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Solemnes f i e s t a s q u e se c e l e - ! F u n c i o n a r i o s q u e e n l o s u c e s i -
L A 
L A C A R 
l i a r á n e l d í a 2 0 d e M a y o 
en l a S a n t a I g l e s i a C a -
t e d r a l 
siguiendo la tradicional costum-
hre de honr'ar a nuestra celestial Pa-
^ en el día 20 de Mayo, fies-
f rie la Patria, el I l tmo. Cabildo 
/ la S I Catedral y la Asocia-
Ción Nacional de Damas de la Ca-
ndad acordaron celebrar las si-
Lentes fiestas religiosas. 
0 Mav0 19: A las 6 p. m. se re-
á el santo Rosario; a contmua-
ión una selecta capilla de música 
nfeerada por los mejores cantores 
1 nuestra capital can ta rá la Leta-
de la Virgen. Acto seguido pre-
ícará el I l tmo. Sr. Gobernador 
Leo de la diócesis de la Habana, 
s Alberto Méndez Núñez. Una 
;ez concluido elw sermón, se canta-
rá una solemne Salve, terminando 
la fiesta con el Himno oficial a la 
patrona, interpretado por las alum-
nag de varios colegios de la Capi-
^Mayo 20.—A las 9 A. M. Misa so-
lemne en la propia iglesia. Predi-
cará en honor de la Patrona el 
Iltmo. Sr. Deán de la Catedral, Dr. 
Felipe A. Caballero. Concluida la 
santa Misa se can ta rá de nuevo el 
Himno a Ntra. Sra. de la Caridad. 
A estas fiestas han sido invi ta-
das las Autoridadesi como en años 
anteriores. También se invita por la 
presente a todas las asociaciones 
católicas de la Capital y al pueblo 
habanero, amante de su Patrona. 
Durante las noches del 19 y del 
20 la fachada principar de la Cate-
dral lucirá una espléndida i lumina-
ción eléctrica. 
G R A T A V I S I T A 
v o t e n d r á n d e r e c h o a u s a r 
a u t o m ó v i l e s p o r c u e n t a 
d e l E s t a d o 
E L N A T A L I C I O D E L R E Y D E E S P A Ñ A 
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d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a 
Hemos tenido el gusto de recibir j 
en esta redacción la estimable visi-
ta del distinguido caballero don Ma-
riano Amendaiz del Castillo, Encar-
gado de Negocios de la República de 
Méjico en Cuba. 
Largo rato departimos con señor 
Amendariz, de distintos asuntos, 
conservando un gra t í s imo recuerdo 
de su charla culta y amena. 
Deseamos al caballeroso diplomá-
tico una venturosa estancia en la 
Habana, donde ha fijado su residen-
cia. 
En la Gaceta Oficial de la Repú-
blica fué publicada ayer la siguiente 
ley: 
ALFREDO ZAYAS Y ALFONSO, 
Presidente de la República de Cuba, i 
Hago saber: Que el Congreso ha 
vetado; y por haber transcurrido los 
diez días háb i les siguientes a la re-
misión del Proyecto sin ser devuelto, 
t éngase por sancionado, de acuerdo 
con el a r t ículo 6 2. apartado 3o. de la 
Consti tución, la siguiente 
L E Y : 
Art ículo I.—Desde ia vigencia de 
la presente Ley solamente t e n d r á n 
derecho a usar automóvi l por cuenta 
del Estado los siguientes funciona-
rios: 
E l Presidente de la Repúbl ica . 
Los Secretarios de Despacho, y el 
de la Presidencia. 
E l Vicepresidente de la Repúbl ica . 
E l Presidente del Senado y el de 
la Cámara . 
E l Presidente y el Fiscal del T r i -
bunal Supremo. 
Los Ingenieros Jefes de las Pro-
•vincias. 
E l Jefe de la Policía Nacional. 
E l Jefe del Ejérci to . 
Ar t ículo I I .—Los automóvi les del 
Estado que no seen utijizados por los 
funcionarios citados serán vendidos 
en públ ica subasta en el t é rmino de 
tres meses. 
Art ículo III.—Quedan cancelados 
todos los permisos gratis de circula-
ción de automóvi les , a excepción de 
les de los funcionarios a que se re-
fiere el ar t ículo primero de esta Ley. 
Ar t ícu lo IV.—Los crédi tos consig-
nados para las atenciones y sosteni-
miento de los automóvi les que que-
dan suprimidos por esta Ley, se rán 
dedicados a otras atenciones del Es-
tado. 
Art ículo V.—Esta Ley empezará a 
regir desde el día de olí publicación 
en la Gaceta Oficial de ?a Repúbl ica . 
Por tanto: mando que se cumpla y i 
ejecute la presente Ley en todas sus) 
partes. 
Dada en el Palacio d^ la Presiden-
cia en la Habana a diez y seis de 
mayo de mi l noveciert'- "«inte y dos 
Ai f ZAYAS-
Presidente. 
Sebas t ián Gelabert, 
Secretario de Hacienda. 
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R e c o n o c e q u e l o s i n t e r e s e s 
r u s o s y l o s d e l r e s t o d e l 
m u n d o s o n d e l t o d o i r r e -
c o n c i l i a b l e s 
En la P a g a d u r í a Central de la Te- GENOVA, Mayo 17. 
sorer ía General de la Repúbl ica , se En la reunión de hoy los delegados 
descubrió en el día de ayer un frau- rusos retiraron su negativa a la ce-
üe- l iebración de la Conferencia de La 
E l Pagador de la Tesorer ía , co-iHaya, después de haber hecho sa-
mandante Domingo Herrera, con sus;ber el representante de Holanda, que 
auxiliares Romo y Prieto, notaron ¡ ei gobierno ho landés h a r í a todo 
con extraneza que se estaban pre-!cuailto fuese necesario, para que los 
Sr?r* n i * ¿ l ? 0 CJieC*S de Pen910- rusos se vieran plenamente garanti-
El señor Herrera, sospechando que * f lnyQ dHeoref03 ^ * 103 delegadoá 
algo anormal debía ocurr ir consul tó 1 03 defmá3 p a í f s -
el caso con el Pagador Central de la i •fcin v!sta (ie esto' el 15 de Junio 
Secretar ía de Hacienda, señor Val-|se r eun i r á la conferencia en La Ha-
des León quien le informó que no 
so amenté estaban en suspenso esos 
pagos sino que los checks los hab ía 
anulado,- por lo que se trataba de una 
sus t racción. 
En vista de lo expuesto, el co-
Los asuntos tratados hoy en la 
Conferencia se llevaron a una velo-
cidad vertiginosa. E l Pr imer Minis-
tro Lloyd George no expresaba la 
menor ansiedad sobre la s i tuación 
mandante Herrera y los señores Ro- polí t ica de Inglaterra, después de la 
' mo y Prieto hicieron pasar dentro j derrota sufrida por el gobierno br i -
de la P a g a d u r í a a todos los po r t ado - ¡ t án i co , pero sin embargo algunos de 
res de checks de pensiones, avisando ¡sus amigos deducían de' sus prisas 
?1 mismo tiempo a la Policía Secreta | por salir el viernes para Inglaterra 
para la ocupación de los cheques y;que en el fondo estaba ansioso dé 
detención de los individuos que se verse de regreso en Londres 
Presentaron ál cobro. En esta forma para no rom la costumbre 
fueron detenidos diez individuos; t inuaron dánd incidente3 
más tarde la Secreta detuvo a dos j tiCoS en la Confere°cia y hoy m ¿ 
"!Chitcherin y Mr. Lloyd George fue-
ron los principales protagonistas. E l 
Declararon ayer ante e l Juzgado los apoderados de la casa bancar ia 
y los miembros de l a C o m i s i ó n l i q u i d a d o r a . Los acreedores desig-
naron sus delegados. Probablemente la C o m i s i ó n T e m p o r a l 
Bancaria p a s a r á a los t r ibunales l a d o c u m e n t a c i ó n relaciona-
da con los otros Bancos. 
DECLARAN LOS APODERADOS concreta y detallada de todas sus 
j gestiones, con relación a la casa ban-
Ayer comparecieron ante el doc- ¡ caria de los señores Uprnang. 
tor Antonio García Sola, Juez de Los señores González del Valle y 
Instrucción de la Sección Primera, Sotolongo declararon también que 
varios apoderados de la casa de ban- i t i e n e i j ^ , seguridad completa de que 
ca de los señores H . Upmann y Com- i el señor Alberto Upmann era ageno 
Pañía, a prestar declaración en la a las operaciones del Banco, dedican-
causa p0r estafa iniciada contra los do sus actividades exclusivamente a 
Añores Hermann y Alberto Up- \ la fábr ica de tab£|Cos. 
^auu, acusados de haber dispuesto! Acerca de la ac tuación de los re-
El soberbio edificio de la Asociación de Dependientes del Comercio de la Habana. En la parte superior al centro, 
S. M. el Rey D, Alfonso Z m y a los la Jos el presidente Zayas y el Presidente de agüella Colectividad sefior Pran.-
cisco Pona. 
Cumplimentando al Minis t ro , eicente Genaro Pechoarias y el V i - sentación del Presidente de la Re-
1 cepresidente Dionicio P e ó n ; por la pública, doctor Alfredo Zayas; al Se-
Sonrió a la dulce brisa la bande - ¡ "Beneficencia Castellana", Nicolás cretario de Estado, señdr Montoro; 
ra gloriosa, gualda y roja; a b r i é r o n - i Merino, Presidente y Juan Guerra; al de Hacienda, señor Gelabert; al de 
se de par en par las puestas hidalgas j por el "Centro Valenciano"; el dóc-i Gobernación, Sr. Mart ínez Llfr íu; 
dej señorial palacio que ocupa la Le-1 ter Edmundo de Más, Presidente, j al de Ins t rucción Públ ica , señor Za-
Jaime Hernández , Ricardo Mimué, yas; al de Justicia, señor Regüeife-
RafaeL Silla y Juan B. Cotanda; por • ros y al i e Agricul tura , señor Co-
la "Beneficencia Valenciana", el Pre-, liantes. A l Subsecretario y al In t ro-
sldente, doctor Enrique Castells; por ' ductor de Ministros de la Secre tar ía 
más , haciendo un total de doce per 
sonas. 
Estaba de guardia en la tarde de 
ayer el Sub Inspector de la Policía 
Secreta, señor R a m ó n Caralt, quien 
Primer Ministro inglés se encontra-
ba en espléndidas condiciones de 
recibió la denuncia formulada por el ¡ oratona. A l referirse con franqueza 
señor Herrera, comisionando a losj8,1 fracaso de las negociaciones con 
agentes señores Gonzalo Sánchez, Rusia 611 Génova, dijo Mr . Lloyd 
Almazó Tomás , Domingo Alfonso, N i - George, que la verdad era, que las 
colás Sánchez, y el segundo Jefe del divergencias p a r t í a n de principios 
grupo señor Aquiles Pérez de la Osa, | vitales. y que había sido Imposible 
quienes procedieron a la de tenc ión!e l reconcliarlos. 
de Simón Rodr íguez y Díaz, natural | Reconoció que el sistema ruso y 
de Güira de Melena de 61 años de 
edad, casado, con ins t rucc ión y ve-
cino de Castillo 5 9. 
Regino Cuesta y Cuesta, natural de 
Cabañas de 5 9 años de edad, soltero, 
sin inst rucción, obrero, y vecino de 
Lcmbil lo 22. 
Alejandro Ortíz y Coffigny, natu-
el sistema del resto del mundo eran 
casi irreconciliables. Mantuvo Lloyd 
George, que al recomendar Inglate-
pa una in tervención en Rusia, lo di-
jo con toda sinceridad, y que Ingla-
terra j a m á s hab ía pensado dar fuer-
Iza a unas cuantas bandas de saltea-
' dores. Dijo que en la p róx ima tregua 
ral de Matanzas de 42 años de edad, lesperaba cada aís se a r í a 
a l t e ro , sm instrucción, labrador y jde gus proplo8 
En cuanto al intento de Chitche-
r in y Li tvlnoff , de organizar una 
banda.de misioneros, para convertir 
los infieles de los demás países a la 
re l igión del comunismoí dijo, que 
va ld r ía más que se ocuparan de su 
propia patria. 
vecino de Gervasio ii.46. 
Juan Abren y Oliva, natural de Bo-
l o r d r ó n , de 5 8 años de edad, soltero, 
sin instrucción, vecino de Acosta 111 
Faustino Valdés González, natu-
ral de Cienfuegos, de 41 años de 
edad, casado, con ins t rucc ión y ve-
cino de Luz 68. 
Adolfo García F e r n á n d e z , natural 
de España , de 23 años de edad, sol-
tero, del comercio, y vecino de Ba-
rat i l lo n ú m e r o 3. 
José Pertierra Vega, natural de 
España, de 23 años de edad, soltero, 
chauffeur y vecino de Barati l lo 3. 
Baldomero Garriga Ouevedo, natu-
ra l de Santiago de Cuba, soltero, eon. 
instrucción, y vecino de Barati l lo 3. 
' María F e r n á n d e z Cuevas, natural 
' de España , casada, de 46 años de 
\ edad, con ins t rucc ión y vecina de 
¡ Bciratillo 3. 
: María Bellver Camero, natural de 
A L A 
F R A N C E S A 
gación de E s p a ñ a en Cuba, y poco 
m á s tarde se iniciaba la |gcer .^ió- ; 
acto solemne, acto brillante; acto al-
tamente pat r ió t ico al que convoca el 
señor Ministro de E s p a ñ a para feste-
jar el aniversario del natalicio de 
su gentil Rey, don Alfonso X I I I ; ac 
Prls, Mayo 17. 
E l Ministro de Hacienda M. De 
Lestegrie, recomendó al Gabinete 
hoy, que se envíe una misión especial 
Santiago de las Vegas, de 19 años presidida por el administrador del 
de edad, viuda, con ins t rucción, y ve- |Min}sterio de Hacienda, M. Jean 
ciña de Barati l lo 3. 
Fernando Villaverde Orro, natural | 
de España , de 27 años de edad, solté 
Parmentier, a los Estados Unidos 
para tratar con la Comisión que tie-
. ro , del comercio, casa de cambio "La ¡a8 a su car*=>0 ^ Jun tos relaciona-
el "Centro Castellano", el Vicepre-j de Estado, señor Gut iér rez Alcaide; i (7;0iumnata", vecino de Monserrate;tios Con la deuda europea, sobre el 
de valores que t en ían bajo su custo- feridos señores , podemos rectificar en 
un extremo recientes informaciones. 
Ellos no hicieron denuncia algu-
na. Con mayor habilidad y mejor 
tacto se l imi taron a trasladar a la 
co, y está hecho cargo de los de- • Comisión que representan la confe-
P^tameutos de Correspondencia Ex-1 sión que por escrito se les hiciera de 
Zanjera y Tenedur ía de Libros. i haberse dispuesto de ciertos valores 
día únicamente. 
El primero en declarar lo fué A l -
erto Baljé y Laup, vecino de Amar-
gura número 1. Es apoderado del 
ridente, Santos Moretón y Luis Vio-1 Ministro de Alemania y señora ; M i - l y ^ por obispo, y José Castro Mauri-
l aña ; por la Cruz Roja Española , 1 nistro de I tal ia y señora ; Encarga-1 ce natural de E s p a ñ a de 20 años de 
to al que lleva al señorial palacio la su Delegado, doctor Ignacio Pía y ; do de Negocios de Noruega, señor | e(Tad del comercio con ins t rucc ión y 
Sabía que exist ían en la bóveda 
Banco valores en custodia, ha-
endole dicho el señor ÉLermann Up-
aría que estaba autorizado por sus 
«enos para disponer de ellos. 
y ^eclaró luego Federico Tidermann 
ro i0tt ' Vecino de Amargura n ú m e -
B Es también Apoderado, Jefe de la 
•veda y Supervisor del Departa-
mento de Caja. Conocía el depósito i Upmann han entregado una relación 
* ^ Bóveda de los valores, sabien- ¡ completa de sus bienes. 
0 Por boca del señor Hermann Up- Ayer fué examinada por varios 
ann qUe estaba autorizado por los i acreedores de la casa, discrepando 
esos valores para negó-1 la mayor í a de ellos, de la valoración 
de tres millones y medio de pesos 
en custodia ascendeste a más de un 
mil lón de pesos. 
La Comisión, en vista de tal con-
fesión, creyó oportuno dar cuenta al 
señor Fiscal del Tr ibunal Supremo. 
Y és te , co^Vtituido ayer tarde en 
las oficinas de H . Upmann y Co., dis-
puso al l í mismo la de tención de sus 
gerentes. 
Los señores Hermann y Alberto 
Clanos. 
cal]per1mann Luxt t ich , vecino de la 
«lado f es(luina a la de J., en el Ve- i 
ayer otro de loS apoderados que 
l a ^ ^ s t ó declaración. Declaró en 
Sabía a forma ^ue sus compañeros . 
estaK qUe 611 la Bóveda del Banco 
port a^ guardados a depósi tos i m -
^erm valores. y que el señor 
autori j Upmann afirmaba estar 
gj . Para negociarlos, 
^rson itÍIno en declarar ayer del 
msta ^ Banco lo fué el telefo-
VeciQ s^nor Manuel Coto y Porta, 
sabe Qari Amargura número 1. No 
ciones k Con resPecto a las opera-
ma,Tacarlas de la Ins t i tuc ión, afir ̂ ando cu g{r Que sólo ha intervenido 
fia, pars aechos por él contra Espa-
breve a onde ha de embarcarse en 
DE L A COMISION 
BANCARIA 
que se ha querido dar a dichos bie-
nes. 
He aqu í esa relación. 
A Una primera hipoteca de 
$300.000.00 sobre el ingenio "Fa-
jardo". 
B Una primera hipoteca de cien 
mi l pesos sobre la finca " E l Corp-
j a í " . 
C Tres m i l metros de terreno en 
la calle 13 entre D y F , Vedado. 
(Gravados en $20.000.) 
D Casa de 17 y K. , Vedado. 
(Gravada en $135.000.) 
E Casa de K entre 15 y 17, Ve-
dado. (Gravada en $65.000.) 
Casa Amargura número 1. 
Casa Amargura número 3. 
Casa de Carlos I I I y Belas-
gailarda represen tac ión de todos los 
españoles, que viven en Cuba, su ad-
hesión al Trono, su terviente anhe-
lo por la grandeza de su Patria y la 
felicidad de su Rey. 
Recibía el señor Ministro y le 
ayudaban en su hidalga contesan ía 
los amables secretarios de la Lega-
ción señores Miguel Espinós y Fe-
derico O i v á n . Y ante el Ministro des-
filaron con el noble f in a que a ludí -
mes en anteriores l íneas, las siguien-
tes personas: 
E l Cónsul y Vicecónsul de Espa-
ña en Cuba; el Presidente de la Em-
presa DIARIO DE L A M A R I N A , se-
ñor Conde del Rivero y su Director, 
doctor José I . Rivero. 
Por el "Casino Españo l" , el Pre-
sidente don Narciso Macía, Marcelino 
Cantera, Vicepresidente; Armando 
F. Cuervo, Juan G. Pumariega; V i -
cente Gómez Paratcha, José Solis 
García, Marcelino Mart ínez , Sebas-
t ián Soto y Everardo Acevedo. 
Por la "Juventud Españo la" , A l -
fredo F e r n á n d e z y Alfredo Bust i l lo; 
por la "Colonia Españo la de Cuba", 
doctor Gómez Paratcha y Pedro A. 
López; por la "Beneficencia Anda-
luza", Antonio García Rey; por el 
por el "Correo E s p a ñ o l " su Direc- ,Berg; Encargado de Negocios de 
tor, Gil del Real. j Bélgica, Warret y señora e h i ja ; En-
Por el "Centro Andaluz"; el V i - i cargado de Negocios de Chile, señor 
cepresidente Juan Manuel Ruiz; por • Rencoret, Encargado de Negocios de 
la "Asociación Canaria", el Presi- | Francia y señora ; señor Comboniér y 
?.lnt8 ^ o n ?omi"g(?, León; por l a ; señora, Secretario de la Legación 
s®fipfes i francesa; Ministro de Colombia y se-
ñora , con su hija Rebeca; Encarga-
go de Negocios de Inglaterra y se-
Beneficencia Gallega", 
Francisco García y Francisco Sabin; 
por la "Beneficencia Asturiana"; el 
Presidente, Maximino Fe rnández 
San Feliz y Adolfo Peón ; por la 
" C á m a r a de Comercio Españo la" , 
M ^ u e l Pont y Fernando Blanco; 
También 
vecino de la casa de cambio situada 
eu Obispo y Oficios. 
Todos fueron conducidos ante el 
oficial de guardia, en la Jefatura de 
la Policía Secreta, en donde se les to-
mó declaración, alegando, la mayo-
ría , que los cheques les fueron en-
pago del capital e intereses de los 
anticipos hechos a Francia durante 
la guerra. 
M . Poincaré en t regó una nota al 
Embajador Herr ick en ese sentido, 
pidiendo a la Comisión, que infor-
me al Gobierno francés cuando le 
ser ía conveniente tratar del citado 
asunto. 
M . de Lastegrie, después de estu-tregados para su cobro por los se 
ñores José Castro Maurice y F e r n á n - , d i a r detenidamente la s i tuación, de-
ñora ; el Secretario de la Legación j do Villaverde y Orro, mediante una j e id ió que era necesario celebrar un 
del Brasil y señora ; señor Domingo j pequeña comisión. 'contrato directamente para llegar a 
Leqn y señora ; señor Sénior y se-1 Los agentes señores Gonzalo S á n - ! u n a inteligencia satisfactoria acerca 
. ñ o r a ; señor i tas Lydia Cabrera, Julia | che? y Almazó Tomás , procedieron a de la si tuación. E l Ministerio de Ha-
fmr Ministro ( T P F s T l S r a S L r p ^ " i Redano' Matilde Gil del Real: seño-¡ levantar el acta correspondiente en ;deuda ha estado preparando los da-
nor mimsiro ae j^spana algunos ^ e - ra de Bañ0s ; señora de P lá ; señora , las oficinas de la P a g a d u r í a de Ha-(tos neresarins desde oue reclbirt ia 
f ! . ^ ! ! * ! ^ de Dal-! cicada ocupando diez y siete cheks • neC 
mau; señora de T ru f f in ; señor Ecay i con un valor total de SI,528. 45 no 
ocupando varios más que ya hab ían 
T.urianos y Sociedades gallegas de nota de la Comisión americana, di-
Ins t rucc ión , y muchas personas P e r - | d ^ ¿ ^ que rec ib i rá con gusto cual 
fenecientes a todas las clases socia 
les. Y para todos tuvo la aristocra-
cia y la bondad del señor Ministro 
una frase de honda grati tud una 
copa de fraternal champan y un 
abrazo caballeroso de despedida. 
L a representac ión del Casino Es-
pañol de la Habana llevaba a la 
Legación la representac ión del Casi-






Estas tres casas están gravadas en ' 
una hipoteca de $500.000 a favor| 
del Coiumbia Trust Company, y otra i 
de $424.000. 
De la primera hipoteca declaran! 
e, y Angel González del Va- j los señores Upmann que solo se de- i 
^otoisi<5n ^ Sotor^ngo, delegados de i ben $300.000 por lo que en realidad; 
ncarla mporfel de Liquidac ión; vienen a estar afectadas esas tres' 
Ca<2a iin ' ¡valiosas fincas en $724.000. De m a -
- c a de i,,?*'l6 lc)s testigos empleó ¡ñe ra que en conjunto resultan gra 
tarde cumplimentaron a i chez; Guillermo del Monte y seño-
"Centro Mon tañés" , Elias Raola y i Ministro de España , en la Legación ra; don Narciso Maciá y señora y 
Cecilio Ar t i ne ; por el "Centro Ga-! ^ a su bella ^ graciosa señora con mUchas más . 
Pego", Manuel Canto, Vicepresiden- el mismo motivo que por la maña-1 * . 
te y el Secretario, José Gradaille; 1na Personas de gran relieve social, i Horas encantadoras de fraterm-
por la "Beneficencia Montañesa" , i Y como por la m a ñ a n a fueron cor- dad, de gracia de elegancia y de 
Joeé Barqu ín y Antonio Cuesta; por tesmente recibidas y cortesmente ob- belleza; horas de h ida lgu ía ; horas 
ia "Asociación de Dependientes", el sequiadas por la gracia de su bella en ^ue se fundieron los corazones 
Presidente, Francisco Pons, el Vice señora , la aristocracia del &e|or Ma- festejando el natalicio de un Rey de-
presidente, Antonio Pérez , Elíseo r i á t egu i y la caballerosidad exquisi- mócra ta , por cuya suerte se hicieron 
Cartaya, Carlos Mar t í , Casimiro So- ta de los mismos Secretarios de la votos elocuentes y sincerísimos. 
lana, Manuel F. Tabeada, José Gó- Legación- Vimos en tan d is t inguí - j La fiesta t e rminó al atardecer en 
mez Nieto, Constantino Veiga, Lo- , da como numerosa concurrencia- un brillante desfile. Así se celebró en 
renzo Novela, Cecilio Ar t ime, Ma-1 A l señor Delegado Apostólico y a! la Legación de E s p a ñ a el natalicio 
nuel López y Antonio Cuesta. j su Secretario; al Comandante Na-! 
Por el "Centro Asturiano", el Pre-1 varro, ostentando la honorable repre- Cont inúa en la pág ina DIECIOCHO 
de Saavedra; Ministro de la Argén-1 sido pagados en la m a ñ a n a de ayer, ^u i e r a observación que el Gobierno 
tina y señora ; señora Nicolasa Za-; en la citada dependencia y cuya as-!EranCés desease hacer sobre el pago 
bala de Llerandi ; señora de Va ld i - , cendencia, con lo que se supone pa-.de los intereses de la deuda y la 
i via; señora María Teresa de Fonta-1 gado en días anteriores, se desconoce amort ización del capital. En vista 
inalls; Eloy Mart ínez y señora ; el j hasta ahora. de la eludida nota y por recomenda-
Jefe de la Policía Nacional y seño-¡ Según declaraciones del Pagador ; cíón de M . de Lastegrie M . Poincaré 
¡ r a ; señor Ernesto Pérez de la R i - j Central de la Haciende, señor Val - decidió mandar a M. Parmentier y 
va y señora ; doctor García Mon y dés León, esos cheks le fueron sus-;varios peritos a Washington, 
señora ; doctor Ferrara y señora ; i t ra ídos de su oficina, no pudiendo j a M . Parmentier se le considera 
Héctor Quiroga y su señora Camila1 precisar por quien, n i sospechando perfectamente capacitado para des-
Quiroga; Mar ía Galarraga de Sán- tampoco de ninguno do sus emplea- e m p e ñ a r la mis ión que se le ha con-
doc.. Agrega que los referidos docu- ,. 1 A „„ _ Txr„ , . 
mentes hab ían sido anulados, ha- A ^ llegada a Washington 
bkmdoseles fijado con un gomígrafo M- Parmentier expondrá franca y 
en su parte posterior la palabra ampliamente la si tuación económica 
'anulado", que aparece muy bien ide Francia y entonces ped i rá a la Co-
borrada en los cheles ocupados. ¡misión de la deuda que especifique 
Los detenidos, s e r án presentados'en concreto que es lo que espera de 
hoy ante el Juez de Ins t rucc ión de la Francia. 
St-cción Primera, doctor García Sola.' En los Presupuestos para 1923 no 
•• 1 se han incluido los c rédi tos nece-
B A T A L L A ENTRE FASCISTI ¡sarios para el pago ni del capital ni 
.de los intereses de la deuda francesa 
la los Estados Unidos. 
declararon 
do t" Ue Ulla \, " 0"" *" | " VJ" "j^.x^u ^on i tau 6, 
J: ^struoni* Qora\con el señor juezi vados los inmuebles en $940 000. 
ii.r^hcl6n. Y apibos hicieron, se-1 • 
noticiífes, una exposición j Cont inúa en la página DIECIOCHO tras 
r 
C O M P R E E L N U M E R O 
2 8 P á g i n a s 
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Y OBREROS EN E L M I S M O 
CENTRO DE R O M A 
D E L A LEGACION 
DE H A I T I ROMA Mayo 17. 
Hoy se libró en lo m á s céntr ico de 
Roma una verdadera b a t i í l a t a t re 
fascitis y obreros. La lucha do pasean Encargado de Negocios de la 
tes. Los obreros eaiafcjn t-abajando! RQPubllca de Hai t í nos participa 
en la construcción de un edifino que con fecha 15 del actua1' ^ Ex 
para un banco Importar,te, cuan-,celencia el Senor Lms Borno, pre-
do aparecieron varios f a sd í l s . Em- |v io í u r a m e n t o constitucional, ha to-
pezaron a cambiarse epí te tos algo;mado Posesión del cargo de Presi-
fuertes, disparando de repente una dente de a(luella Repúbl ica para el 
persona varios tiros y ya empezó (lue electo con fecha 10 de abril 
una verdadera batalla durando e'. t i - ,ú l t imo. 
roteo varios minutos. Sin embargó , I E l señor León Dejean, antiguo pro 
l íos disparos se hacían con tanta fu- fesor de la Escuela de Derecho, ha;' 
r ia y tan poca pun te r í a que nadie re- sido nombrado Secretario de Estado'! 
^aultó h^íidp» ¡de Relaciones Exteriores. 
P A G I N A D O S . 
D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 18 de 192Z 
S 3 A N O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P«KCMtSMT>| 
Conde OKL Rivrmo •h. José i . Ranutot 
p m S C I O S DE3 S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S 
1 m « — 9 1-70 
3 Id . , ..^ ... ^ B-OO 
6 Id . w 9-50 
l iUSo „ 19-00 
H A B A N A 
1 fMS • I "*0 
• Id . 4-3* 
* Id . « 
i A f t « - i a - o o 
r j , i / v > Apartado 1010. y^léfoaiost B«daooldn9 A-4301; Aatnlaf»-
iTCSaO, IUO traolón y Aaimoioat A-OSOli Isaprent»! A-5334. 
MXEHBKO DBCXNO EN CUBA. Dtt "THE ASSOCIATffiD 
a X T U A N l S R O j 
3 mona* ^ (KJ 
6 Id . I t -OO 
1 Af lo ,,. , „ 31-09 
H a b a n a ' 
FCBMT. ! 
Han quedado hechas ya las nomi-
naciones del Partido Liberal para los 
cargos electivos en el Municipio de la 
L I B E R A L 
de las probabilidades de victoria se 
halla, respecto a la candidatura del 
señor José Maua de la Cuesta, mas 
Habana. Triunfó en la candidatura i que entorpecida por el tietapo que 
para la Alcaldía, el señor José María todavía nos separa de la iniciación ofi 
de la Cuesta, que encarna, dentro del 
liberalismo habanero, las tendencias, 
los procedimientos y la mecánica elec-
toral del señor Mart ínez Alonso; y 
triunfaron, en las candidaturas para 
Concejales, aspiraciones, propósitos y 
personalidades muy distantes entre sí 
en matices y valores. 
Sinceramente, no pudiera enco-
miarse al Partido Liberal por su desig-
nación de Concejales. Estará, segura-
mente determinada por exigencias ine-
ludibles de la política de barrios, pero 
no responde, salvo contadísimas ex-
cepciones, a las necesidades, los re-
querimientos y el prestigio de la ca-
pital de la República. El caso, desde 
luego, no es nuevo; pero nuestro op-
timismo impenitente nos lleva a vis-
lumbrar en el acercamiento de cada 
elección, la posibilidad de que el Ayun-
tamiento de la Habana vaya a un 
control verdaderamente representativo 
de la riqueza inpobil iaria, la produc-
ción industrial, los elementos mercan-
tiles, las clases profesionales, las agru-
paciones obreras, de lo que constitu-
ye, en fin, el nervio, la potencia y la 
vida de la población capitalina, y a 
la vuelta de cada postulación nos ape-
na recoger un nuevo aplazamiento pa-
ra aquella esperanza... 
En cuanto al señor Cuesta, poco, en 
realidad, cabría decir, ya que su per-
sonalidad, hasta ahora, ha dejado de 
mostrarse con acentuados relieves. 
Dentro ¿si grupo, que la política libe-
ral d á en llamar cenáculo habanero, 
fué el discípulo inseparable del llo-
rado Jefe. A su lado se mantuvo, en j 
la discreta penumbra de los que saben, 
fieles y útiles auxiliares o colabo-! 
cial de la campaña electoral, subor-
dinada a las posiciones definitivas que 
adopten los organismos que en ella ha-
brán de contender. Porque por mu-
cha fuerza política que se reconozca 
al señor Cuesta en su Partido, no cabe 
adjudicarle positiva ascendencia indi-
vidual sobre la masa de electores. Su 
triunfo, si viene, será el triunfo del 
Partido Liberal. Esto es evidente. 
Y frente a todas las otras huestes 
diseminadas, resulta también de fácil 
predicción, ese triunfo del Partido L i -
beral. Para impedirlo; mas todavía, 
para dificultarlo siquiera, se har ía ne-
cesaria la concentración de las más 
poderosas de las otras organizaciones 
y la desmembración de algunos nú-
cleos liberales. No es, ciertamente, irc-
posibIe/ esto último, puesto que les 
descontentos con las nominaciones de 
candidatos a Concejales, los fieles a 
Don Marceíino Díaz de Villegas, los 
amigos del General Asbert suministra-
rían un refuerzo extraordinario a la 
candidatura del Partido Republicano. 
O acaso todos unidos llegarán a apo-
yar al señor Benito Lagueruela que 
ofrece la inmensa aportación del favor 
I 
D E P A L A C I O 
H a y q u e h a c e r s e s u p e r i o r 
a l a s d i f i c u l t a d e s y d o m i -
n a r l a s c o n m a n o firme. 
E l d o l o r f í s i c o es u n o b s t á c u l o q u e s u e l e o p o n e r s e a n u e s t r a f e l i c i -
d a d y a n u e s t r o p r o g r e s o . P o r e so l a c i e n c i a v i e n e l u c h a n d o , d e s d e 
h a c e m u c h o , p o r v e n c e r l o . P r i m e r o se d e s c u b r i e r o n l o s s a l i c i l a t o s . 
L u e g o l a A s p i r i n a , q u e r e p r e s e n t ó u n a v a n c e d e g r a n i m p o r t a n c i a . 
A h o r a s e h a l l e g a d o a l á p i c e d e l a [ p e r f e c c i ó n c o n l a 
C a f i a s p i r m a , o s e a n l a s T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a y 
C a f e í n a , ( i d e n t i f i c a d a s p o r l a C r u z B a y e r ) l a s c u a l e s p o n e n e n 
n u e s t r a s m a n o s e l m e d i o m á s r á p i d o , s e g u r o e i n o f e n s i v o d e d o m i -
n a r l o s d o l o r e s d e c a b e z a , e s p e c i a l m e n t e l o s c a u s a d o s p o r e x c e s o 
d e t r a b a j o m e n t a l o a b u s o s a l c o h ó l i c o s ; l o s d o l o r e s d e 
m u e l a , o í d o y g a r g a n t a ; l a s n e u r a l g i a s ; l a s j a q u e c a s ; l o s 
r e s f r i a d o s ; l a g r i p e ; l a i n f l u e n z a , e t c . 
POLITICA, 
E l Vicepresidente de la Repúb l i -
ca, General Carr i l lo; el Presidente 
del Senado, Sr. Aurel io Alvarez; 
y los Jefes de los Ejecutivos Provin-
ciales del Partido Conservador, v i -
sitaron ayer a l doctor Zayas para 
tratar de asuntos políticos relacio-
nados con las próx imas elecciones. 
Para tratar t ambién de polí t ica, 
en cuanto a la provincia de Orien-
te, estuvieron en Palacio el Secre 
tario de Justicia, doctor Regueife-
ros, y el senador Juan Gualberto 
Gómea, 
DECRETOS. 
E l Secretario de Justicia puso 
a d e m á s a la f i rma varios decretos 
sobre nombramientos de Jueces y 
Notarios, 
E L SECRETARIO DE HACIENDA, 
Ayer por la m a ñ a n a celebró una 
muy reservada entrevista con el se-
ñor Presidente, el Secretario de Ha-
cienda, Sr. Gelabert, 
E L PRESUPUESTO D E L ESTADO. 
E l doctor Montorot Secretarlo de 
Estado y el doctor Cosme de la To-
rriente, Presidente de la Comisión 
de Relaciones Exteriores del Sena-
no, visitaron al doctor Zayas para 
t ratar del presupuesto de la écre ta-
r í a de Estado y la reorganización de 
los servicios diplomático y consular. 
A DAR LAS GRACIAS. 
Mañana , viernes se rán recibidos 
por el doctor Zayas los hijos del ge-
neral Emil io Núñez, que van a dar 
las gracias por ios honores oficiales 
tributados a los restos de su padre. 
E L COMERCIO Y LOS NUEVOS 
IMPUESTOS. 
E l martes 30 de los corrientes se-
rá recibida por el Jefe del Estado 
una comisión del Congreso Nacio-
nal de Corporaciones Económicas 
j que i rá a Palacio a tratar de los nue-
Jvos impuestos. 
De la Mansión Presidencial se d i -
r ig i rán los comisionados, en n ú m e -
ro de sesenta, al Senado y a la Cá-
mara. 
S E N S I B L E 
1 * Sra. Cla^ke de 
En su residencia Ua6e^on(, 
lleció ayer tarde a , ^ W 
tinguida y virtuosa 8 H r M 
rr ie t Clarlce, « Z l ^ / ^ 
Rionda, conocido han* ?0a Ma ^ 
ba y Presidente de i Qdaclo 
Corporation. 09 la Cü. 
Descanse en pa2 la f. ^ % 
ciban sus familiares l n ^ , v 
mente el señor R i o n d f ^ , ^ 
nao de nuestra n W * ' 61 te*ukl 
Ifencia. mas seaiiaae%o. 
D E 
G U A N A B A C O A 
E l nuevo Portal del A y u ^ 0 12 
Ha quedado terminan o , ^ 
clón del portal en el f 0 * ^ , 
tamiento. La obra narpA 0 del Ayl 
tácanse los escudo'^tai aS,Óli^ S " 
paedra, de Cuba y d ^ u a ^ c S 
Vecinos Ojosos . 
que se 
Son muchos los vecino 
Jan del considerable númer7 T ê-
chachos mal criados q,ue Z l ?e â-
nuestras calles, sobre t n ^ Ulai1 
Ti ran piedras, profieren üabh 
cenas, etc., sin que sean a^n 8 
la Policía. Ya. ^ ^ ^ e s t i 
Por 
noche, 
por l  l icía.  es t i e ^ 
el ce oso Jefe de Policía. hSa 
carmiento.. ga un es. 
que secundaba al anterior a r ro j án -
dole piedras al mismo individuo sin 
alcanzarlo, $5 de multa. 
Manuel Soto que t r a t ó de arreba-
gubernamental. Nada de ello parece! tarle una cadena a una señora en la 
' puerta de la Iglesia del Vedado, 60 
pesos de multa. 
Gonzalo Peoli que sus t ra ía fluido 
de la Empresa del alumbrado insta-
ser 
radores. Pero, después de la trágica 
caída del señor Mart ínez Alonso, su 
plirlo. Del Partido Republicano tenemos actuación personal para adueñarse 
Comité Ejecutivo, revela, en la rapi-
dez con que la desenvolvió y el éxito 
en que culminó, asonibrosas condicio-
nes de inteligencia y habilidad políti-
cas. 
En otro aspecto, además, ha tenido 
el nuevo candidato un acierto indiscu-
tible. Buscó el apoyo, requirió el con-
curso y solicitó la proclamación previa 
de los organismos populares; de los 
afiliados a quienes una Ley inicua 
despojara del derecho a intervenir en 
la designación de candidatos. No ha 
querido ser sólo el candidato del Co-
mité Ejecutivo; ha evitado presentar-
se ante el cuerpo electoral como el 
favorito del grupo, usufructuario ac-
cidental del legítimo patrimonio de las 
Asambleas; con las credenciales anti-
democráticas expedidas por los que, en 
el sentir de las masas, verdaderos com-
ponentes del Partido, vienen a repre-
sentar lo que Bourget llamara "las pe-
ligrosas obligarquías de las» superio-
ridades inferiores". 
Ahora bien, la apreciación exacta 
hoy probable. Pero tampoco resulta, 
absuidc. 
Hasta la Asociación de Buen Go-
bierno pudiera, quizás, mediante cier-
tas aclaraciones, entrar en un concier-
to de esa naturaleza, en que fuera a 
deleiderse un programa municipal, 
claro, definido y cencreto, sin que na-
die abjuvara de sus creencias básicas 
ni entenaia sus altos propós los. To-
do estribaría en ponerse de acuerdo 
sobre lo que hubiera de hacerse y en 
escoger los hombres llamados a cum-
escoger ios hombres llamados a cum-
iando hilos por fuera del contador,, 
60 pesos de multa y a indemnizar 30 i 
pesos. 
Sé dieron órdenes de arresto con-
tra tres acusados que no concurrie-
ron a juicio. 
Fueron absueltos 25 individuos. 
Se dictó resolución en 20 juicios 
de falta y 14 causas de delitos. 
P O R L O S H O T E L E S 
Movimiento de pasajeros 
noticias de que, con una amplia con-
cepción de las funciones de los orga-
nismos poli fieos, no se mués*-a reacio 
a dar a i.u bandera de principios y 
doctrinas "un buen baño de realismo"; 
y no porfía en reproducir en nuestras 
esferas políticas el ave exquisita de la 
tragedia griega tan solo alimen-
tada de aire y de rocío. 
El triunfo del señor Cuesta depende, 
en suma, del triunfo del Partido Libe-
ral. No ganará la agrupación las eleo 
cienes por su candidato. Podrá ganar 
su candidato por ser de la agrupación. 
Y el Partido Liberal debe triunfar, si 
las corrientes iniciadas en sus altas es-
feras para mantener la cohesión tie-
nen éxito completo e inmediato. Lo-
grada está, sólo a un bloc muy com-
pacto de todos los antagonistas, junto 
a un candidato de muy sólidos presti-
gios personales, sería fácil derrotar la 
candidatura del señor José María de 
la Cuesta para la Alcaldía de la Ha-
bana. x 
Veremos si surge. 
C o l u m n a d e D e f e n s a N a c i o n a l 
EJECUTIVO CENTRAL 
Se invita por este medio a los 
miembros todos de esta Ins t i tuc ión , 
para que asistan el próximo día 19 
del actual, aniversario de la muer-
te del Apóstol José Mart í , al Parque 
Central a las 8 de la noche, en cu-
yo lugar t e n d r á efecto el acto pa-
tr iót ico con que la entidad conme-
mora la expresada fecha. 
También se inv i ta a las autorida-
des, prensa, d e m á s instituciones her-
manas y al pueblo en general para 
el mismo lugar y a los mismos f i -
nes. 
Habana, 17 de Mayo de 19 22. 
Antonio Navarrete, Presidente; 
Jorge L . Cuervo, Director; F . Cama-
fio de Cárdenas , Presidente C. de 
Propaganda. 
J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L 
D E L A S E C C I O N C U A R T A 
Sentencias del Juez Ldo. Armlsén 
José Rodríguez, por daño 5 pesos 
de multa y 15 de Indemnización. 
G. León por tener un perro en 
condiciones de morder, $3. 
José Pérez , por lesiones, $5. 
José Viñas, que indebidamente 
dispuso de un mulo que con un carro 
había comprado y no satisfecha to-
davía, $31 de multa y 25 pesos de 
indemnización. 
José Luís Pujol que m a l t r a t ó 
obra con un palo a uno que le 
clamaba un p r é s t a m o de tres pesos, 
$5 pesos de multa y 12 pesos de in-
demnización; y Baldomero Pérez 
Zos legítimos 
producios Bosch 
de fama mundial 
fabricados 
en Stutígart, Jileinama, 
llevarán en lo 
sucesivo el nombra 
» R O B E R T B 0 5 C H « 
y és ia 





Entraron el día 16: 
, Phillip Lynch, de Pittsburgh; Geo-
'W. Hsnderson, de New York; A . U . 
Wetherbos, de Chicagro; P. A. Staples, 
de Gen Hershey; Wm. W. Lesher, de 
New York; Eli Mig-iV, de Norfolk Va; 
J . R. Brown, de Dalles Tex. 
LOS OBREROS. 
Hoy, jueves v is i ta rá ai señor Pre-
sidente una comisión de obreros pre 
sidida por el señor Pad rón , para 
tratar de asuntos relacionados cen 
los festejos del próximo día 20. 
E l Parque Central 
A nuestro pequeño Parque cw 
se le ha construido una hern^c al 
rieta en el centro para quP 
Banda Música> e j ^ 
tretas. Como se trata de unV 
chico resulta esa glorieta demiS 
grande. E l alumbrado es ¿ í ^ 
como el del parque. Hace f a i W 
señor Alcalde. Ua \ 
L a Sección de Sport del Iiceo 
En el próximo mes de Junio tPnH. 
efecto una función en el teatro S 
to de esta vil la, destinándose ! 
producto a aumentar \e* IqvAü l¡ 
la Sección de Sport de nVestro i,-.,6 
Art ís t ico y Literario. 
E l Corresponsal, 
D e l a S e c r e t a 
NO ENTREGARON LA CAJA. 
PRESUPUESTOS. 
E l doctor Pablo White Hoffmai,, 
_ ¡vecino de Aguila 6, en nombre déla 
1 razón social García, hermanos domi. 
ciliados y con estabiecimineto en 
Arrue 13, Cienfuegos, denunció que 
la casa Ramírez y Compañía 
Amargura é, estafó $1625 a sus pa 
derdantes importe de cien cajas de 
vino que debían remi t i r / 
HOTEL PASAJE 
Entraron ayer: 
Pedro Fluriache, de Manzanillo; Ar-
turo Camps, de Caibarién; Valerio Gó-
mez, de Manzanillo; Juan Felipe Cruz 
de Remedios; Agustín Fogaza, de Gi-
jón, España. Francisco 
Barcelona; Alfredo J. 
Los señores Vera Verdura, Comp-
te y Félix del Prado, de l a ' Comi-
sión de Hacienda del Senado, estu-
vieron ayer en Palacio para tratar 
con el Jefe del Estado de los pró-
ximos presupuesttos. 
UNA INVITACION. 
El señor Ricardo Gut iér rez Lee 
Jr. v is i ta rá m a ñ a n a viernes al señor 
Farré Roig, de Presidente para invitarle a las com-
Gillingham, de potencias a t lé t icas que bajo los aus-
San Salvador C. A . J. R. Guerra, de picios del Club Rotarlo se celebra-
Ciudad. Enrique Flores, de Bolondrón. r á n el día 20 en Oriental Park. 
Adolfo Echevarría, de Pinar del Río ; ' 
Juan Ossorio, de Artemisa; John Kelv, 
de New Boston O; Alex Park, de Con-
go O. 
GRAN HOTEli AMERICA 
Entraron ayer: 
Laudelino Estenoz, de Ciego de Avila; 
Gerardo Delgado, de Ciego de Avila; 
Aulober Morales, de Ciego de Avila; 
Loreto Rogul, de Ciego de Avila; Por-
firio Morales, de Ciego de Avila; Gerar-
do Gutiérrez, de Matanzas; María Alon-
so, de España; Genaro Alvarez, de Ma-
tanzas; Adolfo González, de Matanzas; 
Antonio Pérez Jaén, de Santiago de Cu-
ba; Juan Salbarl, de Santiago de Cu-
ba; Eduardo Cuadras, de New York; D . 
Pascual, de Arabos; Vicente Domínguez, 
de Unión de Reyes; Blas González, de 
Nueva Paz; Máximo Sander, de Habana. 
M a g n e t o s , B u j í a s , K l a x o n s 
A r r a n q u e y a l m b r a d o " B o s c h " 
R e p u e s t o s d e t o d a s c l a s e s " B o s c h " 
D I S T R I B U I D O R E S 
H O N T A L V O & E P P I N G E R 
LA PERLA SE CXTBA 
Entraron el 17: 
Julián Cerveco, de Santa Clara; Ra-
fael Villadifraneo, de Santa Clara; Er-
nesto Valera, de Palos; Ernesto Vale-
ra, Jr, de Palos; W. B . Goodrch, de 
Miarn?; Jacinto Suárez, de Cárdenas; 
Manuela Jaren, d© Cárdenas; Luis 
Fuentes y fia, de Central España; Gre-
gorio Fonder, de Sabanilla; José Tie-
rro, de Arttemlsa. 
Z U L U E T A 4 4 
r d é f o n o s A - 6 9 Í 2 y H I - 9 0 3 5 . A p a r t a d o 2 5 0 5 
CS87Í 
HOTEL PLAZA 
Entraron el día 16: 
W. C. Hanson, do New Ibera La . C. 
W. La Salle, de New Ibera, La . Luis 
Fernández, ds Camagüey. Dr. José A . 
Mulkoy, de Santa Clara. Mis Solomon, 
de Matanzas. Srita Soloyon, de Mattan-
zas; González Seguróla y familia, de 
Central Hershey; L . A . W. Kum, de 
N . S. Naoy; Misa E . H . Palesfiero, de 
|Key West; Félix Pascual, de Cárdenas; 
J . J . Alvarez, de New York; Adolfo J. 
Hernández, Jr, de Cárdenas; J. Han-
del, de New York; José De Jesús, de 
New York; J. R. De Castro, de New 
< York; C. D . Keach, de Miami Fia; H . 
a lL 2 d-18 I Joñas, de París , Francia. 
LOS NUEVOS IMPUESTOS. 
E l "leader" de la mayor ía en la 
¡Cámara doctor Santiago Roy, y los 
representantes Gonzálo F'reyre y 
Wilfredo Rodríguez) trataron ayer 
con e1 Jefe del Estado de los nue-
vos Impuestos. 
E L A L C A L D E . 
El Alcalde de la Habana, doctor 
Marcelino Díaz de Villegas, se entre-
vistó ayer nuevamente con el señor 
Presidente. 
Aunque se guarda reserva, sabe-
mos que se t r a tó del ingreso de D. 
Mareelino y sus adictos en el Par-
tido Popular, a base de varias actas 
de representantes por esta Provin-
cia. 
L A RECEPCION DEL D I A 20, 
E l próximo 20 de mayo, de 4 y 
15 a 4 y 4 5 de la tarde, el Honora-
ble Señor Presidente de la R e p ú -
blica recibirá a los miembros de los 
OuerPos 'Diplomáticos y Consular 
Extranjeros qu<í deseen saiudacio, 
con motivo de la solemnidad p a t r i ó -
tica que se conmemora en dicho día . 
También , de 4 y 45 a 7 rec ibi rá 
el Jefe del Estado a los miembros 
del Congreso, autoridades, funciona-
rios, empleados públicos y cuantas 
m á s personu deseen, asimismo( sa-
ludarlo con ocasión de la gloriosa 
fecba aludida. 
A l o s F a b r i c a n t e s de 
C o n f e c c i o n e s y R o -
p a d e T r a b a j o 
Tenemos un surtido com-
pleto de telas propias para 
confecciones y ropa de tra' 
bajo, las cuales cotizamos a 
precios de f á b r i c a . 
E t c h e v e r r í a Company. Inc. 
Distr ibuidores directos de 
F á b r i c a s Americanas. 
Lampar i l l a 6 4 Apartado 2051 
A U T O M O V I L E S 
Nuevos y de uso 
De todos los precios y par» »• 
dos los gustos. 
Venga a vemos antes de com 
p ra r m á q u i n a . 
Admitimos carros en «toraj» 
ra venta va. comisión o pw» 50 
Kuairda y limpieza. 
S a n t a m a r í a y Co. 
«Cartea %. Teléf. TBrM*' 
D r . E N R I Q U E U 
Especialista en enfermedades 
orina 
de 1> 
Creador con el doctor AlbaarW ^ 
materlsmo permanente de ios ^ 
sistema comunlcacto a^la Sociedad 8 
arcóles lógica de aPrís en 1891 Consultas de 3 a 5. Lunes, m 
y viernes. Übrapía. 61 
D r . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PAKIS 
E s t ó m a g o e intestinos, anál is is del 
ugo gást r ico . 
Consulta* de 8 a 10 a. m. y de 13 
a 3 p. m . 
Refugio n ú m e r o i E. Tel. A-8385-
D r . W m 
rSCPOTEITCIA, 
DAD, VENEBEO, B I * " ^ 
Y HERNIAS O QUB»IAP« 
RAS, CONSTOTAS DE 1 * 
MONSERRATE 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POB^5 
DE 3 r MEDIA A 4 
O IT K 
W A T L L O R A G H | D I G E S T I V O C U 
L a m e j o r agrua m i n e r a l n a t u r a l pur/srant*»-
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Ores. RlVmO Y COSCULLUELA 
K D I F I C I O A B R E U 3 l O Y 3 1 1 - T E L E F 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I I ^ L Y 
H A B A N A 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T Ó M A G O ? 
¿ P a d e c e u s t e d d e a g r u r a s , d e d i s p e p s i a ? 
¿ S u f r e u s t e d d e l H Í G A D O ? 
¿ T i e n e V d . c ó l i c o s h e p á t i c o s 6 D i a b e t e s ? 
¿ s u I N T E S T I N O se halla enfermo y le ocasiona p e s a d e z de 
c a b e z a , d i v i e s o s , r u b i c u n d e z de la c a r a , e c z e m a , e tc .? 
No dude usted un instante p a r a curarse en tomar el 
F E R M E N T O P O M M É 
único remedio inofensivo y eñcaz contra, las afecciones de las 
V I A S I D I O - E ^ T S V A S 
la . F O U R I 8 , Farmacéutico, 9, F a n b o n r g P o i s s o n n i é r e , P A R I S , T en todas las principales Farmacias. 
E l i p á s P o d e r o s o d e l o s D i § « s t i v c s 
Todos aquellos que sufren del e s t ó m a g o ; cuantos, P?r cioIie3 
de una d iges t ión difícil , v iven expuestos á 6011 etc., y 
dolorosas, tales como Gastra lgias , Dispepsia, g0 
asimismo los a n é m i c o s , los ancianos, todos ,a^u^ i n quienes 
encuentran debilitados por una larga enfermedad ^ ^ tomai* 
las funciones del e s t ó m a g o se hallan retardadas, aeoer 
e l DIGESTIVO CLIN. ocida 
E n efecto, la eficacia del DIGESTIVO C U N está recono^^ 
por las celebridades méd icas del mundo entero. - B ^ 0 , ^ en refli-
del medicamento, las funciones del e s t ó m a g o no tard.a^Detito, y 
perar su regularidad, a u m e n t á n d o s e poco á poco e' ^ 
res tab lec iéndose , en una palabra, el á n i m o y las fuer.í»»' ^ 
E l DIGESTIVO CLIN se toma á la dosis de una (Vopita 
de la* 
de l icor d e s p u é s de cada comida. / 
C S o n a a r & . G i e , 20, Rué des Fossés-Saint-Jac^ues 
Exíjase en ¡as Farmacias el Verdadero DIGESTI' JO C11'1 
PARIS. 
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J I A R Í O DE L A M A R I N A M a y o 18 de 1922 P A G I N A TRES 
C4TFX S VAPORES P A R A ESPAÑA. 
^ > A N A SALEN ¿ ATA AKG,sNTtNA "P 
PE ^ ^ r s i T A R A E L MES PROXIAJO—LOS ^ ^ S V I S I T A R A 
jjERAV' 
La presidíente Sarmiento 
«,0Tite nos vis i tará en breve 
NU6Vat? buque escuela de la arma-
la fragata Du,iipresidellte Sarmiento 
^ a . r f n buaue ba emprendido un 
evo viaje de ins t rucción con el si-
^ í l 9 d u e ñ o s Aires el día 15 de 
gaUÓ ae ^ Brasil, Bar-
^bi-11 f de Junio. Santiago de Cuba 
fcadf Tunio Habana 22 de Junio, 
12 d0 York 2 de Julio, Colón 29 de 
ruavaauil 8 de Agosto, Callao 
Jul í^ Agosto Valpamiso 3 de Sep-
17 ^Calcahuano, 13 de Septiem-
^ nshaia £ 2 de Octubre. Galle-
b r e ' J d í a 10. Santa Cruz el día 13, 
f í r í a de Oso Marino el día 17 Cabo 
Mana uo Comodoro Rivadavia 
Puerto 'Madrid el 26. Puerto 
t i r e d o n 30 de Octubre, Puerto 
PU^Antonio el 2 de Noviembre, 
f ^ r t o Militar 5 de Noviembre, Mar 
T T Í l a r a 12 de Noviembre y Río de 
fa Plata el 17 de Noviembre. 
m MioisÚo de m s t r n c c i ó n Pública» 
ai*^ de Honduras 
mtve los pasajeros de t r á n s i t o 
¿ei vapor Heredia, que salió ayer pe-
1 New Orleane figura el señor G. 
nustillos e bija. E l señor Bustil lo es 
S Secretario de Ins t rucción Públ ica 
L i Gobierno de Honduras. 
En este mismo vapor embarcaron 
9Ver para New Orleens los señores 
«Pbastlán del Pinar, comerciante gua-
temalteco; Dionisia Pérez , José Mun-
eon y familia; Agust ín Vales, comer-
ciante mexicano, señora Seville M i -
^uez y familia, Juliana P. de Acos-
ta e bija y el comerciante bras i leño 
José M. Ney. 
E l Pastoret. 
Anoche llegó de Colón el vapor 
ámericano Pastores que trae su cá-
mara completa de turistas. 
La i-ccaudación de la Aduana. 
La Aduana recaudó el d ía 16 
^181.233. 89 y ayer día 17 r ecaudó 
;89.307.10. 
Los que embarcaron 
En el vapor México embarcaron pa-
ra Veracruz los señores Alfredo A r -
menteros, Conrado Tomé, Ignacio Or-
tega, Antonio Vico, Fernando Coli-
na y familia, y la Compañía de V i l -
chê . 
En el Morro Castle para Ne-w Y o r k 
embarcaron los señores Tomás Fer-
nández y señora, Ignacio Vildósola, 
Julián Arzamendi, Ildefonso A m b l -
tarte y Agustín Pinot, estos cuatro 
pelotaris y el señor Charles Waerd y 
señora. 
ESP .—EMBARCA L A SRA. 
RESIDENTE SARMIEN-
BARCOS QUE SE ES-
Eí Bryssel 
Este vapor de la Ward Line toma-
rá en Cienfusgos 10000 sacos de azú-
car para New Oiieans. 
En el Governor Cobb 
En el vapor Governor Cobb em-
b a r c a r á n m a ñ a n a para Key West, el 
diplomát ico cubano Ursulo Doval, 
Clementina Code, Luisa Cohén, Flo-
rentino López, Guillermo Casedo, 
Marcelino Várela, Vicente Aeal y fa-
milia , Fidel Pérez , José Mart ín , A l -
varo Quiroga, Víctor Villaume y se-
ñe ra . 
E l Manuel Calvo 
Ayer salió de New York para Cá-
diz el vapor español "Manuel Calvo" 
conduciendo carga general y pasaje-
ros. 
E l Alfonso X H , 
E l vapor español "Alfonso X I I " 
l legará hoy procedente de Veracruz, 
con carga y pasajeros. En este bar-
co viene el Agente de la Trasa t l án -
tica Española , señor Manuel Otaduy 
con su familia. 
E l Hanuuonla 
Hoy llega de Veracruz el vapor 
a l e m á n H a m m o n í a . 
Los que embarcan 
En el Drizaba e m b a r c a r á n el sába-
do para New York los señores Car-
Irs Arche y familia, Carolina Kolhy 
e hijas, Ana Ramírez . J. D. Alfonso, 
Herminia Arias, Salvador Cueto, A r a -
Geli Barcena, Virg i l io Mar ré ro , E n r i -
que Villaverde, Francisco Arós tegu l 
y familia, José Caniebano, Hipól i to 
García, Manuel Anaya, Miguel Ra-
mos y Manuel Suero. 
La señora TJpmaim 
Ha sacado pasaje para embarcar 
en el "Drizaba" el próximo sábado 
la señora María de Upmann, madre 
de los banqueros señores Hermann 
y Albert Upmann. 
La señora Upmann que llegó re-
cientemente de Alemania en el vapor 
Else Hugo atines, se dir i je a New 
York para reunirse allí con otro h i -
jo residente en aquella ciudad. 
Cargamentos de azúca r 
E l vapor Lake Savus t o m a r á en 
Caibar ién 12,000 sacos de azúcar pa-
ra New Orleans; el Plandfield en Sa-
gua y Matanzas, 24,000 sacos y el 
Y u m u r í t o m a r á en Cárdenas 12,000 
para New Orleans, 
B l H o m b y CaStle 
Este vapor Inglés ha tomado 15 
mi l toneladas de azúcar y en Cien-
fuegos t o m a r á otras 1500 toneladas, 
así como en Manzanillo t o m a r á 5 
mi l pies de caoba. Todo este carga-
mento es para Inglaterra. 
B l Orita 
, F e r n á n d e z y C 
e n C . 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E P A P E L 
Y O B J E T O S D E E S C R I T O R I O 
I M P R E N T A 
Y E N C U A D E R N A C I O N E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I D A D E N L A F A B R I C A C I O N D E 
L I B R O S Y L I B R E T A S C O M E R C I A L E S , 
B I N D E R S Y L I B R O S D E H O J A S S U E L T A S 
A G E N T E S U N I C O S P A R A C U B A D E : 
K e u f f e l & E s s e r C d . 
DE NEW YORK, 
F A B R I C A N T E S D E I N S T R U M E N T O S 
P A R A I N G E N I E R I A Y A G R I M E N S U R A 
G e o W . H u g h e s 
DE INGLATERRA, 
F A M O S O F A B R I C A N T E 
D E P L U M A S D E A C E R O 
C r o w n R i b b o n & C a r b ó n M ' g ' f . C o 
DE ROCH ESTER, N. YORK, 
F A B R I C A N T E S D E L M E J O R P A P E L 
C A R B O N I C O M A R C A S " C R O W N " Y 
" G L A D I A T O R " , Y C I N T A S " C R O W N " 
P A R A M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
C E R Q U E S U S O L A R 
135 modelos de Cercas, Puer-
tas, Postes y Columnas. 
De venta en F e r r e t e r í a s . 
Instalaciones E c o n ó m i c a s . 
F A B R I C A Y EXPOSICION 
V A L L E J O S T E E L W O Ü K S 
(Cris t ina, frente a l Mercado 
" L a P u r í s i m a " ) 
Te l . A - 9 3 8 2 . Apa r t ado 1917 . 
ALMACEN Y OFICINAS: 
P í y M a r g a l l ( O b i s p o ) n? 1 7 
Apartado 641 - Teléfonos A - 7705 y A - 0321 
TALLERES: 
H o s p i t a l n f 2 7 - H a b a n a 
M a ñ a n a llega el vapor inglés Gr i -
ta que sa ldrá para Corufia y escalas 
con carga general y pasajeros. 
U n sobrino de R0oSeveft 
E n el vapor Inglés Ebro que sale 
de la Habana para New York el día 
2 del próximo mes tiene tomado pa-! 
saje Mr . H . U . Roosevelt sobrino del 
coronel Theodoro Roosevelt. 
E l Monmuth 
Esto vapor inglés se espera hoy de 
New Y o r k con carga y pasajeros en 
t r á n s i t o para China. 
R á p i d a t r a v e s í a del Edam 
E l seflor René Dusaq consignata-
rio en esta plaza de la Compañía Ho-
landesa Americana nos ha mostrado 
un cable del agente de esa compañía 
en Vlgo, anunciándole que el vapor 
Edam había llegado a aquel puerto 
el mismo día que lo verificó a la Co-
r u ñ a el vapor Ortega. 
han presttado el siguiente servicij . 
Con conocimiento de que el co-
lee-.or de bu/ones de aoueila cin-
üaa se " e n t r e t e n : » " ph sustraer las 
cartas y violentarlas se encargaron 
dp averiguar qu.311 era &j empleaao 
g i ; se dedicaba a estos rebos. D«;£ 
pues de la trama preparada con 
ca-las especia es y billetes ainovi-
canos debidamente registrados y 
contramarcados, se localizó al refe-
rido empleado que resul tó nombrar-
se Gregorio Machado y Noda, veci-
no de la Alcaidía de la ciudad de 
los dos ríos. 
P; referido Machado Noda, al caer 
en el lazo tot'Oido. se confesó autor 
df* las sustracciones las que dijo 
hac ía por tener a un famil ia : muy 
allegado eifonno en Jovelianos a 
quien le enviaba el dinero qr.e cojía, 
pues el departamento le debía va-
rios meses y su si tuación ,ts muy 
precaria. Se encuentra en ei Vivac. 
Salidas de ayer 
Ayer salieron el vapor inglés "P i -
nar del R í o " para Puerto Tarifa; el i 
americano Turrialba para Cris tóbal ; 
é) Miaml y el Estrada Palma para 
Key West; el Heredia para New Or-
leans y la goleta americana. Flecha 
para Pascagonla. 
A U T O M O V I U S T A S 
^o* agestes en Santander Lasso ds la .Vega & Castella-
fcos, ofrecen libre de todo gasto j en completo orden d« 
« a r c h a , los automóviles que representan, a los siguientes 
precios: 
HÜDSON, 5 y 7 pasajeros en Pesetas, « . 1 8 , 5 0 0 
ESSEX, 5 pasajeros, en Pesetas. . . . % . 1 2 , 2 5 0 
O e b l e t A S O O X S T B L L A N O S 
S A N T A N D E R 
E L A U M E N T O D E L A I N F A N C I A 
excelente por todos conceptos 
es un p la to de s é m o l a o tapioca 
L A F L O R D E L D I A 
Elaboradas con harinas de t r igo 
de cal idad ext ra 
D E V E N T A EN T O D A S PARTES 
2 d-18 
(32720 ind . 9 my. 
S U S T R A C C I O N D E 
C O R R E S P O N D E N C I A 
¿1 rpV1 ̂ es de abr11 Próximo pasado 
recibir1! RamÓ11 Rique. encargado de 
dio Í l v ^rrespondencia del Presi-
aáadezArff6 al cartero 0scar Her" 
trató ñ ^ cinco certificados que 
tos ^ntreear dirigidos a distin-
vioientados08 t6ner 103 cierre3 
mentoU5«Ían0 61 caso al Departa-
ciado rifi t Lomunicacione3 el Negó-
te el slv, ^ ^ c t o r e s , del cual es Je-
cedtó « i i Francisco Masvidal, pro-
cias en n Clar la3 Primeras dllgen-
^latad^VeriguaciÓ11 d9 l03 fechos 
ble< a08 Para castigar al culpa-
aes g A cllrso de esas Investlgacio-
^euel prfl s.entó en Correos el señor 
fio rt0, J ^ to r Pinto, alumno inter-110 dei y, -rnuo, a] 
claifiaruj pital Calixto García, re-
^ Safm.,0 certifeiado procedente 
ta ^ entra él dirIeldo y vsta la l ibre-
aparecía del cartero H e r n á n d e z 
- ^ J ^ ^ d a p o r un tal Pedro 
^ d e b e u s t e d 
^ c r i b b e a l " D I A R I O 
D E J A M A R I N A " 
E , S 0 1 B D E 1 " í : i " A R , N A " " 
^ moral. 
^ ^ c o independiente. 
ue las ciases conservado-
, ^ País, 
Vl lor io , t ambién alumno Interno del 
| referido Hospital, 
i Se hizo comparecer al Cartero y 
al señor Vilor io en el Negociado de 
j Inspectores para aclarar el particu-
l iar , dando lugar a que el cartero no 
¡reconociera en aquel acto al referl-
ido alumno señor Vi lor io , prometien-
| do a los Jefes de Inspectores traer a 
¡la persona que según él, había f i r -
mado el certificado entregado. Pe-
j ro no hizo lo indicado sino que al 
día siguiente dió cuenta de haber 
.entregado el referdo certificado al 
señor Pinto con los cinco pesos sus-
t ra ídos . . 
Actuando en estos hechos los 
Inspectores señores José R. Pérez , 
Rafael A . P e ñ a y Leopoldo Tejedor 
¡pudieron arrancar la verdad ai car-
j tero, quien confesé hacer esas sus-
i tracciones por sus escasos recursos 
¡ teniendo necesidad de dinero para 
lias atenciones de su casa, agregan-
Ido que t ambién él hab ía sustrai-
| do el contenido de los certificados 
que dió por "rehusados" en el Pre-
;Bidio. 
Efectuado un registro en el do-
¡mrcilio del citado cartero en la calle 
Salvador 2, en el Cerro, se le ocu-
paron cinco certificados abiertos y 
siete m á s cerrados, asf como dos car-
tas de entrega especial y dos de ser-
ylcio ordinario. 
E l cartero ha sido procesado In-
gresando en el Vivac sujeto a la 
¡causa n ú m e r o 665 que Instruye el 
¡ Juzgado de Ins t rucción de la Sec-
|clón Primera, cont inuándose las In-
: vestigaciones por los inspectores de 
¡Comunicaciones, pues se supone que 
¡existen otras supuestas entregas de 
certificados. 
A U T U 
JKHMM 
I o n g í v i t a L 
Gran A p e r i t i v o E s p a ñ o l 
S a u t u y C a . 
Jerez, E s p a ñ a . 
Unicos Impor tadores : 
F r a n c i s c o S u á r c z y C a . 
H O T E L " L A U N I O N " . 
Habana 
T e l é f o n o s ; A - 2 9 3 8 . A - 7 2 8 1 . 
A - 8 S 5 7 . 
E N MATANZAS. 
También los inspectores Fernan-
do Jurado Cubas y J u l i á n F e r n á n -
dezt regresaron de Matanzas donde 
T R A T A M I E N T O M E D / C O ] 
P R E C I O S A S 
N O V E D A D E S 
Z A P A T O S B L A N C O S 
B L A N C O Y G R I S 
B L A N C O Y R O J O 
B L A N C O Y V E R D E 
P I E L B L A N C A L A V A B L E 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
PARA SEÑORAS 
$ 2 ' 0 0 $ 3 ' 0 0 W ' O l 
$ 5 ' 0 0 y S é ' O G 
PARA NIÑOS 
$ J « o o $ 2 * o o 5 3 ' O o $ 4 * 0 0 
PARA HOMBRES 
TENEMOS E l m SURTIDO 
N o coe ip re s i n v e r antes 
n u e s t r o s p r e c i o s . 
1 A U N I V E R S A L " 
ACUEA Y MONTE 
CRONICAS P A R L A M E N T A R I A S 
C O M E N T A R I O S 
UONSERRATE No. 4 1 . CONSULTAS DE 1 A 4 
y Especial para los pobres de 5 y media a k 
J 
O E l DIARIO D E L A M A R I - O 
NA lo encuentra usted en O 
0 cualquier población de la O 
O Repúbl ica . O 
Don Lucilo de la P e ñ a comentó 
ayer tarde en el hemiciclo con un 
dejo de profunda amargura el apre-
suramiento de cierto diputado con-
servador que, apenas comenzada la 
lectura del acta, Eolicitó la compro-
bación legal de un quorum que a 
los ojos del propio peticionario, no 
existía. 
Hace ya mucho tiempo que el pú-
blico qüe acude a las sesiones, aban-
dona el edificio de la C á m a r a des-
fraudado en sus esperanzas; algunas 
veces por que a un diputado se le 
ocurre pedir con graciosa despreo-
cupación, la lista de la concurrencia 
para suspender el acto a tiempo de 
comenzar; otras veces porque se dis-
I cuten leyes que no son las que m á s 
interesan al P a í s ; otras veces por-
' que el turno se consume en votar 
créditos y pensiones a granel; es el 
| caso que el tiempo transcurre y los 
: problemas nacionales, puesto que na-
die los resuelve, se agravan por, mo-
j montos. 
Ayer pudo Invertirse la tarde en 
i el estudio y hasta en la votación de 
j muchas leyes que afectan a la situa-
I ción económica y polí t ica de la Re-
pública, pero un representante t u -
vo la ocurrencia de evitar la ses ión 
y as í lo hizo sin grande esfuerzo. 
Por eso Don Lucilo de la P e ñ a , 
dijo en voz alta y de modo que se 
le oyera claramente que el derecho a 
pedir la lista, la tienen todos los se-
ñores diputados. Por esta r azón los 
compañeros no t e n d r á n derecho a 
molestarse cuando m a ñ a n a , a la ho-
ra de discutir los presupuestos ge-
nerales, alguien quiera comprobar el 
quorum. Ora por disciplina a la ley. 
Ora para darse el gusto de suspen-
der la sesión. Ora en f i n , para que 
el Pa í s , sin presupuestos, corra la 
ú l t ima aventura de su vida indepen-
diente. 
Los que pretenden I r en estas co-
sas demasiado lejos, alegan que la 
razón fundamental, de tantas incon-
gruencias, es obvia- L a r azón es y no 
puede ser otra en el concepto de esos 
espí r i tus zahor íes , que la falta la-
mentable de un programa, 
l U n programa! 
A l público le e x t r a ñ a r á segura-
mente la carencia de un programa 
legislativo. Pues bien no hay progra-
ma. 
Así se explica que la C á m a r a fun-
cione todo el p.ño, que la orden del 
día ocupe diez o doce cuartiias y . . . 
que a pesar de todo ello, no se haga 
nada práctico. 
¿ H a s t a cuándo seguiremos en la 
misma si tuación. 
Es hora ya, por Dios, de intere-
sarse por los graves problemas que 
dificultan la vida económica y la v i -
da polít ica de Ta Nación. 
¡Pensad en el porvenir de Cuba, 
que depende de vosotros! 
Existen en la C á m a r a ^ diputados 
para quienes es Un deber indeclina-
ble asistir a todas las sesiones; los 
cuales además , estudian concienzu-
damente las leyes puestas a discu-
sión. E l n ú m e r o de estos represen-
tantes, es por desgracia muy exi-
guo. Se pueden contar con los de-
dos. 
Más, contra estos poquís imos dla 
putados, se levanta como un valladai; 
para sus iniciativas, una falanje enor-
me de representantes que se dedica 
a cobrar el sueldo sin concurrir si-
quiera a la Cámara . v 
¿Qué motivos tienen para ello? 
¿Acaso el pueblo los elige para 
que disfruten sabrosamente del ac-
ta? 
Para meterse en su casa, en todo 
tiempo hay lugar. Y no vale la pena 
que el elector confiera poder á u u 
ciudadano para que solo se ocupe da 
sus asuntos particulares. No, no va-
le la pena. 
Ser ía exigir demasiado pedir qu* 
todos los diputados disfruten de fa-
cultades Intelectuales y de cultura, 
suficiente para ocupar un sitio en. 
la Cámara , y nosotros que no somos 
exigentes n i en ese orden n i en n i n -
g ú n otro, justificamos que hayan re-
presentes, inexpertos. Pero quei 
esos a l menos asistan a las sesiones 
para hacer n ú m e r o y evitar que poí) 
falta de quorum, el Gongijeso 5Qo 
pueda legislar. 
R E M E M B E R S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S 
D E F E R R E T E R I A 
que actualmente e s t é n viajando^ 
pa ra la ven ta en c o m i s i ó n . Tanw 
Solamente personas seríais y dd 
reconocida experiencia en e l giro^ 
s e r á n a tendidas . D i r i j a su corres^ 
pendencia a l A p a r t a d o 2 3 5 4 . Han 
b a ñ a . 
Un día como hoy 18 de Mayo 
tuvo lugar en la ciudad de Pinar 
del Rio la voladura del Cuartel de 
in fan te r í a por la dinamita all í d e p o - j b i é n vendedor para l a p l a z a , 
sitada. Día de triste recordac ión pa-' 
ra los p ina reños . 
A las tres y media de la tarde al-
mas puras, templadas para la vida 
que se ganaban el sustento con e l 
trabajo que díginif ica, de modo 
trágico, espantoso, pasaban a la eter-
nidad. 
Momentos antes todos contentos,! 20984 M y l> mj, 
satisfechos porque ellos eran "buenos, j ' 
amantes del deber. ¡Después ! Deso-
lación, espanto. 
¡Pobres amigas! i Pobres amigos! 
Tarde memorable para aquellos 
en cuyos oídos repercuten las dos 
terribles detonaciones, y recuerdan 
los ayes lastimeros, los quejidos de 
los heridos y de las madres cuyas 
hi ja o hijos se encuentran en el l u -
gar del triste suceso, cumpliendo 
con su deber. 
Momentos de zozobras, de angus-
tias, que no existen palabras capa-
ces de llevarlas al papel, n i pincel 
aue las transmita a un lienzo, por. 
que sonó esta fat ídica palabra: ' , i Ha! E s ^ l a l i 3 t * en « ^ m ^ a d e » venéreas, 
volado el cuartel!! . . . I ' ^ 1 * * . 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: médlo^ 
de visita, especialista de la "Covadon^ 
ira". Vías urinarias, enfermedades dq 
señoras y de la sangre. Consultas: d4 
2 a 6. Neptuno, 125., 
C3051 a l t Ind.-lS ab 
D r . F r a n c i s c o F . G o n z á l e z 
Médico Cirujano. 
Enfermedades generales. 
Ellos en f i n han caldo para siem-
pre, pero su memoria y acciones 
q u e d a r á n grabadas con letras i m -
borrables en nuestros corazones. 
Me Imagino con q u é solemnidad 
la culta Sociedad p l n a r e ñ a conme-
m o r a r á tan Infausto acontecimiento. 
Yo sobre sus tumbas, con respe-
to y dolor, deshojo ramos de siem-
pre' vivas del recuerdo. 
Habana, 17 de Mayo de 192J 
Rafael López GOMEZ 
Teléfono A-6264 Prado 60 
N O T I C I A S D E M U N I C I P I O 
O L A R T E , C U E R V O Y C a , 1 
Caserío de Lnyanó 22 
Compramos artículos de algodón ^ 
hilo en todas cantidades procedente^ 
de dejes do cuenta o liquidaciones. 
19528 I S m * , 
SERAN CONDONADAS LAS M U L -
TAS. 
L a Unión Síndicos de Chauffeura 
ha presentado un escrito en la A l -
caldía, solicitando con motivo de la ' 
¡celebración de la festividad del 20 • 
¡ de Mayo, aniversario de la Constl-1 
I tución de la Repúbl ica , que sean 
i condonadas todas las multas Impues-
tas hasta esa fecha. 
NOMBRAMIENTO, 
Ha sido nombrado Facultat ivo 
Hónorarfio dg(l Hospi ta l Munic ipal 
la doctora María Pardo, Ca ted rá t i -
co de nuestra Universidad. 
C o n s e n w s s o A u t o m ó v i l 
P o r una p e q u e ñ a cuo ta 
sual nos hacemos ca rgo de l a 
i n s p e c c i ó n de su • m á q u i n a , 
l impieza d e l m o t o r , engraso 
general y a r reg lo de c á m a r a s 
y gomas. 
P ídanos infames 
En «üeatro» tañeres reallaamoe 
toda clase de trabajos y repar*» 
clones. 
Garage, venta de gasolina, aloe-
hoL, aceites, arrasas, romas y 
aocesorios. 
Vicente y G ó m e z , S . en C , 
Mar ina ^2 . . . Te lé f M - 6 3 6 5 . 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex-
ternas o con picazón. La primera apli-
cación da alivio. 
r G o n z a l o P e d r o s Q 
prStTTJAirO DEL KOBFITAIi 9 | 
\ j '.Emergencia» y d«l üosp i t s i Nft 
mero Una 
ES PE CXAXXSTA BV TZAS XSWKMí rías y enfermedades venéreas Olí 
toscopls y cateterismo da los urétere^ 
j z n r s o c i o v B B d b j v b o b í o v v a b s a ^ 
t CONSULTAS; SB 10 A 12 18. T BB 
V> 3 a C n. mM en la calle de Cuba. 0 2 
l o c i o a o i 30C IOC l o a o a c i 
M U E B L E S A P L A Z O S 
ACEPTAMOS VENTAS A TODAS PARTES DE LA B U 
JUEGOS DE CUARTO, JUEGOS DE SALA, LAMPARAS, 
JUEGOS DE COMEDOR, CAMAS DE HIERRO, SILLAS, 
SILLONES Y APARADORES 
MUEBLES D E T O D A S CLASES 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
N E P T U N O 107 
l o n o n n r , 1 
T E L E F O N O A . 7 7 1 7 0 
PAG11TA C U A T R O DE L A M A R I N A M a y o 18 ¿e 1 9 2 2 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
flTPOSUaAOIOW BIAHIA *JL «BDACCIOW BU O XT» 3 A l . P B i -T«A»XO 3S! 
Madrid 15 d© A b r i l de 1922. 
E l parte dado anoche en Guerra, 
dice: • 
"Según particiapo a este Mimste-
bardeo. Este se ha realizado mate-
mát i camen te . 
La banda de aviones volvió al ae-
ród romo después de dejar bajo sus 
alas un reguero de llamas y alige-
rados los aparatos de las dos tone-
ladas de explosivos que 
consigo. 
donde difícilmente pod rán rra, de 
escapar 
EN E L PESON DE V E L E Z 
Se conocen detalles del ataque ene-
migo al Peñón y de la heroica de-
fensa llevada a cabo por nuestras 
llevaron | tropas. 
Un grupo de moros, que había ga-
lladoras ab r í an una cortina de f u e -
go. 
F u é éste tan certero y copioso, que 
toda la avalancha re t rocedió , caayen-
do muchros muertos y heridos de en-
rio e l l e n e r T r e n ^ a í g a d o en el dia, ha tre sus filas; pero Buiagm «jue i b a j - ^ a r t i l l e r ía de 
sido ocupada por la brigada de Dnus a cabaUo. con * r } l Z t T ^ Í f ' £ ¡ ^s a ^ d a s de Xauen han hecho 
la posición de Tamasusin. sin nove- gró rehacerse a la masa enemiga. Bs-
Los incendios provocados por las nado la isleta, penet ró por ella en el 
explosiones han sido m á s numerosas 
en los poblados de Tlsuka, Rab, Taz-
za y en las inmediaciones del zoco 
el Feki . 
E l dia de hoy ha transcurrido 
tranquilo. Hay que seña la r única-
Peñón. Los soldados españoles, He 
nos de elevada moral, desalojaron 
a la bayoneta a los asaltantes y, 
haciéndoles retroceder en una lucha 
cuerpo a cuerpo, dieron co ellos en 
el mar, donde todos perecieron aho-
gados. 
El torpedero número 14 y el des-
tróyer "Bustamante", llevando a re-^ « o » ^ ^ & c v . ^ | fue sobre grupos dispersos de la 
dad por nuestra parte, habiendo cogi- ta. en un nuevo empuje y cié-1 derrotada, que aparecieron en, molque las gasolineras "San J o s é " y 
do ai enemigo un cañón de m o n t a ñ a go. llegó hasta la misma alambrada {bo affirraa * j <.pa,ra(W. ^ . f. l & i p / . 
con municiones y siete cadáveres con | del blocao n ú m e r o 1, cuya guarnic ión 
armamento. compuesta por legionarios del Ter-
Se ha efectuado convoy mar í t imo 1 ció, hizo una defensa valerosís ima con 
al Peñón de Vélez, protegido por bar- | t ra los grupos más cercanos que, 
eos de la escuadra, habiendo desem-| fiando en la superioridad del n ú m e r o , 
barcado en dicha plaza personal y pre ted ían coparla 
las sierr s cercanas. | " F a r a ó n " , llegaron a la vista del Pe 
Estos fugitivos de la mesnada del ñón a las nueve de la noche, llevan-
Berlagia es tán cercados en la sie- do a su borjlo 60 soldados tiradores 
do 
material y evacuadao heridos. 
Sin novedad en los territorios 
Ceuta, Te tuán y Larache". 
E l señor ministro de la Goberna-
ción, con objeto de desvanecer los 
falsos rumores acogidos por algunos 
periódicos, respecto al cañonero Bus 
Entre tanto se había dado aviso a 
Xauen, y de allí salió, organizada, 
una columna al mando del coronel 
Saliquet, compuesta del tabor de Re-
guiares de Ceuta, cuatro compañías 
del bata l lón de Arapiles, una ba te r í a 
de Montaña y una ambulancia, 
tamante, dirigió anoche un besalama- ¡ Estas fuerzas se dirigieron a Mis- 1 
po a todos los directores de los diarios ¡ krelia, donde la guarn ic ión seguía i n -
madr i i eños . móvil, disparando por descargas. 
Comunica en él que el B u s t á m a n t e \ E l coronel Saliquet man iobró para 
ha realizado felizmente la misión que 
ten ía encomendada, desembarcando 
en el Peñón fuerzas del Tercio y de 
la Policía indígena. 
Ruega el ministro a los periódicos 
que no hagan comentarios sobre esto, 
por tratarse de una operación que ha 
de repetirse, por lo cual no es conve-
niente la publicidad. 
EN M E L I L L A 
Meli l la 14 .—Al amanecer de hoy, 
caer sobre el enemigo por el lado Iz-
quierdo, y conseguido esto a la rgó rá -
pidamente la línea, copándole por la 
retaguardia y cor tándole la retirada. 
La jarea quedó encerrada en un 
per ímeto relativamente pequeño, for-
mado por la línea de blocaos y la 
sierra del Mago, que es un enorme te-
lón rocoso, con breñales como corta-
dos a pico. Inaccesibles. 
Derás de la columna Saliquet ha-
bían salido de Xauen el ba ta l lón de 
Asturias, una compañía de Legiona-
la columa de Dar-Drius, que .manda el j rios y 0tra de Ingenieros, para cu-
geeral Berenguer, ocupó la antigua 
Posición de Tamasusin, donde los 
rebeldes tonian instalado el cañón 
que hostilizaba el campamento de 
Dar Drius. 
E l general Sanjurjo dispuso que se 
br l r el camino hasta Miskrella. Los 
del Tercio, con su arrojo de costum-
bre, subieron a la posición atacada y 
establecieron el contacto con el blocao 
n ú m e r o 1. 
E l cronel Saliquet envió una com-tomara el canon, y a las siete de la • pañ ía ^ Regulares yotl.a del Tercio 
manaa estaba en nuestro poder, con : a Conclu¡r el copo Dichas unidadeí 
su repuesto de municiones^ j Combatieron bravamente, ganando ve 
Un grupo de moros defendió el jlozmente ter antes de medi 
cañón hasta el ú l t imo momento, y a 
su alrededor quedaron siete cádaver 
co armamentos. 
Nosotros tuvimos tres heridos de la 
Policía indígena. 
La posición de Tamasusin quedó 
ocupada y guarnecida por nuestras 
tropas. 
Cooperaron a la operación cinco 
aparatos Bristol de la escuadrilla del 
capi tán Roa, tomando parte en el 
dia el combate estaba resuelto, con ia 
derrota total de la jarea, que bula 
j trepando por las barrancadas, y mate-
rlalmente prec ip i tándose por las hen-
| deduras de los peñascales de sierra 
! Mago. 
j Las fuerzas de Saliquet acosaron al 
1 eemigo, empujándolo hacia dichos 
i breñales , hasta las cuatro de la tarde., 
j Nuestras tropas alcanzaron a los 
ú l t imos moros alcanzaron a los úl-
L A V E I T A I D E A L 
Hasta h o y f a b r i c á b a m o s varias marcas, pero solo garan-
tizamos las 8 horas a la marca I D E A L 
Oiga lo b ien, I D E A L , es la marca registrada con este vas i -
to de tres pies que no rompe sobre el m á r m o l como otros vasi-
tos planos. 
El Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , Las Adorat r ices de la Precio-
sa Sangre, Las Reparadoras y todas las familias religiosas, le in^ 
f o r m a r á n de esta H i g i é n i c a Ve l i t a . 
P í d a l a en todos los establecimientos de v í v e r e s , boticas y 
s e d e r í a s de la r e p ú b l i c a . 
A l p o r mayor d i r í j a s e a : 
F A B R I C A S UNIDAS DE V E L A S , S. A 
T e l é f o n o A - 8 3 0 6 . T r i n i d a d , 2 2 , Cerro. Habana . 
combate con fuego de ametralladoras j timos m h les ^ | 
y proyectiles luminosos. 
L a concent rac ión enemiga que iba 
sobre el flanco izquierdo de Tamasu- ¡ 
sin fué intensamente bombardeada. 
Él general Sanjurjo, en el aeródro-
mo de teniente Mateo, tomó parte en 
el bombaredo de los poblados de Ta-
fersit, lo mismo que el coronel de 
numerosos prisioneros. 
La jarea sufrió centenares de ba-
jas, probablemente de 700 a 800; has 
te decir que hasta esta m a ñ a n a iban 
recogidos más de 150 cadáveres del! 
enemigo. 
E l coronel Saliquet ha salido muy: 
1 felicitado, asi como el capi tán Lono, i 
Aviaoión señor Sormno, en el para o ^ de la ició de Miskrella. 0' 
que tnpulaba el cap i tán Mreno Abeila ; A las cuatro ^ la | 
Ambss aparatos regresaron cin nove-. lag Columnas V o l v i | r o / -
dad. 
Algunas de las fuerzas que guarne-
cen Dar Quebdani y Timasyat han 
efectuado un reconocimiento hacia 
Monte Mauo y la Alcazaba Roja, sin 
novedad, lo que denota que va conso-
l idándose la s i tuación en Beni-Said-
Apoyándose en esta realidad, y se-
cundando por el comandante de la 
Policía indígena, señor Lopera, inten-
sifica estos dias su labor política el 
caid adicto de Benisicar, Abd El-Ka 
der. 
La policía ind ígena y las tropas Re 
guiares recogieron cerca de un millar 
de proyectiles de cañón que Abd-El 
K r i m tenía- preparados para condu-
cirlos a Alhucemas, no consjguiendo 
realizar su propósieo a causa de la 
velocidad de nuestro avance. 
Es inexacta la información que han 
publicado algunos periódicos asegu-
rando que, al ser recuperado Dar 
Quebdani, presentaba semejante as-
pecto a Monte A r r u i t . 
Sólo se encontraron siete cadáve-
res, y posteriormente, en las cerca-
nías , algunos huesos. 
En la orden general de la plaza se 
hace público el comportamiento extra-
ordinario del ba ta l lón de la Corona 
en la operación de Timayast y la fe-
licitación del comandante general. 
Han visitado a l comandante gene-
ra l , señor Sanjurjo, una Comisión de 
Zamora, del ba ta l lón de Toledo y del 
diario E s p a ñ a en Marruecos, presidi-
da por el doctor Quelpo, para entre-
garle un pasador de oro que le regala 
la ciudad de Zamora por las atencio-
nes que tuvo con la Comisión de do-
nativos de dicha provincia. 
E l doctor Queipo, do Manuel Cha-
cón, en nombre de dicho periódico, y 
el cap i tán señor Tena, en ombr© del 
bata l lón de Toledo, pronunciaron dis-
cursos de elogio para el general San-
ju r jo . 
E l comandante general les con-
tes tó en tonos que demostraban su 
emoción, expresándole su grat i tud 
por el homenaje que le tributaba la 
'provincia de Zamora. 
Se organiza, por el diarlo de Bspar 
fia e Marruecos, un banquete popular 
en honor del general Sanjurjo. 
E N T E T U A N 
Se conocen de talles de la victorlo-
;«a operación realizada por nuestras 
tropas como consecuencia del ataque 
Intentado por la jarea adicta al rebel-
• de Bulagia, contra la posición de MIs-
kreila y otras avanzadas de Xauen. 
Bra taque de la jarea comenzó al 
amanecer. 
Eran poco m á s de las cinco cuando 
los moros, con el cañón que les pro-
porcionó Abd-El-Krirp dispararon 
contra la posición de Miskrellá, sin 
pun te r í a por fortuna; y como si el 
cañonazo hubese sido laseña l , unos 
1.500 moros, después de unas ráp idas 
descargas de fusilería, se lanzaron al 
asalto de la posición y el blocao nú-
mero 1, con los gritos y alaridos que 
en ellos es de costumbre. 
En pocos minutos, apenas sonó el 
cañonazo, las guarniciones estaban en 
los parapetos y les recibieron serena-
mente con descargas cerradas de fu-
íil , al propio tiempo que las ametra-
garon 
Xauei. sin ser hostilizadas, quedando1 
de refuerzo en Miskrel lá una compa- j 
ñía del Tercio. 
E l mando superior dispuso para 
hoy un " r a i d " aéreo , con objeto de 
castigar a las cábilas que facilitaron 
el ataque a Miskrellá. I 
De madrugada, se remontaron; 
cuatro escuadrillas: la de Larache,! 
que vino de Melilla, y las dos de es-! 
te ae ródromo. Sumaban entré todas 
unos 20 aparatos. Mandaba la expe-
dición el comandante Aymat, jefe del 
grupo. 
Cada escuadrilla llevaba perfecta-¡ 
mente determinada su zona de bom-' 
L 5 
„ J 2 4 „ $42.50, 
^ TELEFONO A 7852. H A B A N A : 
C3807 alt . Ind . 14 my. 
A U T O M O V I L E S 
C O N S E R V E S E S 
Al cabello prematuramsnte tri», dertefii-
do y sin color, ec le devuelve facilmenta 
jrcon prontitud cualquier tibte castaño u 
nesro. No deje de pedirle • su Boticario 
La T in tu ra de H i l l para e l 
Cabello y Bigote 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Para ü a r cabida a nuevas reme-
sas, ofrecemos solamente este mes, 
a u t o m ó v i l e s HAYNES, de 7 pasaje-
ros, completamente nuevos, a l pre-,, 
c í o de F á b r i c a , 
E l a u t o m ó v i l HAYNES, p o r su 
elegancia, comodidad , e c o n o m í a y 
resistencia, es u n coche que da a 
sus d u e ñ o s e l m á x i m o de satisfac-
c ión y confor t . Investigue el re-
sultado que han dado los HAYNES 
en servicio en la Habana ; vean 
los coches HAYNES en nuestra E X -
POSICION. O ' R E I L L Y , 2 y 4 , apro-
veche esta m a g n í f i c a opor tun idad 
de adqu i r i r u n a u t o m ó v i l de p r i -
mera clase a precio m í n i m o . 
D A R O S F A C I L I D A D E S D E P A G O S 
voluntarios de la Legión extranjera, 
mandados por el teniente Mar t ínez 
IDspranza. 
Como el desembarco ofrecía d i f i -
cultades, por estar la isla dominada 
por los fuegos enemigos a corta dis-
tancia, y sobre las costas superio-
res a las del Peñón, el jefe de la ex-
pedición fondeó sus buques conve-
nientemente, comenzando el desem-
barco cerca de las once de la noche. 
Saltaron primeramente a t ierra los 
legiontrios, y se desembarcó duran-
te la noche la mitad de la carga, 
hasta que al amanecer se suspendie-
ron las operaciones de desembarco. 
Durante ellas no tuvimos que lamen-
tar ninguna víct ima. 
Tres aparatos Havi l lánd, dos de 
la escuadrilla de Moreno Abella y 
otro de la de Manzaneque, salieron 
esta mafiana del ae ródromo de Na-
dor para bombardear la zona de Te-
lembades, próxima al Peñón . 
Después de realizar su misión, l le-
garon sin novedad a Te tuán . 
Se dice que en los ataques que 
realizaron los moros al Peñón de 
Vélez, mUrió gloriosamente el capi-
tán del regimiento de Alcán t a r a , 
don Antonio Llopis García y cinco 
Individuos de tropa, resultando ade-
más un soldado grave y cinco leves. 
cante", han llegado 303 enfermos 
procedentes de Africa. 
E l desembarco fué presenciado 
por las autoridades civiles y mi l i ta -
res y numeroso público. 
Con gran rapidez 1 
rios fueron trasladado* 
de Beneficencia y M ? a las Car-
Hospitales de la Cruz ¿ ' ^ ¿ ^ 
litado en Paterna 5 ^ ^ el 
M o n t o m é s — MenchetL 1 CoWm 
Los rumores acerca del paradero del 
" B ú s t a m a n t e " | 
En vista de los rumores circulan-
tes acerca del paradero del c añone ro ' 
" B u s t á m a n t e " , los periodistas quei 
hacen información en el Ministerio 
de Marina trataron de averiguar lo 
que hubiese de cierto, y o ha l l ándo-
se el ministro en el departamento, 
'fueron recibidos por el jefe del Es-
tado Mayor Central. 
Este manifestó que no tenía n in -
guna noticia que confirmase las que 
se hab ían propalado pues de Meli l la 
no se hab ía recibido aún el parte! 
diario de movimientos de barcos, que] 
suele llegar al Ministerio por l a ¡ 
tarde. 
E l coronel Riqueliues 
E l "Diario Oficial del Ministerio 1 
de la Guerra" ha publicado la s i - | 
gu íen te Real orden: 
" E l Rey (q. D. g.)^se ha servido 
disponer que el coronel de Infante-
ría don José Riquelme y López Ba-
go, con destino en las fuerzas de 
Policía ind ígena de Meli l la , cese en 
dicho cargo y quede en si tuación de 
disponible en la primera región" . 
Llegada a Valencia de nna expedi-
ción de enfermos. 
Valencia 14 
A bordo del buque-hospital " A l i -
SUPERSTICIÓN oriental? Quien sabe . . I Pero, al menos es una 
preciosa reliquia de la vieja China en 
donde se le atribuye poder sobrenatu-
ral afirmándose que tiene raro poder 
para dar a quien la lleva BUENA 
SUERTE, SALUD. DICHA. PROS-
PERIDAD Y LARGA VIDA. 
De la verdod de la superstición podrán lo» 
incrédulos juzgar por el hecho de queaunen los 
tiempos de escepticismo que reinan, millares 
de banqueros, actrices, tahúres, abogados y, en 
general, personas de todas las esteras, ates. 
tiguan que su suerte 
cambió desde el momento que •m^ \ 
saron a usar esta sortija. Si, i 
e. inusitada. Entre la sociedad ^ r ' 4 " ^ 
esla sensación d e l d l a v ^ t e 
hombre» de cencía. Lo que desdo ffl2 
innegable e» que constituye un re^U í ? 
nal por su rareza y el vivo interélTi S 1 
desde la primera vista. 
| Apresúrese a ponerse al amparol 
de este misterioso talismán. Pero, al | 
adquirir su sortija no olvide que Uj 
legítima lleva estampado el signo caba. I 
lístíco ^ y se vende infaliblemente coa i 
la siguiente etiqueta: 
Las demás son imitaciones espurias sin 
ningún poder taliamánico , 
^ P I D A L O E N T O D A S L A S JOYERIAS ' 
Y T I E N D A S DE, N O V E D A D E S . -
' DISTRIBUIDORES EN CUBA PARA E l f 
A N I L L O L E G I T I M O D E B U E N A S U E R T E ' * 
C H A M P L I N I M P O R T C O . 
Z A N J A 6 6 . M A B A N A L 
L Ó C E R Í A y 
' F E R R E T E R I A 
NO m M LOZA BLANCA, V A J i m CON FILO DE ORO 
Coa 80 piezas $20.75, id coü f ores $24.75 
„ U „ $29.50, „ „ „ $30,25 
$28.50, „ „ „ $35.25 
i . $48.50 
O T R O S C O L O R E S M U Y F I N O S 
C o n 7 s p i c e a s , $ 2 8 . 0 0 
>> l O l , , $41.7*4 
SSL M A N D A N D I S E Ñ O S 
A t e n d e m o s lo s p e d i d o s d e l I n t e r i o r 
Juegos de copas, grabadas moy finas coa 
60 piezas $25.00. Ed colores, Gran surtido. 
ESTA fo tog ra f í a fué t o m a d a en l a azotea del edificio que ocupa l a 
casa, a t r i ^ d e T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k . E s u n ejemplo gráf ico de 
las dif icultades con que t ropieza el 
comercio en E u r o p a Cen t r a l . Cuba, 
los Es tados Unidos , e l C a n a d á y otros 
p a í s e s de l hemisferio occidental pue-
den cier tamente congratularse de no 
haber sufr ido d e p r e c i a c i ó n monetar ia 
y las consecuencias que acarrea. 
L a f o t o g r a f í a representa u n cheque 
girado sobre u n banco de N u e v a Y o r k . 
Los sellos de impuestos pagados por 
este cheque en A y s t r i a fo rman una 
t i r e de m e t r o y medio de la rgo a ñ a d i d a 
a l cheque. U n d ia r io neoyorquino co-
l e c t ó u n fondo de socorro de 1.100 
pesos anjericanos, m ó s o menos, en 
favor dfe la gente menesterosa en 
Viena , y l o e n v i ó a una hermandad 
c a t ó l i c a a fin de que l o apl icara a l a 
d i a t r i b u c i ó n de a l imentos . E l cheque 
fué descontado p o r u n banco v i e n é s . 
E l i m p o r t e de los t imbres fiscales pe-
gados a l dorso asciende a 14^000 
coronas. 
E l cheque f u é r e m i t i d o d e s p u é s a 
The N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
para e l cobro final. L a fo tog ra f í a se 
t o m ó antes de someterlo a l a oficina 
de l i q u i d a c i ó n en N u e v a Y o r k . A l t i p o 
ac tua l de cambio e l va lo r t o t a l de los 
sellos es de $1.40, aproximadamente . 
Es to revela c u á n gravosa es l a carga 
de los impuestos en aquella parte de 
Europa . Los p a í s e s de la A m é r i c a de l 
N o r t e y del C e n t r o l pueden, pues, 
felicitarse de poseer una moneda legal 
que h a escapado a l a crisis desastrosa 
que envuelva a varios sistemas mone-
tarios europeos. 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
A c t i v o t o t a l : m á s de 700.000.000 de pesos a m é r i c a n o s 
Agentes de T H E F E D E R A L R E S E R V E B A N K O F N E W Y O R K en Cuba 
Este tjviso es uno de la serie cuya publicación lleva a cabo The National City Bank inspirado 
por el deseo de cooperar con el pueblo de Cuba en el mejoramiento de la}^ 
coadiciones comerciales y larcstauración de la confianza pública. 
W I L L I A M A . C A M P B E L L i 
Agente Exclusivo para Cuba 
O ' R E I L L Y , 2 Y 4 , 
L A F A B R I C A D E M O S A I C O S C U B A l W " 
V e n d e s m a f a m a d í s i m o s á s a s e o s m á s b a r a t o q u e l a s 
¿ á f r i c a s , p o r s u e s i o r m s f a D r l c a c i ó n , y tíe a o i e r ^ 
c o s a Sa a c t u a l s & i a a c i & i » 
CAUDAO i S U P E R A B I L # P R í C I Ü S O S D I B U I O S . 4 $ GRANDES K 
S A N F E L I P E Y E N S E N A D A T E L E F O N O I - l O S 3 
C a b l e : « H I D R A U L I C A " 
A R O XC 
J D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 18 de 1922 PAGa? A CINCO 
^ i-
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
i n s M A U R I S T A S 
E N 
. J de l i ^ r ^ i p a í i a nacional 
t A b n l de 1922. , 
en la CO?eSarrolló dentro del mayor 
^ y - S t m o SnU-e el numeroso pu-
entusiasmo. ^ distinguida3 seno-I 
blÍC^ I S n S e s y otras Personali-
ras. loS,ol Partido maurista. 
dadO?up6 la Presidencia el señor Se-
rrano Jover. 
n o N MANUEL. MAURA 
V i o s discursos el señor Maura 
Abrio l o s ^ d ü o que el acto era 
( ^ • S d e - u í a serie encaminada 
e1 P ^ s e en contacto con la opinión a ponerse en e el mauns. 
^ S e su fuerza, y gracias a la 
m o t i e ^ ^ f a d o varias veces en los 
cUaliHos madrileños. Los represen-
com/¿ mauristas en el Ayuntamien-
tantes ia comunicación 
t0 ^ p u e b l o aueaioS ha elegido, pa-
con U t e r su conducta a su aproba-
ra.SOmpaS eso es necesario referir 
Cl0I1;Kactitud—que la Prensa por lo 
con ot^o refleja—lo ocurrido en el 
geüe?flnfiento E l maurismo ha de-
AyU.iS í e m p r e los alcaldes de elec-
fend n o n u S E l sistema de nombra-
01011 enatroniza la política en los 
^ ' ^ í J i e n t o s pues los alcaldés son 
AyUvidoies de l i s Gobiernos y sólo se 
i rnan poique el tinglado electoral 
a fi^Men m'ontado. La minor ía mau-
f t a uo ^a olvidado al protestar 
S r a el alcalde nombrado por el 
roWerno su carácter gubernamental; 
Je S í que siga trabajando dentro 
t i S Comisiones, que es donde m á s 
fhra útil se realiza, en donde se evi-
an los chanchullos. (Aplausos ) 
Relata lo ocurrido con el voto de 
rensura presentado contra el alcal-
/p en la úl t ima sesión, y dice que 
íi alcalde, que antes había permit i-
do que se dirigieran al Gobierno todo 
Snero de censuras en una discusión 
nue podría ser llamada política, pre-
textando que la censura a su perso-
rm era una cuestión de esta clase, se 
opuso a que fuera discutido y resuel-
to el voto. Es el mismo procedimien-
to de nuestros polít icos: escudarse 
en las personalidades más altas para 
defender la propia. (Aplausos). Pre-
gunta al pueblo de Madrid si aprue-
ba la conducta de los ediles mauris-
tas. (Voces de: ¡Sí! ¡Sí ! ) 
Cuenta los inmoralidades que se 
cometen por los concejales, y excita 
a todos los que de ellas sean víct imas 
a que las denuncien, acompañando 
las pruebas en cada caso, a los con-
cejales mauristas, quienes se encar-
garán, como en otras ocasiones lo 
han hecho, de expulsar a los inmora-
les y de-sanear el Ayuntamiento, que 
es todavía hoy una guarida de apro-
vechados. (Risas y aplausos.) 
DON LEOPOLDO CALVO SOTELO 
Le sigue en el uso de la palabra, 
en ausencia del señor Ormaechea, 
don Leopoldo Calvo Sotelo. Comenzó 
señalando el fenómeno de que los 
problemas locales, relegados a segun-
do término durante la guerra euro-
pea, que unió a todos los ciudada-
nos en la única aspiración de la vic-
toria, reviven hoy en todas partes. 
El problema del fuero municipal a 
que el acto se refería es de suma i m -
portancia. No puede negarse al Ayun-
tamiento el derecho primario de ele-
gir su autoridad; la minor ía mauris-
ta es privilegiada en cuanto a la de-
fensa del fuero, dado al antecedente 
del proyecto de Adminis t ración lo-
cal, en cuya discusión se pronuncia-
roh 2,432 discursos en el Congreso 
y 2,327 en el Senado. E l proyecto no 
se aprobó, salvo uno de sus a r t í cu-
ios, el que señalaba a los goberna-
dores civiles el sueldo de 12,500 pe-
. setas. (Risas). Otro aspecto intere-
sante ofrecía el acto: el de dilucidar 
si existe, o no en "Madrid el localismo. 
El orador opina que ese sentimien-
to no existe en las grandes ciudades 
y menos aún en las que, como Ma-
Qnd, tienen la capitalidad y vienen 
a ser hospederías nacionales- Puesto 
lúe no existe el sentimiento de lo-
calidad, debe ser sustituido por el 
ínteres de la población en la existen-
cia üe órganos aptos para el ejerci-
cio de las funciones municipales. 
Mas a la solidaridad que eso i m p l i -
ca se opone, de un lado, el i nd iv i -
rp.,!-8111? esPaño1. y de otro, la inge-
t r a ^ 6 la P ó l i z a en la adminis-
sos!) InuniciPal- (Grandes aplau-
DOX CAXDÍDO BARRICART 
PutafireS^ntarse en Ia tribuna el d i -
didn £ a r o r t e s y concejal don Cán-
o uarricart, estallan muchos aplau 
de in^;Cr° la Política actual llena 
es d,f?;nCerÍ(Íad y fiugimiento. No 1 
tombr^ c í a ~ e n c o n t r a r en ella 
^ el S L 0 0 1 1 1 ? ^ 6 ^ , cultos, ági les 
iabra £ 30 de la Pluma o de la pa-
^ lintPr.qU^ no se encuentra, n i con 
r e s ' v i S de Diógenes, es caracte-
lable n S en una éPoca tan lamen- \ 
«ontr'anT® 611 Vez de h o n r e s nos en-
eitadoresV0.11 volatineros, prestidi-
cióii es h0 rarsantes. Esta afirma-
d o en a llustre gaditano que ha 
^PlausS C1U.dad a dou Melquíades. 
Vueiv!! 5i riSas-) 
que el mn,, • yieíos Procedimientos 
pre- LaTi? i110 ha condenado siem-
or<leu nos as de alcaldes de real 
t i e r n o ^ ^ ^ ^ n los designios del 
no P o d í a ' ^ V ^ o 1 , Sánchez Guerra 
i*0 Bertr^ Zarlos cou testigos co-
la liorna . \ Silió y los echó por 
rabie • Anto t* — 
*4opt 
normalidad constitucional, la obser-
vancia escrupulosa de la Constitu-
ción. Pero, ¿se ha examinado serena-
mente si E s p a ñ a podía v iv i r en esa 
normalidad? Las llamas siniestras 
del sindicalismo son la mejor res-
puesta. (Aplausos.) 
Se impone emprender una campa-
ña ardorosa por España entera en 
defensa no sólo del fuero municipal, 
sino de mayor y más general alcan-
ce polít ico. Las circunstancias de-
mandan actos de guerra y no de paz. 
(Ovación.) 
E L SR. SERRANO JOVER 
E l señor Serrano Jover, jefe de 
la minor í a maurista municipal, re-
sumió el acto. 
F u é saludado con entusiastas 
aplausos. 
Excusó en primer té rmino al se-
ñor Gotcoechea por su ausencia, y 
manifes tó que és te le hab ía encar-
gado que se adhe r í a con todo fervor 
al acto. (Aplausos.) 
Recuerda qtie desde el mismo l u -
gar profetizaba en los ú l t imos días 
de enero que, dada la s i tuación del 
Ayuntamiento, o el alcalde se dés-
trozaba o destrozaba al Ayuntamien-
to. No acordó, porque la disyuntiva 
se convir t ió en copulativa. Se destro-
zó el alcalde y destrozó al Ayunta-
miento. (Risas.) Un empeño loco en 
pretender por la violencia lo que por 
vías legales se podía haber consegui-
do, sirvió de pretexto al Gobierno 
para verificar un retroceso en las 
costumbres públ icas municipales con 
el nombramiento de alcalde de real 
decreto. Se pretende ahora que esa 
es una cuest ión política, cuando, por 
el contrario, es preferentemente mu-
nicipal, ya que el Ayuntamiento no 
está bien constituido con alcaldes que 
llegan de fuera, desconocedores de 
los problemas municipales hasta un 
extremo ta l , que tienen que solicitar 
constantemente al auxilio del secre-
tario, a ú n en las cosas más nimias. 
(Risas.) 
Se dice que los alcaldes de nom-
bramiento, al no deber a los conceja-
les su elección, son m á s independien-
tes. Ved el caso de Madr id : el alcal-
de es prisionero de las concupiscen-
cias de aquellos que, veinticuatro ho-
ras antes de haber sido nombrado se 
rasgaban las vestiduras ante la po-
sibilidad de un alcalde del Gobierno 
y amenazaban con d imi t i r los car-
gos de elección, avecindándose en los 
pueblos próximos a la Corte. De pro-
seguir el sistema electivo, los ciuda-
danos que aspirasen a la primera 
magistratura local se especial izar íán 
en los problemas municipales y acu-
di r ían al Concejo para lograr el pues-
to, mediante la demost rac ión de sus 
mér i tos . 
Refiere cómo llevó el asunto de los 
alcaldes de real nombramiento al 
Parlamento, y condena el silencio y 
la ausencia de los jefes liberales, 
quienes le h a b í a n prometido antes 
su ayuda. 
Expone el firme propósi to de la 
minor ía municipal maurista. de no 
intervenir en el Gobierno municipal 
y de trabajar con m á s ahinco que 
nunca en el seno de las Comisiones, 
en la acción fiscalizadora y en la pre-
sentación de mociones sobre todos 
los problemas, para cuyo t r iunfo 
cuenta la minor í a con sus votos y los 
de otras fracciones en n ú m e r o sufi-
ciente. Los problemas principales en 
la actualidad son el de la vivienda, 
" M A R C A S Y P A T E N T E S " 
D r . C a r l o s G á r a f e B r i 
. con sus complementarios de urbani-
xación de extrarradio y comunica-
• clones, los de abastos y los de salu-
• bridad e higiene. 
Hablando de política general, cen-
| suró el levantamiento de la suspen-
! sión de ga ran t í a s , que br indó el se-
| ñor Sánchez Guerra a elementos en 
! los que busca su apoyo y que no de-
: ben ser buscados por gobernantes 
i que se apellidan conservadores. Co-
municó al público las noticias de 
• Barcelona sobre un nuevo crimen sin-
Tres generaciones se han 
deleitado con la fragancia 
encantadora de petalos per-, 
fumados de flores raras en 
bu lozanía, que enriquecen 
cada pastilla del .Jabón 
Cashmere Bouquet da 
Colgate. Los que lavan 
mis manos, su cara, bu 
cuerpo . c o n Cashmere / 
Bouquet saben los deleites/ 
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fe 
borda " y Síli 
rable del n ^ la conducta vitupe 
f^Ptar ^ ierno' no podemos 
íí?ndament<:clldas de un ca rác te r pro-
í - ^ o se ! 5ubernamental. E l Go-
i?2a ias espíí- ^ o n r a n d o y vola-
r ^ t i d u r í n ? de autoridad de las 
oilecimienVLSi0lpe teatral el resta-
SUllstaQcia. !aS ga ran t í a s en estas 
h i j o s Í ! ; L o s a r i s t a s desean. 
r f e T t - ^ ! ^ t u ^ £ f _ M a u r a , la 
7 ^ S I N R E G A L Í A 
, . J c ^ b i e n a c r e d i t a d o e n 
J 0 8 . en C a m p a n a r i o y N e p -
a « f o r m e s : B e n i t o F a -




dlcalista. y dijo que allá «1 señor ; 
Sánchez Guerra con su conciencia. 
(Grandes aplausos.) 
Trata de formarse un nuevo blo-
que, de establecer el corro antiguo, i 
F A N T A S I A S 
D E 
V E R A N O 
U l t i m a s N o v e d a d e s 
A P Á T O S 
BLANCOS Y DE COMBINACION 
A p l a n a d o r a 
P r e c i o s 
B a r a t í s i m o s 
D E S D E 
I 
R e i n a y B e l a s c o a í o 
V E R A P I O S E A P R O X I M A 
A H O R A M A S Q U E M U r i C A P S E C E -
S I T A " T O M A R E M l — A S C O M I D A S . 
A < 3 L J A I ^ I I r H E F R j £ k l _ 
L A C O T O R R A 
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S . F E L I P E C O N D E . T E L . L 3 7 3 6 . 
Toego de ctrarto í g a a l a l m » - f A C A T T I T A T f i A Trocadei 




L L E G O E L 
V E R A N O 
Deje que sus n i ñ o s jueguen 
al aire l ib re . 
POB 60 OEKT. BZnKAlTAXiES 
TUESTO EH SU CASA 
Bien construidos, resistentes. 
" L o s R e y e s M a g o s " 
La j u g u e t e r í a m á s 
m u n d o . 
73 G A L I Á N O 
de l 
73 
Porque las derechas tienen' una pu-
janza que para sí la quisieran las Iz-
quierdas; se trata de impedirles la 
propaganda, cer rándole el paso con 
todas las coacciones. Pensad si debe-
mos consentir eso. Nosotros con to-
das nuestras fuerzas aseguramos que 
se h a r á c a m p a ñ a de derechas, pese a 
quien pese. 
( E l señor Serrano Jover fué lar-
gamente ovacionado y el m i t i n ter-
minó sin incidentes). 
O B R A S C O M P L E T A S D E 
R A I M U N D O C A B R E R A 
La edición que hoy ofrecemos al pú-
blico constará do 24 tomos en So. ma-
yor a la rústica, uniformes y esmera-
damente impresos por la Librería "Cer-
vantes". 
Siendo el autor del famoso libro "Cu-
ba y sus jueces'- el escritor cubano más 
fecundo y que mayores éxitos ha obte-
nido en la edición de sus libros, estan-
do agotadas en la actualidad la mayor 
parte de sus obras, hemos creído pres-
tar servicio a las letras cubanas, pu-
blicando en las actuales circunstan-
cias, una edición completa de sus 
obras, cuya presentación material está 
en consonancia con el prestigio de su 
autor, poniéndolas un precio exequible 
a todas las fortunas, para que pobres 
y ricos, profesionales y obreros, erudi-
tos y no eruditos, propios y extraños, 
todos las puedan tener en su Bibliote-
ca grande o pequeña, para recrearse e 
Instruirse con su lectura, puesto que 
las ^^as del Dr. Raimundo Cabrera, 
son una historia amena y contemporá-
nea de Cuba. 
El orden en que irán apareciendo las 
obras del Dr. Raimundo Cabrera es el 
siguiente: 
1. —Cuba y sus Jueces. 
2. —Los Estados Unidos. 
8.—Mis buenos tienjpcli. 
4. —Cartas a Govln. Primera serle. 
5. —Cartas a Govln. Segunda serle. 
6. —Mi vida en la manigua. 
7. —C|firtas a Estévez. 
8. —Cuentos míos. 
9. —Desde mi sitio. 
10. —Juveniles. Poesías. 
11. —Borrador de viaje. 
12. —Los Partidos Coloniales. 
13. —Medio Siglo. 
14. —La Casa de Beneficencia. 
15. —Sombras que pasan. 
. 16.—Ideales. 
17. —Sombras eternas. 
18. —Mis malos tiempos. 
19. —Ensayos dramáticos» 




24. —Campaña autonomista. y 
Acaban de ponerse a la venta: 
TOMO I.—CUBA Y SUS JUECES. 
TOMO II.—LOS ESTADOS UNIDOS. 
Precio do cada tomo en rústica. $ 1.00 
SE ADMITEN SUSCRIPCIONES EN 
L A LIBRERIA "CERVANTES". 
DE RICARDO VBLOSO 
GaUnao 62, esquina a Neptuno. Aparta-
do 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
A R G O L L A S 
ULTIMA MODA FEMENINA 
No. 139S2H 
Se detallan • 
• SO Cta. 
No. l39Sa ^ 
Se detallan a 6 O Cta. | 
Colores: Nesrro, Corel, Blanco. ? 
Punzó y Ve»de Oriental- ^ 
Colores transparentes: Punzó. 
Verde, Azul y Morado. 
N o se despacha menos de una ; ; 
docena, de cada tipo. 
B O R N N B R O T H E R S 
M U R A L L A 20, H A B A N A . 
ANUNCIO DE VA DI A 
da 5. —Diversos métodos nuevos Diagnóstico y de Pronóstico. 
6. —Un Indice cc|apletIsimo por or-
den alfabético, que permite encontrar 
con rapidez cualquier asunto que se de-
see consultar. 
Precio del ejemplar en rústica. $1.50 
OBRAS COMPLETAS DE 
w . ATKisrsoxr 
CONOCETE. LAS FUERZAS OCUL-
TAS. PSICOLOGIA DEL EXITO., 
LAS LEYES DEL PENSAMIENTO 
QUIERE Y PODRAS., 
Precio de cada tomo en tela. $1.50 
Ind 17 m 
TJITXQIAS OBRAS RECIBIDAS 
LA MISMA IiIBBEBXA 
NAUROTERAPIA. 
Tratado completo de la única Cien-
cia do la salud, con la que todos pueden 
llegar a ser médicos de si mismos y do 
los demás, por Juan Angelats. 
E l presente tratado, el más moderno 
y completo para la curación de las en-
fermedades por medios naturales, con-
tiene e^tre otras muchas cosas: 
1.—El Decálogo de la dklud. 
2-—Un catálago do procedimientos 
curativos naturales entre los que se 
encuentran la percusión, la Zenotera-
nia y el Canto como agente torapéotico. 
S.—Una lista do todas las enferme-
dades con sus tratamientos adecuados 
y concretos. .1 
4.—Un capítulo sobro la castidad. 
B U E N R E S U L T A D O 
Santiago de las Yeras, Noviembre 
24 de 1913. 
Dr. Ar tu ro C. Bosque^ 
Distinguido amigo: 
Vengo padeciendo desde hace t iem-
po de trastornos digestivos, s ín to-
mas de afección hepát ica antigua, y 
buscando como siempre algo que a l i -
viara m i penosa enfermedad, empe-
cé a tomar la "PEPSINA Y R U I -
B A R B O " de usted y me ha dado 
muy buenos resultados; digiero me-
jor y el infacto hepá t ico ha dismi-
nuido; por consiguiente me propongo 
seguir tomándolo y mandándo lo a 
mis clientes en la seguridad del buen 
éxito. Sírvase mandarme dos, por lo 
que le anticipa las gracias su atto, 
s. s. q. b. s. m. 
D r . Santiago Castro^ 
ld -18 . 
D U o s é M . P i t a l u g a 
DENTISTA 
Operaciones absolutamente sin doloi^ 
;mpIeando para ello anestésicos inofen-
sivos. Consultas: de 1 y media A 7, 
p. m. Domngos, da 8 a 11 a. ra. Nep-
tuno. 138. altos, entre Lealtad y ISsoo* 
bar. 
M A G N E S I A E F E R V E S C E N T E 
E S P A N T O L A 
Purgante d e l Laxaste 
Efi Farmacias D R . T R I G O r & r o g s e r i a s 
VO 8599 alt, 6d-4 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A 
H A B A N A 
SECCION D E RECREO Y ADORNO 
SECRETARÍA. 
Autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva para la celebración 
del tradicional Baile de las flores, 
este se efec tuará en los suntuosos sa-
lones del Centro Gallego, el Sábado 
pal, se prohib i rá la entrada a los me-
nores de 16 años. 
L a Sección, amparada y en cum-
plimiento de su reglamento legal, 
podrá rechazar o ret i rar del local. 
20 del corriente, y el precio de los i a cualquier asistente que altere el 
billetes será de UN PESO CINCHEN- ¡ orden o falte a las conveniencias so-
T A CENTAVOS E L F A M I L I A R Y | cíales; sin que por ello tenga que 
U N PESO E L PERSONAL. i dar explicación alguna. 
Para concurrir a esta fiesta, ade- j Las puertas se a b r i r á n a las ocho 
m á s del billete correspondiente, ha-
brá que presentar a las comisiones 
de puerta, el recibo de asociado y el 
CARNET DE I D E N T I D A D . 
En cumplimiento de las disposi-
ciones del señor Alcalde, M u n l c i - ' rio 
C3923 ' 4d-17 
y el baile da rá principio a las nue-
ve. 
Habana, 16 de Mayo de 1922, 
A L B E R T O RODRIGUEZ. Secreta-
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A I S A B E L I T A " 
( C A S A ESTABLECIDA EN 1 9 0 4 ) 
Caramelos de t o l a y de altea y de goma. De venta en S a i r á , 
Johnson, San J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y farmacias . 
J , n ú m e r o 1 3 5 , ent re 13 y 15 . T e l é f o n o s F -5512 y M - 4 4 6 6 . 
V 
Para s e ñ o r a s exdns ivamente . Enfermedades nerviosas y mentales, 
l inanabacoa, calle Ba r re to , N o . 62 . Informes y consultas: BerCKsa. 32 
T O l M U C l E l l l A Ñ r 
S. A» 
S e c r e t a r í a 
J . 
DE L A FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radica* 
I elas bemorroides, sin operac ión . 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarla*, 
forcea, esquina » San Ijxd»locl« 
Habiendo sufrido error en la 
convocatoria de fecha 5 de Mayo, se 
deja la misma sin efecto, y en cum-
plimiento de acuerdo tomado por la 
Junta Directiva y de orden del se-
ñor Presidente de esta Compañía se 
cita por este medio a los señores Ac-
cionistas para la sesión de la Junta 
General Extraordinaria que se cele-
b r a r á el próximo día 2 4 de Mayo 
a las 3 de la tarde en la casa calle 
de Jesús Peregrino n ú m e r o 36. E l 
objeto de esta Janta es la ratifica-
ción de los acuerdos tomadosvpor las 
Juntas Generales de .Accionistas ce-
lebradas basta la fecha, y tratar so-
bre la disolución de la Compañía, de-
c la rándola en l iquidación de acuer-
do con oí Art ículo 43 de los Esta-
tutos. 
Y se recuerda a los señores Accio-
nistas que t e n d r á n derecho de asis-
t i r a la JAmtá, los que con la debida 
ant ic ipación tengan inscriptas accio-
nes a su nombre en los Libros de la 
Compañía o las hayan entregado en 
la Secretar ía , J e sús Peregrino n ú m e -
ro 36 altos, a cambio de un resguar-
do que les serv i rá de just i f icación 
para asistir a l a Junta y con el re-
cogerán de nuevo los certificados. 
Habana, Mayo 12 de 1922. 
Dr . GnUlermb Alonso Pujo l . 
Secretario. 
C 8822 a l t , 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A M a v o 18 de 1 9 2 2 
H A B A N E 
C A R T E L D E L » D I A 
DE L A QUIBOGA. 
Dos funciones hoy. 
La primera por la tarde. 
Será a las 5 con la bonita come-
dia F ru ta picada, en la que tanto se 
hace aplaudir, encamando el papel 
de Elena, la sobresaliente actriz Ca-
mila Qulroga. 
Una nueva representac ión de l i a 
brocha se da rá por la noche. 
Preciosa la comedia. 
Muy fina, muy interesante. 
Con la Quiroga toman pa'te en 
la in te rpre tac ión de L a brecha el p r i -
mer actor Enrique Arellano y la 
siempre aplaudida Herminia MancinU 
Dos funciones el sábado. 
Tarde y noche. 
D E MODA. 
Campoamor. 
Y Fausto y Olimpio. 
Los tres, como siempre en sus d ías 
de moda, ofrecen novedades en el car-
tel . 
Fausto da rá en su tanda elegante 
de la tarde, para repetirla en la u l -
tima de la noche, la cinta ti tulada 
La honra de su casa, cuya princi-
pal in té rpre te es la gran actriz Elsi^ 
Ferguson. 
Campoamor p a s a r á Sueños desva-
necidos en sus turnos de preferen-
cia. 
Linda cinta. 
Por la genial Miss Dupont. 
Y nuevas cintas, tarde y noche, en 
el cartel de Olimpic. 
Se verá muy animado. 
Como todos los jueves. 
MAS D E L D I A , 
Payret. 
En la reapar ic ión de Reglno. 
Las funciones de Capitolio y del 
Teatro Principal de la Comedia. 
En el hotel Sevilla la apertura de 
la temporada de verano con bailes 
7 comidas desde las 3 de la noche. 
Y tres bodas. 
Temaa todos los que anteceden 
que traslado a la plana siguiente. 
¿Qué más hoy? 
E l rooí) del Plaza, dondo re inará 
desde las primeras horas la anima-
ción de las noches anterijres, tan 
concurridas siempre. 
Es su dia de moda. 
E L A N U N C I O H O N R A D O 
O p o f f i m a m e n f e h e m o s 
recibido para el 20 de Mayo 
una gra remesa de 
SOMBREROS Y VESTIDOS 
modelos que son encantos. 
L A S R E F O R M A S D E 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
I V 
^ . MORAL Y RELIGION 
Otra de las reformas que se deben 
llevar a la Bsecuela es la enseñanza 
de la Moral Cristiana y de la Rel i -
gión. 
No es posible que el hombre re-
conozca la existencia de Dios y su 
Poder Omnipotente, sin rendirle cul 
to mental o vocal, interno o exter-
no; público o privado; como tam-
poco es posible que admjta la Mo-
ra l Cristiana sin admit i r la R e l i -
gión de Cristo y Divinidad del H o m -
bre Dios. 
Pues bien, a pesar de no tener, n i 
subvencionar re l igión alguna el Es-
tado cubano y de ser libres en Cuba 
la profesión de todas las religiones 
y el ejercicio de todos los cultos— 
art. 26 de la Const i tuc ión— los 
convencionales, o delegados del 
pueblo invocaron fifí favor de Dios pa-
ra acordar y votar nuestra Carta 
Fundamental, y en el mismo a r t í c u -
lo 26 citado l imi taron la libertad de 
Rel igión y el ejercicio de cultos 
con el respecto a la Moral Cristiana. 
Y como "el coronamiento de la 
Moral , en la vida, es la Rel igión", 
y el sólo hecho de invocar el í a v o r 
de Dios para realizar una buena 
obra implica reconocimiento de Dios 
y veneración y culto a Dios, se llega 
a la conclusión de que en la Escue-
la Público se pueden y deben ense-
ñ a r la Moral y Rel igión del Cristo, 
sin faltar a n ingún precepto consti-
tuc íonalü antes al contrario cum-
pliendo lo que impl íc i tamente se de-
termina en el art. 26 de la Constitu-
ción y practicaron los convenciona-
les al adoptar és ta 
A mayor abundamiento, los libros 
de texto de nuestras escuelas tienen 
hermosas poesías y diálogos y ar-
j t ículos de grandes escritores, llenos 
de unción religiosa y de sublime ad-
miración al Poder Inf ini to de Dios; 
libros adoptados »por la primera In -
tervención en analogía a lo que, a 
este rspecto, conten ían hizo la Jun-
ta de Superintendentes un Curso de 
Estudios de Moral y Cívica que obli-
gaba a los maestros a enseñar a los 
niños el respeto y veneración a Dios 
y las práct icas de la Moral cristia-
na. 
A l hacer los actuales Cursos de 
Estudios en 1914, se supr imió del 
de Moral y Cívica todo lo que se re-
fería a Dios, o Ser Supremo, y a la 
Moral de Cristo, quedando reducido 
a la enseñanza de simples deberes 
indeterminados al niño, que nada 
le hablan al corazón para desarrolar-
cuanto pueda y alcance, la grandiosa 
inteligecia para que conozca en 
lo el sentimiento religioso, n i a la 
Ofrezca «* flue pueda cumplir 
y cumpla lo que ofrezca, es sin 
duda lo que el público merece y 
lo que constituye la moral del 
comercio. 
Nosotros, basados en el buen 
nombre y crédi to que disfru-
tamos (que hemos ganado en 
muchos años de cumplimiento 
correcto) anunciamos: que de-
bido a encontrarse muy ade-
lantadas las obras de nuestro 
nuevo edificio social, hemos 
acordado, para desalojar mer-
cancía de la que tenemos actual-
mente y prepararnos para reci-
bir la que vendrá , para la inau-
gurac ión de la casa, realizar 
desde ahora hasta entonces una 
venta ún ica de ar t ículos perte-
necientes a nuestro Departa-
mento de Confecciones, a r t í cu-
los que garantizamos son de la 
mejor calidad y au tén t i ca nove-
dad. 
SI usted dedica unos minutos 
a la lectura de nuestros próxi-
mos anuncios, crea que no los 
h a b r á invertido mal, porque ca-
da anuncio nuestro r e p r e s e n t a r á 
un mensaje de ut i l idad para us-
ted. 
Además , usted puede visitar 
nuestro Departamento de Con-
fecciones en los altos, de San Ra-
fael 25 y Aguila 80, y compro-
bar la veracidad de cuanto aqu í 
ofreceremos desde m a ñ a n a . 
petada y querida nuestra Repúbl ica 
de todos los pueblos y naciones. Es-
to sólo, mundano y terrenal, es ra-
zón bastante poderosa para enseñar 
en nuestras escuelas lo que reco-
mendamos. 
Modifiqúese, pues, el Curso de 
Estudios de Moral y Cívica, para en-
señar la Moral Cristiana y el respe-
to, veneración y adorac ión a Dios, 
que con esta enseñanza no se falta 
a n ingún precepto constitucioal, y se 
cumple lo que impl íc i tamente practi-
caron los delegados de la Constltu 
yente al invocar el favor de Dios, 
y determinaron en el ya citado a r t . 
26, al l imi ta r todas las religiones y 
cultos el respeto a la Moral Cristiana 
Con esto no hacemos más que imi-
tar al gran pueblo americano, si no 
queremos a la larga desaparecer co-
mo pueblo libre, y hasta como raza 
M . Gómez CORDEDO. 
D E C A M P O F L O R I D O 
obra de la Creación y la existencia 
de un Ser Supremo, de Poder I n f i -
nito. 
E l individuo, como la familia, 
pueblo o nación, que vivan fuera de 
la Moral Cristiana" y de veneral y 
adorar a Dios, e s t án llamados a des-
aparecer o a perder la libertad y ser 
dominados y esclavizados por los 
que rindan culto al Dios Unico y Om-
nipotente y practiquen la Moral Cris-
tiana. 
Búsquense en la Historia los pue-
blos y razas desaparecidos o escla-
vos y las causas de su desapar ic ión 
o de su »esclavitud. 
Los grandes imperios de Oriente 
y el de Roma ¿dónde e s t án? Los in -
llones de indios, dueños y habitantes ' 
del Nuevo Mudo ¿qué se han hecho,] 
o cómo viven? 
Ese imperio, ya repúbl ica , de China 
de cuatrocientos y pico millones de 
habitantes, ¿qué poder y autoridad 
tiene hoy y qué camino lleva? ¿Qué 
enseñanza moral y religiosa se les 
dió en la niñez y juventud a los hom-
bres que es tán recluidos e cárceles y 
presidios? ¿Cómo se encaminan el 
niño y el joven por la senda de la 
v i r tud y se apartan del vicio y la 
maldad? 
Preguntas son és tas que todose 
los lectores sabrán contestar, como 
sabeii que observar y practicar la 
Moral Cristiana y la Rel igión de 
Cristo es v iv i r la vida de la libertad 
personal y tranquilidad de espír i tu, 
a la par que v iv i r con honra y crédi-
to, respetado y querido de todos los 
conciudadanos, y por extensión, res-
S J I O E 
R E R O S 
" tn i*o A!j>í <f América*' 
BLUE-RIDCE MOUMTA5NS 
A strictlj modem hotel with excellent tabla and 
Kr-ríce. 100 privatn bath», capf.city 500. Altitud» 
2000 fnot. Splendid roads; golf, tenni», etc. 
Opon J an« Srd to November Ist 
AddressuntilJunelO, .Tohn J.GiblHíns.Mjrr. 
Hotel Rennert, Baltimore. Md. 
SI viste bien y no lleva un calzado de la eleeancl» 
del THOMPSON.estará. Incompleto. Dígale a «m pele-
tero que le muestre uno de nuestros modelos y será 
un cliente más. 
TH O M P S O N B R O S . S H O E - MEN'S FINE SHOEMAKJER8 « \Zj 
B R O C K T O N > 
R . R i b a s & C o . 
LONJA 5 4 1 . APARTADO I 3 J é HABANA 
Tenemos las ú l t imas novedades en 
sombreros de señora acabados de l ie- ; 
gar. 
También hemos recibido otra re- ¡ 
mesa de sombreritos para n iña , una ¡ 
verdadera preciosidad. 
En paja de seda y cr in para l a : 
confección de sombreros tenemos in- \ 
finidad de estilos y compleo surtido ! 
de colores. 
L A Z A R Z U E L A ! 




esquina Kingsley St. 
PLAYAS de ASBURY P A R K N . J. 
Gran Hotel para familias latinas. 
Se ab r i r á el l o . de Junio. Esplén-
didamente situado en la parte 
m á s céntr ica de Asbury, a una 
corta cuadra de las playas, Nata-
tor ium y grupo de casetas de Ba-
ños m á s concurrido. Excelente 
chef, trato esmerado excepcional 
servicio. Claras y amplias habi-
taciones. 
R A B E L L ^ VALDES, PROPt,. 
Mayo 16 
La sociedad E l Liceo de este pueblo 
que el mes pasado concertó un cer-
tamen de s impat ía entre el elemento 
femenino, cerró anoche sus trabajos 
con un resultado lisonjero. 
La elección de Reina y Damas del 
certamen, efectuada anoche, recayó 
en graciosas y s impát icas señor i tas 
que con sus encantos y dotes natu 
rales forman un grupo sugestivo y 
tentador, capaz de hacer caer en sus 
redes al más rehacio al matrimonio, 
siendo las agraciadas las siguientes: 
Reina: Carmelina Naranjo, por 
76,228 votos. 
l a . Dama: Rosa María González, 
por 55,084 votos. 
2a. Dama: Eloida León, por 36 
m i l 792 votos. 
8a. Dama: Elena Rodr íguez , por 
25,607 votos. 
4a. Dama: Leonor Naranjo, por 
25,228 votos. 
Aprovechando los motivos del cer-
tamen organizó el Liceo una serie de 
fiestas para los dias 19 y 20 del co-
rirente, que nada de ja rá que de-
sear. Según el programa que tiene 
confecionado se ce lebrará ei dia 19 
a las ocho de la noche, en sus salo-
nes, una velada conmemorativa en 
honor del apóstol José Mart í en la 
que h a r á n uso de la palabra dis-
tinguidos y elocuentes oradores de 
la capital y de la localidad. 
A las 12 de la noche del mismo 
dia se d i spara rá una salva de 21 ca-
ñonazos, anunciando la llegada del 
próximo dia 20, en el que se suce-
derá la serie de festejos que copio 
a cont inuac ión: 
5 a. m. 'Diana y disparo de una 
salva de cañonazos. 
9 a. m. Torneo de bicicletas con 
un premio para el vencedor. 
10 a. m. Juego de base ball con 
premio para la novena triunfadora. 
11 a. m. , Grandes lidias de gallos 
con premio para la gallería que ob-
tenga más triunfos. 
12 a 4 p. m. Matinée social, co-
¥ O © ü 
í í ¿ ) M W C h U C 
M o D O p ^ P o u i D C C i o r i 
c a í a 
b o r b o l l a 
E L 4 C E N T I N E L A . A L A R M A 
Es u n t i m b r e de cuerda que se coloca fác i lmen te por 
medio de u n torn i l lo en cualquier puerta o ventana. 
Func iona a u t o m á t i c a m e n t e , sonando persistentemen-
te t a n pronto se abre ligeramente la puerta. V a l e $ S.00 
7 damos demostraciones grat is a domici l io . D e ven ta 
en las fe r re te r ías : L a Francesa, O^Reilly 1 5 ; L a Cas-
tellana, Composte la J37,Saavedray. C o . G a l í a n o 
" c a p o t e y m o r a l e s 
Empedrado 17., Unicos Agentes . Te lé f . M - 4 711 
d a n a l i b 
P ídase en F e r r e t e r í a s y Garages. 
Depósi to : Francisco Plá y Cía. 
A V E N I D A DE I T A L I A 49, 51 y 6St 
Teléfono A-7455 
C O N T R A L A S CANAS 
Para ocultar las canas, que son 
siempre el sello de la vejez, se 
han venido usando preparaciones 
perjudiciales a la salud, de co-
lores demasiado intensos y de di-
fícil aplicación. Lo Ideal es usar 
"Progroslna," producto Inofensi-
vo que devuelve paulatinamente 
al cabello su color natdral (ru-
bio, castaño o negrro), dejándolo 
brillante, suave y sedoso. "Pro-
greslna" es muy cómodo de usar; 
se aplica con las manos al peinar-
se: no mancha la piel ni ensucia 
la ropa. 
distribuidores: Droguerías Sarrá, 
• Johnson y Barrera. 
E M C I O K P A 1 A L A E E P Í J E L I I C A B E CUBA 
E L ARBITRO D E L A E L E G A N C I A M U N D I A L F V ctt 
P I A CASA U ^ 
La mujer acomodada deseosa de vestirse con dktrr. « 
c e n t r a r á en Vogue. Edic ión Cubana, una fuente ^ r 5 * ^ 
Inspiración. cwmm^ ^ 
RECORTE ESTE CUPON Y SUSCRIBALO CON SÜ 
F I R M A , 
"VOGUE" EDICION P A R A L A REPUBLICA DB 
BA PALACIO D E L DIARIO DE L A MARINA. APAR-
TADO, 310. 
Tengo e l guata de inxduitíja» u n güro pxnr \SL fiama 
de $.5..0.0 M - O.,, peor «I cual se serviráco. ustedía 
mandarme dtoanta u n «fin,, l a Eaioión. Vogua para 
la RaptíMOca de CnJia^ empezandij a m e i primar 
n ú m e r * « u a ffoMIqtctt; esa. Revista, 
Nombre . -
Calle. . . . . . . . . . fc ^ fc fc Ü 
Ciudad 
ronación de la Reina y entrega de 
diploma y obsequios a la misma y 
sus Damas. 
4 p. m. Torneo de Caballos con 
premio para el vencedor. 
5 p. m. Proces ión cívica, que pre-
sidirá la Reina y su corte en lujosa 
carroza automóvi l , en la que se otor-
ga rá un premio al glnete que se pre-
sente con su caballo mejor enjaezado 
a la criolla; otro premio para la ca-
rroza más a r t í s t i camen te adornada 
y otro premio a la carreta mejor 
enguanada. 
8 p. m. Se q u e m a r á n vistosos fue-
gos artificiales frente a l local de' E l 
Liceo. 
9 p, m. Dos regios bailes; uno, 
para los socios de E l Liceo en sus 
bien adornados salones, y otro para 
personas de color en su espléndido 
salón de las Cien Rosas, con orques 
tas de primer orden. 
Gran función en el Cine Royal 
con interesantes películas. 
Durante todp el dia 20 de Mayo 
se p e r m i t i r á toda clase de juegos 
y entretenimientos lícitos. 
Se suplica a todos los vecinos .el 
adorno del frente de sus casas. 
Tal es el programa con que 0us. 
q u i a r á n al pueblo los directivos7, 
E l Lloeo, en conmemoración de i 
fecha del día y que me piden om 
anuncie. 
E l Oorresponsul. 
JDo la Sooleflad STanoeaa a» Sennatolon 
y de Slfilioffrtsfia 
CURACION RADICAL DE US 
VARICES 
Especialista en PIEL y SIFILIS 
DE 1 1 A 4 PRADO 2 
No se pinte 
las canas, 




cabello canoso su color pr imi t ivo. Ino-
fensivo para la salud. No contiene n i -
trato de plata n i grasas. Se garantiza 
su éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices. Paula No. 69. 
Teléfono M-3731. Habana. 
Se sirve a Domicilio. 
C392* alt. ind. 18 my. 
B A N D E R A S 
D E T O D A S L A S NACIONES 
A m / f a d de precio. Cubana, 
Americanas, Inglesas, fran-
cesas, Italianas, Belgas, 6. 
C A S A D E S W A N 
Te/e. A - 2 2 9 6 OBISPO 55 
c 3921 .3d-17, 
t i E l DIARIO DE LA MARI- o 
O N A lo encuentra usted en » 
8 cualquier población de la 9 
C( República. * 
» » » » » » » O » 0 2 
MARCA BEGISTRAD* 
T i n t u r a " J O R G E " 
V e g e t a l 
Con esta t in tura , quedan teñidas las ca-
nas, desde la primera vez que se aplica, 7 * 
hay de dos colores NEQR OY CASTAÑO. 
E l color Nagro, no es renegrido como W 
azabach e, es máa bien un castaño muy obscu-
ro tal como es el cabello negro natural, 7. 
el color Castaño lo recomendamos e8?601*1' 
mente como firme y de duración lo mlsm' 
que el color Negro. Ambos colores son »n 
semejantes a los cabellos naturales que no 
puede apreciarse ninguna diferencia enu 
una persona que no tenga canas y otra « 
las tenga teñidas con la t intura JOBtriu. 
P R E C I O $ 2 * O 0 
De v e n t » en Sar rá , Droguer ía Amejícan» 
Concordia número 64 U 
E?" 
L O Ü I S O L I V I E 
Acaba de l legar de P a r í s , con una m a g n í f i c a colección de 
vestidos de Verano y media e s t a c i ó n , 
E X P O S I C I O N : O B I S P O N O E é i 
C3928 




SALAS DE BILLAR 
PRECIOS EXeEPOONAUVENTE BARATON 




S A N R i \ F A E I v 3 4 . 
M O D E R N I S T A 
Participamos enorgullecidos, a nuestra muy .distl ¿^VllSS- ^ 
la, que tenemos a la venta los fanicsos específicoS ^ categorIa 
DEN, que se venden solamente en tiendas de primer 
PARIS, N E W YORK Y LONDRES. 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 18 de 1 9 2 2 P A G I N i SIETE 
A B A N E R A S 
DISTINGUIDAS VIAJERAS 
^ ^ e í d e blenrenida. 
Que f« coa "estas l íneas hasta la 
LleS« interesante dama Magdale-
joVeTnnchettl de Steen. 
L ^ «i sábado se «ncuen t ra en 
^ ^ ^ i t a l acompañada de su res-
^ ^ J f m a d r e . Mme. Luchett i , y de 
pettmta Jeany. una encantadora n i -
su. ̂ j i ^ e g años de edad, en la que 
! Aun sus glorias y a legr ías . 
cIÍS recordará su boda con Mr Da-
%toen distinguido diplomático 
11161 Hfnavo que desempeñaba a la 
escanam fu'iicioneg de Encargado de 
8 .ins de Noruega en la Habana, 
d e s p u é s de su efectuado enlace 
salferon Mr. Mrs. Steen para la A r -
gpiitina-
EN CAPITOLIO HOY 
Pasaron luengo a Cris t ianía . 
Y e s t án ahora en el Norte. 
Mr. Steen desempeña el cargo de 
Consejero de la Legación de Norue-
ga en Washington. 
Probable es que venga a reunirse 
con su gentil esposa antes de regro-
sar és ta a los Estados Unidos. 
Alojada encuén t rase la dist ingui-
da viajera en la casa de la calle 17 
y Paseo, en el Vedado, que es resi-
dencia de su hermano, el Director 
General de la Cuban Telephone Com-
pany, Mr . H . Behn. 
Casa que guarda para ella la gra-
ta memoria de haberse celebrado allí 
sus bodas. 
Viene por un més . 
¡Que ojalá sea de felicidad! 
•nía de animación. 
El de boy en Capitolio. 
8 
liseo-Por la tarde, a las 4, funcionará 
i Teatro de los Niños, r ep resen tán -
*Le Pinocho en el fondo del mar, 
«rzueia del culto periodista Gómez 
Navarro en colaboración musical con 
ej maestro Rlvero. 
Pinocho! 
Un encanto de los n iños . 
Realiza su viaje submarino cabal-
en un gran cangrejo y después 
A las 5 y cuarto da rá comienzo 
en el s impát ico coliseo una exhibi-
^ r d e y noche aparece colmado de ; ción especial. 
h v ^ el cartel del elegante co- Exhibic ión de gala. 
Muy interesante. 
Se p a s a r á por la pantalla la cinta 
En lai Hacienda, cedida galantemen-
te por el señor Almendariz del Cas-
t i l lo , Encargado de Negocios de Mé-
jico. 
Acompaña Irá esta exhibición de 
la película tomada en la reciente 
fiesta ofrecida en Vsequio de sus 
nietecitos por la señora Josefina Em-
bi i d é Kohly. 
Fiesta en Vi l l a Josefina. 
Que fué suntuosa. 
E l producto de esta tanda especial 
se ded ica rá a los fondos del Hospi-
tal Mar ía J aén . 
Después , en la tanda elegante de 
las 9 y media de la noche, se pro-
yectará la grandiosa cinta AÜántí-
da en Capitolio. 
Lo repito. 
Un día de animación. 
traba conocimiento con los peces es-
padas, con las sirenas, con los pul-
¿1 decorado de Pinocho en el i o n -
io del mar es obra de Cañel las , 
Hay coros. 
Hay bailables. 
Y hace su debut Josefina Berrio, 
la precoz triplecita, que tan felices 
disposiciones r eúne para el arte es-
eénlco, 
ENTRE LAS BODAS D E MAYO 
Fléceme anunciarla. , 
Una boda muy simpát ica . 
Es la de Conchita Roig, l ind ís ima 
geñorita, y el doctor Evelio Tabío , 
abogadeé joven, inteligente, de porve-
nir. 
Hermana la novia del culto l i te ra- , 
to Emilio Roig de Leuchsenring. 
Ha sido dispuesta la ceremonia! 
para las 10 y media de la m a ñ a n a ! 
del domingo próximo en la casa de! 
la distinguid/? familia de la despo-i 
Bada en el Reparto Almendares. 
El señor Emilio Roig, padre de! 
Conchita, será el padrino de la bo- | 
éa 
Y la madrina, la distinguida seño-
ra Enriqueta Castro Palomino V i u -
da de Tabío , madre del novio. 
En nombre de éste a c t u a r á n co-
mo testigos el comandan tó Federico 
Tabío, los doctores Aurel io F e r n á n -
dez de Castro, Rodolfo Armengó l y 
Antonio Pedro F e r n á n d e z de Castro 
y el señor Rafael Zéndegui . 
A su vez es tán designados para 
testigos de la encantadora fiancée su 
tío, el popular doctor Emil io Roig, 
y los doctores Juan Pablo Toñare -
ly, Roberto Chomat, Rodolfo Fer-
nández Criado y José Ignacio Co-
lón. 
Boda en la Int imidad. 
Sin Invitaciones. 
NOCHES D E L A P A L O U 
De éxito en éxito. 
Así va María Palou. 
trna temporada brillante la de la 
notable actriz §n el Principal de la 
Comedia 
Para la función de esta noche se 
ha elegido El mal que nos hacen, co-
media en tres actos, original de don 
Jacinto Benavente. 
Del papel -de Valentina, el más cul-
minante de la obra, hace una crea-
ción María Éalou. 
En el desempeño de E l mal qud 
nos hacen toman principal parte Ele-
na Gil López, Teófilo Palou y el sim-
pático actor José Morcillo. 
Día de moda m a ñ a n a . 
Primero de la Palou. 
Se e s t r e n a r á M I hombre, comedia 
de Arniches, muy graciosa y muy 
entretenida. 
E l sábado , día de la Patria, h a b r á 
ma t inée con Corazón Ciego, repre-
sen tándose en la función nocturna 
Amores y Amoríos por única vez en 
la temporada. 
Para el domingo se anuncia E l 
sueño, de una noche de Agosto y L a 
Dama de las Camellas en las funcio-
nes respectivas de la tarde y de la 
noche. 
Y decidido el estreno de L a P r i n -
cesa e s t á triste para la noche del l u -
nes. 
Obra de Felipe Sassone. 
Una fil igrana. 
DE V U E L T A D E L NORTE 
/ r a pntre nosotros. 
El doctor Gerardo Gutiérrez. 
A bordo del vapor Drizaba regre-
só en la mañana de ayer el joven 
7 reputado oculista de bu viaje a l 
Norte. 
Viaje que tuvo por principal ob-
jeto asistir al Congreso de Oftalmo-
logía que acaba de celebrarse en 
Washington. ' 
Después de cerradas las sesiones 
del mismo fué Invitado a asistir a 
Fiiadelfia. 
De allí pasó a Nueva York. 
Por breves d ías . 
Desde el el día de hoy reanuda sus 
sultas el distinguido especialista en 
su gabinete de Amistad 81 . 
Reciba m i bienvenida. 
T H E S E V I L L A CLUB 
Fiesta inaugural. 
En la noche de hoy. 
Es la de The Sevilla Club en el 
siegante hotel de la calle de Troca-
oero. 
Al dar las ocho y media empeza-
ban a servirse las comidas en el d l -
ner room al precio de 4 pesos por 
cubierto, haciéndose obligatorio a 
los que ocupen mesas, sin comer, el 
pago del cover-charge, fijado a r azón 
ne 1 peso por persona. 
En el salón, hacia el' centro, esta-
fa el ring para el baile> 
Empezará desde temprano. 
Con la orquesta de Cosculluela. 
E l que fué social manager de The 
Casino y lo es ahora de The Sevilla 
Qub , el diligente, servicial y muy 
simpát ico Pedro Pablo Fumagalli , co-
rre con las solicitudes de mesas y 
con todo cuanto se relaciona con la 
temporada. 
Temporada de verano, que será , 
bajo todos sus aspectos, de gran l u -
cimiento. 
Aquel salón del ScfvilM será esta 
noche el lugar de reunión de una so-
ciedad selecta y distinguida. 
Asis t i ré . 
REGINO E N P A Y R E T 
Una nueva temporada. 
vuelve ai rojo coliseo con su ale-
sre nueste el popular Regino López. 
beis obras nuevas van a represen-
¡ ¿ ¿ 3 estas animadas noches, y es 
cnn T*lla-a que hoy se estrena. 
UeL iíí1110 de O ^ t ó b a l Colón, ga-
e«go, Ultima producción del festivo 
^ e n oso autor Gustavo Robreño . 
^ el cartel figura t ambién hoy 
Del i r io de Automóvil , obra de V I -
lloch, Incomparable ¿or su^ chistes. 
Por su asunto, por sus situaciones y 
ya, en una palabra, por sus éxitos. 
Espec táculo regocijado, en grado 
sumo, el que se ofrece esta noche en 
Payret. 
H a b r á lleno completo. 
Con seguridad. 
L a s c o m p e t e n c i a s a r t é t i c a s n a c i o n a l e s 
Se c e l e b r a r á n e l Z í T d e M a y o en e l " O r i e n t a l P a r k " . 
H a y u n enorme entusiasmo para presenciar esta magna contienda 
depor t iva 
Hemos ten ido el honor de rec i -
b i r esta c a r t a : 
"Sres. Solía, Entrlaigo y Cía. 
Ciudad. 
Muy señores nuestros: 
Mucho hemos de agradecerles que 
en au leída sección que diariamente 
publican en la prensa de la Ciudad, 
se sirvan hablar algo referente a la 
celebración de las Competencias A t -
léticas Nacionales, que estamos orga-
nizando para día 20 del actual mes, 
y que se l l evarán a cabo en los terre-
nos del Oriental Park de Marlanao, 
a las 2 p. m. del mencionado día. 
Los precios de las localidades son 
como sigue: 
Palcos con 6 entradas . . .$ 15.00 
Entrada al Grand Stand . . .$ 1.00 
Entrada a Glorieta Chica . . . $ 0-50 
Por la propaganda que nos hagan 
e i favor de dichas Competencias, an-
ticipamos a ustedes las más cumpli-
das y expresivas gracias. 
Muy atentamente suyos, 
Rotary Club de la Habana. 
R. Gu t i é r r ez Lee R. 
Secretario. 
¿ Q u é hagamos p ropaganda? 
Pero, ¿ a c a s o es necesario ha-
cerla? 
De n i n g ú n m o d o . 
Existe u n entusiasmo indescr ip-
t ib le , desbordante, sin preceden-
te, para presenciar la fiesta de-
p o r t i v a m á s trascendental que se 
ha celebrado en nuestro p a í s . 
E l R o t a r y Club de la Habana a l 
organizar las Competencias A t l e -
ticas Nacionales, que t e n d r á n efec-
to , ba jo sus valiosos auspicios, e l 
2 0 de M a y o — e l d í a grande y g l o - j 
rioso de la R e p ú b l i c a — , se hace 
acreedor a la g r a t i t u d y la simpa-
t í a de los que vemos en el desa-
r ro l l o de lá cu l tu ra f í s ica de nues-
t ro pueblo, est imulada por e l de-
por te—siguiendo las modernas 
orientaciones de todos los p a í s e s 
c iv i l izados ,—al tos y Ig í t imos m o -
tivos de s a t i s f acc ión y de o rgu l lo . 
En la magna justa toman par te 
— y esto da idea de la br i l lantez 
que h a b r á de revestir—estos clubs 
tan prestigiosos: 
Vedado Tennis C l u b . 
Club A t l é t i c o de Cuba . 
Univers idad de la H a b a n a . 
A s o c i a c i ó n de Dependientes. 
Club Depor t ivo de Cuba . 
A s o c i a c i ó n Spor t iva A d u a n a . 
Cienfuegos Yacht C l u b . 
Para comod idad de nuestra 
cl ientela vendemos localidades en 
E L Encan to . 
Deben apresurarse a adqui r i r -
las . 
Parque " t o d a la Habana"—se-
g ú n la consabida f r a s e — e s t a r á e l 
s á b a d o en los terrenos d e l Or ien-
t a l P a r k . 
C a s a G r a n d e " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 Y 4 0 
S o m b r i l l a s 
Para lucir las en las competencias a t l é t i c a s y en la revista mi l i t a r 
¿ T i e n e usted sombr i l la para 
asistir a la g r an fiesta depo r t i va 
d e l 2 0 de M a y o , o para ver , desde 
u n b a l c ó n o azotea d'e alguna casa 
de l M a l e c ó n o el Prado , la b r i l l a n -
te revista m i l i t a r que, como e n los 
a ñ o s anteriores, t e n d r á efecto pa-
r a conmemorar e l v i g é s i m o ani -
versario de la i n s t a u r a c i ó n de la 
R e p ú b l i c a ? 
Ese d í a — e l fausto d í a 2 0 de 
M a y o — s e r á n los terrenos del 
Or ien ta l P a r k y las dos citadas 
r ú a s habaneras, reverberantes ba-
j o la luz de l sol, una e x h i b i c i ó n 
esplendorosa de sombril las en la 
que el i r is p r e n d e r á sus bellos t o -
nos mu l t i co lo re s . 
¿ T i e n e usted la sombri l la que 
su elegancia y su d i s t i n c i ó n re -
claman ? 
En caso negat ivo sepa que E l 
Encanto ofrece u n surt ido i m p o n -
derable de sombrillas r ec i én l le -
gadas . (De seda g l o r í a que no se 
c o r t a . ) 
Formas, colores, estilos, los p u -
ñ o s . . . Todo responde estricta-
mente a los ú l t i m o s dictados de la 
m o d a . 
Tenemos lo m á s nuevo, lo m á s 
chic, lo m á s f ino que hay en soip-
b r i l l a s . 
T a m b i é n hay p a r a g ü i t a s de co-
lor , m u y p r á c t i c o s , y elegantes, 
pa ra el sol y la l luv ia , y paraguas 
negros de seda r adsmi r . 
Y velos de a u t o m ó v i l , de cua l -
quier color (de velo de seda o 
georgette, co lor entero o a l istas.) 
Gorros, g u a r d a p o l v o s . . . . 
De abanicos de c a l l e — y de no-
c h e — e n c o n t r a r á n ustedes en E l 
Encanto verdaderas fi l igranas 
de l buen gusto . 
Una va r i edad exquis i t a . 
D E P A R T A M E N T O D E P E R F U M E R I A 
A y e r recibimos e l sur t ido comple to de esencias, polvos , lociones, aguas de tocador 
etc, de C O T Y . Entre sus ú l t i m a s creaciones recibimos el nuevo perfume P A R I S en e s é n 
cia, l oc ión , agua, polvos y polvos c o m p r i m i d o s . De GUERLA1N, H O U B I G A N T , R 0 -
GER Y G A L L E T , A R Y S e t c . , recientemente t a m b i é n recibimos todas sus especiali-
dades. 
B A N D E R A S C U B A N A S 
Desde hace m á s de t re inta a ñ o s existe en nuestros talleres de S a s t r e r í a un Departa-
mento dedicado ú n i c a y exclusivamente a la c o n f e c c i ó n de_ Banderas . Por eso en es-
te r e n g l ó n nadie puede compet i r con nosot ros . Nuestras banderas son las m á s baratas 
y las m e j o r confeccionadas. Const i tuyen nuestra especial idad. Si usted para con-
merora r la fecha h i s t ó r i c a de l 2 0 de M á y o , piensa engalanar la fachada de su casa y 
necesita una bandera, vea nuestros precios antes de c o m p r a r l a . Las tenemos de t o -
dos los t a m a ñ o s tanto cubanas como de las d e m á s naciones. 
- 7 9 3 5 
Ese s e r á en lo sucesivo e l n ú m e r o de l t e l é f o n o correspondiente a nuestro Centro 
P r i v a d o . En lugar de tener un n ú m e r o para cada depar tamento , como o c u r r í a Kasta 
ahora, hemos adoptado a propuesta de la Cuban Telephone C o . este nuevo sistema 
que r e ú n e muchas m á s ventajas y comodidades que el an t iguo . A h o r a no necesitan 
to r tu ra r la memor ia reteniendo varios n ú m e r o s . Con solo l lamar al M - 7 9 3 5 â tele-
fonista le p o n d r á a usted en c o m u n i c a c i ó n con el Depar tamento que desee. 
B a n d e r a s p a r a e l 2 0 d e M a y o 
Para solemnizar la fecha pa-
t r i ó t i c a d e l 2 0 de M a y o , ofrece-
mos un e x t e n s í s i m o sur t ido de ban 
deras cubanas en todos los tama-
ñ o s . 
De f i l a i l a de a l g o d ó n y de f i -
la i la de lana, a precios reducidos . 
A d e m á s tenemos f i l a i l a — de 
a l g o d ó n y de lana p u r a — p o r va -
ras para confeccionar las bande-
ras . 
H a y t a m b i é n , banderas de to -
das las naciones. 
E s t á n en la planta ba ja de Ga-
l iano y San M i g u e l . 
Durante esos actos la Banda de 
Música del Distr i to Mi l i ta r , ejecu-
t a r á las m á s variadas y selectas pie-
zas de su extenso repertorio. 
— A las tres de la tarde— Tendrá 
lugar en el Parque de la Independen-
cia el acto solemne de la entrega a 
los Veteranos de la Independencia 
de una hermosa Bandera de la Pa-
tr ia, donada por los niños do las Es-
cuelas Públ icas de la Ciudad. 
H a r á uso de la palabra el Director 
de la Escuela Normal Dr. Pedro 
García Valdés y se recitaráii poesías 
y discursos por los niños y niñas 
donantes. 
Terminado el acto anterior, se or-
ganizará una Parada Escolar, que 
partiendo desde el Parque de la I n -
dependencia r eco r re rá la calle de 
Mart í , disolviéndose en el paseo de 
Estrada Palma. 
— A las cinco de la tarde. —Para-
da Mil i ta r por las fuerzas de Octa-
vo Distrito destacadas en la ciudad. 
Dichas fuerzas partiendo de la Ala-
meda del Hospital, desf i larán por 
las calles de Martí , Paseo de Estra-. 
da, calle de Cabada y Maceo hasta 
el Parque de la Independencia. 
Desde el " edificio del Gobierno 
Provincial P r e senc i a r án el desfile 
las autoridades. 
— A las seis de la tarde. —Gran 
festival en el Parque de la Indepen-
dencia. H a b r á bailes típicos del país , 
cantos etc.- etc.. 
A las ocho de la noche. —Se que-
m a r á n vistosos y alegóricos fuegos 
artificiales en los Intermedios de la 
retreta. E l , estampido de .grandes 
bombas ani ínciará el principio de los 
fuegos artificiales. 
Desde las ocho hasta las once, re-
treta enel Parque de la Independen-
cia por la Banda de Música del Oc-
tavo Distrito Mi l i ta r . 
Baile en la Sociedad Atenas y 
Asalto en el Centro de la Colonia 
Española . 
Pmmcda, Corresponsal. 
O E l DIARIO DE L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
0 cualquier" población de la O 
O Repúbl ica . O 
S ^ D a y . 
P W Colegl0 De La Salle. 
descrls_ta..brillante, lucidísima, cuya 
ocnrt, hiZo ya este periódico 
zorrunamente. 
ios8?!? *}e,limitaré a saludar entre 
mendaS ^0res de esa tarde en A i -
Co y Usabiag^ a Fernand0 Barrue-
^ t *ÍmPátÍC0 alumno de La Sa-
0Muvo PieSíU<ll0So y tan inteligente. 
Se i w ampeonato de Base Bai l . 
_ nevo ia Copa. 
De alta. 
En la Clínica Ortega. 
Ha sido dada ya, después de su-
f r i r una del icadís ima Operación qui-
rú rg ica , la señor i t a Adelina Carret 
Salazar. 
Operación que puede ufanarse le-
g í t imamente , por su resultado, el jo -
ven doctor M. Costales L a t a t ú . 
Un cirujano más . 
De los que t r iunfan. 
¡Enh orabuena! 
De ¿a AvenIda de la Paz. 
Au/ ^ u r a s de Almendares. 
ele§aatísLUn cllalet de construcción 
^a d han fljado su residen-
Cárd6naT\ \SuidoS'esPoS03 Colás de 
i f , e ^ ¿ e * r a Ariosa-
La*0*16-
La d?0^ ^iuda de Quesada. 
hija AuroÍgUi(ia, da^a 
y su gentil 
BUs amistan recibirán esta tarde a 
estacióv 68 Por ú l t ima vez en la 
61 1ttviern^U(laráli sus recibos hasta 
M í d e l e " B L A N C O Y C A B M f L I T A " 
A d e m á s de los Modelos qtie e x h i b í , 
nios, todas las semanas, recibimos, 
i q c t o s 7 ?ariados estilos 
" L A I D E A L 99 
Q A L I A K O Y A N I M A S T E L E F O N O 
Sobre una boda. 
Que ya describí ayer. 
No f#; oS^a que la de Mar ía Teresa 
Peón y Francisco Pujol, en que fal -
tó incluir , entre los testigos de la 
E S P E C I F I C O S D E M I S S A R -
D E N P A R A E L C U T I S 
Tenemos todos los que in tegran 
los t ra tamientos c i en t í f i cos de 
Miss A r d e n , inc luyendo l a nueva 
crema cont ra las arrugas. 
" L A C A S A D E H I E R I T 
Obispo 6 8 O 'Re i l l y 5 1 . 
M u c h o s v e n d e n a i g u a l p r e c i o , 
P e r o n Q d i e t i e n e i g u a l c a f é q u e 
^ F l o r d C " T í 6 £ S " B o l í v a r 3 7 r a s . { ^ o 
novia, al doctor Agus t ín Varona y 
González del Valle-
Involuntario olvido. 
Que dejo reparado ahora. 
A l concluir.-
Una nota de amor. 
Viene desde ¡Santiago de Cuba, ref i -
r iéndose a una bella señor i t a de 
aquella sociedad, Lucila Vinet, cuya 
mano ba sido pedida por el s impá-
tico joven Paquito Guzmán y Ojea. 
Grata nueva. 
Que doy con nie felicitación, 
Enrique FONTANILLS. 
L o s J u e g o s F l o r a l e s d e C o l ó n 
(Por te légrafo. ) 
COLON, Mayo 17. 
DIARIO. —Habana, 
El Jurado integrado por los docto-
res López de Vivigó, Tru j i l lo y Ro-
dr íguez Casáis de los Juegos Flo-
rales de Colón ha otorgado el p r i -
mero y segundo premios a los Insig-
nes poetas Gustavo Sánchez Galarra-
ga y Bonifacio Byrne. 
Con este motivo el Alcalde Muni -
cipal, Salvador Sánchez Guerra, pre-
para grandes fiesttas. 
Roseñad» .—Cor responsa l . 
R e t i r a d o s d e C o r r e o s 
D E P I N A R D E R I O 
Mayo 18 
E l 20 de Mayo. 
y T e l é g r a f o s 
En Campanario 208, a las 8 de 
la noche de hoy, jueves 18, h a b r á n 
de efectuarse la sesión ordinaria 
i-del presente mes, segunda convoca-
¡ tor ia , y la Junta General Extraordi -
j naria que, para tratar asuntos de 
capital Interés^ se convoca por es-
te medio. Ruégase puntual asisten-
cia, 
i L n r l á n . — S e c r e t t a r i o . 
Hó aqu í el programa de los fes-
tejos con que la Ciudad de Pinar 
del Rio conmemora el vigésimo ani-
vrsarlo de la Ins taurac ión de la Re-
públ ica . 
A l amanecer. L a Banda del octavo 
Distr i to Mi l i t a r r ecor re rá las calles 
de la ciudad tocando la renombrada 
diana " A g r á m e n t e " , 
— A las ochó a, m .—Formac ión de 
las tropas del Octavo Distri to M i l i -
tar en el Cuartel Ravena, con asis-
tencia de las Autoridades, Vetera-
nos de la Independencia, Corpora-
ciones oficiales y Particulares y el 
pueblo. Un oficial del Cuerpo h a r á 
uso de la palabra. 
— A las ocho y media.— Solemne 
bendición y colocación de la prime-
ra piedra donde se l evan ta rá la ca-
pi l la dedicada a Nuestra Señora de 
la Caridad, Patrona de los cubanos. 
Acto continuo di r ig i rá su autor i-
zada palabra al pueblo el I lus t r í s i -
mo Monseñor Manuel Ruíz, Prelado 
Diocesano. 
— A las nueve. — E n la Loma del 
Cuartel, qnue ha sido el lugar ele-
gido para la erección de la Ermita , 
se can ta rá una solemne misa de 
campaña . 
A las diez. —Grandes festejos 
en la explanada, frente a los terre-
nos que han sido adquiridos en pro-
piedad para la edificación de la Ca-
pil la de la Virgen de la Caridad, i 
LOS ESTILOS MAS LINDOS E N ZAPATOS PARA NIÑAS, 
LOS RECIBIO " L A M<-»DA" ESTE AÑO. E L ZAPATO DE TRES CO-
RREITAS ES UNA PRECIOSIDAD. 
LO TENEMOS EN PDSL P A V A B L B Y CHAROL NEGRO. 
LAS MAMAS QUB T I E N E N CUSTO DELICADO PARA COMPRAR ZA-
. PATOS PARA SUS NIÑAS, LAS L L E V A N A " L A M ^ D A " Y A L L I 
ENCUENTRAN LOS ZAPATITOS MAS LINDOS QUE V I E N E N A 
CUBITA B E L L A . 
S a n R a f a e l y G a l i a n o 
G R A T I S 
A LOS QUB SUFREN JDE 
H E R N I A 
PISAXT tTKA MUESTRA "GRATIS" DE 
FIiAPAO 
La maravilla la época—lo usan 
actualmente miles de pacientes. Loa 
STUARTS ADHESIF PLAPAO-PADS 
(Parches adhesivos de Stuart) obtuvie-
ron la medalla de oro en Roma y Grand 
Prix, en París. Póngase en condiciones 
de desechar su antigua tortura. Cese de 
empobrecer su salud con esas bandas de ' 
acero y goma Los PLAPAO-PADS DE i 
STUART, son tan suaves como el ter- • 
ciopelo; fáciles de ponerse, y cuestan ' 
poco. No tienen trabillas, hebillas o: 
muelles. Creemos en el antiguo adagio,' 
"nunca tema poner sus artículos a 
prueba," por tanto, no envíe dinero—, 
simplemente su nombre y dirección— i 
a la PLAPAO Co., 2258 Stuart Bldg., 
St. Louis, Mo. Estados Unidos de Amé-
rica | 
A N I D A D N O Q U I E R 
N o s o t r o s í c d a m o s V a j i l l a s i n g l e s a s d e c o r a d a s 
que se use loza rajada 
o averiada ¡Usela cucva l 
Con 57 piezas a $16.50, 
Con 89 piezas a 25.40. 
Con 122 piezas a 41.50. 
Con 128 piezas a 60.75. 
Tenemos un gran surtido de COPAS GRABADAS PRANCESAr 
JUEGOS DE REFRESCO Y CAFE; FIGURAS DE BISCÜIT; 1 
BATERIAS DE COCINA DE A L U M I N I O , HIERRO ESMALTADO Y 
HIERRO FUNDIDO. ¡Todo a precios de s i tuación! 
M E N D E Z Y C I A . 
" L A C E R A M I C A " 
A v . de S. B o l í v a r ( R e i n a ) , 8 1 . 
T e l é f o n o M - 5 3 6 1 . 
" L A 2 a . T I N A J A " 
A v . de S. B o l í v a r ( R e i n a ) , 19 . 
T e l é f o n o A - 4 4 8 3 . 
Agencia Tr.ujillo Mar ín . C3595 ait. 8d-4 6t-6. 
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E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
Dos funciones celebrará hoy en el 
Teatro Nacional la Compañía dramáti-
ca argentina. , j , 
Kn matinée extraordinaria se pondrá 
en escena la comedia en tres actos, de 
Enrique García Velloso/ titulada Fruta 
PÍPorcia noche, en función é5ctraordi-
naria también, la comedia en tres ac-
tos de Pedro B. Aquino, La Brecha. 
La luneta con entrada cuesta dos 
^El8'sábado habrá dos funciones. 
• • • 
PRINCZFAIi DE LA COMEDIA 
El mal que nos hacen, bellísima co-
llísima comedia de. don Jacinto Bena-
vente, se pondrá en escena esta noche-
por la Compañía de María Palou en el 
Principal do la Comedia. 
En el role de Vaentina realiza Ma-
ría Palou labor insuperable. 
PPara la función de ésta noche hay 
gran pedido de localidades. 
La función de mañana es de moda. 
Se estrenará la comedia de Arniches, 
Mi Hombre. 
Eu la función diurna del sábado se 
representará la comedia Corazón Cie-
go, i • ' 
En la función nocturna, por única 
vez en la temporada. Amores y Amo-
ríos . 
El domingo, en matinée. E l sueño de 
una noche de agosto; y por la noche, 
La Dama de las Camelias. 
El lunes se estrenará la comedia de 
Felipe Sassone, titulada La princesa 
está triste. • • • 
PAYBET 
Empieza esta noche en el rojo coli-
se ola breve temporada de la compañía 
jque dirige el popular actor Regino 
López. 
El pro&rama escogido para la función 
de debut se compone de dos obras que 
han de obtener, seguramente, un mag- j 
nífióo succés. 
La primera,, Delirio de automóvil, es 
bien conocida del público habanero, que 
la ha aplaudido en ateriores tempora-
das y que es uno de los mejores acier-
tos de Villoch. 
La segunda será un estreno para el 
público de Payret. 
Chistóbal Coln, gallego, que así se t i -
tula dicha obra, es un pasaje histórico 
cómico del descubrimiento de América 
y del gran navegante. 
En Cristóbal Colón, gallego, Gusta-
vo Robreño prueba una vez más que 
es un autor de gracia y de talento. 
Con esas dos obras en el programa 
de la función inicial de la temporada, 
puede asegurarse que Payret estará 
esta noche muy concurrido. 
Los precios que rige npor función 
son los siguientes: 
Grillés con entrada: 12 pesos; palcos 
con entradas: 12 pesos; luneta con en-
trada: un peso 50 centavos; butaca con 
entrada: un peso 50 centavos; deante-
ro de tertulia con entrada: 60 centa-
vos; delantero de cazuela con entrada: 
30 centavos; entrada a tertulia. 40 cen-
tavos; entrada a cazuela: veinte cent-a 
vos. 
• ^ * 
MABTI 
Mañana, virnes, el sábado y el do-
mingo habrá en Martí funciones extra-
ordinarias . 
La función del sábado es de gala, con 
motivo del aniversario de la Indepen-
dencia. 
Se pondrá en escena la zarzuela en 
dos actos del maestro Arrieta titulada 
Marina, con la que debutará la notable 
tiple Laura Obregón y en cuya inter-
pretación tomarán parte el barítono 
Claudio García Cabrera y el; aplaudido 
cantante Ortiz de Zárate. 
Se estrenará además la ópera del 
maestro Hubert de Blanck, director del 
Conservatorio Nacional, titulada Pa-
tria, cuyo argumento es un episodio de ¡ 
la guerra de Independencia.* 
A esta función se ha invitado el Cen- ' 
tro de Veteranos, habiendo prometido I 
su presidente el Mayor General Pedro 
Betancourt asistir con una comisión de ¡ 
dicha institución. i 
Para mañana se anuncia al del^ut 
de las tiples Julia Menguez y Carmen ' 
Segarra y el barítono García Cabrera, 1 
que se presentará en la zarzuela La 1 
Tempestad, en unión de Ortiz de Zá- 1 
rate, Manuel Noriega y Arturo Soto. , 
El domingo se reprisará la grandio- 1 
sa obra del maestro Usandlzaga Las 
Golondrinas, por Carmen Segarra y Ju-
lia Ménguez, Ortiz de Zárate, Noriega, 
Arturo Soto y toda la compañía d 
Martí. 
También se representará la ópera Pa-
tria. 
Kl sábado, en matinée, La Tempes-
tad. 
iEl domingo, en matinée, Marina y 
Patria. 
Todas estas funciones serán corridas 
al precio de un peso veinte centavos 
luneta.• 
Enhert de Blank 
Este eminente maestro, director del 
Conservatorio Nacional, tomará parte 
en la gran funqin de gala que se cele-
brará en el teatro Martí el próximo 
sábado. 
A ruego de sus amigos y admirado-
res, dirigirá la ópera Patria, de que es 
autor, y la cual se estrena esa noche. 
• • • . 
CAPITOLIO 
El programa combinado para hoy por 
los populares empresarios Santos y Ar-
tigas es muy interesante. 
En primer término figura él-.gstreno 
de la zarzuela para el Teatro -de los 
Niños titulada Pinocho en el fondo del 
mar, obra fantástica y de gran aparato, 
en la que hará su debut la encanadora 
niña Josefina Berrio y un notable coro 
de segundas tiples. 
La obra ser áadmirablemente presen-
tada, dándosele una realidad sorpren-
dente a los pasajes que ocurren en ^1 
fondo deh mar, donde se ven monstruos 
peces, sirenas, perlas y un gigantesco 
congrejo. 
La letra es del inspirado autor Ma-
nuel Gómez Navarro, la música del 
maestro Reinoso y las decoraciones del 
aplaudido escenógrafo señor Cañellas. 
En la tanda de las cinco y media se 
estrenará la película En la Hacienda, 
que ha sido cedida por la Legación Me-
jicana. 
Los productos de esta tanda se de-
dican praa la construcción del hospital 
María Jaén. 
En la tanda de las nueve y media se 
proyectará la cinta Atlántida, conside-
rada como la obra maestra de la cine-
matografía francesa. 
Atlántida se exhibirá por última vez 
en la Habana el sábado y el domingo 
próximos, en las tandas preferidas. 
G R A N T E A T R O " C A P I T O L I O " 
H o y J u e v e s , a l a s 9 y 3 0 . - T a n d a e l e g a n t e 
A T L A N T I D A 
La película que asombró a Parla. 
La Película que ha asombrado a la 
Habana. Toda la sociedad elegante 
es tá desfilando por su teatro predilec-
to admirando esta portentosa obra. 
Mañana Viernes: A las 5 y 4̂ Pa-
gando con su vida", película de inten-
sa acción d ramá t i ca y a las 9 y % 
" E N L A H A C I E N D A " sensacional pe-




l ia película sln^ titulo 
Con objeto de que los escritores y 
periodistas residentes en la Habana y 
que deseen tomar parte en el concurso 
para poner título a la gran cinta ad-
qurida recientemezite por los señores 
Santos y Artigas, éstos invitan a todos 
esos escritores, periodstas y artstas 
a una exhbiclón privada de la ciada 
f i lm con objeto de que la conozcan pa-
Los títulos serán admitidos hasta 
las doce de la noche del 22 de este 
mes. 
Lá exhibición se efectuará el día 22 
a las diez de la mañana,. en el teatro 
Capitolio. 
Para tener derecho a la exhibición 
privada será necesario justificar en la 
entrada la personalidad. 
El jurado lo componen los señores 
Pablo Santos, Pedro María de la Con-
cepción y Gómez Navarro. 
El premio consiste en cincuenta pe-
sos moneda oficial. 
* * * 
CAMPO AMOR 
Sueños desvanecidos, por Miss Dupont 
En las tandas aristocráticas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y media 
de hoy en Campoamor, se proyectará 
nuevamente la hermosa producción de 
arte y lüjo titulada Sueños desvaneci-
dos, que es el intenso drama de una 
bella muchacha de la alta sociedad nor-
teamericana que fué arrebatada en el 
torbellino de la vida bohemia y lle-
vada al Barrio Latino de Paris, y allí, 
entre artistas y estudiantes, tras de 
escenas emocionantes y de graji mérito 
artístico, encuentra el ideal de su vida, 
el hombre a quien amó y que la hizo 
feliz. 
Miss Dupont, la bella actriz, realiza 
en Sueños desvanecidos labor insupe-
rable . 
C3936 1 d-18 
el granidoso melodrama, pletórico de 
escenas cómicas, titulado El Chiflado, 
e nel que hace alarde de sus facultades 
e popular artista Douglas Fairbanks. 
Seguirá el drama del Oeste america-
no titulado Lucha desigual, de magní-
fico argumento. 
La sección continua es de once a cin-
co y de seis y media a nueve y me-
dia. 
Mañana, estreno de la graciosa co-
media de original asunto Castillos en 
el aire, de la que es protagonista la 
genial actriz Gladys Walton. 
El sábado, estreno de El Zorro, por 
Harry Carey. 
• • • 
COMXGO 
Muy concurrido estuvo anoche el 
teatro Cómico. 
La Compañía de Garrido fué muy 
aplaudida en la interpretación del vau-
deville en tres actos, E l Chiquitín de 
la Casa, de Pina y Domínguez. 
Enriqueta Sierra, Rosa Blnach, la 
B nías tandas aristocráticas se es-
trenará la cinta en seis actos titulada 
La honra de su casa, de la que es pro-
tagonista la notable actriz Elsie Fer-
guson. 
En la tanda de las ocho y media se 
pasarán los capítulos séptimo y octavo 
de Los Tres Mosqueteros, ittulados El 
pabellón de Estrees y La posada del 
palomar rojo. 
En la tanda de las siete Y media, la 
comedia en dos actos, por Monty Banks 
Un pájaro raro. 
El próximo sábado, matinée extraor-
dinaria. 
Por la noohe. estreno de la última 
í producción de "William S. Hart, titula-
i da Su piedra de toque. 
Continúan los preparativos para la 
I gran función que se celebrará a bene-
j fíelo de los fondos para el monumen-
to al general José Miguel Gómez. 
• • • 
Un magnífico programa se ha com-senorita Arana, González, Garrido, Lia- ( binado p|ra ja funci6n de hoy en el 
neza, Hernández, Cuello y Fannelo des- concurrl^0 cine verdúún, que obtiene 
S r t o a r 0 n SUS papeles con verdadero, diarlamente brlllánte éxito por las in-
En 1¿ función de esta noche se pon- 1 teresantes cintas que presenta, 
.drá en escena la comedia en tres actos • En la tanda de las siete se pasarán 
Los secretos del divorcio. i cintas cómicas. 
* • * ' A las ocho, Privilegio de amor, por 
El Chiflado, por Douglas Fairbanks 
En la sección continua se exhibirá 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
F U N D A D O E N 1 8 3 2 
P R A D O 1 0 3 
T A R I F A D E A N U N C I O S 
SECCION D E LOS JUEVES 
KO TO-GRA VITRE 
Precio de i n s e r c i ó n en una sola e d i c i ó n 
U L T I M A P L A N A E X T E R I O R 
pI ana 
!/2 " 
1 4 " • 
1 4 " ,. 
1 p l ana . 
P L A N A I N T E R I O R 
$ 4 0 0 . 0 0 
" 2 0 0 . 0 0 
M 100 .00 
M 6 0 . 0 0 
$ 3 2 0 . 0 0 
" 160 .00 
" 8 0 . 0 0 
** 4 5 . 0 0 
El suplemento i lustrado del D I A R I O 
D E L A M A R I N A que se publ ica los JUEVES, 
por el procedimiento de l ro to-gravure , cons-
t a r á de 8 p á g i n a s que se d a r á n a l p ú b l i -
co j u ñ t o con un n ú m e r o corriente de 2 4 
p á g i n a s . 
BECITAX DE PIANO POB MARGOT 
DE BDANCK 
En el Teatro Nacional se celebrará 
el sábado 27 del actual, a las cinco de 
la tarde, el Concierto anual del Conser-
vatorio Nacional. 
El interesante programa de esta fies-
ta de arte es el siguiene: 
Primera parte 
1. —Fantasía y Fuga, Bach-Liszt. 
2. —Balada número 3, Chopin. 
Segunda parte 
1. —Pastorale, Scarlatti Tausig. 
2. —Capriccio, Scarlatti Tausig. , 
3. —Dos Preludios, Chopin. 
4. —Estudio, Chopin. 
5. —Vals, Chopin de Blanck. 
6. —Danza de las Brujas, Hubert de 
Blanck. * 
Tercera parte 
1. —Estudio en La Menor, Liszt Pa-
derewski. 
2. —Rapsodia número 6, Liszt. 
Los precios que rigen para este reci-
tal son los siguientes: 
Grillés con entradas: 18 pesos; pal-
cos coñ entradas: 15 pesos; luneta con 
entrada: dos pesos; butaca con entra-
da: un peso 50 centavos; entrada ge-
neral: un peso. 
Tertulia, gratis, a disposición de los 
colegios e nistituciones de señoritas. 
Paraíso, fratis al público. 
Las entradas de Tertulia pueden ad-
quirirse en la Secretarla del Conserva-
orio Nacional. 
¥ * • 
ACTUALIDADES 
El Príncipe Casco cubre la primera 
tanda de la función de esta noche. 
En segunda, doble, se pondrán en 
escena Delirios de Arroyito y Lo que 
prometió el Alcalde. 
El sábado, matinée extraordinaria. 
Todos los domingos, empezando el 
próximo, habrá rnatinées. 
Se ensaya la 'obra titulada La cien-
ci ade la brujería. • • • 
ADHAKBBA 
Compañía de zarzuela1 cubana de 
AAgustin Rodríguez. 
Primera tanda: La capurta de Arro-
yito. 
Segunda: Las mulatas del día. 
Tercera: El hijo de la mulata. 
Al final de cada tanda, números de 
variedades. 
¥ ̂  ¥ 
PATTSTO 
Función de moda. 
C. Cimarra 
A las nueve, estreno de El hombre-
I prodigio, por el famoso pugilista Geor-
| ge Carpentier. 
A las diez, un novio sospechoso, sen-
sacional drama del que es protagonista 
I el ndtable actor William Desmond. 
I • • • 
T5JIANON 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y cuarto: El corazón de la hu-
manidad, por la bella actriz Dorothy 
Phillips. 
TTanda de las ocho: La infamia, por 
Bert Lyte l l . 
• • • 
POBNOS 
En función corrida de una a siete se 
|.proyectará la notable cinta titulada El 
¡ Torrente, de la que es protagonista la 
i gran actriz Eva Novak y El más céle-
| bre ladrón del mundo, por el atle'a 
Carlos Aldini . 
• *- • 
B1ALTO 
Función corrida de dos a cinco, dia-
riamente, y por la noche de siete a on-
ce. 
El programa es muy interesante. 
Se proyectarán la tercera y cuarta 
parte de la gran obra titulada Los Tres 
Mosqueteros; se estrenará la cinta in-
terpretada por la simpáica actriz Eilen 
PPercy y Aspirante a estrella, por el 
notable actor Fred Stone. 
• • • 
NEPTTTNO 
La danza de los millones, cinta in-
terpretada por el famoso actor cómico í 
Faty Arbuckle, cubre las tandas de las t 
dos y media, de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media. 
A las cuatro. Viuda por poder r»or 
Margarita Clark. 
A las siete y media, cintas cómicas 
muy graciosas. 
A las ocho y media, Viuda por po-der. 
Las tandas corridas de las dos y me-
dia y de las cuatro cuestan veinte cen-
tavos. 
La tanda de las cinco y cuarto, trein-
ta centavos, con derecho a la de las 
cuatro. 
La función nocturna corrida, treinta 
centavos, y las tandas corridas de siete 
y media y ocho y media, veinte cen-
tavos. 
¥ ¥ ¥ 
p u a p n o 
Función de moda. 
Tanda d© las siete y media: películas 
cómicas. 
Tanda de las ocho y media quinto • 
episodio de Matias Sandorff. 
Tandas elegantes de las cinco y cuar- ¡ 
to y de las nueve y media: estreno de ' 
la interesante cinta de Clara Kimball 
Young, titulada Borrasca marimonial. ¡ 
* 
MAXIM 
El interesante programa de hoy es el 
siguiente: 
Tanda de las siete y media: El Mi-
sionero, interesante cinta interpretada 
por David Butler. 
Tanda de las ocho y media: El dia-
blo a caballo, por Franklin Farnum. 
Tanda de las nueve y media: La fe 
conyugal, por la gran actriz Katherlna 
Me Donald. 
3f Jf. jf 
IKGDATBBBA 
Tandas dobles de las tres y media y 
de las nueve y media: estreno de Los 
Tres Mosqueteros, capítulo primero, t i -
tulado La posada de Maung, y segundo. 
Los mosqueteros del Rey. 
Tandas de las dos, de las cinco y me-
dia y de las ocho y cuarto: reprise de 
Flor da España,1 por Helena de Corte-
sina. 
TaTnda de las siete: estreno de Los 




El programa dispuesto para hoy es 
magnífico. 
En las tandas corridas de tres a seis 
se estrenará la cinta Escombros de pa-
sión, por Margarita Lanler y se exhi-
birán la comedia e ndos ac.tos ¿ ? 
y Donde las dan las toman, por Cons-
tance Talmadge. 
Por la noche, gran función benéfica, • • • 
IMPEBIO 
Tanda de las siete: cintas cómicas 
muy interesantes. 
Tanda;? do :as dos y media y de las 
ocho: El Misionero, por David Butler. 
Tandas do las tres y media y de las 
nueve; El diablo a caballo, por Fran-
klin Farnum. 
Tandas de las cuatro y media y de 
las diez: La fe conyugal, por Katherl-
ne Me Donald. 
, • • • 
DIRA 
! En el programa de hoy se anuncian 
las siguientes cintas: 
Su señor y dueño, por la gran actriz 
Aliee Jryce. 
Por la raigón o por la fuerza, por Co-
rlnne Griff i th . 
El Código falso, por Frank Keenan. 
Matinée corrida: 20 centavos; función 
nocturna corrida: treinta centavos. 
)¿ ¡f. ¡f, 
PADISADES 
En estqs días se exhibirá el fenóme-
no Sapo y Caimán Humano, qu'e es un 
espectáculo sorprendente. 
Las funciones serán por tandas. 
La orquesta que dirige el profesor 
Carlos Hernández interpretará selectos 
números de su repertorio. 
• • • 
BDANCO Y MARTINEZ 
Muy concurrido estuvo ayer el tea-
tro Fausto, con el estreno de la come-
dí aen cinco actos tituladk El triunfo 
de Cupido, que presentaban Blanco y 
Martin ez. 
El triunfo de Cupido, como se espe-
raba, obtuvo un espléndido triunfo. 
Protagonista de El triunfo de Cu-
¡pido es la notable actriz Alice Joy-
cc, que cuenta con bien ganadas simpa-
tías e nel público habanero. 
El triunfo de Cupido volverá a exhi-
birse el sábado 27 del actual. 
Los próximos estrenos de Blanco . y 
Martínez son los siguientes: 
Creadores de novela, por el gran ac-
tor Earle Williams. 
La Princesa Jones, comedia en la que 
se presentará al público habanero la 
celebrada actriz Alice Calhoun. 
La mano del muerto, sensacional dra-
ma en siete actos. 
El enigma del velo misterioso, cinta 
en episodios por el gran actor Antonio 
Moreno. i 
¥ •¥• ^ HABANA PARB 
Se trabaja activamente en los anti-
guos terrenos de Villanueva para ter-
minar el hermoso parque de diversio-
nes que será el mejor de cuantos ha 
tenido la Habana. 
La montaña rusa del Habana Park 
tendrá un recorrido de tres mil pies al 
rededor de todo el parque y el descenso 
mayor será a una altura de ochenta 
pies sobre el nivel del piso. ; 
Se preparan además el gran salón de 
A R O 
original e s p e c i é L ^ 0 1 ^ ^ 
grúa . ^ i o S ^ 0 ^ \ > J > 
¿¿raccióTi . otros j ^ ^ b j ^ 
m t ü i l c i j 
Anoche, a Ug o c ^ f ^ r ^ 
salones de la Sociedkd /eUm« , 
^ H-reo. la c o m , ^ e C V < ^ 
Certámon de slmpattIa ^ t a ^ 
lebrando en este Centrar ! ,89^ 
cho que por motivo de i ' 
dieran concurrir las DamL Via «o 
nlo 
63 61 *¿ 
de este 






Obdulia Hernández.\ [' " " " i 
Laura Alvarez. 
Catalina Guerra.. 
María Pareja. . 
Amalia Hernández 
Josefa Pareja.. . . 
María Camejo. . . 
Justa Miguelez . , 
Estelvina Díaz \ ' \¿ 
Guillermina Zayas., ..* " " < ! ) 
Angela Cañizares. . . V. * * *' !il 
Teodora González. / 
Eulalia Alvarez.. ^" " " H 
María Sales 
María Radríguez. ' •• H 
Adela Marrero. . . . . " 
Simona Rivera 
Josefa Placer 
Isabel Guerra ^ 
Arman tina García . . ' ** »• 
La Comisión Organizadora Certi, men de Simpatía acordó en Ju^ 
brada la semana pasada, pogponí, 
escrutinio del sábado 20 del actual 
motivo de la festividad nacional 
PERITAIfDO GOMES 
El señor Fernando G«mez Re 
competente Tenedor de Libros a9 * 
Tuinucú Sugar Company, nos ha 
prendido con la noticia da bu tda 
la Perla del Sur, a donde va a ooap, 
en una casa de comercio, un puesto m 
cho mejor qu© el que aquí ha 
desempeñando hasta la fecha. 
Prosperidades le deseamos al bt̂  
El Correspoani. 
¡ Q U E C O M O D I D A D ! 
Con la p luma "ONE DIP" pü6, 
de usted escribir 6 0 0 palabraulí 
una sola m o j a d a . 
P ron to e s t a r á n a la venta. 
20367 ISn^ 
T E A T R O C A P I T O L I O 
SANTOS Y ARTIGAS, PROPIETARIOS ^ 
H O Y J U E V E S 1 8 A L A S 4 D E L A X A R D B 
ESTRENO DE LA ZARZUELA INFANTIL DE GRAN APARATO, EN UN ACTO: 
P I N O C H O E N E L F O N D O D E L M A R 
y debut de la monísima primera tiple cómica I • u 
J O S E F I N A B E R R I O 
y de las doce lindísimas segrundíis tiples. ' . . •. ^_|_ 
PINOCHO EN EL FONDO DEL MAR, hace cosas extraordinarias. El célebre muñeco, harto M wnr 
sobre la tierra, se lanza de cabe :a al :nar y en los bajos fondos marinos causa una revolución. 
Se enamora perdidamente de una bella sirena; se enemista con el Rey del mar; salva a la belllswna rer-
la Roja: cabalga sobre colosales cangrejos; domestica a los caballitos del mar; se hace amigo del Brujo ae» 
Océano y cuando todos los bicharracos marinos lo quieren matar, se le revuelva su valentía y acaba Jia«*^ 
con los salmonetes. -
PINOCHO EN EL FONDO DEL MAR, es un alarde de presentación: bolllslmaa decoradones lamas-.. 
ticas, riquísimo vestuario y sorprendente maquinaria. . ' 
Gómez Navarro ha hecho una preciosa adaptación del famoso cuento da Calleja y el Ilustre maesiro BM i 
compuesto para la obra una bella partitura. . 
ASISTA CON SUS NIÑOS AL, ESTRENO DE L A SORPRENDENTE ZARZUELA, QUE LLBViARA. tu 
TIERNO ESPIRITU INFANTIL UN RATO DE PLACER Y UNA NOBLE ENSEÑANZA. 
DE LA LUNETA: G0 CENTAVOS. 
D A N Z A 
P R A D O 
Y 
C O L O N 
T E A T R O " F A U S T O 
T E L E F . 
A - 4 3 2 1 
H o y J U E V E S D E M O D A H o y 
6 y 9.45. TANDAS ARISTOCRATICAS 
ESTRENO E N CUBA 
S 7 9-45. 
De la preciosa producción de interesante y original argumento, t i tu lada: 
L a H o n r a d e s u C a s a 
(His house In Ordec) 
Primorosamente interpretada por la s impát ica estrella de grandes mér i tos ar t í s t icos 
English titles 
ELSIE PERGUSON 
Admirablemente secundada por 
HOLMES E . H E R B E R T 
5 actos Música selecta 
SABADO ^ I a 20 DE MATO 
W I L L I A M S. HART Y E V A NOVAK en su ú l t ima producción 
P I E D R A D E T O Q U E 
TThe Testing Block) 
Repertorio de la CARIBEÍBAN F I L M COMPANY.—Animas IV 
S I P I E N S A V I A J A R 
Vea nuestra gran exposi-
c i ó n de equipajes. 
Los mejores precios. 
H O Y 
Acabamos de rec ib i r los ú l -
timos modelos de zapatos de 
verano para caballeros. 
RUSIA C A B A L L O 
B L A N C O Y R U S I A 
" L A U N I V E R S A L " 
A G U I L A Y M O N T E 
H O Y S ' í 
J U E V E S E L E G A N T E 
T A N D A S D E M O D A 
r u j B i A B E L L A A M E R I C A 
S U E Ñ O S 
D E S V A N E C I D O S 
( S H A T T e R E D O R E A M S ) 
£ 1 i n t e n s o d r a m a d e u n a l i n d a m u -
c h a c h a d e l a a l t a S o c i e d a d A m e - 4 
r i c a n a q u e f u e a r r e b a t a d a e n e l t o r b e -
l l i n o d e l a v i d a y l l e v a d a a l B a r r i o L a t i -
n o d e P a r i a , e n c o n t r a n d o a l l i e l h e r m o s o 
i d e a l d e s u v i d a , t o d o a l t r a v é s d e e s -
c e n a s d e ^ a n e m o t i v i d a d . 
M i 
A S O XC 
? A M A R I N A M a y o 18 de 1922 PAG!NA NUEVE 
g r Á C I O N T E R M I N A I -
tarde fueron a una finca en 
Ayer 26 aiumnas del Coie-
"B1 .Sfaría Luiaa Dolz" acompañán-
«i0 ia ilustrada profesora de ese 
¿oías i ayudantes señori tas 
nombre y Fernán(ieZ. 
M í * i . del día de recreo llegaron 
T ñor la tai de. 
í0éSTRENES ELECTRICOS DEL 
OBSTE. 
,r ins vecinos de lugares que se 
V3ríran con esta capital por loa 
com : Piéctricos al Rincón nos rue-
treIieha¿mos llegar al señor Supe-
ga" S de esos trenes y al señor 
r,,,tete General de Pasage la poti-
h% L aue corran te-enes extraordi-
cion c rada hora durante la niadru-
todos los sábados y domingos. 
íafprían cuatro trenes más y el pu-
j o correspondería con creces al 
bl Scio que lea pres ta r ía la empre-
TREN A GUANE. 
pnr este tren ayer salieron para 
P0nsoiación del Sur: la señora 
Mercedes Enriquez de González, el 
joven 
Angel Miguel González, Fer-
iando Gutiérrez. 
Í L l e i a r i » : Enrique Sotolongo. 
tos Palacios: Emilio F e r n á n d e z 
r ;cía Cesar L Fe rnández , Juan 
ímberg, Adrián Troncoso. 
Pinar del Río: Adolfo Echevar r ía , 
Sra Lucila Ramírez. 
Puerta de Golpe, Sra. Isabel Fuen-
de bíaz, Arrastia sus graciosas 
¡litas Lourdes, Consuelo y Margot. 
Güira de Melena: Marcelo Salup, 
señora Eloísa Carballo de Díaz y la 
señorita Iluminada Díaz. 
Guane: Rafael Ramírez , Sra. Gua-
dalupe Valle. 
San Cristóbal: J. J. Warren, 
TREN A SANTIAGO DE CUBA. 
Por este tren salieron ayer' tarde 
para 
Santiago de Cuba: Sra. Elvi ra Lo-
pe» de Rodríguez, Enriqua Gonzá-
jM Muñiz. 
Jovelianos: Lorenzo Arocha. 
Hershey: J. Jos Park y su inte-
gante hija Clara. 
Sar Luis (Or'ente), Wenceslao 
Eustaquio y Fidel Quintana A l m i -
rall. 
Matanzas: Raúl Bove, Aurelio 
Martínez, Juan Péña te , señor i ta 
Amalia Pérez y su señora mamá , Jo-
sé Toyo y señora, Casimiro Siscard. 
Holguín: Alejandro Celada. 
Colón: Juan Huguet. 
Sagua: Heliodoro Modero. 
Cárdenas: J. M. Aldereguía . 
Santo Domingo: Sra. Nieves Abreu. 
Jaruco: Miguel Liaña. 
Central España: Octavio Saavedra; 
segundo administrador de ese cen-
tral. 
VIAJEROS DE AYER. 
San Diego de los Baño?: Sra. Con-
cepción González. 
Alquizar: Obdulia García Chacón. 
Pinar del Río : Joaqu ín Riesgo y 
¡sus hijas Nena y Cuca, Fernando 
[Cabeza, Juan José Delgado. 
Candelaria: Paulino Ruiz. 
Artemisa: Manuel Andreu. 
¡ Salieron a, 
i Clrdenas: Señor i tas Hortensia 
.Salgueiro y su hermano José Luis 
¡Joaquín Laguardia y señora, Balbi-
j no Ruiz y señora . 
B a t a b a n ó : Doctor Mart ín Casuso, 
Supervisor de Sanidad de la provin-
cia de la Habana, Remigio y Santia-
go Iglesias. 
Los Palos: Tomás Pérez Venero. 
Unión de Reyes: Enrique G. Que-
vedo. 
Consolación del Sur: el represen-
tante a la Cámara Atanasio Hernán-
dez. 
i Guara: el general Francisco Pera-
za. 
Alquizar : el Consejero del Go-
bierno Provincial de P. del Río, Pe-
dro Urra. ' 
Bolondrón el alcalde de aquel tér-
mino Francisco P a d r ó n . 
Aguacate: Agust ín González. 
! Central J e sús Mar ía : B. Laine y 
¡señora. 
i Matanzas: señor i ta Serafina San-
dovai, Rafael Rodríguez, Marino Pe-
reda, el senador Manuel Vera Ver-
dura y su esposa. 
Pinar del Río : los representantes 
'a la Cámara General Faustino Gue-
rra Puente, Armando del Pino, Jus-
to Luis del Pozo, Ramón Vidal , el 
doctor Ibrahim tlrquiaga, Enrique 
Trazarraga, R a m ó n Ruiz, doctor 
Emeterio S. Santovenia y señora, 
Salvador Díaz Vaidés , Arcadio Do-
mínguez , R a m ó n Cabrera, Rafael 
i Ramos», NLuis J. Muñiz, Domingo 
Diez, Manuel Alvarez, capi tán Daniel 
Gramatges, Francisco Canosa. 
| L A P . R E N S 
A U T O M O V I L E S U S A D O S D E 7 P A S A J E R O S 
Por tener mucha existencia de coches usados de 7 pasajeras 
de las mencionadas marcas, los vendemos u n 
O 
m á s baratos que su va lor natura l en el mercado 
G R A N D E S F A C I L I D A D E S D E P A G O 
Los coches usados Chandler de 7 pasajeros los vendemos 
G A R A N T I Z A D O S P O R U N A Ñ O 
. E L JEFE DE TRAFICO DE LOS. 
UNIDOS. 
Es esperado hoy el señor J. G. 
Humbert, Jefe de tráfico de los F. 
C. Unidos, acompañado del señor 
Superintendente de Tracción T. E. 
Weyworth , procedentes de Cama-
güey. 
| E L CIENFÚEGOS YACHT CLUB. 
¡ Ayer llegaron de Cienfuegos los 
¡miembros del team del "Cienfuegos 
¡Yacht Club" qua con tendrán en J*? 
i Habana. 
j Les esperaba su Presidente el doc-
itor Emil io del Real. 
DR. LUIS FERNANDEZ MARCANE. 
Ayer salió para Santiago de Cuba, 
el doctor Luis Fe rnández Marcané, 
acompañado de su esposa. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA. 
Por este tren llegaron ayer de 
Santiago de Cuba: doctor Juan 
María Ravelo, Narciso Estteva, Juan 
Olivella, Sra. Luisa Daniel de So-
ler, José María Chacón que procede 
de Europa, Ramiro Irizar. 
Placetas: Ramón Cortés. 
Camagüey:, Pedro Manuel Chacón. 
Chaparra: el comandante Erasmos 
Delgado. 
Cárdenas: Avelino Hernández . 
' Holguín: ^ra. Anieeta García de 
Peña e hija. 
Esperanza: Manuel Marrero e h i -
ja, María Esperanza. 
Matanzas: Jacinto Sumalacarre-
|U!. Sixto Lecuona, Alfredo García, 
Gabriel Isaso. 
T R E N DE CAIBARIEN. 
Llegó retrasado a las 6 y 19 en 
lugar de las 6 y 8, vinieron de Cien-
fuegos Francisco Rodr íguez y ' fami-
liares, José Ondarza y familiares, 
que siguen a Europa, P. O. Lombard 
señora de Mufphef, señora Lucía 
Mart ín de Esnard y la interesante 
señori ta Mar ía Isabel Remírez . 
Matanzas: Raimundo ü r r é c h a g a 
que sigue viaje a España , doctor Mi -
guel Caballero, Sra. Cándida Cañi-
zares de .Escoto y su graciosa hija 
"Bél ica" , Dr. Agus t ín Penichet. 
Sagua: Dr. Masses, Ismael Car-
chelo y señora. 
Ca r roño : Alejandro Carroño. I n - ¡ 
geniero. , 
C á r d e n a s : Manuel Lezama, Ramón ¡ 
Burruchaga) Dr. Ernesto J. Castro, 1 ' 
San Diego del Valle: Ladislao Ro-
ffies. 
Central Carolina: Manuel Flores 
Pedroso, dueño de ese central. 
Jiovellanos. doctor Carlos Her-
nández. 
O E l D I A R I O DE L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en 0 
' O cualquier población de la O 
O Repúbl ica . O 
Tenemos en existencia, cocches usados de otras marcas y de 
varios t ipos : 
S T Ü T Z , 7 asientos, 16 v á l v u l a s , flamante. 
ESSEX, 5 asientos, p r á c t i c a m e n t e : nuevo. 
C A D I L L A C Sedan, con 2 7 0 millas de uso. 
HUDSON, moderno , 7 pasajeros. En m a g n í f i c o estado, 
HUDSON, c u ñ a , 2 pasajeros, t ipo especial. 
P A C K A R D , 12 ci l indros, 7 pasajeros. Garantizado^ 
CHANDLE7, , 7 pasajeros, ua jant izado. 
C H A N D L E R , 7 pasajeros, 1920. Garantizado. 
C H A N D L E R , c u ñ a , 4 pasaj ^ ) s , garantizado. 
B U I C K , 5 pasajeros. E l excedentes condiciones. 
W H Í T E , 7 pasajeros. En estado intachable. 
COLE, 7 pasajeros, moderno, casi regalado. 
R E N A U L T , C o u p é , 5 pasajeros. E l e g a n t í s i m o y bara to . 
M A R M O N , 7 pasajeros, en estado flamante. 
C L E V E L A N D , 5 pasajeros, en m a g n í f i c a s condiciones. 
¡ En la primera plana de nuestro 
estimado colega el Heraldo de Cuba, 
hemos visto ciertas declaraciones de 
su Director doctor Orestes Ferrara, 
Son ellas concernientes a la actual si 
tuación de los conocidos banqueros o 
, ex-banqueros los hermanos Upmann. 
j Muést rase el ilustre repúblico 
;en sus declaraciones, partidario de 
que el ensañamien to de la justicia 
| no recaiga solamente sobre estos 
dos banqueros que ayer fueron de-
tenidos por estafa. 
A las preguntas siguientes del re-
dactor que le entrevis tó , respondió 
el doctor Ferrara de aqueste modo: 
— ¿ Y por qué , entonces, la Co-
misión bancaria ha procedido en 
contra de los hermanos Upmann?. . 
—Parece que la Comisión Banca-
ria ha obedecido órdenes , porque de 
lo contrario no se explica la nota 
puesta al margen del balance, que 
ella misma ha publicado en los pe-
riódicos de la m a ñ a n a . E n esta no-
ta se dice que no consta que estu-
viesen los Upmann autorizados para 
pignorar valores que les h a b í a n en-
tregado los clientes en depós i to . H u -
biera sido muy fácil averiguar, an-
tes do hacer la denuncia, antes de 
hacer cundir la alarma, interrogar 
a estos clientes. Especialmente, cuan-
do estos valores dados en custodia 
hab ían sido endosados a favor de 
Upmann y Ca,, o simplemente endo-
sados en blanco, lo cual, "pr ima fa-
cie", hace suponer que los dueños 
de estos valores que r í an disponer de 
los mismos. jb***' 
Yo no digo que no se debe perse-
guir a los banqueros defraudadores. 
A l contrario, creo que debe caer so-
bre ellos todo el r igor de la ley; pe-
ro m i sentido común me dice, no ya 
m i sentido ju r íd ico , que mientras 
los Upmann que entregan a los ban-
cos en los ú l t imos días , frente a las 
i dificultades, todos sus bienes per-
jsonales, son detenidos, los otros ban-
I queros, que en los ú l t imos d ías cons-
| t l tuyeron o aumentaron su fortuna 
personal en perjuicio de los banco» 
que di r ig ían , e s t án en l ibertad, y n i 
ise les denuncia, n i se intenta nada 
! en su contra; m i sentido c o m ú n me 
indica que todo esto no es justo, que 
|todo esto no dá a nuestro pueblo la 
¡sensación de que hoy se e s t á proce-
diendo bien, y de que l a f inal idad 
sea hacer justicia, y justicia com-
pleta. 
— ¿ O p i n a usted que se ha proce-
dido aventuradamente? 
—-Más que aventuradamente, me 
parece que se ha procedido desaten-
tamente. E l procedimiento iniciado 
con l a denuncia criminal , resulta en 
perjuicio de todos. Ese propedimien-
to criminal , debiéndose practicar 
prueba en los Estados Unidos, du-
r a r á dos años . Los valores en discu-
sión e s t a r á n ocupados por el Juz-
gado, los cupones n© se p o d r á n co-
brar; la casa de Upmann, a ú n sien-
do solvente, no podrá pagar, las pig-
noraciones hechas q u e d a r á n en sus-
penso, y, por lo tanto, los dueños 
de esos bonos, a la postre, q u e d a r á n 
defraudados temporalmente, no ya 
por la casa de Upmann y Ca., que 
tiene un activo superior a su pasi-
vo, y que por tanto les puede pagar,' 
sino por el procedimiento cr iminal 
iniciado. No digamos nada cuando 
se t rata de azúcar , si es que tam-
bién de azúca r se trata. 
— ¿ Q u é cree usted que se hubie-
ra debido hacer? 
—Que una Comisión de acreedores 
hüb i e r a examinado la caja o que lo 
huín'ese hucho la propia Comisión de 
Liquidación tranquilamente; que se 
liuli-esen tomado tqdos los bienes 
pan ja l lares íde los hermanos Up-
mann que sé vendiesen todos estos 
biepes a L» mayor brevedad, que se 
redimiesen todos los valores pigno-
rados, en t regándo les a sus repecti-
vos dueños , y que, con el producto 
de la parte del activo que pudiera 
cederse a los otros bancos y de to-
dos los otros bienes, se pagara has-
ta el ú l t i m o centavo de los acreedo-
res todos. 
El prpcedimUif/o que se es tá si-
gukndo sigaiflc» l a eternidad en el 
estado actual de las cosas, sin be-
neficio absolutamente para nadie. 
Quizás es tá cargado de razón el 
señor Ferrara. -
Pero por alguno tenía que empe-
zar la justicia. 
Los hermanos Upmann tuvieron la 
desgracia de que su quiebra susci-
tase las iras de algunos prohombres. 
Si se hubiese tratado de humildes 
obreros jquieursabe si a estas horas 
navega r í an 
"viento en popa a toda vela! 
D E C A M A G Ü E Y 
(Por te légrafo) 
P R A D O 3 y 5 . - C A R C E L J 9 . - T f l s . M - 7 9 5 1 - 1 - 2 4 5 9 . C e n t r o P r i v a d o . 
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A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
, DEPARTAMENTO P E P L U M A S D E AGUA. 
C Í M K T O TRIMESTRE DE Í 9 2 Í 
^ e ^ce saoer a los concesionarios 
^ Plumas de agua que pueden acu-
a satisfacer, sin recargos, las 
ŝ 0taS COrresP0ndientes al expre-
trimestre, a3{ como metros con-
e reí68 ^ anfcerio5' altas aumentos, 
^ e ajas de cañón que no han po-
l la0sPouerse ai cobro hasta ahora, 
•tan! ?jaS de este Banco, sito en la 
les ta gUÍar 31 y 83' entresue-
de',^11111^ húmero 1 y n ú m e r o 2, 
a la LCalles comprendidas de la A 
^ m e n j f ^ M- a la Z- resPec-
«esde i lQS días hábi les 
duran? ^ May0 al 16 de JU-
í ^ a V ? ^ de 8 a l l ^ 
escePción / 1 a 3 de la tarde. a 
ae los sábados que será 
de 8 a 11 1¡2 a. m., advir t iéndo-
le que el día 17 de dicho mes de 
Junio q u e d a r á n incursos los moro-
sos en el recargo del diez por cien-
to. 
Así como deben presentar a los 
reoaudadadores el ú l t imo recibo 
satisfecho cuando se trate de casas 
no numeradas. 
Habana, Mayo 16 de 1922. 
Conforme.—Pu hJíquese. 
(F . ) M . Díaz de Villegas. 
Aicald% Municipal. 
(F . ) Is idro Olivares. 
Presidente de la Junta liquidado-
ra del Banco Español de la Isla dé 
Cuba. 
C. 920. 5d-17. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
^ A R a c j J ^ A L a s OBRAS DB AMPLIACION, MODIFICACION Y 
Í^N D E L P A B E L L O N "JOSE I N C L A N " , E N L A QUINTA 
t)e ._ "COVADONGA") . 
K:Uncia qUeas4 señor Presid 
'•'Jn?-16^ y r ^ L .amPliacion' mo-1 palacio del Centro Gallego, el miér-
''ZovLlmW' Za?0nn ^ P ^ e » 0 ^ coles días veinticuatro del corriente 
.^ente se , La subasta se l levará a cabo ante 
fir l as obra» , n a pubhca ^ - j l a Junta Directiva del Centro, en el 
onSa" 'rt!,11 Casa de Salud j mes, a las ocho y media de la noche 
L Habaná Centro Asturiano hora en que se rec ib i rán lás propo-
y ^ V ^ o s ' ^ u siciones que se presenten, 
bu °_elos dñ l..!g0S.de. condiciones ¡ Habana, 12 de Mayo de 1922 
üe , 5 * Se .oc ^ 'oposición se hallan 
s pejTg ^_aría a la disposición 
hora* de "offeina' 
que deseen exami- B- G. Marqués . 
Secretario. 
C 3833 alt. Bd-13 
8 0 0 K i l ó m e t r o s p o r L í n e a A é r e a 
n o e s D i s t a n c i a p o r T e l é f o n o . 
¿ P e r m i t i r í a U d . q u e ' l a d i s t a n c i a r e g u l e la e x t e n s i ó n de sus a c t i -
v i d a d e s c o m e r c i a l e s ? 
TOT e j e m p l o : el Sr . G a r c í a e s t á en S a n t i a g o de C u b a , U d . q u i e r e 
c o m u n i c a r s e c o n é l r á p i d a m e n t e . 
P o r l í n e a a é r e a d i c h o s e ñ o r se h a l l a a 800 k i l ó m e t r o s de su o f i c i n a . 
P o r t e l é f o n o , t a n t a s m i l l a s n o s i g n i f i c a n n a d a . U d . t r a s m i t e su v o z 
p o r los a l a m b r e s c o n l a r a p i d e z de l a l u z , y vence l a d i s t a n c i a c o n t a n -
t a f a c i l i d a d , c o m o si las m i l l a s f u e r a n , p u l g a d a s . 
C u a n d o l a H a b a n a l l a m a a l Sr. G a r c í a , es el a v i s o p r e l i m i n a r 
d e l t e l é f o n o e i n m e d i a t a m e n t e el Sr. G a r c í a se p r e p a r a p a r a r e c i b i r 
t u l l a m a d a c o n la m i s m a a t e n c i ó n q u e U d . le p r e s t a r í a a u n a c o n v e r -
s a c i ó n de l a r g a d i s t a n c i a . E n t o n c e s , si U d . ha p l a n e a d o su l l a m a d a 
d e v e n t a c u i d a d o s a m e n t e , e s t a r á en c o n d i c i o n e s de p r e s e n t a r su p r o -
p o s i c i ó n f i e l m e n t e a u n p o s i b l e c l i e n t e q u e c o n c e n t r a su a t e n c i ó n e n 
l o q u e U d . d i c e . 
\ 
¿ P o r qué no decirlo por teléfono, preguntarlo por 
teléfono, hacer las venías por teléfono, hacer las compras 
por teléfono, acercarse a sus marchantes por teléfono, re-
ducir sus gastos por teléfono, resolver el asunto por telé-
fono? Ello es posible, práctico y provechoso. 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
Mayo 16, a las 11 p. m. 
Actuaciones judiciales 
Debido a un exhorto del Juzgado 
especial que interviene en el esclare-
cimiento del crimen que pr ivó de la 
vida a la señora Vilardell , han decla-
rado en la Habana 20 testigos en 
sentido favorable a Octavio Freyre 
Miranda, asegurando que se hallaba 
en esa capital durante los días 27 y 
28 de A b r i l ú l t imo, en oposición a 
las declaraciones que constan en el 
sumario, que le son en estremo des-
favorables, pues de las investigacio-
nes de la policía especial y de la Se-
creta resulta que Freyre estaba en 
esta Ciudad el día del crimen, "lle-
gando a la Habana en el día 29, co-
mo pasajero del coche dormitorio y 
ocupando la litera número nueve. 
Consta también en los informes de 
la policía Secreta de la Habana que 
Freyre visitó a una amiga, siendo vis-
to por un oficial del e jérci to . 
E l abogado Tomé, defensor del 
procesado Alv io Ronquillo, p resen tó 
un escrito solicitando la prác t ica de 
pruebas documental y testifical, a f i n 
de probar la no par t ic ipac ión de su 
defendido, por lo que procederá des-
cartarlo del sumario. 
Este proceso sigue interesando 
profundamente a la opinión públ ica 
aquí . 
GIRA D E LOS ASTURIANOS 
E l Club Asturiano celebró el do-
mingo una gran gira a los terrenos 
de la "Camagüey Indust r ia l" , orga-
nizándose la vistosa comitiva en la 
plaza de la Merced y recorriendo las 
calles de Estrada Palma, Repúbl ica 
y General Gómez, hasta el lugar de-
signado para celebrar su fiesta. 
Abr í an la marcha parejas del 
Cuerpo de Policía local, seguida de 
una carroza muy típica, simbolizan-
do la clásica carreta t irada por bue-
yes, conduciendo un enorme tonel de 
sidra. En ella y vestidas a la usanza 
astur, iban las n iñas Jul i ta y Pep ín 
Garrido, Bernardo Ball lna Lera, I I -
da Xiqués , de gaitero Gerónimo Fe-
rrer y de tamborilero, Gumersindo 
Lamas, siguiéndole en un au tomóvi l 
lujosamente adornado la madrina de 
la fiesta, la bella señor i ta Caridad 
Mata, h i ja de los Cónsules de Pana-
má con las señor i tas Julieta e I lda 
Arango. Eloísa Santos y Angela y 
Ani ta Hums. 
En represen tac ión del elemento o f i -
cial ¡seguíale en un au tomóvi l el se-
ñor Pedro Hir ia r te , con su dist in-
guida esposa la señora Mar ía Mujica 
p hi ja Asunción y la señora Mar ía 
Teresa Guerra de Garcini y señor 
Corilolano Carcinl, Corresponsal do 
La Lucha, a los que seguían otros au-
tomóviles conduciendo al Presidente 
del Club y demás miembros de la 
Directiva, portando el estandarte so-
cial, cerrando el cortejo la carroza d© 
los músicos . 
En el Salón Principal del Club so 
celebró previamente una misa reza-
da, ante el altar allí preparado a l 
efecto, oficiando a Reverendo P- V i -
cente (Ricardo) de los Escolapios y 
bendiciéndose luego el estandarte 
del Club, pronunciando una orac ión 
sagrada alusiva al acto, verdadera-
mente magistral. 
Hubo después la t ípica "espicha" 
en una pipa de sidra por el Cónsul 
de E s p a ñ a señor Juan Mata y la 
Madrina de la Fiesta r epa r t i éndose 
la espumosa al son de la alegre gaita. 
Tuvo lugar después el soberbio al-
muerzo ofrecido en el hotel Luz, ha-
ciendo uso de la palabra en nombre 
del Presidente del Club el señor Eu-
genio Alvarez y el periodista Abelar-
do Chapell í , leyendo un hermoso dis-
curso el Secretario del Club Sr. A r -
mando Garrido, cerrando bri l lante-
mente el Presidente de los Rotarios 
Dr. Emi l io L . Luaces. 
Presidieron la Mesa de Madrina de 
la Fiesta Srta. Caridad Mata, el se-
ñor Cónsul de España , el Vicepresi-
dente del Ayuntamiento y el P. V i -
cente. 
F u é complemento an imad í s imo de 
tan memorable fiesta un br i l lante 
baile que duró hasta las cinco de la 
tarde, en medio de general a legr ía . 
P e r ó n , Corresponsal. 
Y o M i s m o 
N o M e R e c o n o z c o . 
A C E I T E K A B U L 
R E S T A U R A D O R D E J U V E N T U D 
L a s canas que hacen vie jo , huyen ante A C E I T E 
K A B U L , q u e se un ta con las manos y no las 
mancha. N o pinta , es restaurador del cabello, al 
que devuelve su negro intenso y br i l lo natutal . 
S e V e n d e e n S e d e r í a s y B o t i c a s 
l u s c r í f c a s e a l D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 18 de 1922 P A G I N A DIEZ 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
NEW YORK, mayo 17—(Por la Prensa 
Asociada). „ , 
AZUCARES 
Crudos 
Un pequeño lote de azúcares para em-
barcar a principios de junio se vendió 
hoy a una ligera concesión, pero no 
hubo ulterior presión de ofertas, y el 
mercado estuvo más firme en la tarde 
anunciándose un volumen bastante con-
siderable de negocios. 
Además de la venta de 5.000 sacos de 
azúcares cubanos, para principios de 
Junio a 2.15IS2 costo y flete, a co-
rredores locales, ce vendieron 30.000 
sacos de 1 s de la nueva zafra, y 21.000 
de los de la pasada, a un refinador lo-
cal a 2 V|16 costo y flete, para embar-
car en Mayo, y 18.000 sacos para entre-
ga en la segunda quincena de Junio a 
un corredor local a 2 1|2 costo y flete. 
También se vendieron 5.0Ó0 sacos de 
puertorriqueños a Nueva Orleans y 5 j 
mil a 'Flladelfia, ambos lotes para em-
barcar en Mayo, a 3.98 costo y flete 
entregados ( o sea con un avance de 
aproximadamente 1|16 de centavo de laí 
última venta anunciada. A l termbiar la j 
sesión, el tono estuvo más sostenido,! 
siendo -dudoso el que pudieran comprar-
se azúcares cubanos adicionales en ¡ 
cualquier posición cercana, a menos de 
2 1|2 costo y flete, existiendo compra-1 
dores a ese precio, para embarques de' 
a últimos de junio. 
Precios, s e g ú n las ú l t i m a s ventas 
Cubanos 96 grados cent, dere-
chos pagados 4.04 
Puertorriqueños 3.98 
Filipinos, 96 grados cent, entre-
gados. . . . . . . . . . . . 3.86 
Azúcares de derechos totales 96 
grados costo y flete. 2.25 
Futuros 
Las transacciones en el mercado de 
entrega futura, fueron hoy menos acti-
vas cediendo tan solo a me.nos de 5000 
toneladas. La apertura fué de sin cam-
bio a un punto más alto, a causa de las 
operaciones hechas para cubrir y de una 
moderada demanda por parte de las ca-
sas comisionistas pero se hizo evidente 
que existían órdenes de venta a niveles 
figeramente más altos de los que impe-
raban en el mercado, lo que contribuyó 
a detener la demanda y tuvo un efecto 
perturbador en las tendencias latentes 
del mercado. Sin embargo, los precios 
estuvieron bien sostenidos, como conse-
cuencia de noticias, de importantes ne-
gocios en azúcares de costo y flete y el 
¿ierre fué apoxlmadamente las cifras 
del cierro de ayer siendo los precios f i -
nales de sin cambio a tres puntos más 
bajos. Las entregas por contratos llega-
ron a -IDO toneladas. El mercado <l6 
Lofidres cerró de sin cambio a un pun-
to más alto. 
Refinados 
Xo hubo nuevos cambios en el mer-
cado del refinado. Dos refinadores que! 
siguen cotizando el fino granulado a l 
menos de 5.50, han hecho considerables 
negocios, anotando numerosos pedidos; 
pero no se han anunciado transaccio-
nes a los precios del alza de ayer, que 
sin embargo se mantuvieron hoy por 
parte de tres de los principales refina-
dores. Se anuncian grandes retiradas 
sobre órdenes de fechas anteriores, y se 
pronostica que los refinadores que hoy 
cotizan por debajo de 5 1|2 centavos, 
acabarán por subir sus precios, unién-
dose a los demás, si el mercado de cru-
d-os continua demostrando la firmeza 
que se nota hasta ahora y si el adelanto 
en la temporada de empacar conservas 
produce un aumento en el Interés. Los 
recibos de azúcares crudos fueron de 
nuevo muy abundantes, permitiendo qge 
continúen en gran cantidad las opera-
clones de refinamiento, aunque en am-
bos casos las cifras fueron menores de 
las de hace una semana, mostrando 
las existlencias en este mercado un l i -
gero aumento. La cantidad recibida as-
cendió a 101.419 toneladas, la refinada 
a 96.000 toneladas y laa existencias a 
243.940.000. 
Futuros ref inados 
No hubo transacciones «n el merca^ 
do de futuros efinados. Los precios de 
la apertura no experimentaron varia-
ciones, y el cierre fué a precios igua-
les que los de ayer, con excepción d© 
Mayo, que bajó 80 puntos. Las existen-
cias de azúcares refinados en los alma-
cenes licenciados en Chicago, que es-
tün dlspdnlbltea para entrega según 
contratos fueron de 134.615 sacos en 
Hayo primero: 
Mayo .tu. m<»m*i-mm*Kv*m»*t 6.66 
Junio 5.95 
Su alza de uno a cinco puntos, en tran-
sacciones extensísimas, se atribuyó a 
la mejora en la Industria de dicho me-
tal, y a probables fusiones sobre las 
que circulan rutnores. 
Según observadores desinteresados, 
sin embargo, la fortaleza de los meta-
les se debió principalmente a los es-
fuerzos combinados de Intereses profe-
sionales que al parecer consideraron ese 
grupo como el mejor vehículo para el 
nuevo avance de los valores cotizados. 
Pronósticos de un alza en los precios 
del cobre refinado, hasta catorce centa-
vos por libra, se hicieron hoy repetidas ! 
veces en los círculos Industriales. Se ¡ 
dirigió la atención del mercado a la cir- ; 
cunstancia de que la plata y los meta-
les menos valiosos han mostrado conti-
nuada estabilidad últimamente. Log In-
tereses especulativos en valores de ace-
ro, experimentaron nuevo interés en los 
mismos, al enterarse de noticias indican-
do que los principales fabricantes hablan 
sido invitados a Washington a discutir 
las actuales y futuras relaciones indus-
triales, en entrevistas con el Presidente 
arding y los demás miembros del Ga-
binete. : 
Los aceros participaron del movimien-
to en la última mitad de la sesión, . 
cuando Midvale subió un máximo de i 
6 1|8 puntos, cerrando con una ganan-: 
cia neta de 4 5|8 como resultado de no-, 
ticias por confrimar manifestando que j 
la compañía sería absorvida por la i 
Bethlehem. ' 
Los aceros Republic y Replogle. así j 
como varios otros de dicho grupo, tam-
bién cerraron de uno a tres puntos más 
altos, pero Bethlhem estuvo relativa-
mente pesado y United States y Lacka-
wanna cerrare ncon pérdidas moderadas. 
Los petróleos, motores y equipos, re-
presentados principalmente por Mexi-
can Petroleum, Studebaker, Baldwin Lo-
comotive, y International Harvester, 
contribuyeron considerablemente al la-
do alcista del mercado, ganando Har-
vester 5 112 puntos. United Drug fué la 
más fuerte de las especialidades inacti-
vas, con ganancias de seis puntos. 
Las emisiones secundarias domina-
ron en el grupo de ferrocarriles, hasta 
muy cerca del cierre, cuandq Reading 
y Canadian Pacific entraron en un pro-
ceso de acumulación con Rock Island, 
New Haven, St. Paul y Baltlmore and 
Oblo. Las ventas fueron de 1.575.000 
acciones. 
El mercado del dinero de nuevo hizo 
caso omiso de la retirada de fondos por 
cuenta del gobierno federal rigiendo los 
préstamos a la vista al 3 1|2 por 100 en 
toda la sesión. Los fondos a plazos 
estuvieron muy abundantes del 4 114 al 
3 1|2 por ciento, pero se anunciaron l i -
geras concesiones en giros comerciales. 
Los cables del extranpero, indicaron 
una depresión en el mercado de Lon-
dres y en los del Continente a causa 
de los últimos acontecimientos políticos 
y económicos. Esto, sin embargo, no se 
reflejó en el mercado de cambios y el 
tipo sobre la Gran Bretaña se mantuvo 
firme, ocurriendo solo moderadas reac-
ciones en los giros sobre Europa, y en 
los marcos alemanes. Los cambios so-
bre el Extremo Oriente adquirieron for-
taleza probablemente a causa de la nue-
va alza, de la plata en Londres. 
BONOS 
Las transacciones en bonos adquirie-
ron hoy mayor animación a causa de 
las operaciones más activas y extensas 
en el mercado do valores, donde los In-
dustriales especialmente cobres y ace-
ros, fueron los rasgos dominantes. 
Los empréstitos de guerra del país y 
extranjeros, se mantuvieron dentro de 
fluctuaciones restringidas de precios y 
los que encabezaron este movimiento 
cerraron de nuevo con ganancias y pér-
didas mixtas. Los 4s y 5s. mejicanos) 
fueron las emisiones más fuertes, junto 
con los 5s. de Holanda, pero los em-
préstitos de la Gran Bretaña y Francia 
no ofrecieron en ralidad rasgo caracte-
rístico alguno. 
Los ferrocarriles de Inversión tendie-
J . B . F O R C A D E 
EX-GERENTE DE C A R R I L L O Y FORCADE 
(ESPECIALISTA EN BONOS) 
M i m b r o : B o b a Habana y New Y o r k C S. Ezcbange 
A N T E S D E C O M P R A R 0 V E N D E R 
A C C I O N E S 0 B O N O S P I D A M E T I P O Y 
A H O R R A R A D I N E R O 
O F I C I N A S : BANCO N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
TELEFONOS: A 4 9 8 3 , M . 2 9 2 4 . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Cabla recibido por nuestro hilo directo) 
Plaza de New ^íork 
Montreal 99 1|16 
Suella 25 .55 ; 
Grecia 4.18 
Noruega 18.55 
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ron al alza, pero los secundarios y es-
peculativos estuvieron relativamente In-
activos en pocos casos, variando más 
de una fracción importante.. 
Los 8s. de Cerro de Pasco y. los 7s 
de Chile Cooper llevare nía delantera 
en el grupo de metales con ganancias 
considerables Los bonos de acero más 
conocidos se movieron con irregulari-
dad y los 5s. de Idvale no se movieron 
en simpatía con el brusco avance de los 
valores de dicha compañía. 
E l total de las ventas, valor a la par, 
fué de $15.973.000. 
COBRE 
Cobre firme, electrolítico de entrega 
inmediata y futura de 13 1|4 a 13 3|8. 
M E R C A D O DE V I V E R E S 
Trigo número 2, rojo Invierno, 1.59. 
Trigo número 2, duro Invierno. 1.59. 
Maíz argentino, costo y flete Habana, 
nominal. 
Avena, entrega Inmediata, blanca, des-
puntada, 52.50 a 58.50. 
Centeno, número 2, entrega inmedia-
ta, 1.24 1|2. 
Afrecho en Mlnneapolis, de 20 a 22. 
Harina, primavera paterns, de 8.25 a 
8.75. 
Heno número 2, de 31 a 32. 
Tocino refinado, a 13.45. 
Oleomargarina de primera, a 9 1|4. 
Grasa amarilla, de 5 112 a 5 3|4. 
Aceite de semilla de algodón, amari-
llo de verano de primera, de 11.60 a 
11.75. 
Patatas, de 2 a 2.75. 
Frijoles, a 7.75. 
Cebollas, de 65 a 2. 
Arroz Fancy Head, de 6 3|4 a 7 1|4. 
Bacalao, de 11 a 11 1|2, 
TEJIDOS 
Los tejidos de algodón estuvieron hoy 
firmes, siendo las compras en moderada 
escala. Las hilazas rápidamente espe-
cialmente en la división cardada. Las 
arpilleras también subieron con ventas 
n^ás activas. Se registró un rápido 
avance en los precios de los hilados de 
estambre, algunos de ellos siendo 50 
cestavos por libra superiores a los de 
hace una semana o diez días . Los ar-
tículos de punto estuvieron generalmen-
te Inactivos. 
mercado considerado en conjunto, des-
cendió a un promedio inferior. Las re-
ventas por parte de intereses extranje-
ros fueron un factor bajista. El cierre 
estuvo inestable a los mismos precios 
que rigieron en el de ayer, o sea a 
1 3|4 centavos más bajos, con Mayo de 
1.45 1|3 a 1.45 8|4 y Julio de 1.27 l \ l 
a 1.27 1|4. El maíz bajó en oscilaciones 
de 1|4 a 518 has í i 314 centavo La avena, 
también descendió L 8 a 1|4 y 3|8 a 1|2. 
En las provisiones, el resultado varió 
de un descenso de 7 centavos a un alza 
de 5. 
i 
MERCADO DE VALORES 
Hoy . », .. ... . .. . 
Ayer 
La semana pasada 
20 in- 20 f e-
dustria- rroca-
les rriles 
t r á m e o s suizos 
A la vista 19.20 
Florines 
A la vista 38.80 
Cable 38.85 
Liras 
A la vista 
Cable 
M arcos 
A la vista 
Cable 












COTIZACION DE LOS BONOS DE 
L A U B E R T A D 
NEW YORK, mayo 17—(Por la Prensa 
Asociada). 
Los primeros del 3% por 100 a 99.32. 
Los primeros del 4 por 100 a 99.70. 
Los segundos del 4 por 100 a 99.60. 
Los primeros del 4% por 100 a 99.76. 
Los segundos del 4% por 100 a 99.58. 
Los (terceros del 4% por 100 a 99.90. 
Los cuartos del 4% por 100 a 99.88. 
Los de la Victoria del 3% por 100 a 
100.02. 
Los do la Victoria del 4% por 100 a 
100.68. 
firmes 
Renta francesa^, . 
C ambio sobre L o n / ^ 
Empréstito del 5 M 8 8 1 
B0LM 
MADRlD.flfaayo I7_fto ^ 
ciada). "^Ptib, 
| CERRADA HASTA EL 
BARCELONA. ffiayo % 





mayo 17 LONDRES (Por 
Consolidados. Bgî  
^Emprés t i to británico ^ , 
^Emprés t i to británico flel i 
Unidos de la Habana. b6% 
Plata en barras, 35% 
Oro en barras, 93 chel 
Dinero a la vista. 1% 
Tipos de descuento 



























M E R C A D O D E N E W Y O R K C O T I Z A C I O N D E L A P t e 
Cuba External de 1904. . . . 90 ^NEW YORK mayo 17 rfc 
Cpba Exterior 4%s. de 1949. . 'af Asociada).' (Por UIV 
Extranjeros . . . , 
Pesos mejicanos 72! B51 
 t ri r ^3.  . . y? 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. 88% 
H . Electric Cons. 1952 ofedo, 87% 
Ciudad de Burdeos, 1919. . . 87 
Ciudad de Marsella. 1919. . ;„ . 87 
Ciudad de Lyons,. . . . . „ , . . 87 
Cuba R. R. 5s. 1952. . . . w 85 
T»ntM AT»re Otorr* 
Bo nos 
Del gobierno Sin cambio 
Ferroviarios Inactivos 
P r é s t a m o s 
30. 60. 90 dias y 6 meses de 4 ^ a 
4 % por 100. . * 
American Sugar . 
Cuban Amer .Sugar 
Cuba Cañe Sugar . 
I d . Id. pref. . . 

















PESETAS, a la vista 
COTIZACIONDELBOQii 
A LAS ONCE A 5£., 
MAYO 17 
Coinp, • 
BOUSA D E PARES 
PARIS, mayo 17—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
„ 93.70 83.97 
. 92.63 83.34 
, 91.58 83.13 
El Studebaker. que fué vendido l i -
bremente durante la baja de la semana 
pasada, llegó a perder 9 puntos desde el 
máximum alcanzado durante el año. Co-
rrieron los rumores de que la industria 
de los automóviles no iba a ser muy 
larga de vida, y al parecer estas noti-
cias se creyeron en algunos círculos. 
Al parecer se intenta dar un nuevo 
golpe con el Rho¿le Island y la ca-
lle se ve llena que joman sus chanzas 
en dicho valor. 
Después de haberse Iniciado duran-
yte estos últimos días una gran activi-
dad en los United Reatails Stores, los 
' valores tabaqueros sufrieron un alza 
repentina esta mañana. 
CEREALES 
Aunque durante la mayor parta de la 
sesión de hoy el trigo registró un con-
siderable avance en los precios corres-
pondientes a las entregas de Mayo, el 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
(Por teiégraífo.) 
CASA BLANCA, Máyo 17. 
DIARIO.—Habana. 
Pronóst ico del tiempo. Isla buen 
tiempo esta noche y variable el Jue-
ves; temperaturas altas, vientos va-
riables. 
Observatorio Nacional. 
Reg. U. S. Pat. Office 
D E S I N C R U S T A N T E S 
para tacaos y calderas 
% P U R I F I C A D 0 R É S 
de aguas para la industria. 
GARANTIZADOS INOFENSIVOS 
Marca Registrada 
G o n z á l e z e I g l e s i a s 
Teléfono M-2o27. CUBA 89 Apartado 1081. 
F . C. Unidos 
Havana Electric ref. 
Idem comunes 
Teléfono, preferidas. 
Teléfono, comunes. . 
Internatonal ITelephone. 
Naviera, preferidas. . 
Naviera, comunes. . . 
Manufacturera, pref. . 
Idem comunes. . . , ,, 
Licorera, preferidas. . . 
Licorera, comunes. . . 
Jarcia, preferidas. „ w 
í Jarcia, sindicadas. . . „ 
jarcia, comunes. . .. . . 
Jarcia, sindicadas. . . . 
C3934 1 d - l l 
I M P E R M E A B L E S 
INGLESES Y AMERICANOS, SE VENDEN AL COMERtlO A 
LOS PRECIOS MAS BAJOS POR TENER MUCHA EXISTENCIA 












£ 1 B u e n S e r v i d 
S e r i e d a d y Calidad 
q u e o f r e c e y cumple 
m 
es l a m e j o r garan t ía 
' I T V e l comprador . 
B 3283 "alF 10d-28 
O E l DIARIO DE L A M A R I - O 
& NA lo encuentra usted en 
0 cualquier población de la 0 
O Repúbl ica . ( O 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s t u b a " 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o . 
Surtimos materias primas panb 
' das las industrias. 
Especialidades para Ingenio», í 
r r e t e r í a s , Víveres, Agricultores, « 
Habana . Sucurjali 
Mura l l a , 2 y 4 . New Yoé 
T e l é f o n o s : Sai 
M - 6 9 8 5 . M - 6 9 8 6 . ftCuti 
ai* ana.a 
O E l DIARIO DE LA MARI-
O NA lo encuentra usted en ] 
O cualquier población de ta 
O República. 
O 0 » » O » » O Q O O ^ 
Julio . . . . . 











C a f é 
B E 
L A C U B A N A , N a c i o n a l d e S e g u r o s 
BALANCE GENERAL.—DICIEMBRE 81 DE 1021. 
ACTIVO 
INVERSIONES! 




sobre Bienes Raíces 920.000.00 
P ré s t amos sobre Póli-
zas do Vida en visor 2«,71S.03 S2.284.C25.15 
PASIVO 
CAPITAL: 
Acciones Autorizadas $5.000.000.00 
Acciones Emitidas $1,250,000.00 
BIENES SUB-HIPOTBOA SOBRE 
RAICES. 
CAJA Y CUENTAS CORRIENTES 
E N BANCOS . . . 
PRIMAS A L COBRO 
DIVERSAS CUENTAS 
DEUDORES. . . . 42,209.54 
Menos Reserva. . . 10,000.00 
El mercado de café de entrega futura 
estuvo hoy más bajo a causa de las l i -
quidaciones aisladas ocasionadas por el 
descenso de los precios en el Brasil, y 
el haber prevalecido desde hace tiempo 
una demanda en extremo reducida con 
respecto a los de entrega. Inmediata. 
Los importadores, hicieron operaciones 
moderadas de venta, y aunque las ofer-
tas no fueron excesivas al parecer esca-
seó mucho el apoyo. Julio aflojo hasta 
10.35 y Septiembre a 9.87 cerrando el , 
, mercado a ios niveles más bajos, con [ 
pérdidas netas de 11 a 15 puntos. Se" 
calcularon las ventas en. 16.500 sacos. 
Cotizaciones del cierre: Mayo, 10.49; 
Julio, 10.33; Septiembre, 9.87; Octubre, 
9.78; Diciembre, 9.59; Enero, 9.53 y 
Marzo 9.42. 
Café de entrega inmediata: inactivo y 
nominal, no experimentando cambio y 
cotizándose los Río Janeiro 7s. a 1L 
centavos y los Santos 4s. de 14 114 a 
14 1|2. 
Las ofertas de costo y flete. Inclu-
yeron Santos 3^. y 5s. de 14.05 a 14.50 
para pronto embarque y de 13.25 a 13.40 
para embarques posteriores Se cotizaron 
los 7s. de Río Janeiro a 10.70 créditos 
americanos. 
' V A L O R E S 
NiToc7a0d?)K' mavo 17-(Por ,a p — 
Por primera vez durante varios aftos 
los valores de cobres eclipsaron, las de-
más emisiones, siendo el rasgo carac-
terístico idel mercado bursátil de hoy. 
INTERESES ACUMU-
LADOS, NO V E N -
CIDOS: 
Sobre Bonos. . . . 
Sobre Inversiones . 
82,375.61 
26,056.80 








ACREEDORES VARIOS. . 
AGENCIA E N NEW YORK. 
PRIMAS E N DEPOSITO. . 
RESERVAS TECNICAS SOBRE PO-
LIZAS E N VIGOR 
FONDO DE PREVISION ESTATUA-
RIO. . 

















Hemos comprobado este Balance General fechado en 31 de Diciembre de 1921 con los libros da 
L A CUBANA, COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS, habiendo recibido todos los datos y explicado 
nes que hemos solicitado. En nuestra opinión, este Balance General representa fielmente el estado f i -
nanciero de la Compañía en dicha fecha, de acuerdo con los datos y explicaciones que se nos han 
dado, y conforme lo demuestran los libros de la Compañía. Las Reservas Técnicas han sido calcula-
das y certificados por el Actuario de la Compañía y la Agencia d« New York. 
Habana, Cuba, Marzo 24 de 1022. 
Deloitte, Plender, Groffiths <fe Company, 
Auditores. 
RESUMEN D E L BALANCE G E N E R A L 
, . $2.484,284. ACTIVO . . (.j.j . . pgai , , a a pggj , « ggi BHt*4 • • tiMl • • itUM Vaei 
PASIVO: 
Reservas Técnica» y Generales . . ^ . . $800.882.66 
Reservas para Siniestros en T r a m i t a c i ó n . . , 78,886.02 _ ««i «« 
Otras Responsabilidades.. . . . . . ..... . . ^ . . 884,116.29 1.228,88*^» 
SOBRANTE A TENEDORES DE POLIZAS $1,260,899.13 
RELACION D E LAS INVERSIONES D E L A COMPAÑIA HN 31 DE D I -
CIEMBRE D E 1 » 2 1 . 
Valor Nominal BONOS de ComPr' 
9 265,000.00 Repúbl ica de Cuba, Exterior, Serie C, 190?. ww w 
6,400.00 Repúb l i ca de Cuba, Interior, 1905. . . . . . . . c «i • • 
75,000.00 Repúbl ica de Cuba, Exterior, Morgan, 1914. . . . . - • - i 
89,500.00 Repúbl ica do Cuba, Tesoro, 1917 •• - • • 
809,600.00 Havana Electric Railway L igh t & Power Company. . • 
18,000.00 Havana Electric Railway L igh t & Power Co. Consol». . • 
264,600.00 Segundo Emprés t i to de la Libertad de los Estados Unido» 
71,450.60 Tercer Emprés t i t o de la Libertad de los Estados Unidos 
66,600.60 Cuarto E m p r é s t i t o de l a Libertad de los Estados Unido» 
50,000.00 Sinclair Consolidated OH Corporation 
50,600.00 City o^ Berne, Switzerland. . . ? . . . . . . • • . . . • • •' " 
50,600.00 State of San Paulo, Brazil • •• 
60,000.00 Central Pacific I s t Refunding Bonds 
60,600.00 Kansas City For t Scott & Mcmphls Refunding Bonds . . . 
60,000.60 Chicago Rock Island & Pacific R a i l w a y . . . . . . • • 
49,600.00 A r m o u r & Company Real Estate. i- • • -
60,000.60 St. Louls & San Francisco, Prior Lien " A " . . . . i -1 
60,000.00 Atchison Topeka & Santa F é , Adjnstment 
60,000.00 Missouri Kansas & Texas, I s t Mortgage Bonds. . . . . . • • 
$1,663,850.00 
OTRAS INVERSIONES 
Acciones de "La Alianza", Compañía de Seguros contra Accidentes del 
Trabajo • 
Acciones de "Sevilla Hotels Corporation" i — , i* • 


























A p a r t a d o 2 5 0 9 . A G Ü I A R 1 0 2 , e s q . a L a m p a r i l l a . T e l é f . H - é 9 8 3 
S u c u r s a l e n l o s E s t a d o s U n i d o s : - ! 1 0 W i l l i a m S t r e e t N e w Y o r k 
C3870 « I t 3d-16 AMERICAN ADVüJRTISING A ^ 6 3 ^ 
a n o x c 
D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 18 de 1922 P A G I N A ONCF 
' I o S a d e l a h a b a n a 
c o t i z a c i o n o f i c i a l 
MAYO IT 
Repút)llc* d* 
interior- • -^ba. 1914, 
jtepúbl'^ioo Morgan. • 6 por 1UV cuba, lf17-EePÚblrlT0O^euda interior 









l % "La Umón Nacional", 
Oomoaftla de Seguros, pre-
feridas 35 50 
I d . id . beneficiarlas. . . . Nominal 
Ca. Vinagrera "PortlUo", (en 
circulación $60000). . . . Nominal 
7% Ca. Urbanizadora del 
parque y Playa de Marla-
nao preferidas Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . Nominal 
Compañia de Construcciones 
y Urbanización, com. . . Nominal 
1 < comunes.) Nominal 
T I P O S D E C A M B I O S 
7 5 
Hlp- Ayun-O b ^ ^ n f l í a b a n a . tanllcTones 2a. lp 0 ^ T o Habana 
Aíbara Hoig"1 , eTV^ 
paciones |le8p ^ F. 
i .» • • y a. Ferrocarrit 
O ^ ^ r s o ' l i d l d a . de i o . F-
tua)T,condse0lia Habana. 
C L- fe jllpotecarla» 
eireulael6")- ¿ i otecarla» 
ObligfcI^nedel Banco Terr -
Seriei de Cuba (en circu-
laCÍ^ones Fomento A r r » -
OW^iTantizadas • • • 
r10' la Compañía O* Bonos ^ ¿ f ^ i c i d a d de^l* 
Habana. • • • ; / *' *' Savana E¿ecwi y ^ 
»o¿oS(60b0 000 en clrcula-
cl6n-V, 'ateo' de 'Cuba. -
Elec:rl?a Hipoteca Matada 
^olndustr ikl • 
r,0 Tpleühone. . • 
Cuban ™fláe Avila, Com-
^ « f a Azucarera. . - • • 
pafl Hipotecarios. Cerve-
80110'1 internacional. . • • 
cera I?te¿^f Noroaste d» 
iíondá a Guane (•» 
Bahl^7fón 1-000.000). • 
círf de la C Í Acueducto 
T c i t n í u V o H . . 
nhllsaciont.» >a. j»»" 
j í ^ o ^ e ubiVs C i l a t ^ 
Taí ^Sa Cuban Telepho.. 
« t i f Z T r Z U y Piara 
de Marianao. • • • • • •• 
ĝ nco Aíricola de ruert* 
i^co Territorial de Cub^ 
^ene^clariw. • ¿ ^ ¿ y 
^rcuba6 (e'n circulación 
J n ' c V ^ P r é ^ m m o s ¿>br¿ 
Joyería (?500.000 en cír-
Baío'in-rnkcional de Cu-
Da (Serie A) • 
f. C Unidos. . ... ... .. 
P C Oeste. • • • • ' t ' . V ' 
Ck Cuban Central K. 7 Ltd-
^ p ¿ £ d c ^ • t r ¿ l R • • y I : t d : , 
^ T e T o ' c i r r í l ' G i b a r a ' y 
fl?0l*UQí¿n* B a í l r W Co: 
^ í l l T r i k de" S ¿ n i l ^ ¿ 
de Cuba. • •. • • /, ' ' 
¡% hv Electric Rallway 
Light Power Co., pref . 
««vana i^iectric Railway 
Light Power Co., com ., 
Compañía eléctrica de Ma-
rianao * • • 
Planta Eléctrica de oancU 
Splritus. . . • • • • • 
Nueva Fabrica de Hielo. .. 
Ca. Cervecera Internacionai, 
preferidas ; * ,* 
U. Cervecera Iniernacional. 
comunes ; 
Ca. i.onja del Comercio de 
la Habana, pref. . . . • 
* Ca. Lonja del Comercio de 
la Habana, comunes. . -
Compañia Curtidora Cubana, 
(preferidas) en circula-
ción $400.000 
Compañía Curtidora Cubana, 
(comunes) en circulación 
Ii00.000.00. 












THE KOYAL BANK OI* 
MAYO 17 
NEW YORK, cable. . . 
NEW YORK, vista. . . . 
MONTREAL, vista. . . 
LONDRES( cable. 
LONDRES, vista. . . . 
LONDRES, 60 dlv. . . . 
PARIS, cable. . . . . . . 
PARIS, vista. . . . . . . 
MADRID, cable. . . . . 
MADRID, vista 
HAMBURGO, cable. . ,„ . 
HAMBURGO, vista. . . 
ZURICH, cable. . . . . 
ZURICH, vista. , . . 
MILANO, cable 
MILANO, vista 
HONG KONG, cable. . . 
HONG KONG, vista. . . 
HONG KONG, vista Irving 
CANADA 
31 
Te j ida pa ra f á b r i c a s de sillas, H i l o para f e r r e t e r í a s y Tup ida pa-
ra asientos de t r a n v í a s y sillones de m im bre , la venden en todas ola-
N O R E C O N O C E N 
A L G O B I E R N O 
N i e g a e s t a r 
r e l a c i o n a d o c o n l a 









Cuc-an Telepnono Co., oe-
munes 
Inrernaiiona] Telephone and 
Telegraph Corp ¡ 
Ma talero industrial (tun-
(dadoras) 
Compañía Industrial de Cuba 
1% fimpresa Naviera de Cu-
ba, preferidas 
Empresa Naviera ce Cuba. 
(comunes) 
Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion, preferí das 
Cuba Cañe tíugar Corpora-
tion, comunes 























95 % 97 































THE NA T I O NAL CITY BANK 
MAYO 17 
NEW YORK, cable. . . 
NEW YORK, vista. . « . 
LONDRES, cable. . . . 
LONDRES, vista. . . , 
LONDRES, 60 d|v. ,„ . 
PARIS,' cable. . . . . 
PARIS, vista. . . . . . ' 
BRUSELAS, vista. .. . * 
ESPAÑA, cable. . . « . 
ESPAÑA, vista. 
ITALIA, vista. . ,., « . 
ZURICH, vista » 
HONG KONG, vista. . ., 
AMSTERDAM, vista. . m 
COPENHAGUE^ vista. „, 
CHRISTIANIA, vista. « 
ESTOCOWMO, vista. , , 


















C u b a I O S A p a r t a d o 8 5 6 
C388o 
T e l f . A - 7 6 3 6 
15 d-16 
D E L S O V I E T q u i e b r a d e U p m a n n 
D e f i n i d a a c t i t u d d e l g o b i e r n o WASHINGTON, Mayo 17. 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
N O T I C I A S D E 
L A C O N F E R E N C I A 
D E G E N O V A 
El Senador Frelinguysen, declaró 
que el hecho de haberse mencionado 
su nombre re lacionándolo con la i n -
E L VIERNES SE DARA POR TER-
M I N A D A L A C O N l E l i E N O I A DE 
GENOVA 
GENOVA Mayo 17. 
M a ñ a n a se r e u n i r á la Comisión Po-
NOCERAN A L GOBIERNO D E L SO-
V I E T 
C L E A R I N G HOUSE 
Habana 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearingr House de la Habana, 
ascendieron a $2.701.247.02. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
MAYO 17 
L a ven ta en pie 
El mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Cerda, de 10 1|2 a 11 los del país y 
de 12 l|2 a 13 los americanos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
COLEGIO D E CORREDORES NO-
T A R I O S COMERCIALES DE 
L A H A B A N A 
Banco Nacional nums. 3 0 0 - 3 0 3 
T e l é f o n o A - 4 3 3 9 
C o t i z a c i ó n Of ic ia l 
MAYO 17 
TVPOB Cambios 
S|E Unidos, cable. . 
S|E Unidos, vista . 
Londres, cable. . . 
Londres, vista. . . 
Londres, 60 d|v. . 
Paris, cable. . . 
Paris, vista. . . « 
Bruselas, vista. . . 
España, cable. . . 
España, vista. . . 
Italia, vista. . . . 
¡ Zurich vista. . . . 
j Hongr ong-, vista . 
! Amsterdam, vista. 
¡Copenhague, vista . 
Christiania, vista. . 
Escotoltoo. vista. . 
Montreal. . . 















Ma tade ro de L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 22 y 28 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 118. 
Cerda, 79, 
Matadero Indus t r ia l 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios; 
Vacuno, de 20 a 22 y 28 centavoc. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 




HERIDO DE UNA FUSfAIiADA 
En el Parque Central se hallaba ano-
che sentado, el moreno Pedro Hurta-
do Torres, vecino de Pluma aúmero 1, 
en Marianao, y se le acercó un individuó 
apodado "Gamboite" al quo conoció ha-
ce meses hallándose ambos cumpliendo 
condeaa en la cárcel. 
Gamboite le dijo—"Hola tú" y Hur-
tado le respondió—"Tú, no, Pedro, que 
así me llamo." Entonces "Gamboita" sa-
có un puñal y le infirió una puñalada 
en la región pectoral derecha, dándose 
a la fuga. 
Pedro fué conducido al primer centro 
de soerro y asistido de una herida inci-
sa que interesa el pulmón izquierdo, 
grave. 
T.rv? ^«STATírwa TTArTnrva x n w ^ r n ivestiSación de la quiebra de la casa j lítica de la Conferencia en pleno, y 
* n ™ n » 4 T * a ^ / Í ^ d» H . Upmann era una la sesión final se ce lebrará proba-
"perfecta iniquidad, .enteramen- blemente el viernes. E l Primer Minis-
íte injustificada". Lloyd George espera poder salir 
WASHINGTON Mayo 17. i E l senador de New Jersey a lud ía f1 viernes por la tarde para Ingla-
t ^ V4 .3 *• . ^ , ^- a un ar t ículo publicado en el "Eve-La actitud bien, definida del gob ie r ' ^ News„ d 
no americano en cuanto a an recono-, , , r „ ^ ^ 
cimiento del gobierno de la Rusia de l^uc ldo hoy en un Periódico de New 
Soviet, depende sin duda alguna del 0?/c-
que se restaure y se organice nueva- Lo1} referencia al a r t í cu lo que se 
mente la capacidad productiva de di-I 'Publicó en un periódico de New 
cho pais. La doble Rogativa de tomur lYork esta m a ñ a n a — d i j o el Sena-
terra. 
E l plan presentado verbalmente por 
Lloyd Geofge, para la c o l o c a c i ó n 
de una conferencia en La Haya, fué 
aprobado hoy junto con un anexo. 
Después de haberle añad ido las en-
miendas presentadas hoy por la sub-
comisión será enviado al gobierno de 
junto 
de la 
parte tanto en la Conferencia de Gé-, dor Prelighysen, en que se dice {Washington, probablemente 
nova como en la propuesta comis ión 'que se ha publicado m i nombre en 
para asuntos rusos m La Haya, se un periódico de Cuba re lac ionándo-
basa en la couvli-ción de qac una ,1o con el esfuerzo de recuperar las 
res taurac ión no • puede ser esperada ;propiedades privadas de Upmánn y 
bajo los t e r m i n a que se bosquejare . , quiero decir que nada sé en ab-
™moran< ium. entregado a los soluto de este 
delegados rusos el 11 de mayo en 
Génova. 
En el entretanto los Estados Uni-
dos es tán dispuestos a lanzarse jun-
to con otras naciones a una investi-
gación científica de las condiciones 
existentes en Rusia, para poder en 
esta forma dar los pasos necesarios 
ASIATICO HERIDO 
En él tranvía 294 se dirigía por la 
calle» Máximo Gómez hacia la calle Flo-
rencia, el asiático Santiago Achón, ve-
cino de Florencia 2. Al llegar a la es-
quina de Máximo Gómez y Menocal, un 
carretón que pasaba cerca del jranvía 
le causó una gran lesión en el poro de-
reého, qu ellevaba fuera de la ventani-
lla. 
El hecho fué\ casual. 
de hablar de Upmann y Co.. n i ten-
go interés de ninguna clase en sus 
asuntos. 
"Mr . L a r k i n de la sociedad de abo-
gados establecido en el n ú m e r o 80 
de Broadway, New York, bajo el 
nombre de La rk in , Rathbone y Pe-
para revivir el comercio, la hacien- abogados de Upmann y Ca., me 
da y la industria de dicho pais. ¡ l lamó por teléfono esta m a ñ a n a , ex-: tratado general 
i con una carta del Secretario 
¡ Conferencia de Génova. 
La clausula V I del anexo se refie-
I re a una tregua parlamentaria, o 
I pacto de no-agresión y fué aumenta-
I do con una enmienda que viene a acia 
I rar m á s definitivamente el alcance 
! de la tregua as í como t a m a i é n su 
aplicación respecto al gobierno ru -
so. Se h a r á extensiva a las 8 repúbl i -
cas aliadas con Rusia. De esta mane-
ra se verá incluida la Repúbl ica del 
Lejano Oriente, con la cual ha estado 
el J a p ó n tratando hasta ahora en 
vano, para lograr llevar a cabo un 
Entradas de ganado 
Hoy llegaron los once carros con ga-
nado de Sancti ¡ápíritus que conforme 
anunciábamos ayer venían remitidos a 
Pablo Torres. Esta?, rese.s en parte flo-
rirtanas y d resto del país han resultado 
se'* de muy buena calidad, por lo que 
fueron etidas ayer tarde del mercado 
por falta de compradores. Es.ta mañana 
so '.'iicomendó su venta a Belarmlno A l -
vare/, habiéndose realizado a precios de 
4 y 5 centavos. 
De Manacas llegaron dos carros para 
Justo Rodríguez que se vendieron á 5 
y 5|8 centavos. 
Se espera un tren • para Juan Dorta 
para la casa Lykes Bros. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NEW YORK, mayo 17. 
Arrived: Ecuador, Havana; vía Balti-
more; Berlín, Manzanillo, Guantánamo 




• % Compañía Cubana de 
Pesca (preferidas) en cir-
culación |550.000. . . . 
Compañía Cuoana do Pesca 
(comunes) en circulación 








Notarios de tu rno 
Para cambios: Ramiro G. de Molina. 
Pedro A. Molino y Raúl E. Argüelles. 
Para azúcar: no se designó. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa Privada de la Habana: 
Vto. Bno.: Andrés R Campiña, Sin-





beneficiarlas Unión Olí Ce, 
s . 
and Rubber 
Á6/1 911 .Co"" («n circula-ción, $650.000) 
1% Cuban Tire s 
Co., preferidas. 
Cuban Tlrs and Rubber Co. 
(comunes) 
• % guiñones Hardware Crp. 
(preferidas) 
Vimñones Hardware Corn, 
(comunes) 
Ca. Manufacturera Nacional 
Preferidas. . . . . . . 
a> il:inuiacturera Nacional 
(comunes). . . 
i-ompama Licorera Cubana. 
Preferidas, 
t-oinpafiia Licorera "cun¿n^ 
^ (comunes). . ^ 
PerLwpañia' N'acion¿l 'ák ^ertumena ($1.000.00» 
c en circulación, pref . 
& n l a Nacional de Perl 
cirtT"^ (^munea) (em 
*% c, '¿•soo-ooo). . . " 
y v^i^010"»1 d« Piano» 
* fonógrafos (pref). . . 
í - o ^ ' ^ a l do Planea y 
«% ca t?Í03 (comunes) . . 
Ct i°? (Preferida»). . . . 
'% C^m"51"1»8) • • • . . . . 
^&maC,lonal d* c»1"*» 














PROMEDIOS P A R A L A P R I M E R A 
QUINCENA DE A B R I L 
Habana 
Primera quincena. . . . . . . 2.023145 
Segunda quincena 2.017122 
Del mes 2.019248 
FILADELFIA, mayo 17. 
Arrived: Niels R. Finsen, Júcaro. 
ACCIDENTE DEIi TRABAJO 
Al caerle una losa de mármol en la 
cabeza a Juan Noguelra de 26 años en 
la marmolería de Escobar 1G0, le causó 
una grave contusión en la región occipi-
tal y conmoción cerebral. 
Pero j a m á s q u e r r á n los Estados! Presando su gran pesar por ver 
Unidos tomar parte en deliberaciones,mencionado m i nombre y declarando 
que vengan a implicar un reconocí- que ha r í a todo lo posible que estu-
miento del régimen del Soviet, que i viese a su alcance para rectificar es-
no sería otra cosa, sino que venir a te error 
b l T r u r 1 " SUfrÍmÍent0S del pU6"i "Yo no tengo intereses ninguno 
Desde el punto de vista america- !en talleres de lana de ninguna cla-
no, el m e m o r á n d u m de Génova a Ru- se en New Jersey. La alusión a m i 
TENIDO 
El teniente Tutor, Jefe de la Sección 
de Expertos y el experto Francisco Po-
zo, arrestaron a Luis Ramírez Miranda 
(a) Quico Reselló, por infracción del 
articulo 457 del Código Penal. 
Ingresó en el vivac, excluido de fian-
za. 
sia, vendr ía justamente a causar los nombre en relación con este asunto 
resultados que los Estados Unidos es una perfecta iniquidad, entera-
quieren evitar. j mente injustificada, y yo niego ro-
Ya se ha dicho repetidamente e n i t ü n d a y absolutamente tener cono-
Ios círculos políticos de Washington'cimiento de ninguna clase sobre este 
que el gobierno es de opinión que un particular". H á s tarde el Senador 
reconocimiento oficial de los soviets Frelinghuysen se l evan tó en el Se-
no ha r í a sino oponerse a una reha-l nado para una cuest ión de " p r i -
bilitación económica de Rusia. .viiegio personal" y leyó la declara-
Este punto fué claramente e x p u e s - ^ i ó n ¿acia anteriormente a la pron-
to por el Secretario Hughes, cuan- ga Agregó que el a r t í cu lo del pe-
NORFOLK, majfj 17. 
^Arrived: Sortehavet, Caibarien; Cai-
bárien; Carmarhan, Nuevitas. 
CONTINUA POR B U E N 
C A M I N O L A CONFERENCIA 
C H I L E N O - P E R U A N A 
D e t e n i d o p o r l a J u d i c i a l 
Fueron detenidos ayer por los 
agentes "señores Teodoro Lezcano, 
Valent ín Otero, Miguel Angel Gon-
zález y Camilo Liopis, Eugenio G. 
Balceils; Manuel Coto Porto, emplea-
do del Banco Upmann que se embar-
caban para España y al que se le 
reg i s t ró el equipaje, quedando en 
libertadj Antonio Quintóla, por esta-
fa y Manuel Fe rnández Valdés por 
rapto. 
do informó a los delegados en Géno-
va, de que los remedios para los pro-
blemas de Rusia tenían que part ir de 
la misma Rusia. 
Durante el dia de hoy se sapo, qae 
una proposición de origen francés, 
¡ expresando el deseo de que el go-
bierno de Washington definiera su 
actitud, en cuanto a una investiga-
1 ción puramente económica de los 
I asuntos rusos, recibió una acogida 
I francamente favorable y que la con-
| testación fué hecha en este sentirlí), 
| pero sin especificar un? aceptación 
i por parte de los Estados Unidos. 
r iódico era "escandaloso, y a m i j u i -
cio un libelo". E l a r t ícu lo se inclu-
yó en el diario de sesiones a ins-
tancias del senador. 
D E E S P A Ñ A 
E N G E N O V A 
E l , SENADOR F R E L I X G i r t Y S E N 
NO T I E N E NADA QUE V E R CON 
DA F I R M A DE H . U P M A N N Y CO. 
NUEVA YORK Mayo IT . 
Thomas W. Millere, guardador de 
la propiedad extranjera, declaró es-
ta noche, que todo cuanlo se ha d i -
cho sobre que el Senador f i idinghuy 
sen, había estado interesado en que 
se devolviera la propiciad pertene-
ciente a H . Upmann, ciudadano ale-
m á n , que reside en la Habana, Cu-
ba, es completamente f a l ¿ j . 
Una invest igación viene a demos-
trar, que Uumann, fabricante de ta-
bacos y subdito a lemán, C lé puesto 
en la lista negra, siendo sus propie-
dades confiscadas por el gobierno de 
Wilson. Después Upmann trajo prue-
bas que fueron suficientes, pava que 
su nombre se borrara de la lista ne-
gra. Sus propiedades le fueron de-
La delegación japonesa aceptó la 
enmienda en el entendido, de qua 
deberá ser antes ratificada por el go-
bierno Japonés . 
Una sgunda enmienda de Impor-
tancia establece, que la tregua queda-
rá en efecto por un periodo de 4 me-
ses después de la disolución del Con-
greso de La Haya. 
Después de conferenciar Mr . Lloy<J 
George, M . Barthou y M . Gaspar 
anunciaron que los delegados france-" 
ses y belgas h a b í a n dado su aproba-
ción a todo cuanto se hab ía tratado 
hoy, pero que t e n d r á n que presentar 
la cuest ión integra a sus gobiernos, 
para obtener la rat if icación de la mis 
ma. Se decía que muchos miembros 
de la Cámara de Diputados france-
sa estaban en oposición completa a 
que Francia entablara cualquier ne-
gociación con los bolshevikis. 
Preva lec ía esta tarde la opinión, 
de que la actitud de Francia hacia la 
conferencia de La Haya, dependía en 
gran parte de la que a d o p t a r í a n los 
Estados Uunidos, ya que Francia 
cree que su punto de vista tiene mu-
cha s imil i tud con el punto de vista 
norteamericano en todo lo referen-





Del mes. . . . 
C á r d e n a s 
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Cont inúa reinando confianza, de 
que la Conferencia Chileno Peruana 
ha de ser un éxito. Lo que ocurr ió en 
la reun ión fué guardado en reserva, 
pero sin embargo, que se ade lan tó 
bastante por el camino de la amis-
tad. 
Sin embargo, que algo Importan-
te debe haber señalado un nuevo 
rumbo a las negociaciones sobre la „ 
cuest ión de Tacna y Arica, se adivi-lcomunes nombrando una Comisión 
OOUPAOIOH- DE ETIQUETAS 
En la calle de Mainao número 2, los GENOVA, Mayo 17. 
agentes de la Policía Judicial señores! 
Padrón, Soranas y Morejón, ocuparon 1 La Comisión Económica de la con 
970 ctiquetas falsificadas del -vino "Sán- ferencia de Génova, aprobó hoy va 
chez Remate" así como botellas de v i - ríaS resoluciones que han de presen 
no falsificado de esa marca. I tarse en la próx ima sesión plenaria. ; d a ¿ cuanto' se ha dicho respecto a 
Fueron detenidos Enrique Delgado y ^ a principal de ellas se compone 
Antonio María Salazar. I de 24 ar t ículos relativos á derechos 
E L G A B I N E T E INGLES 
ACCEDE A LOS DESEOS 
DE L A C A M A R A 
Londres, Mayo 17. 
E l Gabinete inglés acordó acce-
der a ios deseos de la Cámara de los 
na en el gran n ú m e r o de cables q u e j ^ 6 estudie el programa relativo a 
fueron enviados a los gobiernos de i Ia Instrucción pública, cuyo pro- ses extranjerosj recomiend 
arancelarios, arbitraje comercial, 
piíivjleifios (y deberes de aquellos 
que hagan negocios en países extran-
jeros, protección de la propiedad in-
dustrial ar t í s t ica y l i teraria y asun-
tos de agricultura, y trabajo. A to-
das las resoluciones, se dió el cal if i -
cativo "de convenientes". 
La relacionada con los comercian-
tes que emprendan negocios en paí-
que no 
T E R M I N A N D E F I N I T I V A M E N T E 
LOS PREPARATIVOS P A R A L A 
CONFERENCIA DE L A HAiTA. 
GENOVA Mayo 17. 
Se ha escogido definitivamente La 
Haya, como el punf-o de reun ión de 
los peritos que se ded icarán a hacer 
ulteriores estudios, sobre el proble-
ma ruso, según fué anunciado esta 
noche en los circules de la confe-
rencia. Ya se han ultimado log pre-
parativos para celebrar la conferen-
cia en diciia población en el mes de 
Junio, siendo t9nninado3 al acep-
tar hoy los rusos ias pioposicioneg 
que se les sometieron y que fueron 
vueltas ya que la ley sobre propiedad j modificadas de modo a disponer, que 
extanjera dice, que las p r j p i í d a d ^ s j cont inué un armisticio entre las di-
de alemanes residentes n países neu-j versas potencias por un plazo máxi-
trals no podían ser confiscadas. Adc- imo de ocho meŝ .s--. 
más todo cuanto tenía ostaba inver - 'QUEDA ENTERADA L A E N T E N T E 
tido en valores y no hay n^da de ver-] MOSCOW Mayó 17. 
Después de haber hecho M . Joffre 
. fábr icas y otras corporaciones radi- juno de los delegados rusos en la 
j cales en el estado del Senador Frel in- j Conferencia de Génova, y que hace 
; ghuysen. poco volvió a esta ciudad, sus decla-
¡ Adr ián H . Lark in , uno de los abo-! raciones sobre lo ocurrido en _Géno-
i gados que intervienen en el caso de|va, se tomó la de te rminac ión por par-
| Upmann y Co. declaró hoy, que el i te del soviet, de continuad haciendo 
Senador Fralinghysen no estaba en- tratados con otros países, sobre la 
¡vuel to para nada en los asuntos de. base del Tratado de Rapallo llevado 
dicha compañía . 
Chile y del P e r ú . La Conferencia n e o r a m a causó la derrota del Gobierno 
volverá a reunirse hasta el viernes. 'por una pequeña mayor ía . 
C o t i z a c i o n e s d e c h e q u e s 
La cotización de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer a los si-
guientes tipos: 
Valor 
Banco Nacional. « , 
Banco Español. . . 
Banco Internacional, 
Banco de Dlgón. . 
H . Upmann y Co. 
Caja C. Asturiano. 
23 a 25 








T h e R o y a ! B a n k o f G a n a d a 
MONTREAL CANADA FUNDADO E N 146» 
720 SUCURSALES DE E L L A S JGN CUBA 54 
CABIiS smECTO T FARTICULAE HNTBE LA HABANA Y NEW YOKK 
ACTIVO EN NOVIEMBRE 1921 $500.649,429 
CAPITAL PAGADO Y RESERVAS 41.705,045 
PRESTAMOS FUERA D E L ORNADA 114.087,259 
EXPIDE CARTAS DE CREDITO EN DOL.LARS, LIBRAS ESTERLI-
NAS, FRANCOS Y PESETAS. VALIDAS SIN DESCUENTO Y EN TO-
DAS PARTES. 
E L DEPARTAMENTO D E AHORROS A D M I T E DEPOSI-
TOS A INTERES DESDE UN PESO EN A D E L A N T E . 
OFICINA PRINCIPAL: 
EN LONDRES: 





2 BANK BLDG. PRINCE STREET. 
68 W I L L I A M STREET. 
28 RCJE QUATRE SEPTEMBIsit. 
6 PLAZA DE CATALUÑA, 6. 
75 AGUIAR ESQUINA OBRAPIA. 
se les obligue a pagar impuestos y 
i contribuciones, que las coloquen en 
j una s i tuación de inferioridad con 1 
respecto a los subditos del país , en 
que se han establecido. 
f, V âs resoluciones t ambién reco-
miendan que los impuestos que gra-
ven a las razones extranjeras, se l i -
miten estrictamente a la parte do 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
INTERESANTE D E B A T E 
a cabo con Alemania. 
M . Joffe declaró que el hecho de 
más imporancia que ha resultado de,, 
la Conferencia de Genova, ha sido 
"el entierro de la Entente", ya que' 
Francia de ahora en adelante se en-
c o n t r a r á perfectamente aislada. 
Ralelgh, N . C. Mayo 17. 
E l debate entre el doctor W. B. 
sus negocios que se haga en el país , iRiley, Pastor de la Primera Iglesia 
que fionponga esas contribuciones. ¡Baut is ta de Minneapolis, y el Profe-
NO T E N D R A CONSECUENCIAS 
L A D E R R O T A P A R L A M E N T A R I A 
D E L GOBIERNO INGLES? 
E s p a ñ a ha presentado una reserva 
contra esa recomendac ión . 
A G E N D A 
Xtocandación del día 
AP IT ANAS 
15 
Renta*' . . . . 
Impuestos . . . . 
Obras de Puenos 
97.C j .̂44 
2,500.49 
4,112.G8 
eor Z. P. Metcalf, en represen tac ión 
de la Facultad del Stole Coiiege, 
sobre la pregunta ¿se ha demostra-
do que la evolución es un hecho?, 
t end rá á luga r hoy a las cuatro de 
la tarde en "Assembiy H a l l . " 
DISTRITOS PISCALES 
Rentas . $ 58,55S.S3 
Impuestos 9,328.97 
Totales S172.179.41 
U N A MISION 
FRANCESA A LOS 
ESTADOS UNIDOS 
PARIS, Mayo 17 
E l Gobierno francés ha informado 
a la comisión americana nombrada 
para consolidar las deudas de la 
guerra que está dispuesto a. enviar 
una misión especial a los Estados 
Unidos para conferenciar respecto al 
pago de la deuda francesa. 
LONDRES Mayo 17. 
La crisis creada por la derrota de l ' 
gobierno en la Cámara de los Comu- . 
nes ayer tarde, pasó con ta misma j 
rapidez con que fué formada. E l go- \ 
bierno después de un largo consejo 
y de haber comunicado por telégrafo 
con el Primer Ministro Lloyd George 
ha decidido el nombrar un comité 
escogido, para investigar la cues-
tión del sobrepago anual de ios maes-
tros. 
Austen Chamberlain dió a cono-
cer la decisión del gobierno en la Cá-
mara de los Comunes, que se encon-
traba esta tarde muy animada. 
E l gobierno t r a t a r á la denota co-
mo cosa de poca importancia pero el 
exámen de las lista demuestra, qxie 
nada menos que 58 partidarios del 
gobierno votaron en contra del go-
¡ bierno. 
MJVIARYAN 
J a s a A b a n d o n a d a 
IiA 
Versión Española por 
* R' B L A N C 0 - B E L M 0 N T E 
Cervantes", enr ^ librería ^allano, 62.) 
(Continúa) 
!re P a S t l 9 V.ivir ^unto a una ma 
corazón car iñosa-
POr obra d gría 
y 
Por 
en ver iluminarse 
• inWti i t e rnura . y 
n brino. y acluella mirada vaga 
pv^Pent in^ alta de juicio, inút i l , 
SSt ía co^6,11^ comprendió que 
amada p o ^ l o dulcísimo en 
Ittv*«abie, 
aun de ale 
aquella 
>, fue l lo , ^ en oirse Hamar m a m á 
crtv11* no tP ,bios t r émulos . 
.°llC0 deber i a sicluiera ese melan-
cia los Postr. aleerar y de endul-
a i días de la existen-
i!er amado. . . 
• ^ di 
m ^ VÍ8uSScurr ió con mucha ra-
cinao tiendas. F u é un en-
tretenimiento, porque hab r í a sido ím- , 
posible no interesarse en aquella ta-i 
rea femenina, de tanta m á s impor-, 
tancia cuanto que resultaba necesa-
dlo conciliar el buen gusto y la eco-
nomía . Alejandrina era execelente] 
gula, y la elegancia natural de Car-
mela impr imía cierto carácter per-
sonal a los objetos confeccionados 
que elegía. 
A ú l t ima hora de la tarde, la "con 
ductora" propuso a su compañera 
avistarse con la Condesa de Meyre-
mont. 
Carmela palideció y comenzó a 
temblar. 
— ¿ Y a ? Creí que no Ir íamos has-
ta m a ñ a n a . ? 
— D o r m i r í a usted mal con la pers-! 
pectlva de esa visita que, según veo,j 
le Inspira espanto. ¡Vamos, tenga 
valor! Acuérdese de que, si la colo-
cación no le agrada, tengo pasado | 
m a ñ a n a alguien que puede acompa-| 
ña r a usted a Inglaterra. Vamos a to-
mar un au tobús , y en menos de un 
cuarto de hora llegaremos al hotel 
en que se hospeda la Condesa. 
Carmela no habló durante el ca-
mino. Se sent ía agi tadís ima, y cuan-
do en el hotel les dijeron que la 
Condesa de Meyremont estaba en su 
cuarto, comprendió , por su desencan-
to, que había abrigado hasta enton-
ces una débil esperanza de ver apla-
zada la terrible entrevista, 
i Las introdujeron en un salón bas-
tante grande; a Carmela le parec ió 
que le zumbaban los oídos, mientras 
que, siguiendo a Alejandrina, expe-
rimentaba la sesación de que el sue-
lo iba a hundí r se le bajo los pies. 
—Señora Condesa, le presento a 
m i amiga acerca de la cual ha escri-
to a usted la Madre A g u s t i n a . . . 
Estas sencillas y terminantes pa-
labras completamente prosaicas, i n -
fundieron en el acto seriedad a la 
muchacha, que se sintió con án imo 
para darse cuenta de todo lo que la 
rodeaba. 
E l salón estaba amueblado con la 
vulgaridad y el lujo de un hotel de 
moda; pero las que lo ocupaban ha-
bían introducido una nota personal 
bajo la forma de libros, flores y fo-
tograf ías . Una muchacha estaba re-
costada en una chaise lorigue. Ha-
br ía resultado bonita a no ser por su 
extremada demacrac ión y por la pa-
lidez que llegaba a la transparen-
cia; tenía los ojos pardos, muy hun-
didos y rodeados de un círculo vio-
láceo, y en las sienes se destacaban 
las venas de color azul intenso. Se 
incorporó a l escuchar las primeras 
palabras de Alejandrina, y se vol-
vió con In terés hacia Carmela. Pero 
la mirada de ésta se apar tó .casi al 
momento de la muchacha enferma, 
como a t r a í d a por las escrutadoras 
pupilas, extraordinariamente negras 
y serias, que la Condesa de Meyre-
mont tenía fijas en la visitante. 
—Acérquese , señori ta , y siéntese a Pero, aparentemente, resulta otra n i -
m i lado. j ña la que entra en casa. 
Se había levantado a medias de| —Es fo rmal í s ima—advi r t ió viva-
la butaca, y Carmela pudo ver que mente Alejandrina, 
era de aventajada estatura, casi t an | —Pronto cumpl i r é diecinueve 
delgada como su hi ja y de una p a - i a n o s — a g r e g ó Carmela, rubor izándo-
lidez aún más asombrosa, porque los se de nuevo. 
cabellos de color negro azulado, en! —Me lo habían dicho; pero no 
los cuales apenas si se destacaba al-1 los representa usted. En f in , la Su-
gún hilo de plata, hacían resaltar la I periora me responde de ustea, y me 
blancura cérea del cutis. Habr ía s i - ¡a f i rma que tiene usted buen humor 
do muy bella, y lo sería aún si esa| ^a l terable ; eso es un don precioso 
palidez extraordinariamente; pero l a ¡ P a r a v iv i r entre enfermos. ¿Es t á us-
fría regularidad de las facciones y i t e d completamente libre? 
la expresión algo dura de las negras! Carmela sintió secreta desespera-
pupilas no mostraban atractivo n i ción, pero permanec ió tranquila, 
gracia femenina. Vestía rico traje —Completamente libre, si, seño-
de seda negra, guarnecida de c r e s - ! r a—respond ió con dulzura, 
pón, y llevaba esa toca de viuda, de i —Entonces las tres podrán salir 
crespón blanco, adoptada en Ingla-i*16 v-ia-je Pasado mañana , con mi 
adicta criada y con su marido. ¿Po-
drá usted venir desde m a ñ a n a tem-
terra y en algunas ciudades de Ale-
mania. 
-Está usted temblando—le dijo|pranC)? 
con amabilidad—. No se asuste de 
mí, se lo ruego. . . ¿Le ha detallado 
la Superiora lo que deseo de usted? 
¿Le convienen mis condiciones? 
Carmela se ruborizó, s int iéndose 
algo nerviosa. 
— ¡Oh, s í !—con tes tó precipitada-
mente—. Sé que esas condiciones son 
generosas. 
—Ciertamente, si usted lo desea. 
—Entonces, estamos de acuerdo. 
La Condesa de Meyremont se vol-
vió hacia Alejandrina. 
—Gracias, señori ta , por haberme 
t ra ído a su amiga. Como tal la tra-
taremos en casa; puede usted ase-
gurarlo así a la Superiora. . . 
Carmela miró a la demacrada mu-
chacha, que, sonriendo, le tendió la 
—Es usted muy j o v e n — c o n t i n u ó ' m a n o 
la Condesa de Meyremont, moviendo ¡ —Se parece usted muy poco a la 
la cabeza—. Deseaba una persona' generalidad de las señor i tas de com-
joven y alegre para mis h i j a s . . . j pañía—di jo con voz, cuyo timbre al-
go grave, pero extraordinariamente 
armonioso, sorprendió a Carmela—. 
Espero no ser demasiado exigente 
con usted. Confío en su caridad. 
— ¡Deseo tanto ser úti l a al-
gu i en !—exc lamó Carmela con fervor 
doloroso. 
La Condesa le es t rechó la mano. 
—Espero que el clima de I tal ia 
for ta lecerá pronto a mi hija y evita-
rá a usted los deberes de enfermera. 
Siento no presentarle a su educan-
da, que ha salido. Representa la no-
ta de viveza y a legr ía en nuestro ho-
gar. . . Entonces, hasta m a ñ a n a . . . 
He olvidado el nombre de usted, si 
es que me lo ha dicho la Superio-
r a . . . . 
—Me llamo Carmela. 
La Condesa de Meyremont inc l i -
nó levemente la cabeza, y, repitien-
do: "Hasta m a ñ a n a " , dió a enten-
der que había concluido la entre-
vista. 
— ¿ Q u é t a l ? — p r e g u n t ó vivamen-
te Alejandrina, cuando se encontra-
ron en la escalera—. ¿Le ha produ-
cido buena impres ión? 
—No podría def in i r lo—respondió 
Carmela azorada—. Primero he ex-
perimentado cierta sat isfacción; es-
peraba sufrir una especie de exá-
men y verme obligada a enumerar 
los conocimientos que poseo. . . 
— L a Madre Agustina le quiso evi-
tar esa molestia desde el principio. 
Se ve claramente que la Condesa con-
fía en absoluto en los informes que 
ha recibido. 
—Me ha inspirado lás t ima la en-
ferma, y su madre me hace experi-
mentar miedo y compasión al mismo 
tiempo. Me alegro que no venga con 
nosotras, y, sin embargo, parece bon-
dadosa y no siento repuls ión hacia 
ella. . . . Todo esto es confuso, ¿ver-
dad? En f in , aun a l eg rándome de 
no haber sido interrogada como una 
pensionista, me habr ía gustado saber 
cuáles serán en realidad mis obliga-
ciones. No hemos concretado. 
—Todo se a r r e g l a r á ; evidentemen-
te les ha sido usted s impá t i ca—di -
jo Alejandrina con tono decidido—, 
y estoy segura que no cambia rán de 
opinión cuado la traten de cerca. 
Tampoco supongo que abusen del 
tiempo ni del trabajo de usted; son 
señoras bien educadas, y, aun cuando 
careciesen de bondad, es tán dema-
siado acostumbradas a la cor tes ía 
para que sus modales no sean co-
rrectos y hasta agradables. . . Y aho-
ra, vamos a cenar; se acos ta rá us-
ted temprano, p rocura rá descansar 
bien, y mañana tempranito l levaré a 
usted a Nuestra Señora de las Victo-
rias, para poner su nuevo vida, bajo 
la protección soberana de la Santís i-
ma Virgen. 
i Llegaron a la hora precisa de sen-
tarse a la mesa. La hermana de Ale-
jandrina había arreglado la mesa, 
adornándola con algunas flores. 
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L O S N A C I O N A L I S T A S 
E N L A S V I L L A S 
El domin&o último so trasladó a la 
capital Villareña una comisión del Par-
tido Nacionalista, formada por los doc-
tores Juan J. Maza y Artolú, Guillermo 
López Rovirosa, Jorge López. Fernando 
Aguado y Juan B. Piña, para cumplir 
el cometido de fundar en Santa Clara 
el Partido Nacionalista constituyendo 
sus Bjeculvos provisionales, provincial 
y municipal. 
Como resultado de los trabajos pre-
vios realizados por el doctor López Ro-
virosa, Vicepresidente de a Comisión 
Nacional de organización, durante el 
domingo anterior que estuvo en Santa 
Clara, unido a los señores Tomás C. Co-
ya, Dr. Juan B. Sed, López Salamó, Ju-
lián Llera y otros, ya numerosas per-
sonas de Influencia y prestigió de la 
municipalidad y provincia habían dado 
bu más entusiasta aquiescencia al pro-
yecto que se Intentaba desarrollar. 
Reunidos ahora previamente en el 
Hotel "Santa Cara", después de un de-
tenido cambio de Impresiones se acordó 
señalar para las tres de la tarde el acto 
de constitución en el local espléndido y 
céntrico de la "Unión Villaclareña", res-
petada y nutrida asociación de obreros, 
que galantemente ofrecía sus salones 
en honor del doctor Maza y Artola y de 
sus acompañantes. 
Llegada la hora, ya el local estaba 
Invadido por una multitud de asociados 
y por los invitados al acto, reuniéndose 
en fraternal y sincero consorcio todas 
las llamadas "clases" de la sociedad, 
ansiosas por oir la palabra del adalid 
nacionalista. 
Presidió el acto el doctor López Rovi-
rosa, en su calidad de primer vice-pre-
sidento de la comisión Nacional de Or-
organización y propaganda, teniendo a 
su derecha al doctor Maza, a su izquier-
da al doctor Jorge López y actuando 
como secretarios los señores Aguado y 
Piña, miembros todos del Organismo 
Nacional. 
Abrió la sesión eldoctor López Rovi-
rosa haciendo una breve reseña de la 
historia del Partido Nacionalista desde 
bus primeros inicios en esta capital, a 
bu desaparición y resurgimiento potente 
entre los orientales que le han dado 
vida y cantagiosidad bastante para qué, 
respondiendo a su llamamiento las 
otras provincias, quede asegurada su 
vida y también su definitivo triunfo "pa 
ra el afianzamiento de la patria cubana 
y la dignificación de sus hij*?, ante 
propios y extraños." Acto seguido el 
Secretario dió lectura a los nombres 
de las personas que integraban los nue-
vos organismos, en la siguiente forma: 
Ejecutivo Provincial: Presidente, se-
ñor Tomás G. Coya; Vicepresidente, se-
ñor Abundio Rodríguez, Dr. Juan Mi-
randa Uí-quiza, Dr. Olivio Lubián, doc-
tor Carlos Trujillo. 
Secretario de acias: Julián Llera 
Tíermúdez; Vice, Dr. Oscar Esparza 
Mont^acrudo: Secretario de Correspon-
dencia. Doctor Luis López Salamó; Vice, 
Pernando Rodríguez; Tesorero, doctor 
Juan B. Sed Peláez; Vice, Jorge Lubián 
y Morrell. 
Vocales: José Pérez Mollinedo, Fer-
nando D. Queseada, Jorge López Salamó 
(Sagua). Emilio Martínez, Dr. José 
Serra Rodríguez, Manuel Pérez Canelro 
(Sagua), Dr. Leopoldo Cuétara (Cama-
JuanO, Abelardó García (Cienfuegos), 
Enrique R. Barrio, (Cienfuegos). Severo 
Prado (Tagua. Cienfuegos). 
Ejecutivo Municipal, provisional co-
mo el anterior: Presidente: Dr. Arman-
do LCip^z Salamó: Vices: Emilio Mar-
tínez Osuna. Andrés Consuegra Rodrí-
guez: Dr. Jesús López Guerrero; Se-
cretario de Actas: Emilio Qucrcen Ver-
decía; Vice: Dr. Dclio-Rojas. Secretario 
de Correspondencia: Rafael Silva Ruiz; 
Vice: Sr. Manuel Angulo. Tesorero: Mi -
guel García Gutiérrez; Vice: Rafael 
Süzano Rodríguez. 
Vocales: Ramón Marín, Enrique Vái-
das, Raúl Marín, Rafael Sed Peláez, 
Jacinto Monteagudo, Amado Llera Ber-
múdez, José Carrazana Fuentes, Bien-
venido Acea, Juan Bangiiela. 
Delegados provisionales a la Nacio-
nal: Tomás G. Coya, Carlos Trujillo, 
Antolín Gómez del Villar, Olivio Lu-
bián, Juan B. Sed, Armando López Sala-
mó, Fernando D. Quesada, Jesús Ló-
pez Guerrero, Julián Llera Bermúdez, 
Emilio Maríntez Osuna. 
Una salva de aplausos recibió la lec-
tura de esos prestigiosos nombres, en-
tretrándose la reunión por breves mo-
mentos a naturales efusivas manifesta-
ciones de alegría. Después se dió pose-
sión a las personas designadas, presen-
tes en su gran mayoría, sentándose en 
los respectivos lugares de la gran mesa 
de la sociedad y en su rededor. 
El Presidente, señor Coya, después 
de dar gracias en nombre de sus com-
pañeros, concedió la palabra al joven 
doctor Jorge López, quien hizo una 
corta oración tribunicia, arrancando en-
tusiastas aplausos al auditorio. Habló 
luego el doctor Armando López Salamó, 
Presidente del Ejecutivo Municipal," te-
niendo frases inspiradísimas. 
Después en medio de una. verdadera 
D e M a n e r a F i r m e 
y S e g u r a 
Todas las partes metálicas que 
se usan en la fabricación de las 
| expectación fué concedido al Dr. Maza 
el turno de resumen. Durante largo fué 
saludado por los presentes y en el Inte-
I rior del salón y por los que en número 
ya crecidísimo llenaban las entradas de 
! la Sociedad y las aceras de la calle. 
i Oyéronse repetidos gritos de TIENE 
DERECHO; que fueron enérgicamente 
coreados por la multitud (y que más 
tarde corrió por toda la población MA-
ZA TIENE DERECHO; era durante la 
tarde y la noche una frase que alegraba 
los rostros y hacía palpitar los cora-
zones.) 
A gestos del ovacionado fué extin-
guiéndose el temblor de las palmadas y 
un profundo silencio reinó.\No vamos a 
reproducir ni siquiera extractar el dis-
curso del doctor Maza: baste saber que 
hizo un análisis rápido pero perfecta- i 
mente comprensible de la actuación de ¡ 
los partidos viejos y de los partidos , 
nuevos, señalando con vivísimos colores I 
sus faltas y sus defectos, con tino tan i 
exacto que los aplausos apenas si lo j 
dejaban terminar los párrafos, que i lu-
minaban las conciencias como los relám- i 
pagos en noche de tempestad al viajero \ 
perdido^ señalándole salvadora e impo-1 
nentemente, el camino de su salvación, i 
Al terminar se repitió la ovación y al 
los abrazos y apretones de manos se' 
añadían estas palabras: Usted sí tiene! 
derecho! Cuantío el doctor Maza deli-¡ 
neaba cómo debíamos ser los cubanos j 
para poder llegar a la capacidad nece-
I saria para tratar a nuestros amigos los ; 
americanos "con la frente alta," la asam i 
blea se puso en pie aplaudiendo ruido-
sámente. 
Terminó el acto consignando en acta 
las gracias más efusivas a la Directiva j 
de la Unión Villaclareña y anunciando! 
el doctor Maza que "día vendrá en que! 
una lápida conmemorativa señale la 
fecha en que esta reunión ha tenido 
lugar en este templo del Trabajador." 
A las cinco regresó la comisión a 
descansar breves momentos, sirviéndo-
se a las 8 una suculenta mesa en la 
que so repusieron las fuerzas y se re-
novó la energía. Después fueron reci-
bidas numerosas visitas que departie-
ron optimistamente sobre el porvenir', 
del nacionalismo y de la República, si 
ésta sabe defenderse y antes de regre-
sar a la Habana, fueron visitados el 
"Liceo", el Unión Club y la Colonia i sequía ecaban de caer los primeros 
Española, recibiendo los visitantes y ¡ aguace ros y los agricultores p repá-
con especialidad el doctor Maza las más ¡ ^ n s e para amarrar su tabaco. Ya 
vivas muestras de simpatía. ! algunos compradores han visitado 
La despedida a las diez y media en ' ^ zona; díaf P i a d o s saludamos 
son Inoxidables, garantizadas 
contra rotura y corrosión. 
Son pequeñas y de bonito 
diseño sosteniendo al calcetín con 
la mayor firmeza. 
Esta es sólo una de las cinco 
famosas razones por las que los 
caballeros distinguidos de todo 
el mundo Insisten siempre en 
obtener las Ligas París. 
No acepte imitaciones —fíjese 
en que le den las legítimas. 
Todas las buenas tiendas de ropa 
y camiserías venden las Ligas 
París. 
A S T E 1 N & C O M P / I N Y 
Fabricantes-Chtcagro, E. TJ. A. 
D E F O M E N T O 
L A COSECHA D E TABACO 
A l f in , después de prolongada la 
la Estación fué motivo también de ex-
presiones de felicitación y de esperan-
zas en el porvenir de nuestra naciona-
lidad, ya que el país está demostrando 
su disposición a reaccionar frente a 
los males que lo agobian. 
3C. 
I L a E z e s n a E s C u r a b l e . 
Un maravilloso descubrimiento rea-
lizado por un sabio especialista de la 
piel, ha convencido a las autoridadeg 
científleas que finalmente la Ezema es 
curable. Este remedio, llamado la Pres-
cripción D. D. D. es el que asegura la 
radical y pronta cura de cualquiera 
enfermedad de la piel. 
Aplique \ este líquido e inmedia-
mente la terrible picazón desapare-
cerá, haciéndole sentir un bienestar 
que desde tieml» atrás Vd. no habíav 
experimentado. Este líquido penetra 
en los poros, les desinfecta y devuelve 
a la piel la frescura y elasticidad per-
dida. Una botella le devuelve la salud 
perdida. 
El puerto de salvación para Jos quo 
sufren de cualquiera enfermedad de la 
piel, está representado por la Pres-
cripción D. D. D. 
No demore su cura. Manos a la obra. 
Nosotros le damos la medicina, Vd. la 
aplica y la pronta y radical cura 
viene por si sola después de haber 
usado solamente una vez este ruara» 
villoso remedio. 
al comprador de los señores Mauri , 
de Tr in idad y sabemos que Domingo 
Delgado viene t ambién en estos días 
para comenzar las compras. La co-
secha no ear muy grande, pero si de 
inmejorable calidad, lo que no su-
cedió el año pasado que resul tó de-
masiado mala. 
N U E V O M O D E L O . - * C I L I N D R O S 
Este car ro e c o n ó m i c o por excelencia -
k i l ó m e t r o s p o r g a l ó n de gasolina. Es asímism 
ca r ro de toda confianza por su gran resistenc 
su eficiente func ionamien to ,—traba ia 
J como un cíq, 
n ó m e t r o en cualquier clase de camino y 1 
en d í a s claros que l l u v i o s o s . 
G . P E T R I C C I O N E C o 





" N u e s t r o s e r v i c i o a s e g u r a s u s a t i s f a c c i ó n " . 
FIESTAS 
La Sociedad Liceo, ha anunciado 
un baile para conmemorar el 20 de 
Mayo y a juzgar por la an imación 
que existe promete estar muy con-
currido. También en el Casino Es-
pañol preparan una velada para f i -
nes de mes; el señor Don Diego Ro-
dr íguez, entusiasta presidente, no 
descansa y es su afán constante bus-
car solaz y esparcimiento a los so-
cios. 
SEXTIDO F A L L E C I M I E N T O 
Los distinguidos esposos Ríos M u -
ñoz acaban de perder el m á s peque-
ño de sus hijos; a la conducción de 
su cadáver asis t ió gran parte del 
pueblo testimoniando así el dolor 
que todos han sentido por tan i r re-
parable pérd ida . T a m b i é n el señor 
don José del Carmen Hernández , co-
mandante del E jérc i to Libertador, 
l lora la pérd ida de uno de sus hijos; 
a ambas familias damos nuestro sen-
tido pésame y les recomendamos re-
s ignación. 
E l Corresponsal. 
MARTAN.—La casa de los solte-
ros. 1 tomo en rústica 
MARTAN.—La gran ley. 1 tomo 
en rústica 
MARYAN.—La sobrina del viz-
conde. 1 tomo en tela 
MARYAN.—Una barrera Invisible 
1 tomo en rústica 
MARYAN.—Gemelas. 1 tomo en 
rústica ^ 
MARYAN.—Rl error de Isabel. 1 
tomo en rústica 
MARYAN.—Palacio viejo. 1 tomo 
O E L D I A R I O DE L A MARÍ- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O Repúbl ica . O 
o o o o o o o o o o o o o o o o 








MARYAN.—La rosa azul. 1 tomo 
en rústica 
MARYAN.—Ilusiones. 1 tomo en 
rústica . . 
MARYAN.—Las dos riveras. 1 
tomo en rústica 
MARYAN.—•Anunciatal 1 tomo en 
rústica 
MARYAN. — Mientraz florezcan 
los rosales. 1 tomo en rúst ica. 
CONCHA ESPINA.—Dulce nom-
bre. 1 tomo en rústica 
CONCHA ESPINA.—El amor dfe 
las estrellas. 1 tomo en rústica 
CONCHA ESPINA.—Pastoreles. 1 
tomo en rústica 
CONCHA ESPINA.—La esfinge 
maragata. 1 tomo en rús t i ca . . 
CONCHA ESPINA.—La rosa de 
los vientos. 1 tomo en rúst ica. 
CONCHA ESPINA.—El metal de 
los muertos. 1 tomo en rústica 
CONCHA ESPINA.—Ruecas de 
Marfil. 1 tomo en rús t ica . . . . 
CONCHA ESPINA.—Agua de nie-
ve. 1 tomo en rústica 
CONCHA ESPINA.—La ^ niña de 
lazmela. 1 tomo en rúática. . . 
CONCHA ESPINA.—Cuentos. 1 
tomo en rústica . . 
PEREZ ZUÑIGA.—Aventuras es-
tupendas. 1 tomo en rús t i ca . . 
PEREZ ZUÑIGA.—Humorismo r i -
mado. 1 tomo en rústica . . . . 
PEREZ ZUÑIGA.—Cocina cómi-
ca. 1 tomo en rústica 
PEREZ ZUÑIGA.—Historia có-
mica de España. 2 tomos en 
rústica 
PEREZ ZUÑIGA.—Viajes morro-
cotudos. 2 tomos rústica . . . . 
PEREZ ZUÑIGA.—Amantes céle-
bres. 1 tomo en rús t ica . . . . . . 
PEREZ ZUÑIGA.—Coplas de sa-
cristía. 1 tomo en rús t i ea . . . . 
PEREZ ZUÑIGA.—Permatas y 
banderillas. 1 tomo en tela.. . . 
PEREZ ZUÑIGA.—Cosquillas. To-
mo primero en rústica 
A. INSUA.—Un corazón burlado. 
1 tomo en tela 
A. INSUA.—Maravilla y la hiél. 
1 tomo en rústica 
J. O . PICON.—El enemigo. 1 
tomo en tela 
CABALLERO AUDAZ.-Con el pie 






























PEDRO MATA.—El hombre d/J 
la rosa blanca. 1 tomo en rús-
tica 1.00 
ARMANDO PALACIO VALDES. 
La novela de un novelista. 1 
tomo en rústica 1.00 
BLASCO IBAÑEZ.—El paraiso de 
las mujeres. 1 tomo en rústica 1.00 
ZAMACOIS.—Confesiones de un 
a m e r i t e 
) a r a 
a o i c t s 
niño decente. 1 tomo en tela.. 1.25 
ZAMACOIS.—La alegría de an-
dar. 1 tomo en rústica 1.20 
ZAMACOIS.—La opinión ajena. 1 
tomo en rústica 1.00 
JEANNE DE COULOMB.—Cotro 
de oro. 1 tomo en rús t ica . . . . 0.80 
JEANNE DE COULOMB.—Humo 
de gloria. 1 tomo en rú s t i c a . . . 0.80 
JEANNE DE COULOMB.—La is-
1 tomo en rús-la encantada. 
tica 
MANUEL AGOSTA—Soltera, i 
tomo en rústica K \y 
I.A MODERNA POESIA 
Apartado 605. Telfs. A-7714 Â i 
SABANA 
Pida Catálogos. Se yemlten psai, 
D I S T R I B U I D O R E S : 
S A I N 
ftr. L R o d r í g u e z M o l i n a 
C a t e d r á t i c o l a Univers idad, Cirujano especialista del Hos-
p i t a l "Cal ix to G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t ra tamiento de las Enfermedades del Aparato 
Ur inar io . ^ * 
Examen di rec to de ios r í ñ o n e s , ve j iga , etc. / 
Consultas, de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de la tárele. 
L A M P A R I L L A , 7 8 . - T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
Galiano, 9 3 . 
C 3579 alt . 
T e l . A - 5 9 2 6 . 
id-4 
T O M E N O T A D E N U E S T R O S 
N U E V O S P R E C I O S 
U n 5 5 p o r c i e n t o s e h a r 
t i d o s d e v e r a n o , a c a b a d o s d e 
ñ a s ; a s i c o m o t a m b i é n e n l o s 
p a r a n i ñ o s . 
o e n t o d o s l o s v e s -
, p a r a s e ñ o r a s y n i -
e s t i l o s d e t r a j e c i t o s 
HACE AUMENTAR DE 3 A 8 KILOS 
EN CORTO TIEMPO 
U n famoso médico especialista' de | 
Mew York ha preparado en forma de i 
patillas una combinación de ingre-
dientes nutritivos a que da el nom- i 
bre de C A R N O L , y que sirve para ha-
:er que porsonas delgadas ~ puedan 
lumentar sus carnes y peso a razón 
ie 3 a 8 kilos en pocas semanas. 
Dice el citado especialista: 
v / E s t e preparado C A R N O L no es 
l ingún misterio, n i se debe dudar de 
lus resultados. Todos sabemos que 
!a formación de carnes y gordura a 
frasa en el cuerpo humano, depen- . 
le dél^ poder de asimilación, y todos i 
os médicos son de opinión que las i 
personas que asimilan sus alimentos 
ion por regla general robustas, bien ¡ 
formadas y saludables. Si todo el i 
Mundo pudiese asimilar propiamente 
as comidas que lleva a su estómago, I 
lo habria tantos hombres y muje* ¡ 
es delgados." 
^ C A R N O L , « n a pastilla con cada ce j 
nida, sirve de agente asimilativo y I 
brma el lazo de unión entre el co- I 
ner y él engordar. Hombres y mu- ! 
eres delgados que toman C A R N O L ! 
;on cada comida, pronto empieza' | 
i notar sus buenos resultados y r | 
nenudo aumentan de 1 a 2 kilo. 1 
ada semana. Si usted desea aumen- ! 
¡ar sus carnes, hermosear su figura 
• mejorar su digestión, no pierdg 
íempo en tomar el C A R N O L . 
« n d e en las siguientes droguerial í 
Droguería Sarni, Johnson, iVlaju i 
* Colomer, Taquechel, Barrera?, y | 
todas las de la Habana. 
Vestidos de g imhan, combinado con o r g a n d í a 
Vestidos de o r g a n d í todos bordados á . . . 
Vestidos de g imhan , combinados con o r g a n d í 
y rek Rak , á . . . 
Vestidos de o r g a n d í combinados en dos tonos. 
Vestidos de o r g a n d í , m u y b i en combinado , f i -
n í s i m o s , á 
Vestidos de tela china, bordados en seda f l o j a 
Vestidos de tela China enterizos, ú l t i m a ex-
p r e s i ó n , á 
Vestidos de v o a l estampados, venta especial, á 
Vestidos de crep de China y Charmeuse, l i -
quidamos, á 
Vest idos de C a n t ó n C r e p . verdaderas p r e -
ciosidades, á . . . 
Baticas de w a r a n d o l , color entero, m u y f ino , á 
$ 3 . 0 0 
6 . 0 0 
6 . 5 0 
7 . 0 0 
1 2 . 0 0 
4 . 5 0 
7 . 5 0 
1 . 5 0 
1 5 . 0 0 
19 .00 
0 . 7 5 
L a 
Baticas de voa l y gabardina , cortes m u y b o n i -
tos, á . . f 
Baticas de g imhan , todos colores y t a m a ñ o s , á „ 
Baticas de g imhan combinadas con o r g a n d í , a „ 
Baticas de o r g a n d í combinadas en dos t o -
nos desde . . . „ 
Baticas de t u l verdaderas monadas, á „ 
Trajeci tos de d r i l galatea, para n i ñ o s de 2 á 8 
a ñ o s , á . . . . M 
B o y Scut de galatea, con camisa blanca, f in í -
simas, á M 
Trajeci tos de gabard ina , blanca, m u y nuevos, á „ 
Trajeci tos de gabard ina , f o rma mar inero , f in í -
simos, á 
Trajeci tos de d r i l y Pa lm Beach para n i ñ o s , de 
8 á 14 a ñ o s , á 
r e l i a " 
1 . 0 0 
1 . 5 0 
2 . 0 0 
3 . 0 0 
2 . 5 0 
1 .25 
1 . 5 0 
2 . 5 0 
3 . 5 0 
4 . 5 0 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
R e i n a 2 3 , e n t r e A g u i l a y A n g e l e s -
T i n t u r a O r i e n t a l 
L a me jo r de todas. 
Para sus canas. 
Es mejor un produc to bueno conocido que uno bueno por 
conocer. 
P í d a s e en Boticas y buenas p e r f u m e r í a s . 
D e p ó s i t o al po r m a y o r : 
D r o g u e r í a s : Johnson, S a r r á , Taquechel , M a j o y Colomer. 
DÜBIC. OBISPO, 1 0 3 . 
c 2768 
AflcRICA 
O V O M A L T l N . 
E l a l i m e n t o q u e c o n t i e n e V i t a m i n a s 
La ciencia acaba de convericerge que además dc-.albúmina. ^staDCÍaí cooJp̂ v 
'carbono y sales nutritivas, nuestra alimentación debe contener las s igs&i* > 
mentarías llamadas VITAMINAS que son de la más alta importare 
las funciones normales del cuerpo humano. . jo5 i,aevo» f 
Entre las sustancias más ncas en VITAMINAS se hal^n 18 ^qMALt1NE. : 
leche, precisamente los componentes (en gran concentración) dc ^ . Csta sf1^* 
Debido a la riejueza^ie VITAMINAS que contiene la OVOMTciendo nuevo *í 
«onverlir la alimentación actual en carne fuerte y músculo, pro uc 
^•itahdad -A AÍOS^OICT^ ¿'ECT , J 
Con el usa de la OVOMALTINE, desaparecen la nerviosidad, 10 ^ ^ 
yiodas las molestias que amargan la vida de los débiles y los fia^san08 y eídet^ 
rápidamente en peso, siendo el alimento complementario para to ^ 
«ifios, adultos y anciano* S¡[jÛ J 
Preparado é n los Laboratorios del Dr . A . WANDER, S. A " Berna, 
Agóle para Céa: José H Pagés. - Agniar m - Telfc A-8098. - HABANA, 
* De venta en Droguer ías , Farmacias y ^Yere8 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 18 de 1922 
P A G I N A TRECE 
V i B O R E f í A S 
HOGAKDICHOSO 
tos dlsl ° a r l a Teresa de la Ce-
sc9' Tronocido Corredor Mercantil, 
ja y e J.guei F. Márquez besan con 
gcóor M B ía a UIia encantadora n i -
toda a l eg^ hermoao baby fruto de 
ñita Enrosa unión, 
.^oríbuena de l j ron i s ta . 
EXTRB NOSOTROS 
n.sde hace unos días ha insta-
0„ residencia en esta barriada 
^ • h stinguido matrimonio, la ele-
uD I bella señora Teté Robelin y 
^ I m p W b y correcto caballero, se-
61 Antonio de la Guardia 
ntn.upan el pintoresco palacio de 
!ó en la Avenida de Acosta. 
13 que me complazco en hacer 
hPr a sus amistades. 
sab DK UN RUMOR 
Me hayo eco de un rumor que des-
' e varios días viene comentán-
„ ía más antigua de nuestras 
¿ose en ia 
piedades, 
a* refiere a una Joven muy sim-
stíca y a uno de 103 primer0S so' 
de un Club ya muy nombrado 
^ u e ocupa una gran casa en la 
misma «ille donde él reside. ' 
Según parece, la s impát ica pare-
muy pronto formalizará su com-
^ ^ o m o ésto lo hago sin permi-
¿erdona estimada lectora que no 
te'dé más detalles de este amoroso 
Idilio. ( 
DIA DE MODA 
.18 "Tosca" y "Gran Cinema". 
1 Las funciones de esta noche en 
les dos favoritos cines viboreños son 
de moda. 
Se han combinado programas muy 
selectos y escogidos tanto para la 
tanda de las siete, como para las 
de las nueve y cuarto. 
SOCIEDAD " E L PROGRESO" 
La decana Sociedad viboreña si-
gue su lánguida vida, sin celebrar , 
oirás fiestas que las que efectúan 
en sus salones tal o cual colegio 
o academia de música. 
Oí decir hace algún tiempo que la 
sueva presidencia se proponía "ha-
cer mucho en pro de la decana So-
G o m a s y T u b o s Goodrich 
L o M á s E c o n ó ^ 
m i c o p a r a t o d o 
c a r r o p e q u e ñ o * 
T e n a c i d a d , D u r a -




B. F. GOODRICH CORPORATION 
Akron, Ohío, E. U. A. 
Fábrica establecida 1870 
Distribuidor 
W . K . H E N D E R S O N 
Prado N o . 3 
H a b a n a 
ciedad, m á s el tiempo transcurre 
y . . . no ha babido nada de lo di -
cho. 
Otras Sociedades se han conet i tuí-
do recientemente y unas m á s y 
otras menos disfrutan de vida, ce-
lebrando hermosas fiestas sociales 
unas y sportivas otras, todos con el 
valioso concurso de las más distin-
guidas familias viboveñas, las que 
cíasde bace mucho tiempo no fre-
cuentan los salones de " E l Progre-
so". 
Todo ésto es muy lamentable por 
que la decana Sociedad, por eu his-
toria, es digna de mejo rsuerte. 
En próxima, crónica, detenida-
mente me ocuparé de " E l Progre-
so", y algo he de decir, sólo la ver-
dad, aunque no agrade a todos. 
E N E L LOMA TENNIS 
E l sábado se ce lebrará en los sa-
lones de la culta sociedad v iboreña 
' Loma Tennis Club" un baile deno-
minado de las Flores. 
Con él q u e d a r á inaugurada la 
temporada de verano en el aristo-
crát ico Club. 
C o n t i r a n t e s q u e s e a d a p t a n f l e x i b l e m e n t e , 
u n o s e s i e n t e c ó m o d o 
La comodidad del cuerpo e s t á en r e l ac ión directa con la del 
pensamiento. U n par de t i rantes que apr ie tan , que se adaptan 
mal, molesta así al cuerpo como a l e sp í r i t u . 
Los tirantes S H I R L E Y P R E S I D E N T e s t á n d i s e ñ a d o s para 
producir la comodidad completa que resulta de l levar é s t a t a n 
necesaria prenda de vestir , con la sol tura resultante de su 
completa a d a p t a c i ó n al cuerpo humano. 
Loa fabricamos en dist intos t a m a ñ o s y con d i s t in to t ramado, 
desde los m á s ligeros hasta los m á s fuertes, teniendo siempre 
especial cuidado en hacerlos para que se adapten perfectamente 
a diferentes proporciones de cuerpos y a dis t intos trabajos. 
Los venden lo s b u e n o s c o m e r c i a n t e s d e t o d o e l m u n d o 
Busque el nombre en las hebillas y l a e t iqueta impresa, de g a r a n t í a : 
VSHIRLEY PRESIDENT* 
S h i r l e y , M a s s a c h u s e t t s , E . U . de A . 
"tabledd* en 1870 
20 
ASOCIAOION DEPORTIVA 
Hablando con mi buen amigo el 
eeñor Enrique Cintas, activo Presi-
dente de la "Asociación Deportiva 
Viboreña" le pedí datos sobre el 
baile del día 27 y amablemente me 
facilitó los siguientes: 
Será el Baile de las Plores, te-
niendo lugar ei^ su residencia de la 
c;i]le de Porvenir. 
Tocará la orquesta de los herma-
nes Barrete, que esa noche estrena-
r á n dos danzones y dos foxs, co-
mo deferencia a dicha Asociación. 
Encargado será a uno de los pr in -
cipales jardines de esta capital e l ' 
decorado general de la casa, muy 
original. 
Las señor i tas y jóvenes han acor-
dado asistir con traje de verano, o 
sea, blanco. 
Muy agradecido quedo al señor 
Cintas por estos datos y aprovecho 
la oportunidad para darle ' las gra-
cias por su muy atenta, invi tación. 
JUSTA QUEJA 
Son muchas las familias que me 
han pedido me di r i ja en su nombre 
al ingeniero jefe de la Ciudad, se-
ñor Gabriel Román , nuestro conve-
nio muy estimado, para que con to-
da su autoridad evite lo que está 
parando en los tanques de la Loma 
del Mazo, que permanecen sin el 
precioso l íquido y, naturalmente, es-
te no llega a ninguna casa. 
¿Lo evi tará R o m á n ? Así lo espe-
ramos. 
Dirección telegr&ficat Presiden» 
re o. u.s. rAT. or*. 
añero «na legua con ellos y pronto se 
convencerá del porqué , por todos los 
países del mundo, son t an t í s imas las 
personas que los usan a diario, y 
t ambién de las otras muchas leguas 
que puede andar con ellos antes de 
gastarlos. 
Exija siempre la marca "CHAM-
PION". 
U N RUEGO 
Suplico a todas muí amistades y 
en general a las personas que deseen 
dirigirse a mí para algo relaciona-
do con estas Viboreñas , que remitan 
su correspondencia a Delicias No. 
63 "Vi l l a Pela'. 
Casa que les ofrezco. 
Orestes dei CASTILLO. 
D E M A D R U G A 
Mayo, 10. 
B I E V E N I D O 
Después de pasar una temporada 
por Europa, ha regresado a este 
pueblo poniéndose nuevamente al 
frente del Hoet l San Luis, nuestro 
estimado amigo el señor Antonio 
Garrido, Adminis t radoi del mencio-
nado Hotel. 
LAS L L U V I A S 
Después de una sequía de más de ¡ 
seis meses, las nubes han derrama- ¡ 
do en abundancia su l íquido habien- ¡ 
do salvado con ello el ganado y los 
frutos menores de toda esta comar-
ca. 
L A TEMPORADA 
Esta temporada se ve an imad í s i -
ma, siendo mayor que otros años el 
m í m e r o de concurrentes a los ba-
ños . \ 
M e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . L t d 
E L 20 D E MAYO 
Para esa fecha pa t r ió t ica se com-
bina en este pueblo un variado nú -
mero de festejos entre ellos un es-
pléndido baile en el ' L ico" . 
CASTRO. 
Corrsponsal Especial. 
mata losi ¿allo.^ 
i n m p á i a t a m e n t e 
De v e n t íi en ,su í a r m a c í a 
Planclia de B a s o ü n a C o É r t 
Be encienda y calienta en 5 minutos. 
Consume 5 centavos en 12 horas de tra-
bajo continuo. Temperatura uniformo, 
no ofrece peligro, siempre limpia. Hay 
piezas de respueato y se arreglan. Va» 
" " V E N U S S A L O N 
ZBEFOBTASOKES Y VTJTTDE DORES 
» . RAKTTOS 
MONTK 
29*4 teléfono M-SS^tl. alt-3d-13M 
M 
I / I I D J i 
L a U l t i m a N o v e d a d c ñ C u e l l o s R e ^ 
c i e n t e m e n t e C r e a d a P o r L o s F a b r i l 
c a n t e s D e F a m a U n i v e r s a l M a r c a 
C l u e t t , P e a b o d y & C o . , I n c . F a b r i c a n t e s . 
Estos son los cuellos flojos que parecen du-
ros y que son construidos por los mismos 
que fabrican los famosos cuellos y cami-
sas " A R R O W " ya bien conocidos en esta 
República. " 
Los cuellos que aun siendo flojos, tienen el 
supremo confor ty elegancia. Se pueden usar 
estos cuellos hasta con los trajes de etiqueta. 
La labor que los fabricantes de " A R R O W " 
han desarrollado en hacer estos cuellos, ha 
sido muy grande, siendo por esta causa m á s 
perfeccionados que los que hasta la fecl r 
han viste. 
Las telas,especiales que la f á b r i c a ' d e U l ^ 
marca " A R R O W " está empleando en la 
confección de estos cuellos de ú l t ima no- I 
vedad, son de una clase especial que cuanto 
más se lavan, mejor lucen. \ 
Se pueden lavar y planchar en casa si se | 
quiere y .no hay necesidad de almidonarlos. > 
T a m b i é n después de- lavarlos, estandp h ú - I 
medos, pueden estirarse sobre ün espejo, v i - 1 
drio, mármol o losa hasta que se séquen, • 
quedando listos para usarse tan bonitos co-S 
mo si fueran planchados. / 
S O N L O S C U E L L O S Q U E N O S E 
A R R U G A N N I S E A B L A N D A N . 
E l p r e c i o e s d e 
c a d a u n o . 
C u í d e s e d e l a s i m i t a c i o n e s . C u a n d o U s t e d 
p i d a u n c u e l l o f l o j o q u e p a r e c e d u r o , e x i -
j a s i e m p r e q u e s e a d e l a f á b r i c a m a r c a 
" A R R O W " , C . P . & • C o . I n c . , l o s m i s m o s 
f a b r i c a n t e s d e l o s c u e l l o s y c a m i s a s c o n o -
c i d o s e n e l m u n d o e n t e r o . 
D e v e n t a e n 
"La Rusquella" . n . - . . X Obispo 108' 
"Havana Club" „ 77 
" E l Modelo" . . . 93 
"The Latest Fashion" . . f . . „ 22>-2 
"La Emperatriz" ¿ • « . • . San Rafael 36 
"Strand", . . San Rafael 17 
" E l Encanto" . , . . San Rafael y Ga l í ano 
"Las Novedades" . O'Reilly 95 
"Gentlemen" O'Reil ly 75 
"The Fashion" O'Reil ly 59 
"Las Galer ías" . . . O'Reil ly y Compostela 
"La Marquesita" . . . O'Reil ly y Villegas 
"Saratoga" . . . . . . Prado y Dragones 
"Cleveland" Prado 113 
¡"Plat ts" Prado 105 
"La Casa del Pueblo" . . ' . . . . Egido 18 
"Los Estados Unidos" . Egido y Corrales 
1 "Bazar E l Cristo'* V . . . Villegas 91 
i " L a Inglesa" . . . . . . . Compostela 42 
, " L a Especial" . . Manz. de Gómez, centro 
Dyer & Dubr i l l . . . Neptuno y Monserrate 
"La Ciudad de Londres" . . . Galiano 116 
"Albión" . . . .• . Galiano y Dragones 
"La Reina" Galiano y Reina 
"La Europa" Neptuno 156 
"Smart Set" . . . . . . . . . Monte 345 
" E l Modelo" . . . „ 2 
" L a Antigua Paloma" . . . . . „ 21 . 
"Casa V i l a " „ 317 
" L a Francia" . 
"Nueva Retreta' 
"Pensylvania" . 
" E l Escánda lo" 
i 
U n i c o s A g e n t e s p a r a l a Isla: S C H E C H T E R €r Z O L L E R : M u r a l l a 5 8 ^ 6 0 . H a b a n a 
M a y o 1 8 d e 1 9 2 2 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v 
o s 
C A S O S Y C O S A S i a s r a . b r o w n a u m e n t o 
S ü P E S O 9 K I L O S C O N 
T A N L A C E N U N M E S 
REMORDíMiENTO 
Una noche, paseando en automóvil 
por la Loma del Mazo, 
vio Bartolo una cabra que tenía 
un precioso cabrito negro y blanco. 
No era el hombre un ladrón; mas como a veces 
suele tentar el Diablo, 
entendiendo que nadie le vería 
en lugar tan obscuro y solitario, 
bajó del automóvil y al cabrito 
hubo de echarle mano. 
Siguió con él, alegre y satisfecho, 
y apenas unas cuadras hubo andado, 
empezó el animal a dar berridos, 
a la madre extrañando. 
Remordióle a Bartolo la conciencia 
y , arrepentido entonces de su daño , 
al lugar regresó tranquilamente 
con la más sana idea de soltarlo 
Pero, i pobre Bartolo! en el momento 
que el cabrito soltaba, llegó el amo, 
que al verle en actitud tan sospechosa, 
«in razones oír, le dio de palos. 
No es loable virtud arrepentirse 
después de cometer algún pecado;^ 
es mil veces mejor no cometerlo 
y así de los percances nos libramos. 
Sergio ACEBAL. 
Fe de erratas: Ayer, de mi romance, 
comiéronse una letra y una línea. 
Sin dárselas, por ello, de valiente, 
come plomo el señor linotipista. 
S. 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
VENDIERON MUEBLES QUE COM-
P R A B A N A PLAZOS. 
E l Juzgado de Ins t rucc ión de la 
Sección Segunda recibió ayer una de-
nuncia en la que afirma el comer-
ciante señor Mariano Gómez y Ro-
dr íguez , vecino de Aguilera n ú m e r o 
26, que Gregorio Señan, vecino de 
Días y Bení tez 32, vendió muebles 
Por ralor de 150 pesos, que le es-
taba pagando a Plazos, con lo que 
ha cometido nn delito de estafa. 
Igual denuncia hace el señor Gó-
mez y Rodr íguez contra Gumersindo 
Galguera, vecino de Suárez 96, a l -
tes, que dispuso de un escaparate. 
el doctor Venero, de fractura del fé-
mur de la pierna izquierda. E l au-
tomóvil Ford, n ú m e r o 5492 del cual 
ora chauffeur Leandro Carbonell y 
Estrada, vecino de Escobar 205, 
a r ro l ló a Raú l en Dragones y Leal-
tad, causándole la referida lesión. 
E l vigilante de Policiía Nacionaj 
n ú m e r o 1634 acusa ai chauffeur de 
culpable de este hecho, pues le or-
Declara que es Simplemente M a -
- r a v í l l o s o Observar los Sorpren-
dentes Efectos que ob tuvo de 
T a n l a c — D i c e que Desaparecie-
r o n las Terr ibles Jaquecas que 
P a d e c í a 
"Parece raro, pero he aumentado 9 
kilos de peso en menos de un mes, to-
mando Tanlac, y el beneficio mara-
villoso que obtuve del uso de esta me-
dicina es sencillamente, sorprenden-
te", dice la Sra. Rosa M. Brown, ca-
lle Thi rd , No 111, Manchester, N . H . 
"En realidad, soy tan feliz con ha-
berme librado de mis males, que nun-
ca elogiaré lo suficiente esta medici-
na. Hasta el día en que comencé 
a tomar Tanlac, sufr í por espacio de 
dos años de una forma muy grave de 
trastornos del es tómago . "Ten ía un 
apetito tan malo, que no podía comer 
casi nada. Tenía el es tómago tan lle-
no de gases que, a veces, tenía miedo 
de acostarme por temor de sofocarme. 
Me sent ía constantemente cansada y 
agobiada y estaba muy decepcionada 
de mi si tuación. Con frecuencia, te-
n ía jaquecas tan terribles, que tenía 
que permanecer en cama por dos o 
tres dias. 
"Con cuatro botellas de Tanlac, re-
cobré por completo la salud y cual-
quiera puede ver el notable cambio 
que se ha producido en m i estado. 
Tengo ahora un apetito espléndido y 
la enfermedad del es tómago ha desa-
parecido por completo. Puedo comer 
casi de todo, sin sentir la menor señal 
de indigest ión. Pero principalmente, 
ya no padezco de jaquecas y este ha 
sido un verdadero alivio. Deseo refe-
r i r a todo el mundo lo que esta me-
dicina ha hecho por m í " . 
Los asertos como el anterior deben 
Interesar a los miles de personas que 
sufren de los mismos males. La ma-
yor ía de las personas que sufren de 
nerviosidad y vér t igo , trastornos del 
es tómago, h ígado y r íñones , y 
T R I B U N A L E S 
guei VaZquez San. 
Nunez P o r t u ^ r ^ l s. 
Castañeda; ^ ^ H > 
"nez; Alfredo e11?: 
Ernesto Viurrun ¿ VAaC t;l 
to; José GorriJ- n A l l V ^ 
Capote; E n r i m , ' V ^ W f ! 
denas Mariano bí: Su ^ 
la de lo Civi l del Tr ibunal Supremo | correccional para Delfín H e r n á n d e z ^ d o ; Antonio0M eS?61^^5 
de Justicia, la vista del recurso in - por rapto. , ,'e- 510 
terpuesto a nombre del señor Pláci-I 1 año 8 meses 21 dias de igual i —— 
do Rodr íguez López, rico hacendado pena para Antol in Sierra por lesio-1 
y ganadero de Santa Clara, contra nes graves. L O C U R A 
sentencia de la Audiencia de aque-^ 3 años 4 meses 1 do ai.rfistJ Leanés ; 
E N E L SUPREMO. 
El Dr. M. García Garofalo Mesa in -
formó ayer. 
Ayer tarde celebróse ante la Sa-
da infinidad de lesiones disemina-
das por todo el cuerpo, de resultas 
de lag cuales falleció. 
1 año 8 meses 21 dias de pris ión 
lia Provincia, sobre el dominio do may0r para el procesado Angel Mo 
una importante finca de la propiedad ro Armenteros por estafa 
M. C a í d a üa ro fa lo Mesa sostemen- matel.lal * por c o r í ™ 
exponiendo los; j o : .. í . . , 
Liaras 
rreal; R o c a r i S ' 0 
; güera ; l i i a ; ^ f10 FlguS-
da; Rincón F i ^ : O ; , 
el recurso 
ere(lo; Ve. 
dos; F e r n á n d e z ^ r U ^ W 
ra; Ferrer; Llanusa 
4 años 2 meses 1 dia de «uudameutoa de derecho. 9ue a s i s t e n | ^ — — ^ — et 
Mazón; 
a su representado. 
Reuco-'-R^611^; r, 
rrasco; Perdo^of ^ n ' t a f 
Sterlmg; Radiuó- \i 
Arroyo; Armas ^ B ^ , 
blo J iménez Hernández por amena-
zas condicionales sin logro do dio-
tuvo hablando el doctor García G-! pósitog 5 0 P1 
Mesa, que por vez primera en el e j e r - ^ 
cicio de su profesión, informaba an- 1 ano 8 meses 21 dias de prisión 
te nuestros tribunales hac iéndo lo ' co r recc iona l para el procesado Ca-, Osvaldo 
de manera muy notable y^ de-j por dos delitos de Quirós . j ^ a n F ^ L . ! ^ 
MANDATARIOS y j , ^ 
Osvaldo ' 
ayer de manera muy notable y ae-j^11"11" 
mostrando el in te réés que presta a lesiones graves 
los asuntos a el encomendados. | ¿ltm®se^n:lA dla de arresto mayor y net. Manu , 
Felicitamos a nuestro querido com multa de ¿00 Pesos Para el procesado 
pañero Garofalo Mesa, deseándole Angel o Norberto Mora, por un deli-
muchos éxitos. t0 contra Ia salud pública. 
u r rancian j ^ 
ES E L SUPREMO. SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
varez; José Jaan Gelpi ~ 
Eduardo Fuentes; A u ^ r ^ 
ñez; F. R o d r i g u é ; S 
SALA PRIMERA 
Contra Antonio García Fe rnández de la Puente 
Miguel Evelio J iménez; Dr. 
SRA. ROSE M . BROWN. 
se encuentran en un estado de agota-
miento, sencillamente necesitan algo 
que tonifique su organismo y permi-
ta que los órganos vitales lleven a 
cabo sus funciones normales. Tanlac 
es un tónico y reconstituyente mara-
villoso y produce siempre los resul-
tados más halagadores. 
Tanlac se vende en todas las far-
que maclas. 
RECURSOS SIN LUGAR. 
La Sala de lo Criminal dei Tr ibu-
nal S u p r e ^ » l i a dictado sentencia de-
clarando no haber lugar al recurso por lesiones. Defensor 
de casación establecido por infrac- Angel Ramos, 
ción de Ley por el procesado Juan Contra Luciano García Ruiz 
Girón Ricardo contra sentencia de defraudación. Defensor: Dr 
la Audiencia de Oriente, que lo con-
denó por hurto cualificado por el 
grave abuso de confianza. •» 
También se declara sin lugar al 
recurso de casación por quebranta-
miento de forma e infracción de ley 
establecido por el procesado Char-
lóse Maurer contra la sentencia dio-
so; Evaristo RulZ;' 
dez; Alvarez; José ~ 61 
Divina; Francisco" AntS,?0113 
Narvaez; Enrique Orta- r 
F. Diaz; Antonio Formoso^-
Arango Suel; A. Rendón; José L ^ 
|ciedo; Eugenio López c l aP 
SALA SEGUNDA. ¡co; José Cadalso; Antonio^ 
Contra Nicomedes Ruiz MadaganjLaumi t ; Enri(lue R. Pulg, 1 
por infracción Postal Defensor: Dr. 1 ^ 
Marmol. 
SALA TERCERA. 
Contra María Rivas por atentado, 
tada por la Audiencia de esta Provin-' Defensor: Dr. Ruiz Contra Pedro Du 
cía, que lo condenó como autor de 
un delito de estafa a la pena de 1 
año 8 meses 21 dias de presidio co-
rreccional. 
que por disparo, 
nández . 
Defensor Dr. Fer-
ízquierda al caerle un ra i l en el 
muelle del Matadero Industr ial . 
MENOR LESIONADO. 
A l caer en el patio de su domici-
lio Dolores y Maceo, en el barrio 
Azul , se causó graves contusiones 
en la mano derecha el niño Joaqu ín 
^denó que se detuviera para que atra- del Bosque Quiñones, de 7 años de 
vesara la calle el menor, lo que no edad, 
hizo. , 
E l Juez de Ins t rucción de la Sec- ! CAYO D E L TRANVIA, 
ción Tercera ordenó el ingreso en ! 
el Vivac del chauffeur acusado. A l tomar un t r anv ía de Universi-
dad cuyo n ú m e r o ignora, en 17 y 
L E NIEGA SU DINERO. 
Antonia Bourret y Manzantinl, ve-
cina de Santa Clara 6, dice que Car-
men Carbonell y Bohet, vecina de 
Conde Cañengo entre Churruca y 
. Monasterio le niega la devolución de 
^ P ^ ? ? ?nJL_P.0S(>S, qU6 16 68 i'352 PeSoS ^ le en t regó a depósito 
.cuando era ínqui l lna de ella. 
L . , Nicolás Horat Dejini , cayó al 
r íavimento causándose contusiones 
en la cabeza y fenómenos de conmo-
ción cerebral. 
COMISION ROGATORIA. DE . 
JUEZ DE MARSELLA. 
UN 
pagando a piaxos. 
LO ARROLLO E L TORD, 
Raúl P é r e z de 7 afios de edad, 
r e c i ñ o de Labra 116 fuá asistido en 
OBRERO LESIONADO. 
Manuel López García de 21 años 
de edad, vecino de Acosta 6, su-
E i Juez de Primera Instancia e 
Ins t rucción de Marsella (Francia) 
Mr. Dr. Cavailon, dir igió a la sala de 
Gobierno de la Audiencia de la Ha-
bana, y és ta a su vez la remi t ió al 
Juzgado de Ins t rucción la Sec-
ción cuarta, una comunicación Ro-
gatoria, en la que se interesa que 
por los cuerpos de Policía de la Re-
p ú b l i c a de Cuba, se indague el para-
idero de dos jóvenes francesas nom-
!bradas Vioiette y L i l y , las cuales 
¡dirigieron una carta a Emile Sayah 
Haim al café Bldorado, Boulevard 
Strasbourgs 3 Par í s , y si logra en-
contrarlas se remitan sus generales 
y se les tome declaración para que 
expongan las razones que tuvieron 
.para remit i r la citada carta, y la 
ciase de relaciones que las unen ai 
citado Emile actualmente detenido y 
procesado en Marsella. 
E N L A AUDIENCIA. 
L A PENSION DE L A SEÑORA MA-
DRE DE U N LIBERTADOR. 
La Sala de lo Civi l y de lo Con-
tencioso-Administrativo de esta A u -
diencia ha dictado sentencia confir-
mando la del Juez de Primera Ins-
tancia de Guiñes por la que se de-
claró que la señora doña Josefa R i -
vero y Alfonso, como madre legitima 
del Capi tán del Ejercito Libertador 
de Cuba José Tagle Rivero, tiene de-
recho a una pensión anual de nove-
cientos pesos a que asciende el se-
tenta y cinco por ciento de la can-
tidad de mi l doscientos pesos que la 
escala legal señala a los que hayan 
obtenido dicho grado; sin hacerse 
especial condenación sobre costas. 
e l Segundo Centro de Socorro por j frió graves contusiones en la mano 
RECURSO DE UN INGENIERO D E L 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PU-
BLICAS.] 
Ante la Sala de lo Civi l y de lo 
Contencioso Administrat ivo de esta 
Audiencia se ha establecido un re-
curso contencioso por don Diego del 
del corriente año, de la Comisión del 
Servicio Civil que declaró sin lugar 
el recurso de apelación establecido 
contra Decreto del Secretario de O.. 
Públ icas qu lo declaró cesante en el 
cargo de Ingeniero de 1? Jefatura del; 
Alcantarillado de la Habana. 
D I A R I O M A R I N A 
G r a n d H o t e l d e M a l t e 
6 3 , R u é d e R i c h e l i e u 
C e r c a d e l a O p e r a y e l L o u v r e 
Hotel especialmente recomendado para familias Cubanas 
P R E C I O S R A Z O N A B L E S 
E X C E L E N T E C O C I N A Y B U E N A B O D E G A 
Dirección Cablegráf ica : " S W E N D S E N O T E L " 
A G U A F R I A Y C A L I E N T E en cada Habi tac ión 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S i m i T O ) 
LUZ B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y PETROLEO R E F I N A D O , E S 1 U 
F I N A , F Ü E L Y GAS OILS 
(Produc tos p a n a lambrar , calentar, cocinar y fuerza m o t r i z ) 
MOOS estos PRODUCTOS son MANTTÍ'ACTTTR a t íoq « Tr™TT-T_r̂ _ 
AVIADORES y a I^UN CHAS—NO PE HJUDICAN EXi MOTOR? V * 
MBFl 
MAS ECONOMICO 
aparato» para quemar proplamenta —R. t 
A T 1 « o n o No: A ^ 4 « r y u i i i t o o S ' i a s J íSeUr lL .00 00 
- venta mpoatefet 68, Eaba-
ON Di -
b k J ^ P H B J o r a a o a r a j k s h b c o j u e n d a n i v r o n . i w o a s o u n a » 
Las entreras locales de todos estos productos se hacen rAnMi. 
taakeste loa lueares distante» por ferrocarril o por vapor. 
asi oome 
t 
E . P . D . 
El Ledo. Don Lucio Suarez Solís 
Y V A Z Q U E Z 
Subdirec tor de l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
F a l l e c i ó e l 2 0 de a b r i l de 1922 
Debiendo celebrarse solemnes honras f ú n e b r e s ma-
ñ a n a viernes, a las 9 a . m . en la Capil la de l Convento 
de los P. P. Dominicos (ca l le 19 esquina a I , V e d a d o ) , 
en nombre de l D I A R I O DE L A M A R I N A tenemos e l honor 
de i n v i t a r a los amigos a l piadoso ac to . 
SAJLA DE LO OTVTL. 
Juzgado Norte. W. R. Grace y Co 
contra Presa y Co. sobre pesos. 
Ponente del Barrio. 
Letrados Sandrino y Mart ínez . 
Procurador Barreal. 
Juzgado Este. Sociedad anón ima 
Cooperativa de la Unión de Construc-
tores de Obras S. A. contra Luis 
Echevar r í a en cobro de pesos. 
Ponente del Barrio. 
Letrado Vivancos. ; 
Mandatarios Alvarez Romay y Ve-1 
ga. 
Juzgado Norte. Francisco Centu-
rión contra Josefa Morel l viuda de 
Chaple, hoy su sucesión. 





Juzgado Note. Guitian y López 
contra la Compañía Importadora dej 
F e r r e t e r í a S. A. sobre pesos. 
Ponente del Barrio. 
Letrados del Real. 
ProAradores Yaniz y Llanusa. I 
Ponente del Barrio. 
Letrado Prieto. Sr. Fiscal. 
Procuradores Menendez y P in tó . 
Juzgado Norte. Cesar Quesada 
contra Francisco Rodr íguez Valdes, 
Ponente del Barrio. 
Letrados LarHnaga y Arcos. 
Procurador Roca. 
HABEAS OOfePTJS DECLARADO ! jUZgado Este. Francisco Pefialver 
CON LUGAR. contra María Josefa Sánchez los h i -
La Sala de Justicia de la Audiea- jos y herederos de esta caso de ha-
cia de Oriente ha declarado con l u - ^ fallecido y otros, 
gar el recurso de Ha beas-Coi .dus es- Ponente del Barrio, 
tablecido por el doctor Joóé Pulg Letrados Cueto y Morales señor 
y Ventura en causa seguida contra ©1 pigcai. 
comerciante d u Gumersindo Gonzá-; procuradores Pereira y Zuazo 
lez y Rodr íguez , en causa por supues-j * 
to delito üe ía lsedad NOTIFICACIONES . -
Se ha dispuesto la libertad del1 
acusado mediante la pres tac ión d€: Relación de las personas que tle-
fianza. | nen notificaciones en el dia de hoy, 
1 en la Audiencia, Secre ta r ía de lo O-1 
PESOS, v i l y de .'io Contencioso-Adininistra-1 
t ivo. I 
d r o g u e r í a 
S 4 R R A 
3 U Edificios. La Mayo, 
Surte a todaa las 
cías. Abierta los días h. 
borables hasta las 7 ^ 
noche y los festivos hastí 
las diez y media de la mj, 
ñaua. 
Despacha TODA LA NO-
CHE LOS MARTES y to 
do el día el domingo 21 
de Mayo de 1922. 
A B I E R T A S H O Y 
Santa Catalina y Cortina. 
Concepción y Porvenir, 
Jesús del Monte número 5SI, 
Luyanó número 130. 
Concha número 4. 
Jesús del Monte número 3íi, 
Jesús del Monte número 285, 
Flores y Zapotes. 
Cerro número 558. 
Calle 17, entre E. y F., (Vedii 
28, entre 2 y 4 (Vedado.) 
Belascoaín y Neptimo. 
Salud número ITs. 
San Rafael y Campanario. 
Lealtad y Animas. 
Sitios n ú m e r o 92. 
Monte n ú m e r o 181. 
Infanta número 6. 
Egido n ú m e r o 8. 
Someruelos número 264 
San Nicolás y Gloria, 
Galiano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón n ú m e r o 40, 
Cuba y Acosta. 
Amargura número 44. 
Concordia número 200. 
San Rafael y Hospital. 
10 de Octubre número 728, 
10 de Octubre númenTl^i 
PLEITO, EN COBRO DE 
ENTRE COMERCIANTES. 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civi l y de lo Contencloso-Adminis-
trat ivo de esta Audiencia de los au-
tos correspondientes al juicio de me-
nor cuan t ía que en cobro de pesos, 
promovido en el Juzgado de Primera 
LETRADOS. 
Mariano Vivanco; Francisco F. Le-; 
dón; Pedro Herrera Sotolongo; R. F.¡ 
Morís C. Cúrate Brú , R a m ó n Gon-
Dr . J o s é I . R i v e r o 
Di rec to r 
J o a q u í n Pina 
A d m i n i s t r a d o r 
Instancia del Oeste, de esta capital záleí Barrios; R. del Cueto. O. Via-
don Antonio Sánchez Lazcano del co- montes, Rafael Pota; Antonio B. Ta-
mercio y vecino efe esta ciudad con- riche'' s- García Ramos; Clemente 
tra don José Presno Pérez , t ambién Casuso; A. E. Rivero; Angel F e r n á n -
i comerciante de esta plaza; cuyos au- dez; Larnnaga; Luis de Aldecoa; : 
i tos se encontraban pendientes en es- F í ^ P e E s p a ñ a ; Manuel Secados; Mi-1 
te Tribunal de apelación oída l ibre-
mente al demandante contra la sen-
tncia que declaró si lugar la deman-
da referida absolviendo de la misma 
• al demandado con las costas a car-
go del actor; H A F A L L A L O revo-
cando la sentencia apelada, decla-
rando con lugar la demanda de refe-
rencia, y en su consecuencia, se con-
dena al señor PreSu") Pé rez a que 
, pague al demadante en el termino 
i de tres dias, la suma de $ 639 y 62 
j centavos, más los intereses legales 
i de esa suma desde la interposición 
de la demanda. No so tace especial 
i condenación de costas en ninguna de 
i las instancias. 
H O Y J U E V E S 
Farmacia Dr. Barrena 
Monte , 3 4 7 . Tel. M-7790 
A I lado del Mercado Unica 
A B I E R T A DIA Y NOCHE 
Mensageros a toda la Ciud» 
n 3H75 
T H E WEST I N D I A O I L REFINING COMPANY OF CUBA 
(INCORPORABA rCS CUÜAi 
VmliíomoM aros. i»>7287. 7998 y 729». 
au. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
( C o n t i n u a c i ó n d e l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r h 
A d m i n i s t r a t i v a ) 
De orden del áteñor Presidente de este Centro Asturiano se anuncia, 
para conocimiento de los sefiorse asociados, que el jueves próximo, dia 
dieciocho, se ce lebrará , en los salones del palacio del Centro Gallego, 
la cont inuación de la Junta General ordinaria administrativa, corres-
pondiente al primer trimestre del corriente año. 
L a Junta da rá comienzo a las ocho de la noche, y para poder pe-
netrar en el local en que se celebre será requisito indispensable el de 
presentar a la Comisión el recibo que acredite estar al corriente en el 
pago de la cuota socla^ y el carnet de Identificación. 
Habana, 15 de Mayo de 1922. 
R. G. MARQUES. 
3d-16* Secretarlo. C3891 
PENAS PEDIDAS POR E L FISCAL 
En escritos de conclusiones pro-
visionales elevados a las Salas de lo 
Criminal de esta Audiencia el Fis-
cal ha solicitado la imposición de las 
siguientes penas: 
17 años 4 meses 1 dia de reclusión 
temporal para el procesado Cons-
tantino Seana Rodr íguez como au-
tor de un delito de homicidio con la 
concurrencia de la ciscunstancla 
agravante de uso de superioridad. 
E l procesado en la m a ñ a n a del 
30 de abril sostuvo en la meseta de 
la loma que circunda la laguna exls 
tente al fondo del teja r"Otero" en 
Jacomino Barrio de San Miguel del 
P a d r ó n , Guanabacoa una acalorada 
discusión por m^ ivos que no han 
podido determinarse con un asiát ico 
como de 70 años de edad conocido 
con el nombre de Abon, durante la 
cual el procesado empujó fuertemen-
te a dicho asiát ico lanzándolo con-
tra la laguna recibiendo en su cal- ' 
El Ledo. D. Lucio Soárez Sol 
Y V A Z Q U E Z 
F a l l e c i ó e l 2 0 d e A b r i l d e 1922 . 
Debiendo celebrarse solemnes honras fúnebres , r n a n ^ 
viernes, a las 9 a. m . en la Capil la del Convento ae ^ 
P. P. Dominicos (Cal le 19, esquina a l V e d a d o ^ * ^ 
suscriben tenemos el honor de invi tar a los amigos 
doso a c t o . io9? 
Habana . 18 de Mayo de 1 ^ 
M a r í a Luisa Alonso , v i u d a de S u á r e z So l í s ; Jose 
ció , M a r í a Luisa , Glor ia A d o l f i n a , Lucio y Carlos « 
rez Sol í s y A l o n s o ; Leopoldina , Adol f ina , Mercedes 
sentes) , Carlos y M i g u e l Ange l S u á r e z bolis y 












, «-anaa Asociada es 1» única 
^ Z £ ? B I derecho de utlUxar. 
ae voseo ^ noticiaq ca-
^ ^ f l c a s Que en este DIARIO se 
b l e ^ u e así como la informacióu lo-
P i aue eú el mismo se inserte. 
1ARI0 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
servicio deí perlódicc en el Vedado, 
l lámese al A-6201. 
Agencia en el Carro y Je sús del Monte 
Teléfono 1-1994 












Creo haber éscrito, una vez, acer-
¿ t lo difícil que es penetrar en una 
Ca JP] Vedado. La siguiente aventu-
esas , i 
puede unirse a los casos en que el 
L o r ha sufrido iguales calvarios 
Una señora, tan bella como amable, 
daba sus quejas porque transitan-
d o V frecuentemente por la gran ave-
nida donde se encuentra su morada, 
n0 había estado ni una sola vez a v i -
sitarla. Agradecido de esta cortesía 
propuse corresponder a tanta fine-
za con pronto y personal saludo en su 
hermosa casa, que, como muchas del 
Vedado, tienen un amplio colgadizo 
aI que se llega por una escalinata que 
atraviesa la faja del jardín . 
Llegué de cinco a seis de la tarde, 
hora clásica y discreta y yo mismo,' 
aunque con dificultad, corrí el cerrojo 
herrumbroso de la verja y ascendí al 
portal. Le puerta y las ventanas apa-
recían herméticamente cerradas pero^ 
había un botón de timbre que iba a 
ser el "Sésamo, ábre te" de aquel cas-
tillo. 
Mo apoyé ligeramente, luego; al 
cabo de mucho rato lo apreté con 
fuerza y |nada! 
Conociendo como andan en mi tie-
rra la generalidad de estos aparatos 
automáticos, me dirijí al llamador de 
metal que había puesto en la puerta 
algún espíritu sagaz y previsor y d i j 
un aldabazo. 
A todas estas, "Pepito," que se ha-
bía quedado en el automóvil, saltó 
fuera, impaciente y vino a hacerme 
compañía. 
Al cabo de un segundo y enérgica 
llamada oí unos pasos y se entreabrió 
la puerta apercibiendo por la endija 
de una pulgada de ancho una criada 
que gritó, volviendo a cerrar presta-
mente: 
—¡Un hombre! 
Pensé en la sorpresa de Robinson 
al ver un ser humano y sonreí . Pero 
ía puerta, vuelta a trancar, nos dejó 
en la calle, porque ya Pepito estaba 
interesado en el asunto. 
Al cabo de un buen tiempo volvió 
a entreabrirse la hoja y un muchacho 
como de doce años me increpó: 
C M s k ® í 
—dQue quiere? 
—Tenga la bondad de decirle a la 
S e ñ o r a . . . que tiene una visita. 
Como si le hubiera hablado en 
griego, el' muchacho volvió a mirar-
me; hizo un gesto de temor como si 
el infeliz "Pepito" fuera un tigre y 
oí, antes que me volviera a tirar la 
puerta, que d e c í a . . . "trae un perro 
»• 
y . . . 
Yo había ido allí de muy buen hu-
mor, pero aquella larga espera comen-
zó a impac ien ta rme :—¿Qué necesi-
dad tengo-—me dije—de aguantar to-
do esto? ¿Por qué he de sufrir este 
vejamen cuando a lo que vengo es a su 
frir la lata que me dará , seguramente, 
la Soñera , hablándome de tonterías 
e insulceses? ¡Cuidado si soy necio. 
Por este camino de violencia si es 
injusto; perro ello resulta cuando se 
pierde la paciencia. Le dije imperati-
vamente al pobre Pepito, que había es-1 
tado haciéndome compañía . 
•—¡ Vamos! 
Y nos fuimos al automóvil cuando 
se iniciaba un ruido de cadenas como 
si estuvieran levantando un puente 
levadizo. 
Así es poco más o menos como le 
acojen a uno en la mayor parte de las 
casas de mejor apariencia, donde los 
cuidados no han aprendido aún a reci-
bir al forastero. La hospitalidad inme-
diata no se encuentra sino entre los 
pobresl porque desde que en la Haba-
na, con las nuevas mansiones, se ha 
suprimido al portero, los sirvientes dis-
cuten política en la cocina o leen no-
velas policiacas. 
Lo curioso es que me encontré luego 
á la señora y que me dijo tranquila-
mente : 
— S n t í mucho no ver a usted la 
otra tarde. Pero mi sobrino me avisó 
después que usted se había marchado. 
¿Por qué no esperó un poquito? ¡Ah! 
Los hombres son tan impacientes! 
— Y . . . dígame Señora. ¿Cómo su-
po usted que era yo? 
— M u y fácilmente. M i sobrino me 
d i j o : — " E l hombre tenía un ojo de 
v i d r i o . , 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
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No hay viajero que caya a Was-
hington y no vea el Capitolio; no 
^7 viajero que vaya a Paris y no 
'«a la Torre Ei f fe l ; no hay viajero 
flue venga a Nueva York y no vea 
«iTumba de Grant, el inonumento 
los Estados Unidos han elevado 
ea el corazón de Nueva York para 
•kr una últ ima morada a su ex-pre-
sldente Ulysses S. Grant y a su ado-
rada esposa. Celebran ahora los Es-
tados Unidos el primer centenario 
nacimiento de Grant, y, natu-
ralmente, ios diarlos y las revistas 
están Henos de ar t ículos dedicados 
al general que hizo famosa la fra-
Be: "Tengamos paz." 
Nq es. el objeto d eesta crónica 
Pasar en revista la biografía del pre-
sente Grant, bastante familiar pa-
ra todos por ser considerado como 
âo de l0s más grail(ieg presidentes 
cha68^ nación- E1 Propósito de esta 
^ aria es preferentemente estudiar 
de rant'.no ^sde el punto de vista 
^ Süs éxitos, sino desde el punto 
VidIlSta de SUS fracasos- Mirando la 
Costra!,Grant 611 su « o ^ u n t o . no 
«nao Unicamente sus victorias 
<k)mopamPO de batalla y sus éxitos 
Cllró0 Presidente, como el médico que 
Pués a heridas de la nación, des-
oca l ^ guerra civi1' y con t inuó la 
dad d Llllcoln y perpe tuó la un i -
bíén 61 .país' sino mostrando tam-
de laSU iIlCaPacidad en otros ramos 
a a pr a?tlvidaci. podemos aprender 
fios, a T ^ lne:'0r los valores huma-
casós ener resPeto por ciertos fra-
lo -a^1 frecuente, en realidad es 
tero, â  frecuente en el mundo en-
Sona ciar el mér i to de una per-
«Unero ^ SU caPacidad para hacer 
Jar Sl¡aPor sn capacidad para mane-
fuiano d b o c i o s . Diga usted que 
fties y 9 tal. gana veinte dólares al 
<iaries ^ ^ene lo suficiente para 
taies a gy COlnod¡dades más eiemen-
brá, dic^Q esi)osa y a sus hijos y ha-
110 locan ^ 61 Inismo aliento que es 
CePclonai Z" SalV0 los casos muy ex-
clencia aeS de Poetas u hombres de 
363 mate 8 desprecian las comodida-
*a Porq^1^68 y que no tienen rique-
^aiQente ^ quieren tenerla, instin-
coin0 j . Coll(ienamos como inepto, 
^ lacan^10^ Como inút i1 ' a l l lom" 
Pa2 hacer dinero. 
Ahora bien, recorriendo la vida de 
Grant, leyendo sus biograf ías , le-
yendo los estudios que hacen de él 
los profesores de historia de las m á s 
famosas universidades de este p a í s — 
y nadie puede subtraerse a esta lec-
tura hoy día que se celebra el p r i -
mer centenario de su nacimiento, 
y que la a tmósfe ra está llena de su 
memoria—dos carac ter í s t icas pr inci-
pales de su vida resaltan en primer 
lugar: su gran capacidad como esta-
dista y su absoluta Incapacidad co-
mo hombre de negocios. 
Gran ne t ró en la Academia M i l i -
tar en 1839, cuando tenía diez y sie-
te años . Como cadete se dis t inguió . 
Después , como oficial, ac tuó en la 
guerra de Méjico y se dis t inguió en 
¡todas las operaciones. Concluida la 
guerra se casó con Julia Dent, hija 
i de un hacendado de cerca de St. 
¡Louis. En 1852 se \A mandó a la 
¡costa del Pacífico. S« reeldO\pra tan 
lesease, que no pudo llevar a su es-
iposa n i a sus hijos, quienes tuvie-
i ron que quedarse viviendo con los 
; suegros. En California, Grant sent ía 
l ia nostalgia del hogar y se en t regó 
'a la bebida. Se le dió a escoger en-
jtre ser sometido a un juicio mi l i ta r 
¡por ebriedad o renunciar como of i -
Icial. Era cap i tán entonces. Renun-
ció. A l volveer hacia su esposa, su 
J padre r ehusó recibirlo bajo el techo 
¡paterno. Buscó entonces refugio en 
^asa de su suegro, quien a Su pesar, 
lo recibió por amor a la hija.^Le dió 
ochenta acres de terreno a unas diez 
millas de St. Louis. Allí t r aba jó 
Grant denodadamente. Con sus pro-
pias manos, y sin ayuda, hizo nna 
casa de troncos de árboles para él y 
su familia. Trabajaba desde tempra-
no hasta la noche en su hacienda, 
pero sin éxito. Aun sirvió de carga-
dor para los hacendados vecinos, l ie-
váándoies su tr igo al mercado. Cor-
taba leña para los hogares de las 
familias a r i s tocrá t icas . A pesar de 
todo, no ganaba lo suficiente para 
¡vivir. Como agricultor fué un fraca-
iso, un fracaso total. Todos sus ve-
jeinos se burlaban de él. No tenía un 
solo amigo. Por úl t imo, su padre se 
j condolió de su desgracia y le ofre-
ició en una de sus cu r t idur í a s un em-
pleo con cincuenta dólares al mes. 
Esto era en 1860. 
1 E l período de su vida dedicado a 
L . de Pinedo 
1 v . 
E l Emperador cuando vino la se-
gunda vez a Castilla, después de las 
Comunidades, ten íanle por hombre; 
no muy sabio; y entrando A n t ó a del. 
Río, vecino de Soria, a hablarle y be-1 
sarle las manos, diciendo que suplí-] 
caba a Su Majestad tuviese Memorial 
de sus servicios, porque había pres-i 
tado muchos dineros a sus goberna-
dores, y para gastos de Su Majestad, 
le respondió el Emperador: 
—Vos habé is hecho muy bien, y, 
si otra cosa hic iérades , vos me lO; 
pagarédes . 
I I 
En Mouzán de Campos estaba un 
hidalgo que hab ía venido de las I n -
dias, y un día, contando cosas de 
aquellas partes a otros vecinos, di jo: 
— Y o v i una berxa en las Indias 
tan grande, que a la sombra de ella 
podían estar trescientos de a caba-
llo sin que les diese n ingún sol. 
Dijo otro, criado del Marqués de 
Poza: 
—No lo tengo en mucho, porque 
yo v i en un lugar de Vizcaya que 
hacían una caldera, en la cual mar-
tillaban doscientos hombres, y había 
tante distancia del uno al ctro, que 
las martilladas del uno no oía el 
otro. 
Maravi l lándose mucho el Indiano, 
di jo: 
— S e ñ o r , y ¿ p a r a qué era esa cal-
dera? 
Respondió el o t ro: 
— S e ñ o r , para cocer esa berza que 
acabáis de decir. 
I I I 
En Toledo, en la casa de los ora-i 
tes, estaba un loco dando muy gran-! 
des voces con unos que hab ían en-j 
trado a ver la casa, diciendo: 
— Y o soy el Angel San Gabriel,) 
que viene con la embajada a Nuestra 
Señora y di je: Ave María, etc. 
Respondió otro loco que estaba 
allí junto a él, y di jo : 
—Juro a tal que miente: yo soy 
Dios Padre, y nunca ta l le m a n d é . 
El j a rd ín primaveral 
Te manda en sus mariposas 
Besos de amor de las rosas 
Que te dedica el rosal: 
E l l i r io sentimental 
Te declara su in terés , 
Y con su aire de m a r q u é s 
Parece que en la pradera 
Solamente florecie.'a. 
Para ponerse a tus pies. 
Pero si por desventura 
Las rimas de mis amores 
No te cambiaron en florea 
Mis suspiros de ternuras, 
Los mares de m i amargura 
Llenos de perlas es tán , 
Y abrasado en el afán 
Con que muriendo te adoro, 
Te encenderá en besos de oro 
La llama de m i volcán. 
Si cultivo es menester 
A las rosas y a los lirios 
Yo al rigor de tus martir ios 
He porfiado en florecer; 
Así aunque ex t raño poder 
Me aparte de t u afición. 
Gua rda rá m i corazón, 
Por tu perfume habitado 
Como un pañuelo llorado 
La esencia de tu pasión. 
Leopoldo LUGONES. 
© u r d í 
E l cable nos ha dado la noticia ' 
de que tratan de condecorar a Ro- N í t i damen te ataviada de blanco y 
wan por aquel famoso hecho ocu- ! llevando en la mano derecha, de la 
rrido hace más de veinte años , de | misma manera que cargan muchas 
mujeres jóvenes y robustas a gus llevar un mensaje a García 
Hay un folleti to de apenas quin-
ce pequeñas pág inas que explica co-
mo Rowan llevó el Mensaje a Gar 
POR L A GUIA D E L TELEFONO 
Mayo 13. Hil ls lde Avenue, Jamaica, donde re. 
sidía, y así logró hablar con el pro. 
pió Louis Steiberg. 
—Oiga, Mr. Steiberg, aqu í , en el 
hotel Annex de Rockaway Beach, 
aguarda su novia ya vestida-
¿Mi novia?— respondió Louia 
tiernos hijos un gran ramo de aza-, 
há re s , se p re sen tó ayer May Smith i 
Felds, una mujer rubia y corpuien- ¡ como en un estallido. 
!í--í_!a??0r. dÍCho' n0. habla de la3 !ta' de treinta años , en el Annex H o - i Y el crerk explicó todo lo que ella 
tel , de Rockaway Beach, preguntan- | decía . Entonces Louis colgó el auri« 
do por Lui ís Steinberg, que le h a b í a ! cular, creyendo ser objeto de una 
peripecias que un viaje en tiempo de 
guerra, y a pa ís extranjero, pudie-
ra traer consigo el hombre que lo 
hizo in t rép ida y confiadamente. 
Pero el tal folleto fué traducido 
a casi todos los idiomas, porque en 
sus sencillas y pequeñas pág inas d i -
ce grandes y elocuentes verdades; 
porque hablando de Rowau a quen 
presenta como un héroe , se extiende 
en consideraciones sobre problemas 
de capital importancia como son la 
conducta del empleado, del obrero, 
'sus insubordinaciones, su falta de 
disciplina y de iniciativa que lo ale-
ja del éxito y le capta an t ipa t í a y 
lié origina disgusttos. 
¿El lector no conoce este folle-
to? 
dado cita para aquel lugar, d ic ién 
dolé que en uno de los salones de 
fiestas del hotel, convertido en ca-
pilla, se ce lebrar ía aquella noche la 
boda que hab ían concertado ellos 
dos, que allí la e spe ra r í an , él, el sa-
cerdote, los padrinos e invitados. 
Apenas es necesario decir el asom-
bro que entre los empleados y hués -
pedes del hotel causó la presencia 
de aquella novia solitaria e inespe-
tremenda broma. 
Pero May Smith Fielc|; no se des-
a len tó , y sin prestar a tenc ión algu-
na a la curiosidad burlona que su 
presencia, su traje, su actitud y sq 
ramo de azahares despertaba, regre-
só a Nueva York en un tax ímet ro y 
se dir igió a la residencia de su no-
vio. Allí no estaba Louis. Esperó , y 
cuando llegó, Louis, dijo que lio la 
conocía, huyendo a pasos precipita-
dos hacia el interior de la casa, 
Sólo el reloj es digno de medir 
rada, apesar de que no es un suce 
so muy , raro en los Estados Unidos, ! donde desapareció . El chauffeur exi-
especialmente en Nueva York, que; gió entoces el pago de su trabajo: 
dos novios se den cita para casarse ' $6.60; y la novia, despreocupada, la 
en a lgún hotel de veraneo, de una de \ dijo q. no tenía un centavo encima, 
Cada niño, cada hombre, cada m u - i l a s alesres playas que en la actúa-1 que nunca había sido costumbre en 
jer debe poseerlo como preciado te- li<ia(i e s t án llenas de bañ is tas , de \ los Estados Unidos, que las novias 
soro y diariamente debe leer sus pá- la misma manera que dos amigos po- ¡ acudiesen a su boda provistas da 
ginas que mucho bueno le enseña- ^ r í an citarse para i r a jugar una dinero, pero le ofreció, en pago, su 
rán . 
Aquí y en cualquier parte del mun-
do existe abundantemente ese tipo 
partida de golf. 
Lo indicado en ta l s i tuación era 
conocer el nombre del novio y su 
de empleado que no sabe cumplir i dirección, pues acaso una equivoca-
sus deberes, o que no los cumple 
porque no pone de su parte, por-
que no hace el m á s pequeño esfuer-
zo; y moroso, indiferente realiza su 
el esplendor de los meses verdes y | t rabajo a medias; no se le ocurre 
dorados. Lo mismo que la dicha nada práct ico n i út i l y pregunta una 
ción en el nombre del hotel, o de la 
playa, podr ía ser la causa de la em-
barazosa s i tuación en que se halla-
reloj de pulsera. E l chauffeur lo to-
mó en sus manos, pero como viese 
que nuevo valía, cuando más , cinco 
pesos, l lamó a un policía. 
Por ese incidente del chauffeur, la 
novia burlada, se vió en el caso de 
comparecer esta m a ñ a n a ante el Ma-
ba aquella novia sentada en el lob- j gistrado Kochendorfer, del t r ibunal 
by con el gran velo de desposada ex-! correccional de Jamaica, el cual, des, 
tendido sobre el ramo de azahares i Pués ^e escucharla atentan\ente dis-
suprema, no habla. Sobre él, el t iem- y m i l veces cosas que puede hallar ' que reposaba sobre su regazo, mien- I Puso que fuese enviada al Kinga 
po pasa silencioso, como pasa so-j contentadas en libros y dicciona-
bre las esferas del espacio; pero la ríos y guías , molestando a superio-
iglesia del pueblo vecino le prestares y compañeros con la inoportuni-
por instantes su voz de bronce, y na-'dad ¿e sus preguntas, 
da es más harmonioso como el so-' Yo creo que Rowan es hombre ¡ 
tras se aclaraba la s i tuación. 
pelear en defensa de la abolición de 
la esclavitud; su tr iunfo contra el 
sur hasta cuando Lee le en t r egó su 
espada; sus dos per íodos sucesivos 
como presidente de la repúbl ica , los 
vamos a dejar pasar sin detalles n i 
comentarios. Esta es la parte de la 
historia de Grant que todo el mun-
do conoce. Veámosle en Nueva York, 
viviendo en su casa de la calle se-
senta y tres, cuando vino a estable-
cerse en la met rópol i con el propó-
sito definido de hacer una fortuna 
con que rodear de comodidades a su 
esposa. 
Cuando Grant se estableció en Nue-
va York t en ía cíen m i l dólares . En 
1872 lanzó la sociedad Grant & 
Ward formada por sii hijo Ulysses y 
Ferdinand Ward . Peíro, en realidad, 
el verdadero socio de este ú l t imo era 
el padre. 
Ferdinand Ward no era sino un 
gran estafador, quien tuvo la au-
dacia incomparable de escoger como 
su víc t ima el ex-presidente de la na-
ción. La historia de como Ward i n -
dujo a Grant a poner en la f i rma sus 
cien m i l dó lares y cómo por inter-
medio de él consiguió que muchos 
otros amigos de Grant dieran dinero 
con manos abiertas para la f i rma 
de la cual el ex-Presidente era un 
socio silencioso, es larga y compli-
cada. Baste decir que el ex-Presiden-
te Grant hab ía no solo entregado to-
do su dinero sino gruesas sumas que 
él, con su f i rma particular, conse-
guía en p r é s t a m o de sus amigos y 
admiradores. Una noche, por ejem-
plo, llega Ward a la casa de Grant 
a pedirle doscientos m i l dó lares pa-
ra salvar The Marine National Bank 
que estaba en dificultades y • en el 
cual Grant & Ward tenían un depó-
sito de $600.000. E l ex-Presidente 
consiguió en p rés t amo esta cantidad. 
Luego r e su l t ó que Ward se había 
apoderado de todo este dinero y que 
el banco al cual decía querer salvar 
no tenía fondos de la firma vn de-
pósito. A l contrario, estaba sobregi-
rada en él . 
La f i rma Grant & Ward tuvo que 
ser arrastrada a los tribunales. Ward 
fué condenado a diez años de pre-
sidio y Grant apareció como una de 
las víc t imas m á s importantes de su 
socio. Esta quiebra, que significaba 
la ruina económica del ex-Presiden-
te Grant, precipi tó en realidad su 
muerte. 
Aquí tenemos, pues, el caso de un 
hombre que, en su vida económica, 
¡fué un fracaso completo en diversas 
.actividades, primpro como hacenda-
jdo, cuando era desconocido, y des-
!pués en Nueva York, cuando tenía 
'amigos poderosos que le prestaban 
: dinero sin medida. Y, sin embargo 
¡este hombre es unu, de las grandes 
jl iguros morales i í la historia. Su 
i vida, tomada en conjunto, es un 
i gran éxi to . Esto p^ede servir de coii-
1 suelo a muchos q u í no tienen capa-
icidad para hacer dinero, pero, sí. 
'tienen capacidad para servir a su 
país y al mundo con su fuerza mo-
ra l . 
Tancredo P D Í O C H E T . 
—Pues m i novio— d i j o — se l la-
ma Louis Steinberg, y vive en H i l l -
side Avenue n ú m e r o 348, Jamaica, 
en un pisito que, según me ha dicho, 
nido de la campana rimando como excepcional y que si como dice el | se rá nido de amor 
el gesto mudo de la sombra que cable no puede ser condecorado pr?- j 
marca el mediodía en el ocáano azul, cisamente con la medalla que se po- En los hoteles americanos, gene-
Toda la poesía, todas las delicias ne a los que han llevado a cabo he- | ralmente, el 'clerk", que es tá de 
de los contornos, todos los confusos cll0S Paróleos , en cambio merece i tu rno en la carpeta, es la persona 
pensanyentos de los árboles que m e se cree un premio nuevo, espe- i m á s obsequiosa del mundo y forma 
guardan el frescor confiado por l a ^ 1 ' digno de su hazaña que sirva Parte de la ética de su Profesión que 
noche como un sacro tesoro, toda la,de es t ímulo a los hombres y porque 
intensidad dichosa y tremante de l o s ' nó a las mujeres y niños? 
trigales de oro, de las llanuras, de i Que sirva de es t ímulo a todos 
las colinas expuestas sin defensa a ^ verdadero m 
la deforante ' magnificencia solar, consist ió en no preguntar quien era Que estaba de turno en el hotel don-! < 
toda la indolencia del arroyo que ^ l i x t o García, n i cual era la vía , de aguardaba la no^a , se esforzó j p - d ^ 
corre entre sus riberas umbilas y el más ráp ida y m á s segura para He- — - ^ ™ i c0ge s 
County Hospital para ser sometida a 
observación. 
Según ha dicho Louis Steinberg, 
May Smith le viene persiguiendo ha-
ce a lgún tiempo, escribiéndole, en-
viándole recados, telegramas, etc. ye-
ro no la conoció personalmente, has-
ta ayer, en el momento en que l le-
gó, con su traje de desposada y el 
ramo de azahares grandes como un 
niño, a la puerta de su casa; a su 
haga todos los esfuerzos imagina- 3uicio tampoco ella le conoce perso-
bies por complacer a todo el que a 'nalmeilte- T r á t a s e ' sencillamente, de 
él se dirige, hasta a los que no sean I un novio (iue esCogió ella en la s u í a 
éri to de Rowan ¡ C é s p e d e s de la casa, por lo que e l . del teléfono. La desventurada mu-
1 chacha es, ciertamente, digna da 
sueño del estanque que se e cubre ^ar hasta él y otras cien preguntas 
de gotas de sudor y formadas por /m6 tantos hubieran hecho en su 
las burbujas del agua, y la consola-l"8,30' 
ción de la casa blanca al borde del ' Bien mirado, Rowan fué un hé -
camlno, abiertas sus ventanas ávi- i r06 diSno de inmi tac ión y no cues-
das de aspirar el horizonte, y el ta 0111(5110 imitarlo si el lector se 
perfume de las flores que parecen !Pr0P0ne-
exhalar el ú l t imo suspiro de una jor -
nada de increíble belleza, y las aves 
que cantan según el orden de las 
horas para tejer guirnaldas de luz 
en el cielo—todo esto, con millares 
de cosas y millares de vidas—se 
unen y se miran en ese espejo del 
Consuelo Mor i l lo de Govantcs. 
Mayo 1922. 
por dar con el novio y tanto dió has-
ta que consiguió del centro te le - ¡So Como la s u í a del teléfono! de New 
fónico que le pusiera en comunica-; ^ o r k . 
ción con la casa de apartamentos de • A T T A C H E . 
E S m 
que en vano subdivide la eternidad, mino de las blancas estrellas, 
sino que marca con un rayo lumino- Mauricio M A E T E R L I N C K 
A l acercarse Mayo la naturaleza con providencia inf ini ta de todas las 
resucita, la t ierra se puebla de se- cosas; parece que en los decretos de 
res que cautivan el corazón con su su sabia omnipotencia, quiso deáa r 
peculiar hermosura y con su a rmo- i en ellás impreso un jeroglífico y un 
nía inefable, y el mundo físico en su |bello anagrama para recordarnos los 
j mudo pero elocuente lenguaje, modu- ; misteriosos conceptos de la Virgen 
tiempo o del sol, que no es uno de so el trayecto de la tierra,, y todo lo j l a ^ todos los días de est,e m ^ l u . ¡celestial . 
los rodajes de la inmensa máqu ina que ella recorre cada día en el ca-jminosos de gloria, de alabanza y de ¡ Su Concepción Inmaculada en la 
i bendición a Dios y a la Madre del siempreviva; su inocencia en la rosa 
|Amor Hermoso, compendio de todas f l a n e a y nacarada; su amargura y 
las perfecciones creadas por la Sa-jsu pena en el ajenjo; y su humildad 
b idur ía Omnipotente. ! en la escondida violeta que atercio-
E i mes de Mayo, rico en emociones 'pela el suelo. . . , haciendo resaltar 
y generoso en fuentes de inspiración con ellas los cristianos cuando te-
y de belleza, con toda propiedad se ' jen guirnaldas para adornar los ai-
llama el mes de las flores y con toda i tares, la fragancia exquisita de la 
r azón se consagra a M a r í a ; y cuando Mdre del amor Hermoso, a quien la 
todos los años se acercan sus días | l i teratura del Nuevo Testamento nos 
r i sueños y deliciosos, un gr i to i n - | presenta como la criatura más per-
menso, universal y car iñoso resuena j fecta; como la suprema concepción 
en toda la t ierra y en todas las al- j de la belleza; piadosa como el alto 
mas amantes de la Madre de Dios; ¡concepto de la misericordia; sublime 
un solo pensamiento cristiano y una encarnac ión del amor materno, d i i i -
sola palabra de fé acude a nuestros ¡gente mensajera para con Dios de 
jlabios; ¡ ¡ M a n í a n ¡ ¡ E l mes de M a - ¡ l a s aplicaciones que agobian a la hu-
i r ía y de las flores!! ¡man idad suplicante, y a quien co-
Entre todas las devociones de núes jb i ja el azul pur í s imo de los cielos; 
i t ra Rel igión, ninguna hay que más | la t ierra engalana con sus atavíos , 
• pronto se apodere del alma piadosa i la a rmonía de toda la naturaleza, 
| y más dulces emociones le haba sen- cantan con magníf ica variedad y los 
t i r ; porque Mar ía es hi ja del amor, ¡espír i tus celestiales contemplan, ves-
madre de la santa confianza y sím- t ida con los resplandores de un so] 
bolo de la pureza y de todas las v i r - ^leno, teniendo la luna por escabel 
tudes que forman el variado ropaje de sus pies, en su frente la aureola 
del Inmaculado Cordero. de la luz del cielo y sobre su cabeza 
Las flores de Mar í a son frutos de míst ico cerco de doce estrellas pur í -
honor y de riqueza y sus r á m o s son .simas y divinas, 
de gracia, como El la misma dice en 
E L ECLESIASTICO; esto es, son 
frutos de honor y de gloria para 
Pbro. R. Méndez Gaite. 
P U B L I C A C I O N E S 
i gancia, su aroma, su f rescura, su de 
hicadeza y suavidad! 
— M i r a h i j i to , no me molestes m á s ; cuando tu quieras saber el grado | Y nada imp0rta qUe el mundo y 
|los indiferentes hayan profanado las 
'flores: los cristianos las purifican 
•'con sus oraciones, y Dios, que cuida 
Dios y de riqueza para nosotros; son 
un reflejo de la hermosura Divina. 
Por eso con ellas tenemos una es-
pecie de fraternidad, las amamos, 
deseamos contemplarlas, las busca-
mos, aspiramos sus perfumes y que-
remos poseerlas; y mirando en ellas 
un rasgo de la belleza increada, los 
Poetas son sus liras, la música con 
sus acordes, los jardines con sus aro-
mas, y todos los corazones y todas 
las almas, como si fueran un solo 
corazón y una sola alma, cantan a 
María y practican estos ejercicios 
piadosos, dando expansión a sus afec-
tos, cuando la ofrecen con las f lo-
res que esmaltan los valles y los pen-
siles, las flores de las virtudes cris-
tianas que germinan en el alma del 1 de Monterrey; fiesta teatral de los 
hombre. 1 alumnos del Colegio Pol íglota Mer-
¿Quién, sino Dios ha formado las cantil de Vigo ; vistas y monumentos 
florea v le* dió «ms colores su ele- Noya; el Alhoya; Ver in ^ Mon-
flores y les dió sus colores, su ele- | doñed0) los legionarios en la gue-
r r a ; vista del Cabe, de Bayona, del 
Ribero; la frontera de Galicia con 
Asturias; numerosos retratos, e t c . 
" V I D A G A L L E G A " 
Es in te resan t í s imo el n ú m e r o 154 
de la popular revista "Vida Galle-
ga", a la cabeza de la cual f igura 
una ingeniosa portada de Jaime Pra-
da. 
L a parte gráf ica es muy nutr ida. 
En ella hay, entre otras, las siguien-
tes informaciones: E l rosario en el 
Tecla; escuchando el sábalo en la 
Guardia; un pazo en el SU; paisa-
je de Arbo; pis tas de Betanzos; los 
inventores de los famosos Sueros 
Sat; la Sociedad Española de Soco-
rros Mútuos de Buenos Aires, y sus 
presidentes gallegos; los gallegos en 
Palma Soriano (Cuba); Oca; el r ío 
Verdugo; los tejos de Puentedeume; 
banquete de la Sociedad de Benefi-
cencia de la Habana; Fiestas en las 
orillas del Eume; Ver in y el Valle 
-Pero m a m á ; lo que llevan en el brazo es una mujer. 
(Caricatura de CARLOS) 
etc. 
Para pedidos y suscripciones, di-
rigirse al señor Ramón Marcóte, Cu-
ba n ú m e r o 24. 
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Esta Noche en "Colón Arena"» LYONS vs CUCO HORAm 
O 
C H A R L E M O S . . . 
Hace calor; un calor Insoporta-, ¡La sombra! No hay cosa que t i -
bie y los puntos negros de las nu- gure más en nuestra vida que nues-
bes ofrecen, a l lá en la lejana, co- tra propia sombra, sobre todo en la 
mo'uua débil promesa de que el do- vida de los que viven en el Vedado, 
gal de fuego que nos oprime el cue- o la Víbora, a cierta distancia de la 
lio puede ser aflojado, al cambiarse Linea, de la Calzada, o mejor dicho, 
súb i t amente por un aguacero de esos de las personas despiertas, si por 
de la Habana que nos convierten en necesidad, o por capricho llegan tar-
de a su casa. Todo el mundo, y su 
tio, han oído decir, para ponderar la ranas , 
¿Sin rumbo ? Si; efectivamen- cobardia de un hombre que se asus-te, como aquellos corazones de P e - ^ hasta á e su sombra# y donde yo 
dro Mata. Pepo, no; yo, por más que ver a un hombre valiente, es, 
digan mis amigos, sé llegar a donde precisamente, frente a su sombra, 
me propongo, cual lo demuestra el cuand0 ésta, que ha estado proyec-
hecho de que desde ayer instaló en tándose hacia a t r á s se le plantifica 
mi carro la ruedas Quaker, la mejor ¡ delante por la proximidad de un fa-
manera de evitar en mitad de un sa-i r o l que arroje la luz sobre él, desde 
broso paseo el transbordo a un Ford, un ángulo distinto. No se corre vio-
Que no tiene nada de particular, por lentamente, pero casi siempre se 
eme el Ford, especialmente ahora que ¡ap resu ra el paso. . . . 
sP han humanizado, es el vehículo La sombra me agrada inás sobre 
se ad,u uumaui^o, u, o ; un ring, como a " P a n a m á Joe Gans" 
de los pobres. - i que a media noche en un lugar so-
Pues, si; decía, que no voy s m ^ . ^ . . ^ aunque Bea mía) por que n0 
A N O C H E S E E F E C T U O U N A I G U A L A D A l ^ t r a e t ^ 0 
T R A G I C A E N E L P A L A C I O D E L O S G R I T O S 1 p r e , ~ correspo,ulen 
U n h i t de I r í g o y e n puso t é r m i n o a la contienda entre colosos. Teodo-
r o j u g ó t odo lo que hay que j uga r . E l c a t a l á n estuvo t a n estupen-
do como siempre. Parece que hubo c á m a r a h ú n g a r a en e l sector 
de las duchas. £1 p r imer pa r t i do se j u g ó dos veces, ganando a l f i n 
los blancos. 
E l partido de anoche entre los 
Ases resul tó lo que yo esperaba, lo 
que había anunciado en mi crónica 
anterior, que sería algo de extraor-
dinario en la cancha rumorosa de la 
calle de Concordia. 
Y aunque los Ases algunas veces 
disimulan bastante que lo son, ano-
che demostraron su inmensa labor 
de pelotaris de primera f i la entre 
los primeros, los luminares de la pe-
lota t rasat lánt ica-
CON UNA CHULA E L BAJA 
rumbo, pues quiero tratar de la lle-
gada a la Habana de " P a n a m á Joe se trata de un juicio de menor cuan-tía para decidir a quien correspon-Gans", o para ser más exacto de su de su ledad sino sobre el efec. 
ensayo del martes, / l ^ e es el ^ ¿ s sobre log nervios 
s impát ico de todos los ensayos que ^ 
pueden realizar los pugilistas que 
saben mover los pies y con el que se La conciencia tranquila es la únl-
divierte más al público que asiste al ca ga ran t í a contra esas sombras que, 
ensayo y obtiene el atleta mayor pro-! al saltar a media noche en una ca-
vecho muscular. lie solitaria de a t r á s pa lanto de nos-
Lo que es l ás t ima es que las pe- otros, nos hacen pensar ea los re-
leas de boxeo no fuesen también de cords de Flor González. Procura no 
un pugilista contra su sombra, pues' tener enemigos, si quieres evitarte 
con ello gana r í a mucho la estét ica esas impresiones desagradables. Tu-
y se le qui ta r ía todo motivo a los que yo y de la P. S. 
hablan mal del v i r i l sport para decir ¡ 
de él, que es brutal . 1 Vic. Muñoz 
Se e s t á n a r r e g l a n d o n u e v o s 
e n c u e n t r o s s e n s a c i o n a l e s d e 
b o x e o 
FBOGBAMA PARA HOY 
JUEVES 18 DE MAYO, A EAS OCHO 
Y MEDIA DE LA NOCHE. 
doza Menor— estuvo a gran altura 
con sus saques perforantes. Todos 
los cuatro pelotearon horrores y el 
público rebosando el viejo Palacio 
de los Gritos no se cansó de aplau-
dir y premiar e s t en tó reamen te a los 
héroes de la jornada, que fueron los 
cuatro, haciendo justicia. 
A l terminarse el úl t imo tanto, tan 
pronto como Irigoyen hizo su car tón 
final con el hit , se vió a Erdoza Me-
nor correr como un der.\ aperado pa-
ra el cuarto de las duchas, como si 
repentinamente se hubiera vuelto lo-
Sacando del 10 y medio ambos de- co; muclios temieron que el famoso 
lanteros, Irigoyen, que es'taba mat r i - delantero perdiera la razón. Pero no 
moniado con Cazaiiz menor, y Erdo- hubo tai , lo que sí parece que acon-
za Menor con Teodoro de compañe- teció fué un poco o un mucho de 
ro. Los primeros en traje de aleo- Cámara H ú n g a r a en el sector del 
ba, y los segundos de policía en el agua y el jabón, no llegando la san-
eólo!' del uniforme. gre al r ío, afortunadamente, pues no 
Sonó la plata sobre el asfalto y soy el amigo de las violencias en nin-
sacó el Bajá que d isparó el tanto i n i - guna parte. 
cial para su color cuando hizo una SE SUSPENDIO E L PRIMERO 
de hit , una bola que se enchuió. No quedó más remedio que sus-
Y al mandar el mismo Erdoza a pender el paHido inicial de la noche 
una a la arena dió el tanto del p r i - ' por haberse indispuesto uno de los 
mer empate a los blancos; Cazaliz jugadores que componían la compar-
pega de hi t y después Irigoyen sa- sa, que a punto f i jo no sé quién fue-
ca corto. Se es tán igualando duran- ¡ ra. Pero sí sé que se suspendió es-
te toda la noche, durante todo el i tando en once tanto los azules, que 
tiempo que du ró el partido al extre-1 eran Ortiz y Elola, por cinco tantos 
mo de ponerse en 29 iguales, la igua- : los blancos que eran Higinio y Odrio-
lada t rágica . Y todo a fuerza de sa-1 zola. Jugóse un partido iniciapí ? 
ques, remates e hits, siendo natural zola. Jugóse un partido adicional a 
que algunas faltas y pifias se suce- 2« tantos entre Higinio y Odriozoia 
dieran. Pero muy pocas veces se ha | de blancos, contra Amoroto y Elola 
visto un partido discutido uña a uña j menor, ganando los blancos al de-
como" éste de anoche donde nunca jar a los azules en 14 tantos para 20 
a l star bou t en i n t e r é s . £1 
ant iguo B o x i n g C o m m i t t é se 
v e r á reple to de f a n á t i c o s . 
L A GRAN P E L E A 
NOCHE 
DE ESTA 
Primer partido a 25 tantos 
Arnedilio Menor y Alberdi, "blancos, 
contra 
Permin y Aristondo, azules. 
A eacar del cuadro 9 1-2 con oclio pe-
lotas finas. 
Segundo partido a 30 tantos 
Potit Pasicgro y K r.itiu, 'blanc ;t, 
coiit.> a 
líiZtybv. Menor y Alvamlra, azul.vs. 
A sacar del cuadre 9 1-2 con 
Iotas finas. 
NUEVA YORK, Mayo 17. 
Jack Depmsey campeón de peso 
completo del mundo que se encuen- ^iinevíi a e tantos 
tra actualmente en viaje hacia los iH&olmi; irigoyeii Menor; Martin; Bebo-
Estados Unidos, se encont rará , tan vcxria; Irigoyen Mayor; Altamira. 
pronto como des^mbarqpe, con la 
oportunidad de poder f i rmar un nue-
vo encuentro para disputaise su t i -
tulo. 
Seguramente será recibido por el 
promotor Tex Richard en persona, el 
cual le p ropondrá inmediatamente, 
que acepte un encuentro con Har ry 
Wil ls o Jess W i l l a r d durante los me-
ses de Julio o septiembre. En caso 
de que Depmsey no se decida inme-
diatamente, Tex Richard pedirá ai 
campeón, que él mismo nombre a 
un oponente, - con ol cual quiera lu -
char o bien el 4 de ju l io , o bien el 
Dia del Trabajo. Richard desea or-
ganizar un nuevo encuentro para ol j AMOROTO Y ELOLA MAYOR. Lleva 
campeonato de peso completo man- ^ izules^lran Higinio y Odriozoia; 
dial durante los meses del verano, y l llevaban 156 boletos. 
Se suspendlB el partido estando en 
5 tantos los blancos por 11 los azules. 
El anterior dividendo era: blancos, 
$4.07; azules, $3.39. 
hubo seguridad de ganar para nin-
guno de los contendientes. 
Cuando los azules, ya finalizando 
lograron colgar dos cartones segui-
dos por una a la arena de Cazaliz y 
un h i t de Teodoro, poniéndose en 
28 por 2 6, todp el mundo y su tío 
creyeron que el partido r even ta r í a al 
f in por el color policíaco, que gana-
r í an estos señores de Erdoza Menor 
y Teodoro. No resultando así por que 
Irigoyen realizó un remate violento 
Guillermo P I . 
POSIBILIDADES DE QUE B A B E 
RUHT JUEGUE E L SABADO CON-
TRA ST. LOUIS. 
CHICAGO, Mayo 17. 
E l secretario del Comisario Lan-
dis, Leslie O'Connor, declaró hoy 
queBabe Ruht el Rey de los home 
jruns, de los Yanquis Neoyorkinos, 
no q u e d a r á restablecido a u t o m á t i -
icamente el 20 de Mayo, al expirar 
Pocas horas faltan para que 
los dos rivales, el ncoyorkino 
welter weight Bobby Lyons y el 
cubano middle weight Cuco Mo-
rales, se enfrente en sensacio-
m l combate de 12 rounds. Ba-
talla espectacular que ha de ve-
rificarse esta noche en el r i ng 
de la "Arena Colón", cuyas lo-
calidades se rán invadidas por 
milliares de fanát icos que entu-
siastxls han esperado impacien-
to el d ía de tan seña lada justa 
deportiva. 
L a importancia de esta pelea 
entre el americano Lyons y el 
cubano oriundo de la V i l l a do 
Pepe Antonio, se ha manifesta-
do desde los primeros momen-
tos. 
Un in te rés pleno han demos-
trado los fanát icos por el resul-
tado de este encuentro, debido 
a lo bien "matcheado" que ha 
sido y a la calidad de los dos 
contendientes que díai tras d ía 
han demostrado sus facultacles 
haciendo su t ra in ing en el mis-
mo Anfiteatro de la calle Zu-
lueta. 
Los fanát icos no son bobos y 
saben ya lo que es una buena 
polea y lo que es una p m t o m i -
ma vulgar de dos hombres gran-
des y gordos sin nociones de pu-
gilismo y con ganas de ganarse 
los buenos pesos que pagan los 
fanát icos . 
TODO BUENO Y TODO I N T E -
RESANTE 
Segunda quiniel a 6 tantos 
Jáureg'ui, Iiarrinagra, Mlllán, Peqaeño 
Abando, Kig-inio, Salsamendi. 
LOS PAGOS DE A Y E R 
Primer Par t ido 
AZULES $ 2 . 4 1 
aunque no está dispuesto a exponer 
tanto dinero como hizo cuando orga-
nizó la lucha entre Dempsey y Car-
pentier, sin embargo dijo que el cam-
peón podría en caso de aceptar un 
nuevo reto, hacerse con una canti-
dad de dinero que es tar ía en propor-
ción con las condiciones financieras 
actuales. En caso de que Dempsey 
se decidiera a luchar con Harry Wi l l s 
el encuentro se ce lebrar ía en Mon-
redes v sahó fuera del l ímite de la Iel P^zo de la suspensión decretada 
oeno cestas azules, a ésto s iguió un p r i - contra el, y t end rá que presentar una 
moroso remate del Bajá, con lo que ! P e t l c l o V Mr. Landis en dicha fe- j 
se efectuó el tanto 29 azul. Irigoyen 1 cha- Ruht c*ue fue suspendido hasta I 
logra llevar su color al tanto 28 por 'el 20 de Ma>'0- junto con Bob Meu- , 
un remate muy ingenioso, una de-1 sel, el out-fielder de los Yanquis, y | 
jada, y luego Teodoro al despedir ! con Biny Piercy pitcher, por haber j 
pega bajo la faja, haciendo que los i jugado los tres en partidos fuera | 
blancos con estos tantos se pusieran ' de las Ligas, después de la tempo-
en 29, real izándose la igualada t r á - ¡ r a d a el pasado otoño, no se verá 
gica, de la que salieron cuando el obligado a comparecer en persona 
ca ta lán pegó un cohetazo a la pared ¡ ante el Comisario Landis, según 
del frontis, el contacto de la pelota I a f i rmó su secretario, 
y la piedra produjo un chasquido y 1 Una solicitud por te légrafo para 
el h i t que hacía falta para ganar los ¡ que el Comisario conceda su reha-
Primera Quiniela 
M A R T I N $ 4 . 4 4 
Tantos Boletos Dvdo. 
Segundo Par t ido 
BLANCOS 
IRIGOYEN MAYOR Y CAZALIS ME-
NOR. Llevaban 357 boletos. 
Los azules eran Erdoza Menor y Teo-
doro; se quedaron en 29 tantos y lleva-
vaban 355 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.55 
Irigoyen Mayor . . . 0 
Teodoro 1 
Altamira 1 
Cazalis Menor . . . 2 
treal o en sus alrededores fi jándose Martin 6 
la fecha del 1 de ju l io que es la Fies-' Erdoza Menor . . . . i 
ta del Dominio en el Canadá. Un en-
cuentro con W i l l a r d necesi tar ía m á s 
tiempo para quedar organizado, y se 
escogería el dia de la Fiesta del Tra-
bajo para celebrar el match siendo 
el lugar escogido la ciudad de Jer-
sey City. 
Discutiéndo hoy sobre sus planes 
de boxeo para este verano, dijo R i -
chard que había ya perdido casi las 
esperanzas para arreglar un match 
entre Benny Leonard y New Ten-
dler en un bout de decisión del cam-
peonato de peso ligero en el mes de 
Julio. 
Dijo Tex Richard que Leonard 
había aceptado el pelear con Tandlar 
pero que este úl t imo se negaba a 
darse por satisfecho con la suma de 
$75.000 que era el precio aceptado 
por el campeón y añadió que no es-
taba dispuesto a aumentar la can-













$ 3 e 8 6 
Segunda quiniela tíl* " 5 f \ C % 
E L O L A M a y o r í j J M . U V 
blancos, la pareja Irigoyen-Cazaliz, 
venciendo una vez más a Erdoza-Teo-
doro. 
¿HUBO CAMARA HUNGARA? 
Teodoro jugó bien, defendió los 
cuadros graves admirablemente, tan 
bien como Cazaliz, y si digo algo de 
Irigoyen siempre diré poco de lo bien 
que lo hizo- Y t ambién el B a j á — Er- Ruth. 
bil i tación, en caso de ser contesta-
da , afirmativamente, enseguida da-
r ía la oportunidad a Ruht de jugar 
el sábado con el Club de Nuevo 
vYork, cuando empiece el partido I 
contra St Louis, en cuyo team figura ! 
Kenneth Wi l l i am, que lleva una de- ¡ 
lantera de 11 home runs, a Babe j 
P O R L O S fflPODROMOS A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O DE L A S C A R R E R A S DE A Y E R 
Caballo 
CABRERAS DE JAMAICA 
Jockey Divldondo 
Tantos Boletos Dvdo. 
Aristondo.. . ,., 
Alberdi 
Arnedilio Menor. 
Elola Mayor . . 











O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
cualquier población de la 0 
O Repúb l i ca . O 
Victor S Tapin . . . . 
Hephaistos Sande . . . 
Episode Merrimee . 
Muriel Von der Lang 
Damask Mojrls . . . 
Bo Me Mlllan Marinelli . . . 



















SCHAEFFER V U E L V E A GANAR 
A L RETADOR D E L CAMPEONATO. 
CHICAGO, Mayo 12. 
"Young Joke" Schaeffer, el cam-
peón del mundo ai cuadro 18,2, de-
r r o t ó a Welker Cochran, por 500 
carambolas contra 49 8, en el segun-
do partido de su match a 1.500 pun-
tos, para decidir el campeonato. 
Schaeffer lleva al retador la delan-
tera por 1.000 carambolas contra 
919. E l partido f inal , se j u g a r á ma-
ñana . 
Ground Swell Owens . 
^ Bess I Connelly 
Hold Me • Scobie . 
Miss Jemima Smith . 
Sympathy Kennedy 
Eulah Bames . 






















Las cuatro peleas de esta no-
che han desperteido entusiasmo 
entre los fans. Y eso obedece 
a que el pxiblico conoce venta-
josamente a los ocho boxcylo-
res que han de tomar parte en 
esta atrayente fiesta. Saben los 
fanát icos que esos átletfls han 
sido matcheados por Cubillas y 
San Mar t ín , que es g a r a n t í a de 
éxi to. 
Young Smith y K i d Bemba 
se rán los primeros en rpniper 
fuego. Esta peleita ha de ser es-
pectacular. Acto continuo subi-
r á n al r ing los exmiembros del 
Ejérc i to , Bnrtolo Mart ínez, de 
147 libras, y Eladio Herrera, de 
148, los cuales no pertenecen 
al middle, sino al welter weight. 
Reapa rece rá el formidable 
jún io r l ight weight Jack Cou-
Himbcr, que c o m b a t i r á a Baby 
Quintero. E l p rmie ró pesa 130 
libras y 134 el segundo. Quin-
tero asegura vencer r> Coull im-
ber. De la pelea oficial, Lyons-
Morales, ya hemos hablado bas-
tante. La "Arena Coión" s e r á 
invadida por los fanát icos. 
D E T A L L E S IMPORTANTES 
LOS FANS 
CARRERAS DE MAPLE EEIGHTS 
Caballo Jockey Dividendo 
Miss Beulah Plckens.. 
Treadwell Wallace . 
Tim Me Gea Cr. Roger 
San Hedron Murphy.. 
Ballynew White . , 
Serpia Bolton. . . 























Lo que usted debe saber. 
A las nueve en punto de la 
noche d a r á comienzo la pr imera 
pelea. 
Cubillas p r e s e n t a r á a todos 
los "ases" venidos a la Habana 
por cuenta de Clodomiro Cas-
t ro . 
Femando Ríos se rá el Refe-
ree oficial, pero el " fenómeno 
P a n a m á Joe Gans a c t u a r á en 
una de las pelea preliminares. 
A los señores Accionistas del 
H . B. C , se les r e se rva rá sus 
localidades en taquilla» 
Las entradas s e r á n puestas a 
m. 
i 
Cuanto vale y br i l la de nues-
t ro mundo deportivo es ta rá pre-
sente en la magna fiesta de pu-
ños que ha de celebrarse esta 
noche en el Anfiteatro de l a ca-
lle Zuluct;# 
Usted no debe do faltar, pe-
ro si es "Botellero" no d é su 
viaje en valde. . . 
E L C L E A R I N G H O U S E S U F R I O A Y E R 
U N A T R E M E N D A C A T A S T R f i t i 
P e n s ó en azul y Ochotorena los puso p á l i d o s , pifiando A 
t o c ó con la cesta. En el de pala t a m b i é n fracasaron 1 í lo ^ 
ring House. En t r a ron blanco y sal ieron verdes. Muy h * ^ 
gu i y A r r a r t e . E l s á b a d o , en e l de remonte, pareja T i ^ ^}st' 
menales. ^ tri0 fenj, 
contaron con que Iraurinn 
ucs magníficas y que SA l1?6 Uf. 
Cantaba la musiquita débi lmente , 
suavemente, cobardemente, como si 
l lórese uqa ca tás t rofe , mientras que 
los pitos y las voces y los gritos en 
re bemol apagaban los tristes aires 
de la musiquita ratificando la ca tás -
trofe. Había fallecido la tanda del 
remontamiento remontado y sa l ían 
los del Clearing House echando sa-
pos por la boca, lumbre por los ojos, 
mostrando los chalecos desgarrados 
y sangrientos. 
¿Qué ha pasao? biaron de aspecto v d r 'v;u8a8 ^H-
Nadie me contesta. Gesticulan, ac-i minar. Florece una hrm ^ 
cionan, gr i tan; pero ni hablan,, n i aa en siete, otra a r r n i i f 6 ^ 
oyen, ni entienden. Es t án dementes y ios más b r u t a l Q„ 6 611 ocb 
en total. E l Clearing Hause se hab ía 
declarado azul, saliendo en pro de 
los azules, Ochotorena y L a r r a ñ a g a , 
contra los blancos, Mora y Errezabal, 
teniendo muy en cuenta la diferencia 
que hay del oso azul, L a r r a ñ a g a , al 
zaguero blanco, que aunque es fe-
Uno, no osa osear en los cuadros del 
peguen y del levanten. 
De lo que podía ocurrir en los cua* 
simpático chato \ádLfATTm^ 
c^cen los guasone^ dew^' c^o 
p a l a b r a y después 
La salida fué blanca- m, 
taja y b l a n c o e l S ^ o ^ H 
dos azules entraron un ú * ? ^ 
badantes; pero acabada la H 
repuestos los azulea la? £ Í0tica' 
i   n^tn ? Í.as -C0 s ca, 
diez. — 611 nueve y 
A part ir del pedao, azules óím. 
azules Pelaos y afeitados y ha f0'15' 
pajeados. I raurgui entró com 
gres de Java para llevarse la i . i 
f ^ A 6 - lfya*}6 y. castig6 la ^ 
iab; 
como para dejar chato ¿"todo ft 
hsmo universal. A Begoñés i« ? ' 
compusieron totalmente y * I r 
, después de rendirlo, lo lanzar™, 6,1 
dros del soportal, hizo caso omiso j ̂  chimenea de la derrota v ^ 
el gran Clearing House y ah í estuvo ' que Be^oña. estnvn h J ^ ,::. ^ 
tanto n i tan bien, ni con tanta , 
r idad como en otras peleas. 
P a l m ó el Clearing House, que 
no vió nada claro por cierto. 
Y los azules se quedaron en 18 
24 de San Juanito. l0! 
 g , u o echo un mal, 
sa dolor, su calvario y su crucifixión. | mendón y verdad que PerM < 
Pues iniciado el peloteo las parejas T-* — 
solo contemporizaron hasta el tanto 
siete, después de pasar iguales por 
una, dos y tres. 
Luego inició su sabio aleteo Mora, 
que aleteó con grandeza mages tá t i -
ca de las águi las , y su magnífico apo-
rreado de tasajo azul, Errezabal y 
le/? dos azules tasajeados; tasajeado 
L a r r a ñ a g a por culpa de Ochotorena 
y tasajeado Ochotorena por la sua 
culpa. No dió cesta con pelota, n i dió 
pelota donde debe darse; todas col-
chón, café, grada, tendido, cancha 
pública y reja por donde salen las 
fieras a la cancha. 
P a l m ó el Clearing Hause y pa lmó 
sin poder revolverse ni cubrirse, cla-
vado en el sillón. Por eso salía echan-
do lumbre por los ojos, sapos por la 
boca y mostrando sus chalecos des-
garrados y sangrantes. 
Inquivocaciones que tiene uno. 
Ochotorena se quedó en 21. 
Mora y Errezabal bien. 
E l Clearing Hause, padece otro 
j segundo batacazo en el de pala. Salió 
I dando barato el dinero—20 a 14,— 
i en pro de los azules y el partido, a 
1 part i r de la confusión en el pelao 10, 
' que fué la confusión de yo me voy 
pa el otro mundo, el partido resu l tó 
tranquilamente blanco. 
| Sin duda contaba con que la maes-
t r ía de Begoñés, que ayer fué maes-
tría de sopero de portal con t í tu lo , 
1 unida, fusionada, fundida, a las 
jerrogancias del pegante Perea ha-
r ían papilla a la blanca pareja. No 
Zumeta volvió a zumeterse con li 
primera quiniela y se la llevó di 
bonito, en escabeche. 
Y de escabechear la segunda st 
encargó el gran Elorrlo. 
Para el sábado confecciona, el gri-
ve Intendente Perea, un partido di 
remonte donde los aficionados a te-
montarse van a perder el centro di 
gravedad. ¡Casi naide! Salsa y Aran-
l u r o , contra Mora, Pasiego y Lam-
fiaga. ¡Se formó! 
DON FERNANDO. 
N U E V O F R O N T O N 
PROGRAMA PARA HOT 
JUEVES 18 DE MATO, A £1) 
DOS 7 MEDIA DE IiA TASDS. 
Primer partido a remonta » 30 tutou 
Salsamendi y Desaca, tlaaoo», 
contra 
Pasiesro y Errezá^al, Moles. 
A sacar los primeros del cudro 12 j 
y los seg-undos del 11 con seis 
pelotas finas. 
E s t e e s u n g r a n p u g i l i s t a 
J A K E A B E L SALE E L D I A 19 PA-
RA L A H A B A N A Y LO TENDRE-
MOS A Q U I SOBRE E L 20 O 21 
Viene Abel en lm mejores condi-
ciones de su vida, pues ha tomado 
un merecido descanso en French L ick 
donde fué a reponerse pues estaba 
algo cansado de haber celebrado tan-
tas peleas durante la temporada. En 
su úl t imo encuentro con Red Me 
Laughlin demostró estar soberbio, 
pues de r ro tó a este ú l t imo de ma-
nera decisiva. 
Youn Wallace que es t ambién un 
verdadero artista, un boxeador de 
gran prominencia y que aqu í en su 
peso no tiene un contrario adecuado, 
se está entrenando como nunca pa-' 
ra lograr estar en condiciones ade-
cuadas pues como él bien dice, en 
esta pelea t e n d r á que fajarse como 
nunca fen su vida lo ha hecho, ya que 
reconoce la pujanza del campeón 
Jake. 
Aunque a ú n no so ha coordinado 
el resto del programa, debido a que 
los empresarios de la Havana Bo-
xing Comittetje, quieren escoger lo 
mejorcito, tan pronto se llegue a un 
acuerdo definitivo, lo daremos a co-
nocer, pues de seguro el público es-
tá ansioso de saber quienes han de 
ser los que representen el boxeo del 
patio. 
Es probable que Black B i l l se pe-
gue con uno de los mejores y la rea-
parición de éste en el r ing lo mis-
mo que la de Juan Oliva, ba de ser 
del agrado general-
Primera quiniela a remonte a 6 tutou 
Aramburu; Ochotorena; Zumetaj Larrlr 
naga; Mora; Salsamendi. 
Segundo partido a pala a 35 taatoi 
Zubeldia y Elorrlo, blancos, 
contra 
Zraurgrul y Begoñés Z, azule». 
A sacar los primeros del cuadro 9 !•! 
y los segundos del 11 con cuatro 
pelotas finas. 
Segunda quiniela a pala a seis tuM 
Cantabria; Perea I I ; - Arrarte; Beí» 
fiés I I ; Oblstu; Zubeldia. 
LOS PAGOS DE AYER 
$ 4 . 2 0 
Pr imer pa r t ido 
BLANCOS 
MORA Y ERREZAAL. Llevaban »' 
boletos. t . - j . 
Los azules eran Ochotorena y l*"? 
na&a; se quedraon en 21 tantos y l " ^ 
ban 83 boletos que es hubieran pas*" 
a $3.31. 
Pr imera quiniela 
Z U M E T A 
Zumeta . . 




Lesaca . . 
Segundo par t ido 
BLANCOS 
IRAURGUI Y ARRARTE. Llevab»-
^ ^ a z u l e s eran Begofiés I I 
rea I I I ; se quedaron en 24 ta ^ 
llevaban 95 boletos que se 
pagado a $2.82. 
. 5 1 
Ttos. Bltos. ^ 
75 M | 
Segunda Quin íe ía 
E L 0 R R I 0 
J U A N I T O E S U N M A R I D O C O M P L A C I E N T E . — ( P o r G o l d b e r g . ) 
M i querido Juanito. yo no quie-
ro cansarte haciéndote nuevamen-
te entrar y salir de las tiendas. 
Tú te esperas aquí mientras te 
voy mandando los paquetes con 
los dependientes... 
P R E G U N T A T O N T A N o . 3 2 1 , 0 0 5 . 
Gracias, mujercita mía, tú siempre 
eres muy bondadosa conmigo. Lo úni-
co que te suplico es que si se te ocu-
rre comprar un piano para llevarlo 
ahora a casa sea del tamaño más chi-
co que encuentres. 
¿USANDO 
TRENZA TO 
DA V I A 7 
No, esta es una 
madeja que 




Cantabria.. . . • • g 
Elorrlo . .. m *• • " 3 
Perea I I . • • • >• " 8 
Begoñés I . , 2 
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§ Canoas ^ X- T a l c o ^ o B g 
§ Otras canchas y .. . . • g n 
A -ronrliaos.. • • " . . # Te didos 
^ Delanteros 
^ Gradas . • 
I B 
§ contribnya "¿óm^ Aay 
§ General 3. *Z¿t0 ante». 
A bu localidad 
G '" 
cnanto 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 18 de 1922 M G 1 N A D Í F O S E T S 
P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
L A U L T I M A IMPRESION HIPICA 
UofYích Victorioso en d D e r b y 
a mult i tud de setenta m i l 
a f a m a n t e s del caballo de ra-
cxaltados am* j ible de 
S MorVHp forjó un nuevo eslabón, puunymede' ror3 a ^ ya notable 
ei déCim/P victorias. Midiendo co? el 
c^eIia p,Lante paso la milla y cuar-
rii.sm? básico de Kentucky, conque 
to deltpC*porada pasada triunfara so-
eI1iatenipor venileg de America. 
hrc toaos ^ Jtura del partido poco 
a-umli nue saltara la barrera, y d i -úecpués q  desde ^ 
^%Permomento estuvo a la reta-
1,rl Hia manteniendo su ventaja con 
^ ' hi osa facilidad sobre loa diver-
aSOn^veSarios que en el curso de la 
S0S pretendieron apare járse le , 
carrera p d j mañana , tre-
DfadreroS faetones, autos, bicicletas, 
^ h S y demás medios de locomoción 
c0 ! L se bailaban dedicados exclu-
1111111 inte a la labor de llevar a los 
SÍ??iastaS de Louisville, que deseo-
entUde no perder ni el más mínimo 
v alie de la que el día pudiere ate-
ü I r en acontecimientos sensaciona-
prestaban a situarse bajo la 
leS' ^osa glorieta de Churchill 
discutiendo, con amigos y 
Ü O H S o c i d o n o s 'relativos mér i tos 
deSC0)r candidatos. E l ex-Senador 
maen. olvidando su dolorosa perdi-
5! de días antes, en que se convirtie-
ja ae uia ^^^tiaiPtP. do sus 
¡e 'l0S candidatos 
n f 
Jvzs avaluados -en mas de un 
S t o de millón de pesos, discutía 
S e m e n t é con sus amigos que al 
S ifcipio quisieron imprimir le un 
L fcter serio a la conversación, en 
ons deración a Camden pero que 
aíiaroi de humor al ver la ligereza 
o" que trataba éste el asunto en-
-egándose todos al esparcimiento es-
piritual que solo es'completo en es-
f momentos de locura co ectiva. 
Al instalarse con Mr. Alien, el en-
trenador de Candlelight, en el mmen-
[ comedoV, en que los americanos, 
tiaSdo a un ladd la frialdad del sa-
Í6n se entregaban a comentar las no-
;das del día un rumor corrió de 
crupo en grupo, saltando como l la -
ma impelida por viento aciclonado: 
••Morvich ha amanecido con fiebre, 
rendo probable que sea retirado". 
La inmensa mayoría de los allí con-
chados deseaban ardientemente la 
•victoria de un candidato del Sur, pe-
ro con esa psicología especial que 
•airma a los nativos de este país, que 
los hace sobreponer el espír i tu de 
sportmanship (Deportismo) al me-
ro deseo de ganar a todo trance que 
impera en otros lugares, lamentaban 
la 'desgracia que tan de repente venía 
a cernirse sobre Benjamín Block, el 
Biiliken Hípico, como se le conoce 
por los caballistas. Un mon tón de 
exaltados abandonaron sus mesas pa-
ra dirigirse en busca de noticias, 
pero ee detuvieron al ver entrar a 
Mr. Bradley, dueño de los ejemplares 
oue parecían favorecidos mayormen-
te eon la eliminación del favorito. A 
lar preguntas de los conocidos, Brad-
ley prontamente convenció a los a l l í 
reunidos que nada se hallaba más 
lejos de la verdad. Acababa de venir 
ae lá cuadra, en que Fred Burleiv 
se hallaba colocado como perro guar-
dián al lado de su célebre apadrina-
do. El aspecto del hijo de Runnymede 
no podía ser mejor y además la p rác -
tica del día antes había sido tan estu-
penda, que él, que hasta ahora hab ía 
dudado de. Morvich, confesaba que 
Rolo un milagro podía quitarle la vic-
toria al campeón de 1921. 
La noticia llegó a mí, ano tándola 
ln mente para asegurar por lo menos 
una ganancia de $100.00 en el día, 
mediante la correspondiente apuesta 
sobre el favorito. Las carreras son a 
veces perjudiciales, pues ¿quién se 
mata trabajando, cuando en un mo-
tijento, con toda seguridad, con el a l i -
ciente de contemplar el alegre espec-
táculo que brinda la victoria del es-
cogido, podemos ganar una fuerte 
cantidad? F u é esto lo que motivó 
Que las Legislaturas de Maryland, 
Kentucky y Nueva York prohibieran 
durante muchos años las apuestas. 
Empezaron las carreras, en donde 
triuníjaron sucesivamente el valoz 
Rprinter High Cost; Sympathy mon-
tado por Bert Kennedy; nuestra co-
nocida Hold Me y High Cloud, que 
venció, entre otros, a Dr. Clark, que 
llevaba parte de mis fondos encomen-
flado3 a su defensa. Tuvo que confor-
tarse la estrella de Goldblatt con el 
tercer lugar detrás dei vencedor y 
Marvin May, aunque venció a algu-
nas notabilidades como Miss Jemi-
Ĵ-a Centimeter, Mar jor i Hynes, Min-
lc H y Firebrand. 
Llegó la carrera en que hab ía de 
atirse Morvich por vez primera en 
Hm i POradá actual- ¿Conservar ía 
su record de victorias o *al 
r en la derrota surg i r ía un nue-
. j ^ ^ P e é n , que como Exterminator, 
"̂cas horas antes no era tenido m á s 
v 18 P01" una medianía? 
deposité con más fe de la que de-
haha Cferl0 un rentista en un banco 
la oaJ-0, todo m i capital a favor de 
tiado tl!lra de Morvvich, y con-
ra ab aun'Jue nervioso, me senté pa-
ra 1li"ar el resultado de la carre-
P.orai! Posición fué momentánea , 
los on fmomentos después pasaban 
torearí1 entes ante la glorieta v i -
H t o w POr los fanáticos. E l favo-
y lucfa ei ni5niero 4 en la procesión 
aplaij Coino convencido de que los 
bemo* !5ran V&r* él solamente. De-
cr,balioPerdonar estíl vanidad en un 
ContemniCUail<l0 t8n anienudo la 
condicirt13^08- en 103 m 6 Por su 
ilavse a i racionales. debían ha-
Durant .0 de estas nimiendades. 
rivaies s minutos mortales los 
AlSUnos ef aPre3taron para la lucha. 
,Cal)e2a d(» i atlC0s se instalaron a la 
^ ^ i c h f ¿ recta y ' seSún su dicho, 
<Jebió. ua el úl t imo en partir . Todo 
dlbtijarsP ,en un instante, pues al 
y el bruR leios 61 salto ^ la t i ra 
r'0s haciaCOn avance de los adversa-
«ielaute \ l ¡f g^rieta, brincó hacia 
^ P e ó n Pri sa negra y verde del 
Un reláim)a0n la mism«' rapidez que 
0,Uras siniin ^ se dés taca de las os-
PUr san ades de una nube- Ca-
la proc* tomando su lugar 
Dar,*_ Le6i5n mientras Mnrvirli_ 
ron 
Play. Startle, la única potranca en la 
carrera, se instaló en el segundo l u -
gar mientras Morvich continuaba i m -
pávido su camino. En toda la recta 
lejana mantuvieron esta posición, pe-
ro al acercarse la curva de la muerte, 
Deadlock y John Finn, dos ases de 
Kentucky, se dibujaron cerca del de-
lantero. Johnson, jinete de Morvich, 
no lo tocó, se l imitó a soltarle algo la» 
¡ riendas y su monta, respondiendo rá -
j pidamente, volvió a separarse del 
j grupo. 
Ya la victoria estaba asegurada. 
¡ Durante el ú l t imo furlong Bet Mosie, 
i el gran finalista, cer ró algo la brecha, 
terminando en place, mientras John 
Finn, Deadlock y My Play ocupaban 
ios puestos siguientes. Startle agota-
da por sus esfuerzos iniciales, fué a 
sumergirse en las profundidades del 
coro. Letterman, Surf Rlder y By 
Gosh no lucieron en ninguna parte 
del recorrido, Busy American, i m -
prudentemente corrido en malas con-
diciones, se inuti l izó en el primer 
cuarto de mil la . Todos estos deta-
lles se perdieron ante la magnitud 
de t r iunfo de Morvich. Las opinio-
nes fueron olvidadlas; fanát icos y 
expertos circulates y rameaos se 
reunieron para aclamar al sucesor 
de Man O'War. Desde la época de Co-
lín, el nuevo fenómeno ha sido el ún i -
co ejemplar que no ha conocido la 
derrota. Fan t á s t i co ser ía que con so-
lo dos años de diferencia aparecieran 
dos maravillas, como fué Man O'War 
y parece ser Morvich. Quizás sea uno 
de los numerosos pur sangs afectados 
per la epidemia catarral el encarga-
do de derrumbar el altarito. Pudiera 
ser que en esta temporada no hubie-
re n i n g ú n John P. Grier, Upset o 
Wi lda i r ; pero lo indiscutible, lo que 
aparece claramente a los ojos del más 
profano, es que Morvich luce como 
iner te aspirante para inscribir su 
nombre a cont inuación de los de Le-
xmgton, Salvator, Henry of Nava-
rre, Tenny, Hindoo, Domino, Colin, 
Sys'onby, Broomstick, Exterminator, 
Man O'War, y m i l otros, en el Tem-
plo de la Fama. 
M a ñ a n a será día de vagancia hípi-
ca y podré examinar para ustedes la 
victoria inesperada de Pi l lory en el 
Preakness y la de Sennings Park en 
el Excelsior Handicap en Jamaica, 
eu donde confeccionara un nuevo re-
cord de la pista, 
DOMINO. 
E l " R e g l a " j u g a r á e s e d í a c o n e l " A d u a n a " y c o n e l " A t l é -
tíco d e l a P o l i c í a " . — C i n c o j u g a d o r e s d e c a r t e l 
h a n i n g r e s a d o e n e l c l u b u l t r a m a r i n o . 
N O T A S D E L A S L I G A S 
G R A N D E S 
Cuatro juegos hab rá en "Almen-
j Lar ry Cheney, la antigua estrella 
. t e n d r á que vérse las nada menos qî le del Chicago Nacional, se cvtá dis-
dares Park" en esta semana, en o p - con los que hasta ahora es tán consi- tlngulendo sobremanera en la Liga 
ción al Campeonato Nacional de dorados .como los "machitos" de la de TeJa^ doilde se le permite usar 
Amateurs. Dos el sábado, vigésimo contienda, o sea el Santiago de las el..sPlt bal1' en cuyo empleo puede 
aniversario de fe const i tución de la i Vegas y el Aduana. Dos jugadores calificarse como un artista. Otro ca-
P A N A M A J O E G A N S H A E S C O G I D O 
U N H E R C U L E S P A R A E N T R E N A R S E 
En la Academia de Carlos I I I h a b í a n ayer m á s de m i l personas. 
Monumenta l es el p rograma para la noche del 2 0 en e l Nuevo 
F r o n t ó n . 
Me explico que vayan quedando 
muy pocas localidades a la venta 
Repúbl ica , y dos el domingo. | conocidos del publico, Paco Lozano. • s" ^ ^ pai.a las peleas del sábado 20 en ei 
Los del sábado corresponde ju-¡ veterano pitcher del mismo Atlético terrado de las Ligas. Grandes por su 
garlos al club Regla, siendo el p r i - ¡y del Progreso de Jesús dei Monte, "lezas. 
mero con el Aduana, a la una y me-; de grato recuerdo para los Amateurs 
día, y con el Atlético de la Pol icía: y Roberto Reyes, el hermano de To-j 
el segundo. Ambos juegos revisten I más , que es un buen receptor, juga- Hod EUer, actual lanzador del 
bastante importancia, dado el e s t a - l r á n el domingo. 
Nuevo Fron tón . Me lo explico por el 
entusiasmo que ha levantado este en-
cuentro entre dos grandes pugilistas 
de color, que si fueran blancos pro-
bablemente no podr íamos verlo no-
l i . Presenciamos la Oakland, ha manifestado categórica-1 sotros pelear en la Habana, como 
do de la contienda y el refuerzo no-; prác t ica deL glorioso el martes en mente que Bil ly Kamm, la tercera | esperamos verlos dentro de dos días 
table que ha sufrido el Regla, con laj Almendares Park, y podemos asegu- base del San francisco, es muy su-' escasos. Y ésto lo digo por una ra-
entrada^ de Ogazón, Guillermo Pere- 'rar a ^s ^n^ t j cos , j ^ e s p e c i ^ P.erior a Heinie Groh, adquirido por ' zón QVe salta a la vista y necesita 
Poca o ninguna explicación. 
Los pugilistas blancos de grueso 
cartel, de alta escuela, son tan bien 
pagos por los promotores america-
nos, mejor dicho, por el público ame-
ricano, que no les es necesario venir 
a Cuba a ganar mucho menos. Los 
] pugilistas egros no tienen ese mer-
da, Andrés Guzmán, José Prieto y a los anaranjados, que el club de MJc Graw del Cincinnati. 
Fernando Zarza. Además , este club | Rafael García h a r á un br i lant ís imo "Kamm tiene mejor brazo que su 
"papel en'sus juegos del domingo,' famoso r ival y además como batea-
dor es mucho más oportuno", ha de-
clarado Eller. 
e s t a rá ahora dirigido por Jacobo 
López, el exmanager de los Piratas 
de Regla, formidable team que en 
otra época diera mucho nombre en 
el base hall al vecino puebío u l t ra-
marino. Aduanistas y policías ten-
d r á n que jugar mucho para poder! juegos. 
contener a los reglanos. I Cárdenas y Cienfuegos j u g a r á n 
E l domingo j u g a r á el C. A. C. dos jen Cárdenas el sábado y el domin- de Nueva York en las Grandes L i -
juegos de tanta o mayor importan-; go también . E l match del sábado 5as- E l sistema empleado por sus 
cía que los dos del dia anterior, pues es el suspendido por l luvia el dia 7. directores de ganar los campeona-
dinero, desorgani-
a t rev iéndonos a ha^cer algo más 
decir que si no gana esos dos juegos, 
los perderá honrosamente. 
Los fans beisboleros tienen para 
el domingo y el sábado magníficos 
Lentamente va surgiendo una gran „ 
animosidad contra los representantes ^ f » a t a J ^ i T " ^ =.P.re_S6. Ie° 
R E S U L T A D O D E 
L O S J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S U G A S 
tos a fuerza de 
cotiza bastante mas barato por el 
prejuicio de la raza. 
Y yo me alegro, y todos bien po-
demos alegrarnos de que ésto ocu-
zando a los demás clubs a \ u i e n e s ¡ ^ / l í " r e S P e C t , 0 a l0f bo fead° re s 
EN LITTLE ROCK 
C. H. E. 
adversa 
New Orleans 0 8 0 
Lit t le Rock 2 11 0 
Baterías: Miler y Dowie por el New 
Orleans; Robinson y Brown por el L i -
ttle Rock. 
arrebatan sus estrellas, ha contri-
buido mucho a formar la a tmósfera 
a Gigantes y Yankeeá-
I.IGA NACIONAIi 
San Luis 11; Brooklyn 0 
Cincinati 1; Filadelfia 









Me Graw tiene a cuatro pródigos 
en las filas de los Gigantes: Dave 
Robertson, Heinie Groh, John Raw-
lings y Cecil Causey. Es muy posible, 
si continua el pequeño Cabo tan ca-
pues así nos podemos dar el gustazo 
de ver dos magníficos artistas del 
r i n g en acción, dentro de nuestro pa-
tio y costándonos poco dinero-
(luvia), 
LIGA AMERICANA 
Ne-w York 6; Cleveland 4. 
Filadelfia 3; Chicago 1. 
Bosíon 4; San Lui? 3. 
Detroit-Washington (lluvia). 
ESTADO DE LOS CLUBS 
EN MILWAUKEE 
C. H. E. 
Kansas City 8 11 1 
Milwaukee 9 188 0 
Baterías; Cárter. Ames, Morris y 
Skiff, Me Carty, por el Kansas City; 
Schaack, Lingrel y Myatt por el M i l -
waukee. 
E L PROGRAMA COMPLETO 
Ha sido objeto de la mejor sele(S 
óión el programa para esa noche de 
fiesta pugil ís t ica en el Nuevo Fron-
tón por parte del promotor Clodo-
miro Castro. 
Cuando se levante la cortina ha 
de aparecer sobre el tablado Black 
Nashvilie, en donde se halla dedica- pié, haTbían más de mi] personas | B i l l y Tommy Albear, con 114 y 108 
do la antigua segunda base al ar- viendo el entrenamiento de P a n a m á ¡ respectivamente, la pelea será a ocho 
dúo empeño de ganar el campeona-. Joe Gans y de Ñero Chink. j rounds. 
to de la Liga del Sur. ! Estos dos colosos han tomado l a j E l secunda encuentro se efectua-
| Academia como campo de entrena- I r á entre We We Barton y Juan Sal-
E N L A ACADEMIA DE CARLOS 
I I I 
Es verdaderamente una lás t ima 
que el local de la Academia de Car-
los I I I resulte, sea tan chico. Ayer 
Baterías; por el Mobile, Pope, Fuhr'• rlnoso, que retorne Larry Doyle de por la tarde no cabía el público de 
y Schulte; por el Memphis, Fahnizer 
fíhcstak. 
ASOCIACION A M E R I C A N A 
haciendo el shadow boxing, ese con-
tinuo saltar sobr^'el tablado, de ma-
nera r í tmica, y el movimiento de 
los brazos como si espantara mos-
cas que le anduvieran alrededor de 
la cara y del busto- Es un manojo d é 
músculos bien rep|rtIdos, no hay en 
Joe Gans una onza de grasa, es tá 
magro, como el j amón , la carne que 
se cura por el procedimiento de la 
extracción total de la grasa. 
Tres rounds le v i de entrenamien-
to con el más fuerte de los boxeado-
res cubanos y probablemente el hom-
bre m á s fuerte de Cuba, con Anto-
lín F ieVo, un hércu^gs que pesa des-
nudo 19 6 libras de músculos y hue-
sos. Durante el curso de los rounds 
como los golpes de Fierro eran tan 
ráp idos y tremendo, no pudo evitar 
que ePgV-nte del coloso le llegara 
hasta la boca y le hiciera escupir 
sangre al nniestro P a n a m á Joe Gans. 
Existen 46 libras en favor de Fie-
rro, Gans pesa 150 y Ñero Cnink 157, 
con lo que se demuestra que le dá 
al por to r r iqueño un handicap de 7 
libras. 
• j miento y eso motiva a que los t ran-
j vías en las horas de la tarde se vean 
Durante la ausencia de Bobby Jo-. abarrotados como cuando Abel L i -
nares trae el Brooklyn, al New York 
o cualquier otro club de las Ligas 
I.IG-A NACIONAL 
, G. P. Ave-
New York 20 8 714 
San Luis 17 11 607 
Plttsburgh 15 12 556 i 
Chicago 15 13 536 
Plladolíia 11 14 440 ! 
Cincinati 13 iJ *10 
Brooklyn l i 16 407 
BOStOlt 8 18 308 
EN ST. PAUL 
C. H. E. 
9 3 
B A S E B A L L E N C I E N F U E G O S 
LIGA AMERICANA 
En presencia de gran n ú m e r o de 
fanát icos se celebró el ú l t imo do-
mingo el segundo encuentro entre 
las novenas " C á r d e n a s " y "Cienfue-
gos* 'en opción al campeonato Na-
cional de Amateurs. 
E l club local sd anotó su segunda 
victoria, aunque algo apretada, debi-
do a los errores de Mor in i y L . Es-
quivel. 
Los muchachos del Cárdenas j u -
garon con bastante pimienta, pero 
sus innumerables errores y el ha-
berse presentado los pitchers bas-
tante flojos, fueron la causa de su 
derrota. 
E l pitcher novato del Cienfuegos, 
Cabral, demos t ró tener grandes con-
diciones de lanzador no habiendo 
permitido a los bateadores contra-
rios pisar la primera almohadilla 
hasta el sexto inning. 
Para m á s detalles, veamos el seo-
re oficial : 
Cienfuegos. 
V. C. H . O. A. E. 
G. P. Ave. 
Minneapolis 0 
St. Paul 8 5 2 
Baterías: Me Graw, Smallwood, W i -
lliams, Shaw y Mayor por el Minneapo-
lis; Hall, Rogrers, Sheehan y González, 
AAllen, por el St Paul. 
* L IGA I N T E R N A C I O N A L 
C. M . García . 5 1 2 0 0 0 
J. M o r i n i . . . 3 2 1 1 2 1 
A. C o r t é s . . . 4 1 3 8 2 0 
R. P é r e z . . 4 0 1 3 0 0 
J. D ibu t . . . . 4 1 2 1 3 1 
L . Ga rc í a . . . . 4 0 1 3 4 0 
L . fesquivel. . . 3 0 0 1 0 1 
B e r m ú d e z . . . 1 0 0 0 0 1 
A. L . H e r n á n d e z 4 0 0 1 0 0 
J. Cabral . . 3 1 1 0 1 0 
P. Esquivel . 1 0 1 0 0 0 
Totales: . 36 6 12 27 12 4 
Cárdena», 
V . C. H . O. A. B . 
C. Rojas. . 
D. Palma. . 
R. Gandulia. 
F. Machado! 
F. P i ñ ó n . . 
R. Mendoza 
L e ó n . • • • 
F. H é c t o r . . 
A. Espinal . 
A. Ga rc í a . . 
Medina . . 
0CjPaii(f0 ^Sló , i t  or ich, 
^"opio Dar- wgar que por derecho^ 
Una ^elant pertenec(?rle. tomah^ 
P e r s S ^ ! . 0 7 medi0 My m • Play 1esuidor más cercano era 
l^dien'do qUe me satlsfizo mucho, 
Ü: ^rmoT, alJ k ^ k o de m i apuesta 
s ^ a^H ^e Mai1 0:War con un 
í?) reD(lía j ^ P ^ ' é n a la carrera. Si 
SW. P e j . ^ 1 0 ^ ^ , me quedaba My 
ecr6 el nú 110 fué el hi j0 de R u w -uue se abat ió , sino el de Fair 
Totales: . . 35 4 8 24 7 5 
lunario. 
Three bases hi ts : Cortés y Mor i -
ni . 
Sacrifico hi ts : MorTnI. 
Stoien bases: F . Héctor , Espinal 
2 y J. Dibut 2. 
Doubie plays: Rojas a Qandulia. 
Struck outs: Por García 2. Por 
Medina 2. Por Cabral 1. Por Es-
quivel 2. 
W i l d pitchers: García 1. Medina 1. 
Passed balls: Piñón. 
Hi t s dados a los pitchers: A Gar-
cía 6 en cinco Innlngs, a Cabral 7 en 
seis innlngs. 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
Umpires: R. López, bases, Lina-
res, home. 
Scorer: Montalvan. 
Ne-w York. 21 11 
San l u i s . . . 19 12 
Piladelfia 15 14 
Detroit 15 15 
Boston 13 14 
Cleveland 14 17 
Washington 12 19 










C. H. E. 
Buffalo 2 6 0 
Baltimore 1 7 0 
Baterías: Werre y Bengough por el 
Buffalo; Parnham y Styles por el Bal-
timore . 
nes de la tefeera base, Cobb le dió 
una oportunidad de lucirse a -Fred 
Haney, la cual se ha encargado éste Grandes, 
^ e aprovechar. E l recluta de Oma-j Ñero Chink fué el primero en en-
ha ha brillado a tal altura, que es, tronarse, en hacer shadow boxing, 
¡muy posible que sea empleado cada darle al punching bag y consumir 3 
, vez que el Detroit se enfrente con j rounds en el r ing con distinstos 
• un lanzador del brazo del tenedor, sparring partners. 
Ñero está bestialmente fv>rte, sus 
conficiones físicas no es posible pue-
George Cutshaw, la veterana se- dan ser mejoras. Y de su habilidad 
gunda base, ha contribuido grande-1 ^ conocimiento en el arte de pelear 
mente a la re juveneción de los Ti-1todos sabemos como se las gasta el 
gres. Inservible para algunos, Geor-, Porto"'iqueno; de este estamos segu-
ge manejó sin la sombra de un error KoS de (luien es> de no pueden 
catorce lances en un juego reciente; ! darnos gato por liebre- Y si es Pa-
un record pocas veces igualado. Un |nama Joe Gans, el que desee cer-
jugador tan capacitado como Cuts- clorarse por sí, que se dé una vuel-
haw siempre es conveniente t e - e r - l ^ c 1 ^ Por la mencionada Academia 
lo en el infield para conservarjo ba- de Carlos I I I . 
lanceado. 
EN ROCHESTER 
C. H. E. 
LOS JUEGOS P A R A H O Y 
LIGA NACIONAIi 
Boston en Chicago. 
Brooklyn en San Luis. 
Filadelfia en Cincinati. 
New York en Pittsburgh. 
LIGr. AMERICANA 
Detroit en Washington. 
Chicago en Filadelfia. 
Cleveland en New York. 
San Luis en Boston. 
Reading 110 2 
Rochester 1115 0 
Baterías: einert, Swarz y Tragre-
sser por el Reading; Hughes y Lake 
por el Rochester. 
J u e g o s e n V í b o r a 
EN SYRACUSE 
C. H. E. 
Newark . . 5 7 3 
Syracuse 6 10 4 
Baterías: por el Newark. Loftus y 
Manning; por el Syracuse, Montgomery 
y Niebergall. 
ASOCIACION D E L SUR 
EN CHATTANOOGA 
El Juego que debía celebrar el club 
local con el Nashville fué suspendido 
por lluvia. 
EN ATLANTA 
Por lluvia no pudo celebrarse el jue-
go Birmingham-Atlanta. 
EN TORONTO 
C. H. E. 
Primer juego 
Jersey City 3 6 1 
Toronto 0 5 1 
Baterías: Tecarr y Freitag por el Jer-
sey City; Martin y Sandberg por el 
Toronto. 
Segundo juego 
C. H, E. 
Jersey City 1 7 2 
Toronto . 6 10 1 
Baterías; Maletevler, Luqey y Frei-
tag por el Jersey City; Taylor y Devi-
ne por el TToronto. 
E L PROXIMO DOMINGO. 
Los juegos del domingo en los 
terrenos de Víbora Park han de te-
ner importancia extraordinaria. Se 
enf ren ta rán dos de los más fuerza 
¡ t e a m s del Campeonato Inter-Clubs 
jlos que ganaron ci ons contrarios en 
! el juego inaugural, Vedado Tennis 
' y Universidad. Y en segundo término 
1 se ba t i r án Loma Tennis y Ferrovia-
rio. 
( E l primer juego comienza a la 
' 1-30, y el segundo a las 3-45. 
' Demás está decir el entusiasmo 
que existe para rebosar r l giound 
Wiboreño el domingo próximo. 
ESCUPIENDO SANGRE 
A l llegar a ñj. Academia no hay ne-
cesidad de preguntar por P a n a m á 
Joe Gans, si es que se llega a la ho-
ra que él e s t á — de 5 a 6 p. m.—Un 
negro bastante negro, tanto como Ñe-
ro Chink o m á s ; se ha de encontrar 
gado, con 13 6 y 138 libras respecti-
vamente; la pelea ha de ser a ocho 
rounds como la anterior. 
L a tercera pelea— fíjense qué 
combinaciones para « n a gran noche 
de p u ñ o s — t e n d r á lugar entre Leo 
Houck y K i d Cárdenas , con 172 y 
180. 
Y por úl t imo el star bout a 13 
rounds entre los colosos Joe Gana 
Panamj y Ñero Chink, con 150 y 157" 
libras respectivamente.. Los guantes 
han de ser de la marca Everlast, de 
cinco onzas de peso, guante de com-
bate. 
De referee fungi rá Mike Castro, 
champion del peso mosca de Cuba y 
hermano del promotor. Clodomiro 
de los mismos apellidos. De time kee-
per Ba imaña , y de Delegado de la 
Comisión Nacional áfy Boxeo el co-
nocido sportman y amigo muy sim-
pático y querido de todo el elemen-
to cubano que hace sport, que ama 
a los sports, Mario González de Men-
doza y F re i r é . 
La hora de dar comienzo este mag-
nífico programa de boxeo es las 9 
en punto de la noche, del día 2̂0 de 
Mayo, en el Nuevo F r o n t ó n . 
WDLLY. 
C o n t i n ú a n r e ñ i d í s i m o s l a s p a r -
t i d o s p o r e l C a m p e o n a t o d e 
T e n n i s d i 
BRUSELAS Mayo 17. 
L I G A N A C I O N A L 
CHICAGO, mayo 17. 
C. H. H. 
Boston. . . . . . . 000 002 001— 8 7 0 
Chicago . . . . 000 500 Olx— 6 8 1 
Baterías: por el Boston, -Me Quillan, 
Lansing y Gowdy; por el Chicago, Jo---
nes y O'Farrell. 
m 
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r i n f o r * 
m a d o e n a s i m i o s d e s p o r t s . 
PATCNTED 
t h e W o r l d s S m a r t e ñ C O L L A R 
L A I D L A Q U E . C O S T Ó $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
I 
L n u n t i e m p o t a n 
c o r t o , q u e e s c a s i 
i n c r e í b l e , e l c u e l l o 
V A N H L U 5 L N h a 
l l e g a d o a se r L A 
M O D A . 
^ ' n A l m i d ó n 
N o 5 e A r r u g a 
N o S e E n c o j e j 
D e s t r u y e 
Los hombres buscaban algo elegante 
que fuera c ó m o d o : lo han encontrado 
en el V A N H L U 5 L N 
Y como tiene una elegancia tan per-
fecta, no igualada por n ingún otro, los 
hombres que antes repudiaban el cuello 
blando, ahora usan el VAN HLU5E..N. 
L i VAN HfLÜSLN se lava ten fácil como 
u n pañue lo : no necesita a lmidón: muy 
poca plancha, y dura m á s que seis 
cuellos de los corrientes, 
D E V E N T A E N _ 
EJ tncanto San Rafael y Canana 
La Moda Americana Sen Rafael 22 
Ll Lscudo Americano Obispo 102 
Slrand .. . . . . .San Rafael 17 
Platf» „ '. Prado 105 
taar 1 ^ Isb" Calía no 65 
CINCINATI, mayo 17. 
C. H. E. 
Filadelfia . . . 000 000 000— 0 3 1 
Mlle. Suzanne Lenglen, campeona Cincinati . . 010 ooo oox— l 8 l 
j - • „• „ , , , „ ii. - Baterías: Smlth y Winters y Henlina 
de tennis del mundo resulto nueva- por el Fiiadelfia; Donohue y Hargrave 
mente victoriosa en los juegos de hoy por el Cincinati. 
derrotando a Mlle. All inson de Bél-, 
gica por dos sets a cero. BROOK1.YW v SAN LITIS 
E l Conde de Gomar, de E s p a ñ a , g ^ N LUIS, mayo 17. 
Borotra,'» de Francia y Watson de Bél- El San Luis derrotó hoy al Brooklyn 
gica, t ambién sobrevivieron el tercer de manera decisiva, con scora de onca 




Grimea, p . 
Gordinier, 
jugando esp lénd idamente 
E l desengaño del d ía lo propor-
cionó el campeón español Manuel 
Alonso, que no pudo tomar parte en! High, ss 
las jugadas, por haberse lastimado; y?;rd't ss 
. j •, s . \ Jonnston 
ayer durante uno de los juegos, vien-i Neis, r f . . 
dose obligado á hacerse borrar de laj Wheat, i f . . . „, ,., : 
lista de jugadores que t en ían Que! |^1^?|'np|' l b - '• • 1 
participar hoy en el torneo. ! b . G r i f f l t V ib y l f 
En los singles de caballeros, el1 Janvrin, 2b. „ ,., M , 
Conde de Gomar español , de r ro tó a Mi^ler' 0 
Flaquere, t amb ién de España . Bo-
rotra de r ro tó a Fyzee de la India, y 
Watson der ro tó a J. Alonso, de Es-
paña . 
Mlle. Lenglen, se colocó hoy en 
los semi-finales contra Miss Me Kane 
de Inglaterra. La campeona franee-1 Smith, r f . . 
sa no ha perdido hasta ahora n i un ' Toporcer, ss. 
solo juego y todos los sets que hai H o m s l b ^ b 
jugado los ha ganado a cero. Fournier, ib." 
La herida de Manuel Alonso, al pa- Mc Henry, l f 
recer es de más Importancia de lo ' AfnsmUl^'c^ ' ' ' ' í 
que se creía en un princip'o. Algunos Sherdel, p."'. *. '. '. .' 4 
de sus amigos temían , el que se viese 
precisado a abandonar su participa-
ción en el torneo por el can^eonato. 
H, O. A. B. 
Totales 
M M M 1 
,M M . 84 
SAN XiTTIS 
0 7 24 9 5 
V. C. H. O. A. E. 
Totales. . . . . 35 11 14 27 14 





000 000— 0 
000 31x—11 
E l g a n a d o r d e l G r a n P r i x d e l 
A e r e o C l u b d e F r a n c i a 
A<a«N-res. M . T. 8 T A R K , 
APAJTTAOO 210). HA*ANA 
rAamcANTUi 
l»Hn.UPS • JONOS CORPORATION 
MCW YORK. • U *. A 
PARIS, Mayo 17. 
M. George Blanchetj de Francia 
ha sido declarado extraoficialmente 
j ganador de la regata anual de glo-
ibos en opción al Grand Pr ix del 
¡Aero Club de Francia, habiendo ate-
jrrizado cerca de Burdeos, a 345 m i -
.llas de esta ciudad, donde empezó 
| l a regata en la tarde el omingo. M . 
Blanchart ganó el gran Pr ix en los 
años de 1908, 1909, 1910. 
A 
C O R N E L 
CAMBRIDGE Mass Mayo 17. 
Harvard der ro tó hoy fác i lmente al 
Cornt l l en un juago de basa Dalí por 
13 a 0. 
Sumarlo 
Two base hits: Smith, Mlller, Grl-
mes. Three base hits; Sherdel. Home 
runs: Toporcer, Hornsby, Smith. Sto-
ien bases: Neis, Hornsby 2. Socrifice: 
Fournier. Doubie plays: Stock a Horns-
by a Fournier. Quedados en bases: San 
Luis 8; Brooklyn 8. Bases por bolas; 
por Grimes 3; por Gordinier 4; por 
Sherdel 1. Struck outs: por Gordinier 
2; por Sherdel 3. Hits: a Grimes 9 en 
4; a Gordiiner 5 en 4. Pitcher perde-
dor: Grimes. Umpires: Mc Cormlck y 
Riger. 
L L E G A N A N U E V A Y O R K L O S 
E S G R I M I S T A S " C U B A N O S 
NUEVA YORK Mayo 17. 
H o l llegaron a esta ciudad 35 de 
los mejores esgrimistas de Cuba, qu 
vienen, con los gastos pagados por su 
gobierno, para probar sus aptitudes, 
frente a frente con los Aradores de 
los Estados Unidos. E l lunes empe-
z a r á n los encuentros en el New York 
Tthle.tic Club. Van acompañados por 
E. H . Robaina, redactor de esgrima 
del periódico " E l Mundo". 
» E l D I A R I O DE L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
D cualquier población de la Cí 
D Repúbl ica . O; 
F A G I N A H i ü t i O U K Ü D i A K i O i ) t LÁ M A R i M M a y o 18 de 1922 
£ 1 n a t a l i c i o d e l 
do más orgullosos de haberle con-i p>bi-e el azul de ^ J ^ n d e r a , 
sagrado la principal parto de n ú e s - j ^ ¿ e ^ a 1:ignma en el mar. 
tra vida, que en la hora actual. E l 
mandato social de festejar a S. M . 
el Rey de España , nuestro Presiden-
te de Honor, ha sobrepasado a nues-
tras legitimas aspiraciones. Nunca 
agradeceremos bastante los cuaren-
ta y dos mi l socios de la Asociación 
el rasgo del Honorable señor Pre-
sidente de la Repúbl ica , t ambién 
nuestro Presidente de Honor, a l ac-
ceder a nuestro ruego de que hicie-
ra el elogio del joven soberano A l -
fonso X I I I . Y nunca la Historia con-
s ignará con más justicia en letras 
de oro la oportunidad que «la Asocia-
ción ha brindado para la más estre-
cha y perdurable un ión de E s p a ñ a y 
de Cuba. ¡Viva Cuba! ¡Viva Es-
p a ñ a ! " 
Y estos vivas se contestan y se 
repiten muchas, muchas vec0s, en-
tre el asordante clamor de los aplau-
sos. 
POESIA, MUSICA Y POESIA 
Don Francisco Villaespesa, Ilustre 
poeta español, cantor Insigne de 
Granada, de Anda luc ía y de España , 
recita muy sonoramente este bello 
canto a Cuba y este arrogante sone-
to clásico dedicado a Don Alfonso, 
el Rey. Grandes aplausos. 
C A N T O A C U B A 
Salve, Isla fragante. 
Isla de ensueño y de ilusión, 
luminosa como el diaraani-e, 
y generosa y palpitante 
como un inmenso corazón. 
Isla de luz y de lealismo, 
de djalce nombre de mujer; 
"usis de remontacisimo, 
para embriagarse de heroísmo 
o extenuarse de placer.... 
De alma sona de metal 
como los versos de Zenea, 
y melodiosa y sensual, 
cual la paloma que aletea 
en la estrofas de casal..., 
Carne de fiebre y d« pasión, 
que musicalmente palpita 
como a compás de una canción, 
morena cual la Sulamita 
en el cani-ar de Sa lomón. . . 
Y tan fecunda en sus ardor»» 
que en incesante germinar 
y bajo gl sol de sus amore» 
íloreceu cielo, tierra y mar. 
Isla paulada de sirenas, 
siempre en abril y siempre «n flor 
en cuyas fulgidas arenas, 
como en romanzas de azucenas, 
ancla sus naves el amor. 
Ese romántico pirata 
do ojos de sombra y toz morena, 
que boga en góndola d« plata, 
acordando su serenata 
a los violines de la luna. 
Para aromarte, Isla hechicera, 
en un milagro de arrebol 
toda su ardiente Primavera 
la mirra de su vida entera, 
ante j-us plantas quema el sol. 
Mientras, cerrando tus pestaña» 
y destilando en tus entrañas 
iodo el dulzor de su panal, 
la brisa canta entre las oafta» 
del viejo bosque f-ropical; 
T perlan trinos la floresta 
(Viene de la primera.) 
de D. Alfonso X I I I , Rey de la Ma-
dre España . 
E L HOMENAJE EN PAYRBT 
Anoche se celebró en el Teatro de 
Payret el grandioso homenaje, orga-
nizado Por la poderosa Asociación de 
Dependientes, en cuyas filas forman 
unos cincuenta m i l hombres de to-
dos los pueblos del mundo, para ra-
tificar pública y sonoramente el no-
bilísimo acuerdo, tomado por entu-
siasta y gallarda unanimidad, en 
una de sus Juntas Generales, procla-
mando al joven Monarca, don Alfon-
so X I I I Rey de España , Presidente 
de Honor de la Asociación de Depen-
dientes de la Habana, templo de cul-
tura, de hidalguía , de caballerosidad, 
de arte y ciencia, de ternura para 
el niño y de amor al dolor en cuyo 
amor se respalda el dolor del her-
mano caido en la ruda brega del dia-
rio trabajo; de respeto y cariño para 
el socio encanecido en la constancia 
del trabajo para engrandecer la casa 
de todos: La Asociación de Depen-
dientes. 
Mucho enaltece y honra a los hom-
bres que lo tomaron este acuerdo; 
pero tanto enaltece y honra al Rey 
demócra ta , por que este acuerdo se-
rá su más alto blasón de orgullo, ya 
que en él vibra con elocuencia que 
enternece, Ja s impat ía , la admirac ión 
y la adhesión inquebrantables de es-
te ejérci to donde forman los cincuen-
ta m i l hombres pertenecientes a to-
dos los pueblos del mundo, hermana-
dos, abrazados, fundidos en el amor, 
de los hombres a los hombres, sím-
bolo de la sublime democracia que 
Cristo predicara por la t ierra : 
"Amaos los unos a los otros y con 
todos será la felicidad". 
ASPECTO D E L TEATRO 
Deslumbrador. Un gentío enorme 
ocupaba totalmente los palcos, las 
lunetas, los gril lés, la ter tul ia y ias | Kueca ^ ^ P ^ ^ o f ^ ^ ^ o f «*• 
altas gradas, des tacándose en todas 
las localidades mujeres adorables 
por su arrogancia, por su gracia y 
por su belleza; en los pasillos no se 
podía dar un paso; la Banda del 
Cuartel General estuvo admirable 
en la in te rpre tac ión de selectas pie-
zas de su repertorio. 
Momentos antes de comenzar, la 
Comisión organizadora obsequió con 
dos grandes ramos de flores a la 
primera dama de la República, seño-
ra María J a é n de Zayas y a la seño-
ra Angela Fabra de Mariá tegui , que 
ocupan sus palcos respectivos. E l 
galante obsequio fué coronado por 
uua cariñosa salva de aplausos. Como un sultán de barba canaí 
que en holocausto a su sultana, 
liñ. V E L A D A ofrenda, en áureos pebeteros, 
I la rosa azul de la mañana 
Canta el Himno cubano. Grail | v el resplandor de los moaro»; 
ovación. Cauta la Marcha Real Es-
paiioia: La gran ovación se repite; 
un júbi lo iuinenso palpita en todos 
\o¿ corazones;; eu todos los rostros 
se refleja la enicción que solevantan 
las grandes fiaternidaues. 
Y el telón so levanta, solemne, ¡ que es de tu álamo «o30'. 
j v aleeres como en una iiesf-a 
suavemente, despaciosamente; dos [ tyasa mBaripogag de la slcsta 
banderas, la cnoapia y la española, , entre tus labios liban miel; 
se oesau al fondo üel escenario; so-1 bre él paico escénico aparece el H o - I r en su ,sonoro0s^?Í^r,MoI,f.ft • , ,, , j i-, • , , i fon f.us insonnes belfos blanco norable Presidente de la República, • ^ hace el espumear 
doctor Zayas, a quien el público sa- ¡ besan la gloria de tu flanco 
luda con una ovación delirante. L e j í o s celos lúbricos del mar . . . 
rodean: 
L^cmo. Sr. -Ministro de E s p a ñ a ; 
Sr. Presidente de la Asociación de 
Dependientes del Comercio; Houo-
raole señor Vicepresidente de la 
Repúbl ica ; señor Secretario de Es-
taao, de Gobernación, de Agr icu l -
tura, de Hacienda, de Instruc-
ción PúuJica, de Justicia, de Obras 
PúDlicas, de Sanidad, Secretario de 
la Presidencia; el Presidente del Se-
nado, el de la Cámara , el del T r i -
bvinaj Supremo, el Rector de la Uni-
versidad Nacional, el Jefe de las 
Fuerzas Armadas de la Repúbl ica ; 
Excnio. Sr. Cónsul General de Espa- , en" tu6seraJlo0 prisionera^ 
ña ; señor Presidente de las Reía- tu alma de fuego sintió un di» 
cioaes Exteriores del Senado; señor j ansla3 de aj!ul y de bandera-
Presidente de las Relaciones Exte- j y recordando que corría 
rieres de la C á m a r a ; señor Subse-i sangre española por tus venas, 
cretario de Estado^; señor Gflherna- crispando tus manos morenas, 
dor Provincial; señor Alcalde Muni -
cipal; Excmo. Sr. Conde del Rivero, 
Gentilhombre de S. M . ; señor Jefe 
de la Policía Nacional; señor Anto-
nio Pérez , Vicepresidente de la Aso-
ciación de Dependientes; señor M i -
guel Espinos, secretarlo de la Lega-
ción de E s p a ñ a ; señor Federico de 
Olivan, secretario de la Legación de 
E s p a ñ a ; señor Luis Palazuelos, V i -
cecónsul de E s p a ñ a ; señor Daniel 
Alarcón, Vicecónsul de E s p a ñ a ; se-
ñor Presidente del Ayuntamiento do 
la Habana; señor Presidente del Ca-
sino Español ; señor Presidente del 
Consejo Nacional de Veteranos; se-
ñor Presidente del Centro Gallego; 
señor Presidente del Centro Asturia-
no, señor Presidente de la Asocia-
ción Canaria, señor Presidente del 
Centro Montañés , señor Presidente 
del Centro Balear, señor Presidente 
del Centro Castellano, señor Presi-
dente del Centre Catalá , señor Pre-
sidente del Centro Valenciano, se-
ñor Presidente de la Colonia Espa-
ñola, señor Presidente del Foment 
Catalá, señor Presidente de la Unión 
Castellana de Cuba, señor Presiden-
te de la Junta Directiva de la Aso-
ciación de Dependientes, señor D i -
rector del D I A R I O DE L A MARINA, 
señor Director de " E l Mundo" ee-
, ñor Director de " E l Día" , señor D i -
rector del "Heraldo de Cuba", señor 
Director de " E l Comercio" señor 
Director de " L a Lucha", señor D i -
rector de "La Prensa", señor Direc-
tor del "Correo Españo l " , señor D i -
rector de " E l Imparcial" , señor D i -
rector de "La Noche", señor Direc-
tor de "La Nación" , señor Director 
del Avisador Comercial", señor D i -
rector de "Mercurio", señor Presi-
dente del Centro de Detallistas, se-
ñor presidente de la Cruz Roja 
Española, señores Presidentes de 
las Sociedades de Beneficencia 
Catalana, Castellana, Gallega Astu-
riana, Montañesa , Burgalesa. Vasco-
navarra, Andaluza y Valenciana,; 
señor Francisco Villaespesa, doctor 
R a m ó n García Mon, D r . Guillermo 
de Moutagú, Conde Kostia, señor 
Tomás G. Alvarez, coronel de ca-
bal ler ía ret irado; señor Joaqu ín 
Aramburu, señor Juan G. Pumarle-
ga, señor José H e r n á n d e z Guzmán 
doctor Manuel Pedroso, señor Anto-
nio Medina, doctor Luciano Mar t í -
nez, doctor Aurelio Noy y señor Fer-
mín Samper. 
Gran expectación. El noble Presi-
dente de la Asociación de Dependien-
tes se levanta para pronunciar este 
breve y -elocuente discurso: 
: Tsbi de> yambo y del laurel; 
i vasta heroico de esa raza 
que alzó a los cielos su broquel, 
: para prender como un joyel, 
| el mismo sol en su coraza... 
I Raza de altivos campeones, 
I la primogénita de Roma, 
| que ha «lado a veintidós Naciones 
i con su fervor y su Idioma 
su épica sangre de leones. 
No hay en tu campo una amapola 
ni en tu jardín un girasol, 
a los que no preste arrebol 
ese milagro de oro y Sol 
que es la inmortal sangre española. 
Progenie de mi Andalucía; 
clamaste a España con fervor: 
No quiero, madre, más cadenas 
que las de rosas del amor... 
Y la leona, aun cuando herida» 
alzando la testa florida, * 
rugió de orgullo maternal, 
viéndote, Cuba, dar la vid» 
en aras de un santo ideal.. „ 
Isla gloriosa y prodigios», 
cómo no amarte si me llena» 
de Sol el alma tenebrosa; 
si do mis hijas por las ven»» 
corro tu sangre generosa; 
cómo no amarte eternament» 
si tu perfume y tu fulgor, 
toda la gloria da tu ambienta, 
como el sediento, en una fuenta, 
bebí en los labios del amor., . 
Cómo no amarto Isla encantad», 
leyenda náutica y adorada, 
si en mis nostalgias, desde nifie. 
fija en las olas la mirada, 
vivió soñando mi cariño 
como el espejo do tus maros, 
con tus pinceles y tus liras, 
tus verdes bosques seculares, 
con el airón de tus palmares, 
y el sollozar de tus guajiras... 
Cómo no amarte, si te enjoya» 
de luz, de ensueño y de poesía; 
y eres paz, gracia y alegría, 
y en el mirar do tus criollas, 
crepita el Sol de Andalucía. 
Oh. perla lírica de oflr, 
cómo no amarte, si Dios quiso 
que al f in te viese sonreír, 
y el que te vló puede decir: 
yo he contemplado el para íso . ,^ 
Ciñe a tu sien, Isla sonora, 
el noble casco do metal; 
templa de nuevo tu Ideal, 
y bajo el palio de la aurora, 
como bajo un arco triunfal, 
tiende a los vientos tu bandera, 
y en una eterna Primavera 
prosigue tu ruta de luz, 
la Fe al timón de tu galera, 
y el mástil más alto la Crui„ 
Tu proa al azul encamina, 
y acrisole tu lírica hazaña 
el blasón de tu extirpe divina, 
la flor de la raza latina, 
la sangre gloriosa de E s p a ñ a . . . 
Sobro tí férrea caravela, 
tu nuevo escudo altivo en brazas, 
y sobre el mar Caribe vela, 
como un armado centinela, 
por los destinos de tu raza. 
Navega hacia la eternidad, 
no temas a la adversidad, 
que decir Cuba es cual decir 
riqueza, paz, y fertivldad, 
amor, trabajo y porvenir. 
Oh, verde Isla fabulosa, 
que en perpétuo florecer 
que abres, como una blanca roa» 
sobre purpúreo amanecer.. . .• 
Oh, clara estrella, milagrosa, 
que de la aurora entre los velo» 
con resplandor plonllunar, 
contempla el náuta fulgurar, 
bajo el zafiro do los cielos, 
en el jardín azul del mar. 
Honorable señor Presidente ña 1» „ Sigue brillando como brilla» 
Renúbl i ra -t-xe^aeme <le la sobre el azul de las Antillas, 
rvHpuouca. (lírica estrella del amor • 
Excmo. Sr. Ministro de España y. hasta ios altos cielos sube, 
Dignísimos señores- ' r51", ,qu? el reflejo do una nube 
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Comercio ha llegado al zenit de su Asciende siempre en tu carrera 
esplendor. Nunca nos hemos s e n t í - i - ^ t i s l l W r t T f u S n r ^ 
Por los misterios de la historia 
t-igue tu noble ti-iyectoria, 
isla de ensueño y de piedad, 
enamorada de la gloria 
y amante de la l ibertad.. . 
Clava en los cielos tus trofeos; 
y que siempre fulguren en tí 
la espada heroica de Maceo, 
y el Pon-nvien^ de ^ ¿ - ^ ^ 
Luego el mago del piano, el ins-
pirado maestro Benjamín Orbón, ha-
ce cantar al piano estos dos magis-
trales obras: la Danza Española de 
Granados y la Rapsodia Española , 
de González del Valle, en cuya eje-
cución puso su alma de artista ge-
n ia l . . Y cierra esta parte l ír ica y 
poética del interesante programa, la 
gentileza de otro gran poeta, insig-
ne cantor de la t ierra cubana, Gui-
llermo Montagú, que éan tó su amor 
a la t ierra de sus mayores enalte-
ciéndola con este majestuoso Canto 
a España , y enalteciendo a la Aso-
ciación de Dependientes con estotro 
soneto clásico y valiente como su al-
ma. Ovación delirante. 
CANTO A E S P A M 
¡España! Matrona fecunda y gigante, 
de montes altivos y cielo radiante 
do empeños tenaces y aliento inmortal, 
que a Europa salvaste rebelde y gloriosa 
y nutriste a América con la generosa 
sangre de tus hijos, para el ideal: 
iRío inextinguible, portentosa fuente 
que riega dos mundos con el agua ar-
(dlente 
que brota a raudales de su corazón! 
¡Manantial perpetuo de la heróica raza, 
que a todos los pueblos hermanos abraza 
bajo el palio inmenso de su pabellón! 
¡Guerrera invencible que en lucha tre-' 
(menda 
frente a la morisma levantó su tienda 
desnudó la espada y embrazó el broquel 
y en la roca abrupta y en el valle es-
(trecho 
dió cara a la muerte y quebró en su pe-
(cho 
el feroz empuje de la turba Infiel! 
¡Cuna de hidalgos y de caballeros 
y de trovadores y de aventurero^, 
que sabes del himno y de la canción! 
¡Tierra de combates y de poesía 
que eres dulce y fuerte, sencilla y bra-
(vía. 
arrullo y zarpazo, paloma y león! 
¡Libro do leyendas y templo de gloria, 
pecho sin temores, alma de verdad! 
¡Estrella fulgente que una senda traza 
de luz a los pueblos que el idioma en-
(laza! 
¡Amparo y escudo do la cristianidad! 
¡Acoge mis versos noble madre España 
la de activa frente, la de heroica en-
(traña 
Cumbre del ensueño, Patria del Honor! 
¡Que hijos de tus hijos, sello de tu glo-
(ría 
es tuyo mi nombre y es mía tu historia, 
y mías tus ansias, tu fe y tu dolor! 
¡Aunque nací fuera del amplio regazo 
cu la misma cuna recibí 'el abrazo 
con que tu cariño me ciñó al nacer... 
Y en aquel abrazo me diste la vida 
y fué desde entonces tu herida, mi he-
(rida, 
tu sangre, mi sangre, y, tu ser, mi ser! 
No Importa, señora, que estallara un día 
el voraz incendio de la rebeldía 
bajo el manto augusto de tu majestad 
¡Era el alma tuya quien se levantaba., 
y tu lengua misma la que proclamaba 
el derecho santo de_la libertad! 
Mas de aquella lucha gigantesca y 
(fuerte 
en carne de hermanos se sació la 
(muerte 
y no hubo vencido ni hubo vencedor... 
¡Qué al cesar la furia del horrendo i'ns-
(tante, 
sobre el campo rojo se elevó triunfante, 
como una bandera de paz, el amor! 
No temas, señora, rencores ni olvldb 
Tus nietos se vuelven hacia el viejo 
(nido 
que prestó a sus alas vigor al volar . . . 
¡Tu eres en sus sueños la casa lejana 
donde asoma el rostro de la madre an-
• (clana, 
ternura y anhelo, refugio y altar! 
¡Y será en sus labios bendito tu nom-
(bre 
y flor tu recuerdo, mientras quede un 
(hombre 
que a la madre ausente su ternura dé! 
¡Mientras corra ardiente tu sangre en 
(sus venas 
y en tu hermoso idioma solloce sus pe-
(nas 
y sus amarguras endulce tu fe! 
Recibe, señora, mi breve mensaje 
do la espuma blanca, sobre el leve en-
(caje 
que a tus plantas gimo la eterna can-
, (clón. 
T sea en tus manos, que amoroso besa, 
suspiro y halago, sonrisa y promesa, 
escudo y plegarla, himno y bendición! 1 
¡ Y sabe que en Cuba triunfará tu an- ) 
(helo, I 
¡Mientras los dolores esperen consuelo i 
y busquen los ojos la perpetua luz! 
¡Mientras hayan flores que aromen la 
(vida, | 
y sobre las llagas de la carne herida ¡ 
extienda, sus brazos, piadosa, la Cruz! 
¡Y que somos gotas de aquel río inmen-
(so 
que lleva en sus aguas el puro, el i n - ' 
^ , , (tenso I 
caudal milagroso de la eterna fe! ! 
¡Que somos, como antes, tus hijos, los I 
(mismos! 
que por tí salvaron todos los abismos, 
y morir supieron de tu enseña al pie! 
¡Que en nuestras venturas jamás te'ol-
vidamos 
y que en nuestras horas negras, pro-
nunciamos 
con amor, tu nombre como una oración! 
¡Que eres nuestra madre! ¡y que te que-
_ (remos!... i T que somos tuyos por lejos que e»-
_ „ temos!... IT que te llevamos en el corazón! . . , . 
Guillermo de MONTAQU, 
de protesta car iñosa y entusiasta 
ofrecía como tributo de car iño y ad-
miración al joven Rey de España , 
Por dicha Asociación. 
Grandes aplausos. 
Luego habla del Rey. Expone en 
que no cayera en la tremenda ca-
tástrofe europea, y su alma noble, 
de poeta, nos cuenta con ternura la 
obra del Rey, encargándose de ave-
riguar la vida o la muerte de los sol-
dados de todos los pueblos encarni-
vívimos confundirnos en un mismo 
y noble sentimiento de carjño y de 
amor. Ho dicho-
La ovación es delirante y se pro-
longa un rato largo. Todos los que 
ocupan el palco escénico felicitan al 
ta suscrita por ei Q -
^ í g u e z , haciendo ^ ^ A n t ^ 
"es contra, ios .Clerta8 » 0 ^ 
;Uue ios delegados ^ as ÍHV 
Temporal han % ° l ÍQ ^ CnXo 
empicados de t ^ ^ t S 
eos nombrando para ^ T > 
te de la nnsma a, ^ ^ J S 
Que él estima qn^1 Sefior ^ W , 
¡se tiene en cuenta T Un *m£ 
¡brica existe t a S ^ ei1 « • « 
i lor de más ^ U r a ^ S f i 
(100.000.) Clea n ü i N -
Dice también el f I m ^ 
carta que sería m á / „ ante d* 
fuera designado parn0nVea^t eí» 
te en la k ° para Pon^ 6 qtjj 
 i  r a T eni(*te 
 fábrica dQ 
español que hay J ,tabaco8i . «• 
por ser acreedor t e n í ^ 1 ^ ^ 
terés en ^ defensa ? ^ ó r í a c r e f i i w ^ ^ ..sa de t^ . / ' a -acreedores " de Ta T i r m a ^ todoV 
encuentra en c r l s i ^ ' ^ 
E l doctor Gonzáln p¿ 
Cm ASPECTO D33 I.A DISTINGUIDA CONCUBRENCIA QUE ESTUVO AY ES EN XiA LEGACION DE ESPAÑA 
pár ra fos vibrantes sus grandes do-
tes para guiar a España por los ca-
minos del t r iunfo; elogia su activi-
dad, su talento y sus travesuras de 
joven donde florecieron las ideas de-
mocrá t icas que reconoce todo el 
zados en la guerra, para llevar a sus 
hogares la tranquilidad o el dolor, 
que es orgullo, de los que caen en 
defensa de su patria y de su ban-
dera. 
Hizo referencia a la lucha que 
orador; el Ministro y el Presidente 
se abrazan en medio de la locura de 
los aplausos. 
El Ministro de España , en otro 
breve; pero sentido discurso: E n 
nombre de E s p a ñ a entera, de su au-
Icaria. ^ l u ^ a c i ó n JÍJ1" 
Seguidamente m ^ , 
Pérez dijo que ag a d ^ fo 
que se le había heCh0 a " j 1 W 
como candidato para *a t OPoiierl 
quidadora, pero que i l Unta L 
esa designación Por es tS11*1^ 
neficíosa para i o S ^ ^3 b. 
actuación fuera de la S f 6 8 ' ^ 
Se acordó por u n a n l S f c 
la siguiente candidatura 
gados y suplentes, en repres 
de los depositantes y otrn, » C1,ls 
res. ' otros acreeáo. 
Para delegados por loa 
tes: Propietario: r EnHn PoS,taa-
garit, y supien?e, el 
tre Angiada. ^ Sllve». 
Para Delegados por otroa 
res; Propietarios 8 ? % ^ ^ 
le y suplente el doctor Beniti í*" 
lorio Alfonso. mto (k 
E l señor Margaflt. dió \as ¿ ¡1 
por su designación, ofreciendo ^ 
tuar con la mayor energía, en L l t 
sa de ios Intereses de todos 
E l doctor Gonzálo Pérez,' a a ^ 
jó como cosa necesaria el mayorS 
tacto entre 103 delegados, en V. 
.fíelo de todos los q. se e n c L u 
perjudicados en la suspensión de ni 
gos de los señores H . Upmann v r, 
Y se dió por terminada la seslí 
después de darle lectura el docto 
Francisco Herrera a un proyecto d 
banco, que no se tomó en considera, 
ción. 
I.A PIESTA DE PAYBET. ASPECTO DE DA MESA PRESIDEN CIAD. 
mundo y que hoy son los primeros 
en proclamar y aplaudir los grandes 
españoles que no simpatizaron nun-
ca con la Monarquía . 
En párrafos m á s elocuentes, más 
vibrantes, más sonoros expone la la-
bor del Rey, calificándola de habilí-
sima, logrando aislar a E s p a ñ a para 
ii 
sostuvieron cubanos y españoles ; los 
cubanos en defensa de su ideal de 
libertad y los españoles en el cum-
plimiento de sus deberes. Y agrega 
que la rama se separa del tronco; 
pero que del tronco es la savia y es 
la flor y es el fruto y es la pompa. 
Debemos, pues, todos los que aqu í 
gusto Rey, y en nombro de los es-
pañoles de Cuba agradece al Presi-
dente de la Repúbl ica sus nobles y 
sinceras palabras. 
Y la fiesta termina en^-e aplauso» 
y v í tores ; fiesta que enalteció al Rey; 
fiesta que enal teció a la Asociación 
de Dependientes, símbolo de una 
sublime democracia. 
H O M E N A J E A £ Á 
D E M A R T I 
E n t r e g a r o n l a 
Viene de la PRIMERA página 
Una comisión de' los acreedores j tor Gonzalo Pérez , que la Comisión 
de H . Upmann y Compañía, pres id í - j Temporal pase a los Tribunales la 
da por el sanador doctor Antonio documentac ión relacionada con los por 
Gonzalo Pérez y de la cual formaban 
1 parte t ambién los señores Víctor 
Campa, Enrique Margarit , Emil io del 
Mármol, Juan Méndez, doctor Lore-
do, y Oscar Alnoldson, visitó ayer 
al señor Presidente de la Repúbl ica . 
Cuando se retiraban, después de 
la entrevista que duró unas dos ho-
ras/ manifes tó a los repór te r s el Dr. 
Gonzalo Pérez , que el Jefe del Esta-
do los había recibido muy cordial-
mente y que hubieron de celebrar 
con él un amplio caipbio de impre-
siones. , 
Agregó que el señor Presidente ha-
bía laborado con la mayor a tención 
Es posible que de un momento 
a otro quede en libertad el señor A l -
berto Upmann. 
DESCARGO DE U N DEPOSITAN-
TE 
El señor Antonio Amavizcar, veci-
no de la calle de Habana n ú m e r o 115 
se presentó a declarar, diciendo que 
tenía a depósito, para su custodia, 
en el Banco de los señores H . Up-
mann y Compañía , 130 m i l pesos en 
láminas del primer emprés t i to del 
Municipio de la Habana, y que en 
compensación de las mismas recibió 
su hermano José Mar ía Amavizcar í para procurar una solución a las d l -
dlcha cantidad en dinero, con lo que I flcultades de la casa de Upmann du 
quedó saldado su depósito de modo 
satisfactorio. 
Esto ocurr ió en época anterior a 
otros Barbos en l iquidación, para que 
se abran las investigaciones que. se 
estimen prudentes, toda vez que no 
han precripto los delitos que se pue-
dan haber cometido también en esos 
otros casos anteriores a la actual A d -
minis t rac ión, que desea proceder con 
absoluta imparcialidad en estos asun-
tos. 
No tenemos odios contra nadie— 
con t inuó— pero deseamos que se pro-
ceda con estricta justicia y, si es 
necesario, hasta con severidad, no 
ya para salvar nuestros intereses, 
bastante comprometidos, sino para 
devolver la tranquilidad y la confian-
za al país por medio de una acción 
judicial Inquebrantable y serena." 
la actual si tuación del Banco. 
ENTREVISTA DE LOS ACREEDO-
RES CON E L JEFE D E L ESTADO 
A L A ASOCIACION 
D E DEPENDIENTES 
t Aaoclación de anhelos, da Amor y de 
forjada en el santuario del trabajo y lá i i 
(£é. ' 
que muestra a los que dudan senderos | 
(inmortales , 
y a los que caen vencidos de nuevo pone 
(en pié! : 
Con la Patria en el alma levantaron el 
(Temólo 
los que, mozos, vinieron para no 
(retornar... 
IT a su» hijos legaron su victoria y su 
(ejemplo, 
un orgullo y un ansia, un deber y un 
íhogarJ 
Como altar de recuerdos, el palacio 
, M , (gigante 
es aroma y saludo de la aldea distante... 
iy es corona de triunfos y es tesoro do 
(honor! 
jPorque la obra gloriosa de sus nobles 
íempeños 
engarzd en una sola 
E L I X I R E S T O M A C A L 
y fundid dos banderas 
llusiOn, dos 
(ensueños, 
en un único 
(amor!... 
GniUenuo da Montagn. 
Y luego acarician nuestras almas 
con la ejecución de estas tres gran-
des pág inas musicales, el maestro 
Orbón, a l plano, J o a q u í n Molina en 
el violín y Antonio Mompó en el vio-
loncello: Trio Españo l , de Bre tón ; 
el B91ero y el Polo Gitano, dedica-
do al eximio Pablo Casáis ; páginas 
musicales que exacerbaron los entu-
siasmos de la concurrencia que pues-
ta en pie t r i bu tó a los artistas una 
ovación calurosa. 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por les médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, Ss t ionís y abre el apetito, curando las molestias del 
e i i T E s n n s 
D i s e n t e r í a 
F l a t u l e n c i a s 
C ó l i c o s 
i n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
rante los primeros días de la sus - ¡NUEVA REUNION DE LOS ACREB 
pensión de pagos; pero que después LKJiuii». 
se hab ían observado ciertas deficien- Como hab íamos anunciado ayer, a 
cías, en vista de las cuales cambió 1 ^ tres de la tarde se reunieron 
notablemente de aspecto la cuestión.1 nuevamente en los salones de Cen-
Ahora es probable, acvegó el doc- tro Gallego, los acreedores de la Ca-
sa bancaria de H . Upmann y Ca., pa-
ra continuar la sesión que se h a b í a 
suspendido el martes con objeto de 
que dichos acreedores pudieran po-
nerse de acuerdo para la designa-
ción de las personas que h a b r á n de 
ser sus delegados en la Junta Liqtí l-
dadora de dicha casa bancaria. 
Como en días anteriores presidió 
el doctor Antonio González Pé rez , 
• luien dió cuenta a la Asamblea de 
la visita hecha en la m a ñ a n a del mis-
mo día al señor Presidente de la 
República, para t ratar de ciertos he-
chos relacionados con la suspensión 
de pagos de la mencionada Casa de 
Upman. m 
Dijo el doctor González Pérez , que 
el Jefe del Estado, demos t ró el ma-
yor in te rés , ofreciéndoles estudiar 
el asunto y tomar medidas condu-
centes para sanear los bancos y evi-
tar que cont inúe ocurriendo lo que 
hasta hoy; demostrando también la 
E l "Club Smart" celebrará mafi». 
na a las nueve y media de la no-
che, una solemne velada en honor 
del Apóstol José Martí. Dicho acto 
ee e jecu ta rá en el Conservatorio Na-
cional, Avenida de Italia 47, coi 
arreglo al siguiente programa; 
1. —Discurso de apertura por d 
doctor José María Collantes, hono-
rabie Secretarlo de Agricultura, 
2. —a Tristesse, Nocturno. 
b Chant -de L'esclave, Espadero, 
Canto y piano por la soprano & 
ñor i t a María Adams y el proíeaoi 
señor Vicente Lanz. 
3. —Eleg í a s , por el Ilustre bardo 
señor Francisco Villaespesa, 
4 . —Ave Mar ía Stella, Aackar-
tnann. 
Canto y plano por eí profesor «v 
ñor J. Anckermenn y el tenor m-
ñor Jaime Ponsoda, 
5. — A Mart í . Recitación por el tn*-
pirado vate doctor Guillemo de MS»' 
tagu. 
6 a E l M a m b í Casas. 
b Cuba y M a r t i M a u r l 
c La Bayamesa. D'Adhemar. 
Canto y piano por el barítono «• 
ñor José Alvarez y la profesora «»• 
ñor i t a María del Carmen Vázquei 
7.—El Diez y nueve de mayo, del 
•vibrante poeta señor Eubens Martí-
nez de Víllene, recitada por la dis-
tinguida señora María G. de VIH»-
espesa. 
8 a Ante la Tumba de tra esclsro, 
melodía Hubert de Blanck. 
b iPobreclta Mía! ..JM 
c Viv i r sin tus caricias. SáncW 
de Fuentes. 
d Veinte de mayo. Marín Varoo* 
Por el bar í tono señor Rafael Ai-
sin a acompañado por la profesor» 
señor i ta Natalia Torroella. 
9 .—Poesías , recitadas en honor 1 
Mar t í por la eminente actria â  
gentina señora Camila Qulroga-
A las doce en punto: Apoteo* 
Himno Nacional, P. Figueredo. Hin 
no a la Libertad, Sánchez-Tomás, Pj 
le Banda de la Marina que amem 
zará el acto. ... 
A la Bandera, por la seflori» 11 
peranza O'Rellly. „, 
Damos las gracias al e^or AJJ 
do R. Maribona, entusiasta Presiden 
ta del "Club Smart". P°rJ,* f S 
Invitación que nos ha remitido P» 
ra asistir a la velada. 
B A N Q U E T E E N _ ^ . ^ 
L A CASA BLANCA 
WASHINGTON, Mayo 17 .^ ^ 
Hoy se dijo enTTla há i^1' 
que el Presidente Harding 
tado a un crecido n u m e r ó l e ^ 
lasta noy; aemoBUiinuu iauiui«n i» minentes íabrlc&n¿*lnnete con 9ue 
m á s franca decisión en defender los 1 que asistan al Da£L ég del ba"-
Intereses de los acreedores del ya i desea obsequiarlos, ^ ^ y ^ UI1a 
mencionado banco. iquete los comensales 
Se dió después lectura a una car- ! conferencia con 
"#1 
H A B L A E L HONORABLE PRESI-
DENTE DE L A REPUBLICA. 
Gran espectación. Se levanta el 
doctor Zayas, Primer Magistrado de 
ja Nación y ja concurrencia respec-
tuosamente^ en pie, le saluda con 
una ovación asordante. Su palabra 
es cálida, su acción serena, comienza 
su bello y breve discurso agradecien-
do profundamente como cubano, co-
mo socio de la Asociación de De-
pendientes y como Presidente de la 
República, el a l t í s imo honor que le 
.otorgaban como mantenedor de la 
fiesta, de -fraternidad de los hom-
bres, de fraternidad de loe' pueblos. 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que, a veces, alternan e«n 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
• • • • a D B B B B B B B B B B » H B H » H H » H B E l S a H I B I 
con dispepsia, etc., etc. 
C L I N I C A D E O J O S , O I D O S , R A R I Z Y G A R G A R A 
D E L 
D r . J . M . P E N I C H E T 
L E A L T A D 6 6 . e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s 
D e 9 a 1 2 d e U m a ñ a n a y d e 2 a 5 d e l a t a r d e -
H o r a f i j a , p r e v i a c i t a c i ó n . . J l 
- A > 5 1 9 0 v j j 5 J S T E L E F O N O S : A - 7 7 5 6 . 
m m i m . 
SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo 
»• conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
Intestinal, se curan con la PURGATINAquees tónico laxante, suava y eficaz. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D CESPAÑA) 
J . RAFECAS Y CA. , Tea i tós i e Rey, 2 9 . H&baoa* 
Unicos A e p m e n t & n t e s y D e p o ú t a m » p a m Cuba. 
( B A R D A N ? 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S Ü Í ^ ^ E 
i C O N U N A C A J A D E C A P S U L A S O C O N U N P0IV1 ^eve* ^ 
. C I O N D E L D R . J . G A R D A N O , bastan para f ^ ^ ó n 
1 lo» flujo? Tecientes y c r ó n i c o » , s in moles t ia o í P 
E n D r o g u e r í a s y Bot icas de Créd i to^ 
No hemos recibido l a . acos tum-
brada nota del Observatono Na-
ACOGIDO A LA PRANQUK .DE CORREOS DE LA HABANA. 
E D I C I O N 
DE LA 
M A Ñ A N A 
2 4 F A G I N A S : 5 - c ^ -
Texto í n t e g r o d e l a n o t a , q u e 
a p a r e c e firmada p o r n u e r a 
a a c i o n e s . ~ S e r e f i e r e a l 
t r a t a d o r u s o - a l e m á n . 
Reunión del c o i é i 
paraelmonumej 
al general 
ACUERDOS A P a g . , 
LOS A C T O S j W f D E l 
En el y f l H V ^ e l Senado! 
PübllcajáSSffs&r ayer la 
la Cogff lH^encargada d¡ 
/qne costear el 
r jral José Miguel 
ó el acto el doctc 
r Suárez, Senador pe 
asistiendo los señora! 
'iaz de Villegas. AlcaH 
50RES. NUMERO 9 6 . 
¡tienen p e 
conflicto 
signe en pie 
[ A DE L A U N I O N N A . 
>E T E L E G R A F I S T A S 
i r f l 18 de 1922. 
>r del D I A R I O DE LA 
Ic iudad . 
lo seflor. ' 
sejo Directiva expresa a 
ka expresivas gracias por 
puolicado en la edición 
CON EL JEFE 
D E ESTADO 
i 
S e i n i c i a r á u n a r á p i d a l a b o l 
l e g i s l a t i v a a f i n d e a p r o b a r 
l o s p r s u p u e s t o s p a r a e l 
p r ó x i m o e j e r c i c i o 
Ayer tarde se efectuó ta aouo'ilaí 
S O L A M E N T 
E L P A P E L • Q U E 
D A M 0 5 A L - A Ñ O 
A L 5 U 5 C R I P T 0 R i 
• • P E S A * • 
¡ ü n s ó l o s a s c r í p t o r r e c i b e a l a ñ o 2 5 0 l i b r a s d e p a p e H 
¡ 1 1 . 8 5 6 p á g i n a s d e l e c t u r a y g r a b a d o a l a ñ o ! 
L o s d o m i n g o s a d e m á s d e l a s 2 8 p á g i n a s d e c o s t u m -
b r e , r e g a l a u n s e m a n a r i o d e r o t o g r a v u r e y u n s u p l e m e n -
t o p a r a l o s n i ñ o s , e n c u a t r o c o l o r e s . 
L o s j u e v e s d a m o s o t r o s u p l e m e n t o e n r o t o g r a v u r e 
a d e m á s d e l o s d o s n ú m e r o s c o r r i e n t e s . 
E s t e p e r i ó d i c o r e c i b e m á s d e d i e z m i l l o n e s d e p a l a b r a s 
a l a ñ o , d e s e r v i c i o c a b l e g r á f i c o . 
L a s u s c r i p c i ó n s ó l o c u e s t a $ 1 8 . 0 0 e n l a H a b a n a y 
$ 1 9 . 0 0 e n e l i n t e r i o r . 
PAGINA V E I N T E 
D I A R I O DE ÍA M A R I N A 
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M a y o 18 de 192Z 
HISTRIONICA 
Un amigo nuestro, Que fué em-
presario de cómicos de la legua, 
nos decía, en una ocasión, que el 
teatro estaba perdido. 
¿Cómo es eso, querido? ¡Si 
nuuca afluyó más público que ahora 
a los espec tácu los !—hubimos de 
contestarle. 
— A los cines, si. 
— ¿ Y pues? 
—Que esa es la ruina del teatro. 
— ¿ Y no son actores los que eje-
cutan las pel ículas? 
— S í señor. Pero como con una 
sola representac ión muda, delante 
del objetivo de la cámara , se puede 
dar o reproducir el mismo cartel m i -
les de veces, resulta de esa m u l t i -
plicación que los cómicos se mueren 
de hambre, porque no hay* trabajo 
más que para unos pocos. ¿Se ex-
plica usted ahora el caso? 
—Verdad, verdad. 
— Y no crea que cobren menos en 
los cines por ver una pantomima que 
lo que cobrábamos nosotros por oir 
a los actores. 
—Eso si que no es verdad, ami-
go. Nunca en los cines se cobraron 
cuatro duros por una luneta o buta-
ca, mientras que en algunos coliseos 
donde actuaban cómicos sin cartel, 
se los han hecho pagar al •'respeta-
ble". 
— ¿ Y quién tiene la culpa de esos? 
— ¿ Q u i é n ha de tenerla? ¡Pues la 
empresa! 
—No, sefior. E l públ ico. 
— ¿ E l públ ico? iHombrel 
— N I más , n i menos. Por tonto, 
— ¿ Y por qué no explota usted ese 
filón de las pel ículas? 
—Por que no puedo. iMás cla-
r o . ! 
— ¿ N o es un ú e g o d o mucho m á s 
fácil de manejar que los cómicos? 
—No lo crea usted- Los grandes 
negocios de cine requieren "fondos", 
y nosotros ¡ay! estamos todos "des-
fondados". Antes> era otra cosa. Se , 
r eun ían dos señores , tres cómicos, 
un planista, el apun tador . . . y pare 
usted de contar. Con esa " C o m p a ñ í a " 
de "Sota, caballo y rey" se a t rev ía 
uno a todo, pues a pesar de que 
existe un gran n ú m e r o de obras muy 
bonitas, que no necesitan mas acto-
res que los antedichos, algunos có-
micos cogían los libretos de otras 
obras de mucho mayor personal, y 
cortando por aqu í , hilvanando por 
allá, y haciéndole decir a algunos 
lo que per tenecía a los personajes 
i eliminados, sal ían adelante. 
— ¡ P e r o eso era cr iminal ! 
—Que quiere usted. Ellos no lo 
(juzgaban así . 
—No, yo no creo que lo que acaba 
'usted de contarme, haya llegado a 
hacerse j amás . 
— ¿ Q u é no? ¡Que poco conoce us-
ted a los cómicos! 
— ¡ P e r o si es que no puede resul-
tar! ¡Se destruye el argumi^nto! 
— ¡ R í a s e usted de eso! Así, y todo, 
se hacía. Yo he visto cuadros de có-
micos que solo se componían de diez 
"figuras", entre apuntador, pianista 
y empresario, poner en escena dra-
mas, comedias y zarzuelas que te-
nían un re'parto de veinte o m á s per-
sonajes, sin contar los coros, porque 
estos, se supr imían siempre muy bo-
nitamente. 
— ¿ Y el público? 
— ¿ E l público? ¡Content í s imo! No 
ve usted que eso sólo se hac ía en 
pueblos que nunca habían visto aque-
llas obras. 
— ¿ Y usted t a m b i é n cometió esas 
atrocidades? 
— ¡ N u n c a ! Aunque me está mal 
el decirlo siempre tuve gran res-
peto a las producciones teatrales, 
aunque su mér i to solo fuera media-
no. 
— ¡ Q u é horror I Pero ese asesina-
to de. obras era muy expuesto, por-
que podía hallarse entre los especta-
dores alguna persona que conociera 
el l ibreto original . 
—Pues eso, ocur r ió m á s de una 
vez. 
— M u y sencillamente. Se llamaba 
GO S T I N N 
SERVICIO M E N S U A L D E V A P O R E S DE C A R G A Y PASAJEROS. 
de H A M B Ü R G O a l a H A B A N A , V E R A C R Ü Z , T A M P I C O y 
N E W ORLEANS 
V a p o r ERNST H U G O STINNES, l l e g a r á a Ia Habana sobre el 2 6 de 
m a y o , de H a m b u r g o . 
V a p o r O T T O HUGO STINNES, s a l d r á de H a m b u r g o para la Habana 
sobre e l d í a 2 5 de M a y o 
Para Fletes y Pasajes: 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Agentes Generales para Cuba y puertos americanos del Gol fo . 
L O N J A , 4 0 4 4 0 t . 
0 u t a i n d . so t i c 
T e l é f o n o s : 
A - 7 4 1 9 , A - 3 1 1 7 , M . 4 4 2 7 . 
1 N T E R - 0 C E A N S T E A M S H I P C O M P A N Y 
( U . S . S h i p p i n g B o a r d S e r v i c e ) 
S e r v i d o d e vapores entre puer tos de l M e d i t e r r á n e o , Cuba, M© 
¡ i c o y Puertos Americanos d e l G o l f o . 
V a p o r " S A U G E R T I E S " , s a l d r á de OPORTO, a b r i l 2 6 ; MUSEL 
a b r i l 2 9 ; B I L B A O , m a y o I . y PASAJES, m a y o 15. 
V a p o r " S A L V A T I O N L A S S " s a l d r á de B A R C E L O N A , m a y o 1? 
V A L E N C I A , m a y o 9 ; P A L M A , m a y o 14 y M A L A G A , m a y o 18. 
A c e p t a r á n carga para S A N J U A N , P. R . ; H A B A N A , VERA-
CRUZ o T A M P I C O y PUERTOS A M E R I C A N O S de l GOLFO. 
Agentes Generales pa ra C u b a : Agente General para E s p a ñ a : 
L Y K E S BROS. I N C A n t o n i o Pa lomo Nogues. 
L o n j a de l Comercio , 4 0 4 - 8 , Ancha . 13 . Segundo Piso. 
T e l é f o n o M - 6 9 5 5 . B A R C E L O N A . E S P A Ñ A . 
e S291 Ind 28 al» 
E M P R E S A N A V I E R A D E C Ü B O T i r 
8. 8. PEDRO, 6.-Dirección Telegráf icas : "Emprenave".-APARTADO 1641 
A-5S15.—Infavmación General, 
T E L E F O N O S : * ' í I ! 2 - " ~ ^ p t o - dQ Tráfico ^ Flet** 
A-3066.—Adnuslon ae Couocimlentn* 
COSTA N O R T E 
Puerto Padre. Chaparra y Gibara (HolgUin). s Aaraia" l e v i t a s . Manatí. 
Estos buques recibirán carga a flete corrido en combinación con ion Wa-
rrocarrUea del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las s i lu ie í tes eatf-
ciones: Morón Edén. Della Georglna. Vloleta. V e l L á ? Cuna^^^^ 
meralda, Woodln, Donato. Jlquí, Jaronú, Lomblllo. Sola Senado Luear^ño 
Ciego de Avila. Santo Tomás. La Redonda. Ceba&a. Pina ^roUna. sfwelr^ 
Júcaro. La Quinta. Patria. Palla y Jagüeykl/ * 1WB• •,rlna• " ^ « " n a . b^velra. 
Ambos buques atracarán al muelle en Puerto Padre 
El vapor "CARIDAD PADILLA" Saldrá de este pu¿rto el viernes día 19 del actual, para los puertos arriba indteados. i^iwo uta j.» 
Paula8" 80 reCÍDe haSta ^ mencionado, en el Segundo Espigón de 
El vapor "JULIA" saldrá de este Puerto sobre el día 17di»lnftiioi «o^» i^c 
de GIBARA (HolS | ín) . (VITA BAÑES. NiPE (MayarI i L t l l f a y 'Presten? 
I ^ A N T ^ V DEACUBÍ?y0 B A R A ¿ 0 ^ < ^ A ^ T ^ í A M O (B^qu^rón) 
Esto buque atracará en Antilla al muelle do la Terminal (P. C de Cubai 
^aulaf" CarÉ:a S* " mencionado, en el segundo Espigón de 
COSTA SUR 
Salidas do este puerto los días B. 15 y 26 de cada mea, para los de Cien-
fuegos. Casilda. Tunas de Zaza Júcaro. Santa Cruz del S¿r, OuayabaL M ^ ' 
«anillo, Niquero, Ensenaos de Mora, y Santiago do Cuba. ^^y^a.i. .man-
El vapor "JULIAJST ALONSO" saldrá de e~st« puerto sobre el día 15 del 
r m T ^ h ^ r f ST R PUertOS arrÍ1)a menci0°ad08: exceptuando CASILA Y SANTA 
d o R ^ f S o f E ^ l g ó n de Paula. La ^ ** reclba el <"* menciona 
U N E A D E V U E L T A A B A J O 
TAPOB "AZTTOUDr DBI , COM.ADO" 
Saldrá de este puerto los día» 10. ío y 80 de cada mea a. fa* i „ ~ « 
ios de BAHIA HONDA, RIO BLANCO. NIAGARA BERRACO^ P ' t ? ? ^ S ™ 
ESPERANZA, MALAS AGUAS, SANTA ^ C I A MINAS M« M3t^FE,RT? 
RIO DEL MEDIO, DIMAS. ARROYOS DE RIANTUA y L A FF Matanambro), 
Recibiendo carga hasta las 8 p. m . del día de calldav 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
"VAPOB "CAMPECHE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén reclblenfif! carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Aleera ¿«arta «i ~Pa toles hasta las 9 a. m. del día de salida. Alegre, desde el mlér-
L í n e a d e Cuba, H a i t í , Santo Domingo y Tue r to R ico . 
(VIAJES DIRECTOS A CtVAVCTAXAXO T SANTIAGO D39 CUBA) 
. . ^ a s ™Pore!» "GUANTANAMO- y "HABANA" saldrán de este puerto cada 
14 días (^ernes), alternativamente para los puertos de Guantánamo, Santiago 
fle Cuba, Haití Santo Domingo y Puerto Rico. El vapor "GUANTANAMO" 
^^^Tr"001"1"13? Por }a ^os ía ?ur áe Ha,tf y Santo Domlnwo. y t i vapor "HABANA por la Costa Norte. Las escalas del vapor "GUANTANAMO" Rda-más de las de Guantánamo y Santiago de Cuba, ;son: Aux Cayes (Hai t í ) ' San to Domingo y San Pedro de Macorís. (República Dominicana); San Juan d¡ Puerto Rico, Aguadilla, Mayagüer y Ponce (Puerto Rico) e 
Las del vapor HABANA": Port-au-Prlnce y Gonalve (Haití) Monte O*-, 
ty. Puerto Plata, Sánchez (República Dominicana). San de A ^ a S 
Mayapücz y Ponce,, (Puerto Rico) . uo Aguau.ua, 
Dichos buques reciben carga en 6j segunflo esplgún de Paula. 
— ¿ S í ? ¿Y cómo se las arreglaban? 
aparte al sujeto ^ n cuest ión, se le 
convidaba, supl icándole a la vez. que 
callara y diciéndole que de lo ocu-
rr ido, solo era responsable el apun-
tador, que se había "comido" los 
personajes que faltaban, 
i — ¡ D i a b l o ! ¡Qué e s tómago! 
i — ¡ Y qué agallas! 
i —Pues entonces, m i querido ami-
go, hay que reconocer que el cine 
ha moralizado a los cómicos de la 
[legua, 
—Tentado estoy por opinar lo mis-
mo que usted, solo que. . . 
— ¿ . . . ? 
—Que he perdido de ganar mu-
chos duros por causa die maldecido 
cine. 
— ¿ S í , eh? 
— ¡ Y a lo creo! Pero en cambio de 
eso, y váyase lo uno pod lo otro, aho-
ra estoy tranquilo, porque, c réame 
usted los cómicos me han hecho pa-
gar muchís imos disgustos. 
Llevóse mí hombre la mano al 
bolsillo interior de su levi t i l ia y ex-
' trajo una libreta de regular t a m a ñ o 
y como de media pulgada de grue-
so. ¿Vé usted es to?—dí jome . 
— S í , lo veo. 
— T ó m e l o , pero prestado, se en-
tiende. Después que lo haya leído, 
empezará usted a conocer a los có-
micos. 
Aquella noche, y m á s por pura 
curiosidad que por el deseo de en-
cerarme de las notas o apuntaciones 
vque en la consabida l ibreta hubiera 
estampado el ex-empresario, comen-
| zamos a leer sus hojas. Las pág inas 
primeras, solo contenían presupues-
tos de funciones teáftrales, repartos 
de obras y nombres de pueblos con 
los precios de ferrocarri l para I r a 
ellos en tercera clase. 
Después de esas pág inas , hab ía 
unas notas cur ios ís imas. 
Creemos que si llegaran a publ i -
carse, ta l cual se hallaban redacta-
das, con toda seguridad podr ía va-
ticinarse que su autor ser ía atomi-
zado por los histriones de ambos 
sexos. 
Valía la pena de haber intentado 
escribir un Juguete cómico, ^con los 
nombres de pila de los caballeros y 
señoras que dieron lugar a los co-
mentarios contenidos en el mencio-
nado cuaderno. Tal vez( el nuevo j u -
guete hubiera dejado t a m a ñ i t o al ce-
lebrado Dúo de la Africana, de M i -
guel Echegaray y Caballero. 
All í hab ía tipos de todos los "ma-
tices". Desde la "prima donna" que 
impone al empresario billete de p r i -
mera y hotel para sí y su "amigo", 
hasta el ruf ián que se contrata por 
un precio determinado del cual to-
ma anticipadamente una buena par-
te, y después no comparece por la 
estación ferroviaria a la hora de 
salir el t ren . 
En el capí tulo dedicado a los elo-
gios, no figuraban mas que dos o 
tres nombre de "varones". No hay 
nota alguna encomiást ica para las 
"hembras". La "histr inisa" debe ser 
terrible. ¡Qué de carreras en pelo 
y sinsabores causados por ' "e l l a s" , 
hay all í apuntados! 
A renglón seguido del capí tu lo 
de los elogios, mi amigo se exten-
día en algunas consideraciones acer-
ca del motivo o causa de algunos de 
los males que padecen los cómicos. 
Hab ía un pá r ra fo que decía de es-
ta guisa: 
" A veces, se consigue reducir al 
orden a los que son jóvenes , o nue-
vos en el teatro, pero si el cómico 
que necesi táis ya es viejo, ni con 
firmas, halagos y sueldos superiores 
a sus mér i tos , podréis contar por 
entero con él. Lo primero que hace, 
es enterarse de lo que "van ganan-
do" los demás, con objeto de ver si 
hay alguno que figure en la nómina 
a la altura suya. Si logra saber lo 
que desea, protesta y pide mas suel-
do. Los mér i tos del artista que de-
j venga mejores emolumentos que él, 
jpor fuerza, a su corto entender, han 
|de valer menos que los suyos. Si no 
consigue lo que desea, empieza a 
"meter" cizaña y a hablar mal de la 
¡Empresa , cal if icándola de torpe e 
¡ injusta. Si dirige la Compañía , por 
jun absurdo derecho de an t igüedad , 
¡hay que contar, como seguro, que 
¡eligirá obras de la época de don Ra-
m ó n de la Cruz, que son las que él 
conoce a "clavo pasado"—como se 
dice en el argot de bastidoresi a lo 
que se sabe de memoria. La Empre-
sa chil la y protesta, pero el cómico 
viejo trata de imponerse con amena-
zas y denuestos de toda especie. A l 
f in , se somete, ante la perspectiva de 
ser despedido a cajas destempladas. 
Si hay que hacer una ' obra nueva, 
le entregan el libreto de la misma 
para que lo estudie y haga el re-
parto de papeles entre los artistas 
de la Compañía, lo lee de prisa y co-
rriendo, y sin enterarse a fondo de 
nada, dispone el pr imer ensayo, re-
servándose para sí el papel mas gra-
cioso, sin parar mientras en sí se 
haya o no de acuerdo con su edad, 
a fuer de "inteligente", a veces, se 
permite la l ibertad de mut i la r el o r i -
ginal, agregando( asimismo, de su 
cosecha, todo género de "morcil las", 
—esta palabra, t amb ién pertenece al 
argot teatral—. Por supuesto que 
todas esas "morci l las" son sacadas 
de bu "esclarecido" intelecto, o t r a í -
das por los cabellos de otras obras 
antediluvianas." 
Comentarios como el que acaba-
mos de transcribir, abundan. 
No los reproducimos, porque, co-
mo dejamos dicho al principio, po-
d r í a n ser causa de que toda la fa-
rándu la , en masa, se echara encima 
del viejo y "desfondado" empresa-
r io y lo hicieran trizas. 
A . Pando P ^ U . 
g a t e r í a (Cónon, 252 pá r ra fo 1) , l emnís ima función en honor a San 
En las regiones que le es tán suje-¡ Pascual Bailón, el Patrono de las Aso-
tas cuida de la celebración y revisión elaciones Eucar í s t icas , conforine a l 
de los Concilios ( Ib id- parrf 2.) siguiente programa: 
Extiende su jur isdición a las rogto-j A las siete y media, a. m.. Misa de 
nes m que no se halla constituida la Comunión general. A las nueve la 
j e r a r q u í a sagrada, sino Que perseve-; solemne, estando el panegír ico a car-
ran en estado de misiones, y algunas go del M . R. P. Fray Basilio de Gue-
otras en que la Je rarquía se halla ya 1 r ra . Comisario Provincial de la Orden 
establecida, pero en estado como in-1 Seráfica en Cuba. 
cipiente ( ibid, pár ra fo 3) La8 Marias ^e los Sagrarios, i n v i - ; 
Para inteligencia de los no versa-1 tan a estos cultos a los amantes de 1 
dos en estas materias (para los cua-; J e sús Sacramentado, y de un modo os-
les son estas c rón icas ) , diremos queipecial a los miembros de las Asocia-: 
otros se gobierna a manera de misio-; clones Eucar í s t i cas , las cuales es tán i 
nes. puestas bajo el Patronato de San 
En el primer caso se rige por Obls- j Pascual Bai lón. 
Pos propios, residenciales, que gobier- M . L ARCICOFRADIA D E L SMO. SA 
nan sua diócesis en nombre propio, 
aunque bajo la dependencia del Papa. 
En el segundo se rige por Obispos, t i -
tulares, que con el nombre de Dele-
gados Apostólicos, Vicarios Apostó-
licos o Prefectos Apostólicos, gobier-
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
ORAMENTO, DE L A 
D R A L . 
S. I . CATE-
FIESTA MENSUAL DE L A HER-
MANDAD 
Rogamos atentamente a todos los 
na en nombre del Papa, y como dele-j aSoCia(jog qUe asistan a la filesta re-
gados de éste, los territorios que les giamentaria que se ce lebrará en la 
es tán confiados, y suelen ser regiones j Catedral, el Domingo próximo, 
encías que predominan los infieles o 21 de los corrientes, de acuerdo con 
los herejes. el siguiente programa: 
Cuando el Papa establece o resta- A las 7 % a. m. se celebrará la M l -
jblece su Jerarquía eclesiástica en al-j sa Comunión en el altar de costum-
guna región, determina si és ta ha de sirviéndose después el desayuno a 
continuar bajo la dependecia de la ios hermanos que hayan comulgado. 
Congregación de Propaganda Fide, o A las 8 % t end rá lugar la Misa so-
si ha de entrar en el derecho común, lemne, oficiando en ella el M. I . Sr. 
También las asociaciones de ecle- Arcediano y predicando el M. I . Sr. 
siást icos y los seminarios o colegios Lectoral. 
exclusivamente fundados para que en 
ello sse formen misioneros para el 
extranjero, dependan de ella, en es-
pecial en lo referente a sus reglas 
adminis t rac ión y oportunas concesio-
nes necesarias para la ordenac ión de 
sus alumnos (canon 235, parraf 3) 
Los asuntos referentes a la fe y j la ins{gnia de la asociación, 
costumbres ha de remitirlos al Santo j Nuestro venerado Prelado se ha 
Oficio, y lo relativo al matrimonio y o; dignado conceder a todos los asistne 
Una vez terminado el Santo Sacri-
ficio, se ce lebrará la procesión claus-
t ra l con el Sant ís imo, concluyendo la 
fiesta con la Bendición de S. D. M-
Rogamos también a todos los her-
manos que ocupen disciplinariamente 
sus respectivos puestos, ostentando 
tes a nuestra fiesta mensual 50 días 
de indulgencia. 
Habana y Mayo 12 de 1922.—El 
V. Rector, Miguel Verano. — E l Ma-
yordomo, J. F. Arn^do.—El Secreta-
rio, A. Calvo. 
¡los ritos sagrados lo r emi t i r á a las 
respectivas Congregaciones, 
( ib id , parraf 4.) 
En lo demás su competencia es tan 
amplia, que en cierto modo, aun hoy, 
para los países a ella sujetos, equi-
vale a la que ejercen todas las otras 
juntas en los otros países. 
En cuanto a los religiosos de las 
regiones que le pertenecen, tiene Ju-
risdición sobre ellos, singular como 
colectivamente en cuanto son mislo-
nerois; en lo demás es tán sujetos a la 
Congregación de Religiosos, aunque 
se trate de Congregaciones de varo-
nes o de mujeres cuyas constituciones 
aprobó la Sagrada Congregación de 
Propaganda Fide ( ib id parraf 5) 
Pero el Papa no solo recuerda este 
Centenario, sino que ordena, manda, 
suplica y ruega, que con ta l plausible , 
*f. „ ' ^ f L J * „ „ i0 -Da o..,, o das civilmente, solemnizaron sus ma-
motivo se celebren por la Pascua d e . . . . i ^ ^ i t ^ „„ „, 
Pentecostés , funciones. Triduos, ye- tnmonios, elevándolos a sacramen-
ladas. Conferencias. eA que se de a! « A n c l ó s e en el lazo matrimonial, 
conocer al pueblo católico, lo que son 1 ̂  asiát ico pidió se le instruyera en 
las Misiones; su objeto y finalidad; i l a ^ e r d J ^ 
deberes de l¿s católicos repecto a la3 recibiendo el sacrametno del Bautis-
M Encarece ol Papa a los escritores y I . ^ n e s t a gran propaganda y traba-
periodistas católicos la propaganda | \0 f f . n0 f l o .la ^ ™ * ' 
(América el principal factor sino que 
CULTO PARA HOY 
Los Quince Jueves en Monserrate, 
Belén y Pasionistas. 
UN CATOLICO . 
PRIMERA COMUNION D E L CEN-
T R A L SANTA TERESA 
En nuestra información del 16, 
respecto a la comunión; de este Cen-
tral , omitimos algunos datos de su-
ma importancia para el mejor ejem-
plo de esta labor católico-social. 
Entre los varios adultos que recibie-
ron la comunión, varias parejas casa-
E i hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
de 10,500 toneladas, saldrá de la Ha-
bana sobre el 6 de Junio próximo, ad-
mitiendo pasajeros y carga para: 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA. 
VIGO, GIJON. SANTANDER. 
BILBAO, CADIZ y. 
BARCELONA. 
Para m á s informes, dir igirse a 
sus A c e i t e s Generales, 
S A N T A M A R I A y CIA„ 
San Ignacio , 2 8 . T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
C U N A R D 
AND LINES 
SALIDAS P A R a I u ^ ^ 
Vapor correo "Esn, ? ^ 1 ^ 
Vapor correo "FlanJ 
b V l 15 Agosto. ^ 
Vapor correo "E<!na^ 
bre e] 15 S e p t i e ^ r ^ 8 ^ ^ 
Vapor correo "FÚnA* 
brce l 15 Octubre. K 
Vapor correo "Esda^, 
bre el 15 N o v i e m b ^ 8 
Vapr r correo "FlanJ 
bre el 15 Djciemb* ^ ^ 
Vapor correo 4Esnao« •» 
^ e l b d e E n ^ T ^ ^ 
N o t a r - Q equipad d e b . 
ra tomado por las emba C a > * 
lanchero de la C o m p a f i ^ ^ ^ 
atracadas al muelle de S ^ V ' S 
co. entre los dos espigonCs , 
hasta la, 10 de la l ^ A ^ 
la sahda d^i buque. D e s p U ' / H 
hora no se recibirá ningún 
en las lanchas y los señoreé ^ 
por su cuenta y riesgo ,e ^ 
de llevarlos a bordo acar84íáí 
LINEA NEW YORK .Havr. 
V BURDEOS 
París . 45.000 toneladas (A w 
France. 35,000 toneladas 4 
La Savoie La Lorralne, ^ ¿ S 
Chicago. Lafayette. U o p o l d i T ? 
gara, etc., etc. ^ ^ 
Para más informes, dirinna 
E R N E S T GAYi*xi 
Oficios No 90 : A p a r t é m 
Teléfono AJ476 n 
HABANA 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
F L E T E 
Los vapores m á s grandes, m á s 
r á p i d o s y mejores de!, mundo . 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., d i r í j a n s e a 
U m £ & BACARISSE 
& Co. L t d . 
Lampar i l l a , No. 1 , al tos 
BABAJTA 
en favor de las Misiones. 
El Papa ha hablado; por lo tanto : 
como hijos obedientes debemos de 
escuchar su voz de padre, y cumplir 
su mandato. 
Hablemos, pues, de las Misiones i 
más bien demos publicidad y popu-
larizemos los escritos de los misione-', 
ros. 
No é§ta ya la primera vez. 
Recorda rán nuestros lectores que 
en época no lejana, hemos estado po-! 
pularizando los art ículos de los misio- i 
ñeros en este Diario. 
Volvemos, pues, a reanudar núes-1 
t ra tarea. 
Será en esta "Sección Catól ica" , : 
sin perjuicio de las "humildes hojas 
de Catecismo", que con el general be-
nepláci to venimos publicando. 
Hay que acudir en socorro del M i -
sionero católico, que en países here-
jes e infieles se dedican a la propa-
gación de la fe. 
contribuyeron al mismo éxito las 
Sras Eulalia de Oña de Mora y la jo-
ven señora Mora de Oña y la católi-
ca y piadosa Emi l i t a . 
Nos felicitamos co nactos como el 
descrito, que no solo hacen elevar y 
conservar la fe, sino que deben ser-
vir de ejemplo para que sea imitado 
por otras damas en iguales codició-
nos en bien general de la sociedad y 
particular de sus obreros. 
Lorenzo BLANCO. 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
(HAMBURG-AMERIKA L.IN1B) 
R e a n u d a c i ó n del servicio de vapo-
res de pasajes de la Habana a l 
Norte de E s p a ñ a y H a m b u r g o 
SANTANDER si hay demanda se Hat* 
escala en nn puerto de Inglaterra. 
Vapor "HAMMONIA", el 19 de Mayo, 
"HOLSATIA" el 19 de Junio 
DIA 18 DE MAYO 
Este mes está consagrado a l iaría, 
i Madre del Amor Hermoso y Reina de 
todos los Santos, 
j Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
i está de manifiesto en la Iglesia de 
¡Nuestra Señora de las Mercedes. 
' Santos Félix de Cantalicio, capuchi-
no, confesor; Erico, rey; Venancio y 
' Teodoro, mártires; santas Faina, Clau-
' dia y Alejandra', vírgenes y mártires. 
1 San Venancio, mártir; . En una ciudad 
"''ESAa™?S ^ S l Í f í d 0 L d l C ® Í 1 _ ^ " ; c l e l ducado de Espoleto, nació San Ve-
Desde la edad de quince años 
empezó a desear con ansia que conocie-
sen todos y amasen a Jesucristo. Este 
celo suyo contribuía a la dilatación de 
la Iglosla: y a la ruina de la gentíll-
" H A M M O N I A " 
S a l d r á sobre el 2 4 de Jul io pa-
ra puertos de E s p a ñ a . 
PRECIOS DE PASAJES REDUCIDOS 
SERVICIO ENTRE NEW Y O R K 
Y EUROPA 
combinado con las TJNTTED AMERI-
CAN XiINES INC. 
C A D A JUEVES 
Vapores directos de New York a 
Hamburgo (una sola clase de Cáma-
ra) $103.50. 
C A D A 15 DtAS. M A R T E S 
Vapores de gran lujo con la., 2a. y 3a, 
clase para BOULOGNE, (Francia) y 
HAMBURGO (Alemania.) 
Para más informes dirigirse a 
He i lbu t & Clasing. 




alt Ind.-17 tn% 
COMPAGNIE GENERALE TRAMS* 
ATLANTIQUE 
to especialista de misiones, Reveren- I 
" , nanclo 
do P . H i l a r i ó n Gil, a uno de estos es-
pectáculos, que modifican radicalmen-
te ;la Historia de la Humanidad, a 
un espectáculo de tan colosal gran-
deza bajo el punto de vista religio-
so que no sin razón ha podido afir- ,dad- egt0 a oídos de Antioco , . 
mar un escritor de nuestros d ías : | gobernaba aquella ciudad por orden de Vapores Correos fraBceses, Dajo con* 
"Nunca j a m á s se ha encontrado la ' Decio. y como Venancio supiese que lo: ^ 0 postal con el Gobierno Francé t 
Iglesia en presencia de una crisis de habían mandado prender, él mismo se j ^ 
i tan enorme trascendencia." E l es- presentó, y declaró ser cristiano, irri ta-1 ej nuevo y ^ p i d o vaporo correo fran-
| pectáculo consiste en la evoluciótí de : (ío el gobernador mandó a los soldados | 
• los pueblos gentiles, evolución que , que lo prendiesen y que le atormentasen ces 
| se extiende a mi l millones de hom- ¡del modo más cruel que Imaginar pudie- ¿¿M&Tf t ft/ftt? Tff>tin9 
i bres y que abarca todo lo que forma jran. 
' la cultura de los pueblos y espe- 1 Empezaron sus verdugos por azotar-
j cialmente la re l ig ión . . . he con tanta fiereza, que hubiera muerto 
"Por eso — concluye el citado es- ' Con este martirio sino lo librara un ml-
j c r í t o r—es ta es la hora de Dios en la I lagro. Después colgándole cabeza aba-
| conversión de los pueblos infieles. La j0> ]e quemaron el cuerpo con planchas 
i lucha entre las religiones gentiles, e l ; encendidas- Muchos de los que presen-
Racionalismo, el Protestantismo y el I ciaban estog tormentos viendo la cons-
Catolicismo está e m p e ñ a d a y es m á s , tancla áel m&vtír. se convirtieron a la 
extesa que nunca". !fe 
Ante ese espectáculo, a la vista de 1 
lucha tan gigantesca entre 
W A R D L l 
Vaporea amerlcai«os de hiubiw 
NEW Y O R K . PROGRESO 
VERACRUZ. TAMPICO 
NASSAU 
P R A D O , 118. i T k m 
Oficina de Segunda y Tercera Cl j ' 
Egido, contiguo a la Estacl6» VÍSl 
U (Muelles) Teléfono A-0111 
W . H . SMITH * 
Vicepresidente y Agente Oen«M 
OFICIOS. 2 4 Y 26 . HABANA, 
D E L A H A B A N A A NEW YORI 
e l lujoso vapor inglés 
íiact 
de 15 .000 toneladas 
S a l d r á de este puerto el día 2 
de Junio admit iendo pasajeros pa-
ra New Y o r k . 
Es el m á s lujoso vapor que hi 
la t r a v e s í a entre los puertos cita-
dos, estando dotado de telegrafíi 
sin hi los, elevadores, salones 
gran refinamientos, espaciosas cu-
biertas, c a f é varaudat, etc 
PACIFIC UNE 
(The Pacific Steam Navigatión Co) 
Para informesí 
D Ü S S A Q Y CO. 
Lonja d e l Comercio 409 al 
T e l é f o n o A - 6 5 4 0 Habanii 
3839 alt 8 <! u 
V A P O R E S 
L I N E A HOLANDESA AMERICANA 
saldrá de la Habana el día 
2 4 D E M A Y O 
el novísimo vapor holandés con trip» 
lación española 
saldrá, como sigue. 
Para Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife 
Las Palmas de Gran Canaria 
y el Havre (Francia.) 
nuestra^ Ant,0C0, adrnlrado d* que San V e n f - fijamente el uuebud,, cI<) no hul3ioSe todavía muerto, quiso, J 
común madre la Iglesia y las puertas 1 ver si con vrome3R3 y halagog ^ arran 
del infierno, y perseverando la volun-¡ carfa de su prop6slto. Después qUe con; 
¡ él tuvo una larga plática, viendo que | 
todo era Ineficaz dispuso que lo arras- I 
21 DE MAYO 
tad de Jesucristo de que su evange-
lio sea anunciado a" los gentiles y de 
que no haya más que un solo rebaño 
y un solo pastor, no es lícito perma-
necer impasible a no ser que se quie-
ra pasar por hijo desleal y desnatu-
ralizado . 
Crónica Católica 
E N FAVOR DE LAS MISIONES. 
antes meridiano. 
Empezará a redblr cargra desde las 7 a. m. del lunes, hasta las 8 
del día de la salida. 
SAGRADA CONGREGACION DE 
PROPAGANDA F I D E 
La voz del Papa ha resonado desde 
la Cátedra de San Pedro, anuncian-
do al mundo el Tercer Oeáitenario de 
la Sagrada Congregíteión de Propa-
ganda Fide, la cual debe su funda-
ción a Gregorio X V por su bula I n * . 
crutabile, de 22 de Junio de 1622. 
Esta Congregación es tá al frente 
de las Misiones para ' predicar el 
Evangelio y la doctrina católica, pa-
ra lo cual constituye y remueve loa 
ministros necesarios; tiene facultad 
de tratar, hacer y ejecutar todo lo 
que sea necesario y oportuno en esta 
NUESTRA F E L I C I T A C I O N A L P. 
EUSTASIO URRA Y A L CENTRO 
GALLEGO. 
Con placer felicitamos al H. P. 
Eustasio Urra, Capellán de la Casa de 
Salud "La Benéf ica" y al Centro Ga-
llego por el grandioso recibimiento 
que han dispensado el domingo an-
terior, al Delegado Apostólico de Cu-
ba y Puerto Rico Monseñor Pedro 
Benedit t i ; en su visita oficial a la 
expresada Casa de Salud. 
E l Represetnate de su Santidad, 
fué en tus iá s t i camen te aplaudido y 
ovacionado al subir y descender 
la tribuna. 
de 
ACADEMIA DE L A S A L L E 
En la descripción publicada, se 
omit ió el nombre del orador sagrado, 
que 'pronunció en San Felipe, el pa-
negírico de San Juan Bautista de la 
Salle. 
F u é éste el R. P. Eustasio F e r n á n -
dez. 
Conste asi, para evitar malas Inter-
pretaciones, y dejar las cosas en su 
lugar. 
trasen por lugares ásperos y predrago-| 
sos a mil pasos de la ciudad. En este ¡ El hermoso 
martirio consiguió la corona, contán-
doselo quince años de edad. Fué este 
glorioso triunfo el año 253. 
VIAJES EXTRAORDINARIO A 
PRECIOS EXCEPCIONALES 
lujoso ' vapor correo 
AVISOS RELIGIOSOS 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
P í a U n i ó n de San J o s é de l a 
M o n t a ñ a 
El próximo día 19 a las 8 a| m| se can-
tará la misa1 solemne con que mensual-
mente se honra a tan Glorioso Pa-
triarca. 
21006 19 my. 
ZGODRSIA BE SAN NTCOIiAS D53 BARI. 
Día 19 a lás 8 a. m . fiesta mensual a 
San José . 
20946 19 my 
E l . DIA 21 XiAS "MARIAS DEL SA-
grario" de esta ciudad celebran en las 
capillas de los P. P. Franciscanos fies-
ta solemne en honor de S. Pascual Bai-
lón, patrón de todas las instituciones 
eucarísticas. A las 7 y media se celebra-
rá la misa de comunión general y a las 
9 misa cantada .con acompafiamlepto de 
armonium y orquesta. E l sermón corra 
a cargo del M. R. P. Comisarlo Provin-
cial de los Franciscanos. Lo recomien-
do la asistencia a las Marías del Lagra-
rlo y a los pajes del Sanísimo. 
21024 20 my. 
«aldra para la 
COBUÑA 
SANTANDER y 
EL H A V R E 
•A 
22 MAYO 
MONASTERIO DE L A PRECIOSA 
SANGRE. 
Celebra sus cultos mensuales el 
próximo domingo, la Archicofradía 
de la Preciosís ima Sangre de Nues-
tro Señor Jesucristo. A las siete y me-
dia. Misa de Comunión general, a las I Iglesia á e San Fe l ipe . P í a U n i ó n 
cuatro y media, plát ica, exposición 1 
P A R R O Q U I A DE SAN NICOLAS 
Congregación de Nuestra Sra. de las 
Mercedes, tendrá su fiesta, mensual, él 
Domingo 21, a la 7 1|2, misa de comu-
nión y a las S 1[2 la misa con sermón, 
a cargo del Párroco. 
Xift Directiva 
20982 20 my | 
El vapor correo francés 




3 DE JUNIO 
y para los puertos de Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire el 
15 DE JUNIO 
A LAS 4 DE L A TARDE 
eel también nuevo y rápido vapor CO' 
rreo francés 
tí] NTÜCKT 
del Sant ís imo Sacrametno, 
bendición y reserva. 
cánticos, de San J o s é 
LAS MARIAS D E LOS SAGRARIOS 
El domingo 21 del acutai, celebra-
r á n las Marías da los Sagrarios, ao-
El viernes 19 serán los cultos a San Jo-
sé con plática en la Misa de 8 1|2 y Pro- i 
cesión por las naves del Templo. Se i 
recomienda la asistencia a las Sodas» j 
asf como a todas las Celadores a la ,T\in- i 
ta con la medalla do la Congregacióu. ' 
Iíjí Secretaria.. 
S048t 18 nur 
saldrá para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
las Palmas de Gran Canaria 
y el Havre 
sobre el 
i 5 DE JULIO 
"lEERDAÍl 
de 17.000 toneladas para lo» 
VIGo!6 CORUÑA Y ROTIERDAM 
admitiendo pasajeros de Segu 
económica v de Tercera claM ^ 
LAMENTE. . , 
Este vapor ha sido construido ^ r 
CIALMENTE para comodina 
Los pasajeros de tercera cftíí' 
Para informes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. e n C . 
Oficios 22. Habana. Teléfonos AO 
M-564a 
HABANA______^—-
VAPORES CORREOS DE U j W 
PARIA TRASATLANTM 
ESPAÑOLA 
(antes A. LOPEZ y 
( r ev i s tos de la Telesrafía ** 
Para todos los e..« 
dos con esta Compañía. dingi« 
consignatario, 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tan ^ 
les como extranjeros, ^ 
pañía no despachara nin un ^ 
para España. w ^ / Z ^ o * f 
pasaportes, expedidos o 
e! señor Cónsul de t'Paqa. 7 
Habana. 2 de Abril 
MANUEL OTAPUi ^ 
S a „ Ignacio le]S' 
S a l d r á n para los puertos de 
c o r u ñ a . 
S a n t a n d e r y 
B I L B A O , 
r e s p e c t i v a m e n t e ^ ^ 
EL VAPOR 
«ALFONSO X I I 
2 0 de Mayo. el 
d i el 
San 
EL VAPOR 
"ALFONSO M U 
Manuel Ota ,, 
. 77 altos. T c L / l 
Ignacio, n>8,10 
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N U N C I O S C L A S I F I C A D O S ü l T A H O R A 
CASAS Y PISOS 
»e»•E7IlCíl̂ *lE3K|•l•;l'*w'B,'"*, 
^^^fTv-SA CASA MODERNA 
t. ASO111^. Muleta y tres cuartos. 
%s% á \ f £ y ^ o L S * . informan: 
^ J l f 350, altos. 21 My. 
"AÍQUÍv compuestos de sala, re-ropi? I07-A,_com^ cuarto de baño, 
•^irior. tres f ^ ^ m e c i o r y demás ser-cJ^ 'de criados. comedoriye informeS( 
<os0 modernos. La Uave 
K bajos. 21 My. 
l 9 ^ r ^ T Á í r í O S MODERNOS A I . -
^ Q U I D A » número 35 eom-
de la ^ « c o m e d o r , tres habita-cestos'de ^ --YYoV,'se exige fi ^ 
? i o " e ^ ^ t T l n t o ^ Cristo, número 
^ ' i ^ i l u n b u e n local en la Calzada 
Se alQüua uu . i Cuatro res 3nuy efimode 
j Relascoaín, próximo a los cuatro cia ^ n la misr ^ • c nrouio pa í a café, boüca O y el comedor j TammoS, propio po»» » nepoc 
cuakui« otra industria. Informan: en 
Belascoaín 122. 
SE A i Q U H i A N DOS HABITACIONES 
acaballero solo, con luz y comida si la 
desean. Manrique 31-B, altos, entre Vir-
tudes y Animas. 
20937 21_my_ 
PRADO 13.—DEPARTAMENTOS Y 
habkarfones con todo sendero para 
familias, a precio» baratos Habitacio-
nes con todo sovvicío para hambres, a 
treinta pesos al ro.es, abonados por 
meses, quincenas «. semanas. 
21047 _25_rny '_ 
H O t E L B R O O K L Y N 
Situado en el mejor punto de la Ha-
i baña, en Prado 97, a media cuadra del 
i Parque Central, se alquilan espléndidas 
¡habitaciones desde $30 mensuales, con 
! comida, por persona. Magníficos depar-
• tamentos para familias a precios suma-
mente económicos. Cosa de orden y mo-
ralidad. 
j _1P48 _27 mv2 
; ESPLENDIDAS HABITACIONES T 
1 departamentos, balcón a la calle para 
Academia, gabinete dental, fofógrafo o 
matrimonio sin niños y otras interlo-
os precios, sin competen-
ma se alquila la cocina 
Muy bon^a, propia para 
negocio. Reñía 12, altos. 
•"•2G . 21 my. 
' a l t o s d e 
_ 20 my 
"esqu ina , a f&EClOSOS * - ^ 0 7 col6n"23. se al-
^.cuadSala. comedor, cuatro cuartos. 
EN IiAMPARlIiDA 78, ADTOS, SE A l -
quila un departamento muy fresco, bal-
cón a la calle y además, un magnífico 
cuarto muy ventilado. Horas de verlos, 
de diez de la mañana a cinco de la 
farde. 
21020 i 21 my. 
TIiiiiiii lili niinim ni i' «i iiiiiiim iiiiiimiidiiiiii 
gmpíetamente nuevos. ^ _ 2i nay ^ 
i - ^ ' f - ^ T T ÍTÍJNA ACCESORIA MO-
dern <Í M lave: Pila y San Ramón, 
cómoda, ^ a / . Monte) 350,- altos. I »iWMUMi,mw..w.ii,i,j, „ m—.^.-u»., * 
bodega, mío ^ | SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS DE 
- ^ » «T.TT*Tcd"s ALQUILÓ 'dos habitaciones a doce pesos y medio 
IOS TA.RM.o° una barriadaT muy 1 ̂ d a habitación. Hablfaciones con bal 
DESEA UNA JOVEN ESPAÑOLA Co-
locarse de criada de mano o manejado-
ra, tiene referencias. Informa en Obra-
pía. 69. Teléfono A-8510. 
21017 19 My. 
SE DESE ACOLOCAXt SE OBI ADA 
de mano una joven peninsular, hace 
tiempo que está en Cuba. Tiene referen-
cias. Informan: Factoría, 1-D. 
21013 2 OMy. 
SE DESEA COLOCAS UNA MUCHA-
cha española para criada de mano o ma-
nejadora, lleva tiempo en el país. Infor-
man: Sitios, número 53. 
21003 20 My. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular, de criada de mano. Tie-
ne quien la garantice. Dirigirse a Rei-
na 119, Paragüería . 
20867 20 my 
¡ H E L A D E R O S ! ! 
Cartuchos para Helados 
M u y baratos 
V E D A D O 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-
ninsular. Informan: Teléfono 1-3786. 
20959 20 My. 
UNA JOVEN PENINSULAR, DESEA 
colocarse de criada de mano y entiende 
un poco de cocina. Informan en la ca-
lle. 23. esquina a Baños, número 90. 
20960 20 My. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular para los quehaceres de una 
casa, no le importa ayudar a todo, sa-
be cumplir con su obligación, lleva mu-
cho tiempo en el país, desea granar 30 
a 35 pesos, no duerme en la colocación, 
tiene muy buenas referencias de donde 
ha estado, desea una familia de mora-
lidad. Calle, 16. número 107, entre 13 
y 11, Vedado. 
20922 24 My. 
una"7s(^nningína farmacia £ra^eia propiedad como se alquila. In-vende U Paiwi,afael) n11mero 93, 
igual se 
de 1 a 
j u n t a r por Mena. ^ 
203^ . J Í ^ - s X l T ' p l a n t a b a j a d e 
S ^ í u e l SÜ próxima a Galiano,_es 
P e nara casa de modas, para seno-
Propl"aiPL Como para escritorio, oficinas 
ras, s^ílJ0roncluída de pintar para el 
^ ' v é a n l a de"doce â  dos, los pin-
!L0S laenseñan. Informa su dueño 
cón a 18 pesos. "Palacio de la calle H.' 
Calle H número 46 y 48. Vedado. Te-
léfono M-2783. 
21042 24 my. 
S E N E C E S I T A N 
tores 
en ios altos 
21007 23 My. 
sTalquila la casa, Cristina 18 de m*s 
de 300 metros de capacidad, cerca del 
Mercado Unico. Propia para induslna, 
La llave e informes 
C r i a d a s d e m a n o 




<3E SOLI OI TA UNA MUCHACHA 0> 
mujer española para ayudar a los que-
Monte llaceres de la casa; sueldo según sus ap-
1 titudes, el que se convenga. Acosta 47 
aUos. 
21038 20 my. 21 my 
•nVñiI ILAN LOS ESPLENDIDOS Y 
SE1 n ̂ ^ i t o s de la esquina de Mazón 
r s í n José compuesto de sala, sale a, 
"uartos comedor, un lujoso baño. 
cuarto y servicio de cna-
La llave en la 
tres 
cocina ele gas, 




SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
cuartos y cocina. San Rafael 136. 
21045 ^ 20 my. 




ES ALQUILA UN 
prerio de reajuste, en Obispo 90, 
nara dos familias que tengan 
muebles Tiene cinco cuartos, dos coci-
nas sala, comedor y. terraza todo muy 
frc¿co. doble servicio sanitario. Telé-
fono Á-4042. 
21046 , 21 rny- ._ 
SE* ALQUIL A N HERMOSOS ALTOS EN 
Escobar 152 B, esquina a Salud. Están 
recién construidos a cavilo europeo; 
propios pari familia extranjera de buen 
gusto y posición. Tienen cuatro cuartos 
y todas cuantas más comodidades pue-
den apetecerse. Precio razonable, 40 por 
ciento menos de lo «que ganaban hasta 
ha/ poco. La llave en la bodega de la 
evm'ina. Su dueño en Obispo 59, se-
puntlo .pisp. departamento 28, de 10 a 
my. _ | SE SOLICITAN. UNA COCINERA com 
PISO, ' Pétente 30 pesos, una criada de cuartos 
sirve i ciue sePa coser, y una criada de comedor 
a 25 pesos. Han de saber su obligación 
y traer referencias. Línea y H. Tel.fo-
no F-2511. 
_20903 20 My. 
SE SOLÍCITA UNA COCINERA ESPA-
ñola, que sepa cumplir con su deber, y 
que sea bien aseada. Informan, Santos 
Suárez. entre Paz y Gómez. Coger el 
carro Santos Suárez y apearse en Paz. 
Teléfono 1-1001. 
21023 20 my. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha de criada de mano o manejadora, 
es cariñosa para los niños, 
Belascoaln, 17, entrada por Vir tu-
des^ 
20934 20 My. , 
5 9 
2 . 5 0 I 
$ 3 




Calle 1 a un cuadra del Parque d© 
Medina, vendo dos casas de altos, una 
con garage, en $18,500 y la otra sin él, 
en $15,000. Las dos en $32.000. Evello 
Martínez, Habana 66 de a 5. 
PARA L A S DAMAS 
EN SAN L A Z A R O 
DAMAS. CURACION ALBUMINA E 
hidropesía sin dietas, engordan o enfla-
quecen sin medicinas, pechos desarro- I 
liados, endurecidos, desaparecen marcas Comején 
A R T E S Y OFICIOS 
¡ O J O , OJO, P R O P I E T A R I O S ! 
El ümco que garantiza la 
de viruela en el cutis, si éstas no tíe- completa extirpación de tan dañino in-
nen dos años. Para informes: National secto. Contando con el mejor nrocedi-
casi esquina a Crespo vendo una casa Drugg Agency. Libertad, 135. Holguín. 1 miento y gran práctica Recibe avisos-. 
DOS ESPADOLAS PRACTICAS EN EL 
país desean colocarse de camareras pa-
ra hotel o casa de huéspedes. San Lá-
zaro 295. 
20894 20 my 
TRES' ESPAROLAS, RECIEN LLEQA-
das desean colocarse, dos de manejado-
ras 1 modista, desean para casa do fa 
milia. blanca. Calle Sol 8. 
20891 20 my 
Cubos y paletas 
Cucharás de lata 
Vainilla triple. . 
Gelatina Estrella 
| de planta baja de azotea, con sala, sa 
' leta y tres cuartos, patio y servicios, 
renta $90.00. Precio $11.500.00 dejo si 
se desea $5,000.00 al 8 por ciento por dos 
años, Evello Martínez, Habana 60 de 9 
a 11 y de a 5. 
21035 21 my. 
B O N I T A C A S I T F C O Í T $ ! . ( 
en mano y 1,000 a deber se la vendo 
¡ antes del veinte, es toda la raamposte-
ría, cielos rasos e ; instalación eléctrica 
| etc., renta $30 está en la Víbora segun-
da cuadra al tranvía después de las 
9 de la mañana. Pregunte en la vidriera 
del café "Los Castellanos", Calzada y 
San Francisco. Teléfono 1-3703. 
_21039 20 my. 
C A L Z A D A ESQUINA F R A I L E ~ 
$4,500, mucha barriada y en Calzada de 
mucho tráfico y tranvía se presta para 
bodega, café o fonda, etc, (urge venta) 
Concha y Manuel de la Cruz. Su dueño 
en San Mariano 78 A entre Lawton y 
Armas. Teléfono 1-3703. 
_ 21039 20__my. 
SE VENDE L A PRECIOSA CASA M i -
lagros 160, Víbora, construcción moder-
na, a la brisa, se dá barata. La llave 
en el 154. Informan teléfono 1-4105. 
21043 20 my. 
VENTAS DE CASAS. VENDO EN SAN-
20920 20 My. Neptuno 28. I Monte 534. 
I 19946 





D O B L A D I L L O PLISADO FESTON 
Se hacen y bordan vestidos por ^n- .C*™*0***^^^^ 
rín. Se forran botones. Se reciben tra-, ^ d a n l a ^ ^ 
bajos del interior y se envían por co- lavado de Va w ^ Tpmi<? riel Mnntp 460 Teléfono if^ aaP de l a - Habana, tome bien nota jesús ciei onte, 4bu. j.cieiono de egta casa y ]o conseguirá. pues cuen. 
16 in ta con un departamento para lavar en 
seco garantizando por ese medio el ves-
tido más fino, el color más delicado, el 
tinte más inferior; superioridad en se-
das finísimas; no dejarse engañar no 
hay otro en la Habana. 
17685 31 my 
E X T E R M I N E LOS INSECTOS 
Los Insectos además de molestos «en 
propagadores de enfermedades., su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos. 
INSECTOL acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos gratia. CASA TURRULL. Mu-
ralla, ü y 4. Habana 
S e ñ o r a , su cabello e s t á m a l 
t e ñ i d o ; se le c a e r á p o r usar 
t inturas malas . Use T i n t u r a 
" L A F A V O R I T A " 
vegetal , a .base de Quina , 
que evi ta la c a í d a y p r o d u -
ce nuevos cabellos. De venta 
en Boticas y S e d e r í a s y en su 
D e p ó s i t o , Concordia y A g u i -
la , Te l f . M - 9 3 9 2 . V 
15 'my. 19008 
Pida la nueva lista de'precios' y pon-' S"f5e2,rotr,e.s preciosos chalets que 
mas que vendidos resultan regalados. ga sn dirección completa y bien clara. Todos los despachos se hacec en el día. 
CESAREO GONZALEZ y Cs. 
Paula, 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
SOMBREROS DE L U T O 
tíUEISRA. PELUQUERO DE NIÑOS. 
Propietario de corte y rizado de pelo a 
niños, melenas de señoras. Va a domici-
lio. Teléfono M-5804. 
18198 31 my 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
SE DESEA COLOCAR EN CASA DE 
moralidad para cuartos y coser una 
joven española, tiene práctica en el ofi-
cio e inmejorables referencias. Infor-
man en Oquendo, 24. altoS del garage, 
entre Zanja y San José. 
20983 20 My. 
día. 
2IB3 20 my. 
SE ALQUILA UNA ESPACIOSA SALA 
m ríos ventabas, con entrada indepen-
diente con luz, en casa de familia 
moral, hay cocina si se desea, buen 
baño, punto muy céntrico, pasan todos 
los tranvías. San Lázaro 342, entre Ger-
vasio y Belascoaln. 
2106.0 20 my 
SE ADMITEN PROPOSICIONES PARA 
cercar una Tnanzana para anuncio, lu-
mínico o de cualquier Indoles, con fren-
te a la calle 23 y un costado de la calle 
21. por donde, pasan varias líneas de 
tranvías. Para más informes: R. Mons 
Grillo. Calle 12, número 229 y 25 mar-
molería. Las Tres Palmas, frente al Ce-
menterio de Colón. ' 
20969 20 My. 
V E M i í O 
SE NECESITAN VENDEDORES EX-
^ ¡ p e r l o s de víaos y licores, i a n ds te-
experiencia c'e lo contrario que ner 
DESEA COLOCARSE UNA CASTELLA-
na en casa de moralidad para cuartos 
o comedor, lleva tiempo en el país,' sa-
be coser a mano y a máquina, es for-
mal, no tiene novio, no admite tarjetas. 
Informan: Barceona, 4. 
21019 20 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PA-
ra coser en casa particular, no impor-
ta limpiar algunos cuartos por la maña-
na. También se coloca con familia que 
vaya al Norte, es nacido en el país. I n -
forman en Baños número 37 entre 17 
y 19, Vedado. 
21053 20 my. 
CRIADOS D E MANO " 
CRIADO DE MANO, JOVEN SSPA-
ñol, desea colocarse, sin pretensiones, 
planch» ropa, y sale fuera de la Habana. 
Informan de 7 a 11 y de 2 a 5 T. L . A-
3090. 
20919 _ 20 My. 
CRIADO DE MAÑO, MUY PORMAL V 
muy trabajador, "con inmejorables refe-
rencias. Teléfono F-1010. 
21008 20 My. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
URBANAS 
SE VENDE L A CASA MONTE 198, 
junto con las existencias. El dueño se 
encuentra enfermo; se marcha para Eu 
23 my 
VIBORA. REPARTO MENDOZA, EN 
la mejor cuadra de la Avanida de San-
ta Catalina, número 65, entre Zayas y 
Caballero, se vende un moderno chalet 
de jardín, portal, recibidor, sala, hall, 
cuatro grandes cuartos, dos closets, 
pantry, salón de comer, dos cuartos de 
baño completos, para familia, cuarto 
y servicio de criado, cocina de gas y 
carbón. Precio^ de situación. Entrada 
para auto, tranvía en la esquina, cerca 
de los parques, 591 metros, 15 de fren-
te. Su dueño: en- el mismo. 
20844 21 my 
RETRATOS Y PINTURAS DE TODAS 
clases,' tamaños y precios desde 6 por 
60 centavos y se entregan desde 10 
minutos a 24 horas. Seis postales y un 
creyón 16 por 0 desde $3.00. José R. 
Rodríguez, fotógrafo oanario. Dscano 
los fotógrafos de la Habana, fo-
vean la nota el primero que se compo- : Maison Lourdes, 'j^cas y sombreros do 
ne de jardín, portal, sala, galería a la i ̂ rei?é' a 6 Pesos; con velo colgante, a 10 | ¿ 
derecha> galería al centro,' dos ^ovrniio- \ ^ 3 ' ^ l ^ ^ t f n r ^ 0 i ^ r a f o del Consulado ¿spañol y Ame 
t ™ a a ? a d ^ lacl?. saleta, cloche. patio y ^ °'tiflv? tn?' ffnf « ^0 ^ . n í va* 1 ri«ano y demás- No confundirme con los traspa+io,, servicio^ de artadoa, [gran f 1 1 ^ 1 1 ^ ^ní&imos a 10 pesos, va- , aprendices baño, completo con agua fría v cali en-" len 20; casi todo re&alado. reformas t T¿\aáinc> fe, cielosP rasos decfradoí lu J r pa- somb^eros dejándolos nuevos Confec-; ^ T r i l l o s l"x- clonados vestidos con tela y adornos f i -
aprendices. Cuba 44, entre Empedrado 
20 my. 21050 
chalet con t»-QTi-irfo ^ i« IÍVÍT. v^iuupíiiiti.i iij í ü, enui o 
una famUil cor^ „ ™ PVe^a, P^a , Concordiay Teléfono A-688S 
uuct id,rrmia corta o un matrimonio que 17-inQ 
Quiera vivir f e l i * se compone de jardín. .1'1U 
hacemos flores de tela, 
rdamos en i-odos los 
3 encargosl al i n te-
es en rior Campanario 72, entre Neptuno y PERDIDAS 
- compone de jardín, 
portal, sala, tres cuartos», saleta, un 
cuarto de baño, valuad  en $1.500 cielos 
rasos decorados verde japonés, agua 
m a y callente, este precioso chalecito 
lo hace más lindo la medida de 12 me-
cio rápido lo doy en $8,250. dejo algo en 
15 my. 
MUEBLES Y PRENDAS 
""mniHMiww iiwiiihii* 1 <i • iqhi1 'iii'nii'iii iimn 'iiiiiiiiTmnun—n 
SE VENDE TODA CLASE DE MUE-
bles de oficina de caoba a precios de 
mw m 1 ww «muy ifinm 1» nw y fm'" ii> "vil 'iwwimnif un 
PERDIDA. EN L A NOCHE DEL DE-
but de Martinelli se ha extraviado una 
pulsera de perlas. Será gratificada' la 
persona que la entregue en Campana-
rio número 98, altos, esquina San Mi-
guel. Casa del Sr. Soliño. 
20869 20 my 
ropa. 
20888 ,Suárez, lo doy en $13.500. Una casa acabada de hacer es más linda v cómo-
da, con tranvía doble al frente, en $8,250 
y en todas dejo aleo en hipoteca. Jimé-
nez. Condesa 60. Teléfono M-21S4 
EL DIA 16 DE MAYO EN L A CALLE 
erdió una medalla de 
leíales R L y E L. Al que 
gratificará. Tulipán. 20. 
20 My. 
21034 20 my. 
S O L A R E S . Y E R M O S 
POR TENER Q U » EMBARCAR. CEDO 
contrato de un solar en la ampliación 
de Lawton, perdiendo 300 pesos a cuen-
ta del capital pagado » al precio que 
compré a 5.50 vara, está situado a dos 
cuadras del paradero y al lado de un 
U n asunto que le conviene i Pérdida, una cartera conteniendo pa-
Si usted tiene sus muebles en mal es-' 1 • j j . • 1 e 
tado de barniz ú otros desperfectos, en' peles privados, tarjetas y una pequeña 
^ ^ " T d i L r a ^ V c i a l ñ l ^a-, cantidad ae dinero. La persona queja 
bajos. Cuenta además con personal ex-: entregue a ilson V Compañía, Oficios 
maltes. No se olvide. Llame, al telé-; » i« iic* J 
perto en toda clase de embases y es- ¿S, sera bien gratlilCada. fono M-9331 
20952 16 my 
DOMINGO GARCIA Y MANUEL PER 
nández. Agentes de negocios en general, I °hal1et- Ü<L malnpo.stería. Informes de 9 
con esta fecha instalamos nuestra ofi- ; a H^fj m- en Obispo, 67 Camisería 
ciña en la calle Industria. 117, por San 21 My 
SE VENDE MEDIO JUEGO DE SALA 
blanco, laqueado completamente nuevo, 
en 1T0 pesos, urge. Dolores, esquina a 
Delicia, al lado de la bodega. Víbora. 
20 My. 
20485 18 my 
PARA PERSONAS DE GUSTO, SE 
realizan dos juegos de cuarto con esca 
GRATIPICACION. SE REGALAN CIN-
<So pesos, al que entregue en Manzana 
de Gómez, 555, un libro de recibos de 
las Escuelas Internacionales, perdido en 
la Calzada de Belascoaln, el día doce. 
20307 16 My. 
EL DIA 13 POR LA NOCNE SE K A 
, extraviado un título de chauffeur y una 
párate de tres cuerpos, plumeado, mar-1 c1rcuiaci6n. E l . que lo entregue en 
quetería y adornos de bronce artísticos. Qbrapía 64 se le gratificará con dos 
San José, 77. 
20916 1 Jn. pesos. 20478 18 my 
baña. Teléfono A-8873. 
20944 24 my 
Interesa a las familias. No venda, ni p e b d i d a . se h a e x t r a v i a d o u n 
K«tí» TniiphU>« nnr *«trnn<>adnc rtti»' perro raza Wire Fox Terrier, señas: 
note sus muemes por estropéanos que ^elo blanC0i ^ y duro y corto, con man-' _,»__«__, • _ !_„ j •_„__ chas negras sobre los ojos, rabo corCSten, nosotros se los dejamos COmO t0- Entiende por "Buddy" se gratifica-
DESEA COLOCARSE PARA CRIADO 
de mano, un joven formal y trabajador, 
no le importa ir para fuera. Teléfono 
A-5753. 
20909 20 My. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN QUE 
I de Luz. Informes: Escritcyio del señor 
j Lian o. ^Prado, 109. 
V E N D O 4 H E R M Ó S A S ESQUINAS \ s é i ^ á ~ ^ ^ ^ ^ A ~ ^ N ^ o J \ nuevos; precios de situación. Llame; 
to, propio para bodega, en la calle Po- 1 al A-4876, taller de barnizar. GaÜa- donde se halla. Estrada Palma, número 
for- , v 24. Jesús del Monte. 
no 14. 
21002 
con. establecimiento, una en Escobar, 
otra en Animas, otra en Belascoaln, 
jie.OOU y tengo una esquina con bode-
ga 185 metros, precio: $17.000 y tengo 
otra esquina en $4.500, propia para es-
tablecimiento, reformes: Dragones 10, 
Café, Benjamín García 
25 my 
man: Teléfono A-9464. 
20947 25 my 
«5!ie<«w«»g*ja« ! no se presenten, Tejadillo 5. 
En $225 se alouila amueblada la her-; 21049 20 
UN BUEN NEGOCIO. RENTA SEGU-
ra. Vendo en el centro de la Habana, 
una casa nueva, bien construida, hermo-
ha trabajado de camarero en buenos , sa, que renta 10.000 pesos, diez mil al I ̂ * 
hoteles y sabe trabajar de criado de ma-
no o dependiente de café. Tiene quien -
16 recomiende. Informan en el teléfono de edificio y situación económica actual 
A-4605. al contado o dejando parte en hipoteca. 
Informes: Escritorio del señor Llano 
Prado. 109. 
20963 27 My 
VENDO UN BUEN SOLAR EN 4 CER-
ca de 23, con 683 metros, con ocho ha-
bitaciones, en su fondo, se dá a 22 pe-
sos si se realiza negocio en lo que va 
de mes. Informan en San Miguel, 87 
21018 22 My 
21040 20 my. 
mosa casa, calle 13 y A, Vedado, ü e - ! SE NECESITA UN ENCARGADO I N -
ne sala, recibidor, cinco cuartos, dos teíigente y ^ carácter con Ta$to c0. 
baños, comedor, cocina, garage, cuar-; . . * n • 1, * • 
„ j • j o 1 ^ nocimientos en floricultura y arbon-
tos y servicios de criados, ruede verse ' 
de cuatro a siete. Teléfono F-1467. i cultura. Sueldo de ochenta a cien pe-
sos al ro.es y casa. Tiene que traer In-
formes. Presentarse por la mañana en 
la uinta Palatino. 
C 3951 3 d 18. 
COCINERAS 
20944 _ 24 my 
El. VEDADO, SE ALQUILA L A 
casa, calle I , número 83, entre 9 y 11, 
compuesta de 4 habitaciones, sala, ^omo-
y cocina gas. 
Puede verse 







iesíís de l M o n t e , 
1 
?,B-fE-QUILA. SAN FRANCISCO " V I -
"a tmma", entre Armas y Porvenir, Ví-
"0 .̂- Hermoso chalet con todas las co-
^oaiüades modernas; portal, sala, reci-
on* cuílti'o cuartos, baño completo 
ôn agua caliente, comedor al fondo, co-
viof y .entracla independiente, doble ser-
.'uo, tres patios, lavabos en las habl-
i*ciones. La llave, en la bodega de San 
ria a^l0, y Porvenir. Dueño: Jesús Ma-
^ü j l l 23 M y . _ 
ffi^1^? LUJOSOS ALTOS Y l í A J O S 
San tj íentes Para personas de gusto, 
tos q,ernardino y Serrano, Reparto San-
tiva^;r,ez' número 110 y 100, respec-
^ } } t e - Llame al teléfono M-7195. 209Sti 27 My. 
ca ct^Qín:,A ^ HERMOSA Y PRES-
íortal 1strada Palma 109, con jardín, 
ô, cíia^'*1, recibidor, garage, traspa-
sos 0L0 y bañ0 de criados. En los 
líax-i cuartos y baño completo. 
20992 611 105- Jnforman: 1-1524. 
ífioir-" - — 23 my 
?uila I ? ^ A D3SOCUPARSE SE A L -
a' cuafr„a' Santos Suárez 96, con sa-
ennf^ ,abltaciones. baño Interca-
l e y ti-. o1, .servicio do criados, ga-
^ Teil>^pH10- Informan: en la mls-




hermoso chalet, S?' seia y.^'^P1'" hall gabinete decora-
vlé,n<3ido o^m2S0* dormitorios, un es-
í^08 comni fdor Petado al ólea, dos 
T ^ 5 . cu«wtos y sarage para dos má-
j?,fornian r« ^ de criados y servicios. 
2l ^'ead mlí?nia. San Mariano y 
SE SOLICITAN REVENDEDORES, 3PA-
ra liquidar nuestras existencias de ca-
misas, corbatas, camisetas, ligas, pa-
ñuelos, calcei-Ines, medias, tirantes, toa-
llas, sábanas, mosquiteros, etc. También 
tenemos un bonito surtido de bisutería 
alemana y otras novedades. Aguiar 116, 
Departamento 69.-
21044 c 24 my. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO QUE 
no sea mayor de 14 años para la limpie-
za y recados. Villegas 106. 
21036 20 my. 
SE NECESITA UN CARPINTERO POR 
ajusj-e para hacer un cuarto en una azo-
tea. O'Reilly 9 y medio. 
C 3948 8 d 18. 
r z z i : , Linimii"' t ^ "•>'Bpi«'ij...jjL^lilZiga 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
r a s 
SE DESEA COLOCAR UNA MU CHA-
cha peninsular de criada o de maneja-
dora, tiene referencias. Salud, 160, al 
lado de la bodega. 
20787 19 My. 
tW.aa«luwWMBBIMIIMW*JIIM« 
UNA SRA. DE MEDIANA EDAD, DE-
sea colocarse de cocinera, o para todo 
servicio de un matrimonió o para ir a 
España con una familia que lleve niños, 
es formal. Factoría, 29. 
20993 20_ My. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
española de mediana edad, es limpia y 
aseada que ha trabajado en buenas ca-
sas. Sbe cumplir con su obligación y 
duerme en la colocación. Informan en 
Oficios 76, altos. 
21041 20 my. 
SE ARRIENDA UN SOLAR CERCADO 
año, pagos por men^ualMades^FrecVo en I J i d T d ^ E s t é v e z ^ ^ o n 6 ^ ^ ¿al le de 
seguro alquiler, clase ^ g o f I s t T p^pio ^ a r a ' c S S ; 
industria. Informarán en la Calzada de 
Infanta, 34. Teléfono A-3017. 
COCINEROS 
VENDO CASA VIEJA, CERCA DE 
Prado, 9 por 24, 14,000 pesos, una es-
quina, 5,250 pesos. Un terreno, cerca 
de Belascoaln y San Lázaro. 14 por 16, 
muy barato. Una esquina con 510 me-
tros, vieja, con bodega, 26,000 pesos. 
Otra esquina en Manrique, con una ren-
ta de 480 pesos y mide 700 y pico de me-
tros, a 70 pesos metro. Dos esquinas en 
Virtudes, cerca de Prado y otra en 
Aguila, con dos casas, precio de situa-
ción. Todas tienen establecimiento. An-
tonio Esteva. Aguiar, 72, por San Juan 
de Dios. Habana. 
20966 22 My-
VENDO CASITA MAMPOSTERIA Y 
cielo raso, en 4,300 pesos, muy fresca. 
Quiroga, 8, entre Delicias y San Luis, a 
una cuadra de la Calzada, "fen la misma 
su dueña. „„ 
20987 23 My. 
21005 20 My. 
TERRENO DE ESQUINA 
Se venden 700 mc | os dando a dos es-
quinas en la calle ue Fábrica, esquina a 
la Calzada de Concha y Fábrica, es-
quina a Marina, con 50 metros a la calle 
de Fábrica. Informan en Habana 66, 
de a 5 p. m. 
15855 19 ab-
SAN M A R Í Á N O T I ' S S O 
Un solarcito lleno completamente, mi-
de 6 por 16, no rebajo un centavo; due-
ño, San Mariano 78-A, entre Lawton y 
Armas, 1-3703. Ojo: también vendo un 
6 por 0, enfrente, en 800 pesos. 
GANGA 
Por la' mitad de su valor vendo el me-
jor solar de dos esquinas en San José 
de Vellabista, es al»-o, tiene buena co-
20 my ^ 
SE VENDE EN VILLEGAS, 46, BAJOS, 
una bailadera esmaltada de uso. Se dá 
barata. 
20968 ( 20 My. 
20534 18 My. 
AVISOS 
EBANISTERIA Y MUEBLERIA 
Quintana y Cao, 170 pesos, en esta ca-
sa se vende toda, clase de muebles de 
los más corrientes a los más finos, con 
un 50 por ciento más barato que en otra 
por ser hechos en la misma y se hacen 
a gusto del marchante. También se 
cambian y restauran a precios módicos. 
San José, 77. 
20916 1 Jn. 
NO ES CUENTO. VENDO UNA CHAIS 
longe tapizada de cuero, nueva, comple-
tamente y un juego de récibidor con 
muelles al asiento y al respaldo, com-
puesto de 4 sillones y un sofá, vale 600 
pesos, lo doy si se hace el negocio en-
-~r ] AVISO. TODO AL QUE TENGA CUEN-
15 1 tas pendientes de pago con el señe? Emi-lio Fernánd z de San Leonardo y Se
rrano, pase a cobrarlas a Luyanó y 
Guasabacoa. 
19778 18 my 
ASPIRANTES A CHAUFFfcRS 
$100 al mes y más gana un buen chauf-
feur. Empiece a aprender hoy mismo., 
Pida un folleto de instrucción, gratis».i 
Mande tres sellos de a 2 centavos, par» 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
, EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD PA-
seguida por 150 pesos. Informen: San ra una familia pudiente: Disponemos de Rafael, número 93, de 1 
20997 4 p. m. 25 My. COMPRO UNA O DOS MAQUINAS DE 
dobladillo de ojo con o sin habilitación 
para llevar al campo urgente. San Ra-
fael. 234, entre Infanta y San Francis-
co. Teléfono M-6418. 
21022 2 OMy. 
un sobrante diario de ocho a diez l i -
tros de leche La serviríamos diaria-
mente desde nuestra finca a familia que 
necesite esa cantidad. Deseamos lla-
mar la atención sobre el hecho de que 
no somos traficantes en ese ni en nin-
gún otro producto. La más absoluta 
pureza garantizamos en la leche que, 
ofrecemos, y estamos dispuestos a so-
•URGE LA VENTA OR ESTAR ESTOR- meternos a las pruebas que deseen Pa-
bando. Un gran juego de comedor, es ™ "lás informes: Gloria 78 altos De 
hecho propio para una casa de campo : l ^ t e y media a ocho y «nedia en la 
. 1 CASAS EN VENTA! TENGO CASAS ' municación y mide 753 varas cuadradas, 1 gg 
•hilasen todos los lugares de la Ha- | P^a el que quiera fabricar es la mejor so: 
' k " ' „ ríi ««a n1anta. de dos v tres 1 ;,-(1(luisici6n que puede hacer. Para más -r,, 
20890 20 my 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, , 
de color, puede llamar por teléfono i bfna. ^ s a s ^ ^ 
A-Rü-lf) rin 6 a 1A v ria <: n 6 plantas. Tengo varias esquinas en \ en 
ta. Más hartos que nadie vendo varios 
solares en el Vedado y otros lugares. 
Tengo mucho dinero |iara colocar en 
hipoteca. Jiménez, Condesa 60. Teléfo-
no M-2134. 
21056 _ 20 my. 
SE VENDE EN LA VIBORA UN L I N 
UN ASIATICO JOVEN DESEA COLO-
carse de cocinero; cocina a la criolla y 
a la española en casa particular o co-
mercio. Tiene buena referencia. Infor-
ma en Zanja 41, habitación número dos, 
esquinaba Campanario. Zapatería. Telé-
fono M-6097. 
21021 21 my. 
1 ili111111 mu •mu 1111 muí mi iiiHnnn iiiiihwhwiwwiii 1 mmti 
TENEDORES DE LIBROS 
JOVEN DE 20 AÑOS, TENEDOR DE 
Amistad 62. Teléfono A-3651. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BARBERO, POR TENER QUE EM-
. ~ . barcarse su dueño, se vende la barbe-
do chalet, frente al parque de Mendoza, • ria de ceptral Unión. Informe en la 
y al fondo, doble línea de tranvía, es I misma. Agrámente. 
hermosa, cómoda para mucha familia, 209 72 20 My. 
I? t v T l T J s Z F n f í r m a t ^ S a f S ^ O O C I O URGENTeTsE-VENDE UNA 
riano y Juan Delgado. ^u1na f r i e r a de Tabacos, Cig;arros y 
2^032 20 my. ' Quincalla en la mejor calzada. Muy ba-
' rata y buen contrato y una pequeña 
El mejor Banco es comprar Una Casa I tienda de quincalla en calle céntrica. 
ss.moeoToncisnf%s •ssss i • » • * > . . • b <•« * » « - i r S í ^ & r r ' r f ' ™ 
torio comercial. Tiene las mejores re-1 sal. Saleta V 4 hermosos DISOS precio-i 0-«^Ic.? oc 
ferencias. Acosta 68, bajos. 1 ' u j j : 1 j „ J» _.2i_52_-—: , _ 25 m7-
20903 21 my , sos, acabada de pmtar y desocupada, SE t r a s p a s a u n a p o n d a s i n c a n -
rena de oferta: $55. Precio 5,000. A l - tina' se t-aspasa por embarcarse su dne-
7 1 ño. Informan en Picota. 53. 
berto Díaz, Reina 153, de 8 a 11 y d« 21000 30 My. 
de familia numerosa, ha sido hecho de 
encargo y se dá muy barato, en la mis-
ma, se vende una nevera de medio uso. 
dá barata también. Informan de un 
solar de 6 por 22 y medio de fondo, en 
Buenavista, dos cuadras de Orfila. 
O'Reillv 57, altos. 
21036 23 my. 
mañana y de tres a cuatro 
la tarde. 
19317 
y media eh 
18 my 
M I S C E L A N E A 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESOR M E R C A N T I L 
Da clases particulares y colectivas de 
Comercio en General, por cuotas mó-
dicas. Informa: Manuel Lobato, Man-
zana de Gómez. Departamento número 
205. Teléfono M-5552. 
20886 22 my 
T E N E D O R D E U B R O S 
20 my 
„5r9pla 
ta * ün<ilc}<;r̂ ,• CALABAZAR, CA-
' •opia, y Espada una casa quln-
^oni^rqSe^Pff211- el verano. Infor-
SE DESEA COLOCAR DE CRIADA DE 
mano, una joven peninsular en casa de 
moralidad Para informes: Calle M, 151, 
entre Línea y 17. 
20967 20 My. 
SRA7_34 AÑOS, BUENA~PRESENCIA. 
serla, desea trabajo, hotel o casa parti-
cular, señora o caballero solo, bien re-
paso o coser o limpieza de 8 de la ma-
ñana de la casá, tiene pues es seria. 
Informan. Teléfono M-6543. a todas ho-
ras. 
20979 20 My. 
SE ALQUILA UNA SALA Y UNA HA-
bitación, están en convinación las dos. 
Sol, 64, bajos. 
21001 20 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA SRA. DE 
mediana edad para criada de mano. San 
Nicolás, 96. 
21003 20 My. 
la Torre 47, Jesús del 
21 my 
«el S"u- en i :̂ 0:R ^ TEMPORADA 
^ n, ?Si*rlo i l i nea r lo Santa María 
pOj.'leJ0r slti,^jpac,0fia y fresca casa. 
116 u,ta- lnfnda' también se vende o 
-Jó985t0a- ma: Sr- Ruarte. Cuba, 
20 My 
, TTNA MUCHACHA PENINSULAS SE 
1 desea colocar de criada de mano o para 
I cocinar, sabe cumplir y iene referencias 
1 Informan en San Miguel y Campanario. 
' Vidriera del café. 
21059 20 my. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular para manejado o criada de 
manos, pues jiene muy buenas referen-
cias y sabe cumplir con su obligación. 
Informan en Sitios número 9. 
21030 20 my. 
Me hago cargo de la Contabilidad de 
cualquier negocio por horas. Informa: 
Manuel Lobato, Manzana de Gómez. 
Departam#nto número 205. Teléfono 
M-5552. 
20887 22 my 
VARIOS 
JEPB DE PABRICACION DE ALCO-
hol o químico para ingenios de azúcar 
alemán. (High school gradúate of Karl 
sruhe. Germany 36 años de edad, con 
18 años de experiencia, desea colocarse. 
Información: Carlos Ahrens, Venus y 
Vento. Habana. 
20936 25 My. 
2 a 5. 
20938 22 my 
POR ENFERMEDAD DEL DUE5>0 SE 
vende una casa de huéspedes que hace 
buen negocio. E*fá situada en buen 
punto. Tiene de cincuenta a sesenta 
huéspedes a comer. Informan en Ga-
A C A D E M I A DE FRANCES 
P A R I S SCHOOL 
Para señoras 
Calle J., 161, altos. Teléfono F-3169''. 
Para caballeros 
240 Manzana de Gómez. Teléf. A-9164 
M r . et Madame B O Ü Y E R , Di rec tora Isa,drá Para 
VIGO. 
GOTERAS. EL CEMENTO INFALIBLE 
para techos de todas clases es Asbesto-
gum. Depósito: Blanco 10, garage Qua-
ker. 
20024 26 my 
T á p I í ' d e t r á v e s T a " * 
E vapor 
Capi tán : FANO 
Clases 
HERMOSA RESIDENCIA EN LA PAR-
te alta del Reparto "La Sierra", con un ; liano y Concordia, el Martillo, lindo parque al frente, doble línea de 1 2102S 25 my. 
tranvía al costado y rodeada de mag- ! «-nc-rr»—Wa»a « w ü r V « r * . ! « * í r nlfico vecindario dueños ttodos de las i f?™?: ^ ^ ^ f ^ ^ m ñ N E G O -natat mií> habitan Dos nlanta«? v torr<» 1 c'os ^ una casa acreditada del giro de casas que nauitan. uos plantas y .torre, . camiserIa y ropa hecha para hombres. siete habitaciones y tres lujosas baños. 
colectivas. Cursos de conver-
sación. 
20897 _ 16 Jn 
UNA SERORA ALEMANA QUIERE 
enseñar su idioma a señoras y niñas, 
habla español e inglés. "Alemana". Te-
léfono A-3070. 
C 3950 5 d 1S. 
ción. Si desea adquirir una buena pro 
piedad llame al Teléfono A-4iÍ«l. Edi 
ficio Quiñones, Departamento 326. 
20415 19 my. 
UN JARDINERO ALEMAN. DESEA en-
contrar con un dueño de una finca o 
jardín, cerca Vedado, para instalación 
un jardín para cultivo especial de flo-
res, árboles frutales, confecciones de 
bouquets, ramos, coronas, construir Jar-
dines e importación de artículos de 
Alemania. Dir igir cartas: Carlos Blach. 
Paula, 83. 
20918 20 My. 
INSTITUTRIZ INGLESA QUE HABLA 
francés y español, quiere viajar con fa- En Nicanor del Campo, solar 10 pori 
milia para Europa o lo? Estados Uni-; 
dos. Teléfono A-3070. 
C 3949 6 d 
conviene. La casa está en muy buena 
marcha, tiene largo contrato, poco al-
quiler y situada en calle céntrica y de 
las más comerciales de la Ciudad. In-
forman en San Miguel, número 41 y 
medio, al lado del Encanto. Sr. Neira. 
21010 21 My. 
AUTOMOVILES 
M A Q U I N A S P A R A BODAS 
Se alquilan las más lujosas y elegantes 
de la Habana, de chapa particular. Pa-
ra verse y órdenes: Industria 8, garage. 




EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
sobre el 
30 DE MAYO 
VENDO EN EL REPARTO SANTO 
Suárez , casa r .o t cma que r .^ta p o M -
Jo^o _ i SE VENDE UN PUESTO DE PRUTAS , lítica véndenlos un "Upmobile" siete 
COnrtato mas del doce por Cíenlo, mag-|de todas clases, en buen punto y buen ; pasajeros en muy buenas condiciones se 
barrio, tiene dos años de coptrato y j da barato, dirigirse a Villar y Maya, ^e-'f- !;„ „i ^ ^ ^ ^ i . , J o . \" í ' '^ ""^ '-^•-ictiu \ cía a Vil l nitlca inversión, ün el reparto de OUC- cuatro más al terminarse los dos pa-i léfono 5081. Guanabacoa. 
. . ,r' i i i j i 11 , Sos, 15 pesos de alquiler. Se vende! 20998 
naVISta magnitlCO SOlar Calle de Joble;inuv barago, está a dos cuadras de la ! — 1 Jn. 
a las cuatro de la tarde, llevando U 
: correspondencia pública, que sólo sa 
admite en la Administración de Co-
í rr<íos. 
i Admite carga y pasajeros para <5-
! cho puerto. 
Ifranvía »n U mpínr a «STÍO war3 ! ^aizaau. ne j.uyano en la calle Cueto i Se Vende UU automóvil, tipo Sport, en ! t ranvía , en iO mejor, a «pj.JJ vara, y Santa Felicia. Informes en el mismo. 
i perfecto estado, con vestiduras y fue- Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
40 con tros hermosos cuartoc está NEG0CI0- ™ ™ s * ' SE ^ Cuatro la mañana y d e U ^ de la tarde. i8 . « o con tros nermesos cuarto?., esta de lina buena bodega en el centro de i Caminos, Belaccoaín 122. _ , . TT , 
A d i n e r o p l o r i c u l t o r d e - p r o - » ***** ** tres cuadras del Puente J j ^ g f ^ ^láTuoTpeBo&pÍÍ%ut1 - ^ - f : , ^ t o p T c ; " 0 . eSlar 
i Í S „ c 0 S C e s 4 U e S c T ^ C a r & Emendares, a mitad de precio. Re- ^ % ^ £ ^ ^ l T ¿ U t ^ ^ C ^ í l ^ f L ^ ^ l e f billete * ** 
. Uac¡7!í,AOS MODERNOS DE 
VdoVSs p"es, se alquilan. J. del 
«87Rel Cln^6,?16 de Agua Dulce, al 
e Boston. 
21 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española que lleva tlep^o en el país, 
de criada de mano, tiene referencias: 
Trocadero, 9, bajos, entre Consulado y 
el Prado. 
^20948 20 my 
ESPADOLA, DE MEDIANA EDAD 
una hija de 20 años desean colocarse de 
criadas de mano, juntas o separadas, 
ambas son de confianza. Informan: Es-
trella 208, entre Franco y Subirana. 
20991 20 my 
mero 9, entre Quinta y Calzada, Telé-
fono F-4294, Vedado. 
20994 21 my 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN PA-
ra portero o criado de mano con buenos 
informes. Pueden escribir o presentar-
se. Calle Obrapía 98, preguntar por Ju-
lio Guzmán. 
20940 22 my 
OFICIAL SASTRE. BIEN PRACTICO. 
recién venido de la Argentina, se ofre-
ce. Teléfono F-1010. 
21009 20 My. 
niina,. ua razun en ^uiueta y uraco- r. aa —X . ^ ^ • ^ ~ 
partos Ensanche de la Habana, propio T ? T ^ t í ' X e V p ^ t ó ^ S o r ^ s ^ ¡ 
para una f ran industria, dos mil va- 21061 25 my. 
ras aproximadamente, magnífica s i -
tuación, precio reajustado. Varias f in-
cas en Wajay, Santiago de k s Vegas, h i p o t e c a ^ t e ^ o ~ $ ^ ^ ^ ^ ^ c o l o 
muy baratas. Monserrate 39. B. Cór-
dova. 
C 3951 S d 11. i 21057. 20 mv. i 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
rápida. Tráiganme \ los títulos. Jiménez 
Condesa 60. Teléfono M-2134. 
21057. 20 my 
^slofís13^ 8 27 My. ^'os Pasajeros deberán escribir «o* 
se c o m p r a u n a c a r r o c e r í a d b ^re todos los bultos de su equipaje 
voUeo con su bomba hidráulica en bue- su nombre y puerto de destino, con 
ñas condiciones. Informes. Teléfono , , . , 
1-2901. todas sus letras y con la mavor d i -
. 21054. _ 23 my. ! ridad. 
SE VENDE UN PORD DEL 17, LISTO 
El Consignatario 
car sobre terreno que haga garantía, lo 
doy al 7 1-2 por 100, hago operación para trabajar, se dá barato en Línea 47, esquina a C, se puede ver a todas 
horas. 
21065 20 my. u a n i u c i ¿ i t a d í : » 
P A G I N A VEINTIDOS D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 18 de 1 9 2 2 A N O 
MAQUINARIA 
Se venden todos estos aparatos: 1 
motor alemán de 5 HP 220 3 Fases. 
1 motor General Electric. 2 motores 
Perles 1|2 HP 110 y 220 2 Fases. 1 
Feries 1 HP 110 2 Fases. 3 motores 
112 HP 220 3 Fases. 1 molino para ca-
fé francés número 5. 1 molino para 
café, francés, número 4. 1 cocina de 
gas, 3 hornillas y horno. 2 bombas 
Gords piramjd, de 1 4¡4 y 1 1|2. 1 
bomba de mano alemana número 2. 1 
motor para dentista de velocidad va-
riable. 1 motor de corriente continua, 
220 volts, de 1 HP, completo. Se pue-
de ver todo en Monserrate, 99, por 
Lamparilla. 
Un motor Sueco de petróleo crudo, ¡ 
marca Amis, dé 10 H.P. tiene 50 0 0 
de sobrepotencia. Vendo por cuenta 
de fabricante. Es sin estrenar y puede | 
verse en Amargura 48. | 
20892 23 my 
CESAREO RUIZ 
Grandes maquinarias para abrir pozos, 
taladros de todos gruesos, garantizo 
mis traoajos Calle San Nicolás, 16, San 
José de las Lajas. Pidan informes. Her-
nández Mencló y Co. 
C2171 90d.-18 mz 
SE VENDE UNA PRECIOSA IiANCHA, 
motor ".Lamb" con un andar de 15 mi-
llas por hora, tiene de largo 40 pies y 
de ancho 16 pies, camarote cerrado, con 
4 literas, inodoros, lavabos, despensa, 
cocina, guardarropa, tanque para 250 
galones, puede verse en el muelle de 
"Hershey" en regla "Lancha María" 
costó 7,000.pesos y se dá regaada. In -
formes: J. Jiménez. Lealtad, 220. 
20136 18 My. 
SE VENDE UN CARRO DE LINEA 
con motor de gasolina, propios para co-
lonia, ingenio, etc., en magníficas con-
diciones. Se vende un dinamo corrien-
te alterna de 50 kilowats, 220 vols. 60 
ciclos con su excltatriz de 900 R. P. M. 
un motor de corriente 110 y 220 vols. 
de 5 h. p., un motor trifásico de 3 h. 
p. 220 vols. 60 ciclos, varios dinamos y 
motores de todas las corrientes y volta-
ges. iTenemos motores de 5 h. ph. co-
rriente 550 vols. en magníficas condi-
ciones de precio y funcionamiento. Ta-
lleres el Vulcano. Concha, 3.Teléfono 
1-2427. 
20119 18 My. 
Se vende una bomba hidráulica para 
voitteo completo, en perfecta condi-
ción. Liante al A-5258. 
20892 23 my 
P E Q U E Ñ A P L A N T A ^ 
P A R A H A C E R H I E L O 
Ofrecemos una p lan ta completa 
para 6 0 0 l ibras de h ie lo en 2 4 ho-
ras. Ocupa m u y poco espacio. Es-
t á completamente mon tada y lista 
para t rabajar . M u y ú t i l en Hoteles, 
Colegios, Quintas de Campo, etc. 
Seeler Euler Co. S. A . , O b r a p í a , 
58 , Habana. 
Se vende una máquina de hacer con-
creto, se da barata y puede verse en: 
Misión, 75, Marmolería. 
20715 19 my 
C3697 12d-7 
SE VENDEN MOTORES USADOS MAR 
ca Novo de 10, 8 y 6 caballos 1 concre-
tera para una cabida de 7 pies cúbicos 
de concreto, 10 concreteras para 3 a 4 
pies cúbicos de concreto sin motor, to-
do en buenas condiciones y un motor-
arado nuevo con motor de 30 caballos. 
Kuntze y Jurgens, S. en C. San Ignacio, 
20132 11 Jn-
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
^ ^ ^ A " — G R A N CASA DE CO-
miaas bien condimentadas y esmerada 
limpieza. Se sirve a domicilio. Hay ha-
M-2898neS' N0, 20' baJ0S- Teléfono 
19692 S jn. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANO R. 8. HOWARD MODERNO, 
casi nuevo se dá barato. Aguila. 211. 
20217 20 My. 
C A L D E R A S DE USO 
Tipo Locomóvil de 45 y 60 H . P. Verti-
cales de 15 y 5 H . P. Un motor de pe-
tróleo de 25 H . P. Metz. Tubería de 
uso de todas medidas.Laves y coneccio-
nes. Tanque de 1.200 galones sección 
rectangular. J . Bacaresas. Inquisidor 
35 altos 
20400 23 ^ 
P A R A L A S D A M A S 
^ Í ^ n 0 d « : l ^ B V 0 « M O A HAMTLTON 
pfr<yen^0 Por "o poder dedicarse a este 
t ino 18e3dbaCy barat0- Véal0 60 
20738 ' 19 my 
18 my. 
REPERTORIO M U S I C A L 
Selecto y moderno de asom-
brosa e c o n o m í a : 5 1 0 obras 
musicales po r seis dolars, en-
cuadernadas en siete m a g n í f i -
cos tomos 8.50 dolars . P í d a -
se c a t á l o g o a M u n d i a l M ú s i c a . 
Conquista 5, Valenc ia , (Es-, 
p a ñ a ) . 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
española, de criada, entiende algo de 
cocina- y tiene buen trato y sabe traba-
Jar. Informan: Maloja 55. cuarto 16. 
Habana. 
19227 09 my 
• PIANOS DE A L Q U I L E R 
V I U D A DE C A R R E R A S Y Ca. 
Prado, 115 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
IMPORTANTE. A lÍTpERSONA QITÉ 
sea amante do la música, le vendo un 
magnífico auto-plano, con acción Stan 
dard de lo más moderno, con muy 
buenos registros donde puede expresar 
a la manera de su sentir como al es-
tuviese ejecutando la obra musical con 
sus propias manos. Tiene unos meses 
de uso y ia doy muy barata. Puede ver-
se a todas horas, en Zulqeta 36 1|2, por 
Dragones, en la casa de M . Domín-
guez. 
mas parles f™ O,?' 
6 
RICARDO RIVAS 
Participa a sus marchantes y amigos 
qua ha trasladado su taller de repara-
ciones de pianos, autopíanos y órga-
nos a la calle de Barcelona, 11-A, ba-
jos. Teléfonos: A-3462 y M-6846. ¡ 
VENDO UN PIANO ALEMAN UE cuer-
das cruzadas muy poco uso. mueble ele-
gante, gran sonido, lo vendo garantiza-
do. Jesús del Monte, 99. 
20574 ~ 18 My. 
Por $75.00 DOY UN PONOGRAPO DE 
gabinete, con veinte discos, que costó 
solamente el fonógrafo $150.00 no hace 
un mes. Concordia 175 A, laots, entre 
Soledad y Aramburo. 
20241 18 my. 
penecto estado la cVL Consei,vanrt nM 
iRualmonte sirvp V el o, ^ «« Pioles y c u n l ^ * ^ oonsl^Wi^ 
due la humedad lo L ^rtIculo l*Tot¿ 
y $3.50 de venta .n / ^ - P r e c l l 1 ^ 
tin O^spo, 78 T e / L ^ ^ E ^ . O » 
C 3311 ^léfono a .^ - Ou,, 
roturas ni comeX ' ^ Poco 
Blanco Valdés afi"' i5810 lo ¡U"80- su 
20 años de práctl¿aav0r <ie P & C 
millo, Peña PobreC%y en el n & 
te y Habana Tpi/íf^4, entre Mft?p 
19336 telefono A ^ 2 n . s ^ l 
23 Ujy 
D I R E C T O R I O P R 0 F E S I 0 N A l 
Regalamos a todos sus n i ñ o s j u -
guetes, y los re t ra tamos gratis, 
igual que a todas las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se pelen o se hagan 
a l g ú n servicio. E l pelado y r izado 
de los n i ñ o s es hecho por e x p e r t í -
simos peluqueros. E n la g ran pelu-
q u e r í a de Juan M a r t í n e z . Neptu-
no, 8 1 . 
SOMBREROS 
DE 
L U T O 
Para modelos es-
peciales y or ig ina-
les, visi te 
" E L SIGLO X X " 
Galiano y Salud. 
C. 3908 
J A B O N DE T O C A D O R 
R E N A C I M I E N T O 
A n t i s é p t i c o , qu i t a l a cas 
pa y cura las afeccio-
nes de la p i e l . Delicioso 
para e l b a ñ o . 
Deposi ta Genera l : T H E 
CINC1NNATI SOAP CO. 
Lampar i l l a 5 8 . — H a b a -
n a . T e l . M - 2 4 0 2 . A p a r 
tado 2 0 2 3 . 
20214 22 my 
ATENCION. SE LIMPIAN Y ARRE-
glan cocinas de gas y calentadores y 
cocinas estufinas y también las Instala-
mos. Tenemos mucha práctica, con abo-
no y sin abono. Calle Carmen, número 
66. Teléfono M-3428. 
18245 31 My. 
GRATIS LOS JUEVES. TiAS CON-
sultas gratis los jueves a loe pobres, 
en el Consultorio médico, quirúrgico de 
Belascoaín, 117, altos, casi esquina a 
Pocito. A l frente del consultorio se eh 
cuentra un notable especialista en en 
fermedades de señora y nlftos. 
C 3873 sa .n . 
' L A PARISIEN1 
A V I S O 
l Yar̂ 0erCi0cCa1nnaa,S b ^ e ^ ^ , 8 ^ d e f c ^ ¿ ¿ ^ hatro Instalaciones d* nWua. «ras v PlecL n02 A6* CastaflO 0. .el negro. 
. n,a ^ol^Vierla Que mejor tifie el 
tcaoeuo en el mundo, porque usa la sin 
rival Tintura Marg-ot, que devuelve en 
ci acto y de un modo permanente el 
color natural. La Tintura Margot da 
S?!1, f,aclIldad el color que parezca más 
aifícll de obtener desde el rublo más 
hago Instalaciones de agua, gas y elec-' se tjñe DOr je no 
tricidad, especialidad en cuartos de ba- mas barato 
ño. Guarde este anuncio y obtendrá un La 
i 10 por ciento de rebaja en los trabajos ven(je. 
' Wi 1 son, mecánico instalador. 1-2611. | ¿0ior negr0 
La maravillosa 
El color negro es 
Tintura Kargrot i 
del Monte 337. 
20463 18 my 
3-17 
I.A VERDAD. ROPA Y SEDERIA Do-
bladillo de ojo y plisados se forran bo-
tones. Baños 39 entre 17 y 19 leléfo-
no F-1169. Vedado 
20489 r - s 23 my^ 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A DE I T A L I A , 5 4 
Masaje : 50 centavos 
Man icu re : 5 0 centavos. 
Ar reg la r las cejas: 5 0 c e n t á v o s . 
T e ñ i d o s de pelo, del color que 
se desee, con la T i n t u r a "JOSEFI-
N A " que es la m e j o r . 
Corte y rizado de pelo a n i ñ o s . 
o„~* „ $1.00 el estuche, i 
^ í T ^ de venta: Droguerías de Sa-
che! nson• ^ Americana y Taque-
„ Deposito, en La Parisién, Peluquería 
Ir F-i%r*UT??r¿a; Salud' 47• Teléfono M-4125. Habana. 
rtiH^e«a Peluauería se Peina por el último figurín. Se da masaje. Hay ma-
S r 6 ' ^ ^ ,señoras- Se arreglan las cejas sin dolor y gon pinzas. Se lava la cabeza . 
A los niños que se cortan el pelo, aun-
« ^ n o se rlcen y a las señoras o se-
ñoritas que se peinan o arreglan, se les 
obsequia con vales para retratos y ade-
mas tiques' para los caballitos. 
C3550 29d-3 
3892 3 d 16 
PRODUCTOS DE B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. Al Interior, la mando 
por Í2.60. Pídala en boticas o mejor en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras, de Juan Martínez. Neo-
tuno, 81. . 
C R E M A DE PEPINOS P A R A L A 
C A R A , SIN GRASA 
Tin tu ra Alemana . Loc ión Ve je t a l 
Es la única tintura que borra las Ca 
ñas para siempre; su aplicación se hace 
directamente del pomo como loción, 
f •••turicu el pelo con la mano,, y peinán-
dolo al mismo tiempo. Esta tintura 
Alemana no mancha la piel del cráneo, 
m las manos y por lo tanto no es pre-
ciso lavarse la cabeza, después de la 
aplicación. Toda dienta que tenga su 
pelo disparejo y mal teñido, con otras 
tintura;* de nitratos de plata, tenemos 
el gusto tie ofrecerle gratuitamente $1 
emparejarle el pelo haciéndolo de su 
color natural. Usando la tintura Ale-
mana tendríi su cabellera constante-
mente de su color natural; al mismo 
tiempo se le rizará el pelo estable, con 
grandes ondas como naturales, para 
siempre. El pomo vale 2 pesos y lo man 
damos al interior por 2.50. Pjor orden 
de la casa en Berlín no cobramos nada 
por aplicar la tintura a toda dienta 
que lo solicite, hasta emparejarle bien 
su cabello. Pidan hoy mismo este ser-
vicio^ al teleéfono M-2290. Depósito ge-
neral, calle San Miguel número 51 "és-
quiná a Amistad, Salón de 
Peinado de M . Cabezas 
En este Salón se hace el rizo permanen-
te por un año con el aparato más mo-
derno Alemán por $10.00. Se pelan ni-
ños a domicilio a 50 cts melénitas a la 
Americana idem. Peinados de señoras 1 
peso, peinados de Postizos al agua 0.50, 
confecciones rápidas y económicas. 
Cabezas. 
20462 23 my 
i 
calidad y más duradero. Precio: tavos. 50 cea-
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
M A M C U R E : 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, también ha-
cemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
qup implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y ' tintar la cara y brazos 
| $ 1 , con los productos de belleza Mis-¡ Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
¡ terio, con la misma perfección que eíj l if¿ ^ " ^ ñ o s " s ^ e ^ í o s T o i v o 6 " 
¡mejor gabinete de belleza de P a r í s ; ¡ - - f a l 0 y ^ o S 3 l l s ^ t e 0 6 ^ ^ 
el gabinete de belleza de esta casa es P f ^ ^ ^ f . i51!'!10,, a ,las u^a-s-. <ie mejor 
el mejor de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
PELAR. RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el meior jalón de 
, niños en Cuba. 
I LAVAR L A CABEZA: 60 CTS. 
(con aparates modernos o sillones gi-
; ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
.mujer, pues hace desaparecer las arru-
¡gas, barros, espinillas, manchas y gra-
¡sas de la cara. Esta casa tiene títu-
' lo facultativo y es la que mejor da 
I los masajes y se garantizan, 
i Son el ciento por ciento más bara-
i tas y mejores modelos, por ser las 
i mejores imitadas al natural; se refor-
! man también las usadas, poniéndolas 
a la moda: no compre en ninguna 
parte .sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Mánden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixíura de "Misterio." 15 
C( lores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
JOSE I . R I V E R O 
GONZALO G ^ P Ü M A R I E G A 
Abogados 
Asmar , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
FRANCISCO A . D E ' A R A Z O Z A 
ABOGADO 7 KOTABXO 
Cuba 4 8 — A l t o s . 
20899 16 Jn 
A N T O N I O L V A L V E R D E 
Abogado-Notarlff. Manzana de QOmem, 
224. Teléfono A-4251. Correo: Aparta-, 
do 737. Habana. 
18574 t Jl • 
L U C I L O DE L A PERA 
Abogado. Notarla del doctor H . GIL Te-
niente Roy. setenta y uno.. 
1063C i i Jn 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DE VIAS URINAKIAS, 
DE LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES • 
APLICACIONES DE NEOSAÜVAKSA» 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas de S a 5 y de 11 a 1. Vlrtude». 
144-B. Teléfono M-24C1. Domicilio: C. 
Monte. 874. Teléfono A-9545. 
D R . J . B . R U I Z 
! ) • los hospitales de Filadelfla. New TorK 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscdplcos y 
cistoscOpicos. Examen del riflOn por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na, 108. De 12 p. m. a '¿. Teléfo-
no A-9061. 
C3467 81d.-lo. 
D R . A D O L F O REYES 
Estómago e intestinos. Consulta de 7̂ 4 
a 10̂ 4 A . M . y de 1 a 8 P. M . Rayos 
X . Exclusivamente para el aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lam-
parilla 74. Teléfono M-42B2, Habana-
20814 19 Jn. 
D R JOSE LUIS FERRER 
CIRUJANO 
Y médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones nevéreas. Vías 
urinarias y Enfermedades de señoras. 
Martes, Jueves y Sábados de 3 á 5 
Obrapía 51 altos. Teléfono A-4364. 
20560 14 my 
DR. J . DiAGO 
Dr . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoraa í 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y m¿. 
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no 
. D R . H E R N A N D O SEGUI 
Catedrático de la Universidad. Gargan-
ta, nariz y oídos. Prado, 38. De 12 a 3. 
Dr . M . G a r c í a G a r ó f a l o Mesa 
ABOGADO 
Departamentos 212 y 314 
EDIPICiO QVZÑOVBS 
EAItAJTA 
M A N U E L R. A N G U L O 
LUIS A . B A R A L T , JR . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
Edmundo Gronlier y G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO _ . , 
Aguiar, 73. 4q. piso. Banco Oomeroiai 
de Cuba. Teléfono M-4-319. 
M . GIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
Dr . Juan R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana 128. Consultas: de ' a 
11 a. m. y de 3 a 6 p. m. Teléfono 
A-8781. 
Doc tora A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, úlceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegu-
rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Rei-
na, .90. Teléfono A-6050. Gratis a loa 
pobres? Lunes, Miércoles y Viernes. 
Dr . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultas fle 
10 a 11 y de 2 a 4. Monf^, 230. junto 
al City Bank. Domicilio: calle 4, núme-
ro 205, entre 23 y 25, Vedado. Teléfo-
nos: M-7285 y F-2236. 
Dr . A L F R E D O G. DOMÍNGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para Inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
do. 38. , 
D R . A R C E 
Estómago e intestinos. Consaltas de 
12 a 3 p. m . Escobar 47 bajos. Teléfo-
no M-7462. 
20143 11 j n 
CENTRO ELECTRO 
Corrales, 120 altos. Teléfono M-6233 
Consultas gratis Lunes^ martes, jueve¿ 
y sábado. De 1 a 5 P. m. Especialistas 
para cada enfermedad. Masaos, a ¿ | ! 
Uais aplicacionee «e corrientes eléctri 
ITs Rayos X. Cirugía. Inyecciones jn-' 
travenosas para. SIfiles, Asmáticos, etc 
Moras extraordinarias, precios módi' 
Director: Dr. Jcsé Planas, ¿ x -
T^t¿rno de los Hospitales. Casas de lfr%a V Dispensario Tamayo. ^ So-
17074 
Afecciones de las vías 
fermedades de las señora«riIUrJa«% * 
De 2 a 4. A a - Agun' ?a 
1 <2 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D R . PEDRO R . garrido 
Cirujano dentista 
-Por las Universidades ri^ HT . 
baña. EspeclalidatT e n f e r S r l d y H>-
boca que tengan por «I-68 ^ U 
de las encías y diente* £ ^«Iohm 
o doI?í • P/ecios em6di¿oSEltrraCCl0"« de 8 a 11 y de 12 a 7 p m ^sul ta* 
me2r0O451049 f 1 ^ ^ ^ ^ T l l Í 
M 24 my 
D R . M A N U E L B A N G O Y L E O N 
se ofrece a su clientela en Calzada, nú-
mero 26. Arroyo Naranjo. 
18585 2 j n 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago • 
intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 8 ab. 
P E L A Y O GARCIA Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I D O 
Abogados, Aguiar, 71. 5o. nlso. Teléfono 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
DR. A B I L I O V . DAUSSA 
Medicina en general. Consultas de 2 a 4 
p. m. Honorarios, $2. Visitas, $3. A 
los pobres, gratis, de 12 a 2 p . m. , 
todos los días. Reina, 121. Teléfono 
M-6520. esquina a Lealtad. 
17688 27 my 
Dr . N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón, etc.) enfer-
medades dé señoras. Inyecciones en se-
rie del 914 rara la sífilis*. De 2 a 4. 
Dr . Augusto R e n t é y G. de Valé. 
D E C A N ^ g g ^ ^ g ^ T I S T A 
8 Í P a d r a C 0 ^ U ^ de 8 a " - ^ ^ ^ 
Galfego/^e f a ^ 8 " 0 ^ 0 8 , , ^ ^ n t r . 
Habana. 6&. bajoa P' ^ <iIaa h ^ l l . * 
20,1.17 
DR. A. CASTELL 
^édloo-Clrujano-Deatista 
Especialista en Aledicinn v . 
co-dentaria, E n ^ s enfe^rfas^o I ^ 
dentaria en todos sus erart^ t» Carle< 
Medicación Específica FsVr?nyoa X' 
Consultas de 8 T i l V^de i f T * % 
1 Jn. 































LOCION MISTERIO DE L A 
F Ü E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Garan-
tizada con la devolución de su dinero. 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
raleza. En Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios. Precio: fT.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No use 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A MISTERIO D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue rácll-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es ef*ta 
agua, que puede emplearse n la cabecita 
de sus niñas para rebajarle el color del 
pelo. ¿Por qué no se quita esos tintes 
feos que usted se aplicó en su pelo po-
niéndoselo claro? Eí'ta agua no mancha. 
Es vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A BARROS 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que los cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale Í3 
para el campo lo mando por $3.40, si su 
boticario o sedero no lo tienen. Pídalo 
en su depósito: Peluquería de Señoras 
de Juan Martínez. Neptuno. 81. 
CIERRA POROS Y Q U I T A GRA-
SAS DE L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astringen- i 
te que con tanta rapidez les cierra los' 
poros y les quita la grasa; vale $3 Ai 
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 
bu boticario o sedero, pídalo en su de-
pósito: Peluquería de señoras de Juan 
Martínez. Neptuno, 81, 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z L lano 
ABOGADO I NOTARIO 
Manzana de G6m«»z, 22» y 229. Telfifo-
no „ iiiBiiMiiiiniiil | • 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
DR. F E L I X PAGES 
CIRUJANO DPJ LA QUINTA PB 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media Vlrtu-
dea. 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: Baños. 61. Teléfono F-448.1. 
D R . LUIS F . M O R A L E S 
Médico Cirujano. Ex-Jefe de la Clínica 
de Vías Urinarias y Sífilis del doctor 
Emsoy (A. S. M.) . Especialista en Sí-
filis. Enfermedades de las Vías Géni-
to-Urinarias, Hígado y Recto. Consul-
tas : Hígado y Recto de 9 a 10 a. m. 
Vías Urinarias y Sífilis, de 3 y me-
dia a 5 y media p. m. Teléfono M-6850. 
San Lázaro, 130, esquina a Agui la 
19761 8 Jn. 
Dr . GONZALO A F O S T E G ü í 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades üe los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
t r o E y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
" d r ^ I a g e " ~" 
Medida general. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de ir sangre y venéreas. De 2 a 4 
y a horas especiales. Teléfono A-3751 
Monte, 125. entrada por Angeles. 
C9676 Ind.-2S d 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 dosic 
Escarpenter Brothers 
Cuba, 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
D r . A R T U R O E. RUIZ 
CIRUJANO DENTISTA 
? £ P ^ l l d a d en ext7acci¿¿fa An*U. 
sia local y general. Consultas áésTll 
yC81452 * 4- 68' b a ^ 1 „ 1 
Drs . Ernesto y Rober to Romago» 
b t n l IT^rd ' Pensylvania y Ha-
C o n l u l S f ^ e ^ T l ^ / ^ l B^Con' 
sulado. ig. bajos.a Teléfono A-a67»2.COn 
C8513 30d.-20 oc 
D r . PEDRO A . BOSCK 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del p*. 
cho y sangre. Consultas de 2 a 4 Je-
sús María, 114. altos. Teléfono A-6488 
D R . P A R D O CASTELLO 
Especialista en Enfermedades. de la 
Piel, Sífilis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 8. 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C 8655 31d-lo. 
D r . ENRIQUE F E R N A N D E Z " S 0 T 0 
Oidos, Nariz, y Garganta. Consultas-
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, d^ í 
a 2 Lagunas 46 esquina a Perseveran 
cia. No hace visitas. Teléfono A-44 6c' 
DOCTOR J . A . TREMOES 
Médico de Tuberculosos y de Enrermos 
del pecho. Médico ¿e niños. Elección 
de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulafio. 128, entre Virtudes y Animas. 
C 365« 3 Id lo. 
D r . FRANCISCO J. DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Plumones 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre 
ta? Consultas: De 12 a 2, los días la . 
borables. Salud, número 34. Teléfono 
A-5418. 
Ind. 
DR. J . A. T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general' con espe-
cialidad enfermedades de la? vías diges-
tivas: (estómago, hígado e Intestinos) 
y trastornos de la nutrición: Diabetes, 
Obesidad, Enflaquecimiento, etc. Con-
sultas do 2 a 4. Teléfono M-9212. Cam-
panario 81, altos. 
19278 o Jn. 
N U E V A PELUQUERIA 
Para s e ñ o r a s y n i ñ a s 
La casa que corta y riza el pelo a loa 
niños con más esmero y trato üari&oto. 
es la de 
MADADTiE GIL 
(Recién Uegaaa de Farls) 
Hace la Decoloración y tinta da los 04 
bellos con productos vegetales, virtua»-
mente inofensivos y permanentes, con 
garantía del buen • resultado. 
Sus pelucas y postlacs, con rayas na-
turales de Ultima creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos para casamientos, teatros, "sotrée" « bals poudrée". 
Expertas manlcures. Arreglo da oloa y cejas Shampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim 
pieza del cutis por medio de fumitr-i. 
clones y masajes esthétlques ^anuales 
y vibratorios, con los cuales Jindama 
j i l obtiene maravillosos resuitadnit 
ONDULACION PERMANENTE 
Esta casa gaarntiza la ondulacl.V 
"Marcel', (hasta de 2 pulgadau intrle^ 
sas de ancho), con su aparato f-ancéj 
Oltiiro modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S . 54 
Entre Obispo y O b r a p / 
TELEFONO A - 6 9 7 7 
Q U I T A PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara- es 
infalible y con rapidez quita pecas, man-
ilas y paño de su cara, éstas producidas 
bien la hay progresiva, que cuesta ^ 0 ^ ^ 
$3 .00 ; ésta se aplica al pelo con la S - ^ ^ S » . ! 8 ^ 4 ^ : ^ L S ? t ¿ » 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas . 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. El color que da á 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
farmacias. Sederías, y en su depósito, 
peluquería de señoras de Juan Martí-
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 , entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
18807 31 my 
cas y sederías, o en su deposito: Pelu-
quería de Juan Martínez. Neptuno 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior, $1.20. Boti-
cas y sederías o mejor en su depósito 
NEPTUNO, N U M E R O 8 1 , 
entre San Nico lá s y Manr ique . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
18807 31 my 
D R . E. P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo hidrocele, sífiles; su tratamiento 
por' inyecciones, sin dolor. Jesús María, 
33. Teléfono A-1766. 
19527 8 Jn 
D R . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio v consultas a Campanario, 45, 
Teléfono' M-1660. 
C3736 Ind. 10 my 
DR. ERNESTO R. DE A R A G O N 
Director de la "Clínica Araprtn". Ci-
rujano del Hospital Munic.ptl. Gine-
cólogo del Dispensarlo Tamayo. Ciru-
gía abdominal. Enfermedades de se-
ñoras. Oficina de consultas: Reina, 68. 
Teléfono A-9121. 
C3739 Ina. 10 my 
Horrorosa Ganga. Habil í tese; encaje 
de bolillo, doble precio más barato que I 
otras tiendas aplicaciones y varas: 
d.esde 5 centavos, blusas de camisón,! 
tapetes y mantelería. Pérez, Concor-
dia 8, Teléfono 1VI-7081. 
19731 19 my. 
A L A MUJER L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente, RodrJU™** 
Arias. Se enseña a bordar, gratis, ^om- I 
prándonos alguna máquina "Singer",; 
nueva, sin aumentar el precio, al con- 1 
tari o y a plazos. Se arreglan las usadas, I 
se alquilan y cambian por las nuevas i 
Avísenme por correo o al Tel. M-1994 ££Fe}3s n ' e;3q"ina a Estrella, Jovcrla 
Diamante". Si me ordena, iré "a su 
Casa. 
1S142 10 my. .* 
T I N T U R A " J O R G E " V E G E T A L 
Con esta tintura, 
quedan teñidas las ca-
nas, desde la primera 
vez que se aplica, y la 
bay de dos colores: 
NEGRO y CASTAÑO. 
El color Negro, no es 
renegrido como el aza-
bache, es más bien un 
castaño muy oscuro tal 
como es el cabello ne-
gro natural, y, el color 
Castaño lo recomenda-
mos especialmente co-
mo firme y de dura-
ción, lo mismo que el 
color Negro. Ambos co-
lores son tan semejan-
tes a los cabellos natu-
rales, que no puede apreciarse ninguna 
diferencia entre una persona que no ten-
ga canas y otra que las tenga teñidas 
con - la tintura JORGE. 
PRECIO: ?2.00. 
De venta en Sarrá, Droguería Ameri-
cana, y Concordia, número 64-C. 
C3575 28d-4 
D R . JOSE M A N U E L BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la piel, 
sífiles y secretas. Especialista del cen-
tro Balear. Horas de consultas, de 8 
a 9 y do 1 a 4. Se dan horas especia-
les. Sol, 85. Teléfono A-6391 y M-4235. 
Dra . M A R Í A G O V I N DE PEREZ 
Médica-Cirujana de la Facultad de la 
Habana 'y Escuela Práctica de París. 
Especailista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29. 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
D i . GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. .Especia-
lista en vías urinarias y enfermedaden 
venéreas. Cistocopia y cateterismo do 
los uréteres. 'Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas do 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
D r . F . H . BUSQUET Dr . B I E N V E N I D O G I R O U D 
Consulta» y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X 
alta frecuencia y corrientes. Manrique' 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
M é d i c o c i ru jano. Medic ina in terna . 
Operaciones de urgencia. T e l é f o -
nos A - 7 5 8 0 y M - 1 9 1 1 . Corrientes 
de al ta y baja t e n s i ó n . Consuftas 
^ N e w y - e x - d ^ a 11 en M a r q u é s G o n z á l e z 
t I & T i ^ I ^ i-227¿6?e a * i Y D e s a g ü e ; y de 2 a 4 en su nuevo 
1 d o m i c i l i o : Campanar io , 129 . 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe 
cho. instituto de Radiología y Electri 
cldad Médica. Ex-Interno del Sanatori 
DR. ARMANDO CRUCET 
víirugla Dental y Oral. Slnocltls CrOnVí 
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. An*" 
teela por el gas. Hora fija al padenUi 
Consulado. 20. Teléfono A-4021. 
OCULISTAS 
D r . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
r , OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer. 
nández y oculista del Centro Gallega. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
D r . A . G P0RTOCARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA,' NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 al mes, 4« 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-
colás, 52. Teléfono A-8627. 
Dr . J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: d*» 9 a 11 y de 1 a 8. Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Dragones. 
C10136 J3 ag 
cal l i s tas" 
LUIS E . REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitaria 
En el despacho. $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado 9S. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
U B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Agrícola • 
Industrial 
D R . RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos, 12 P*" 
sos. Análisis de orinas, completos, 
San Lázaro. 294, Teléfono M-1658. 
13698 í 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de .a san-1 
gre. Consultas de <: a 6. Campanario, nú-
mero 38- ' 
31d-l \ 




DIEZ A Ñ O S G R A T I S SOLO A LOS 
R E U M A T I C O S 
S. ROCA MANDILLO. MASAJISTA 
científico e Inventor del único pro-
cedimiento para la cura radical del I 
reuma en pocos días. Ha tenido el alto 
honor de ser el masajista del I l tmo. 
Sr. Obispo de la Habana, y del no me-
nos ilustre Rvdo. P. Moran, asi como de 
distinguidas personas de esta capital 
quienes pueden facilitar informes. Gra-
tis, por 10 años, si repitiese en la parte 
afectada, curada por mí, después de 
dado de alta. Despacho: Cuba, 121. Te-
léfono A-4479. 
18934-19086 4 jn 
DOCTOR E. DE L A C A L L E 
De las Facultades de P a r í s y New 
Y o r k . M é d i c o de la L e g a c i ó n 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens (rué Franklin.) El doctor Calle 
no se ausenta de París en el verano. 
18076 30 my 
D R . A D O L F O REYES 
Estdmago e intestinos. Moras, de 8 a 
10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Lamparilla. 74. altos. Teléfono M-4252. 
16346 19 my 
D R . A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga'. Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. , 
C3051 B Ind.-18 ab 
DR. JOSE V A R E L A Z E Q U E Í R A 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina, Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio 126, 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
18129 31 my 
D R . J. G A R C I A RIOS 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Nariz 
y Oídos. Consultas, de 2 a 4. Amistad, 
60. Teléfono M-3023. Clínica: San Ra-
fael y Mazón. De 9 a 11 a. m . 
C2913 Ind. 12 ab 
D r . Jacinto Menendez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Telefono 
A-7418. Industria, 37. 
C3261. Ind.-28 ab 
Dr . J o s é A . Fresno y Bast ionv 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cuitad de Medicina. Consultas de 2 a 
6, martes, jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind. 23 n 
GUERRA. PE IiXTQUEBIA DE NIÑOS 
ex-operario de Josefina. Corte y rizado 
de pelo a niños, melenas de señoras. 
Va a domicilio. Teléfono M-5804 
i s m -4 jn 
D R . A N T O N I O P I T A 
! Médico Cirujano. Secreciones Internas 
Enfermedades dlscrásicas y nerviosas' 
Fisioterapia. Horas:- í" a 4 p . m . San 
i Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
¡ C2582 Ind. 2 ab 
EL Dr . CELIO R . L E N D I A N 
i Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32. altos. Te-léfono M-2671. Consultas todus los días 
hábiles de 2 a 4 p. ra. Me;!1 Ina Inter-
. na, especialmente del coraztm y de los, 
i pulmones. Partos y enfermedades do i 
1 niños. * 
Dr . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
ferna. Especialmente afecciones del co-
razón Consultas de 1 a 4. G. entre 15 
y 17 Vedado Teléfono F-2579. 
C2531 S0d.-i. 
D R . M . LOPEZ PRADES 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con 21 años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos, tratamiento especial curativo 
de las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Glratis los 
martes y viernes. Lealtad 91-93, Ha-
bana. Teléfono A-0226. 
16492 19 my. 
Dr . REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artrltlsmo 
piel (eczema, barros, etc.) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlperclorhiüria, en-
terecolitls, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y ri«>.rr:±s en-
fermedades nerviosas. Consultas: do 3 
a 6. Escobar, 162. antiguo, bajos. No 
hace nsltas a jomicilio. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de En-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García'". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema ^nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. (*20.) Prado, 5¡0, altos. 
C. 3657 3 Id-lo. 
INSTITUTO MEDICO DE L A 
H A B A N A 
Dr. Antonio Pita, Director. Estableci-
miento médico, dedicado al diagnósti-
co y tratamiento de las enfermedades 
por los agentes físicos y biológicos Urí 
especialista para cada enfermedad ' H i -
droterapia, Electroterapia, Hayos X 
Kinesiterapia, Cultura Físlcá, Labora-
torio, etc. etc. San Lázaro, 45. Telé-
fono A-59G5. 
C2582 ind., 2 ab 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
COMADRONAS «iHrnoS 
Muchos años de práctica. Los ü "ra 
procedimientos científicos. Consultas ^ 
12 a 2. Precios convencionales. " 
mero 381. entre 2 y 4. Vedado. Xeieioi.» 
F-1252 „, 
12460 «• 
n a u i s r c o K w i A 
larga vista. Ha^en P a ^ K 80bra 
giran letra* ^ l ciudades imppr; 
B "CAJAS RESERVADAS r 
" ^ N G E L A T S Y C 0 M P . 
' BANQUEROS u f i 
I b a l c e l l s T c T 
S. EN C. 
San Ignacio, N u m . ^ 
Hace» PaSf| P V i / ? " - - g ? ^ 
capitales ! P"^'03 Agentes <le.'a. ..JW-
yal" . z á l d ó T c ó m p B S ' 




























b i Á i ^ u u í . l h ÚiÁÜíimA m a y o l a tíe i 9 2 2 P A G i i Ú S V i i l i W Í í r R E S 
r c i A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , COCINE-
S ^ C R I A D A S DE COMEDOR, CRIANDERAS, CCS-
^ E l U S L A V A N D E R A S , ETCETERA, ETCETERA, 
S E N E C E S I T A N TENEDORES DE U B R O S , C H A Ü F F E U R S , E M -PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS, APRENDICES, PORTEROS, ETCETERA, ETCETERA. 
Criadas d e m a n o _ 
y m a n e j a d o r a s 
^ ^ ^ M ^ ^ i l á w a . "que' 
^ O b r a d a a cuidar niños, ten-
té icoŝ m presente buena* 
^ ^ L T n f o r n a r á n caDe de Luz, 
^ 4 en Jesús del Monte. _ 
n ú m ^ ^ — - - 5 " ^ t o s sb soi.x-
^ T Í Á Í B 0 0 ^ S n t u l a r . joven y f i -
S Í ^ r a ^ u ^ b n g a c i é n . Sueldo Í20 
^ropa li1110'*' 21 roy 
5 Ü ^ - TTWA CRIADA 3>E MA-
-^BCESITA t b « * d ión sepa ser-
^ t r a i g a ^ ^ S r con su obliga-Sf: a la nies* teng^novio. Informarán, V1L y aue n0i s í entre 21 y 23, bajos. cl6Vnúmero 185, entre ¿i j ' 2i ^ 
en20905 _ 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
dora que sea práctica, para manejar un 
niño de 2 años, ha de tener recomenda-
ción, sueldo 25 pesos, lavado de ropa 
y uniformes. Calle, 13, número 22. entre 
J y K, Vedado. 
20803 19 My. 
SE NECESITA UNA MUCHACHA QUE 
sea española, para ayudar a los queha-
ceres de una casa de corta familia. Rei-
na, 47, altos. 
20627 18 My. 
Se solicita una manejadora y una co-
cinera que ayude a la limpieza, en la 
calle San Mariano y José Antonio Sa-
co. Señora de Pérez, al lado de la es-
quina. 
20580 18 my 
911908 ——————"—"———^^^^ 
• J : IXT^ScTae, ENTBE TERCERA 
Í Í Í ^ W a d o 2 se solicita una ma-
g d S 1 Sueldo 25 pesos. 20 My. De209.O 1--— tt-wa CRIADA QUE EN-
i T ^ W ^ e ^ i n ? se le dá buen 
Sfo-en Someruelos. 8, altos^ My 
SV09-2WrrTTX'UNA~C»IADA PBNIW-SOI>lClTf, " f r ayUdar en los fiar Pa/a coconar y en 
s"lar PaLa de la casa. Tiene que dor-
quetócerf fc„f0¿aci6n y ser trabajadora 
wir f sueldo: 32 pesos. Informart. 
v formal- ^ I 1 " l , y M , Vedado. 
;„ Línea 16, entie ^ * 20 my 
20901 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
que teng-a práctica, para hacevsc carpo 
dé un niño áp pocos días de nacido. Se 
exigen buenas referencias de su con-
ducta y de su trabajo. Calle Maz6n, en-
tre San Ráfael y San José, bajos, da-
rán razón. Sr. Mora. 
18627 ,'58 my 
SE SOLICITA UNA JOVEN ESPASO-
la que sea fo rmi l y trabajadora, para 
todos los quehaceres y que entienda de 
cocina y duerma en la colocación. Suel-
do 30 pesos y ropa limpia. Buen trato. 
Lealtad 80 bajos. Para tratar después 
de las 12. 
_19924 24 my. 
ISE SOMCITA UN AGRIADA 3PENIN-
sular en Habana 131, segundo mso. 
20670 18 my. 
SE NECESlCTAN DOS JOVENES PA-
ra ayudar a los quehaceres de dos fami-
fias cortas. Una que sepa algo de co-
cina. Informan: Aguila, 136, bodega. 
20753 f xr> my 
UNA CRIADA SE SOLICITA EN SAN 
Lázaro 396, entre San Francisco y Es-
pada, una criada que sepa cumplir con 
su obligación. Se da buen sueldo. 
20630 19 my 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
que sea limpia y sepa trabajar. Calle 
1", número 9, entre L y M, se prefiere 
peninsular. 
20540 18 My. 
NECESITO UNA CRIABA QUE DUER-
ma en 1 acasa y que sepa de cocina, 
corta familia y 25 pesos de sueldo. Cha-
let de Dolores entre 15 y 16 a una 
cuadra del Paradero de Lawton por la 
Havana Central, Teléfono 1-3948 
20795 19 my. 
C H A Ü F F E U R S 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-
ninsular, que sepa algo de repostería, 
sea limpia y tenga referencia Calle, 3, 
número 270. entre Baños y D. Vedado. . 
20783 19 My. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
EMPIECE H O Y MISMO 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sea aseada, con buenas réferencias. Se-
rrano y San Benardina, Reparto Santos 
Suárez. Jesús del Monte. Teléfono 
1-2188. 
20684 18 my 
AMERICANA PARA MANEJADORA 
se necesita en L y Línea, de 8 a 5. Sra. 
de Solo. 
19371 17 My. 
SE SOLICITA UNA JOVEN PENIN-
sular para todo el servicio de un matri-
monio. Neptuno, 13, altos de la joyería. 
La Casa Muxella. 
20759 19 My. 
SE SOLICITA UNA1 COCINERA Y UNA 
muchacha de 14 a 16 años para la l im-
pieza en Reina 56, altos. 
, .,20731 20 my 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE'-
ninsu]ar para corta familia, y que se-, 
pa lavar alguna ropa, para dormir en la j 
colocación. Aguila y Estrella, altob de 
la Peletería "La Lucha". 
20451 23 my 
NECESITO DOS BUENAS CRIADAS; 
una para el comedor y la otra para las 
habitaciones. Sueldo $30.00 cada una, 
ropa limpia, uniforme, buen trato y 
poco trabajo. Habana 126, bajos. 
20422 23 my. 
J ^ T v ^ I B o ^ CALLE-17, N 
^ Entre 8 y lO. se solicita .u 




_ 2 O ^ m ^ | 
^ • W s Í T Á ~ C R I A D A DE MANO • 
SS»B°Ecumplir con su obligación y 
ue sepa 5:encias. Sueldo según ap- | 
p r V e S I - ^quina 25. a l t o ^ i 
20954 , • 
.--~rr_~f<oÍ&TA TAMILIA SIN NISOS 
rA*A,;r.i^ una criada de manos que 
se 50 -abijar y tenga referencias. 20 
SePis v ropa H^pia. Calle 9 No. 25 en-
pe w e 1 Vedado. ' . • - i 
lT%nl_ 19 my- • 
T^ÓlilCITA UNA MANEJADORA 
P ^ S r f f laCOcallSeU « V . , 
Sfe^-re0^. y D., Vedado. | 
20851 1}) my- I 
s3 SOX.ICITA UNA JOVEN PBNIN-j 
fnlir Que tenga referencias. Sol 45 ba-, 
entre Habana y Compostela. fjimi 20̂  my | 
Solicitudes . se s o l i c i t a u n a ; 
?3£ía de comedor Española que traiga' 
referencias. Calle Cuatro, entre 15 y 17, j 
« 22 my | 
«rSOtlCI^A UNA MUJER SERIA DE ' 
mediana edad para todo el servicio de 
corta familia. A. 195, entre 19 y 21. Ve-| 
I datio. „ „ 
SB SOLICITA UNA JOVEN ESPAÑO-
la, formal y trabajadora, para todos los 
quehaceres de una señora sola, que en-
tienda de cocina y duerma en la coloca-
ción, sueldo 30 pesos y ropa limpia, buen 
trato. Lealtad, 80, bajos, para tratar des-
pués de la una. 
SE SOLICITAN CAMARERAS PARA 
el campo. Informan en Habana, 232, de 
12 a 5 p. m. 
20530 18 My. 
SE SOLICITA UNA GENERAL COCI-
nera que duerma en la colocación y ten-
ga buenas referencias. Vedado, calle 21 
número 329, entre A y B. 
20512 is My. 
. CABALLERO AMERICANO SOLICITA 
¡ en familia respetable de habla castella-
, na, comidas y un cuarto bien amueblado 
con vmtana a la calle. Prefiriendo la 
| parte Noroeste de la ciudad. Se dan y 
I exigen referencias. Diríjanse con por-
menores al Apratado 1003. i 
i 20852 19 my. 1 
i NECESITO UNA MUJER ESPADOLA 
que sea sola, sepa escribir y tenga de 
quinientos a setecientos pesos para en-
cargada y darle sociedad en una casa de 
huéspedes. Habana 126, bajos. ¡ 
20841 20 my. | 
C R I A D O S D E M A N O 
20561 19 My. 
CRIADA DE MANO, 'PENINSULAR, 
se solicita una para muy corta familia. 
25 pesos sueldo. A, número 215, entre 
23 y 25. Vedado. 
20566 -18 ÜCy. 
NECESITO U N r>7EN CRIADO DB 
mano que tenga referencias. Sueldo 25 
pesos. También necesito un muchacho 
para ayudar. Sueldo $15.00. Habana 126 
20641 19 my. 
EN SAN MIGUEL, 123, ALTOS, SE 
solicita un joven peninsular para criado 
de mano, debe ener buenas referencias. 
20584 19 My. 
SB SOilCITA UNA CRIADA DE MA-
no que sea trabajadora y traiga refe-
rencias. Sueldo veinte pesos y ropa lim-
pia. Calle J. número 29, entre 17 y 15, 
f̂m¿ 19 My. 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS DE MA-
no ,que sean formales y sepan su obli-
gación, en Habana, 77, primer piso. 
20543 18 My j 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SEA! 
limpia y quiera trabajar. Sueldo tyó • 
También se necesita una cocinera. ' 25 
-281 altos entre B y D Vedado. 
_ 20452 18 my 
19 número 217 entré P y G. Vedado, 
sepa cumplir con su obligación. Calle 
19 número 217 entre 19 y 21 Vedado. 
20603 18 my | 
s d SOLICITA UNA CRIADA BLAN- [ 
ca fina, para servir a la mesa y que ¡ 
sepa coser. Se exigei* buenas referen-1 
cías y se ,dá buen sueldo. Vedado ca-' 
lie D No. 111, entre 11 y 13. 
20495 18 my j 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
todo el servicio de cuatro personas, (ca-
sa pequeña). Duerme en su casa. Cerro . 
No. 450 (antiguo). 
__2 0 6 50 18 J " * . . 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
dora con mucha experiencia de los ni-
ños, que traiga buenas recomendacio-
nes. Se lé dá buen sueldo. En San Maria-
no y Luz Caballero. Víbora 
20634 25 My. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
NECESITO UNA COCINERA JOVEN, ' 
española, muy limpia y que sepa cocinar 
bien; es para un caballero solo; se pa-
ga buen sueldo. También necesito una 
criada. Habana 126, bajos. 
_20422 23 my. j 
SB SOLICITA UNA CRIADA PENlif- ' 
sular que sepa algo de cocina para un i 
matrimonio, duerme en la colocación, l 
sueldo 25 pesos. Calle Paz, letra B, es- i 
quina a San Bernardino. Reparto San- i 
tos Suárez, se exigen referencias. 
20605 18 My. 
C O C I N E R A S 
SOLICITO COCINERA V QUE AYU-
de para un matrimonio. Misión, 4, altos, 
derecha. 
20981 21 My. 
••HMnngnni nmnÉn m 
COCINERO BSPASfOL PARA COCINAR 
para varias familias, repostero, se soli-
cita con urgencia. Es cocina de gas y 
muy clara. Belascoaln 98, altos. 
20857 19 my. 
be gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo, que en ningún otro oficio. 
Mr. KELLY le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóvllés mo-
dernos. En corto tiempo usted puede ob-
tener el título y una buena colocación. 
La Escuela de Mr. KELLY es la única 
en su clase de la República de Cuba., 
M R . A L B E R T C. K E L L Y 
perto más conocido en la República d^1 
Director de esta gran escuela es el ex-1 
Cuba, y tiene todos los documentos y i 
títulos expuebtos a la vista de cuantos' 
nos visiten y quieran comprobar sus I 
méritos. 
M R . K E L L Y 
1? aconseja a usted que vaya a todos j 
los lugares -donde le digan que se en-• 
seña pero no se deje engañar, no< dé1 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro -de instrucción, gratis. 
ESCUELA A U T O M O V I L I S T A DE 
L A H A B A N A 
SAN L A Z A R O , 2 4 9 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
FRENTE AL PARQUE DE MACEO. 
¡ Obreros zapateros, se solicitan en 
j O'Reilly 76, casa Pat iño, si no son de 
! primera que no se presenten. 
1 20777 23_my_ 
,BARBERO. SE SOLICITA UNO QUE 
sea peninsular. Err Puentes Grandes, 
Calle Real, número 45, 
20813 19 my 
SB NECESITAN HOMBRES QUE "ten-
gan el pie pequeño, que calcen menos 
del cinco y medio para venderles zapa-
tos finos por poco dinei-o. S. Benejam. 
Bazar Inglés. San Rafael, esquina a 
Industria. ' / 
2060 7 18 My. 
SOLICITAMOS ENFERMOS 
Tratamientos rápidos con especialistas 
para su curación. Consultas gratis; lu-
nes, martes, jueves y sábado. De 1 a S. 
Corfales, 120, altos. Teléfono M-6233. 
Inyecciones Intravenosas para Sífilea, 
¿te Dr. J . Planas, 
_ 17076 , 24 my 
EN AGUILA, 107, BAJOS, "LA I T A L I A -
na se necesita una experta dependien-
ta que conozca prácticamente el giro de 
modas de sombreros. 
20518 19 My. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA QUE 
sepa cortar y coser a mano y en má-
quina. Que tenga referencia- Se puga' 
buen sueldo. Informan en Domínguez 
^Cerro de 9 a 11 y de 1 a 3. 
20733 • 20 my 
Para una fabricación de. muebles y ' 
sillas, se necesitan operarios aparate-
ros. Informan: . Rodríguez y Ripoll, 
Concha y Marina, Luyanó. 
20621 19 my 
UN BUEN NEGOCIO 
Se solicitan seis individuos que ten-1 
gan carros o camiones propios para el 
reparto de un producto, fácilmente 
pueden obtener diez pesos diarios de 
utilidad o más . Para informes: en la! 
Calzada del Cerro 604, Habana. 
_ 20595 19 my I 
WANTED A YOUNG ENGLISH SPEA-1 
kind nurse yith references of family | 
with whom she has work'ed for, to mind 
a l i t t le boy of 4 years. Mrs. Arango, • 
Cerro 563 from 10 to 4. 
20666 18 my. 
DIBUJANTE SOLICITA TRABAJO 
pura carteles en teatro, cine etc. Direc-
ción: Luis. Compostela 113. 
20401 18 my 
SOCIO CON $10,000. COMANDZTAEIO 
o gerente para continuar un negocio de 
comisiones, representaciones e impor-
taciones, establecido hace seis años, y 
con buen crédito en el país y en el ex-
tranjero, al que se pueden agregar bue-
nas representaciones obtenidas actual-
mente, así como un negocio de seguros 
resultados y no explotaclp aun en Cuba, 
el que por sí solo asegura el éxito de 
la negociación. Caso de interesar esta 
proposición para socl» gerente se pre-
fiere a persona Joven*que conozca Ips 
métodos modernos del comercio, p i r í -
jase a Rethiner, Apartado 416, Habana. 
20239 22 my. 
SI USTEB NO TIENE TRABAJO B I B I -
jase a Commercial Placement Exchan-: 
ge. Manzana de Gómez 456, quien le! 
brindará una oportunidad para conse-
guirlo. Véanos que le conviene. 
20653 22 my. 
SALUD 60, ALTOS, 8B SOLICITAN 
una cocinera y una criada. Sueldo 15 ue-
sos, cada una. 
_20882 20my 
SE "SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa cumplir bien su obligación y 
traiga referencias. Crespo 34, altos. 
20872 20 my 
V A R I O S 
$5 . 0 0 D I A R I O S 
DESEO SABER DE PABLO GUERRA 
y Héctor, que lo solicita su madre, que: 
falta ddsde 27 de Febrero, que se ha! 
embarcado para Canarias y no ha te-, 
nido informe de él . San Ignacio 9 112. i 
20875 20 my. | 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta familia y poco trabajo que tenga 
buenas referencias y duerma en la co-
locación. Sueldo $25.00 y ropa limpia. 
Consulado 90, altos. 
20839 19 my. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta familia que duerma en la colo-
cación—de no saber cocinar que no se 
presente—Gervasio 60 bajos. 
20712 19 my 
JOSE PERNANDEZ PEREIRA DESEA 
saber el paradero de su hermano Ma-
nuel Fernández Pereira de España. Da-
rán razón en la Bodega de Domínguez 
y Clavel, Cerro, Habana. 
20221 27 my. 
SE DESEA SABER EL PARADERO 
de Inocencio Lorenzo, natural de con-
cejo Santiago, que en el año 1911 tra-
bajó en el ceníral Steivant, Ciego de 
Avila; para enterarlo de asuntos fami-
liares, dirigirse a José Noya. Acosta, 
81, se gratificará a la persona que dé 
razón de su paradero. 
20523 18 My. 
ZAPATERIA Y TALABARTERIA LA | 
Tejana, de Cabrera y Artiles, Palos, pro- í 
vincia de Habana, en esta casar se soli-
citan varios operarios zapateros para 
hacer clavados, hay cilindro. 
20_911 21 M y ^ 
DEPENDIENTES. SOLICITO PERSO-
na joven del comercio que sepa condu- | 
cirse y vista correctamente para vender' 
un solo artículo de fantasía en casas : 
particulares. Sueldo 5 pesos diarios. Ne-
cesito una pequeña garantía. Diríjase | 
por escrito al apartado 2213. Ciudad. i 
20955 20 My. I 
SE SOLICITA UN SOCIO GERENTE 
o comanditario para un negocio serio y 
de buena utilidad. Dirigirse a Juan Gar-
cía. Reina 64. Ciudad. i 
20856 19 my. 
SE NECESITA UNA AFRENDIZA DE \ 
modista adelantada en Monte, 83, altos. 
20914 20 My. I 
Necesito personas en el Interior art í-
culo maravillosa venta. Remita f l .50 
para muestra e informes o nos escriba. 
S. Molina Ramos. P. O. 2417 Havana. 
20593 22 my 
Vea usted " D e l i r i o de A r r o y i -
t o " en "Ac tua l idades" , el lunes, 
15 
20170 15 my 
SE NECESITA» COURESPONS A.LI3Í9 
y Representantes, en rdda ciudiid y pue-
blo. Dirigirse a International Service, 
6744 South Mozart St. Chicago. EB. UU. 
P. 90d-8 mz 
NECESITO 73N CIUDADES Y PUlT-
blos de la República agentes para tra-
bajar una nueva obra, novela por en-
trega semanales, es de gran aceptación. 
Aquí en la Habana varios corredores 
con buena comisión. Solicite usted In-
formes, los personales se atienden, de 
12 1|2 a 2. Juan Ramos Marín. Máximo 
Gómez 238, 2o. habitación 27. 
19843 19 my 
Gran negocio para Europa. Necesito 
persona capitalista que vaya a Espa-
ña, comisionarlo, efectuar importantes 
ventas en Madrid y París, si conoce 
aquella mercadería. Arrester, Liista de 
Correo. 
19690 13 my. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO NO 
mayor de 14 años para ayudar a la l im-
pieza. Reina, 131. primer piso a la de-
recha. 
-0801 ' 20 My 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
LA ESTRELLA, LA PAVORITA Y EL 
Combate. Tel. A-3976, A-4206 y A-3906. 
San Nicolás, 98,'de Hipólito Suárez. Es-
tas tres agencias ofrecen al público un 
servicio no mejorado por ninguna otra. 
20761 • 15 Jn. 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Agencia de Colocaciones.. O'Reilly 13. 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesite 
un buen cocinero, criado, camarero, de-
pendiente* jardinero, etc., llame al telé-
fono A-2348 y se le facilitará con bue-
nas referencias. Se mandan a toda la 
Isla. Agencia serla. 
20000 26 my. 
CRIADAS DE M A N O , M A N E J A D O R A S , COCINE-
RAS, CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, C03-
TORERAS, L A V A N D E R A S , ETCETERA, ETCETERA. 
" ^ ^ " " " " i i i g 
S E O F R E C E N TENEDORES D E L I B R O S , C H A Ü F F E U R S , E M -PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS. 
APRENDICES, PORTEROS, E T C E T E R A , ETCETERA! 
m m a a o 
m a n r a s 
SE BfcSZA COLOCAR UNA JOV35N 
con una familia que vaya de viaje y ea 
• la misma un cocinero. San Benigno nu-
mero 1-. 
30828 19 my-
SE DESEjSl COLOCArItNA JOVEN DE 
14 años recién llegada de España para 
manejar un niño o ayudar a los queha-
ceres de una casa. Informes Castillo 62 
20831 19 my. 
SE BESSA COLOCAR UNA CRIADA 
de mano para cuartos o comedor pre-
feriría no dormir en la colocación tiene 
•buenas referencias. Calle 15 y 26 Veda-
do a la 2a. casa de la Bodega por 15. 
20T06 19 my 
UNA MUCHACHA PENINSULAR, DE 
15 años, desea colocarse de manejadora 
o criada de mano, en caŝ , chica, pues 
está acostumbrada a todo, tiene sus pa-
dres que responden por ella. Angeles, 
52, pregunten a la encargada. 
20537 18 My. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular para criada de mano, tiene bue-
nas referencias. Informa: Dureje, 32, al-
fondo, letra D, entre Santo Suárez y 
Enamorados. Jesús del Monte. 
20557 18 My. ^ 
SE" DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular, para vestir una señora 
sabe coser y bordar, no tiene inconve-
niente en limpiar una habitación. Calle, 
13, esquina 12, 475, altos. Vedado. 
20S02 20 My. 
SE D E S ^ ^ O L O C A R UNA SRA. DE 
mediana edad de criada de mano, le 
importa ayudar a la cocina, se le enseña 
Informan en Merced y Damas, bodeg. 
20796 19 My, 
TOA VIZCAINA DESEA COLOCARSE 
de criada de mano o cuartos en casa de 
Puca familia. Informan teléfono A-i)000. 
20 685 18 my 
BBSSA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular para criada de mano a ma-
nejadora o cuartos tiene recomendacio-
nes. Informan Calle Habana 38 altos. 
J!0484 19 my 
82 DESEA COLOCAR UNA ESPAÑO-
ia ae criada de mano o manejadora, en 
casa de moralidad, tiene referencias. In -
tormes: Inquisidor, número 23, 
"0065 18 My 
SE DESEA COLOCAR UNA S^tA. ES-
panoia para los quehaceres de la casa, 
^;orl?i,al- Informan: Teniente Rey, nú-
mero 69, bajos. 
v_ 19 My. 
TJHA JOVEN ESPAÑOLA SE OPREOE 
P*ra ca-sa de moralidad, es práctica en 
ioqos los servicios de casa, es fina, tie-
'LD.uenas recomendaciones de las ca-
0?Ae trabajó. Informa en San Lá-
zaE°>. 293, frente al Palisar Park. 
^072j 19 My. 
faErUEA COLOCARSE UNA ESPAÑO-
cirmLcria<ia de comedor o para habita-
dolB. ,iVa fuera de la Habana, pagán-
taóiL 01 viaJea- Aguila, 116-A, habl-
nlll' número 50. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de mano, en casa de 
moralidad, no tiene primos, lleva 4 me-
ses en el país. Informe: Gravina, nú-
mero 1. letra D, en la Ciénaga. 
20797 19 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular, de criada de mano o mane-
jadora, tiene buenas referencias. Por-
venir, número 9, entre Compostela y 
Habana. . ' 
20791 19 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
en casa particular, para manejadora o 
criada de mano. Es práctica en todos 
los trabajos, también sabe coser. In-
forman en la calle 23 entre 10 y 12. 
Solar cuarto número 14, pregunten por 
Antonia. 
20472 18 my 
UNA JOVEN ESPAÑOLA PINA Y TRA-
bajadora desea colocarse con un matri-
monio solo para los quehaceres de la 
casa o para casa de huéspedes en la 
misma se coloca otra de camarera da 
Hotel o casa de huéspedes. Informan 
Acosta 10. 
20449 19 my 
UNA SRTA DB COLOR SB OPRBCB 
para limpiar habitaciones y vestir Sra. | 
va a Francia o Italia si es'Italia mejor, i 
Tiene que ser familia decente. Infor-• 
man en la bodega que está Santadso y 
Martí No. 2 Ceiba P. Grandes a las 8 
de la mañana. . 
20447 18 my 
UNA JOVEN ESPADOLA DESEA Co-
locarse para habitaciones y coser, sabe 
cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Iñforman: Mer-
ced 46. No admito tarjeta. 
20550 19 my 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular, en casa de moralidad para 
criada de cuartos, con buenas referen-
cias. Informan: Teléfono M-2122 o Ma-
loja, 185. 
20526 18 My. 
C R I A D O S D E M A N O 
mano .español, siempre trabajó en bue-
nas casas de las que tiene buenas defe-
rencias. Informes Teléfono M-7267. 
20860 19 my. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PA-
ra criado de mano, sumamente práctico 
para un servicio fino formal y limpio. 
Teléfono M-9281. 
20482 18 my 
Se ofrece un matrimonio joven, penin-
sular: ella de cocinera, manejadora, 
o criada de mano y el de portero, 
criado de mano a otros quehaceres de 
la casa o j a rd ín : matrimonio.. Beers 
y Co. O'ReÜIy 9 112. A-3070. 
C 39900 3d-17 
SEÑORA ESPAÑOLA JOVEN DESEA 
colocarse de cocinera y puede ayudar a 
los quehaceres de casa chica. Informan: 
Inquisidor No. 50. No duerme en la 
colocación. 
20692 20 my 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO 
y repostero. Línea, esquina a 8, almacén 
de Víveres. Teléfono P-1980. 
20740 19 my 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO 
de color en casa particular o estable-
cimiento, tiene quien Informe. Galla-
no, 119, bajos. 
20798 19 My. 
SE OPRECE UN CHAUPPEUR MECA-
nico, español, con 6 años en el oficio, 
conoce toda clase de máqáuinas y tiene 
buenas referencias de casas respetables 
y garantías si la» desean. Informan: 
Teléfono A-1946. 
20819 19 my. 
UN BUEN MAESTRO COCINERO JO-
ven que conoce bien su oficio desea en 
contrar una casa de comercio o particu-
lar sabe hacer dulces y tiene quien lo 
recomiende para más informes Apoda-
ca 17 bajos. -
20622 19 my 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española de cocinera, no le importa sa-
lir al campo, tiene referencias. Infor-
man: Estrella, número 86, antiguo. 
20746 , 19 My. 
19 My. 
COLOCARSE UNA JOVEN RE 
arratla (ie la Península de criada 
San tT0 0 manejadora. Informan en 4a vT1eMnar<io. número ^ entre Calza-2> UoioreSi Jesúa áel IV¿ont.ei 
S5^L___ 18 My. 
Peni^?A, COLOCAR UNA JOVEN 
SE DBSA COLOCAR PARA CRIABA 
de mano una joven peninsular traba-
ja de 6 a 6. Para informes Agua Dul-
ce 6. 
2Q45.S 18 my _ 
SE OFRECE UNA JOVB ESPAÑOLA 
para criada de mano, en casa de mora-
lidad. M, número 6. Vedado. 
19983 17 My. 
SE OFRECE UN JOVBN PARA CRIA-
do sin pretensiones, ha trabajado en 
buenas casas, donde lo recomiendan 
bien para Informes llame al teléfono 
M-7281 personal en San Rafael 65 al-
20506 •:- f?Lmy 
UN~JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-
carse para servicio de cabalerro solo; 
es honrado y trabajador, y tiene bue-
nas referencias. Pueden presentarse o 
escribir a la Calle 11, y Baños, bode-
ga. Vedado. José González, preguntar. 
20811 21 my 
SB OFRECE COCINERA Y REPOSTE-
ra. en casa de poca familia, duerme en 
la colocación, no ayuda a los quehace-
res. Sueldo convencional. Para Infor-
mes: Teniente Rey, 77. 
20562 18 My. 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA 
colocarse de cocinera para corta fami-
lia, no duerme en la colocación. Calle 
F, número 17, entre 11 y 13. Vedado. Jfo 
sale del Vedado. 
20633 18 my 
SB OFRECE UN BUEN CRIADO, 11 
años de práctica y sin grandes préten-
slones. Informan: San Lázaro, 285. Te-
léfono M-4268. ^ , , 
20533 19 My. 
>' traSfe de criada de mano, e;* formal 
Wrmi, 0̂ a, desea casa de moralidad. 
205^- Estrella. 145. 
^ ¿ í LS_My~ 
espiRolfl FOCARSE DOS JOVENES 
'"aneiaíw una de criada de mano o 
Eaci6n ?, V.8^611 cumplir con su obli-
cilas. i,,f„ tlenen quien responda por 
20658 orman Estrella No. 106. 
gj-jj — 8 my. 
?a COLOCAR UNA MUCKA-
Te d«sea rn^Lleva tiempo en el país; 
f ene refPV: °c.ar de criada de manos. 
2066t 45̂  Manrl<iue ' 109, Telé-
SSsbX~síw———- .18_niyl_ 
Tlñ0la c h ^ A » s E UNA JOVEN ES-
¿iane Wna* Se mano o manejadora. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española para criada de mano o 
de manejadora Tiene referencias, Babe 
trabajar. Informai^t Oficios 72. 
20551 . 18 my 
SE OFRECE UNA CRIADA DB MA 
no o manejadora, tiene referencias de 
las casas de doHde está para más refe-
rencias. Diríjanse a Cienfuegos y Gloria 
UN JOVBN JAPONES DB 21 AÑOS. 
desea colocarse a casa particular para 
criado de mano y sabe servir bien la 
mesa, es muy honrado. Informan: Mon-
te, 146. Teléfono M-9290. 
20635 19 My. 
JOVEN ESPAÑOLA BBCIBN LLEGADA 
desea colocarse de criada de manos o 
JOVEN ESPAÑOL RBCIBN LLEGADO 
Tres Hermanos, Sol No. 8. 
20498 18 my 
AVISO.—INTELIGENTE COCINERA V 
excelente repostera, muchos años de 
práctica. Su única profesión, joven y 
aseada, se ofrece. Llamen al Teléfono 
A-28S9, Inmejorables referencias. Direc-
ción San José 91, bajos. Llamen de 1 a 
6 de la tarde. 
20662 _ 18 my.^ 
SEÑORA DE MEDIANA-EDAD7* V i z -
caína, solicita una cocina en casa moral. 
Ella es limpia y tiene buena sazón y 
buen carácter. No hace plaza j i l duer-
me en la colocación. San José l^S le-
tra E, esquina a San Francisco. 
20664 18 my. 
COCINERA REPOSTERA DESEA cX-
sa particular, fina y pudiente; duerme 
en la colocación, no le importa las afue-
ras de la Habana. Informan en Jesús 
María? 51, bajos. 
20674 18 mT. 
Se ofrece un maestro cocinero, joven 
y español para casa de comercio u 
hotel, cocina a la criolla y a la espa-
ñola y sabe de repostería, lo mismo 
va a l campo que en la ciudad, tiene 
inmejorables recomendaciones. Para 
informes: Egido 16, hotel las Tres 
Coronas. Teléfono A-2308. 
20559 19 my 
CHAUFFEUR ESPAÑOL DB 30 AÑOS 
de edad, desea colocarse en casa parti-
cular, es experto en el mecanismo y 
manejo de toda clase de automóviles, 
tiene referencias inmejorables de las 
casas que ha trabajado, en la Habana, 
tiene cuatro años de práctica y en el ex-
tranjero, 5 años. Informan el teléfono 
20773 20 My 
Para vendedor, cobrador o puesto de 
absoluta confianza que requiera per* 
sona seria y de toda formalidad, se 
ofrece un caballero que lleva muchos 
años viajando por casi toda la Repú-
blica en varios giros del comercio. De 
su honradez y buen comportamiento 
tiene personas que respondan. Dirigir-
se al "Diario de la Marina/ ' J . G. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL OFRECE SUS 
servicios a familia particular sabe bien 
su obligación sin pretensiones puede 
dar buenas recomendaciones de las ca-
sas en que trabajó por informes teléfo-
no P-1554 en caso que no esté deje su 
dirección al que salga al teléfono. 
20739 19 my 
COCINERO V REPOSTERO BLANCO 
muy limpio y práctico en Francesa o Es 
pañola y Criolla para casa particular o 
comercio. Bernaza 18 Teléfono A-5477. 
20443 18 my 
' DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
| de edad, español, trabaja a la criolla, 
española y francesa, no tiene pretensio-
nes de mayor sueldo. Dan razón en el 
teléfono A-84S9. 
20558 18 My. 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO 
repostero para casa particular, tiene 
buenas referencias. Teléfono A-2073. 
20570 19 My. 
28 
20524 18 My. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
SE OFRECE U N JOVBN PARA CRIA-
do sin pretensiones. Sabe trabajar y 
tiene buenas recomendaciones. Para In-
formes llamar al Teléfono A-6134 
20507 l8 my 
AftA<H«e r,,rueferencias. Para infor A-0067 ^ Cuba. Egido 
-.20642 
fE DEsj¡7" 18^my,^ 
Sforl9 Crlaaa0rtOCAR TmA MUOKA-
- ^ : V l l 4 a d S e N ^ ^ . ^ l ^ ^ 0 ^ -
^fiorTÜPT 18 my. 
el servicTT1' de8ea Pa" 
ta familU 10 • un matri,nonio o cor-
con1?,1*116 ^tensiones en el 
80 Pe<>Ue5o 1 qU€ le admitan m ni" 
que ^ a j ó ' rec(>mienda la ca8a en 
a ŝPa5a iL?Ue â deiai» P0»" marchar 
20469 fo rman : AguUa 27, altos. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVBN Es-
pañola para criada. Sabe surzir bien y 
coser; Prefiere el Vedado, informan: 
Sol 76, altos, departamento 9. 
75, Teléfono! 20679 18 my. 
1S my 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha de criada de cuartos o manejadora 
con famili-j'. de moralidad. No le impor-
ta salir fuera de la Habana. Zulueta 71 
por Ddragones. Teléfono A-3585. 
20V20 19 my 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN BS-
pañola para cuartos o manejadora en 
casa de moralidad sabe cumplir con su 
obligación, informa Calla 11 No. 105 
entre 20 y 22 Vedado. 
20702 19 my 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCKA-
cha peninsular para el servicio de se-
ñora sola o matrimonio sin niños o 
para limpieza de cuartos. Entiende de 
costura, no quiere salir del centro de 
la Habana. Monserrate 95. 
20649 18 my. 
SE OFRECE UN CRIADO DE MANO 
trabajador formal y sin pretensiones. 
Tiene buenas referencias. Sírvase lla-
mar al Teléfono A-8648. 
20438 20̂  my__ 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-
do de mano, peninsular, muy práctico 
en el servicio, sin pretensiones, y con 
muy buenas referencias de casas cono-
cidas que traba>6. Informan Habana 
126. Teléfono A-4792. 
20422 23 my. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
española para casa de comercio o par-
ticular. Desea ganar buen sueldo. Cien-
fuegos 5, altos de la Botica. 
JJ0682 18 my. 
COCINERA PENINSULAR SE OFRE-
ce para casa de comerc|) o particular. 
Cocina a la española y a la criolla; tiene 
referencias, lo rmíVo trabaja en el Ve-
dado que en Jesús del Monte. Informes 
Sitios 137. 
20640 12 my._ 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
española, sabe cumplir con su obliga-
ción y hace postres, es joven y duerme 
en la colocación. San José, número 5. 
20586 18 My. 
SB OFRECE COMO COCINERa"uNA 
joven española, no le importa hacer al-
guna limpieza, u otra cosa, pues es hon-
rada y trabajadora y quiere ganar buen 
sueldo. Informa: Esperanza, 113. 
.20572 • 18 My. 
UNA SRA. ESPAÑOLA DB MEDIANA 
edad se desea colocar de cocinera, pue-
de dormir en la colocación. Informa 
en Angeles No. 52. 
20494 18 my 
UN ASIATICO COCINERO ESPECIAL 
que sabe bien cocinar a la criolla y es-
pañola y 10 años de práctica en sus tra-
i bajos se desea colocar en casa partlcu-
' lar o casa de Comercio pero con buen 
j sueldo informan Dragones 90 altos. Te-
léfono M-7012. Preguntar por Miguel 
\ Asén. 
í 20437 18 my rr - . 
COCINERO SE OFRECE PARA CASA 
particular, para esta o para el campo. 
Sabe trabajar y es repostero, español. 
Informan en la calle N . número' 2 Tel. 
F-3144. 
20480 . 19 my 
JOVEN ESFA&OL DB 25 AÑOS DB 
edad, desea colocarse de ayudante de 
chauffeur, también sabe manejar para 
acompañar a un caba^-fo con 1 máqui-
na, lo mismo es práctica en el servicio 
de oficinas o de criado de mano. Infor-
man al teléfono M-4899. 
20774 20 My._ 
CHAUFFEUR BSPASOL SB OFRECE 
para casa particular o del comercio. 
Sueldo seco o con comida. Tiene refe-
rencias. Casimiro, Teléfono F-1078. ¡ 
i 20647 jL8_my'_ : 
CHAUFFEUR ESPASOL DESEA COLO- | 
carse en casa de familia particular. 
Tiene buenas referencias de las casas 
1 en que ha trabajado y sabe cumplir 
i con su deber. Informan 19 No. 224. Te-
i léfono F-4351. Vedado. 
i 20403 16 mT-
! SE OFRECE UN JOVEN ESPASOL 
para ayudante de chauffeur o para 
acompañar z cananero que maneje, pue-
• de cuidar jardín siendo chico. Teléfo-
!no M-2518. 
SB OFRECE SRA. VIUDA SIN FAMI-
lia para ama de llaves de caballero 
respetable; para atenderlo y atender la 
casa. No tiene pretensiones en el sueldo. 
Dirigirse a Rayo, 77. 
20563 • 18 My. 
MODISTA QUE COSE POR FIGURIN, 
desea casa particular; especialidad en 
vestidos y ropa blanca, habitación para 
dormir en la misma. Teléfono M-2201. 
20527 18 My. 
20187 17 my. 
ASPIRANTES A C H A Ü F F E U R S 
$100 al mes y mas gana un buen chAUt» 
feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
SE OFRECE UN GrHAN COCINERO DB 
color que trabaja dice 16 años con un 
abogado cubano. $50.00; $60.00. ^"edro" 
Beers & Co., O'Reilly 9 112. 
3831 « d.13 
C R I A N D E R A S 
iiiiiiiii iwiiPiBiiiimwiiiwiiiniwiwniiiiiiiii 
criad 
0rinan ^ fámiH"art0' crlada de mano 
«JJOíío'0- 65 bajos.Tiene re-
i ^ ^ o í X ^ 




UNA SRA. ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse en casa de moralidad para co-
ser y ayudar a x-rmir Sra. o Srta. lo 
mismo para manejar un niño de poco; 
tiempo sabe cumplir con ssu obligación, I 
Informa en Vapor No. 51. Tel. 5423 
20448 1^ my 
ESPADOLA FINA Y CON REPEREÍT. 
cias desea colocarse para hacer limpie-
za en horas de la mañana para Intor-
mes San Lázaro No. 293 
20457 ,18 my 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DB j 
Canarias para cocinar o lavar y plan-1 
char. Informan Almendares, Avenida I 
Ampliación entre 12 y 13, casa del se-1 
ñor Garrido, frente al Parque Eport. 
.^^ 19 my. 
UNA COCINERA DB MEDIANA 3DJ6¿ 
desea colocarse de cocinera o criada de 
manos. Es limpia y trabajadora Infor-
man Rayo 84, altos, letra A. 
20842 20my. 
SRA. PENINSULAR, SE OFRECE TA-
ra cocinar y ayudar los quehaceres de 
corta familia, en la misma, se ofrece 
otra por horas. Lamparilla, número 43, 
el zapatero. 
20772 19 My. 
SB DESEA COLOCAR UNA SRA. PE-
ninsular de cocinera en casa particular, 
cocina a la, criolla y a la española, no 
duerme en la colocación. Informan: 
Oquendo. 51. 
20522 18 Mv. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular de cocinera o criada de ma-
nos. Buena cocinera y con buenas re-
ferencias. Informes Hospital N6 7 ha-
bitación 23, altos. 
20435 18 my 
SB OFRECE UNA JOVEN DE COLOR 
del campo para cocinar y limpiar a un 
matrimonio solo, prefiere el Vedado. Pa-
ra tratar de 2 a 4. Informan en Aguila, 
25 tiene quien la recomiende. 
*20754 ' . 19 My. 
SB DESBA COLOCAR UNA COCINE-
ra peninsular y criada de mano. Calle, 
I , número 14 entre 9 y 11. 
20629 18 My. 
UNA BUENA COCINERA ESPAÑOLA 
desea colocarse en casa particular o 
de comercio, cocina a la criolla y a la 
española, sabe cumplir con su obliga-
cloa y lleva tiempo en el pa ís . Aiaistád 
13S5 SStresuelo No. 29. 
18 my 
UNA SRA. PENINSULAR, DESEA Co-
locarse de criandera, tiene buena le-
che abundante,, y certificado de Sani-
dad, se puede ver su niña. Dan razón 
en Angeles, 88, entrada por Gloria. 
20755 19 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA AMA DB 
leche a leche entera, con buena y abun-
dante, tiene 3 meses con certificado de 
Sanidad, se coloca con la niña. Infor-
man: Calle, 17, entre Baños y F. Telé-
fono F-1520. 
20786 • 19 My. 
CRIANDERA ESPAÑOLA JOVEN, CON 
inmejorable leche y certificado que asi 
lo acredita, se ofrece a quien necesite 
una buena. Informan calle 8 entro Lí-
nea y Calzada. Teléfono F-1980. 
20475 18 my 
C O C I N E R O S 
COCINERO ESPAÑOL DESEA CASA 
de hombres solos, matrimonio o casa 
de comercio. Sabe de repostería, óo tie-
ne inconveniente en hacer alguna l im-
pieza. Informan Reina y San Nicolás 
Bodega. Teléfono A-8310. 
20845 19 my. 
Se coloca una señora asturiana, de 
criandera a media leche o leche ente-
ra, con 40 días de haber dado a luz, 
tiene certificado de Sanidad. Infor-
mes: Teléfono A-2044. 
20469 18 my 
SE OFRECE UN MUCHACHO PARA 
ayudante de chauffeur, sabe manejar, 
tiene su título y conoce la Habana, tie-
ne buenas recomendaciones. Informa: 
Amargura 14. Teléfono A-4884. 
18630 18 my 
SEÑOR DE MEDIANA EDAD, desea ob-
tener empleo de portero o de criado 
para oficina, tiene buenas referencias. 
Informes en Compostela, número 74. 
20766 - 20. My. 
JOVEN INSTRUIDO. SABE INGLES, 
francés, italiano, español, mecanografía, 
fuerte en contabilidad y práctico en tra-
bajos de oficina, desea empleo, tiene 
buenas referencias y no tiene preten-
siones. Dirigirse: Teléfono M-4670. 
20212 22 My. 
EXPERTO AGRICULTOR PENlNSU-
lar diez años de práctica solo, mediana 
edad conoce todos los cultivos meno-
res y los de cañ^,, con mucha experien-
cia, en la cría de aves, de cerdo se ofre-
ce para trabajos de esta clase sin pre-
tensiones. Va a donde le avisen tiene 
quien lo acredite y garantice. También 
se coloca de portero o encargado de ca-
sa de inquilinato. Recibo corresponden-
cia. Dirección: Oficios 80 altos No. 10. 
M . Díaz. 
20474 | ig my 
CARPINTERO ESPAÑOL, SE HACE 
toda clase\de trabajos a precios de rea-
juste, se arreglan toda clase de hiuebles, 
se esmaltan toda clase muebles y ob-
jetos dejándolos como de fábrica. Llame 
al .teléfono F-1562,- al señor Otero, 12, 
número 25. 
10753 20 My. 
CHAUFFEUR EXTRANJERO COM-
petente, mediana edad desea colocarse 
en casa particular, tiene muchos años 
de experiencia, es honrado y cumplidor 
de su obligación. Informan: Teléfono 
M-9290. 
19789 ' 18 My. , 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Experto tenedor de libros: *e ofrece» 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 l t Ind 10 
V A R I O S 
SU S A L V A C I O N 
Instituto Médico Científico, que ofrece. 
a usted Informes gratis al recibo de dos 
centavos en sellos de Correos. Nue-
vo procedimiento por correspondencia, 
para el tratamiento de toda clase dê  
eníiermedades. Solicite nuestro exclusi-
vo procedimiento que constituye la feli-
cidad de su persona. Toda la correspon-
dencia al administrador señor Manuel 
Várela. Estévez, 34. Habana. 
16164 24 my 
Farmacéut ica se ofrece para regentear 
en la Habana o pueblo cercano. Infor-
ma A . Bello, Droguería " S a r r á " . 
200O3 118 my. 
A L COMERCIO 
C H A Ü F F E U R S 
CHAUFPEUB^-UN JOVEN ESPAÑOL 
ofrece sus servicios para casa particu-
lar o de comercio, 4o mismo para reco-
ger ropa en un camión para troy y tie-
ne referencias. Para más Informes di-
rigirse a Aguiar y Peña Pobre, puesto 
de frutas. 
20785) 1.9 my. 
DESEA COLOCARSE UN ESPAÑOL DB 
mediana edad de jardinero o de portero 
o para asistir a un enfermo, práctico 
en todo por llevar muchos años ejer-
citándolo, con buenas referencias. Infor-
mes de casas en que ha estado muchos 
años. Informes en la calle ulueta 20, 
Fonda, Teléfono M-9423. 
SE COLOCA UN HOMBRE DE MEDIA-
na edad en casa particular, de portero 
o atender al jardín o limpieza. Tiene re-
comendación. Teléfono M-2745. 
20793 19 My.__ 
PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
con Inmejorables referencias de las 
casas que ha trabajado, desea coloca-
ción, sirviendo para portero, camarero, 
criado de mano, maneja elevador entien-
de carpintero. Tiene quien garantice su 
conducta. Llamen Teléfono 1-3638 
20695 19 my 
Joven activo con buena ortografía y 
contabilidad, muy competente en asun-
tos de ferrocarril, desea emplearse en 
ca:sa de comercio de cualquier giro» pa-
ra atender al defpacho y recibo de Sus 
mercancías, establecer reclamaciones 
por las faltas, sustracciones o averías 
que se noten en las mismas, hace nota 
en carpeta y demás trabajos adiciona-
les. Dirigirse a A . B . Sánchez. Prado 
119 (altos) casa "Las Villas", Tel. 
A-7576. 
20115 19 my 
Desea colocarse un matrimonio de 
edad: ella es modista y sabe bordar; 
él de portero y entiende de jardinería . 
Sin pretensiones. Se dan referencias. 
Paula 18, bajos. 
19 my 
UNA LAVANDERA, DESEA LAVAR 
una ropa fina en su casa. Driles, no. 
O'Reilly, ,75, altos. 
20509 i» My. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN FB-
ninsular para litografía. Informan de 
2 á 5 San Lázaro 201 habitación 36. 
20610 8 my 
SE DESEA COLOCAR UNA STA~ DB 
dependienta. Tiene recomendaciones. 
Pueden dirigirse por correo, o personal-
mente, en la calle O'Farrill, esquina 
Fuentes, Reparto Columbia. Sta. Rosa. 
20823 19 my 
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TASAS PISOS, H A B I T A C I O N E S , T IENDAS, O F I -
fTNAS ALMACENES, HOTELES Y CASAS DE 
« HUESPEDES L Q U I L E R £ S R A D I O DE J L A Q Ü D A D ^ VEDADO; J M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N n S t)Ei 
B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , ' ^ E T C E T E ^ f ^ 
En Amargura, 16, se alquila un local 
amplio, propio para almacén, infor-
mau en el mjsmo. 
v E t r ^ r ? u ^ ^ o f V ^ ^ ^ ^ Se alquilan tres espaciosas y bien s i - » E V I I . I . A ( « O E D O NTXMXBO I . S E A D - M T T R A H A O R I C X A 
> tranquila dos naoitaciones amuebla- , n , 5 * miten proposiciones de alquiler por esta desocuparse la casa cali 
das: una con balcón a la calle, gran ttiadas naves, de DUÜ m.etros SUperfl- hermosa casa de dos plantas Indepen- ralla 42, de la propiedad de la Casa de memo ¿v. xci^unu x-x^u^ Uo ul.a, iijinvia en 't-i^-rJ ^e r tan Cft*^ 
cuarto, de baño teléfono Cambiarse re- . , ^^J^ 0J^1^J,e M r , j i - dientes muy frescas con sala, recibí- Beneficencia, se invita a los que deseen p. m. a seis. | }'.íbora. Tiene s ^ ^ o M̂en̂  ^CT!»-
ferencias. No hay cartel en la puerta Cíales Cada Una, adecuadas para CO- dor> cuatro cuarto^comedor al fondo, tomarla en arrendamiento, cuando se; _20863_ " - J ? ^ . . ' h ^ 1 o o n l ^ ^ ^ ^ X ^ 
1 mercio O industria. Informan en Arbol cocina, buen baño, dobles servicios, pa- desocupe, para que pasen por esta DI- T U T ' E I I VEDADO, SE AIiQUIDA E L ' 1 ' . 5",.-Baños. V ^ i ^ a d e s . TŴ s ftia^U 
, 42, PROXIMA A1AI1QUII.O CASA AMUEBLADA EN 17 SE ALQTTTT a » ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
lile de Riela o Mu- y 4. Informan en la misma departa- na en M i l a t * ^ 4 CASA , . 
dad de la Casa de mentó No. 10, Teléfono F-1604 de una tranvía en%0aTy L i b * ^ * . 
Precio módico. Villegas 88 altos. 
1S989 15 my 
ALQUILANSE LOS BAJOS DE NEP 
tuno 350. entre ^ 
j SE DESEA TOMAR EN ARRENDA-
miento parte de un local o una casa no 
muy grande para comercio, en calle de 
I mucho tránsito. Dirigirse a J . Arro-
basarrate Y Mazon, una i yo, O'Reilly 24, Teléfono M-2568. 
sala. 3 cuartos, j 20690 ' 24 my ,TQíirn de San Lázaro, Ifo intercalado, cuarto y s< 
comedor, cocina gas. Precio S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A 
dora La Vinatera. 
20297 
S E ~ A L Q U I L A U N A CASA D E DOS P i -
sos, la planta baja, sirve para almacén 
o alguna industria y la alta pr vivien-
da, 4 habitaciones y sala, en Jesús Ma-
altos tienen iguales rección, San Lázaro y Belascoaín, a ob- chalet de mampostería calle 15 No. 390.'. •L<bd4 
n hermoso salón en tener los informes necesarios. Habana, entre 2 y 4; con siete habitaciones y , T>AW . 
pintando. Informan Mayo 9 de 1922. Dr. Juan B. Valdés, ' baño en ei alto, sala, comedor y demás! a ^ - f * 1 " ^ 
Muralla 79. de 10 a Director. ¡servicios en el bajo. La llave en la ca-I j J ' / v , , a r S 
^ 19G30 19 my ' ]le g No. 18, entre Linea y Calzada, don- dado CaJ 
criados, c?.n\eaor,T ' frente ' número jos de la casa Lealtad 44, seis grandes ría, 75. Informan en el 62, altos y en 
$95, con tiaüon . n ^ ' Te- cuartos, dos baños intercalados con sus el 73, tercer piso, 
307. Informes: Calle C, numero ^ i . ^ |accesorioSi sala> recibidor, gran come- 20294 21 My. 
léf90nna«tF 21 my dor, repostería, servicios de criados y S E A L Q U I L A N L O S A L T O S S A L U D , 
20881 —. un buen natío. La llave en la bodeea T-o \ . > ... U O K I * » ^ ^ ^ 
A L M A C E N CON 
CHUCHO 
A l q u i l o uno b i en 
situado. M ó d i c o a l -
quiler . T e l . A - 9 3 8 2 
A p a r t a d o 1 9 1 7 . 
un buen patio. La llave en la bodega 
de la squina de Virtudes. Informes t -
léfono A-6420. 
20687 20 my 
tio y traspatio, los -;- ;l "   
OCCO y renalver. Compañía Importa- comodidades, con u
la azotea. Se está 
en la misma y en 
21 my 11 y de 5 a 6. 
20:838 20 my. ' "" i de'informan. Teléfono F-1306 . 
A L Q U I L A " L A " " C A S A ^ " P A S A J E SE ALQUILA 20613 
o l T ^ T o ^ : c7¿mepnutrestaMriséaS- La mejor esquina que tiene la Habana V E D A D O C A L L E 19 
i*_..f^e_ta ^re;? h{ l itaciones y demás Sail Lásaro , 99, esquina a la calle de A 
reresae?(ibar^os -
19757 ' Teléfono^ 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S S A L U D , 
158, con sala, saleta, dos habitacipnes, 
cocina gas y baño intercalado. La llave 
en la-bodega. Informan: Pocito, 32, 
20292 21 My. 
SE ALQUILA UN MODERNO PISITOI f E ALQUILA UNA NAVE DE 452 ME-
propio para matrimonio. Campanario, | 
Maloja. entre Arbol Seco y Subirana. In -
servicios. Precio $60.00. Informan: 
esquina a 23, Sr. Alvarez. 
20848 20 my Blanco, con un hermoso salón de ex-
posición, para informes en la Calza 
propio ara atri i . a a ari  
168, cerca de Reina. Informan en el 
mismo, de 9 a 12. Más informes San 
José 65 bajos. 
20675 19 my 
formes. Clavel y Pajarito, bodega. 
18580 28 My 
Para oficina, se alquila en muy m ó - , d a del Cerro ^ Habana, 
dko precio un amplio y fresco local 
con balcón a la calle, con y sin esca-
20366 21 my 
SE ALQUILA UN CAPAZ Y VENTILA-
GALTANO. 56. SE ALQUILA ESTE EX-
pléndido local, magníficamente f DO primer piso en Cárdenas número 1 propio para establecimiento de lujo. 
3, Razón Zulueta 36 "G" altos. Informes: Aguiar y Muralla. L l Navio. 
20741 26 my 
3930 15 d-18 
V I L L E G A S . 123, E N T R E M U R A L L A V 
Sol, se alquilan altos compuestos de sa-
la, saleta, comedor, cinco habitaciones 
y tre^ en la azotea, 
bajos de 2 a 0 p. m. 
20930 
Informan en los 
25 My. 
D E N T I S T A S . E N L U G A R M U Y C E N -
trico, se alquila un gabinete bien' mon-
tado. A-1742. 
20935 22 My. 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO PA-
ra depósito u otra industria, en Cristi-
na, número 10, a una cuadra del merca-




S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
casa Jovellar casi esquina a Infí 





SE ALQUILAN UNOS BAJOS CON SA-
la comedor y cinco cuartos, con cuarto 
de baño completo, dos cuartos de cria-
dos con su servicio, cocina de gas y 
pantry Para informes y precios lláme-
se al B,-1377. 
SE ALQUILAN ALTOS PINLAY No 
112. Son modernos, sala, tres cuartos, 
cuarto criada, cuarto de baño interca-
lado. Informes: Mercaderes 27; la llave 
en el 116-A 
20701 20 my 
DE LA SE ALQUILAN LOS BAJOS 
casa Habana 24. Llave 
Tejadillo 38, Farmacia. 
20665 18 my. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
la casa Suárcz No. 108. La lave e infor-
mes en los altos. 
20655 18 my. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S U A R E Z 105 
en buenas condipiones para comercio, 
propia para casa de empeño, tintorería, 
carbonería u otro negocio. Informan en 
la misma. 
20652 18 my-
H A B I T A C I O N E S . E N E S T R E L L A 51 Y 
53 se alquila una sala propia para Ga-
binete dental o cosa análoga t ^ s bal-
conés a la calle. Para profesionales na-
da mejor; espléndida y ventilada. 
20646 
S E A L Q U I L A L A CASA G A L I A N O , S6, 
altos y bajos; los altos propios para ofi-
cinas o casa de huéspedes y los bajos 
propios para establecimiento comercial. 
Informan: Aguiar y Murall El Navio. 
20275 21 My. _ 
S E A L Q U I L A E L COMODO, P R E S C O , 
y bien sittuado segundo pUso de Consu-
e informes en ¡ iacio 24, con vista al Prado. Tiene sala, 
' saleta, comedor, hall, cuatro habittacio-
nes, cuarto para criado, doble servicio, 
despensa, cocinn criolla e instalaciión 
para la cocina de gas. Llave e informes 
en el último piso. 
20233 22 my. 
mratpc UrA»:~ «AMi/UÍAnS.»». I S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , C A L L E parates, propH) para Comisionistas, | de cienfuegos, 7, con sala, comedor y 
comerciantes, nnagníficamentte situa-
do. Informes, Compostela 90, primer 
piso. ^ . Huber. 
20862 20 my. S E A L Q U I L A L A CASA M A L O J A , N U 
• — _•—- mero 2, altos y bajos, propia para al-
A l Comercio. Se alquila la espaciosa ^acén, caf. o fonda. Informan: Monte 
planta baja de la casa calle San Igna-j 19953 19 My. 
cinco cuartos, cuarto de baño, en la mis-
ma se venden algunos muebles. Teléfo-
no M-5057. 




ses en , 
forme Teléfono A-1715. 
20470 18 my Marque Lawton T* P?rven{r ^ Mil,. 
j e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L L E M U N I -
cipio, tres casas muy cómodas y muy 
20011 ¿i* 
127. San *0S ' 
VÍBORA , G E R Í i ^ v r - r - - _ i l my 
zada y Primera altn* ^ ^ N Í R É V ^ 
cuatro cuartos baño ' Sala, cLC4l-
líente. Llave- Cal^n ' ?eua fría111 
ruóla y GertrudU fe/," entreV c; 
cío 130, entre Jesús María y Merced,1 TOMO E N A L Q U I L E R E N H A B A N A , 
' , . , , 0 sus barrios casa chica habitable, cu-
propia para almacén de Víveres O CO- yo precio no esceda de 40 pesos y que 
¿•I _c* : J c-10 lo valga. Si conviene hago contrato y 
Sa análoga, COn una SUpertlCle de Dio doy fiador de solvencia comercial o me-
mofrnc I a Watra. on !•> UnAotra Aa la «e Bes en fondo. Dirijan ofertas. Sr. Porta. 
metros. La llave en la bodega de la es- Monte. 275, ferretería. Teléfono A-6819, 
quina. Informarán Edificio del Banco de 5 a 6 p. * 
SE A L Q U I L A C O N C O R D I A 177 B, SE-
gundo piso, entre Aramburo y Soledad; 
cinco habitaciones, sala, saleta, come-
dor, baño intercalado y servicio inde-
pendiente para criados, casa muy mo-
derna y fresca, agua corriente en to-
das las habitaciones y muy abundante. 
Informan en "La Moda", Neptuno y 
Galiano, Teléfono A-4454. La llave en 
los bajos. 
20252 18 my. 
Nacional, 306. Teléfono A-1051. 
19944 _ 21 my 
L E A L T A D , S T ^ E N T R E N E P T U N O Y 
Concordia, bajos, se alquila, sala, co-
medor, 5 habitaciones y doble servicio. 
Informan: Armando J. Pérez y Hno. Zu-
lueta, 22. Teléfono A-4455. 
20581 2.0 My. 
20047 21 My. 
21 my. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
fft ÍT^it t „ " ^ i i e HA Refugio No. lo 
20945 20 my 
tos de la casa calle.de 
entro Prado y Consulado con ^ ^ ^ f . 
clones espléndidas y frescas bue.i baño 
y f-ervicics sanitarios y en la nzotea 
(cuarto y servicio de criados. Informes 
su dueño y la llave en Consulado Nos. 
C E D O COMPRANDO M U E B L E S , C A -
sa de sala, saleta, tres habitaciones en 
San Rafael, que no paga alquiler. In -
forman: Prado 64 bajos, de 9 a 11, y de 
2 a 5 . Sr. González. 
20943 21 my 
i 55 y 57. 
20445 20 my 
BA-
sirve 
C A L L E MAZON C A S I E S Q U I N A A SAN 
Rafael, espléndidos bajos, construcción 
moderna, cinco habitaciones, sala, co-
medor, baño moderno, cuarto y servicio 
de criados, patio y traspatio, $115.00. 
Las llaves, CalleL, entre 21 y 23. Telé-
fono F-1073. 
20941 20 my 
A L Q U I L O U N A C A S A A M P L I A 
rata, grandes salones modernos 
para familia, industria o comercio, tie-




•22 Fábrica Tabacos 
25 my 
S E A L Q U I L A L A CASA R E V I L L A G I -
gedo No. 29. Informan en la misma de 
2 a 4 o' en Escobar 145. Teléfono 
M-9197 
20729 19 my 
Z A G U A N S E A L Q U I L A UNO A M P L I O 
en Amargura 96, Informes en el mis-
mo . 
20726 19 my 
SE A L Q U I L A 
£1 elegante, ampl io y moderno p i -
so ba jo , lado izquierdo , de San 
M i g u e l 118 , entre Campanario y 
Leal tad , compuesto de sala, ante-
sala, cinco cuartos, b a ñ o de l u jo 
completo , saleta de comer, t oda 
cielo raso, pisos m á r m o l y mosai-
cos, agua f r í a y caliente, t iene en-
t rada independiente, casa nueva ; 
alquiler 170 pesos; l a l l ave en el 
bajo de la derecha, su d u e ñ o : 
Prado 77-A, . a l t o s . T e l é f o n o 
A - 9 5 9 8 . 
20721 24 my 
MURALLA 103 ENTRE BERNAZA V 
Villegas se alquila primer piso para 
corte familia. Precio ^tuación fresco 
no hay Vedado que le gane. Teléfono 
F-5506. 1Q „,„ 
20493 19 
SE S O L I C I T A N 
Personas que tengan go--»»» en los te-
Jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de SELLA TODO 
No so necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos ^xpligam os, los 
remitimos gratis. CASA TURUJ .L. Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
P A R A " U N ~ C O M E R C I A N T E Q U E A C A -
ba de llegar de España con corta fa-
milia se desea una casa amueblada, en 
punto fresco y que no sea muy grande. 
Avise al teléfono A-3435, de 2 a 3. 
19027 28 my 
S E A L Q U I L A N L O S P I S O S R E C I E N 
terminados de Animas, número 150, con 
todas las comodidades para familias de 
gusto, es la lujosa casa, tiene en todos 
los departamentos sala, saleta, tres 
cuartos, baño intercalado de porcelana, 
espejos, toallero ducha, calentador, 
gran comedor al fondo, cocina de gas 
y cuarto para criados. Informan en la 
misma, de 1 a 2 p. m. 
18901 19 My. 
Atención. Se alquilan los espléndidos1 S]E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O A L -
i . j /- i n c -nfr-c 1 ii» v Aros- to, de Concordia e-i* nuevo, con sala, sa 
altOS de LUDa, HO, entre LUZ y nt"*- let.ai comedor, cuatro cuartos, cocina d( 
te fOn magníficos pisOS de mármol gas, pantry, cuarto de criados 
en todas sus habitaciones, propios pa 
ra Oficinas o para una familia nume 
rosa. Informan: en la misma. 
20454 23 my 
e 
con ser-
vicio i dependiente y un espléndido 
cuarto de baño. La casa recibe aire y 
luz por los cuatro vientos. La llave e 
informes en la bodega d© la esquina de 
Perseverancia. 
20631 23 my 
B E L A S C O A I N . 15 
Se alquila el bajo de esta casa, con 600 
metros; está preparado para uno o dos 
A LOS ARRENDADORES—POR NO 
poderle atender se arrienda una casa 
de inquilinato y se alquilan habitacio- _ 
nes a 10 pesos con luz. Informe calle; establecimientos; además tiene cuar 
Menocal 21 entre Concepción y Dolo-1 
res Reparto Lawton y en el ieléfono 
F-1169 Ropa La Verdad. 
20489 23 my 
S E A L Q U I L A , L A E S P A C I O S A CASA 
calle de San Miguel No 136, esquina a 
Escobar, con frescas y hermosas habi-
tacionea que dan para la calle de Es-
cobar, propia para establecimiento y 
también para familia. Informan en Em-
pedrado 15, Teléfono A-1658. 
20546 20 my 
tos, derecha e izquierda, muy frescos, 
porque tiene cajas de aire a los costa-
dos. Puede verse a todas horas. Pre-
cio y condiciones: Antonio Larrea, Lí-
nea y K Teléfono P-2134. 
S E C E D E L A M E J O R E S Q U I N A D E 
la Ciudad, para vidriera de tabacos, 
quincalla y billetes. Galiano y Virtudes, 
bajos, informan. 
20784 19 My. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO A L -
to de la casa Crespo, número 4, casi es-
quina al Malecón, acabada de redificar, 
con saleta, sala y tres habitaciones, ser-
vicio sanitario. La llave en el primer 
piso, darán razón en San Miguel. H7-A 
altos de 12 en adelante. Teléfono A-
5088. 
20744 21 My. 
UNA N A V E , A L Q U I L O U N A N A V E 
500 metros de capacidad, en inmejora-
bles condiciones, cerca del Mercado 
Unico. Vigía, 10, entre Fernandina y 
Castillo, precio de reajuste. La llave en 
la bodega. Informan: J. del Monte, 18. 
Teléfono A-5144. • 
20748 19 My. 
A L COMERCIO 
Narciso López No. 2, frente al Muelle 
de Caballería, gran planta baja, esqui-
na muy fresca, facilidad de carga y 
descarga. 280 metros cuadrados, propia 
para cualquier irfdustria, almacén, con-
pañía de vapores o berdega. Se alquila 
junta o en partes. 
Se a r r i enda : en edi f ic io 
nuevo, b ien si tuado, es-
pacioso s a l ó n con bue-
na luz y v e n t i l a c i ó n pa-
r a oficinas o muestra-
rios, 3 5 0 metros cua-
drados . " E l Pensa-
m i e n t o " . M o n t e y Pra-
d o . 
P R E S O O S L U J O S O S A L T O S , L I N E A , 
esquina M, entrada Vedado, doce cuar-
tos, cuatro toilettes, recibidor, sala, 
hall, comedor, cocina, repostería, gara-
ge, portal, terraza, jardín. Teléfono 
F-5027. 
19608 19 My. 
S E A L Q U I L A N DOS N A V E S D E 400 
metros cada una, libres de columnas, 
para almacén, industrias o garages, es-
tán preparadas para Cualquiera de es-
tos fines, con vivienda para encargado, 
muy baratas, calle de Clavel, número 
104, y 106, entre Arbol Seco y Pajarito, 
una cuadra antes de Infanta, también se 
alquila una casita de sala, cuarto, co-
medor cocina, y servicio, en 30 pesos. 
La sllaves en Clavel, 108, Carpintería, 
su dueño: Oficios, 16. Tel.fono A-6167. 
20397 28 My. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S 
de San José 209, entre Basarrate y Ma-
zón. Sala, saleta, tres habitaciones, co-
cina,, comedor, baño moderno, cuarto de 
criados. Precio 100 pesos. La llave en el 
207. Informan: Notaría de E. Lámar. 
Manzana de Gómez 343. Teléfono A-4952 
y F-5465. 
19714 18 My. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E G L O R I A , 
nOmero 58, esquina a Angeles,1 para in-
formes: Manuel Regó. Cruz del Padre, 
número 5. Teléfonos M-6569, A-8156. 
2013] 18 My. 
ventiladas, a 50 pesos cada una. Infor 
man: Teléfono A-3825. 
20722 26 My. 
• ^ misma. 
C A L Z A D A : 20809 
S E A L Q U I L A U N A CASA P A B R I C A -
ción moderna. Tamarindo 88, entre Plo-
res y Vegas, compuesta de sala, saleta, 
tres cuartos y comedor, con sus servi-
cios modernos, dos cuartos para cria-
dos con sus servicios independientes y 
Garage, en, 90 pesos. 
20821_J 23 my _ 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T A C A B A D O 
de construir en la calle. 6, esquina a 
9 frente a la línea del tranvía y frente 
al Parque La Sierra, compuesto de sa-
la, comedor, gabinete, pantry y etc, y 
en el alto 4 cuartos con dos errazas y 
dos cuaros de baño. Informan en la 
SE ALQUILA LA 
^ P ^ c f n f o ^ e ^ V ^ Pes, con iarH^eníre PiffnR «.sS. ca cas Lstram 
Dilaciones, buen baño ^ amPlias iT fresco, garage, dos CUTAJ0™^ 
etc. Precio ^ o ^ e ^ ^ r ^ V ^ ^ H a í 
Veiga, n ú ^ f o ^ ^ Z f ^ S . ^ t 
SE A L Q U I L A L A CASA 
del Monte, 234, casi esquina a Belas-
coaín, propi» para comercio o industria 
y especialmente para el ramo de taba-
co. Informan: Cuba, número 52. Par-
do. 
19011 25 My. 
26 My 
V E D A D O 
'VEDADO. A L T O S A M U E B L A D O S . D E S -
de lo. Junio, tres o cuatro meses. Sala, 
saleta, comedor, tres habitaciones, baño, 
cocina gas y carbón, terraza al fondo, 
cuarto criados, doble servicio, J105 
mensuales. "Teléfono F-1470. 
20885 22 my 
E N 25 P E S O S S E A L Q U I L A U N A C A -
sita interior a señoras solas i SP exigen 
referencias. Dolores entre 15 y 16 a una 
cuadra del paradero de Lawton de la 
Havana Central, Teléfono 1-3948. 
20795 19 my. 
EN'SSO.OO CON L U Z . — S E A L Q U I L A Víbora. Teléfono 1-3355. 
LOMA DE CHAPLE 
Casa nueva con 4 cuartos v ^ < 
piezas, gran terraza, gara- v i 
para e! chauffeur, a cuadra J i ? 
de la Calzada en $130. ¿ n ^ 
San Francisco, entre Centurión 
Chaple. Y se vende un solar de looJ 
metros cuadrados en Patrocinio, 2 
Caballero y Saco, en $9000 ó ¿ k 
hipoteca. Informes: San Mariano 3̂  
S E A L Q U I L A U N M O D E R N O P I S I T O 
propio para matrimonio. Campanario 
168, cerca de Reina. Informan en el 
mismo de 9 a 12 y de I a 3. Más infor-
mes San José 65, bajos. 
19739 13 my. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L E A L -
tad 66. Sala, saleta, comedor, seis dor-
mitorios, dos baños, cocina y dos patios. 
Precio $170.00. Se puede ver de 7 a 11 
y de 1 a 5. 
19742 19 my. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
calle H. número 41, entre 17 y 19. 
20926 23 My. 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A CASA D E 
calle B y 27, Vedado. La llave en la 
bodega. Informan en calle 4, número, 
185, esquina a 19, altos. Precio 80 pesos. 
20745 24 My. 
un departamento con dos cuartos y 
todo servicio independiente en el chalet 
de Dolores entre 15 y 16 a una cuadra 
del Paradero de Lawton por la Havana 
Central. No se admiten niños ni ani-
males. Teléfono 1-3948. 
20795 19 my. 
20192 22 
PARA CARNICERIA. 
pescadería, se alquila un malnf;-
cal en la calzada de Luva,?/^^100 'o-
Guasabacoa, se dá p n ^ l - ' ^ ¡ n a 




; dras de Calzaba, con 
• saleta, comedor, dos terrazas cuS 
baño, patio, portal a la brisa awíto 
90 pesos Su dueño Ramón Llann p!" 
do. 109. Teléfono A-4639 , 0- Pra-
20 My. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A , C A L L E 17, 
número 222, casi esquina G, tres habi-
taciones altas a la brisa. Más infor-
mes: A-3591. 
20752 20 My. 
A L Q U I L E R E S . CONSULADO, 98, E N -
tre Colón y Trocadero, la casa más 
fresca de la Habana. Se alquila el se-
gundo piso, compuesto de sala, come-
dor, cuatro habitaciones, cuarto de cria-
dos, dobles servicios sanitarios, cocina 
de gas e instalación eléctrica completa. 
Informes: Habana, 186, altos, de 9 a 11 
y de 2 a 4. La llave en el primer piso. 
Teléfono M-1541 
19824 18 My. 
A l lado del Teat ro Capi to l io 
e inmediato al Parque Habana próximo 
a Inaugurarse, se alquila un local pro-
pio para Restaurant o café de lujo, con 
todas las instalaciones hechas ya, y a 
precio de reajuste. Puede verse a todas 
horas e informan en Campanario 123 
Bajos de 8 a 9%, 12 112 a 2 1)2 y 7 á 9. 
19780 20 my 
S E A L Q U I L A L A CASA E S Q U I N A , 
calle, 3a. y D, vedado, de moderna cons-
trución, de hall, sala, comedor, 4 cuar-
tos, cuarto de criados, doble servicio. 
Informan sus dueños: Teléfono A-1005. 
20765 23 My. 
V E D A D O . A L Q U I L O CASA S I N A M U E -
blar o amueblada, con cuatro cuartos, 
sala, biblioteca, comedor, buen baño, co-
cina, pantry, cuarto y servicio de cria-
dos y garage. Sr. Real. Calle B, número 
4, entre 3 y 5. F-5146. Vedado. 
19563 22 My. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S E S P A -
CIOSOS y frescos bajos de la calle 2 nú-
mero 3, esquina a Quinta, con cinco dor-
mitorios, dos baños, cuartos para cria-
dos, garage para dos máquinas, galería 
corida alrededor y jardín. Informan en 
el Teléfono M-1937 e 1-7691. 
20843 19 my. 
SE ALQUILAN DOS MAGNIFICOS 1 n^Yun-a . C^ídifaTaEDoTo^?B/^Bü^ 
CHALETS 
Acabados de construir, en el fugar 
m,ás saludable de Ir, Víbora, calle de 
Juan Delgado, esquina a Estrada Pal-
ma, con doble línea de t ranvías a la 
puerta. Se compone cada uno de dos 
planta^ con dos salas, comedor, hall, 
nueve espaciosas habitaciones, doble 
espléndido servicio de baños en cada 
C E R R O 
A L Q U I L A N ESPLENDIDOS AIT0S 
modernos y frescos para este tiemno da 
calor. 4 cuartos,-sala, saleta y-todos sus 
servicios, una cuadra de la esquina de 
uno, con ttechos decorados, p a n t r i e s , ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 2 ' 
cocinas, garages, extensos jardines,! na¿0I719 4Orman' ea(luina' bodega2-4 M 
etc. Informes: en O'Reilly, 19. T e l é - ' " ; — ; • . . . ^ 
fono A-6318. | Se ¿m1}* «na nave propia para Al-
20782 23 my macen o Industria. Tiene 400 metroi 
S E A L Q U I L A L A CASA S A N P B A N - Y 2 puertas de entrada. Se da en $1C 
cisco i2p (Víbora) Portal sala tres Diana entre Buenos Aires y Carbaí 
cuartos, baño completo, cocirui de gas 0„on.> J V.«.UBJ. 
-y carbón. Informan Delicias 62, esquina 
a Concepción, Teléfono A-7957. 
3918 5 d-17 
20302 18 my. 
20494 18 my 
S E A L Q U I L A E N MODICO P B E C I O , 
el segundo piso de la casa Luz Nó 24, 
cómodos, frescos y espaciosos, con agua 
abundante, propios para numerosa fa-
milia. Se exigen buenas garant ías . La 
llave en la misma e informes en Te-
niente Rey 30. Teléfono 1-2977. 
20548 19 my 
S E A L Q U I L A U N S O L A R DE E S Q U I -
na, 7 por 7, propio para establecimien-
to, Estévez, número 112, también alqui-
lo una accesoria, sala y un cuarto, 20 
pesos. Informes: Estévez, 114. 
20517 18 My. 
S E A L Q U I L A L O S E S P L E N D I D O S A L -
tos de O'Reilly, 59. muy ventilados y 
con amplias habitaciones y una sala 
muy grande. Informan en los bajos sas-
trera. 
20542 18 My. 
SE A L Q U I L A N 
dos casas de altos; una de esquina con 
sala, comedor, tres cuartos, cocina y 
demás Servicios completos, respectiva-
mente. Narciso López 2, antes Enna, 
frente al muelle de Caballería. En la 
misma informa el encargado 
S E A L Q U I L A N DOS A C C E S O R I A S aca-
badas de fabricar ^n, Rayo y Estrella. 
Informan en la bodega de alado. Telé-
fono A-9287. 
20577 • 18 My. 
SE A L Q U I L A EN $85 
A una cuadra de Obispo, casa de altos, 
esuina, sala, recibidor, tres habitacio-
nes, comedor, cocina y demás servicios 
completos Informan Monte 2 A esquin<a 
a Zulueta. Sr. Mármol. 1 
20812 20 my i 
N E G O C I O . CEDO E L L O C A L D E MON-
te, 188, cerca del Mercado Unico, pro-
pio para cualquier giro, cuatro años de I 
contrato. Informe en la misma. 
20770 26 My. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
Rafael, 174, compuestos de sala, come-
dor y cuatro cuartos y un departamento 
alto, tiene cocina de gag y todos los ser-
vicios sanitarios. Informan: San Miguel, 
20757 22 My. 
A L Q U I L O , V A R I A S CASAS O LOCA^ 
les para establecimientos en las mejo-
res cailes de la Ciudad, tales como San 
Rafael, Galiano. Neptuno, Reina, Mon-
te, Belascoaín, todas con contrato, tam-
bión me dedico a buscar para industriaa. 
comercio y en los lugares que se deseen, 
doy dinero en hipoteca, voy donde quie-
ra que se me llame. Salud, número 20, 
altos. Barcena. A-0272. 
20824S 22 My. 
E N 125, S E A L Q U I L A N L O S P R E S C O S 
altos de San Lázaro, 240. informan, y 
la llave en la misma. 
207g2 22 My. 
S E A L Q U I L A N DOS E S P A C I O S O S Y 
ventilados pisos en los más céntricos 
de la Habana, uno propio para negocio 
en Concordia, número 12, entre Galiano 
y Aguila. Informes: Teléfono F-3126. 
20575 30 My. 
S E A L Q U I L A D L A ' V E N T I L A D A "CASA 
de San Lázaro, entre Infanta y Basarra-
te, construida con todas las comodida-
des y adelantos modernos. Informan: 
Lagunas, número 2, altos. Dr. Madán. 
20596 19 My. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE A L -
cantarilla 14 con sala, rcibidor, cuatro 
cuartos, comedor al fondo, baño com-
pleto y demás servicios. La llave en 
los bajos. Su dueño Cristo No. 27, anti-
guo. 
J2040G 19 my. 
Se a lqu i lan los altos de Cienfuegos, 
2 0 , compuestos de sala, ha l l , 4 ha-
bitaciones, comedor a l f ondo , cuar-
to de b a ñ o completo , cuar to de 
criados con sus servicios, y cocina 
de gas. Tiene agua siempre. La Ua 
ve e i n f o r m a n , en los bajos. 
Ind 
S E A L Q U I L A E N 80 P E S O S L O S BO-
nitos altos de Escobar No. 198, con sa-
la, saleta y tres cuartos y un buen ser-
vicio los están pintando. Están dos cua-
dras de Reina y dos de Belascoaín, la 
llave en los bajos. 
19815 20 my 
SE ALQUILA UN MUELLE EN EL L i -
toral Bahía de la Habana. Informan: 
Cuarto. 612. Royal Bank of Canadá. 
Aguiar, 75. 
20068 31 My. ' , 
CALLE 19, ENTRE 14 Y 18. NUMERO 
511, en el Vedado, se alquila con sala, 
comedor, seis habitaciones y demás dos 
cuartos de baño, cada uno con su ino-
doro, portal con columnas, se alquila 
de reajuste. El dueño en el chalet 12 y 
15 en la misma se vende un juego de 
comedor. La llave en la bodega del 14. 
19583 19 My; 
SE ALQUILA HERMOSO CHALET 
acabado de pintar dos dos plantas con 
jardín, portal, sala, saleta, ocho habi-
taciones, dobles, "servicios para familia 
y servicios para criados Calle Trece nú-
mero 25 entre Dos y Cuatro, Vedado. 
Alquiler $130.00. Informes Tel. A-4358, 
altos Droguería Sarrá. 
20093 18 my.. 
VEDADO. EN L A PARTE ALTA, SE 
alquilan, juntas o separadas, las dos es-
pléndidas casas, calle 13 esquina a 24, 
compuestas de Jardín, portal, sala, sale-
ga, cuatro habitaciones, baño Intercala-
do, galería al frente de las habitacio-
nes, cuarto y servicio de criados, gara-
ge y cuarto alto para el chauffeur, ven-
tiladas y buena vista. Informarán en 
la casa de al lado. 
20204 22 My. 
SE A L Q U I L A UN PEQUEÑO A L T O , 
San José, 130. Informarán en los bajos, 
Interior. 
20609 18 My 
, S E A L Q U I L A P A S E O , 32, E N T R E Sa. 
i y 3a. Vedado con cinco grandes cuartos, 
cuarto de criados, amplia galería, baño, 
dobles servicios, persianas, gas, electri-
cidad y djemás comodidades, situada a 
la brisa. Informan en la misma. Tel.-
fono F-2250. 
19573 19 My. 
B E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O E S -
quina capaz, ventilado y hermosas vis-
tas de Cárdenas No. S.Ramón Zulueta 
36 G, altos. 
19713 19 my. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E E S C O -
bar. 38, llaves en la bodega, tienen sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, baño y 
cuarto y baño de criados. Teléfono M-
1403. 
19868 18 My. 
. , , , | S E A L Q U I L A N , A M U E B L A D O S O S I N 
Los tres salones mas grandes que hay, muebles, todo o parte de ios cómodos y 
niien situados bajos de Consulado. 24, 
a media cuadra del Prado, con do» ven-
tanas, zaguán de mármol, sala, saleta, 
comedor, tres amplias habitaciones pa-
ra familia, un entresuelo para criado, 
cuarto de baño completo cocina de car-
bón e instalación para la cocina de gas 
y servicio para criados. La llave e in-
formes en el último piso. 
19642 19 My. 
S E A L Q U I L A L A CASA C O M P O S T E -
la, 116, altos, pegada al colegio de Be-
lén, compuesto de sala, saleta, comedor 
y cinco grandes habitaciones a la brisa. 
Informan en los bajos. 
20613 20 My. 
S E A L Q U I L A P O R MODICO P R E C I O 
un piso entero en edificio Banco Co-
mercial. Aguiar, .73. Informan: Cuarto, 
612 Royal Bank of Canadá. Aguiar, 75. 
20069 ~ 31 My. 
S E A L Q U I L A N A M U E B L A D O S L O S 
frescos altos para familia sin niños, 
compuestos de sala, saleta, tres habita-
ciones, baño moderno, comedor, cocina 
y cuarto de criada. San Miguel, 132, en-
tre Escobar y Lealtad. 
2fl78 18 My. 
SE ARRIENDA UN BUEN EDlPICIO 
APROVECHEN ESTA GANGA — Ü 
casa moderna Atocha 8 y medio ceñía-
la, comedor y cinco cuartos en $60 y 
los' altos déla misma, con sala, comedor 
y 3 cuartos en $50. Están a una cuadrt! 
del carro y reba jo hasta ?20 al mes i 
hacen contrato por años. 
20728 21 my 
Para el verano: el hermoso palacio de 
la calle de Cortés, esquina a Coliseo, 
en el Reparto Montejo, Barrio Azul , ' 
a una cuadra de la carretera de la 
Se alquilan los bajos y altos de la casa VÍ,>ora: tiene ^ l novecientos metros| c e r r ^ L 4 ^ ^ . 
cali» " K " entre las de 9 y 11 , " V i l l a d* terreno cercado de balaustres de| ^ ^ f . ^ * 0 profesiC5íl I 
Inés" , en el Vedado. Pueden verse a:lcemento y verjas de hierro con una 
todas horas del d ía y para informes i ^ ^ a 1 1 3 de frente» & ^ permanente 
en las mism,a5 y en Teniente Rey n ú - j y graii instalación de luz eléctrica, 
mero 14, almacén, de 2 a 4 de la! **** Sralerías regias y escaleras dé mar-
tarde. 
20850 19 my. 
E N L A ^OMA D E L A U N I V E R S I D A D 
se alqui*n los altos de la calle "N", 
entre San Lázaro y Jovellar, compues-
tos de sala, saíeta, tr ts cuartos y demás 
servicios. Precio: $100.00. Informan: 
Teléfono 1-1988. La llave en los bajos. 
20858 20 my. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE I N -
fanta^20 y medio, entre San Miguel y 
Nepttmo, compuestos de sala saleta y 
cuatro cuartos y un departamento al-
to, tiene cocina de gas y todos los ser-
vicios sanitarios. Informan: San Miguel, 
211, altos. 
20756 22 My. 
molina. Precio 125 pesos: también se 
vende;* dueño, Dr. Rosa, carretera de 
Mantilla 67: hay guardián. 
20758 21 my. 
19 My, 
SE ALQUILAN DOS NUEVAS NAT68, 
una propia para establo y la otra par» 
depósito, (buenas proposiciones. Ayeste-
rán, 9. La Riqueña. Teléfono A-253Í. 
Su dueña, 23, 331. Vedado. Teléfono 
F-2020. 
19660 19 My. 
SE A L Q U I L A EN $ 7 0 . 0 0 
La casa situada en Santa Irene, núme-
ro 52-A. Informan en Monte 377, ferre-
teréa de Joaristi y Lanzagorta. Teléfo-
nos A-7611 y A-0259, 
18859 14my 
EN EL CERRO, A DOS CUADRAS Vi 
la Calzada, y una de la Iglesia, se al-
quilan unos frescos «y ventilados altos, 
con sala, cuatro cuartos, lavabos, co-
cina de gas y demás comodidades. In* 
forman en los bajos. San Cristóbal 7 
San Salvador, bodega. 
1932.6 1S my 
mmmmm 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E H 
de varias plantas en muy bu-en lugar, i No. 139 entre 15 y 13, Vedado, a cuadra Teléfono A-0832. 
20232 22 my. 
B A R C E L O N A No . 6 
entre Amistad y Aguila. Se alquilan los 
feajos para establecimiento. Informan 
en San Nicolás 84, altos, o en Sol 10, 
Ros y Compañía. 
19872 18 my 
y media de las dos líneas con jardín, 
portal, sala, saleta, comedor, cantry, 
cocina, cuatro habitaciones con dos 
cuartos de baños y closets, hall al cen-
tro, garage y cuartos para criados con 
su servicio sanitario. Se desocupa el 
l o . de Junio y puede verse todos los 
días d e 9 a . m. a 5 p . m. Informarán 
en 15 No. 190 esquina a H . La casa con-
tigua. 
20717 20 my 
V I B O R A , A L Q U I L O H E R M O S O C H A -
let, esquina una cuadra de Calzada, tie-
ne comodidades para numerosa familia, 
garage, cuarto de chuffeur. mucho jar-
dín. Informan: Calzada, número 522-A. 
20749 22 My. 
( i u a n a b a c o a , R e g l a 
C U B A 7 1 - 7 3 
Esquina a Muralla, se alquila, parcial 
o totalmente el segundo piso de esta 
hermosa casa, compuesto de 17 De-
partamentos, 7 ocupados actualmente 
por Oficinas. Está dotado de servicios 
sanitarios modernos y completos, para 
señoras y caballeros separadamente; 
tiene ascensor y es muy apropósito! servicios sanitarios, completos.^íTa íía-
ftíj-ín-o J- i? „ Ive al lado. Alquiler $100.00. Informan: 
para UtlClnaS de una gran tmpresa Teléfono A-4358, Teniente Rey y Cora. 
SE ALQUILA EN LA CALLE 13 Es-
quina a 16 el bonito Chalet con portal, 
sala, hall, cuatro hermoso» cuartos, co-
medor y servicios. Dos cuartos altos 
con servicios independientes, lia llave 
en lu, casita del fondo. Su dueño Belas-
coaín 121 de 8 a 10 y de 2 a 3 de la tar-
de. 
20719 22 my 
SE ALQUILA LA CASA PORVENIR, 
59, entre San Francisco y Milagros, Ví-
bora, tiene portal, sala, saleta, tres 
cuartos, cocina y traspatio. Informa-
rán en Muralla, 71. Teléfono A-3450. 
20778 22 My. 
EN GUANAS ACO A. SE ALQUILA 
casa San José No. 5, a dos cuadras ^ 
los Escolapios, compuesta de P0?"1̂ 1',,!! 
i la, saleta, comedor al fondo, seis cudr 
nano, de portal, sala, comedor, cinco 11'~ v fi-mát, servicios Prec o 
V.oKitoM^oa ir rlr>Vilaa a^™! ~ i ZOa ^ OemaS SerVlClOH. jri^__ 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa. Calzada dé Jesús del Monte, 556-A, 
acera de la brisa y cerca de San Ma-
GUANABACOA, SE A L Q U I L A LA B0-
nita casa Pepe Antonio, número 14, com-
puesta de sala, saleta, cuatro habita-
ciones, baño y servicio sanitario, toao 
de pisos de raosáicos. La llave enfren» 
Informan: L, número 157. Teléfono »• 
222093S V - 23 My-
habitaciones y dobles servicios Se pue-
den ver, de 9 a 2. 
20776 21 My. 
R E P A R T O L O S F I N O S S E A L Q U I L A N 
dos casas juntas o separadas las 2 jun-
tas $40.00 separadas a $25.00 Avenida 
la Pastora y San Amtonio Tel. A-4270 
20710 20 my 
_ | SE A L Q U I L A U N A O DOS H A B I T A -
Informan Teléfono 1-1988. La llave en-
frente en el número 6. .„ _ -
20859 20 lay-^ 
EN GUANABACOA SE ALQUILA 
espaciosa casa Adolfo Castillo Zd- ¿" 
formes: Luz, 32. altos. Habana Teiew-
no M-5o32. 
20590 i 23 My. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A ' clones en Santa Catalina, No. 67, entre | Domingo 30, a 
SE A L Q U I L A L A CASA DE SANTO 
o casa de huéspedes por haberse ins 
talado recientemente una magnífica 
cocina. Para informes Pedro Gómez 
Mena e Hijo, Obispo esquina a Aguiar 
20041 21 my. 
19 No. 378, Vedado, compuesta de jar- | Sa,f" I'ázaro y San Anastasio. Víbora. 
din, portal, sala, saleta, tres habitado- ., 20<42 19 my 
nes de dormir y cuarto de criados con S E A L Q U I L A U N C H A L E T E N M I L A -
gros y Carlina informa en la misma. 
Víbora. 
20694 22 my 
S E ALQUÍLA L A CASA P O C I T O , 
Víbora, compuesta de portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, comedor, cuarto de 
criado, doble servicio. Informa. Pocito. 
6-A, bajos. 
20625 18 My. 





SE ALQUILA LA CASA CLAVEL, NU-
mero 3, de esquina, recién construida, 
compuesta de sala, saleta, cuatro cuar-
tos y sus servicios, a una cuadra de 
Belascoaín y a dos <̂ el Nuevo Mercado. 
Informan en ]a bodega. Su apoderado: 
Lagunas y Belascoaín. Bodega. 
20176 22 My. 
en la Habana, propios para sociedades 
de socorro y sport, están en Zulueta, 
46, altos, ocupan media manzana, se 
alquilan a un módico precio, pregun-
ten por Herreros. Zulueta, 44, Telé-
fono IVI-7713. 
19252 22 my 
^inc1pI,a^tan^áz$a1r9o5n0Sme^l4PIcSo? ^ f T Inf0rman' 0 h í ^ P 
S E A L Q U I L A U N L O C A L D E 150 M E -
tros, propio para cualqulr negocio en 
En Aramburo y Anim.as se alquilan 
dos pisos modernos; uno en bajos y 
otro en altos. Tienen sala, tres habi-
taciones, comedor, baño completo y 
cocina. Llave en la bodega de la es-
quina. Informan en la Manzana de 
Gómez 260. 
20305 17 MY. 
V E D A D O S E A L Q U I L A N H E R M O S O S 
altos de sala, saleta, 4 cuartos, come-
dor al fondo dos baños y cuarto para 
criados, agua fría y caliente en N y 
Jovellar, a una cuadra de San Lázaro. 
Informan al lado F 2482 No. 130 es ca-
sa de lujo. 
20492 > 19 my 
MCT-
ran en la misma puerta cada cuart0 0 
hora, ara numerosa familia, cilnl„ora. 
carritos de Rf^w/dé 
o 
ñ ra, r  r sa, xa.**"""-» - a ra-
colegio acabada de reformar con B 
ge para mí quina, baños modernos 
agua siempre, se da barata. en 
la misma. Informan: su dueño en 
Monte 5, altos 
20165 
Señor Gómez. 27 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o W * 
EN EL REPARTO ALMENDABE& 
lie 9 y Callejón del « ' P 0 ^ ^ ' y ven-
quilan en 40 pesos los modernoa , tog_ 
tilados altos, compuesto ele ^ ̂  bftño. 
uu. »«• . i . . . .?!-.> . - • . xii-1 c sala, comedor, cocina y cuario _ J7 
forman en 23 número 278 y medio al la-1 Se alquilan muy baratas las hermosas L,a ifeve en lá bodega. Informan e^, 
1 o I nn nn . tr t », I o i t ^ a ^ a ^ Tolífnno F-44 < 5. 
VEDADO. SE ALQUILA CASA 
derna con sala, saleta, 
habitaciones, baño comp 
gas y calentador. Calle 
casi esquina a 23. Renta $125.00 
do del colegio. 
20442 
SE ALQUILA HERMOSO ftHALET CON 
portal, sala, comedor, siete cuartos, do-
ble servicio, en Figueroa, letra B, a me-
dia cuadra del tranvía y del Parque 
Mendoza. Precio 90 pesos. Informarán: 
comedor cinco I •A-&uacate. número 116, bajos. Teléfonos 
leto, coc'ina de1 A-56 74, F-1544, F-5320. 
D. número 225 ' _ 20594 19 My. 
In-
25 my 
SE A L Q U I L A EN 130 PESOS, L A CO-
moda y ventilada casa calle 4, número 
251, entre 25 y 27, Vedado, sala, saleta, 
cinco cuartos, moderno baño intercala-
do, comedor y espacioso cuarto qon ser-
vicios para criados. No tiene garage. 
Informan en la misma.' También A-6202 
y F-1161. 
20501 , 18' my 
naves de Concha 20-26, entre V de Ta 
Llama y A del Cueto. Informan: Man 
zana de Gómez 252. 
19061 20 my 
SE ALQUILA. PROZIMO A DESOCU-I f,13 f ^ Q ^ I L A LA COMODA CASA CA-
parse los bajos de la casa Manrique 1 ̂  de ent™ 10 ^ 12 con jardín, por-
117, tiene recibidor, sala, cuatro habi- a ' , a' saJeta. cinco cuartos, baño 
taciones, comedor y doble servicio In- comPleto. cielo raso y gran patio. Re-
formes en los latos. " parto Alfnendares a una cuadra los ca-
19894 19 My | rros de playa- Su dueño: San Lázaro, 
PISO S E A L Q U I L A E L S E G U N D O Abroas 75. La lave^en el café. 
20 my. 
I cuartos y cuarto de criados y demás 
i servicios sanitarios. Informa en la nils-
208c 
ma el portero. 
20601 23 my 
Para persona de gusto se alquila una 
20 my. 
496. Teléfono M-2201. 
Se alquila espacioso salón, de 380 me- 19 My. 
un l i ^ Y e ^ c t r P^fo, m° y ^ c ^ t o n m ^ toda pueb lada , COU teléfono, ^ 
para verano, tiene 3 
des .sala, comedor, cocina de gas, baño 
ae I V , cuarto de criada y sus ser 
cios. Precio de reajuste $125.00 
mes Obrapía 61, altos. 
^ l ^ 0 - í?*01"™*11 Lealtad nú-[ trato. Informan: en los bajos del mjs*! abundante, pues se 
r<> 117. Teléfono A-8561. i „ „ . \ . , . 1 un motor. T,;,. Ilavn 
y servicios. Agua 
le está instalando 
o n ^ ^ : ' f r e s c a ' casa de esquina, por 3 meses, " ' m o r ' - •ieieiono A-8t,,}1- 19 my jmo. Piñón y Hno. El Vesubio, presta-i i n ^ m ^ e n ^ 1 1 ^ 0 al 1 
2083-
v i . Informes en la misma, de 2 a 3 de la 
nfor- i tarde. Perseverancia 37. 
26 my. C 3826 8d-13 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E AMIS-
tad .\o. 45 escrviiva San Miguel, com-
puestos de sala, recibidor, cuatro Cu£L 
ffv0rredorV,C0CÍna de f?as y sepl^ndl-
C u a r t o í e r k ^ 1 ^ en 103 bajOS-
20S40 • 19 my. 
S E 
de 
A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA 
Manrique 107. . Tiene zaguán, sala. 
18 my 
sala de recibo, 5 hermosos cuartos, co- . 
medor. despensa, cocina, cuarto de ba-• 8' lnro"nan: 
ño, duchas etc.. etc. Un gran patio y 
traspatio. La Zave en la carnicería de i i 
la esquIñfL El dueño en Consulndo I26.)co0ros. 
20235 20 my. • 1S43» 
Se alquilan los bajos de Oficios, 16, ^ f ' a,macén ^ muebles y joyas. Co-! ^ 
entre Sol y Muralla, con una superfi-, ^ J** ,53 ' equina a Factor ía 
cié de 500 metros, propios para alma-
mén o industria. La llave en los al-
cl señor Labride, Ban-
co de Canadá, en el departamento de 
19. 
20626 
entre L y M, número 
18 M j , 
Se alquilan dos naves de hierro y con-
creto, absolutamente a prueba de fue-
go; dando frente a dos calles, asfal-
tadas, calle Rodríguez, esquina a Jua-
y 8, Vedado. Teléfono F-44Í 
ñiz. oo MJV̂  
20953 , "̂«ŝ ÓÓ 
S E A L Q U I L A N CASAS A ^ ^ J ^ &l 
Hay departamentos Parva ^ u n o 
$10.00 a $14.00 con luz ? el <>» 
muebles en ?50.00. In/°rI?l^l0 A ^ 
Cuba, Buena Vista, Marianao. A-
quez. 24 vü' 
20846 ?^5A^ 
S E A L Q U I L A UNA CASITA D j ^ 
S E A L Q U I L A . M A L E C O N . 45, T E R -
cer piso. Un moderno, fresco v magni-
fico piso acabado de pintar, con-
sistente en una amplia terraza fren-¡ 
te al mar. sala, tres amplios cuaros. co-
medor baño, cocina, cuaro y baño para 
criados. Renta 125 pesos. Informes en 
el mismo piso, 9 a. m. a 6 p. m. 
E N L U Y A N O , E N L A C A L L E S A N T A 
Felicia, entre Cueto y Rosa Enríquez, 
, j - se alquilan dos casas acabadas de fa-
B E A L Q U I L A L A C A S A J , N U M E R O bncar con portal, sala, comedor, cuatro 
195, entre 19 y 21, tiene sala, pequeña habitaciones, baño, cocina y garage con 
saleta, tres habitaciones, baño y amplio 
departamento para criados. Informes en |-cada una. Informan al lado 
20319 18 my 
Obispo, 50. Teléfonos A-2513 y A-6497, 
de 10 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
20592 18 My. 
V E D A D O , 17, E N T R E 8 Y 10. NUME^ 
ro 466, se solicita una criada de mano 
que sea formal, fina y trabajadora. 
postería acabada de fabricar en ^ & 
, parto Almendares, a una cuaar* 
na Alonso y calle Enna, esquina a Gua- rro. calle 12 esquina 10 » 
, . . j v , i informarán. 19 retí* 
sabacoa, a sesente metros de distan-: 20703 ^ — ^ f í 
cia de la Calzada de Concha, con E N B U E N R E T I R O , ^^"p^nora"!* 
• J lonrt i _ J i alquila la casa de la.caUfíl la PH» Una superficie de 1200 metros cuadra- entre Boquete y Camino áe ll0T y sa 
dos una y 800 metros cuadrados otra,; ^ t ' L L ^ I I Í ^ e " f f e n iní^n»68' 
a razón de 25 centavos por metro. In-j QU2n0a52̂  San Jacint0' Wj^** 
forma: Rafael Carranza, Banco Na- T~~. J T M ^ * ' 
cional. Departamento 458. En el punto más céntrico ae ^ 
nao, se alquilan los ™™™SJ c0*-
tilados altos de la casa Real 1 ^ ^ 
puestos de cinco h a b i t a d o n e s ^ 
saleta, c ó n d o r y terraza y ^ 
intercalados completo. KeaJ y 
Quijano. Tostadero de caíe . 
19 my 
cielos rasos, agua y luz, en 65 pesos 
1986Í 18 My. 
20589 19 My. 1 20122 
S E A L Q U I L A L A P R E S O A Y V E N T I -
lada casa de Sau Francisco, 27, esquina 
a faan Lázaro, Jesús del Monte. La 11a-
VíJ^ la bKod.e&a' enfrente. Informan: 
Prado. 29. bajos. Teléfono M-6454 
18 My. 
20611 
S I G U E A L F R E N T E 
D I A R I O l ) t L A M A K 1 M M a y o 18 de 1922 P A G I N A V E I N T I C I N C O . 
A L d U l L l i R E S 
^ Í É Ñ F B a FRENTE 
Stj£Xln. c ó r n e r , ocho 
E r \ « % r r 4 ^ = o « 
^"0569 — 
-ce«««SS^oT'H,ABEBSE QUEMADO 
fT^GA. ^ 9 * tVisíaso contrato cua-
0 ^ vivienda. (fTrf P f X a ' San Miguel ^ v i e n d a . - s   
^ a ñ o s -finca La ¿ ^ f . ^ p a s o se In-
eS padrón Kni¿ b- motor( bomba, 
ven S*1}1̂ ™ Hav casa para, hqm-salWas y  orn
azo 7 cañe árpelo $500. Los animales 
Ere el campa0;nar|dos * Informe Patroci 
^venden separaao VIbora. e^uTna ^eí ipe Poey Víbora. 
22 my 
SE A R R I E N D A 
•o una ifnca en la carretera 
Para f«rúa una ^flómetros de la Ha-
de Gü r,e med"a caballería, con agua, 
Sana, de (I"ea^Sa de vivienda. Infor-fuz ¿léctrica. cas  ^ ^ Cuba 
lnl Suárez^ Banfo %opr)SLrtament0 409. ^ . | u á r e Z b c  - v a ^ . ^ ^ ^ ) 
Habana. _19 _™y.-__ 
SB ^ ^ f c a s a de campo. Informa: ***oi?cJi 
Satino, número 1. 18 My-
20579 
Tienda de ropa o P e l e t e r í a 
, ÜQ >n $26.00 la mejor esquina 
Se a^ull*lieblo Armatostes y vidriera 
de eSte^rnror)ia tienda de ropa, gran mostrador Propia hoy ,solamente negocio había ¿ Informa: José 
d0Si,"vn Vegas. Prov. Habana. 
r Bravo. v e e « . ^ my 
19965 i 
H A B Í T A C I O N E S 
« R A T Á B A L L E R O S D E G U S T O 
»"* ntñni» se alauila ^Vrimonio sin i os, q
primer piso. ^ - 20 
20861 _ - — 
ZZTTlsA MODSSNA SB AXQtriXA 
.V-A.I.QUII.A UN DEPARTAMENTO 
muebles entrada particular, cuarto. 
S ̂ ¿ r baño v cocina, luz eléctrica, 
BeTn^a' 48 tercer piso, entre Teniente 
ey y Muralla, ?>: mv 
20876 ¿s> my Rey 
SE AZIQTTZXIA UN DEPARTAMENTO Y 
una habitación con agua corriente, dos 
balcones a a calle y teléfono, con mue-
bles, casa moderna, se admiten abona-
dos a la mesa casa de familia, precios 
económicos. Obispo, 54, lo. 
20636 18 My. 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS K A -
bitaciones para escritorios en la casa 
Cuba número 32 y para familias Chacón 
número 25 y 34 y Egido dos altos. In -
forman en las mismas. 
20602 23 my 
PARA HOMBRES SOLOS O MATRIMO-
nio sin niños, una habitación en Gerva-
sio, 196. entre Reina y Estrella. Se exi-
gen referencias. 
20568 21 My. 
Se alquilan S departamentos muy fres-
cos y ventilados, todos con balcón a 
la calle y servicio completo indepen-
diente, en los bajos hay dos grandes 
locales para comercio, casa acabada 
de construir. Emma y. cueto a dos cua-
dras de la Calzada de Concha, Luya-
no. 
20129-30 20 my 
AOUXAR 59, FRENTE AL PARQUE DE 
San Juan de Dios se alquilan dos her-
mosos departamentos completamente in-
dependientes con balcones frente al 
Parque muy propios para oficina o hom 
bres solos su precio juntos 35 pesos, se-
parados 20 cada uno. Informan en el 
café. 
20481 18 my 
EN SAN RAFAEL 100 BAJOS EN CA-
sa de familia respetable se alquila una 
habitación a hombres solos o a matri-
monios sin niños no hay cartel. 
20547 18 my 
CASA DE HUESPEDES. QALIANO 117 
altos, esquina a Barcelona, se alquila 
una hermosa, amplia y ventilada habi-
tación amueblada y con vista a la calle 
propia para dos personas o tres. Tam-
bién se da comida a precio sumamente 
económico. Teléfono A-9069. 
20429 23 my. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs 
M-35tí9 y M-3259. 
En Estrella 6 112, se alquilan habita-
ciones amplias y frescas, a hombres 
solos y de moralidad, con asistencia y 
sin ella, hay teléfono. 
26 my 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS HABX-
taciones altas y. bajas en N^ptuno. 19. 
15743 27 My. 
HABITACIONES. En ESTRELLA 51 T 
53, altos, se alquilan dos magníficos 
cuartos para personas de gusto, matri-
monios sin hijos u hombres solos. Pue-
den comer en la casa, trato esqulslto. 
20645 21 my. 
ATENCION DEBIDO A LA SITUA-
clón. Habitaciones pegadas al mar Su 
mámente baratas. Restaurant en los ba-
jos. Comida a la Carta. San Lázaro 
158 y 160. Casa do Huéspedes y Café 
20730 25 my 
EN CASA DE PAMLbXA DECBNTB, A 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se al-
quila una hermosa habitación con en-
trada Independiente y vista a la calle 
a hombre solo. Informan: Teléfono 
A-1824. 
O. Ind. 10 ma 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
para familia decente con dos balcones 
al frente con cinco habitaciones, baño 
y buen servicio sanitario, y también se 
alquilan dos habitaciones a hombre so-
lo de moralidad Informa la encargada. 
San Rafael, número 65. 
20539 21 My. 
EN SAN RAFAEL 144 PROXIMO A 
Belascoaín se alquilan ventiladas ha-
bitaciones con labavo de agua corrien-
te. Precios módicos 
20714 26 my 
SE ALQUILAN HERMOSAS Y FRES-
cas habitaciones con lavabos de agua 
corriente a precio de situación. Calza-
da 92, esquina a Paseo Tel. F-5628. 
20544 20 my 
EN SUAREZ 111, ALQUILO UN CUAR-
to grande, muy fresco, a mtrimonio sin 
niños u hombres solos, de toda morali-
dad. Exijo referencias, precio módico. 
20552 18 my 
"EDIFICIO V I L L A R ^ CALLE BOL, 
85, se alquilan hermosas y ventiladas 
habitaciones, todas con lavabos de agua 
corriente, luz eléctrica, instalación tele-
fónica y servicios de ascensor. Pueden 
verse a todas horas. Se dan muy bara-
tas. En la misma puede verse un apar-
tamento que consta de sala, comedor, | 
dos cuartos y baño. 
18824 19 my 
Una espléndida habitación, muy fres-
ca y clara, contigua al baño , s ealqui-
la con o sin muebles, excelente comi-
da. Es propia para dos personas. Agua-
cate 15, altos, casa tranquila y de mo-
ralidad absoluta. 
20164 20 my 
SE ALQUILA UNA HABITACION MUY 
ventilada, con muebles, en Villegas 113 
2o. piso, entre Teniente Rey y Mura-
l la . 
20691 24 my 
CASA DE HUESPEDES "LA SUIZA", 
Empedrado No. 31. Se alquilan frescas 
y ventiladas habitaciones amuebladas a 
personas de moralidad. No se dan ca-
midas. 
_20073 19 _my._ 
GRAN CASA DE HUESPEDES BIA-
rriz. Habitaciones desde 25, 30 y 40 pe-
sos por persona, incluso comida y de-
más servicios. Baños con ducha fría y 
callente. Se admiten abonados al come-
dor, a 17 pesos mensuales. Trato Inme-
jorable, eficiente servicio y rgurosa 
moraldad. Se exigen referencias. In -
dustria, 124, altos. 
19551 13 Jn. 
NEPTUNO, 183, ALTOS, HABITA CIO -
nes amplias para dos personas, con o 
sin comida. Muy barata. Otra chiquita, 
amueblada, para una persona. 23 pesos. 
20180 19 My. 
«E AL0r i I .A UNA HABITACION CON 
vista a la calle en San José. 6o. altos, 
a señora sola y de moralidad, único in-
quilino. 90 
20964 
SE ALQUILAN DOS ESPLENDIDAS 
habitaciones con vista al Paseo del Pra-
do y con buenos muebles, con o sin co-
mida. Prado, 117, altos. Teléfono A-7199. 
19857 . 18 My. 
ilCTOBlÁ, 18, CUADRA Y MEDIA de 
Monte se alquilan hermosas habitacio-
nes a'la calle e interiores con lavabos 
de agua corriente, con muebles y sin 
ellos y comida si se desea, hay teléfo-
no. A personas de moralidad. 
20956 
SÍTALQUILA UNA B U E N A K A B I T A -
ción a señora sola, único Inquilino, hay 
teléfono. Lealtad. 44. moderno. 
20925 20 My-
OBBAPIA 96, 98, SE A L Q U I L A U N A 
habitación, con dos balcones a la calla 
que miden 6 por 5 metros con laavabo 
de agua corriente, luz toda la noche, 
servicio de limpieza y otros Interiores. 
Precio de reajuste, especiales para Ofi-
cinas u hombres solos de moralidad. I n -
formes el portero. 
20939 22 my 
SB ALQUILA EN CASA MUY L I M P I A 
y tranquila dos habitaciones amuebla-
das: una con balcón a la calle, gran 
cuarto de baño, teléfono. Cámblanse re-
ferencias. No hay cartei en la puerta. 
Precio módico. Villegas, 88, altos. 
18989 27 my 
SE iLQUILAN C U A R T O S S I N M U E -
bles con derecho a la cocina, luz eléc-
trica, agua corriente, a matrimonios sin 
niños. Bernaza, 48, segundo piso, entre 
Teniente Rey y Muralla. 
20877 25 my 
SE ALQUILA EN AMAROURAT 86, BN-
tre Aguacate y Villegas, un amplio de-
partamento con vista a la calle. Precio 
25 pesos. Teléfono M-2313. 
20781 19 My 
H O T E L L O Ü V R E 
San Rafael y Consulado 146. 
Este magnífico hotel se encuentra een 
lo más céntrico de la ciudad a una cua-
dra del Parque Central, pasan tranvías 
en todas direcciones por su puerta. 
Ofrece espléndidos departamentos y ha-
bitaciones frescas y ventiladas con to-
do servicio y buena comida. Para el 
día 15 del corriente abrirá dos sucur-
sales en sitio céntrico en las cuales 
ofrece a su numerosa clientela precios 
sumamente económicos para familias 
estables. Informan en la misma. T. 
A-4556. 
19892 18 my 
SE A L Q U I L A N 
en Monte número 2, letra A, esquina 
a Zulueta, hermosos departamentos de 
(ios habitaciones con vista a la calle, 
propios para matrimonios y familia»:" de 
orden y moralidad. 
_?0812 20 my 
EN LAMPARILLA 63 SE ALQUILAN 
espléndidas habitaciones con balcón a 
la calle aprecios módicos. Informes en 
la misma. 
20727 19 my 
SE ALQUILAN HABITACIOKES~Y~ae"-
partamentos con vista a la calle. Hay 
abundante agua Precios módicos. Se de-
sea persona de moralidad. Informan en 
Salud, 5, altos. 
20372 12 j n ^ 
SE ALQUILA ESPLENDIDA HABITA-
ción fresca, clara, a «eñora sola o ma-
trimonio, se desean personas de orden, 
se dan y piden referencias. Hay luz to-
da la noche y teléfono. Precio muy ba-
rata. Galiano 35, altos. 
C 3872 5d-15. 
EN CASA PARTICULAR, SE ALQUI-
•a una amplia habitación amueblada, 
propia para dos compañeros que deseen 
vivir barato, con todo el servicio y co-
ñuda si lo desean. Reina. 131, primer 
Piso, a la derecha. 
_ -̂SOO 20 My. 
CENTRAL P A L A C E 
Monte 238, a diez pasos del Mercado 
'rl»ico. se alquilan frescos y ventilados 
aepartamentos y habitaciones a precios 
ue situación. 
^ ' 9 0 5my 
CAMPANARIO, 154. SE ALQUILAN lia-
Víitt on?s hermosIsimas y frescas con 
n,^! ncia 0 sin ella. precios reducidísi-
m a Personas morales. 
^¿U8(H 22 My. 
MINNESOTA H O T E L 
Habitaciones a la brisa, con lavabos 
tn^g corriente y duchas y baños, con 
W?K su confort. Habitaciones ptt-a 
torin es soIos' úe l-00 en adelante, con 
dari iUr s^vicio. Personas de morali-
2n-«Ianrique' 120 • Teléfono M-5159. ^ ÍLll 15 my 
Slf?,^S17Í,AÍ)0 92. A, BAJOS SB~AL-
a ner^ a habitación con todo servicio 
nadie 3 decentes. y a precios como 
208Í0 
Aguila, 113, altos, esquina a San Ra-
fael. Casa para familias situada en el 
punto más céntrico de la Habana. Am-
pfias habitaciones bien amuebladas 
con lavabos de agua corriente, y con 
balcón a la calle de San Rafael. Hay 
también un hermoso departamento con 
baño privado. Mesa selecta. 
16403 19 my 
SB ALQUILA UNA MAGNIPICA KA-
bitaclón fresca y ventilada para caba-
llero o matrimonio sin niños, en la ca-
sa número 16 de la calle Angeles. En 
la misma casa se sirve espléndida co-
mida . 
204G6 21 my 
NEPTUNO, 63, BAJOS, ENTRE AQUI-
la y Galiano, se alquila una habitación 
a persona de moralidad, en Acosta, 34, 
altos, dos juntas o separadas. 
18908 19 My. 
N U E V A CASA D E HUESPEDES 
Manrique. 123, entre Reina y Salud a 
media cuadra de los carritos, se alqui-
lan espléndidas y frescas habitaciones, 
amuebladas, altas y bajas, con vista a 
la calle e Interiores, con agua coorrlen-
te, servicio de criados y ropa, con y sin 
comida a personas y matrimonio» de 
moralidad. Precios reducidos. Hay te-
léfono y baño a todo confort. 
16488 19 my. 
" E L C R I S O L " 
Departamentos y habitaciones con 
servicio p r ivado , para famil ias , 
agua caliente, g ran comida, precios 
bara tos . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . Lea l -
t a d y San Rafae l . J . B r a ñ a y Co. 
nuevos propie tar ios 
20697 15 j n 
SE ALQUILA UN CUARTO CON EN^ 
trada Independiente a señoras solas o 
matrimonio sin niños, casa de morali-
dad. Acosta, 82, bajos. 
20764 24 My. 
VEDADO 
E S T A R A USTED D E 
T E M P O R A D A V E R A -
NEANDO SIN S A L I R DE 
L A H A B A N A 
Si usted a lqui la u n 
A p a r t a m e n t o en el ed i -
f i c io especial para f a m i -
lias, const ru ido a la sa-
l ida de la Habana y en-
t rada de l Vedado , so-
bre la l oma , f rente a l 
mar . Calle 2 3 , esquina a 
M . Ascensor, agua, elec-
t r i c idad , gas, a lcantar i -
l l ado . Precios de situa-
c i ó n . Quedan m u y pocos 
v a c í o s . 
I n f o r m a r á n : O 'Re i l ly , 
1 1 . Departamentos, 3 0 4 
y 3 0 8 . 
18996 20 my 
MISCELANEA 
SE VENDE UNA COCINA DE GAS, 
tamaño grande, se dá barata. Informan: 
Café Glorieta Martí, de 12 m. a 4 p. m. 
20923 21 My. 
DE INTERES. POR SERVICIO COM-
pleto de su casa particular o industrias, 
compre sus tanques consistentes de ace-
ro en Florencia y Buenos Aires de 2 a 
12 pipas, los tengo cuadrados, redondos 
y ovalados, propios de barcos o camio-
nes, calderas verticales con máquinas. 
Donquis y motores de petróleo y hornos 
da fundición, 4 y medio por 15 pies. Te-
léfono A-9336. Casa J. Morís . 
20187 11 Jn. 
SACOS D E P A P E L corrugados y 
parafinados de 4 4 e 2 8 se venden 
m u y bara tos . Dir ig i rse a la NUE-
V A F A B R I C A D E H I E L O S. A . Te-
l é f o n o 1-1034 Calzada de Pala t i -
no , Cerro. 
3828 10 d-13 
A v i s o : Zapateros y Talabar teros 
Compro y vendo toda clase de artícu-
los de zapatería y talabartería, incluso 
maquinarla para fabricar calzado. Mon-
te. 2-D, señor Vila . 
19355 23 my 
VENDO UNA VACA DE LECHE CON 
su cría y 3 novillos más. Se dan bara-
tos. Belascoaín 4, Café. 
20678 20 niy._^ 
VENDO UNA QRAN~VACA DE RAZA 
con su cría, muy noble y da 8 litros de 
leche con 3 novillos más. Carmen No. 4. 
Cerro. 
20673 20 my. 
OFICIAL 
L I Q U I D A C I O N 
H O T E L " B E L M O N T " 
Antiguo Hotel Industria. Hospedaje es-
pecial para familias y para caballeros. 
Habitaciones perfectamente amuebla-
das con servicio de agua corriente y 
baños de agua fría y callente. Situado 
a una cuadra del Parque Central. Ex-
celente comida y precios módicos. Hay 
ascensor y se habla Inglés y Francés. 
Plan europeo. Plan americano. Indus-
tria, 125, esquina a San Rafael. Telé-
fono A-3728. 
16749 ' 21 my 
SE ALQUILAN HABITACIONES amue-
bladas y muy baratas en Industria, 85. 
propias para uno o dos hombres. Infor-
man en el 80, bajos. 
20768 23 My. 
UNA HABITACION, SE ALQUILA EN 
Habana, 37, altos, propia para dos hom-
bres solos o un matrimonio sin niños. 
Casa de orden, por la esquina cruzan los 
tranvías de todas las líneas. No se ad-
miten animales de ninguna clase. 
20771 19 My. 
Por cuentas de fabricantes alemanes 
de cuchillas de acero "Soligen", adap-
i tables a la máquina de afeitar Gillete 
o similares, desde 0.90 gruesa, cepillos 
I de dientes desde 0.80 y otros artículos. 
También se envían pedidos al campo owi 
' lotes no menores de 15 pesos, acompa-
| ñando al pedido de su importe. Para 
muestras y precios días festivos, dé 8 
á 12 a. m. y de 8 a 10 p . m. días la-
borables. Sr. Gorto. Corrales 105, al-
tos, casi esquina a Aguila. 
22 my 
L A POÜPEE 
Prado 2. En lo mejor de la Habana, se 
alquilan frescas habitaciones y depar-
tamentos amueblados con vista al 
Prado y Malecón, ideal para el ve-
rano. Precios económicos. Teléfono 
A-7541. * 
19530 8 jn 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HABI-
tación amueblada en el punto más fres-
co y ventilado de la Habana. Industria 
142, altos. 
•19708 24 my. 
CASA ECONOMICA 
SI usted desea una habitación espacio-
sa, limpia y fresca, vaya a esta casa, 
fabricada expresamente pará hospeda-
je. Le proporciona todas las comodida-
des a precio de reajuste. Todas las ha-
bitaciones tienen magníficos labavos 
de agua corriente y caliente, en los ba-
ños. Palacio Pan América, Lampari-
lla esquina a Aguacate. Entrada por 
Lamparilla, 
19827 18 my 
Hotel Biscuit, departamentos y habi-
taciones para familias, todas muy ven-
tiladas, con vista a Prado, servicios 
privado y teléfono. Especial comida. 
Teléfono M-7914. Prado 3. 
19342-43 7 jn , 
AGUIAR, 92. ESQUINA A OBISPO, LA 
Casa Blanca. Se alquilan, a precio de 
situación, oficinas y viviendas a hom-
bres solos; también se alquila la sala 
y local de la planta baja. Informes, en 
la misma. 
16860 22 my 
H O T E L " F R A N C I A " 
Gran casa de familia Teniente Rey nú-
mero 15. bajo la misma dirección desde 
hace 38 años. Comidas sin horas fijas. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. Precios módicos. Teléfono A-1808. 
20769 24 my 
SE VENDE UNA COCINA DE GAS, 
muy grande, con 6 hornillas, 2 hornos. 
Está en buenas condiciones, puece ver-
se en Revillagigedo No. 13, altos. So-
lamente un precio: 30 pesos. 
20874 SI my 
SE LIQUIDAN A MUY BAJO PRECIO 
varios lotes de peinetas, barretas, lápi-
ces, botones, juguetes celuloide y otros 
en Tejadillo 5, pueden verse de 8 a 11 
a. m. todos los días laborables. 
20849 19 my. 
PERSONAS "POBRESWDEL"ÍNTBRIOR 
I les diré como poder fomentar una in-
dustria de seguras ganancias sin arries-
gar capital. D. R. Hernández, Curazao 
17, Marianao. 
20423 18 my. 
TANQUE DE HIERRO: VENDO DOS 
cilindricos todo cerrado de 2.500 galo-
f nes aproximado cada uno. Dos cuadra-
dos abiertos de 2000 y 3000 galones. Va-
rios chicos de a 100 galones. Un motor 
gasolina 40 a 50 H P marino hay que 
hacerle algún arreglo. Es una realiza-
ción. Calzada Jesús del Monte 185. 
Santaballa. 
20716 21 my 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLI 
VAS.—JEFATURA DEL DISTRITO 
DE SANTA CLARA.—SANTA CLARA, 
MAYO 16 DE 1922.—Hasta las diez de 
la mañana, hora oficial de la Habana, 
del día quince de Junio de 1922 se re-
cibirán en esta Oficina, calle de Juan 
B . Zayas número 41, Santa Clara y en 
la Dirección General de Obras Públi-
cas, Habana, proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro de carbón 
de piedra bituminoso con destino a la 
Jefatura de Obras Públicas del Distri-
to de Santa Clara, durante el año fis-
cal do 1922 a 1923, y entonces simultá-
neamente serán abiertas y leídas pú-
blicamente en ambas Oficinas. En es-
ta Oficina y en la Dirección General de 
Obras Públicas, Habana, se facilitarán 
al que los solicite Pliegos de Condicio-
nes y cuantos informes fuesen necesa-
rios.—Manuel R. Pérez,.—Ingeniero 
Jefe P. S. 
3895 4 d-17 my 2 d-13 j n 
REPUBLICA DE CUBA, SECRETARIA 
DE LA GUERRA Y MARINA, EJER-
CITO, DEPARTAMENTO DE ADMI-
NISTRACION, HABANA. 15 DE 1922. 
Hasta las 9 a. m. de los días que se ex-
presan a continuación se recibirán en 
las Oficina*? de las Jefaturas del 1er. 
Distrito Militar, Santiago de Cuba, 2do. 
Distrito Militar, Matanzas, 6to. Distri-
to Militar Columbla, 7o. Distrito Mi l i -
tar, Castillo de la Fuerza, 8o. Distrito 
Militar, Pinar del Río, y 9o. Distrito 
Militar, Holguín, proposiciones en plie-
gos cerrados para suministrar a las 
fuerzas del Ejército destacadas en di-
chos lugares, de "VIVERES»', el día lo. 
de Junio "PAN" y "CARNE'' el día 2 
del mismo mes y "HIERBA VERDE" 
para el día 3 de Junio de 1922. A la ho-
ra señalada serán abiertas y leídas las 
proposiciones. En las Oficinas mencio-
nadas se darán pliegos y pormenores a 
quien lo solicite. José Semidey. M. M:. 
Brigadier General, Aux. del Jefe de 
Estado Mayor, Jefe del Departamento 
de Administración. 
_3881 4 d 16 my 2 d 30 mayo_ 
D E ANIMALES 
I N S T I T U T O CANINO " N 0 C A R D " 
Montado a la altura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel ^.ngel Mendoza. Consisltas 
de 11 a 12 y de 3 a 5.' Malecón y Crespo. 
Caballos f inos y caminadores 
vendo varias Jacas de marcha y gual-
trapeo, un potro de 3 años de 7 y me-
dias cuartas cosa de' todo gusto, un ca-
ballo para jugar al Polo una pareja de 
Jiro varios caballitos Ponys una boni-
ta yegua de Kentucty muy fina. Colón 
1. Galán. 
12877 20 my 
SE VENDEN VARIAS VACAS. UN PO-
tro fino, propio para padre, un faetón 
y varias máquinas ford-camlón. Palati-
no, 1 
20578 18 My. 
Establo de burras " L A C R I O L L A " 
V e l á z q u e z , 2 5 , una cuadra de Tejas 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 . 
SE COMPRAN GALLINAS DEL PAIS 
o americanas, digan último precio. Te-
léfono F-3513. ,o , , 
18708 . 18 My. 
BE VENDE EN MARINA 3 ESQUINA 
Atarés, 50 mulos nuevos, 40 de uso, 15 
carros, vlcicleta, diez troy, 20 carros de 
muelles, cinco carretas, un familiar, 4 
caballos de monta de trote, un potro y 
un potranco. Teléfono 1-1556. 
18577 2 Jn- _ 
SE ALQUILA EN LOS ALTOS DE 
Muralla 18, hermosas y frescas habita-
ciones con vista a la calle. Precios ba-
ratísimos. Informes en la misma y en 
Mercaderes 41, almacén de máquinas. 
Teléfono A-4601. 
20018 18 my 
' E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con dos ventanas a la calle y un cuarto 
interior, en Lamparilla, 34, casa de mu-
cho orden. Informe en la misma. 
20730 20 My. 
PRADO, 33, ALTOS, S E ALQUILAN 
amplias habitaciones con muebles y 
toda asistencia. 
19659 19 My. 
S E V E N D E U N E N C E R A D O , C A S I 
nuevo. Informa: Madria. número 4. Je-
• sús del Monte. 
j . 20145 ^ 17 My. 
¡SACOS DE Y U T E se venden m u y 
bara tos . Dir igirse a la N U E V A 
I F A B R I C O DE H I E L O S. A . T e l é -
j f o n o 1-1034 Calzada de Pala t ino , 
t Cer ro . 
SEMENTALES D E PASO 
i Los caballos buenos de paso, han de 
' valer en la República, porque hoy es-
, cascan mucho. Vendemos tres magníii-
! eos sementales' de paso, de Kentucky, ya 
aclimatados, con los mejores pedigrees. 
Dos Kentuckianos puros, y otro ár&be 
y Kentuckiano, todos jóvenes, sanos y 
finos en sus andares. José Castielló y 
Ca. Calle 25, No. 7, entre Marina e ' In-
fanta. Habana. 
20898 27 my 
Mulos a $ 1 0 . 0 0 se venden en la 
N U E V A F A B R I C A DE H I E L O S. 
A . T e l é f o n o 1-1034 Calzada de 
Pala t ino, Cerro 
3828 10 d-13 3828 10 d-13 
M . R 0 B A 1 N A 
A c a b o de rec ib i r 5 0 ponis para 
n i ñ o y 10 chivos angola. 
T a m b i é n para regalo de N a v i -
d a d , 100 vacas de leche. 
V ives , 1 5 1 . — T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
GRAN CASA DE HUESPEDES, CASA 
Boston, Reina, 20. Grandes, frescas y 
cómodas habitaciones con vista a la 
calle, con los precios de verdadero rea-
juste, es casa ya conocida por su se-
riedad, punto céntrico, donde se vive 
con gran economía. Se admiten abona-
dos a la mesa. Precios sn competencia. 
19800 2 my 
E N S E Ñ A N Z A S | 
EDIFICIO CANO ESTE EDIP1CIO EL 
más fresco e higiénico de la ciudad, tie-
ne habitaciones con y sin muebles a pre-
cios moderados, hay elevador, agua en 
todas las habitaciones, en los baños 
caliente. Villegas, 110. entre Muralla y 
Sol. 
19792 25 Mv. 
H O T E L B R A Ñ A 
Departamentos y habitaciones, 
m á s frescos que todos, m á s bara-
tos que n inguno . E l mejor para fa -
milias p o r su comodidad , todo con 
vista a la calle, servicios pr ivados , 
agua caliente, g r a n comida . T e l é -
fono M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , Concor-
dia, Lucena. 
HABITACION DE ESQUINA SE AL-
quila a caballeros. Hay un puesto en 
$35.00 con muebles, comidas, luz y 11a-
vln. Reina 30, altos. 
20661 18my. 
H O T E L R O M A 
A C A D E M I A " M A R T I " ] 
Corte, costura, corsés y so"Vbr^os V ^ I ! 
rectoras: señoras Giral y XJ* jhana i 
dadoras de este sistema en l a ^ ^ - a n 
con 15 medallas de oro l a „ C o ^ n ^ i j n " I 
Prix y la Gran Placa de Honor del Ju 
rado de la Central de Barcelona que-
dando nombradas examinadoras a Jas, 
aspirantas a profesoras con opción al , 
título de Barcelona. Esta Academia üa 
clases diarias, alternas, nocturnas y a 
domiclio por el sistema más moderno 
y precios módicos. Se. hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. se ¿ en-
de el Método de Corte. Agu11*' núme 
ro 101, entre San Miguel y Neptuno. Te-
léfono M-1143. . 
19201 5 
16134 18 my 
SE ALQUILA A 17 PESOS CUARTOS 
Altos y Bajo cerca de Aguila con un 
buen servicio y se da llavín en Puerta 
Cerrada No. 41 en el Alto el encargado. 
19814 20 my. 
Este hermoso y antiguo edfiiclo ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel". 
INGLES PRACTICO PRINCIPALMEN-
, ? f ^ n v e r a f e t ó n . Para principian es y 
alumnos aventajados. Clases en m1 casa 
/y a domicilio, a precios de situación. 
Informan por escrito de 7 a » P- m-
Mis Surmer. Amistad., 102. antiguo, al-
tos, entre San José y Barcelona. 
13025 ' aD 
PROFESORA DE INSTRUCCION, S E 
ofrece para dar clases a domicilio. Te-
léfono F-5033. 
19677 17 m y ^ 
COLEGIOS Y CAMPAMENTOS 
De verano en el Norte para niños, 
jóvenes y personas adultos de ambos 
sexos. Beers y Co. O'Reilly 9 l j 2 . 
18053 29 my 
••E3BMBBBBBBmMtll l iyWHIllffTM 
ACADEMIA MARTI, DIRECTORA, SE 
ñorita Casilda Gutiérrez. Se dan clases 
pintura oriental. Clases a domicilio, 
de corte, costura, sombreros, flores y 
Calzada de Jesús del Monte, 607 entre 
San Mariano y armen. Teléfono 1-2365. 
20166 14 j n . 
*A™de^%™lJ*>-00 DEPARTA-
U(5 - y á habitaciones con ser-ximamem.fndleíte ^ alumbrado y pró-
20833 6 1 y Muralla. 
SE ALQUILA. EN ESPADA, 16, ALTOS 
entre Neptuno y San Miguel, una fresca 
y hermosa sala con luz y una cocina con 
19 my I su comedor a matrimonio sin niños u 
hombres solos, hay teléfono y cedo lla-
vín, en módico precio, también es apro-
pósito para un comisionista. 
20286 18 My , 
Compostela 
19 my. 
Entre ^ N T E 8 3 , BAJOS 
dePartamt!t,1!a Y Al«istad, se alquila un 
^Plias " '"terior, tres habitaciones 
üiente ^ • cios y entrada indepen-
^ ta / i r í f °P10 Para- oficina o familia 
1110 númVrn s .en la sastrería del mis-
20676 0 al Teléfono A-1770. 
¿ABĴ T 18_my. ^ 
^eb les^ i l0^3 AMUEBLADAS O SIN 
ln casa' más alto de ^ ciudad y 
?ones a \TlJrna- y "elegante, con bal-
dMCa- LlmDio^a ^ en la calle más cén-
oñda convldá V lu^sos baños, esplén-
^n 98. aUr,í esmerado trato. Belas-
AGtjitT"; . 4 jn . 
coí ^ t u e ? 5 ' r ^ ™ , SAN RAPAEL " Í 
2055Smi<3a-' al(3ulla una habitación 
21 My. 
) sJUz y ^ ? n DOS HABITACIONES 
Fainadas a ^ nas a la calle. ^ntas 
rrn ^as, i s?nas de moralidad, en 
2057 es(lulna a San Pedro. Ce-
* r v 3 ¿ A — 18 My-.-
Vart^^acion^313 APARTAMENTO 
Teifti aeua ctm amuebladas baño pr i -
ciftn 0110 M- îl?1116 y fría. Timbres y 
biío moderna , * E3 casa de construc-
^.tra-to con precios módicos'y 
^0623 ' lamparilla 64 
f B A L Q ^ - ^ 3_0_my_ 
la^ l t , P01- r1Tm S A L O N D E 20 D E 
ín-^ ' le (j6 A Qe fondo aproximado en 
I f i f ^ la PádVa Dulce núm 16 Infor-
2O0n6° A-407i rica de Escobas o el Te-
En O'Rillyy 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate, hay departamentos des-
de 12 pesos para hombres solo, sin 
muebles, y 15 amueblados y para ma-
trimonio, 18 amueblaods. 
19850 18 my 
H O T E L " E S P A Ñ A 
Villegas 58, entre Obispo y Obrapía. 
Casa para familias, esquina a la brisa 
^ inmejorables condiciones higiénicas. 
Habitaciories con todo servicio y co-
mida, desde $$50. Teléfono A-1832. Se 
admiten abonados al comedor. 
20203 27 my 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabo de agua corríante. 
Baños de agua fría y caliente. Buena 
comida y precios módicos. Propieta-
r io : Juan Santana Martin, Zulueta, 
83, Teléfono A 2251. 
B E R N A Z A , 3 6 
Piso principal frente a la Plaza del 
Cristo, muy amplias habitaciones con 
balcón independiente, en lo más céntri-
co de la ciudad, comida especial. Se 
admiten abonados. Precios razonables. 
17351 25 my 
Ali(r— 23 my 
S z ^ ^ a ^ ^ L ^ N A H A B I T A C I O N A 
tlnw 232 a^a^imonio sin niños. San 
2o?-ítlclüiÍinn o' esquina a Manrique, 
ío-,Se exigen referencias. 
AÍQ^JJ-— 18 My. 
cata*8, Se <3á n HABiTACIONES amue-
2o-5l-artÍCülal ^,,n' casa de moralidad, 
^S, u«ar. Someruelos. 13. 
20 My. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con dor. habitaciones, agua caliente y 
fría, todo servicio sanitario. Prado, 120. 
altos del 
17738 30 Ab. _ 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO: 
compuesto de dos habitaciones, en ca-
sa de moderna construcción, hay buen 
baño. Monte 38, altos. 
20323 20 my 
AMARGURA, 8. ALTOS, SE ALQUILA 
un departamento de dos habitaciones 
para oficina o matrimonio sin niños con 
agua, luz y teléfono. 
20114 27 My. 
SE ALQUILA HERMOSO DEPABTA-
mento para caballeros solos. Villegas, 
71, altos. Mme. Josefinál 
19783 25 My. 
C A B A L L E R O , B E L C O M E R C I O , F O B -
mal y muy discreto, desea habitación 
amueblada en casa de señora sola o sí2 
compromisos. Apartado, 2005. Sr Gar-
cía. 
20182 20 My. 
" E D I F I C I O C A L L E " 
Oficios y O b r a p í a 
En pleno centro comercial 
se a lqu i l an amplios y ven-
t i lados departamentos para 
oficinas, con m a g n í f i c o servi-
cio de elevadores, agua f r í a 
na tu ra l f i l t r ada en todos los 
pisos, doble servicio t e l e f ó n i -
co, a precios razonables. I n -
formes e n e l mismo. T e l é -
fono A - 5 5 8 0 . 
A C A D E M I A DE CORTE PARISIEN 
SISTEMA " P A R R I L L A " 
La autora de este, sistema Felipa Pa-
rr i l la de Pavón, avisa al Publico en ge-
neral que ya están en circulación los 
folletos de Corte y Costura por corres-
pondencia, gráficamente ilustrados úni-
, co en su clase en esta República, que 
enseña rápidamente y a fm de cuYso 
f se da un valioso Título que autoriza pa-
1 ra ejercer como profesora. Suscríbase 
I hoy mismo. Pida informes en Habana 
! 65 altos, entre O'Reilly y San Juan de 
j Dios. Se venden los métodos y se aü-
• miten internas. ^ ^ 
Acadmia de Corte P a r i s i é n sistema 
" P a r r i l l a " 
Academia Modelo, la más antigua. En-
señanza rápida por el más moderno y 
más ventajoso de todos los métodos, bu 
autora y Directora Felipa Parrilla de 
Pavón, es la profesora más antigua de 
esta República; es la única que puede 
enseñar a cortar y a coser en dos me-
ses. Nunca dejo de cumplir lo que ofrez-
co Clases por ajuste; clases dianas 
por la mañana, tarde y noche. Corte, 
costura, corsés y sombreros; instrucción 
completa de la mujer, en labores. Se 
admiten internas. Esta Academia cuen-
ta con profesoras competentes. Clases 
de inglés y taquigrafía Pitman, mé-
todo directo, por competente profesora; 
d e l a 2 y d e 4 a 5 . abana'65 (altos) en-
tre OTveilly y San Juan de Dios. 
15 jn 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
Enseñanza práctica de Inglés, Francés. 
Alemán y Español. Taquigrafía, Espa-
v Español. Taquigrafía. Español e 
Inglés. Tenuduría de Libros. Cál-
culo Mercantil. Aritmética, Mecanogra-
fía, Ortografía, Excelentes profesores. 
Enseñanza por correspondencia tam-
bién. Director: Profesor F . Heitzman. 
Enrique Villuendas, 91 antes Concor-
dia. 
19971 10 jn 
PROFESOR M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Cuba. 99. al-
tos. 
18764 2 jn. _ 
SE OFRECE UNA PROFESORA DE 
instrucción para dar clases a domicilio 
de primera y segunda enseñanza. Siste-
ma práctico. Para informes llamen al 
teléfono M-6557 
20491 20 my 
Escuela P o l i t é c n i c a Nacional 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior, Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche. 
Taquigrafía, Mecanografía, Teneduría 
de ^Libros, Cálculos Mercantiles, Com-
petente cuadro de profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillera-
to. Telegrafía y Radiotelegrafía. 
Admitimos pupilos, medio pupilos 
y externos. También enseñamos por co-
rrespondencia. Visítenos o pida infor-
mes. San Rafael 101, entre Gervasio y 
Escobar. Teléfono A-7367. 
19871 9 jn 
COLEGIO " S A N E L £ Y " 
PRIMERA ENSEÑANZA. BACHILLE-
RATO. COMERCIO E IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado colegio qua 
por sus aulas han pasado alumnos qus 
hoy son legisladores de renombro, mé-
dicos, ingenieros, aoogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc., 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sólida instrucción para el 
ingreso de los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación par.i la lu-
cha por la vida. Está situado en la es-
pléndida quinta San José de Bellavista, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Keesel, Segur.aa y 
Bellavista, a una cuadra do la Calzada 
de la Víbora, pasado el crucero. Por au 
magnífica situación le hace ser el co-
legio más saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
po» de sport al estilo de los grandes 
colegios du Norte América. Dirención: 
Bellavista y Primera, Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1894. 
x9170 21_ my 
INSTRUCCION DE B A I L E S 
"Roseland" Profesor Director R Martí , 
clases de 8 112 a 11 p. m. $1.00. Clases 
individuales por el día Zulueta 46 al-
tos. M-7713. . 
20632 2 my 
LADV SFEAES ENG-LISH FRENCH 
german, spanish, piano desires posi-
I tion or lessons. Good references. No. 
• 47 Washington 2-4. 
• 20315 18 my 
| PROFESORA EXTRANJERA, TITU-
j lada por Inglés, Francés, Alemán, Es-
1 pañol. Italiano, Instrucción, Música — 
I cambia clases por cuarto y comida — 
¡ o se coloca de Institutriz o acompaña 
| familia o señora a Europa que conoce 
bien. Excel. Refer. Línea 60 Teléfono 
F-5685. 
2Ú549 22 my 
' INGLES PRACTICO Y COMERCIAL 
en 5 meses Método moderno de ense-
ñanza por Profesor competente. Infor-
mes: Lagunas 107 altos. 
19941 21 my 
A C A D E M I A SAN P A B L O 
Clases de Taquigrafía, Mecanografía, 
Contabilidad, Inglés, Telegrafía, Ar i t -
mética, Lectura, Escritura, Bachillera-
to, etc. Clases por correspondencia. 
Corrales 61 cerca del Campo de Marte. 
20327 12 jn 
ENGLISHON SPANISH SPEAKING 
Girl desire Sasitution astobe a cookon 
general house maid callal' Marianao. 
F-7416. v ,„ 
20780 19 My. 
PROFESOR DE INGLES, SE SOLICI-
ta uno, que sea competente y con prác-
tica en la ensañanza. Colegio Claudio 
Dumás. Avenida de Serrano, esquina a 
Santa Irene. Jesús del Monte. Teléfono 
1-3848. 
20808 19 My. 
Bailes, Academia Internacional, Mon-
serrate, 127. ¡20 Instructoras. 4 Pro-
\ fesoras! Rapidez, elegancia y prepa-
, ración social. Clases Individuales y 
.colectivas: sábados , de 9 p. m. 2 
' a. m. Domingos de 2 a 6 p. m. No-
Se alquila un apartamento con vista al ta : Especialidad CU OI dCbOttlS, p o í 
paseo, interiores desde 50 pesos con profesoras madrileñas netas. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pri-
maria. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato I 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-! 
res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e inglés. Gregg, Orellana y 
Pitman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo piodelo. Teneduría de Libros por. 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, Inglés i 
lo . y 2o. Cursos. Francés y todas lasl 
clases del Comercio en general. 
BACHILLERATO ! 
COLEGIO C L A U D I O D U M A S 
Para n i ñ o s y j ó v e n e s de ambos 
sexos 
A v e n i d a de Serrano esquina a San-
ta I rene y a San Bernard ino 
JESUS D E L M O N T E 
T e l é f o n o 1-3848 
Di rec to res : 
JOSE G A R C I A Y G A R C I A y 
A M A L I A GARCES Y MUÑOZ 
CLASES A DOMICILIO, INDIVIDUA-
les o colectivas, de primera enseñanza, 
preparatoria de Bachillerato, gramática 
superior, aritmética y geografía univer-
sal, por profesor graduado, de cuya 
competencia, puede pedir informes al 
colegio Santo Tomás. Reina. 78. Telé-
fono A-6568. Pregunte por el señor Pé-
rez. 
20220 22 My. 
SRTA. CUBANA, DA LECCIONES I N -
glés, francés, italiano, piano. Métodos 
I rápidos, da una lección gratis de pr'ue-
I ba. Precio 8 pesos a domicilio de alum-
I no. Bernaza. 36, principal. Teléfono 46 70. 
1 19178 21 My. 
j P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
• Enseñanza rápida, eficiente y económi-
ca, para Ingresar en las próximas opo-
siciones en las Academias Militaros fiel 
Morra^-y de Mariel. Villegas 46. Depar-
tamento número 8 altos. F. Ezcurra" 
18759 2 jn. 
.APRENDA INGLES EN'15 MINUTOS, 
. r día, en su casa sin maestro. Garamizanfc,,. 
I asombrosô resultado en pocas lecciones-,con 
^ nuestro fácil método. Pida información hoy. " 
FTOEUNIVÍKSAI.INSTITUTE (D,5B) 235 '.V. 108ST. I 
INEW YORK̂ N. t.í~ 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO 
Admitimos pupilos, magnífica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono F-2766. Tejadillo, número 18, ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro líneas de tranvía. Tejadillo, 18. 
18356 31 my 
CLASES DE INGLES. COMPETENTES 
Profesoras de Londres con superiores. 
Referencias se ofrecen a domicilio o en 
su Academia. Clases nocturna, colectiva 
cinco pesos mensualesl Especial para 
empleados del comercio. Método prác-
tico y rápido. Campanario 10, altos. 
18144 29 my. 
C10123 Ind. 16d. 
"EL PRADO", CASA DE HUESPEDES 
E L B G A N T B V CON TODO E L CON-
fort moderno se alquilan departamén- 1 
tos y habitaciones para matrimonio y I 
personas de estricta moralidad a $80.00 • 
para dos con todo el servicio En la 
misma un gran departamento con tres 
piezas y baño privado. Agulila 90, al-
tos. 
194«9 18 my. 
comida y asistencia. Moralidad y aseo. 
Prado 65, altos, esquina a Trocadero. 
EN BERNAZA.-67~ ALTOS, BE ALQUI-
lan unas amplias y frescas habitaciones 
para hombres solos. 
20677 • 18 my._ 
SE ALQUILA EN EMPEDRADO 15 UN 
departamento con entróla independient 
te. tres cuartos y su instalación sani 
taria. Teléfono A-2725. 
20644 18 my. 
20332 20 .my 
PROFESOR NORMAL CON ESTUDIOS 
superiores de aplicación infantil cursa-
' dos en el C de la Argent de París, ^e 
' ofrece para dar clases a domicilio de 
j Bachillerato, Geografía, Historia Uni-
j enseñanza elemental, preparación para 
I versal. Literatura, Historia Natural 
IFrancés, ec. Teléfono A-1369. Profesor J. Pedros. San Nicolás, número 122 205-89 25 my 
Academia de i n g l é s " R O E R T S " 
A g u i l a , 13 , altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clajses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS. reconocido umversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
feoha publicados. Es el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta ."República. 3a. edi-
ción. Pasta.. 11.50. 
17749 21 my 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, sa 
preparan para ingresar en la Acade-
ro» Mil i tar . Informan, Neptuno 63, 
ahos. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Primera y Segunda Enseñanza, Comer-
cio y Bachillerato, especialidad en Cálcu-
los Mercantiles y Teneduría de Libros, 
en corto tiempo, clases de día y de no-
che, se admiten algunos internos. Direc-
tor: Abelardo L . y Castro. Luz. 30, 
altos. 
19160 31 my 
CLASES A DOMICILIO. SI USTED DE-
sea un profesor para que explique a su 
niño la enseñanza primarla. Bachillera-
to o Comercio, el Director del Gran Co-
legio "Santo Tomás" puede recomen-
darle, presentarán carta, profesores 
competentes y de toda moralidad. Rei-
na, 78. Teléfono A-6568. 
19552 19 My. 
COLEGIO L A NXÑEZ. EN ESTE PLAN-
tel de educación de ambos sexos se ad-
miten medios pupilos, y se da clases de 
inglés, Mecanografía, Taquigrafía con 
ortografía práctica y Etimológica, A l -
gebra y Teneduría de Libros, se admi-
ten Sordos mudos y anormales, precios 
convencionales. San Miguel, número 262 
B. Habana. 
18483 , 17 My. 
JOVENES E S P A Ñ O L E S 
Atención. Academia de bailes modernos 
y nuevos. Enseña más barato que na-
die. Precios convencionales. Ocho y 
media a nueve y media todas las no-
ches. Clases privadas sólo tres peses, 
todos los días, aile general'con orques-
ta todos los jueves y domingos. Profe-
sores americanos y españoles. Neptu-
no 47, altos, entre Aguila y Am-stad. 
16688 20 my. 
EMILIA A, DE CIBER, PROFESORA 
de piano, teoría y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Lagunas, 87, bajos. Teléfono M-3286. 
1S795 31 my 
¡ P U P I L O S DESDE 14 PESOS! 
Los Colegios Gertrudis G. de Avellane-
da, de l a . y 2a. Enseñanza, con amplios 
y separados edificios para ambos sexos; 
no darán vacación durante el verano y 
ofrecen la mejor oportunidad a todos 
los paadres de familia por ser los más 
económicos de toda la República, con 
cinco mil metros de terreno y edificios 
prop'.os, sólida y rápida enseñanza, sa-
na y abundante alimentación, disciplina 
militar y moral cristiana. Mecanogra-
fía, taquigrafía, idiomas, música, ma-
temáticas, pintura, dibujo lineal, corta 
y costura y labores. Para más Infor-
mes: Quiroga, número l , entro San Jo-
sé y San Luis, Jesús del Monte. Telé-
fono 1-1616. 
18014 29 my 
CONTABILIDAD POR HORAS: AFER-
turas,. Balances, Liquidaciones etc, por 
Tenedor de Libros experto. Precios de 
situación. Informes: Lagunas 107 al-
tos, t 
19941 21 my 
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C O M P R A S 
la Habana con buena c o ^ n ^ c ^ ^ e r l a (altos) Habana. Sor Vega COMPRO TINCA C H I C A C E R C A D E , *— v.„0T.a comunicac ión 
. sembrar f ru tos 
no-es Compro terreno solo o con su 
Sita. Escriba con toda in fomación l u -
' y precio a W . P . Apartado 701 
20 my 
V E N D O CASA M O D E R N A , P O B T A I . , $1,000 D E CONTADO VEJCTDO UNA C A -
i sala, comedor, 4 cuartos, patio, azotea, I sa en la V í b o r a de 400 metros, cerca-
I pisos de mosaicos muy en proporciSn, I cada de ladr i l lo , entrada para a u t o m ó -
| con todos los servicios, sanitarios y tam : v i l y doble servicio, cielo raso. Con?.ep-
bién se cambia por una f inca r ú s t i c a . , cifin entre 13 y 14. Su dueño Francisco 
In fo rma su d u e ñ o . 
20718 




D E S E O C O M P R A R C A S I T A D E DOS 
o tres/habitaciones, con gran patio o 
j a rd ín , cerca de T u l i p á n , Ceiba o Que-
mados Oferta con precio y condiciones 
de pago. W . P . Apartado 701. Habana 
20880 
CASAS D E U N A S Y DOS P L A N T A S D E 
701, ! 6,000 pesos, 7,000 pesos, 8,000 pesos, 10 
! m i l pesos, 12,000 pesos. Varias de mayor 
precio en la Ciudad y Barr ios . Varias 
para edificar o reedicar. Vis^e E l L u -
cero. Reina, 28. A - 9 U 5 . Lago-Soto. 
20615 18 M y 
Valdés , Octava No. 21. T e l é f o n o I-3S 
2006^ 24_my.__ 
CASA MODERNA $4 .500 
Marcelino Gonzá lez oerca de la Calza-
da y p r ó x i m o a Toyo vefido una casa 
con por ta l , sala, saleta, áóa cuartos, ba-
ño, moderno servicios m a m p o s t e r í a a,zo-
tea mosaico y cielo raso se puede de 
20 my 
gran negocio. Café " E l F é n i x " , Concor 
dia y Belascoain. I n c l á n . 
20618 20 m y 
Emilio Prats y Ca., Maestro y Cons-
tructor de casas de ladrillo y madera 
S E COMPRA, C E R C A D E I . A H A B A -
na, una finca de 3 a 4 c a b a l l e r í a s . Pre-
cio de s i tuac ión . Luquesne, Cuba 7b y 
78, de 2 a 3. ' 
22669 23 _my-_„ 
COMPRO U N A CASA D E E S Q U I N A O 
centro en la Habana en Santos nuArez 
una esquina con establecinvento cerca i 
Calzada o Concha una esquina moüer-1 „ j^J |0 concerniente al ramo; HO se 
na con bodega y fonda a precio do s í - ^ • . • . • " j i . u 
tua .nón si quiere o necesita vender avi-jcobra hasta la termmacion del traba-
r o r t L ' c o S a ^ 6 ? ? 5 SeagPoeneío0ciCo0un:i jo. Planos y Presupuestos gratis. Mon-
tes de embarcarme a l extranjero. De-, te gj^ entra¿a por la mueble-
20 « y i ría, de 11 a 2 y de 5 a 8 p. nv Telé-
._ -Lr—• ! j a r en hipoteca cerca de l a mi tad del 
H E K M O S A CASA V E N D O E N E l . R E - ¡ dinero Con la fac i l idad de cancelar por 
parto Lawton . Le pasa el t r a n v í a por • part idas p e q u e ñ a s como se ve el n e g ó -
la puerta; tiene arboleda por el frente; ció es de oportunidad asunto serio y 
7 por 50. Cuando la danza of rec ían : r á p i d o . A g u i l a 245 entre Monte y Co-
$20,000; hoy se da por la mi t ad ; es u n , r ra les . 
20573 18 m y 
10 m 
seo t í tu los l impios . 
20446 
En la Víbora, en la parte alta, cerca ^gf"7415 ' 
del paradero, se desea «comprar un ANTONIO P. A B E L D E I R A . I N G E N I E -
„ „ « mirla anrnyimadamente ro A g r ó n o m o . Planos, Medidas, Des-
terreno que miüa aproxim.aaameme ]indege y Tasaciones de FinCas R ú s t i -
20 Varas de frente po r Otras 20 de cas,̂  Proyectos, etc. Lagunas, 107, a^03-
fondo. Dirigirse a Valle, Neptuno, 7 3 . Q ^ E T M O D E R N O . v ¿ 5 A ^ r c ¿ ¿ i 
, D No. 205 entre 21 y 23, Parque y do-
18 my ble l ínea en la esquina, sala y saleta, 
r r un cuarto y servicios en los bajos, y en 
V E N D O E N DA C A D D E D E E S T R A M -
pes, cerca del Parque Mendoza, una 
casa que mide 50 varas, Ja rd ín , por ta l , 
sala, recibidor, tres cuartos bajos y tres 
cuartos altos, b a ñ o intercalado, come-
dor ai fondo, gran cocina, servicios de 
criados, garage grande, todo cercado, 
frente verjas de hierro todo y en quince 
m i l pesos. Tiene $6,500 en hipoteca a l 
8 om, i n fo rman en Cuba 115, Te lé fono 
M-9333. 
20 m y 
La Filosofía. 
20502 
EN EL VEDADO 
GranResidencia en Paseo, Calle 21 de 
esquina L i n d í s i m o Chalet $45.000.00 
l lame a l 1-7231, , 0 . Mauriz, y p a s a r é a 
i n fo rmar . 
Pomos Sanita-
Aprovechen esta ganga. Vedado, en lai SOLICITO SOCIO 
sa y a media cuadra de l parque Meno- , ciuce de 5,500 pesos a 6,000 pesos á n u a -
i j j i les. Hace m á s de diez a ñ o s y siempre 
Cal, se Venden dos Casas de mampOS-^Qg ha dad0- i n fo rman en Prado 64 de 
¡CAPE, T E N E M O S DB 
calle 6 entre 17 v 19 acera de la bri-'Con 450 pesos, para un negocio estable- l e r ' y T a c i l i r í n ^ 8 ¿ ' o n t r a t S ' l caue o, enire " Y ™, acera ae ia u » , cid0j ^ tengo otro de oficina que pro-1 merciaies d ^ t l de Pago ' ^ ^ 
$19 m i l V $35 mil"1^ 
cío para un p r ^ 1 1 ; ?demás ^ > 
once m i l p e ^ ^ y r e s ^ i t o ^ 
venga a vernos Mo í^ocio vrat>t, ^ 
Belascoain y san %rIn V 
de 1 a 4 y k'an MigUef ^ 'ftfiii , 3 
18S3S 
_̂ 1 L iviiuí-ii »-i\,aaao vi-- , jos na aaao. i n i o r m a n en irrac 
riOS para leche |tería con una superficie de 683 me-| 9 de 3 a 5, J. M a r t í n e z . 
i tros, a razón de $33 m.etro, terreno y 
Jarros, Tapas • fabricaron. Informan: su dueño, A.¡ 
20 my. 
RAMON REVILLA 




t ro cuartos, patio, tras patio, cocina y 
servicios sanitarios, media cuadra de 
la Calzada. In fo rman en la misma . 
Precio $6.000. 
20508 18 m y 
j SE "VENDEN A 18 P E S O S M E T R O , 
, juntos o separados, dos solares de cenr-
t ro a la entrada del Vedado, calle 9. 
casi esquina a Calzada, entre K y L . 
Puede aplazarse parte del precio con 
hipoteca. Informan, 15, n ú m e r o 184, 
entre H e I . Te lé fono 1370. 
20300 " 18 M y . _ 
R E P A K T O DAS CAÑAS, S E V E N ¿ E 
medio solar en la calle Colón, entre 
, Pernela y Santa «Teresa a $4.50 metro, 
SANTOS SÜABEZ, 7 I G D E B O A Y G E - j su d u e ñ o : Cerro. 624-A. Cándido A l v a -
neral L i , se vende un terreno en pro- i rez. 
porc ión y una m a g n í f i c a en la misma de 20139 22 My. 
a lqui ler y lo vende su d u e ñ o en pro-
porción, por embarcarse, a precio de si -
3864 15 d 14 
Juan. tuac ión . I n fo rma en l a misma. 
San J o s é . 
20965 23 My 
Casas de altos, independientes, se le 
puede hacer garage a la brisa, p r ó x i m a 
a 23 calle B $23.000.00. L lame al 
1-7231 G. Mauriz y p a s a r é a i n fo rmar . 
S E V E N D E N E N E S T R A D A PA2.Ii(IA 
y Goicuria 47 x 47 varas 2,224 varas 
muy barato informan te lé fono A-3825 
calle Munic ip io . Punto muy a l t o . Una 
A x r a r r e t a Habana 66 I E l corredor m á s conocido y mejor re-
^ n f r - ' n a D a n a OD* „ m v lacioi^ado en plaza y por lo tanto, el 
, r. 1 0 ¿ y . ! m á s capacitado para hacer negocios de 
JESUS D E D MOIÍTE S E V E N D E ÜA | importancia, los mismos que ya ha he-
casa Mango 58 por ta l .sala, saleta, cua- ic^o. Lo acreditan como ta l . Si usted 
quiere vender, comprar, colocar dinero 
en buenas hipotecas o hipotecar. Av í -
seme, voy a su domicil io, tengo mucho 
dinero y d i sc rec ión en los negocios. 
Amis tad 85, t e l é f o n o A-4002. 
RAMOPTRE VILLA 
Vendo bodegas desde tres m i l pesos 
hasta veinte m i l . ca fés desde tres m i l 
hasta cuarenta m i l . hoteles con ca fé y 
restaurant, casas de huéspedes , panade-
r í a s y vidrieras de dulces y tabacos, en 
estos giros lo mejor de la Habana. 
Amis tad 85. Te lé fono A-4002. 
RAMONREVILLA 
Vendo un gran ca fé y posada con con-
trato, alquiler, doscientos pesos y a l -
qui la cuatrocientos que dan diez habi -
taciones destinadas a posoda. bien 
amuebladas, que hacen quinientos pesos 
al mes. toda en doce m i l pesos, m i t a d 
contado. Amis tad 85. Te lé fono A-4002. 
RAMONREVILLA 
en "e l" t é r m i n o * munic ipal de ¡ Vendo una c a r n i c e r í a en esquina ; 'una 
R U S T I C A S 
V E N D O E N DA P R O V I N C I A D E MA-
tanzas, 2 preciosas fincas, terreno de 
primera, sin g r a v á m e n de ninguna es-
pecie, una de diez caba l l e r í a s , terreno 
colorado. 
. Informan Muralla v ^ ^ l o a/iüefto ? 
rr.y 
ble cederé mi taller H ^ ^ S ^ X 
buenas, concUCioneÍ%J\^ r^ t  condi iones Conde ^ s t o S í
y en el mejor punto í r ' 
ta ganga os P o ^ u ^ ^ r ^ ^ ^ i , ^ 
d ía . m;,...ur?e emiJ' «s. 
t   e  porqüP-V0^ aionu^k 
lTaenoEStá al dia O ^ r r i ^ f e i iano, 
20497 
s u V E N D E t Í N ~ B ü ü r - s - - i l n i y 
f ru ta en General Lee v A ^ S Í Í > , 
r r£1994^3d* P0C0 <iineyroAVeni« 
E N ' H I P O T E C A T s ^ l ^ a S 3 ^ ^ 
11,000. InformaA: GaHñM ^ioZZ** 
Encanto, v idr ie ra 4 ^ ^ c » á J. Díaz, 
20924 
COMPRO UNA CASA S I N P E R D E R el aUo terraza> 
tiempo, tengo cuatro m i l pesos y reco- | j . ^ pueden quedar $8,500 en hipoteca 
nozco el resto en ^PO^a , sobre la , al 8 0,0_ poco contado E s t á vacIa. L a 
misma, la quiero en la Habana, o en í u 5 j j misma cua-
alguna calzada de t r a n v í a . Sámchez. Per- , dra Teléfono p . ^ s o . 
Calle L í n e a p r ó x i m a al Crucero, j a r d í n , 
i por ta l , sala, saleta, comedor, cuatro 
dormitor ios y b a ñ o de ¡ cuartos, dos b a ñ o s , cuarto de criados 
y d e m á s servicios, $17.750, l lame al 
1-7231, G . Maur iz y p a s a r é a i n f o r m a r . 
severancia. 67, antiguo. 
20516 18 My. 20426 18 my. 
URBANAS SE VENDEN COMPRO CASA D E D I E Z A 30 MID pesos, prefiero esquina, doy dinero h i -
poteca a l ocho todo en la Habana. I n - -Qna calle Aguia r esquina con 835 me-
formen San Rafael, 120 3|4. Te léfono tros renta ?635 puede «dejarse parte en 
M-7291. de 11 a 1 y de 6 a 10. Juan B u - ¡ hipoteca a módico i n t e r é s . Precio 95 
dó. ta TVTV ! 11111 Pesos 20370 l8 My-
COMPRO P I N C A S R U S T I C A S Y TTR-
banas solares, doy y recibo dinero pa-
ra hipotecas, absoluta reserva. Hago 
planos y doy presupuestos sobre cons-
trucciones. Monserrate, 39. B. Córdova. 
C 3840 8d-14 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
Compro casas y contratos de solares por 
encargo de mis clientes No cobro co-
rretaje a los vendedores de dichas ca-
sas y solares. F iguras 78. A-6021. Cer-
ca de Monte . Manuel L l e n í n . 
REPARTOlAÑTA AMALIA 
Compro contratos de solares llanos en 
el Reparto Santa Amal ia por encargo 
de mis clientes no cobro corretaje a los 
vendedores; Figuras 78 Manusl L l e n í n . 
20030 21 my 
C A P E T E R O S : COMPRO D I R E C T A -
ments un Café, de 3 a 4 m i l pesos que 
es té bien situado y tejiga contrato. No 
pago ganas n i pretensiones. Solo su 
justo precio. Dejen aviso a l Sr. Fraga 
Tte Rey 89 
14969 19 my 
Un solar en el Vedado pegado a l a l í -
nea 21 x 50 metros renta $190.00 se da 
barato por p a r t i c i ó n de bienes. 
Un solar en L u y a n ó a una cuadra de la 
calzada 20 x 40 tiene establecido en él 
una f á b r i c a de bloques y 3 accesorias 
con sala cuarto, cocina y patio servicios 
madernos se da con moldes y sus ane-
xos en $13.750. 
Tejar entre 14 y 15 i in solar con 1390 
varas y 10 cuartos madera nuevos con 
servicios moderaos se pueden dejar 
$6000 a pagar $25 mensualmente 
Solar en 23 a $30.00 18 x B0. solar de 
esquina en G a $25.00 parcela de 13 x 
23 a $20.00 fáci l pago, l lame a l 1-7231 
G. Maur iz y p a s a r é a in fo rmar 
f n / f w ^ ? 0 1 " 40 de fond0- En tt0dos ef" ™ ó " n e g í o r ' l a ' c a ñ a en estas fincas 
tos tferreno no es necesario gastar en la V,, " " . l ^ A ,,«00 v ««ta* f lnraq res-
c imen tac ión pues es terreno m u y f i rme dura veinte a ñ o s ^ estas l incas se rea-
informes te léfono A-3825. 
20724 15 j n . 
Colosal residencia con dos m i l quinien-
tos metros con toda clase de comodida-
des, en lo mejor del Vedado, es una 
gran oportunidad, urge l lame a l 1-7231, 
G. Maur iz y p a s a r é a i n f o r m a r . 
20335 19 m y 
S E V E N D E N V A R I A S C A S A S . T E N G O 
desde siete m i l pesos hasta cuarenta 
m i l . es un buen negocio, puedo pasar 
por su casa si se desea directamente 
con el dueño. I n f o r m a n : Avenida, 5 y 
2. Buenavista. M a r i a n a ó . A . Vázquez . 
20062 19 My . 
Se vende un cómodo chalet, a la 
entrada de! Vedado, en la calle Lí-
nea, construcción moderna, buen 
vende a razón de $9,00 vara con todo l o | • j ' ' • 1 • 
fabricado. In fo rma Ruiz López en el í j a r d m , garage, CUICO d O r m i t O r i O S , 
pa. M.u Teléfono"A-'I158.a 9 y de ^ a ,dos baños en planta alta; sala, 
20458 23 m y 
S E V E N D E U N S O D A R D E E S Q U I N A 
con 1,027 varas en lo mejor del Reparto 
Almendares, frente al Parque J a p o n é s 
a una cuadra del t r a n v í a . Se vende el 
solar completo o en parceas divididas. 
T a m b i é n lo vendo a l contado o a pla-
zos. Precio muy barato. V é a m e A. Vare-
la. Indust r ia , 124, bajos. 
20608 18 My. 
l izan por l a mi tad de su valor. Pudiendo 
dar la mi tad al contado y lo d e m á s en 
hipoteca. In fo rman en Cuba 115, T e l é -
fono M-9333. 
20654 20 my. 
S E V E N D E . U N A P I N C A D E 130 CA-
b a l l e r í a s , propia para la c r ía de gana-
do, situada en la provincia de Santa 
Clara. T a m b i é n se permuta por fincas 
' urbanas. I n f o r m a : Manuel Suárez . Calle 
( General Lee 2. M a r i a n a ó . 
I 19823 20 M y . 
Cerro. Se vende un terreno con frente A G R I C O D A . E N $850 V E N D O ACCIÓN, 
a la Calzada, pegado- a Covadonga,' contrato 4 a ñ o s de 2 c a b a l l e r í a s de t i e -
<i>rA p-/» 1 r TTI r r a ' a 6 k i l ó m e t r o s de Habana, dejo 12 
8 3 8 metros a $ 1 0 . 5 0 . Informan: Cal-lreses, 2 caballos, arroz y siembra de 
J 101 u • o i 1 r r i l l o y p l á t a n o s , buena arboleda y ex-
ZaOa /o/, altos, esquina a ralatmo, celentes pastos. J ¿ D íaz Minchero, case 
de 12 a 3, Alvarez. 
20567 19 my 
r ío V i l l a Mar í a , Guanabacoa. 
20688 24 m y 
saleta, comedor, pantry, cocina, 
C E R R O . — S E V E N D E DA CASA P R E N - '• J _ _ L „ k ' t o « ; « « « o « « « 
sa 12 A entre San C r i s t ó b a l y Pezuela. 1 1,05 HÍÍDltaCIOHeS COH baUO p a r a 




25 m y . 
U R B A N A S 
A Industriales y Comerciantes 
Vendo una cuadra de In fan ta var ios lo-
tes de terrenos y en A y e s t a r á n tengo 
esquinas y centros al contado y a pla-
zos, tienen alcantar i l lado agua y luz . 
Informes: Zanja y Belascoain. Café de 
1 á 4. Manuel A r § s . 
V I B O R A . M O D E R N O C H A L E C I T O D E 
dos plantas, para una sola fami l i a , con 
garage y muchas comodidades. 10.500 
pesos, casita nuevecita de dos plantas 
-sa uoo 'sgiuaipuacispul oiuauiBjaiduioo 
calera de marmol para el al to y edifica-
da en esquina de Frai le , propia para dos 
matrimonios, 7,500 pesos. Fs ta casa es-
t á sin estrenar y dan de a lqui ler por 
sus dos plantas 80 pesos mensuales con 
contrato largo. Otra casa, moderna y 
con 250 metros de superficie, 6,500 pe-
sos. Otra casita, separada de las colin-
dantes, toda decorada con su salita, 
dos cuartos, cuarto de baño intercalado, 
comedor a l fondo, cocina y patio, 4,500 
pesos. Y muchas casas m á s chicas y 
grandes. No compren casa en la Víbora , 
sin antes verme. P. Blanco Polanco, 
calle Concepción, 15, altos, entre De l i -
cias y Buenaventura. De 1 a 3. Te lé fo-
no 1-1608. 
20361 21JVIy. 
CASAS P A R A " R E N T A : C A D D E NBP-
tuno, moderna, sala, saleta, tres cuar-
tos, baño , cocina, igua l los al tos: ren-
ta mensual $160. Precio $16.000. Otra 
rentando $200 en $19.000 pudiendo de-
ja r parte en hipoteca. Pera l ta . Amis -
tad, 5G, de 9 a 2. 
20820 20 my 
MANUEL ARES 
servido en planta baja y 2 adicio 
nales en el patio. Buena inversión 
para los que tengan efectivo. La 
propiedad no se sacrifica pero su 
precio será dentro de la actual si-
tuación. Dirigirse a propietario: 
Apartado 311. Habana. 
3792 7 d 12 
Compro y vendo casas, solares y toda G R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E N 
clase de estableccimientos. Tengo d i - dos casas rec ién construidas de una 
ñe ro para hipotecas en todas cantida ¡ planta, propias para altos, compuestas 
des. Informes Zanja y Belascoain. Ca-i de sala, saleta, cuatro cuartos y dos 
fé, de 1 á 4. Manuel Ares . 
NO PAGUE MAS ALQUILER 
En el barr io del Cerro, vendo un solar 
de 10 por 40, 400 metros, con cinco ha-
bitaciones, fabricadas parte de mam-
p o s t e r í a . Rentan 48 pesos. E l precio 
es 3.000 pesos. Informes: Zanja y Be-
lascoain, c a f é . De 1 á 4 M . Ares . 
V E N D O P R O X I M O A DOS T R A N V I A S 
del Cerro, esquina y 2 casitas m á s , ren-
tan el 11 por ciento, es muy buena i n - , 
vers ión , en el mismo barr io y con fren i V E N D O E N DA V I B O R A Y D U Y A N O , 
servicios, una es de esquina y tiene ga-
rage, para . m á s informes, d i r í j a n s e a 
su apoderado en Lagunas y Belascoain. 
Bodega. 
20177 22 My . 
GANGA. V E N D O DOS H E R M O S A S CA-
sas y 4 accesorias, en L u y a n ó . Son nue-
vas. Puede entregarse 4,500 pesos a l con-
tado y parte del terreno a 10 pesos men-
suales, sin' i n t e r é s . Rentan 114 pesos a l 
mes. Academia "Amador". Case r ío L u -
yanó , 18. 
20301 19 My. 
V E N D O E S Q U I N A CADDE 23 D E 520 
metros a 32 pesos metrif; o t ra esquina 
de 560 metros fabricada, de dos plan-
tas, moderna. Precio 80 pesos metro. 
In forman San Rafael 120 3|4. Te lé fono 
M-7291 de 12 a 1 y de 6 a 10. Juan . 
20816 21 my. 
13 x 25, VEDADO 
Solar cerca de 17 y B. Una esquina de 
22 por 22 a $27.0» metro. E n 23 a $30.00 
metro, mide 16 por 50. Jorge Govantes, 
San Juan de Dios 3, Te lé fono M-9595. 
20835 26 my, 
C A F E T E R O S . V E N D O U N C A P E E D E -
gantemente montado a la moderna con 
Lunch y v id r i e ra de tabacos, m u y b i -
l le tera en una de las ptrincipales calles 
de la Ciudad, tiene movimiento c o n t i n u ó 
y largo contrato. I n f o r m a : J e s ú s . V i r -
tudes, 163. ' ^ 
20933 23 M y . 
C A R N I C E R O S : T E N G O U N A C A R N I -
c e r í a de la mejor, sola y sin c o m p e t e ñ -
i c ia . Deja $300 mensuales. Con casa 
Dos salares, en la Avenida de Sanjta! P ^ e i í a r m Í e a a vS¿ l f f r S ^ i l S i ¡ i ¡ * ¿ l 
Catalina y otro en Juan Delgado, Re-j en20c9e4r2ro ^ Aud i to r . . Bodega. ^ ^ 
parto de Mendoza, se venden muy ba-
rafftfi F« ferrpnn alfn v I l ann v mnv v:b: i ído a C A U S A D E NO P O D E R D O ratos. US terreno alto y llano y muy atender gran café y Restaurant, en el 
bien situado, que por SU situación ex-: centro de la Habana; cos tó diez m i l pe 
, n . t i sos; se ^á, en seis m i l ; pagaderos a p.la-
celente, es lo mejor del Reparto, ideal zos y se admite t a m b i é n un socio que 
1-1195. Lagueruela y Gelabert. 
20000 19 m y 
DINDO T E R R E N O P R E P A R A D O P A -
ra qu in ta de recreo, granja, indus t r ia , 
con 80 varas de frente a Calzada ado-
quinada y t r a n v í a , p r ó x i m o a L u y a n ó , 
8,000 varas. Contado y plazos. Un peso 
vara. Solares en Vedado y otros barrios 
y casas viejas y nuevas en l a Ciudad. 
Lago-Soto. Reina, 28. A-9115. J o y e r í a 
E l Lucero. 
_ 20615 18_My-__ 
V E N D O 5 S O D A R E S , UNO E N DA A M -
comparta el trabajo y con lo que ponga 
de capital , hacerle al establecimien'to 
una reforma, pon iéndo le nuevo cielo "ra-
so, p i n t á n d o l e , etc, luego v a l d r á $20,000 
pues no p a g a r í a alquiler , sino que da-
r í a la casa, con sus sub-arriendos, m á s 
de $200.00 a l mes. No desperdicie este 
negocio, no se le p r e s e n t a r á otro. I n f o r -
ma el Sr. F e r n á n d e z , Lon ja del Comer-
cio 134-A. 
20866 18 my. 
pl iación de Almendares, cerca del Hote l Venta d ia r ia : 30 pesos Precio: 2 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R . 
en el Mercado Unico ,por Cristina, vendo 
una cantina, por no poderla atender. 
250 
23 habitaciones bien amuebladas, que 
deja m i l pesos mensuales. Amis tad 85. 
Te lé fono A-4002. 
RAMONREVILLA 
Vendó una fonda en la Habana con 
buenos abonados y hace 70 pesos de 
cajón, en $1,500. Amis tad 85, Te lé fono 
A-4002. 
RAMON REVILLA 
Venedo la mejor Bodega de la Habana 
en $22,000. De esta no informo sino a 
conocidos. Amis tad 85, Te lé fono A-4002. 
RAMONREVILLA 
Vendo u n garage situado en el mejor 
punto de la ciudad. Capacidad para 70 
m á q u i n a s , buen contrato y poco a lqu i -
ler, se da barato. Amis tad 85. Te lé fono 
A-4002. 
TOMO $300,00 E N ¿ ^ T T - — - ¡ í 
diez por ciento sobre una ^ ^ A A ? 
parada para establecim wesquina nr? 
bora t amb ién se v e n ¿ ? ^ én W 
•"" . 24 
A DOS E E U D O R E S D E ^ " ~ r ^ - L 
se venden diez m i l seteclent^ ^ a u j 
2056S7ete 50 CtS- 2 ^ ^ 
" ~ — _ Ü my 
N U E V O F R O N T O N . — * BTT^ ~-
vendo varias acciones de s i n n n ^ O 
Pocito 7. bajos. Teléfono ^ ¿ ^ ^ 
20834 > v * 
— ± : : 19 my. 
N E C E S I T O DOS M X D r m í ^ 
*IT*>™ h l p o t e c r S 1 1 ^ 
! pesos en primera h i p ^ t e c ? ^ ^ 
i grande y buen terreno en RenJ£e Z** 
19 ray. 
RAMON REVILLA 
Vendo u n Hote l . 36 habitaciones, bien 
amuebladas con gran restaurant en los 
bajos, 10 a ñ o s contrato, 200 pesos de 
alquiler, es una ganga. En $12,000. M i -
tad a l contado, los muebles valen m á s . 
Amis tad 85, Te lé fono A-4002. f 
RAMON REVILLA 
Vendo dos casitas de azotea dentro de 
la Habana, pasan los carr i tos frente a 
la puerta, en $3,500 cada una. Amis tad 
85, Te léfono A-4002. 
19705 19 my. 
P A R A B O D E G A , N E C E S I T O SOCIO 
con 1,300 peso, para comprar una sola 
en sequina en 4,000 pesos, dando 2,600 
de contado, es negocio para dos. S á n -
chez. Perseverancia, 67, antiguo. 
20515 18 My . 
POR NO P O D E R D O A T E N D E R S U 
dueño se vende la v id r ie ra de tabacos 
y cigarros del ca fé Acosta 85 tiene 
contrato y solo paga 15 pesos a l mes. 
Informe en la misma . 
20624 18 my 
TOMO MID P E S O S POR C I N C O t t ^ T 
o m á s , sobre p a g a r é s hipotecarlos^81* 
otras g a r a n t í a s a d e m á s Paeo ,f J 6011 
c^n to . Avisos por correo a G 7 P£ 
Mundo . • ^ El 
20854 
i» my. 
$45.000 AL 8 EN HIPOTECA 
Doy t a m b i é n menor cantidad. Jorge rv ' 
M 9595 an JUan de Dl03 8' 
_ 2 £ i 3 5 
TOMO $1.000 
A l 12 o|o anual por dos años para 
minar una fabr icac ión en buen sitiiT 
H e r n á n d e z . Galiano 54 Peluquería 
20711 20 jn 
A DA P E R S O N A Q U E DE INTEBEM 
se vende una l ibreta de nueve mil p t ^ 
de H . Upman a l 30 por ciento de des 
CI1§A^~ Informan- E s t é v e z . número 1U 
. 20747 19 My, 
V E N D O U N A C A N T I N A . SODO D E 
Tabacag y L i c o r e ^ vende 60 pesos. 5 
a ñ o s de contrato y no paga alquiler . 
In fo rman San Migue l 237, Ruf ino de 
6 a 7 p. ra. 
20678 20 my. 
2 en Carlos I I I , uno en Buen Ret i ro , 
otro de esquina en el Vedado; todos se 
dan por la mi tad de su valor . I n f o r m a n te a gran Avenida, tengo para su ven- varias casas de cinco y seis m i l pesos 
ta 4 preciosas casas y un buen terreno | que valen el doble, de por ta l , sala, sa - i en Cuba 115, Te léfono M-9333 
para fabricar, esto es de oportunidad, leta y tres cuartos, comedor y servicios 20654 
Informes, en Zanja y B lascoa ín , c a f é , de criados; algunas rentan 70 y 75 pe-
pesos. I n f o r m a n : Corrales, n ú m e r o 85, 
antiguo, de 11 a 2 y de 5 d 8. 
20870 21 my 
V E N D O U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS. Vende 40 peses diarlos; e s t á ins ta-
i lada en uno de los mejores Cafés de l a 
Habana; cada sorteo vende 25 billetes. 
Vale $5,000. In fo rman Café " E l F é n i x " , 
Belascoain y Concordia. I n c l á n . 
20678 20 my. 
De 1 
20205 4 p . m . M . Ares . 27 my 
! G R A N O P O R T U N I D A D . P A R A DOS 
s e ñ o r e s comerciantes y personas que 
1 desseen adquir i r sun prc|nedades o ven-
¡cier 'as , lo mismo que d o / dinero en h i -
sos. H e f iendo esta i n v e r s i ó n puede uno 
mismo ser depositario de su dinero. I n -
forman en Cuba 115, Te lé fono M-9333. 
20654 20 m y ^ 
V E N D O E N DA C A D D E D E M I L A G R O , 
cerca del Parque de Mendoza y del Cine 
Méndez, un chalet de dos plantas con 
20 my. 
R E P A R T O CDUB ADMP.NDARES, Car-
los Tercero. Se vende un solar de 403 
varas planas, situado en la calle de L u -
ga reño , entre las de Montero y Pozos 
Dulces, a una cuadra de la Avenida de 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A 
fonda en el mejor punto de la Habana 
por desavenencia entre socios. Buen con-
trato . Se da barata. Genios No. 21. 
20817 22 my. 
V E N D O DOS G R A N D E S M S T A B D E C l -
Carlos Tercero. Se dan a l comprador las mientos; una Bodega y un Café en el 
mayores facilidades para el pago del centro de la Habana; l a Bodega vende 
vXIXÍ±J<J £jjn xi-u «vr*j**«t, i.-uLULd. cu Luatvs canuaacu'S; tengo casas — ' — ;—; . «VV/CXA 
tres casitas de altos y bajos que r en - i de todos precoz en 'as n olores calles ígara í?e Para dada V1S? COIl ?14.000 Pe-tan $3(50.00, en $31,000. Otra en Glo r i a ; de !.•. Habana, aí?I como en ' e l Veinfib, y A r d i l e s de siete habitaciones, en : J . del Monte y la V í b o r a Mucha resor-
$8,500.. Otra en San Nico lás de altos , va en los negocios. In fo rman en l a V i -
y bajos en $7,500. Otra en la loma de : driera del caf i E l P a r a í s o , calle ae v i - Te lé fono M-9333. 
sos en hipoteca por dos a ñ o s a l 7 0|0. 
Puede comprarlo con ¡10,000 y recono
cer la hipoteca. In fo rman en Cuba 115. 
los Mameyes a dos cuadras de la cal 
zada, con 300 metros que gana $20.00, 
se da en $1,100, e s t á regalada. Otra en 
Dolores a media cuadra de la calzada 
de J. del Monte, de sal#, saleta corrida, 
tres grandes habitaciones, moderna, ga-
na $6CV0, su precio $6,500, tengo varias 
m á s . tíalud No. 20, Te lé fono A-0272, 
Bá rcena . 
20825 22 my. 
E N $4.000~DE CONTADO V R E C O N O -
cer u'.). hipoteca por $)500 a l 8 por 
ciento anual, se vende la casa Santa 
E m i l i a 84 entre Plores y Serrano, en 
J e s ú s del Monte, compuesta de por ta l . 
lUsaí y 
185^ 
O R e i l l y . Telefono M-6241. 
30 m y 
20654 20 my. 
S E V E N D E EIT DA P A R T E A D T A D E D 
Reparto Los Pinos a 5 casas del para-
dero, una casa de madera de l a . con 
por ta l y 4 deparamentos con 430 me-
tros cuadrados y matas de mangos, to-
do por 1,100 l ibre de todo, se puede de-
V E N D O UNA CASA E N E S C O B A R ; 
otra en J e s ú s M a r í a ; o t ra en Neptuno; 
otra a dos cuadras de Prado; una en 
precio si compra para fabricar . I n f o r -
mes en Obispo, 50. Te l é fonos A-2513, de 
10 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
20591 18 My . 
S E V E N D E _ U Ñ _ H E R M O S O SODAR E N 
lo m á s al to de la Víbora . Se deja todo 
en hipoteca al 8 0|0 m á s 2,000 pesos ¡ 
para fabricarlo. A. Güera , San J o a q u í n ) 
No. 50. . 
20083 26 my. 
150 pesos diarios y el Café 100 pesos 
Son los mismos d u e ñ o s de hace 20 
a ñ o s . A Inc l án , Belascoain 4. Café " E l 
F é n i x " . 
20678 20 my. 
S E V E N D E U N A C A S A E N DA C A D D E 
Reyes, 14, compuesta de sala, saleta, 
3 cuartos, comedor al fondo y sus ser-
sala, saleta, tres cuartos, servicio sani- , ^I0ST' ile m a m p o s t e r í a , en seis m i l pe-
tarlo intercalado, cuarto y servicio para so?U„l lJrorman: Regla. Alburqueque, 4 
rentar. Dan el uno por ciento de inte-
j a r ' a lgo ' en 'h ipo teca . Y ^ ó r m a n " Acosta í r é s ^ caPita1' algunas de estas son de 
e Inquisidor, bodega. esquina; de este modo puede uno mis-
20311 21 Aly Imo ser depositario de su dinero. I n f o r -
I man en Cuba 115, Te lé fono M-9333. 
20654 20 my. 
URGENTE VENTA 
de una l e c h e r í a . Vendo una l e c h e r í a en 
Calzada. Hace buena venta d ia r ia y 
buen contra to . Poco a lqui le r . Negocio 
San Rafael; o t ra en Monte 2; o t ra en V E N D O U N SODAR D E E S Q U I N A 10 importante para el que tenga poco d i -
A g u i l a y dos en A m i s t a d ; todas estas • x 40 metros a seis pesos. Alcalde O j a - ' n e r o . Informes : Zanja y Belascoain. 
casas son propias para fami l ias y para r r í y L u i s E s t é v e z . J e s ú s del Monte i n - | Café , de 1 a 4 .M. Ares 
S E V E N D E E N E D M E R C A D O U N I C O 
a l m a c é n de v í v e r e s y cantina, sin rega-
lía. I n fo rman : Te lé fono M-6719. 
20199 ' 20 M y . ^ 
S I N C O R R E D O R E S . U R G E V E N D E R 
usía casa de h u é s p e d e s m a g n í f i c a m e n -
te situada: se d á muy barata por em-
barcar el dueño enseguida, se desea t r a -
tar solamente con quien e s t é dispuesto 
a comprar. I n f o r m a el s e ñ o r Vil laverde. 
O'Reil ly, 13. 
20181 19 M y . 
CHEQUES DE H. UPMANN 
Con 20,000 pesos en cheques del Bam 
co Upmann, se admite comanditarlo en* 
negocio de grandes rendimientoa que. 
dando completamente garantizado'el ca. 
p i t a l . Dirigirse a M . T . Apartado 235L 
22 my 
$70,000 S E D A N al 7 010 CON BUEGAS 
g a r a n t í a s . Duquesne, Cuba 76 y 78 di 
2 a 3. 
22668 . 28 my. 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
Compro t amb ién las letras o giros y I 
bretas y cheques del campo, los nagoal I 
mismo precio. Compro cualquier cb f 
t idad . Plago el megocio en el acto «a» i 
t ra efectivo, pago del uno al dos j)M 
ciento m á s que los corredores. Mana»' 
na de Gómez 330. De 8 a 10 y de ¡U 
4. Manuel P l ñ o l . 
20328 21 m7 
SE VENDJL; P U E S T O D E P R U T A E N 
la calle C, entre Linea y Calzada, n ú -
mero 71. Informes en el mismo. Veda-
do. 
19821 20 M y . 
P O R NO C O N O C E R E D G I R O . S E tras-
pasa un garage en lugar inmejorable. 
Informes en Crist ina, n ú m e r o 1. 
20331 21 M y . 
f o r m a r á n Primelles 47 A. 
y Velarde. 
19819 
entre Daoiz) 20806 26 my 
19632 19 m y 
GANGA VERDAD 
criados, toda de cielo raso de yeso. In-
formes en la misma casa o D e s a g ü e 10. 
20826 9 my. 
V E D A D O , S E V E N D E , TCADDE OCHO 1 Por tener su dueño que marcharse 
a media cuadra de los t i j i nv ía s la bonita otro p a í s vende una m a g n í f i c a Casa 
y fresca casa frente a -la. sombra y l a de H u é s p e d e s . Solo vale $6.000 toda, 
brisa, a rd ín , portal , sala, comedor, tres muy bien amueblada; todas las habita-
cuartoa, cocina, baño , patio con su la- • cienes tienen vis ta a la calle y lavados 
V E N D O U N G R A N C H A D E T D E D U J O 
a media cuadra del Parque Mendoza, es 
esquina fra i le , tiene 1217 varas de te-
rreno, de dos plantas, garage y d e m á s 
comodidades de lu jo ; tiene once m i l pe-
sos en hipoteca por 3 a ñ o s a l 9 010. Se 
da en la mi tad de su costo. I n f o r m a n 
en Cuba 115, Te lé fono M-<(S1,3. 
20654 20 my. 
vadero y pasillo para el servicio de 
criados. Informes y t ra to Ocho 204 en-
tre 21 y 23. 
20827 9 j m y ^ 
V E N D O UNA E S Q U I N A E N T R E DOS 
l í neas de t r a n s v í a s con establecimien-
tos, buena renta, buen contrato, directa-
mente con su dueño . San Mariano 333 
S E V E N D E UNA H E R M O S A Y V E N 
t i lada casa propia para temporadas Í. . 
. 20 minutos de esta ciudad, p r ó x i m a a 
de agua corriente, e s p l é n d i d o s b a ñ o s la e s t ac ión del Fe r roca r r i l en la ca-
cen agua caliente. F u é fabricada ex- i r retera con buena nrbnlertá v m á o 
presamente para hospedaje y tiene uuen "es m i l In fo rman M i l a l r o s ^3 Pntr^ 
contra to . Deja mucha u t i l i d a d . I n f o r - ; B u e n ^ e n t u P a v ^ari lÁrarn ' 
mes: O'Reil ly 9 y medio. Agencia de onRn y L á z a r o . 
Mis ter Boers. _206 13 30 my. 
19826 18 m y . 
V I B O R A . CADDE B E N I T O D A G U E -
A L O S PROPIETARIOS DE SO-
entre Figueroa y D'Estrampes. Te léfono i ruela, n ú m e r o 52, se vende sin In te r - ! 
LARES EN EL VEDADO 
- Jwí'. , venc ión de corredor una casa de mam-
19624 22 my. 
icion 
1 p o s t e r í a 
comedor, 
1 la brisa, 
dos cu 
, Se desea negociar un chalet de reciente 
sa i lene portal , sala, cons t rucc ión , jun to a l Bftrque Mendoza, 
artos, cocina de car-, Víbora , por un solar de br isa en el Ve-SE "^O D E N E N DO M E J O R D E DA ^ 
Víbora lindas casas de dist intos tama- ^ón 7 f i s , bario con ca_lentador% pa- dado. Escr ib i r a l Apartado 2114 o por 
ios reajustados. Pkra infor- t10' luz eléctr ica- Precio $u.000. Puede te lé fono A-5674. 
dejar la mi tad en hipoteca al 8 0|0. Se 20659 21 m y 
e n s e ñ a de 8 de la m a ñ a n a a 6 de la tar- 1 
rte. I N V E R S I O N P R O V E C H O S A . P R O P I A 
20019 19 m y ' para f ami l i a numerosa, o para asegu-208: 
propietario y constructor en 
i t u r a 35, Te lé fono 1-2300. Ju-
>nso. 
25 m y 
M A G N I F I C O T B R R B N O . E N DO MAS 
alto de la Loma del Mazo y cerca de la 
Calzada, se vende un gran terreno pro-
pio para un gran chalet o var ias casas, 
a 7 pesos metro. Es lo mejor de la Ví -
bora y el punto m á s vistoso. I n f o r m a n : 
Escr i tor io del s e ñ o r Llano. Prado, 109, 
bajos. • 
19866 . 18 My.' 
Se vende en \o más alto del Veda-
do, calle 2, esquina a 31, un soiar 
esquhia de fraile, compuesto de 
28.04 metros de frente por 46.31 
de fondo, o sean 1.298.53 metros 
cuadrados. Precio, 14 pesos metro. 
Se vende el total o la mitad del 
lote. Para informes calle J, nú-
mero 135, entre 13 y 15, Vedado. 
Teléfono F-5512. 
C245 Ind.-5-e 
; A V I S O . S E V E N D E U N A B O D E G A B A -
i r a t a y con facilidades de pago. Se ga-
rant iza cant inera. Buena Ven ta . Buen 
contrato y poco a lqui le r . I n f o r m a n ' en 
Santa Clara N o . 4. SI d u e ñ o . 
_ 20737 23 m y _ 
C A P E Y R E S T A U R A N T . V E N D O UNO 
muy c é n t r i c o . No pago alquiler, tiene 
bu() i contra to . Se vende porque no soy 
del g i ro y tengo otros negocios. I n f o r -
man los interesados. Apartado 264, H a -
bana. 
20822 21 my 
S E V E N D E E N R E G D A , B E N I T O A N I -
UNA VERDADERA GANGA 
Por no poderla atender vendo una gran 
v id r i e ra de tabacos y cigarros, quical la , 
b i l l t es de l o t e r í a . Vende 15 billetes to -
dos los sorteos e s t á en el punto mejor 
y de m á s t r á n s i t o de estaa Capi ta l . Pa-
ra informes Paula N o . 4 depós i to no 
t ra to corredores, 
20736 24 m y 
BENJAMÍN GARCIA 
Corredor, compro y vendo toda clase de 
establecimientos. Doy dinero en hipote-
cas, todos mis negocios son garant iza-
dos. Informes: Dragones, 1©, café Par-
t a g á s . 
19 my. 
S E V E N D E U N A T I E N D A D E V X V E -
rs finos, con f r u t e r í a en buen barr io . 
Tiene pocas existencias. Se vende por 
tener que ausentarse su dueño . I n f o r -
mes en l a misma. Teniente Rey No. 76 
esquina a Aguacate, 
20200 27 my. 
A V I S O I M P O R T A N T E . VENDO CHE-
ques M . Hupman . Conpro upna casada 
10 m i l pesos al que le deba al Banca 
que sea de esquina la casa o centro í, 
compro y vendo varios cheques de est< 
Banco informes de 1 a 4 Animas y 
Crespo c a f é . Te léfono A-0074, Trobo-
d é l o . 
20444 18 my 
Tengo al 8 o|o Dinero para hipote-
cas JORGE E . GALLARDO 
Aguiar 86-dep. 27. Tel A-513]. 
20476 18 my 
MANUEL LLENIN, Corredor 
Compro y vendo casas, solares, bode-
gas y establecimientos de todas clases. 
Fac i l i t a dinero en hipoteca, su honradez 
y seriedad en los negocios es bien co-
nocida. Figuras, 78. Te lé fono A-6021. 
Cerca de Monte . 
BODEGAS EN VENTA 
Vendo M u c h í s i m a s . Tengo varias m u y 
cantineras, todas a precios de verdade-
ro reajuste. No compre sin verme. 
Contado y plazos. Figuras, 78, cerca 
de Monte , A-6021, Manuel L l e n i n , 
20029 21 m y 
Se vende muy barata la casa de hués-
pedes establecida en San Rafael, 14, 
altos. Los muebles que hay en ella va-
len lo que se pide por la casa. 
19976 21 my 
F I J E S E E N E S T A S B O D E G A S , V E IT-
demos en Estrel la , sola en esquina, 
buen contrato $4.500, dos m i l al con-
tado, resto a plazos cómodos , otra en 
San J o s é $4.600, 4 a ñ o s contrato, 10 
VTITJTST' TiwA f• A«3A Turo-ñ^^M-"^ i ra r una buena renta, se vende una mag 
f, . 7 Í ? 5 ? ^ n ^ ^ „ C ^ A . M S I ? E a ^ A ' n í f i ca casa moderna, muy espaciosa, de el n ú m e r o 19 de la cale de Primelles 
tiene portal , sala, tres cuartos grandes 
Se vende una buena casa en el Ve-
dado, con 20 habitaciones, 5 años de: saleta de comer ai fondo. pa t ior t f¿a~p 'a : I * 
r o n í r a t O S175 Ofl a l moc ol„ , , ; i0„ ; t i o . cocina, servicios, es toda de c i taron A ¿«70 ^ ' q o 1 i •Pl'a-OU ai mes alquiler, con ¡ y azotea, pisos de mosaicos, t ra to d i - i A 7 n 6 J ^ 9 a 1¿ 
c! negocio 
3922 
por los muebles, se trasoasa -^n? a todas horas en ^ mi^n}a- Precio _ 
• D p n Á,n • , ^ t ü 500 pesos, a una cuadra del t r a n v í a . , V3 
10. Beers & Co., O'Reiily 9 1 2 20303 i s M y . cu 
dos pisos, bien situada y que e s t á bien 
alquilada. Se deja en hipoteca l a mayor 
Sr. Portes, Te lé fono 
2 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
18 my. 
6 d-17 
Verdadera ganga. Directamente vende 
su dueño en $ 4 . 0 0 0 y reconocer hi-
poteca de $3 ,000 una esquina de frai-
le en la Víbora, con bottica estable-
cida hace tiempo. Además del estable-
tinriento, tiene una casita contigua con 
todos los servicios absolutamente inde-
pendientes. Buena renta, y contrato! cal le Dureje No. 02 ' renta $160 al mes~i 
bien <raranfÍ7aflf>» _ „ „ * _ J - „ ¡ r e n t a b a m á s . Con t rucc ión sól ida, fa -
«Ĵ en g a i a n m a U O , COn tOdOS IOS gas-|chada c a n t e r í a no hay otra igual bue-l 
V E N D O CASA D E SADA. S A D E T A , 2 
lartos, patio y t raspat io en J. del , 
Monte a 3 cuadras de la Calzada Pre- ! S E V E l í D E UN 
, ció $2,000 contado y $.2.300 hinoteca - i ros de frente, 
y a 5 Z ^n^0la^?e_5!?m.na^las_casas]a? i I n f o r m a n : Milagros 22 cksi e s q u i n é a 
Delicias: De 12 p. m. en adelante. 
_20657 i g my. 
CAFES EN VENTA 
c o V u n f c a ^ a T ^ ^ 0 uno j 
i o A 9 ' en dlcz ml1 Pesos- | en 40,000 pesos. Vende 300 pesos dia- , f ia $2.500 a l contado, resto a plazos. 
m y I r í o s . Buen contrato y tengo 2 cantinas i a d e m á s tenemos muchas m á s , reajusta-
en venta . Informes: Dragones, 10, ca fé ¡das , venga a vernos. Mar ín y P iñón , ca-
. P a r t a g á s . B e n j a m í n G a r c í a j f é, Belascoain y San Miguel , de 8 a 11 
BODEGAS EN VENTA 
Vendo varias, una 1,500 pesos. 
19 my 
S E V E N D E UN SODAR D E M A D E R A 
y teja, con 14 habitaciones y 2 acceso-
rias, en el reparto Las C a ñ a s . I n f o r m a n 
en el Paradero del Cerro, el Moto r i s t a 
5040, Cánd ido Alvarez. 
19648 19 my 
| y de 1 a 4. 
| 18818 19 my 
en 3,000, y otra 15,000. Buen contrato y ' ^ SEIS K I D O M E T B O S D E DA H A B A -
C A J A S D E A H O B B O S REGIONAlES, 
compro sus libretas, 10 por ciento des-
cuento: t a m b i é n el 20 por ciento grava-
do a las del Asturiano, cuentas de H. 
Hupmann. Unica oportualidad. Infor-
man: Aranguren, 73, Guanabacoa, de l 
a 12 y de 5 a 10. E l tranva o 
lo dejan en l a puerta, 





Cantidad y Tiempo que 
deseen. Más faciildades 
que nadio. 
No Soy Corredor 
Atiendo a los Corredores. 
Sr FALBER. TEL. A-4358. 
Teniente Rey y Compostela. 
Altos Botica 
S 0 d . - 2 1 J Í -C3187 
_ I M A R I A N A O . V E N D O DOS CASAS N U E -
SODAR D E 10 M E 
por 40 de fondo, con ca fé P a r t a g á s . "Benjamín G a r c í a 
vendo a base de gran venta, ganan 110 
pesos las dos, y las doy con una venta 
de un 12 por ciento mejor, no co loca rá 
usted su dinero Reparto L a Serafina, 
Medrano, entre Santa Petrol ina y San-
ta Rosa, t r a n v í a de Galiano a M a r i a n a ó . 
Informes: Dragones, 7. Teléfon A-6903. 
20300 21 M y 
¿QUIERE S U D I N E R O SEGURoTc^OM-
pre una casa que yo le ofrezco pegada 
a la misma ciudad, en Santos S u á r e z 
S E V E N D E U N A D E DAS C A S I T A S 
nuevas de Concepción, entre 10 y A v e n i -
da de Acosta, techos hierro y cielo mu-
so M-4981, solo de 11 a 1. Su d u e ñ o : 
Campanario, 28. bajos. 
20635 19 My . 
S O L A R E S Y E R M O S 
cinco habitaciones, informe en Puentes 
Grandes, calle Real 9Í 
20325 20 my 
S E V E N D E N DOS S O D A R E S E N DA sa de h u é s p e d e s , en 
calle 4 y 35. Metros uno 800 y 6,500 el 
otro. In fo rman en Prado y Cárce l , V i -
driera de Tabacos. Te lé fono A-1086. 
20227 21 my. 
V E N D O . — U N MAONXE'ICO S O D A R D E 
poco a lqu i l e r . Y tengo 2, en Calzada, Pa en la carretera de San Miguel del 
mucha ven ta . In formes : Dragones, 10, P a d r ó n y con 400 metros de frente a 
1 la misma, s« vende un terreno de 
145,000 metros cuadrados, f é r t i l y ele-
vado con una hermosa arboleda de f r u -
tales. Propio para d i v i d i r en lotes pe-
q u e ñ o s o para u n sanatorio o f inca de ', 
CHEQUES Y LIBRETAS ^ 
Compro libretas de las Cajas ^eG l]e. 
rros de los Centros Asturiano y y 
go, Digón, letras y cheques ^ t i d ^ d . 
Nacional, compro cualquier cd." & 1() 
Hago el negocio en el ^cto. -L^ 330. 
Manzana de Gómez 
Hoteles y Casas de Huéspedes 
--• | Vendo uno con 66 habitaciones, una ca-
y de 2 a . 
Samuel P i ñ o l , 
20154 22 roY 
1,8A0 T?ls-?s;.otra" recreo. Grandes f a c i l i d a ^ s de pago. 6 +£ ad0, 5'-100 pISOS'T t0 habltaí1iones• i I n fo rman Te lé fono A-4131. Edi f ic io 
L « fn0 ^ r Í a k m ^ Departamento 324 y 326. 
nes, 10, ca fé P a r t a g á s . B e n j a m í n Gar - i 20414 19 my . 
c í a . 
PANADERIAS EN VENTA 
tos por cuenta del arrendatario. P r o - ' v " 3 , , ^ 0 0 ^ 0 8 p ? r Í a l í odo P a n i t o - 1 VÍBORA, R E P A R T O MENDOZA S E 
pietario: M. Molina Armendi, catte 1 ^ W 
Concepción esquina a Avenida de | cada % U n V t Y e n e ^ Dago. San Antonio de loa B a ñ o s . I n f o r -
Acosta, Víbora, Teléfono 1-1570. 
el reparto "Div i s ión de la f inca San ro personas que compren y no perder 
J o s é , en A r r o y o Apolo, vanos lotes t iempo. Dragones, 10. ca fé P a r t a g á s . 
m á s p e q u e ñ o s en la pr«?)íx finca, con i B e n j a m í n G a r c í a 
VIDRIERAS DE TABACOS 
20829 
i caaa una uene su lavadero y esca-_. 
de cemento para la azotea. Tra to direc^ 
to con el propie tar io . No se t ra ta con 
22 my I corredores. Su dueño Camilo Farr i s , 
F l _ n ' [Avenida de Serrano n ú m 11 in te r io r Te 
tA mejor Banco es comprar una casa Ififono 1-2976. 
20500 23 my amplia a la brisa de dos ventanas,! 
sala, saletay cuatro cuartos, hermosos' Por ten^ gse ausentarme 
pisos preciosos, acabada de pintar, j Vendo en lo mejor de l a V í b o r a una es-
K s n t a reajustada $55,00, $5,000. Al- i ~1=é-^ida""residiencia^para un.a iarga fa-
berto Díaz de 8 a 11 y de 2 a 5* p, m. 
Campanario 166 A Teléfono M-3556. 
ma, en Santos S u á r e z No. 
1-3086. Sr. M a r t í n e z . 
3829 
4, Te lé fono on venta . Vendo una, en 500 pesos, 
i y otra, 800 pesos; y otra, en $1,500, y 
10 d-13 'Ot ra 3,000. Buenos contratos y buena 
, _ — r — ¡ v e n t a . Se dan a prueba. In fo rmes : 
Reparto Santos Suárez. Vendo Par-j Q^^1168 ' 10' ca fé P a r t a g á s . B e n j a m í n 




DOS C A S A S E N L A C A L L E 
dan buena renta. Í11.000 
el te léfono A-3825. 
15 Jn 
I miha , 500 metros de superficie, j a r d í n 
por ta l , sala g a l e r í a 5 grandes cuartos 
1 comedor, cocina, cuarto de b a ñ o in te r -
calado, garage y servicios de criados 
| todo muy amplio, tiene toma corrientes 
en todas las habitaciones y e s t á decora-
da con sumo gusto. L a doy en preci( 
de s i tuac ión , in forma en C á r d e n a s 5 ba 
30s, Roche. No corredores 
20564 
parques, t r a n v í a en la esquina, 
gas y electricidad, a la brisa. Su d u e ñ o 
enfrente, en el 65. 
20843 ' 21 my_ 
S E V E N D E SODAR, E N AMPDIACIOÑ 
de Almendares, solar 13. Manzana 110, 
ire?íe,.„a la of ic iua de Santa Cruz. M i - I f _ „ J i — . 
de 14.66, por 58. Total: 850 varas . Más--i ronoo, cuatro pesos y medio vara, una n • 1 1 . 
t i f i ^ e 1 ^ de los carritos. Vendo en la Gran negocio por no poder o aten-
fabdeCacuba,DMont:e J505sé Muñiz' ;La I s -1 Víbora mis buenos solares y doy fad- der su dueno se traspasa la Lasa 
der tiempo con curiosos, "ĉ uê  no deseen i 'Wades de. pago. Informan en Empe-
de Modas de Prado 106. 
comprar. Puede dejar mitad en. hipo- drado 41, Teléfono A-5829 de 4 a . 
26 my 
20S73 21 my 
A P R O P O S I T O P A R A P A B R I C A R 
en precio, vendo en la calle de Aguacate, sola-
mente terreno, superficie total 247 me-
tros. Informes: Gloria 25. 
19506 19 m y 
Arango. 
203 08 23 my. 
I P O R G R A V E E N P E R M D D A D , S E ven-
de una casa de huéspedes, 30 habita-
ciones amuebladas y toda alquilada, los 
bajos preparados para fonda o restau-
1 rant, deja libres a l mes 350 pesos, s e g ú n 
18 my 
V E N D O XTN SODAR A D M I T I E N D O CO-
mo parte de pago, un Ford. G. Forcade. I se demostrará," la'"d"oy""casr"regaíada 
Obispo. 63. Teléfono M-6921. Campanario, 154, 
1S My. k 20805 ~ Mjr. 20519 
V E N D O P I N G A S R U S T I C A S . XTRBA-
nas y solare?, doy y admito dinero para 
d i sc rec ión y Seriedad. Hago 
presupuestos sobre construc-
Monserrate, 39. B . Córdova . 
C 3840 8d-14. 
B O D E G A E N E D B A R R I O DOS S I T I O S , 
sola en esquina,, buen contrato., cant i -
nera, la vendo, ú n i c o precio 4,000 pesos, 
no necesito todo el dinero. González . San 
J o s é 123, altos, casi esquina a Oquen-
do. 
20513 18 M y . 
CHECK DE $4,100.00 , 
del B^nco ' U UPMANN > 
Co." se vende con'descuen-
to razonable. «ore 
Informes: "BANCO PRES-
TATARIO DE CUBA Con-
sulado y San Miguel—lele' 
fono M-2000. '„ , 4 | 
3855 
B O D E G A IiXlNCBr, H A C E U N A V E N T A 
de cantina superior, a 40 pesos en la ca-
lle Amistad, sola en esquina, la vendo 
en 14,000 pesos, contrato 7 años, libre 
de alquiler, facilidades de pago. Sán-
chez. Perseverancia, 67, antiguo. 
20514 18 My. 
B A R B E R O S . S E V E N D E U N A B A R B E . 
ría en el sitio más céntrico y comercial 
Razón: Amistad, número 37. bajos, st 
dara_ barata. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30 My. 
DINERO PARA H l ™ 1 ^ * 
en las mejores condiciones. ^ 
Márquez . Cuba. 32: 
DINERO en hipotecas * * ^ ^ i v 
bre casas y terrenos en todas 
des al tipo más bajo en P ^ a ' ^ 
ciones en 24 horas. Informes 
Real State, Teniente R6? "'^yd* 
tamentoSll, A-9273, de 9 a 1« T 
• 1 . 
U N P U E S T O D E P R U T A S , S E V E N D E 
en la calzada de Monte, número 409 
tiene habitación para vivir en el mismo 
P H m e ^ o f . V ^ Calle' Casa "acionable primera cierta, es suyo. 
20597 21 M y , 
:- | 1 a 3. 22 ral 
20192 -̂ ""^ 
" % E A L F R E N T E 
DIARIO DE LA MARINA Mayo 18 de 1922 PAGINA VEINTISIETE. 
AyVENTA 
DE 
P R I M E R A 
^ÍÉÑEDlíLFRENTE 
CHEQUES DEL BANCO ESPAÑOL., ^ ^ ^ s ^ T O ^ ^ 
Libretas y giros. Compro y vendo 
cualquier cantidad. Pago en el acto 
a buenos precios. Calle Morro, esqui-
na a Refugio, en el café Antillano. 
19684 19 my 
Herederos. Anticipo dinero sobre su 
herencia y tramito testamentarías con 
r a n t l a y t i t u l a c i ó n en r e p a r t o f u e r a de ' 
l a H a b a n a . I n f o r m a e l s e ñ o r J o s é M a r í a 
C r u z C a f é E l O r i ó n , A m i s t a d y R e i n a . 
20656 18 m y . 
S I D E S E A U S T E D I M P O N E R D I N E -
r o en h i p o t e c a o r e c i b i r l o , v é a m e , h a g o 
p l a n o s y p r e s u p u e s t o s s o b r e c o n s t r u c c i o -
nes, v e n d o ca sa s f i n c a s y so l a r e s . M o n -
s e r r a t e . 39. B . C ó r d o v a . 
C 3840 8d-14 
G R A N N E Q O C I O D E H I P O T E C A DON-
de puede granar $2^)00. P i g n o r o o cedo 
ü E B L E S Y P R E N D A S 
—¿A quién se debe la enorme 
baja en el precio qüe han tenido 
- i g n o r o o ucuo i •' , , . 
gastos por mi cuenta. Sr. Prado, Co-| ̂ sh^0^rarade- so^Ujcabfüie. los muebles en estos últimos- me-
S Í ^ ^ L r S / M Í ; r r d a n t . O ' R ^ 21, alto,. J ^ ^ . f o ^ . J 
f i n c a " L a J u l i a " , t é r m i -
P r o v i n c i a de M a t a n z a s , 
, e l m e j o r t e r r e n o de C u -
¿ e r a h i P . 0 ^ * en l o m e j o r d e l R e p a r t o ^.4903. Igual hago negocio en ba, p o r $3,000 q u e n e c e s i t o . H a g o c u a l -
pl.„ffi l l b r * V é a m e A . V á r e l a , m a u s ( . j j i U U - I 
dares , ^ j propiedades en la Habana que en el 
1 interior de la Isla 
19628 24 m y 
^ 4 bajos. 18 M y . 
2 o ^ L - ^ r - - 5 Í 5 ó r a c A S O B R E C A -
3 í í 5 0 ^ a b ? n a y e l V e d a d o , Se da 
£ ^ ^ S t i d a d e s ' p u d i e n d o h a c e r 
„ todas ^ " J i i a i e s I n f o r m e s : B a n -




ÍTÍT 'HIPOTECA. S E DA EKT 
fdades . p o r -1 " « « m n aue se 
a l m á s b a j i 
ó í ? B B 0 M i í l d e T p o r e l t i e m p o q u e P ' - " cant d ^ - P i n t e r é s se des 
i y 
• d i i 
2lr'£rSl09r ba jos 
Uniera .v " ' t ó ' m p n t e con l o s i n t e r e s a d o s . ?.u^r d i r ^ c t a ^ e n t e ^ co s e ñ o r L l a n o 
F r S 6 5 
18 M y . 
D I N E R O S E G U R O . ROSA ENRIQTTEZ 
y R e g l i t a . L u y a n ó . u n a e s q u i n a de p r o n -
t o . P o r v e n i r a 9 pesos v a r a , 13 p o r 49. 
R . L l a n o . C a s t i l l o , 34. G u a n a b a c o a . 
20298 28 y . 
COMPRO C H E C K D E L BANCO D E H . 
U p m a n n y t a m b i é n v e n d o dos f i n c a s 
r ú s t i c a s de p r i m e r a en l a p r o v i n c i a de 
q u i e r n e g o c i o . I n f o r m a n en C u b a 115, 
T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . 
20654 20 m y . 
S E D E S E A E M P L E A R D E 5 . 0 0 0 A 
6 .000 pesos, c o m p r a n d o casa en e s t a 
c i u d a d o f a c i l i t á n d o l o s en l a . h i p o t e c o . 
I n f o r m a n en T e j a d i l l o N o . 11 J o r g e 
I b a r r a de 1 a B p . m . 
20620 20 m y 
S P O T 1 0 ^ 3 T ^ f s u r b a n a s 2-4-6-8 y das de 6.000, 7,000, 10,( 
S o c a r ^ ^ ^ u v b a j o i n t e r é s . I n f o r - 75,000 y 175,000 pesos 
?6 PeST0Lt7 en M o n t e s N o . 24 4 i n - s e g ú n g a r a n t í a y lug 
H A C E N D A D O S . D E S PTTEDO P A C I D I -
t a r 500,000 pesos o m á s a u n i n t e r é s b a -
j o , c o n t a l de q u e t e n g a n u n b u e n m a r -
: gen de g a r a n t í a . E l d i n e r o se f a c i l i t a 
M a t a n z a s , o a c a m b i o de d i c h o s c h e k s . ¡ p a g a n ( i 0 c o m i s i ó n . J u l i o E . L ó p e z . 
I n f o r m a n en C u b a 115, T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . i A g u i a r , n ú m e r o 84, a l t o s . T e l é f o n o A -
20654 20 m y . I 
22 M y . 
ses ¿ 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
c o m p r a n d o sus m u e b l e s en L a Casa de l 
P u e b l o , q u e l o s v e n d e buenos , b o n i t o s y 
b a r a t o s . L e a n es tos p r e c i o s : g u a r d a c o m l -
P | das, $6; mesa s de a l a , e spec ia les , $6 ; Or QUe ahora las Señoras, i a p a r a d o r e s ' 25 p e s o s ; c a m a s de h i e r r o , ^ . • i i 11 ' j g ruesas , c o n b a s t i d o r f i n o , 17 pesos . 
-A "LA ZILIA". 
LA CASA FERREIRO 
M u e b l e s y j o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s -
t r o C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s n u e -
v o s y u s a d o s en t o d a s c a n t i d a d e s y o b -
j e t o s de f a n t a s í a . M o n t e 9. T e l A-1903 
20172 11 m y 
M U E B L E S . V E N D O U N J U E G O D E 
c u a r t o de t r e s c u e r p o s e s m a l t e m u y 
f i n o , u n o de c o m e d o r m o d e r n i s t a de 
. . c a o b a c o n b r o n c e s , u n o de c u a r t o p a r a 
l a c « s e ñ o r i t a s V IOS Caballeros a n e - I de rna3 . s i l l a s , $2.50; B i l l o n e s , 6 pesos : s e ñ o r i t a e s m a l t e , u n j u e g o de s a l a i r a n -ias senorildb y i ^ « - a u a u c i u s , <x p e !es*f t1r i 'v ^ Í S ^ i ? i " ' ^ í . a í ' « fi I c é s d o r a d o , v a r i o s g o b e l i n o s f r a n c e s e s , 
c o l u m n a s de ó n i x y b r o n c e m u y f i n a s , 
se d a n m u y b a r a t a s en A n i m a s , 100, d
espejo y c o n s o l a , 30 pesos ; l a m p a r a s el reaiUSte, llevan mas y me- ;Peso3; f i a m b r e r a s , 15 pesos, feon c r i s 
/ . ^ [ l e s n e v a d o s , e s capa ra t e s , 35 pesos ; c u -
lores alhaiaS que en tiempos deM1116̂ 8- 25 Pesos; m e s a s noche , 5 pesos ; 
j u i c a CIIII«J« i ^ Juego sa la , 75 p e s o s ; c o m p l e t o j u e g o 




n ^ a V y d e 11 a 3P 
P A R A DOY E N H I P O T E C A V A R I A S P A R T T -
" , , ,000, 15,000, 20,000, 750,000 P E S O S , P A R A H I P O T E C A S , 
de l 7 a l 10 0|0, í c o m p r a r casas , t e r r e n o s , so l a r e s , f i n c a s 
ga r . I n f o r m a n en I r ú s t i c a s . R e s e r v a , p r o n t i t u d , e q u i d a d . 
C u b a 115, T e l é f o n o M-9333. N o c o r r e - j L a g o - S o t o . B o l í v a r . R e i n a , 28, A -9115. 
dores . i J o y e r í a . E l L u c e r o . 
20654 20 m y . ' 20614 4 J n . 
M. T e l f . 
23 m y 
AUTOMOVILES Y CARRUAJES 
las "vacas gor 
—Por la sencilla razón de que 
van a "LA ZILIA" a adquirirlas. 
Excusamos recordar que "LA ZI-
LIA" está en Suárez, 43 y 45, y 
que por el teléfono A-1598 se en-
teran muchas personas si pueden 
disponer de un traje de alta eti-
queta para asistir a la función tal 
o cual. 
MAQUINAS ^SINGER" 
P a r a t a l l e r e s y casas d « f a m i l i a , desea 
u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á -
q u i n a s de coser a l c o n t a d o o a p l a z o s ? 
L l a m e a I t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . «kgen ta de 
S i n g e r . P í o F e r n á n d e z . 
13-491 30 in 
comedor , c o m p u e s t o de v i t r i n a , a p a r a -
dor , m e s a y se is s i l l a p , 100 pesos . N o -
t a : e s tos m u e b l e s s o n de c e d r o y caoba 
de p r i m e r a , h e c h o s en t a l l e r e s p r o p i o s y 
p o r eso n o h a y q u i e n p u e d a c o m p e t i r 
c o n M a s t a o h e , o sea L a Casa d e l P u e b l o 
que e s t á en F i g u r a s , 26. e n t r e M a n r i -
que y T fcne r i f a . L a S e g u n d a de M a s t a -
che. 
b a j o s . 
20140 1 M y . 
M A Q U I N A CONTADORA, POR, NO N E -
c e s i t a r l a v e n d o u n a , e s t á c o m p l e t a m e n -
t e n u e v a y en p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s , s u 
m e c a n i s m o , l ene l e t r a s p a r a e m p l a d o s 
y c i n t a de c o m p r o b a c i ó n . V i l l e g a s , 58. 
B a r b e r í a . ' 
2Q276 21 M y . 
COMODIDAD Y E C O N O M I A . P A M l ' l 
l i a q u e se m a r c h a a E u r o p a , v e n d e t o -
dos s u s m u e b l e s , i n c l u s o v a j i l l a y b a -
t e r í a de coc ina , p u e d e v e r s e de 2 a 5. 
C a l l e 23, n ú m e r o 369. V e d a d o . -
20134 31 M y . 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
AUTOMOVILES VENDO UN AUTOMOVIL 
5S D S ^ A f ^ ^ b u f n a s 
mensuitic". Q a. i i a. m 
doreS. Aguaca t e 19, de J a i i ^ m y 
branque ^ s t é endo p a g a r 
nes, ^ ^ J e " no t r a t a m o s c o n c o r r e 
ores, j 
20S0ti 
"JORDAN". -SE V E N D E UNO C O M P D E -
t a m e n t e n u e v o , e n t i é n d a s e b i e n , s i n uso , 
ú l t i r v ) m o d e l o c a r r o c e r í a de a l u m i n i o , C a d i l l a c , n u e v o , 2,600 pesos, 5 r u e d a s za9noa; bajoS 
b g o m a s G o o d Y e a r d c u e r d a , en dos m i l | a l a m b r e , 5 p a s a j e r o s . E l d u e ñ o : D r a g o - 1 'áU881 
P O R D D E i pesos , u l t i m o p r e c i o . C e r r o 737 de 8 nes 10, C a f é P o r t a g á s . B e n j a m í n (Sar-
de 1 a 5. c í a . 
25 m y 
1 S E V E N D E 1\2 J U E G U I T O C U A R T O , 
m o d e r n o s y n u e v o s . I n f o r m a n , E s p e r a n -
20 m y 
20660 20 m y . 
M Á G N I P I C O " M A f J F A R D A N " 7 P A S A -
j e r o s , m u y l u j o s o y c a r r o s e g u r o , v e n -
do o c a m b i o p o r a u t o m ó v i l m á s c h i c o 
o c a m b i o p o r u n s o l a r o casa . C a r l o s 
Vendo en 
£1 - . . n f a o c f a d n u n chaSSÍ& A h r e n s . P a r q u e M a c e o y V e n u s , a l l a d o 
f l a m a n t e e s r a a o u u w " » * ^ de l g j ^ g g M a c e o toneladas.! 20936 Wichita de íres y media 
Lllmeme al A-2505, que es una gan 
25 M y . 
B A R B E R I A , G A N G A P A R A UNO Q U E 
q u i e r a e s t ab l ece r se , se v e n d e n l o s m u e -
b le s y ense re s de l a b a r b e r í a , d e O b i s -
po, 75, p o r t e n e r q u e d e s a l o j a r e l l o -
' 20804 21 M y . 
S E V E N D E TTNT r A T ^ n w T»V T i n s " ^ r T i S E V E N D E U N P O R D E N B U E N A S S E V E N D E U N CAMION D E DOS T O - 1 cona i c loneS ; t i e n e v e s t i d u r a 
23 m y I 
n l a d a s y u n a g u a g u a de 12 p a s a j e r o s 
son n u e v o s . Se d a n p o r l o q u e o f r e z -
c a n . V e r d a d e r a g a n g a . C u b a 24 . 
20483 so m y 
- T ^ ^ N DOS P O R D S E N B U E N A S V E N D O U N CAMION DOS U N I O N OA 
^ d ^ o n e s . se Pueden v e r en e l g a r a r a n t i z a n d o s u m o t o r e n . $275 , I n f o r m a , 
^ ' r r C a l z a d a 
S 20913 , 
t o d a s h o r a s . 
20 M y . 
I r T a r ACANDOSB D E P I N T A R Y 
SODGE A C A B A l í ^ w » c i ó n e l é c t r i . 
vestir c ^ m o ^ o r j ^ i ^ b a r a t o D r a . j a ran t izac 
eones, 45. 
S 20921 
20 M y . 
¿- , , j , nn VJCHHJ¡5 x \u J.D i]¿ enere j r rac io y 
'tener que embarcarme «l O.IA ¿ ¿ ^ ^ • 0 - G a r a g e . P r e g u n t a r p o r C a s i -
r MA< 
^ ! ^ l T " C l e y e £ d s ' ' , t o d o s l o s 
l e y ' D ^ H n s n L a m o t o c i c l e t a s . C a r l o s 
g | B . P - q ^ M a c e o y V e n u s . ^ 
Por . 
reaüo una cuña "Mercer preciosa, a 
toda prueba y recién pintada y un 
Jordán cerrado. Teléfono A-8378 y 
M-4199, pregunten por señor Vicente 
20893 21 11X7 
En condiciones que no puede igualar 
nadie en la Habana. Vendo un volteo 
Sterling de cinco toneladas. Aproveche 
esta oportunidad de reajuste. Teléfo-
no A-2505. 
ÍTIMÍ? 23 m y 
. . . a n 
en L u y a n ó . F é l i x G o n z á l e z J . A b r e u y 
J . A l o n s o . 
^ 0 5 8 20 m y 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N O V E R -
i a n d c h i q u i t o t i p o 90, f u e l l e , v e s t i d u r a 
y p i n t u r a en m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
B l a n c o 2 9 . G a r a g e . 
20471 19 m y 
S E V E N D E U N A U T O M O V I D H U D -
son, S u n - r s i x , de 7 p a s a j e r o s , c o n 6 
r u e d a s de a l a m b r e y 6 g o m a s , su m o t o r 
en p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s y se s o m e t e a 
t o d a c l a se de p r u e b a s , p r e c i o r a z o n o -
b l e . G e n i o s N 6 16 1|2 e n t r e P r a d o y 
n u e v a y 
f u e l l e n u e v o , se d á b a r a t o , p u e d e v e r s e 
e n e l g a r a g e . E s p a d a , 17, e n t r e C o n c o r -
d i a y S a n L á z a r o . 
20912 25 M y . 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E S I E -
t e p a s a j e r o s , en m u y b u e n e s t ado , se 
d á m u y b a r a t a . I n f o r m a e l c a n t i n e r o 
d e l h o t e l P l a z a , de 12, m a 4 p . m . 
20923 21 M y . 
S E V E N D E N B A R A T A S , E N E D H O -
t e l C o m e r c i o , M o n t e , 53, p o r t e n e r q u e 
a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , dos v i d r i e r a s e n -
g r a m p a d a s m o d e r n a s , p r o p i a s p a r a c u a l -
q u i e r g i r o , y se a l q u i l a e l l o c a l , en l a 
m i s m a i n f o r m a r á n . 
20917 21 M y . 
E S T A T U A S , E N S A N J O S E , 87, S E r e a -
l i z a n dos e s t a t u a s de m a r m o l a n t i g u a s , 
p r o p i a s p a r a j a r d í n . 
20915 27 M y . 
COMPRO 12 M E S A S D E R E S T A U R A N T 
decaoba o c e d r o q u e e s t é n en buen 
e s t ado t a m b i é n c o m p r o m a n t e l e s , s e r v i -
l l e t a s , l o z a y c r i s t a l e r í a y u t e n s i l i o s de 
c o c i n a . A g u i a r 4 9 . V é a m e en e l c a f é , 
B o u l e v a r d . P r e g u n t e p o r D í a z o l l a m e i 
a l t e l é f o n o A - 0 0 8 7 . 
20481 '18 m y 
L U J O S O J U E G O D E C U A R T O E l T C A O -
ba, m a r q u e t e r í a b r o n c e , j u e g o c o m e d o r 
de 12 p iezas , s a l a c o n d a v e n p o r t , 2 s i -
l l o n e s , 2 m e c e d o r e s y m e s a c h i f f o n r o b e 
y m e s a de n o c h e en l a c q u e r m a r f i l , ca -
m a s l m m o n s , l á m p a r a s , r e f r i g e r a d o r y 
o t r o s Obje tos . S ra . O r t l z . M a l e c ó n 3f,6, j 
a l t o s . 
20651 _ 25 m y . 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O . S E 
v e n d e u n j u e g o de c o m e d o r de l o m á s 
f i n o , de caoba m a c i z o c o n a d o r n o s de 
b r o n c e s c o m p u e s t o de a p a r a d o r , v i c t r i n a 
mesa , a u s i l i a r , 6 s i l l a s y dos b u t a c a s , muy e c o n o m i C O b 
es tas s i l l a s e s t á n t a p i z a d a s de l o m á s m o ' 
d e r n o , v é a n l o y se c o n v e n c e r á n . N e p -
t u n o , 129, e s q u i n a a L e a l t a d . T e l é f o n o 
A - 0 5 1 8 . 
20288 21 M y . 
G 
LA 2a. COMPETIDORA 
Préstamos, San Nicolás, 250, entre 
Gloría y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobre alhajas y objetoi 
de valor. Se compran y se venden 
muebles. Se liquidan a precio de si-
tuación un gran surtido de alhajas 5 
demás existencias procedentes dfl 
préstamos vencidos. Teléfono M-2875, 
1^80') 3 Jn 
En todos los tamaños y a pre-
S E V E N D E N V A R I A S V I D R I E R A S 
C e r r o 608, se d a n v a r a t a s . D e 7 a . m 
a 6 p . m . 
20902 
TODO E D MUNDO S E CASA P O R DA 
s e n c i l l a r a z ó n de q u e en " L a O r i e n t a l " 
de J o s é N e i r a , N e p t u n o , 129 se v e n d e n 
l o s m u e b l e s f i n o s y b a r a t o s p o r q u e e l 
m u e b l e l o hace e l b u e n b a r n i z y l a s 
b u e n a s l u n a s y es e s t a casa t o d o eso 
se g a r a n t i z a . N o q u e r e m o s d e t a l l a r p r e -
c ios , p e r o s í t e n d r í a m o s m u c h o g u s t o en 
q u e - n o s h o n r a r a n c o n u n a v i s i t a , q u e 
de s e g u r o s a l d r í a n c o m p l a c i d o s . E n l a s 
¡ v e n t a s p a r a e l c a m p o n o c o b r a m o s e m -
1 b a l a j e . N o c o n f u n d a n " L a O r i e n t a l " , 
27 m y 1 N e p t u n o , 129 e s q u i n a a L e a l t a d , pues 
BASTIDORES EXTRA FINOS 
A 5 PESOS 
Se m a n d a n a d o m i c i l i o c o l o m b i n o s da 
h i e r r o , 4 pe sos . F i g u r a s , 26, e n t r e M a n -
r i q u e y T e n e r i f e . T e l é f o n o M-931r4. 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 
E n l a Casa d e l P u e b l o , F i g u r a s , 26, en-
t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e , h a y e n t o d a s 
c a n t i d a d e s . T e l é f o n o M - 9 3 1 4 . 
S E D I Q U I D A N 50 C A J A S P A R A C A U -
da le s que f u e r o n v e n d i d a s a p l a z o s y 
p o r h a b e r t e n i d o q u e r e c o g e r s e d e s p u é s 
de h a b e r p a g a d o m á s de l a m i t a d de s u 
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
También de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba 
todos los tamaños. 
le m u e b l e s , c o n t o d a s sus e x i s - c i d ^ s T n ' m u e b l e s . T e l é f o n o A - 0 ^ 1 8 i Muselina por Varas Vara ] 
t e n c i a s , con b u e n c o n t r a t o . N o p a g a a l - I ü— — • ! T I U 
q u i l e r . L u y a n 6 Í 0 9 . f r e n t e a H e n r y j ^ por necesitar diñe-! ^ f ancho—para mOSqUlte 
^ - y Iro üquido los mejores muebles finos, ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
DP T M i n f r i r U r p i i l l a \r Af* m n < : p - ! v a I o r es e l m o t i v o p o r l o q u e se d a n e punto ae rejilla y ae muse- p 0 r l a m i t a d de a u p r e c i o ^ 0 ^ ^ L a b r a -
dor . N e p t u n o . ¿ 0 3 . 
16399 
T e l é f o n o A - 6 1 1 5 . 
19 M y . 
LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
j mente baratos. Por proceder de se-
cama j gunda mano. Visite la caía v ?ho-
rrará dinero. Malo ja núm. 112, Ha-
bana. Teléfono A-7974. 
S E VE1ÍDE U N A CASA D E C O M P R A s-ft?1 e n c o n t r a r á n l o s p r e c i o s m á s ^ r e d u - i 'JOS y en 
20900 P A R A C O N T R A T I S T A S T H O M B R E S 
de n e g o c i o , se o f r e c e m u y b a r a t o a u t o - _ 
m ó v i l J a c k s o n , c o n c a r r o c e r í a de c u ñ a J ^ R ^ L I Q U I D A R : 4ooo D O C E N A S CAD que se fabrican en la Habana con un 
p a r a dos p a s a j e r o s . E s e c o n ó m i c o y m u y f u e r t e . O ' R e i l l y 2 . 
20017 19 m y 
20495 26 m y 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
Se a l q u i l a n l u j o s a s m á q u i n a s P a c k a r 
y H u d s o n , c e r r a d a s , a p r e c i o s m ó d i c o s , 
.con t e l é f o n o i n t e r i o r p a r a h a b l a r c o n 
e l c h o f e r , y c h a p a p a r t i c u l a r . O r d e n e s : 
c e t i n e s de h o m b r e , 6 c o l o r e s . P r e c i o : ^ QIQ más j , ^ ^ que nadig. Hay 
r a l l a 98 
20S68 
$1 .5 0 y 1000 docenas c u e l l o s A r r o w , t o , 
dos t a m a ñ o s . P r e c i o $60 c e n t a v o s . M u - , Í u e o r o s de C u a r t o , de C o m e d o r y de. 
e p a r t a m e n t o 402 . i i L ' £ ' \ • 24 m y I despacho con marquetería tuna rué-
EN 550 PESOS I t e a s ê metaI barnizados o en blan-
co con bronces o sin ellos. Inútil enco-
'EL ENCANTO" 
Se vende todo el mobiliario semi- mendarlos porque es propio de todo 
D o v a i y H e r m a n o . M o r r o 5E-A, e n t r e Ge- nuevo con todos los utensilios de co-, aminciante. Vengan y se convencerán 
A - 7 0 5 5 . H a b a n a . ' ' . v cinar de la casa 19, número 109, en-!de su calidad y buen precio. Aprove-
17865 28 m y 
GANGA V E R D A D . S E V E N D E M U Y 
b a r a t o u n O v e r l a n d C o n t r y C l u b , c o n ca -
r r o c e r í a e u r o p e a y f u e l l e v i c o r i a . m o t o r i 
en i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s . I n f o r m a n : | - — 
G a r a g e C o v a d o n g a . S a n t i a g o , 6. T e l é f o - CAMION D E A C R E D I T A D A M A R C A , 
no M - 9 0 7 1 . | de dos y m e d i a t o n e l a d a s , c a s i n u e v o , 
20278 18 M y . \ a c a b a d o de p i n t a r , c o n p r e c i o de g a n g a ! 
V E N D O B A R A T A O C E D O P O R U N A f a c i l i d a < i de Pa&0 Y g a r a n t i z a n d o su 
m á s c h i c a u n a u t o m ó v i l F i a t de 7 p a s a - I p e r f e c t a e s t ado , se o f r e c e en O ' R e i l l y , 
j e r o s en m a g n í f i c o e s tado y c a r r o c e r í a i n í l m e r 0 2-
tre L y M. 
24 m y 
n u e v a . G. F o r o a d e . O b i s p o , 63. M - 6 9 2 1 
20520 i g M y 
PARA BODAS 
SE VENDE UN CAMION 
y b i e n e q u i p a d a s 
p r e c i o s r e a j u s t a 
20017 19 m y 
CAMION W H I T E D E CINCO T O N E D A -
das, ú l t i m o t i p o en c a r r o c e r í a , e n c e r a d o 
y t o d o s u e q u i p o p a r a d e d i c a r l o a l g i -
r o de a l m a c é n . M a t r í c u l a de l a H a b a n a 
M a r i a n a o , y c o n s u p ó l i z a de s e g u r o s ! 
M a ' / a M a r c h , de 5 1|2 t o n e l a d a s , b u e n o 
para c o n d u c c i ó n y b a r a t o . P r e g u n t a r p o r 
el s e ñ o r M a n u e l L u í , en B e r n a z a 28, 
^ S l o 19 m y , _ 
¡ Se a l q u i l a n l u j o s a s 
I m á q u i n a s c e r r a d a s . 
I d o s . I n d u s t r i a , 8. g a r a j e . T e l é f o n o C o n c o r d i a y L u c e n a . ' T a l l e r d e M a q ü i 
i M - 2 5 0 3 . M e s t r e s . 
i 16'Í22 
S E V E N D E A DA P R I M E R A O P E R T A 
u n b u r ó g r a n d e y s i l l a , u n a c a j i t a de 
c a u d a l e s , u n e s t a n t e p a r a l i b r o s , u n a 
c i c l o p e d i a en I n g l é s , u n a m e s a p l a n a , 
u n j u e g o de c u a r t o m o d e r n o , c o m p u e s -
t o de h e r m o s o e s c a p a r a t e de t r e s l u n a s , 
c o q u e t a , s i l l a , m e s a t o c a d o r , dos c a m a s 
h i e r r o e s m a l t a d o y c h a i s e l o n g u e . I n f o r -
m a n : L e a l t a d , 50. • 
20612 30 M y . 
19 m y 
AUTOMOVILES CADILLAC 
Se v e n d e n 2, de 5 y 7 p a s a j e r o s ; 2 C o -
COMPRO M U E R D E S P A R A A M U E -
b l a r u n a casa y dos m á q u i n a s de e s c r i 
n a r i a . P r e g u n t a r p o r P e l a y o , 8 a 11 y 1 i b i r . R e c i b o a v i s o s de 7 a 12 a. m . y de 
a 5. , 6 a 10 p . m . Sr. S u á r e z . T e l é f o n o A-9435 . 
20301 21 M v I 20789 20 M y 
y ouen precio 
chen la ocasión e invertirán bien suj 
dinero. Escobar No. 128 entre San 
José y San Rafael. 
19718 8 j n . 
MAQUINAS SINGER 
T e n g o de t o d a s f o r m a s , g a b i n e t e , o v i -
l l o b o r d a d o r a y l a n z a d e r a . E s t á n co -
m o n u e v a s . L a s g a r a n t i z o y l a s d o y 
b a r a t a s . T a m b i é n v e n d o n u e v a s a l c o n -
t a d o y a p l a z o s . A n g e l e s 11 e s q u i n a a 
E s t r e l l a . J o y e r í a e l " D i a m a n t e " T e l é -
f o n o M - 1 9 9 4 . R o d r í g u e z A r i a s , A g e n t e 
de " S i n g e r " . 
19813 20 m y 
CAMISAS 
Liquidamos 2,000 do-
cenas, tallas completas. 
Batista, Bichí, Perca-
la, desde $11 hasta 
$30. Buen surtido de 
pintas. Lamparilla, 58. 
Esquina a Aguacate. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r da 
m u e b l e s y o b j e t o s de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n : N e p t u n o , 159, e n t r e E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
V e n d e m o s c o n U n 50 p o r 100 de des-
c u e n t o , j u e g o s d é c u a r t o . Juegos de co-
m e d o r , j u e g o s de r e c i b i d o r , j u e g o s de 
s a l a , s i l l o n e s de m i m b r e .espe jos d o r a -
dos j u e g o s t a p i z a d o s , c a m a s de b r o n c e 
c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o b u r ó s ' 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de sa l a 
y c o m e d o r , l á m p a r a s de s o b r e m e s a co-
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s s i l l a s , b u t a c a s ' , y e s q u i n e s d o -
, r a d o s , p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s v i t r i -
nas , c o q u e t a s e n t r e m e s e s c h e r l o n e s 
a d o r n o s y f i g u r a s de t o d a s c l a ses m e -
sas c o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s 
r e l o j e s de p a r e d , s i l l o n e s de p o r t a l es-
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s e l , 
' r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s 
1 y s i l l e r í a d e l p a í s en t o d o s l o s e s t i l o s 
| A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
i a " L a E s p e c i a l " , N e p t u n o , 159, y s e r á n 
b i e n s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r : N e p t u n o 
( n ú m e r o 159. ' 
V e n d e l o s m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s t o d a c l a se de m u e b l e s a g u s t o 
d e l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s d e l c a m p o n o p a g a n é m -
ga laJe y se p o n e n en l a e s t a c i ó n . 
19191-92 16 m y 
Necesito muebles en abundancia, 
; — - Las Prendas de La Hiispano Cuba. |os pag0 bien. Teléfono A-8054. 
n u e v a de R e p a r t o , p r o p i o p a r a e l trans-1 Vendo m u y barato UU JUCgO C O m p l e - ; p roce<Jen te s J e préstamos realizamos 2BB09 l n d . - 1 5 j n 
p o r t e r á p i d o de b u l t o s de 
r r o , 5 - A , 
17867 
T e l é f o n o A-7055 
COMPAÑIA AUTO UTINO AME-
RICANO 
DOVALYHNO. 
Casa importadora de accesorios de 
AUTOMOVTD 
r t T a n T ! v e n a o  D r t0 un ue o comPie-; Proced tes de présta os 
y 1 " m á s ' d e 5 p a s a - ^ " Í ^ T ™ i . u ai\  Poco Peso se ; to de cuarto, de 3 cuerpos, de cedro, a r_ nn1' ,míl ,rf t A* i n v a * rnna<! v m n e -
. D o v a l y H n o . M o - v,enae c a s i r e g a l a d o . E s v e r d a d e r o n e g ó - . j * . » . . v t r i . ' ST* nnumero Ue joyas, ropas y mue-v 
c í o p a r a e l q u e l o c o m p r e . O ' R e i l l y , 2 , ! marqueteado, 1 id Lms XV, enchapa- i,ies en alquiler y al contado. Cajas1 
do e n nogal, 1 id. laqueado y 1 de de caudales y contadoras de ocasión, 
sala, tapizado y laqueado. Están casi Villegas 6 y Avenida de Bélgica 37 
nuevos y son de lo más fino. Jesús D, Teléfono 1-8054. Losada y Hno. 
19553 8 j n . 
28 m y b a j o s . 
20017 19 m y 
GANGA. SE V E N D E N 2 N A T I O N A I . E S les, de 7 p a s a j e r o s  
6\n estrenar del ú l t i m o m o d e l o . U n Co- j e r o s 4 T o d o s n u e v o s 
le con solo 6000 m i l l a s c a m i n a d a s ú l t i -
mo modelo con todas sus g o m a s a c a b a -
daas de poner 6 r u e d a s a l a m b r e . U n 
Premier ú l t i m o m o d e l o el ú n i c o en C u -
ba moderno. U n C h a n d l e r c e r r a d o ca-
rrocería t o d a de a l u m i n i o cas i n u e v o 
con mucho l u j o de p i n t u r a y c o n f o r t . 
Una cufia F o r d l a m á s l i n d a de l a H a -
bana t ipo M e r c e r t o d a f o r r a d a de p i e l 
para persona de g u s t o . T o d o s es tos A u -
tomóviles so dan m u y b a r a t o s d se c a m -
bian por o t ro s , t a m b i é n se d a n f a c l l i - i t0 «»XÍ «T-rrom-. » ~ - l o 
dades de p a g o . P a r a v e r l o s G a r a g e a u t o m ó v i l e s e n g e n e r a l . L s t a c i o n * V" ^ * V E R D A D . — E S T O R A J E Se venden todos los muebles finos y 
¡ V E N T A D E O C A S I O N ! ¡ A P R O V E -
c h e ! Con g o m a s n u e v a s , v e s t i d u r a s i n 
e s t r e n a r , a j u s t a d o y p i n t a d o en l a A g e n - | j i nn CTI 
c í a y g r a n d e s f a c i l i d a d e s de p a g o cedo del Monte 571, Cas i esquina a Mlla 
a u t o m ó v i l de s i e t e p a s a j e r o s . P a r a v e r - . rvnc 
l o y t r a t a r , O ' R e i l l y 2, b a j o s gros. 
20017 19 m y 20707 19 m y 
Prieto, Paseo, e n t r e 3a y 5a . T e l é f o n 
FV5666. Pa ra i n f o r m e s J o s é P a n d 
entre 17 y L í n e a . T e l é f o n o F - 5 6 6 0 . I c j \T 
20709 21 m y rord. Ventas al por mayor y de 
o, M, de servicio de piezas legitimas m*nsua iese Q^ASAJ'EROS A $10.00 y $12.00 comentes, c o c i n a de gas, loza, bate 
Arhoi seco y ^ e ñ f w e ? \ ¡ S k n o ^ o o é ' ría de cocina, buenas divisiones de ma 
CINCO T O N E D A D A S . taH, "Stock Michelin" Morro, nú-
i c jo res c o n d i c i o n e s q u e , r A T i t / 
mero 5-A leí. A-7055, Mabana. 
Cuba. 
CAMION D E 
Pintado y en m e j 
nuevo, con gomas n u e v a s y l i s t o p a r a 
trabajar, se vende p o r n o n e c e s i t a r l o . 
Es de marca conoc ida . O ' R e i l l y 2 . 
20017 19 m y 
T A L L E R '<REOO" ' R E P A R A S U ATT-
tomovil por poco d i n r o y se l e d e j a c o -
mo nuevo, Car roceros , P i n t o r e s , C h a p i s -
terla M e c á n i c a , V e s t i d u r a s . M, e n t r e 
i ' >' L í n e a . T e l é f o n o F - 5 6 6 0 . 
2070S 21 m y 
C 750 I n d 10 o 
Stock "MICHELIN' 
PARA BODAS 
Se a l q u i l a n l u j o s a s y b i e n e q u i p a a d s 
m á q u i n a s , c e r r a d u s , a p r e c i o s m ó d i c o s . 
C h o f e r u n i f o r m a d o , c h a p a p a r t i c u l a r . 
I n d u s t r i a , 8. M e s t r e s . 
18365 17 m y 
19116 20 m y . 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
dera con sus puertas, etc., de la casa 
Habana 51, altos. Hay un juego de 
cuarto, juego americano de comedor. 
Consulado, 94 y 96.—TeI.A-4775 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s . L o s 
T r e s H e r m a n o s . G r a n r e b a j a en t o d a s 
sus e x i s t e n c i a s de m u e b l e s y p r e n d a s . 
C o m p r a m o s p r e n d a s y m u e b l e s . D a m o s 
d i n e r o sob re a l h a j a s y o b j e t o s de v a -
l o r . M ó d i c o i n t e r é s . Se a v i s a a, l o s que 
t i e n e n c o n t r a t o s v e i n c i d o s p a s e n a r e -
c o g e r l o s o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o , 94 y 
96, f r e n t e a l a p a n a d e r í a . E l D i o r a m a . 




SAN RAFAEL, 115 
J u e g o s de c u a r t o , e s c a p a r a t e de l u n a , 
c a m a , c o q u e t a , m e s a , b a n q u e t a , 100 pe-
sos J u e g o de sa la , $ 5 0 . J u e g o de c o m e -
d o r a p a r a d o r , v i t r i n a , mesa , 6 s i l l a s , 
s s V J u e e o s de sa la , e s m a l t a d o s , L u i s 
X V I do 7 p i e z a s $100 . C o q u e t a s $28 , 
M e s 4 s de noche , $ 2 . Seis f i l i a s 2 s i l l o -
nes caoba . $ 2 2 . E s c a p a r a t e s , $ 1 2 . Ca-
m a s , $12 . L a v a b o s , $15 S i l l o n e s de 
m i m b r e $ 1 2 . S i l l o n e s de caoba, $8., 
A n a r a d ¿ r e s , $ 1 5 . P e i n a d o r e s , $ 8 . E s c a -
p a r a t e s , de 3 c u e r p o s , l á m p a r a s , cua -
d r o s . 
San Rafael, 115. Teléfono A-4202 
M U C H A G A N G A . S E V E N D E N DOS 
c a j a s de c a u d a l e s g r a n d e s , 1 c h i q u i t a y 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a P a r í s - V e n e c i a , l a ú n i c a c a sa q u a 
a z o g a en C u b a c o n a z o g u e q u e r e c i b o 
d i r e c t a m e n t e de A l e m a n i a y g a r a n t i z a 
sus espe jos p o r d iez a ñ o s . S e r v i c i o a 
A ^ n l 1 1 ^ P r e c i o s de r e a j u s t e . T e l é f o n o 
A - 5 6 0 0 . San N i c o l á s y T e n e r i f e 
^ 1 9 4 4 6 23 m y . 
I . A N T J E V A C A S A P I A . J E S U S D B l 
M o n t e , n ú m e r o 260 y T o y o , t e l é f o n o I -¿Tál, es l a casa q u e m á s b a r a t o s v e n d a 
s u s m u e b l e s , c o m o j u e g o s de c u a r t o 
Juegos de c o m e d o r , j u e g o s de sa la , j u e -
g o s de r e c i b i d o r y t a m b i é n c a m b i a m o s 
sus m u e b l e s , l e d a m o s n u e v o s ñ o r v i e -
j o s . 
20055 19 M y _ 
ver primero los que tengo en existen: I f ^ T t ZI^AV* ^ ^ l U n escaparate lunas, una cama ca- T ^ s y ^ o ^ g a s . . 
« ¡ a T o » » . .ÍU; . . I do para casa de huespedes. cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro S-A, Telf. A-7055 
Habana. 
6422 
20700 26 m y I mera, una coqueta, una mesa de 
I n d . 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
AÜTOMOVIL MINERVA 
Se vende con urgencia el más 
lindo y lujoso automóvil Mi-
nerva, de 6 asientos, la últi-
ma creación belga, carroce-
ría Vanden-PIas, tipo torpedo 
Modelo Special capota disi-
mulada. Salón Otero. Prado, 
número 23. 
Sie te p a s a j e r o s , 16 v á l v u l a s , c o n se i s 
r u e d a s c o n sus g o m a s H o o d n u e v a s , 
r a d i a d o r y f a r o l e s t i p o V n i q u e l a d o s , 
3735 I n d . 9 m y . 
19009 19 m y 
MARTINEZ y Cía. 
^macén de automóviles y 
accesorios 
^ _ j ! ¿ u s t n a y S a n J 
El Rastro Andaluz, accesorios de au-
tomóviles para detallar por piezas, 
SE DESEA 
c o m p r a r u n a u t o m ó v i l c e r r a d o , L l m o u -
s ine , m a r c a H u d s o n , P a c k a r o C a d i l l a c , 
y t a m b i é n s i l o desean , se c a m b i a p o r 
u n o a b i e r t o . Se a d m i t e v u e l t o o se da 
i d i f e r e n c i a e n p r e c i o . D o v a l y H e r m a n o , 
t a m b i é n d e C a m i o n e s d e 5 y Z 1 ¿ t O - M o r r o , 5 - A . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . H a b a n a . 
19365 7 j n 
^ " c ^ p r ^ a e ^ f a ^ S c i a ^ 3 5 ^ : ¡ noche con tapas de cristal > barni-
zado de muñeca, por 125 pesos; 
un aparador, rna vitrina, una me-
sa redonda de marquetería con 6 
c u a l , hace dos meses , l a v e n d o p o r v i a 
j e , en 75 pesos, o t r a R e m i g t o n , n ú m e r o 
10. en 40 pesos . C o c i n a de gas 30 h o r -
n i l l a s , en 11 pesos . P e ñ a l v e r , l e t r a A . 
e s o u i n a a C a m p a n a r i o . 
20788 20 M y . 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E D o -
b l a d i l l o de o j o , c o m p l e t a m e n t e n u e v a , 
c o n s u m e s a y m o t o r . T a m b i é n se y e n d e 
u n a m a q u i n a de p l i s a r y o t r a de f o r r a r 
b o t o n e s . M a l o j a N o . 190, b a j o s . 
20824 2 1 m y . 
B8 . 
18160 16 m y 
"UNDERWOOD,, 
M á q u i n a de e s c r i b i r , c o m p l e t a m e n t e 
n u e v a . C o s t ó en casa P a s c u a l , h a c e 4 
meses , $150.00. L a r e g a l o , p o r v i a j e , 
$75.00, m í n i m o . P V a r ó l a 117, a l t a s , c e r -
ca de R e i n a 
MUEBLES BARATOS 
SI n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s n o c o m p r e 
s m a n t e s v e r n u e s t r o s p r e c i o s d o n d e 
s a l d r á , b i e n s e r v i d o p o r p o c o d i n e r o . 
H a y j u e g o s c o m p l e t o s . T a m b i é n h a y 
de p i e z a s s u e l t a s . E s c a p a r a t e s desde 
$ 1 2 . 0 0 , c o n l u n a s , a $40.00; c a m a s , a 
$ 1 0 . 0 0 ; c ó m o d a s , a $ 1 8 . 0 0 ; m e s a s de n o -
che, a $ 3 . 0 0 ; m e s a de c o m e d o r , a $ 4 . 0 0 ; 
b u f e t e s , a $ 1 5 . 0 0 ; j u e g o s de sa la , m o -
d e r n o s a $ 7 0 . 0 0 ; j u e g o s de c u a r t o , a 
$ 1 ' Í 0 . 0 0 , con m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
a $ 1 8 . 0 0 ; y m u c h o s m á s q u e n o se de-
t a l l a n a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
"LA PRINCESA" 
San Raíale, 107. Tel. A-6926. 
¿QUIERE V E N D E R B I E N S U S M.UE-
b le s? L l a m e a l M o n t e B e n é f i c o q u » es 
el q u e l e da p r e c i o s m á s v e n t a j o s o s . T e -
l é f o n o 1-1798. 
10191 18 M y . 
"La B ispano Cubana", préstamos, al-
quileres y compra venta de muebles 
neladas, todo a precios sin competen-
cia. San Lázaro 364, esquina a Belas-j Se vende un automóvil Paige, tipo 
coaín. R. Serrano. Teléfono M-670S. i Sport, 6 cilindros, 5 ruedas modernas 
19802 19 m y 
ose 
GANGA V E R D A D , S E V E N D E U N OA-1 Se cede a la primera oferta razonable. 
m i ó n F o r d de r e p a r t o , se d á a t o d a 
V E N D O E N ZANJA, U N A M A Q U I N A 
de s u m a r B u r r a u g h s . I n f o r m a a t o d a s 
h o r a s S a n R a f a e l , 93, m u e b l e r í a . 
20556 20 M y . 
C O D D A R E S V E PERLÁS^DÍrPERPEC"-
t a i m i t a c i ó n f r a n c e s a , se v e n d e n a p r e -
de disco, accesorios, chapa particular. S d f r s e t s ' T ^ c ^ á S a r F o ^ 
por 150 pesos; seis sillas, cua-
tro sillones, un sofá, una mesa de 
centro de caoba y barnizado de 
LA NUEVA MODA | muñeca, por 68 pesos, camas de 
j u e g o s de c o m e d o r desde $80 .00 a $3001 hierro de la afamada marca Sim-
j u e g o s de c u a r t o desde $100 .00 a $500 r ^ / , í . ^ c . i _ „ r v ' ' i 
en c a o b a j u e g o de s a l a desde $48; e s - l m O U S , a Í> pCSOS al mes. L s t O solo 
m a l t a d o s de v a r i o s p r e c i o s ; e s c a p a r a t e s - r - n c í c , , ^ " l a N n p v a Fcr .* . 
desde $12 y c o n l u n a s $40; c o q u e t a s | SC Consigue en L.a IMUCVa Ilspe-
$22; c a m a s h i e r r o a $12; a p a r a d o r e s c o n • J " N J ^ n h i n r » 1 r a s i a n i l i n a 
l u n a $20; v i t r i n a s cedro_ c o n l u n a s .$30 Cial , rNepiUnO, I V ^ , C a s i esquina 
a Belascoaín. Teléfono A-2010. 
López y Soto. Nota: Para el cam-
po no cobramos embalaje. Al que 
nos compre cantidad mayor de 300 i 
pesos le hacemos el regalo de una 
preciosa lámpara de sala, comedor 
o cuarto. No confundirse: Neptu-
no, 193. 
m y 
sillas de caoba y lunas biseladas, I E T T O R E G U A S T A R O B A . S A N JÓSE, y joyas. Villegas, 6 y Avenida d e B í l . 
i c r r » . • - n 86, t i e n e u n g r a n s u r t i d o de a d o r n o s de , . « 7 n S. . . 
p a s t a f i l e t e s de t o d a s c l a se s y p r e c i o 1 gSCa ói if y l e j a d l l l o . L O S a d a V Hno 
y chapas desde dos c e n t a v o s p i e , t i e n e Te|¿f0no Á-Rfí̂ á 
a d e m á s j u e g o s c o m p l e t o s de c u a r t o y l e i 7 * ° f 0 " ® " « " « 
c o m e d o r , m a r q u e t e r í a f r a m c e s a QUO i b 4 4 y 
v e n d e b a r a t í s i m a . 
142fiR 25 j n . 
m e s a s de c o r r e d e r a s desde $10; I d a $5 ; 
s i l l a s de c a o b a $2.50; s i l l o n e s a $ 6 ; 
N e v e r a s A m e r i c a n a s y d e l P a í s de v a -
r i o s p r e c i o s ; l á m p a r a s desde $5 en ade-
l a n t e ; s i l l o n e s de p o r t a l I d de m i m b r e ; 
m e s a s p a r a o f i c i n a s c o n s u s i l l a g i r a -
t o r i a desde $35; i d de c o r t i n a desde 
$30; a $120 y m u c h o s m u e b l e s m á s a 
a p r e c i o m u y b a r a t o s . — N o t a : t a m b i é n 
se c o m p r a n m u e b l e s en l a N u e v a M o d a 
San J o s é 7 5 . T e l é f o n o M-7429 . 
20538 14 m y 
BILLARES 
C3428 31d-2 
2 1 m y . 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA". ANIMAS, 84 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de j u e g o s do 
c u a r t o , de s a l a y c o m e d o r , t a n t o f l n o a 
c o m o c o r r i e n t e s ; t e n e m o s s u r t i d o p a r a 
t o d a s l a s f o r t u n a s : v e n d e m o s p i e z a s 
s u e l t a s , e s capa ra t e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
b u r ó s , s i l l e r í a ae t o d a s c l a ses y c u a n t o 
p u e d a n e c e s i t a r u n a casa b i e n a m u e -
b l ada . . P r e c i o s , v é a n l o s y se c o n v e n c e -
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s d i n e r o so-
! b r e a l h a j a s y v e n d e m o s ' j o .vaa b a r a -
t í s i m a s . 
L I S T O P A R A 
v0-. ^ f o r m í - A P?clerlo a t e n d e r s u d u e -
e,?etarlano V f ^ E s t r a d a , en el N u e v o 
20775 B a r c e l o n a , 8. 
SE 
una 
V E l ^ - ~ — 24 M y . 
t e / ^ o h n a r i l a L C ^ v r o l e t ' u n t a n q u e 
lf7.d6 120 Oís * 600 Ul s - y u n o de a c e l -
los* ^ buen f „ í í ?us b0.mbas. Se g a r a n -
n a ^ ^ r i c a ^ " c i o ' i a m i e n t o . P a r a v e r -
Ca de J a b ó n " E l S o l " . C i é -
p r u e b a . I n f o r m a n en M a l o j a . 
ge. C a p i t o l i o . A d r i a n o S u á r e z . 3. a p í 
19842 
87, g a r a -
20 M y . 
Informe: Garage. 
Prado 7. 
Edwin G. Miles, 
20583 21 M y . 
19 m y . 
Q U E 
o u n 
21 M y . 
E N M U Y B U E N E S T A D O Y A C A B A D O 
de a j u s t a r , se v e n d e en $1.600, p o t e n t e 
c a m i ó n de t r e s y m e d i a t o n e l a d a s de c a -
p a c i d a d , p r o p i o p a r a t r a b a j o d u r o . P a -
l r a i n f o r m e s , en O ' R e i l l y 2, b a j o s . 
j 90017 19 n i y _ 1 
A U T O M O V I L B R I S C O E ^ D E C l Ñ O O 
I p a s a j e r o s , g a r a n t i z a n d o su p e r f e c t o es-
i t ado , c o n v e s t i d u r a y f u e l l e n u e v o s y 
C A R R U A J E S 
V E N D O UNA C A J A A R T M E T A L N U E -
1 v a , a p r u e b a de f u e g o , t a m a ñ o g r a n d e , 
p a r a a r c h i v o de d o c u m e n t o s y v a r i o s 
m u e b l e s de o f i c i n a . S a n N i c o l á s . 105, 
b a j o s , de 3 a 5 p . m . 
20596 í : L _ M í - _ I 
El Vesubio, casa de préstamos, de Pi-| 
ñon y Hno. Joyas, ropas, muebles, yj 
Cajas contadoras. The American and 
National Enterprise. Gran Taller de 
niquelar. Expertos mecánicos de cajas 
contadoras, niquelado único. Conta-' R e p a r a c i ó n 
S u r t i d o c o m p l e t o ae l o s a f a m a d o s B l -
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a s e de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
doras desde $60. 
Compañía de Gas. 
Monte 2, frente 
19525 8 j n 
S E D E S E A C O M P R A R C A R R I T O D E objetos de ocasión, dinero sobre jo 
m a n o q u e e s t e en b u e n e s t ado t r á i g a n l o , , t i 11 
a O f i c i o s 74 t e l é f o n o M-5879 y a s y m u e b l e s . J u e g o s d e m u e b l e s m o -
my 1 dernos, finos, a precios módicos. Co-
M a ^ l ? Pasaier" ^ o m m e n v o u e c h t ; ba jos ! 
^ en ^ B u c h v L ^ I ~ 0 C e r í 2 ; Sut ,er S i x 
l i s t o p a r a t r a b a j a r e n s e g u i d a , s evende I CARROS de cuatro ruedas de to-i rrales 52, esquina a Factoría. Telé 
E M B A R C A R RE-1 p o r e s t o r b a r . P a r a t r a t a r , O ' R e i l l y 2, 
V B PII1os alto., ^ c l V i l I l t l u e . T r a t o d í r e c -nria,Scoaln la A p l a n a d o r a , R e i n a 
^ 0 3 P r e g u n t a r p o r G a b r i e l . 
y a r r a n q u e . t  i
2 0 0 1 ' 19 m y 
das formas y tamaños se venden 
muy baratos. Dirigirse a la NUE 
21 m y 
C A M B I O P O R U N A C A S A D O S C A - , , . rk n D i r - A TM- T TTÍ-T ^ r, 
n i l o n e s P l e r c e - A r r o w que p r o d u c e n , en VA FABRICA DE HIELO S. A Te-
f l e t e s , a l r e d e d o r de $60.00 d i a r l o s . E s -
I n n u e v o s . E l d u e ñ o se r e t i r a de l o s 
egoc io s . L l a m a r a l T e l é f o n o A - 7 9 4 4 , 
fono M-7337 
20460 30 m y 
OCASION 
Por dedicarse a otro gi-
ro se liquidan lotes de 
ropas a precios de Que-
mazón. Miguel Penabad, 
Belacoain 15. 
E N $500.00 C E D E M O S U N A C A J A ~ D B 
c a u d a l e s a b s o l u t a m e n t e n u e v a de 70 
Comp estela, 57 
Teléfono M-4241. 
C2130 I n d . 15 m a 
CAJA DE CAUDALES 
V e n t a de u n a c a j a de c a u d a l e s en es-
p l é n d i d a s c o n d i c i o n e s . Se d a b a r a t a . I n -
f o r m a : A b a d í n y Ca.. C u b a 86. , 
20092 2 1 m y . 
MUEBLES 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
q u e n a d i e , a s í c o m o t a m b i é n l o s v e n -
d e m o s a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a 
JOYAS 
S i q u i e r e c o m p r a r sus j o y a s pase p o r 
S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y l e c o b r a m o s 
m e n o s i n t e r é s qv.e n i n g u n a de s u g i r o 
a s í c o m o t a m b ' é n l a s v e n d e m o s m u y 
b a r a t a s p o r p r e c e d e r de e m p e ñ o . N o se 
o l v i d e : L a S u l t a n a , S u á r e z 3 . T e l é f o -
n o M - 1 9 1 4 , R e y y S u á r e z . 
AVISO 
S ^ S ^ A S INDIAN. Se l i q u i / l 
10(108 los tipos, nuevas y de! ormeí3' después de la8 7 ^ »• m-
^ n t ^ S 6 1 í * n ^ 0 ^P62» -L ^ l 
^ ^129 ' ^ " " f i ? 
t o m o v i l 
S0d-3, 
e<tán §arant™a' Nue8tros trabaJ 
POR NO N E C E S I T A R L O S , S E V E N -
den a p r e c i o s de s i t u a c i ó n , u n c a m i ó n 
C a r f o r d de t r e s y m e d i a t o n e l a d a s u n 
c a m i ó n n u e v o s i n e s t r e n a r de ser 'v ice 
de u n a y m e d i a t o n e l a d a s " U n c a m i ó n necesita reparaciones F o r d , t i p o espres . t o d o s se d a n a ü í í r » 
ba. p a r a v e n i r a t r a t a r t e n g a n en c u e n -
léfono 1-1034. Calzada de Palati-
no, Cerro, 
3828 i o d-13 
COCHES DE DOS RUEDAS 
U s t e d no n e c e s i t a c o m p r a r n i c a m b i a r 
s u s m u e b l e s ; n o s o t r o s p o r p o c o d i n e r o 
se l o s a r r e g l a m o s d e j á n d o l o s c o m o n u e -
v o s . E s p e c i a l i d a d en b a r n i c e s de m u -
ñ e c a y e s m a l t e f i n o . T a m b i é n t a p i z a m o s 
y a r r e g l a m o s m i m b r e s . E s p e c i a l i d a d en 
b a r n i c e s de p l a n o s y a u t o p í a n o s . - A v í -
senos a l t e l é f o n o M - i y 6 6, y en e l a c t o 
s e r á n s e r v i d o s . F a c t o r í a 1». 
. 19128 20 m y . 
COMERCIANTES DEL INTERIOR 
L a P a r í s - V e n e c i a , f a b r i c a espe jos de 
', S E - O F R E C E A P E R S O N A D E G U S T O ¡ t o d o s t a m a ñ o s y en m e j o r p r o p o r c i ó n 
a r c a e s t i l o a n t i g u o , e s p a ñ o l , a u t é n t i c o ! 5 u e n a f l e - . e m l t l m ^ P e d ^ o s Por e x p r e s s 
p r e c i o 200 pesos . I n f o r m a n , 23, n ú m e r o i d e c u a l q u i e r c a n t i d a d P í d a n o s p r e c i o s . 
369, V e d a d o . y ? S a J , ^ l v a r e s V ^ N i c o l á s y T e n e -
20135 31 M y r i f e . T e l e f o n o A - 5 b 0 0 . 
S E V E N D E N B A R A T O S POR E M B A R - c a u a a i e s j MIIFRI BARATOS ! ^"^ -2Lmy_ 
c a r ; t o d o s l o s m u e b l e s de l a casa M o n t e 1 P u l & a d ^ s d? a l t 0 ' p o r 49 de a n c h o y 30 m t l C D L C O D A I V A 1VJO A V I S O . Q U I E R E U S T E D V E N D ü R S U 
27 a l t o s . p r o i u n d i d a d . L s u n a v e r d a d e r a g a n - , p o r e m b a r c a r e l 22, se v e n d e u n j u e g o ' c a j a c a u d a l e s o c o n t a d o r a o s i l l i s v m o -
20441 18 m y Pues su v e r d a d e r o p r e c i o es e l de de c u a r t o , b l a n c o , u n j u e g o m a t r i m o n i o , i sa dft c a f é 5 f o n d a . A v i s e a l ' .e lVo-T» 
—— — | $900.00. Q u e v e d o , C a b a r g a y Ca. N e p t u - u n j u e g o c o m e d o r u n j u e g o s a l a t á p l - ' M - 3 2 8 8 . 
La Alianza, compra muebles m,oder-'no 164 y 166, ba jo s , e n t r e E s c o b a r y zado y u n j u e g o c o n c u a t r o s i l l o n e s y ; 18162 31 0 y . 
G e r v a s i o . . s o f á de m i m b r e . I n f o r m a n : San I n d a - . „ — • - ' '.r:; " J — 
20240 22 m y . l e c i o 31 e s q u i n a a C o c o s . J . d e l M o n t e . ^ O M P R A M O S A B A N I C O S A N T I G U O S 
S817 - 8 d 13 de n a c a r c o n b a n l l a s d o r a d a s ; s u e l t o s 
1 o c o l e c c i o n e s . R a n R a f a e l , 133. J o y e r í a . 
v e n d o dos a r a ñ a s ú n i c a s en su c lase 
en C u b a u n c o c h e c i t o p a r a P o n y c o n 
sus a r r e i t o s , c u a t r o L i m o n e r a s , m o n t u -
r a s p a r a c a b a l l i t o s _ P o n y s . B u e n su r -
nos que estén en buenas condiciones. 
Neptuno 141. Teléfono M-1048. 
20456 23 m y 
" L a F r a n c e s a " , ú n i c a casa en C u b a 
a u t o r i z a d a p a r a a z o g a r con p a t e n t e a l e -
m á n R o s e m b á r k & D o g t h e r , B e r l í n , R e -
.s s o n de " c o n t a d o ^cln-1 t i d o 'de ™ o n t u r a s T e j a n a s v a r i a ¿ cík'J t a m o s , t e n e m o s o b j e t o s a r t í s t i c o s . . V l c - i ? ^ f l u a l ! S e r v S ^ ^ o m ^ c i f l o ^ í r e c f o 
"LA SOCIEDAD" 
S u á r e z 34, T e l é f o n o A - 7 5 8 9 . Casa P r é s -
AZOGÜE SUS ESPEJJOS 
I GANDA. S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
de c a l l e de c a o b a 
127. 
19006 
S a n R c f a e l , n ú m e r 
M y . 
20 ü 3(5 19 M y , 
MAQUINAS D E E S C R I B I R Y S U M A R I 18732 2 J n . 
se v e n d e n v a r i a s b u e n a s a p r e c i o s m ó - 1 
d i c o s g a r a n t i z a d a s . R e p a r o m á q u i n a s de 
e s c r i b i r y de s u m a r , p r o t e c t o r e s de 
c h e k s y f o l l a d o r e s , 22 a ñ o s de e x p e -
r i e n c i a . L u i s de los R e y e s . L u z , n ú m e -
r o . 24, b a j o s . T e l é f o n o A -1036. 
19077 • 4 J n . I AVISO . 
A V I S O , S I SUS M U E B L E S E S T A N E N S e a r r e d a n t o d a r l a« i» A* mnMnn Cr. 
m a l es tado, y o m e c o m p r o m e t o a d e j á r - 6 . .. = 311 1003 ClaSe 06 m«eDleS. tS-
s c o m o n u e v o s p o r m u y poco d i ñ e - peciahdad en barnices de muñeca l a -
e s m a l t o en t o d o s c o l o r e s , b a r n i z o 1 . uiuu^a, i d -
m u ñ e c a , e n r e j i i i o . e n t a p i z o , h a g o t o - quedos en mibres, tapices, fundas v 
c lase de rpa i - ac iones . M a n u e l F e r - • • „ „ r - , n • . / . T i r un 01--.. 
ez. M a n r i q u e , 52, T e l . f o n o M - 4 4 4 5 . ™in**- Lstrella 16. Telf. M-3574. 
19966 y J n . £ 15489 28 ^ 
M a y o I S d e Í 9 2 2 . A LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 




Aviadores portugueses recibidos en audiencia especial por 
el Rey.-Estudiantes portugueses en Toledo-Protesta 
contra la agresión al diputado socialista-Accidente 
^automovilista-Entierro de un héroe 
EXITO DE UNA EXCURSION POLITICO-MILITAR EN 
MARRUECOS 
En favor de las haciendas locales. Grupos de rebeldes, disueltos. El 
entierro de González Tablas. Cuatro obreros muertos por impru-
dencia. Disminuye la huelga en Bilbao. Otras noticias de España 
P E R A N Z A S 
D E P A R T I C I P A C I O N 
A M E R I C A N A 
E S 
UBEt 
L A B O R D E L A L I G A 
D E N A C I O N E S 
Las naciones europeas se en-
cuentran perplejas 
RUSIA A C E P T A JJA C O N F E R E N -
CIA D E L A H A Y A 
GENOVA, Mayo 17 
Rusia ha aceptado las proposicio-
nes de las potencias para ia Confe-
rencia de la Haya a fin de discutir 
la situación rusa, según se anunció 
esta tarde. 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
L O S E S T U D I A N T E S P O R T U G U E -
S E S VISITARON A T O L E D O 
MADRID, Mayo 17. 
Los estudiantes portugueses hi-
cieron una excursión a Toledo, ad-
mirando las bellezas artísticas y ar-
quitectónicas que atesora la antigua 
ciaded. 
Por la noche regresaron a Madrid 
altamente satisfechos de su visita a 
la Imperial Toledo. 
NO S E C E L E B R O R E C E P C I O N 
E N P A L A C I O 
MADRID, Mayo 17. 
Ayer no obstante ser el cumpleaños 
dk-1 Rey, no se celebró en Palacio la 
acostumbrada recepción. 
L a suspensión fué debida al luto 
que guarda la Real Familia por ê  
reciente fallecimiento de un hermano 
de la Reina, doña Victoria. 
E N T I E R R O D E UN H E R O E 
RONDA, Mayo 17. 
Se ha efectuado el entierro del va-
liente teniente Corzo fallecido en la 
toma de Tazarut. 
Al triste acto asistieron las auto-
ridades y enorme gentío. 
E N F A V O R D E L A S HACIENDAS 
L O C A L E S 
MADRID, Mayo 17. 
Una comisión de alcaldes visitó al 
Ministro de Hacienda, Sr. Bergamín 
para Interesarlo en favor de las ha-
ciendas locales. 
E l ministro les prometió estudiar 
el asunto, que según dijo, merece 
sus simpatías. 
A V I A D O R E S P O R T U G U E S E S 
MADRID, Mayo 17. 
E l Rey recibió en audiencia espe-
cial a los aviadores portugueses, que 
llegaron ayer a esta capital. 
D. Alfonso conversó afablemente 
con ellos sobre cuestiones portugue-
sas 
Los aviadores, al salir de la visita, 
se mostraban encantados del Sobera-
no español. 
TODOS LOS GRUPOS P O L I T I C O S 
CONDENAN L A A G R E S I O N D E 
QUE F U E O B J E T O E L S E -
ÑOR P R I E T O T U E R O 
MADRID, Mayo 17. 
Todos los grupos políticos del 
Congreso C« los Diputados han ex-
presado la Indignación que les pro-
dujo «1 atentado de que fué victima 
ayer en el salón de visitas, el diputa-
do socialista señor Prieto Tuero, quo 
fué agredidlo por el Presidente y el 
Secretario del Sindicjato libro de 
Barcelona, 
MAGNIFICO E X I T O D E UNA IN-
CURSION P O L I T I C A E N 
M A R R U E C O S 
M E L I L L A , Mayo 17. 
E l capitán Muñoz, de la policía 
montada, efectuó un raid político, pa-
ra asegurar el dominio de Benibuya-
hí y Uladembárk. 
Recorrió 145 kilómetros en tres 
jornadas y recibió numerosas adhe-
siones en Guelaya. 
E l mismo capitán Muñoz, acompa-
ñado del capitán de la Mía montada, 
señor Ontaneda, recorrió también las 
kábilas de Guerrean para asegurarse 
la Influencia de Uladsettut, Beniulik 
y Benibuyahí. 
Ambos capitanes consiguieron el 
rescate del soldado Antonio Martínez, 
perteneciente al regimiento de Cerl-
fiola. 
XnX M U E R T O Y S I E T E H E R I D O S 
TAPADLA, Mayo 17. 
Al rolver d© San Javier, se volcó 
na automóvil, resultando un pasajero 
muerto y siete heridos. 
Los heridos fueron asistidos de 
primera Intención y trasladados des-
pués a sus respectivos domicilios. 
BN OVIEDO H U E L G A N CUATRO 
M I L O B R E R O S 
OVIEDO, Mayo 17. 
Los patronos acordaron rebajar el 
20 por ciento en todos loa jornales. 
E l acuerdo les fué comunicado a 
los obreros, pero estos se negaron a 
aceptar la rebaja y se declararon en 
huelga. 
E l número de huelguistas asciende 
a cuatro mil. Esto viene a crear un 
serio problema, que las autoridades 
se esfuerzan en resolver. 
GRUPOS D E R E B E L D E S 
D I S U E L T O S 
M E L I L L A , Mayo 17. 
Una escuadrilla de aviones bom-
bardeó el Zoco el JemÍB y Tenseman, 
disolviendo grupos de rebeldes a los 
que causaron importantes bajas. 
E N T I E R R O D E GONZALES T A B L A S 
C E U T A , Mayo 17. 
Se ha verificado el entierro del 
teniente coronel de regulares Gonzá-
lez Tablas. 
E l acto resultó en extremo emo-
cionante. 
E n el momento del sepelio, pro-
nunció una sentida y hermosa alocu-
ción el alto comisario general Beren-
guer, recordando la brillantísima ac-
tuación de González Tablas en Meli-
11a a raíz del desastre de Julio. 
TODAVIA H A Y E S P E R A N Z A S DE1 
Q U E LOS ESTADOS UNIDOS PAR- ' 
TIC1PEN E N L A CONFERENCTA 
D E L A H A Y A 
GENOVA, Mayo 17 
L a actitud de los rusos en la se-
sión celebrada hoy por la subcomi-: 
sión política de la Conferencia de 
Génova ejercerá gran influencia en 
los planes para la propuesta asam-; 
blea de L a Haya, en que se discutirá' 
la situación rusa. 
Si los rusos se muestran recalci-j 
trantes, inclinándose a ampliar más 
todavía sus demandas, dicen los de-
legados franceses que será punto 
menos que imposible persuadir a su 
gobierno a que participe en la Confe-
rencia de L a Haya. 
Créese aquí que la actitud de los! 
rusos puede también afectar de una 
manera decidida la actitud de los 
Estados Unidos, ya que la nota del 
Secretario Hughes declinando la in-
vitación para asistir a L a Haya no 
se considera final ni por la delega-
ción inglesa ni por otras. Mr. Lloyd i 
George dijo que abrigaba todavía la i 
esperanza de poder Inducir a los E s - , 
tados Unidos a participar en la nue-
va conferencia, y los prohombres de 
la asamblea de Génova proyectan se-
guir sosteniendo la corresponden-¡ 
cía con Washington. 
De£4>ués de considerada reflexiva-i 
mente la nota, muchos delegados' 
prominentes se convencieron tam-
bién de que brindaba más esperan-
zas de lo q,ue al principio se creían 
y dijeron que estaba elaborada de 
tal modo que dejaba abierto el cami-, 
no para nuevas negociaciones. 
Cuando se recibió la explicación1 
de que la nota dejaba la puerta 
abierta para ulteriores negociacio-
nes, hubo señales de sincera satis-1 
facción entre todos los delegados. 
Mr. Lloyd George y el Sig. Schan-
zer declaran que si en los Estados 
Unidos existe el recelo de que su 
cooperación se solicite obedeciendo 
a móviles utilitarios, debe hacerse 
todo lo posible para convencer al 
pueblo americano de que esto es un 
error. Dicen ambos estadistas que 
se pide la cooperación de la nación 
norteamericana, porque ningún otro 
país goza de tanto*prestigio y ningu-
no se ha granjeado tan solida re-
putación de imparcial y desintere-
sado. 
Al leer la relación de lo que se de-
claró en la Casa Blanca, el Sig. 
Schanzer, jefe de la delegación Ita-
liana en la Conferencia de Washing-
ton exclamó: 
"Quisiera estar otra vez en Was-
hington para convencer al Presiden-
te Harding y al Secretario Hughes. | 
de que es necesario que los Estados' 
Unidos formen parte de la Asamblea! 
de la Haya". i 
G I N E B R A , Mayo 17. 
E l consejo de la Liga de las Na-
ciones quedó emplazado esta tarde, 
después de haber decidido apoyar al 
gobierno alemán, en su protesta, he-
cha ante la Liga de las Naciones, 
contra ei trato a mas de un mi-
llón de alemanes que se encuentran 
en territorio polaco, por el gobierno 
de Polonia. 
Alemania se queja de que Polo-
nia niega su ciudadanía a los extran-
jeros, habiendo establecido que los 
alemanes deben probar haber resi-
dido por lo menos 6 años en Polonia. 
E l consejo decidió ejercer la mayor 
presión posible sobre Polonia para 
convencerla de que debía cambiar su 
sistema legislativo en este respecto. 
E n resumen la última sesión del 
Consejo de la Liga ha sido la más 
importante desde que empezó sus tra 
bajos. Entre los varios problemas 
resueltos se cuentan, la firma de un 
tratado económico germano-polaco 
y el arreglo de la cuestión de la Al-
ta Silesia. 
Segundo, la apertura del Tribu-
nal Internacional de Justicia al mun-
do entero, inclusive a Rusia, Tur-
quía y Méjico, tercero, el estableci-
miento de un protectorado por la L i -
ga de las Naciones, tanto financiero 
como »e^onómico sobre Albania; 
cuarto, la fijación de una fecha pa-
ra disponer definitivamente del man-
dato de Palestina y quinto, la crea-
ción de un comité de cooperación In-
telectual internacional, con un miem-
bro norteamericano. 
E l consejo también consideró so-
bre más de una docena de cuestiones 
europeas de menos importancia y 
aprobó la labor de la comisión del 
opio. 
E L MANDATO I N G L E S S O B R E L A 
P A L E S T I N A . 
G I N E B R A , Mayo 17. 
E l Consejo de la Liga de las Na-
ciones decidió hoy celebrar una jun-
ta especial el 15 de Julio a mas tar-
dar para considerar la cuestión de 
apreciar el mandato inglés para la 
Palestina. 
Esta decisión se tomó a Instan-
cias del Conde Balfour. Primeramen-
te pidió que se celebrase la junta 
dentro de seis semanas; pero León 
Bourgois, por Francia, y el Mar-
qués Imperiali por Italia se opusie-
ron. 
Balfour en el discurso que pro-
nunció dijo que la Gran Bretaña es-
taba muy descontenta porque la se-
sión actual no había llegado a ob-
tener el consentimiento de la Liga 
para los términos del mandato, que 
las potencias aliadas habían acorda-
do desde hace tiempo. L a oposición 
de los representantes franceses e ita-
lianos es la que ha obstaculizado la 
medida, y se teme por otra parte que 
el Vaticano haya expresado el te-
mor de que los intereses religiosos 
en la Tierra Santa no quedarían de-
bidamente protegidos bajo los tér-
minos anteriormente expuestos. 
DERROTA DEL NUEVO 
GOBIERNO GRIEGO 
Dos 
R l i c f o n r a n t a Se ofrecen 1uin¡entas m i Pesetas P » un cuadro do p 
D U S i a m a n i e i tuny.-Congreso Nacional de Higiene y s S d 
grandes enemigos de | ̂  CEREMONIAS ^ ^ L K M CELEBRO EL NATALICIO 
nuestra producción azuca- i 
D • i ' Importante debate en el Congreso, como protesta ennh.» i 
i: Rusia y el proyeC- 1 de qUe fué víctima e! diputado sodaüsta Indalecio Pri f ^ rera  
tado anual del Rhin 
EL PORVENIR DE LA AMERI-
CA HISPANA 
Llegada de los esgrimistas cuba-
nos que tomarán parte en e! 
torneo del New York Ahletic 
Club 
sindicalista. Toros y toreros 
(DE THE ASSOCIATED PRESS > 
INAUGURACION D E UNA CAJA 
D E AHORROS 
V A L E N C I A , Mayo 17. 
Gon gran brillantez se Inauguró la 
Caja regional de Previsión. 
Al acto asistieron las autoridades 
y numerosos Invitados, que fueron 
espléndidamente obsequiados. 
Durante el acto inaugural se pro-
nunciaron discursos excitando al aho-
rro. 
DISMINUYE L A H U E L G A E N 
B I L B A O 
B I L B A O , Mayo 17. 
L a huelga de mineros disminuye 
en intensidad y todo hace presumir 
que el movimiento fracase antes de 
muchos díae. 
E l comité de la huelga autorizó pa-
ra que trabajen los obreros de las 
fábricas que no denunciaron los con-
tratos. 
CUATRO O B R E R O S MUERTOS 
L E O N , Mayo 17. 
Debido a una imprudencia de los 
obreros que trabajan en la mina 
"Carmen" se inundó ésta pereciendo 
ahogados cuatro trabajadores. 
E l hecho causó el natural eenti-
miento de dolor. 
E L G A B I N E T E I N G L E S INDICA A ' 
L A CAMARA D E L O S COMUNES 
Q U E NO E X I J A L A RENUNCIA 1 
D E L G O B I E R N O 
L O N D R E S , Mayo 17 
E l Gabinete inglés ha decidido re-| 
comendar a la Cámara de ion Gomu-I 
nes una línea de conducta que no 
exija la renuncia del gobierno a 
causa de su derrota durante la dis-
cusión sobre asuntos de instrucción; 
pública que anoche se verificó en la 
Gámara, 
ATENAS, Mayo 17. 
E l nuevo gabinete de M. Stratos. 
no logró un voto de confianza en la 
sesión de hoy en la Cámara de los 
Diputados. 
lia votación fué de 170 votos con-
tra 154. L a mayoría en contra del 
gobierno. 
Estados Unidos depende de ciertas 
condiciones, las cuales parece que 
serán aceptadas. 
L O S F R A N C E S E S T A N T E A R O N E L 
T E R R E N O . i 
WASHINGTON, MAYO 17 
Los franceses en Génova tantea-
ron o exploraron el ánimo de los E s -
tados Unidos antes de que la Gonfe-
renecia Económica le enviase su in-' 
vitación para participar en la de L a 
Haya, según se ha podio averiguar 
hoy. , 
D E L A G R A V E 
S I T U A C I O N 
I R L A N D E S A 
E N E R G I C A S MEDIDAS PA R A I M -
P E D I R D E S O R D E N E S E N B E L -
F A S T . 
B B L F A S T , Mayo 16. 
Debido a los incesantes tiroteos 
en esta ciudad, el gobierno de Uls-
ter ha decretado que todos los ca-
fés, tabernas y establecimientos en 
que se venden bebidas espirituosas, 
cierren entre las horas de medio-
día, y las siete de la tarde. E l de-
creto impone ei toque de queda a 
la ciudad entera, desde las 10 de la 
noche a las 6 de la mañana. 
N O T I C I A S D E 
L A R E V O L U C I O N 
E N L A C H I N A 
COMISION FRACASADA. 
DUBLIN, Mayo 17. 
L a Comisión de Paz del Dail E i -
ream, la cual ha estado tratando de 
hallar una fórmula que sirva de ba-
se para la unión de las facciones ir-
landesas, ha informado oficialmen-
te al Dail Eiream que ha fracasado 
en su empeño. 
E L P E R S O N A L D E L A L E G A C I O N 
CHINA E N T O K I O ABANDONO 
DICHA CIUDAD. 
Tokio, Mayo 17. 
Todo el personal de la Legación 
china salló hoy de esta ciudad, sin 
Previo aviso al Ministerio de Relacio-
nes Extranjeras, manifestando que 
su partida se debe a que el Gobier-
no de Pekin no ha situado los fon-
dos necesarios para los estudiantes 
chinos en esta capital y haberse ne-
gado los bancos japoneses a anticipar 
los citados fondos, por carecer de 
las garantías debidas. 
INGLATERRA Y FRANCIA 
INVESTIGARAN SOBRE LAS 
CRUELDADES TURCAS 
CONTINUAN L O S D E S O R D E N E S 
E N IRLANDA. 
B E L F A S T Mayo 17. 
Hoy volvió a haber serio tiroteo en 
Belfast, los militares cargaron en 
una ocasión contra los facciosos, re-
sultando muerto un hombre llama-
do Dudgeon. 
Durante nuevos encuentros que 
ocurrieron esta tardé, fué muerta a 
tiros una mujer y otra resultó heri-
da. 
E l tiroteo continuó hasta tarde en 
varios lugares de la ciudad y los ac-
tos Incendiarios llevados a cabo, no 
dejaron parar al cuerpo de bomberos. 
PARIS, Mayo 17. 
i E l gobierno francés ha aceptado 
la propuesta del gobierno inglés, de 
I que se haga un informe sobre las 
: atrocidades con las cuales se acusa 
'a los turcos. 
¡ E l gobierno francés hace notar, 
que ha dado instrucciones a su alto 
i comisario en Constantinopla, Gene-
I ral Pelie, para que colabore con sus 
colegas inglés e italiano en la capi-
tal de Turquía. 
El gobierno francés por su parte, 
| propone el que una comisión similar 
|Sea enviada al distrito de Smirna, 
j para investigar lo que haya de cier-
to sobre los abusos que se dicen co-
; metidos por los griegos. 
L A NOTA AMERICANA T I E N E ' 
P E R P L E J A S A L A S . C A P I T A L E S 
E U R O P E A S . 
WASHINGTON, MAYO 17 
L a contestación americana según 
se explica es de carácter conciliador 
y revela cierta simpatía; pero n̂o 
puede considerarse como una acep-
tación si bien se interpreta en Gé-
nova, según todas las apariencias 
como presagio de la participación de 
los Estados Unidos. 
Esto, según se dice, es la única 
explicación que puede darse en los 
circuios oficiales de aquí de la per-
plegidad que en las capitales eu-
ropeas ha producido el acto del go-
bierno americano al rechazar la in-
vitación. 
L a proposición francesa era de ca-
rácter general, sin fijar fecha ni 
lugar para la propuesta comisión 
económica. L a contestación ameri-
cana se cruzó en los cables con la 
invitación formal a la Asamblea de 
L a Haya y el resultado, según se 
dice, es evidentemente que la acti-
tud de simpatía de los americanos 
hacia la proposición francesa origi-
nal se interpreta en algunos círcu-
los del extranjero como que Indica 
la aceptación de la invitación a la 
Conferencia de L a Haya. 
L O S RUSOS PROPONEN MODIFI-
CACIONES i 
GENOVA, Mayo 17 
Al aceptar la Conferencia de L a 
Haya, los rusos propusieron ciertas 
modificaciones en el plan, que se dis 
cutirán en una reunión que se cele-
brará por la tarde. 
LOS RUSOS A C E P T A N . 
GENOVA,, Mayo 17. 
M. Tchitcherin dijo que él opi-
na que en la tregua propuesta pa-
ra las fronteras, deben incluirse a 
las repúblicas aliadas soviets, ma-
nifestando que él la interpretará en 
ese sentido. 
M. Tchitherín quería ampliar la tre 
gua, con el objeto de incluir en ella 
la agresión por grupos. Refiriéndose 
a las partidas del General Wrangel, 
ex-jefe boisheviki en el Sur de Ru-
sia, pidió que dichas partidas sean 
retiradas a países lejanos. 
Los rusos aceptaron con las modifi-
caciones especificadas en la sesión 
que celebró en la mañana de hoy 
la subcomisión de la conferencia( a 
la cual asistieron los representan-
tes rusos. E n dicha sesión no se 
acordó nada, pero la atmósfera pa-
rece más despejada que ayer. 
M. Tchetcherin leyó una nota di-
ciendo que el nombramiento de dos 
comisiones perpetuará el método se-
guido en Génova; pero que acepta 
la proposición de tomar parte en la 
Comisión. Reiteró su protesta con-
tra la exclusión de Alemania ex-
plicando que la cuestión de crédi-
tos que no se menciona en el Tra-
tado de Rapailo entre Rusia y Ale-
mania, será discutida en L a Haya. 
M. Tchetcherin agregó que los 
rusos prefieren Estocoimo o Riga co-
mo lugar de reunión; pero que están 
dispuestos a ir a Roma o Londres. 
M. Tchitcherin terminó diciendo 
que se reserva el derecho de indi-
car ciertas modificaciones en las pro-
posiciones. 
E l Primer Ministro Lloyd George 
pronunció un discurso censurando 
las reconvenciones que hacen contra 
distintos gobiernos y aseguró que 
la conferencia no accederá a la so-
licitud de M. Tchitcherin, en el senti-
do de que Alemania sea admitida en 
la Conferencia de L a Haya. 
i LOS E S T A D O UNIDOS Y F R A N C I A 
I Y E L MANDATO F R A N C E S D E 
SIRIA. 
Génova, Mayo 17. 
Los Estados Unidos y Francia es-
jtán a punto de llegar a un acuerdo 
I sobre el mandato francés en Siria, 
, según noticia recibido en la Secreta-
ría de la Liga de las Naciones, 
j Dícese que la aprobación de los 
L L O Y D G E O R G E NO H A ENVIADO 
NINGUN NUEVO M E N S A J E A L O S 
ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Mayo 17. 
Los empleados del Departamento 
de Estado hicieron saber esta noche, 
que no se había recibido ningún men-
saje adicional al que ayer llegó a di-
cho Departamento, enviado por Lloyd 
Georee, referente a la conferencia 
de L a Haya. 
Por lo tanto, dichas personas se 
abstenían de declarar, si un mensa-
je de tal índole había sido enviado 
o no. 
N E W Y O R K , Mayo 17. 
(De nuestra redacción "en Nueva 
York, Hotel Waldorf Astorla.) 
L O Q U E D I C E SANCHEZ BUSTA-
MANTE. 
Hoy hemos tenido el honor de con-
versar durante largo rato con el in-
signe jurisconsulto Don Antonio Sán-
chez de Bustamante, que acaba de 
; llegar de la Habana de paso para 
L a Haya. E l doctor Sánchez de Bus-
tomante, giempre amabilísimo, no 
ha querido, sin embargo, prestarse 
a las molestias de una interview a 
la clásica usanza de las preguntas 
preparadas y las respuestas no me-
nos preparadas. Nuestro ilustre ami-
go, hombre siempre muy a la mo-
derna se ha limitado a deleitarnos 
con una amenísima conversación sin 
vista alguna al periodismo. Mostró-
senos efusivamente optimista respec-
to a Cuba y en su sano optimismo 
encontramos la mas grata nota que 
pudiéramos desear. 
E l problema azucarero lo abordó 
con visión certera y clara, indicán-
donos que los dos grandes enemigos 
que Cuba tiene hoy ante sí no son 
otros que Rusia y el proyectado Ca-
nal del Rhin al Danubio. 
E l despertar de Rusia, su restable-
cimiento, la vuelta a la normalidad 
constituyen, a juicio del doctor Sán-
chez de Bustamante, el mayor peli-
gro para la vida económica de Cu-
ba. E l día, por fortuna para Cuba 
aún parece lejano, en que Rusia co-
mience a desenvolver sus activida-
des productoras podrá inundar de 
azúcar de remolacha a toda Euro-
pa y aun a los Estados Unidos, en 
condiciones ventajosamente insupa-
rables. E l otro gran peligro lo cons-
tituye el proyectado Canai que unirá 
al Rhin con el Danubio porque en-
tonces dividido el continente Euro-
peo en dos se habrá enlazado el 
Mar Negro con el Mar del Norte y 
se podrá poner en Londres el azú-
car de Checoeslovaquia, de Polonia 
y aun de Rusia sin dificultades adua-
neras y con la mayor facilidad en 
los transportes. Frente a estos pe-
ligros no vé el doctor Sánchez de 
Bustamante mas que una solución: 
Cuba tiene que producir barato su 
azúcar, tan barato que no sean po-
sibles las competencias de Europa, 
^ a i es el problema. Hablamos des-
pués de las relaciones de Cuba con 
los Estados Unidos y el doctor nos 
dijo textualmente: 
"Nosotros no podemos cambiar la 
Geografía ni deshacer los hechos con-
sumados; debemos pues esforzarnos 
por ser los mejores amigos de los 
Estados Unidos y esperar que los 
Estados Unidos lo sean también 
nuestros. 
Le interrumpimos para preguntar-
le su opinión acerca del porvenir 
! de las dos Américas y nos contestó 
rápido: la América sajona ha llega-
do a su apogeo; el presente es su-
• /o; el porvenir es de la América His-
pana. 
j Volvimos los ojos al pasado para 
i recordar las lecciones de la historia 
i y el doctor nos contó entonces que 
i hace ya muchos años, en el de mil 
i ochocientos noventa y cinco, un ín-
timo amigo suyo, el senador Santos 
\ Guzmán, le hizo ver en España le 
i abrió los ojos para anticiparle con 
\ asombroso acierto de vidente lo que 
¡ había de ocurrir pocos años después, 
j la retirada de España de América, 
i Santos Guzmán que estaba entera 
i do de los secretos de la alta diplo-
macia le reveló entonces que Espa-
ña ya no contaba con el apoyo de In-
glaterra y que sin el apoyo de I n ^ i -
terra España se vería impotente an-
te los Estados Unidos. Aquella pro-
fecía se cumplió y los Estados Uni-
dos llegaron a ser los dominadores 
de medio mundo. Calló el doctor un 
l i t a n t e y repitió en seguida con 
j todo sü característiso optimismo; 
pero no lo olvide, %i porvenir es de 
la América Hispana y la República 
Federal de las Antillas será un he-
j cho. 
Nos despedimos del doctor agrade-
I cídísimos a sus cariñosas confiden-
j cias y nuestra satisfacción ¡e aiar-
i mó un momento. Conste, dijo, que 
no hemos celebrado una interview, 
hemos hablado solamente como bue-
nos amigos. Conste así. Al estrechar 
ya en la puerta de su gabinete la fi-
na mano del doctor, nos regaló al 
oído tan gentil caballero con estas 
gratísimas palabras: no deje de en-
viar mi cariñoso recuerdo a los her-
manos Rivero y dígales ya que ha-
brá de sorprenderles que yo tengo 
.encuadernada la colección del DIA-
RIO desde el día primero de enero 
j de mil novecientos y que de cuan-
¡ do en cuando la hojeo porque veo en 
! ella la más imparcial y la más inte-
j redante historia contemporánea de 
Cuba. 
L O S ESGRIMISTAS CUBANOS 
Por la vía de la Florida han lle-
gado esta noche los esgrimistas que 
vienen a tomar parte en el gran tor-
neo del New York Atlétic Club y con 
D E L ATENTADO C E N T R A UN DI-
PUTADO E N E L CONGRESO 
ESPAÑOL. 
MADRID, Mayo 17. 
L a Cámara de los Diputados es-
cuchó hoy con interés un debate muy 
excitante sobre el ataque llevado a 
cabo el martes por la noche por dos 
sindicalistas libres de Barcelona, con 
tra el diputado Indalecio Prieto en 
la salita del Congreso. 
Se cree generalmente que el ata-
que contra el diputado no fué sino 
con la intención de asesinarlo. 
• E l diputado Villanueva abrió la 
discuisión protestando enérgicamen-
te en contra del atenttado. Al pare-
cer hay indicios, de que se quieren 
hacer penetrar en el Congreso los 
conflictos que hasta ahora se ven-
tilaban en las canes de Barcelona. 
E l ataque contra el diputado fué 
debido a ciertas palabras que pro-
nunció en la Cámara, condenando 
; Lalta de cuidado de la policía pa-
ra garantizar la seguirdad de los 
diputados. 
E l Ministro de Gracia y Justicia 
contestó que se estaban dando pa-
sos para castigar debidamente a los 
agresores. 
E l Ministro de Gobernacón asegu-
ró que la presencia de los sindica-
listas era conocida por la policía, que 
estuvo vigilándoios sin cesar hasta 
el momento que entraron en la Cá-
mara. Añadió que el gobierno esta-
ba dispuestto a mantener la Inmuni-
dad de los diputados contra toda 
clase de ataques. E l señor L a Cier-
va pidió un castigo severísimo para 
las personas que atacaran a los dpu-
tados y el señor Beltrán y Musitu 
dijo, que había llegado la hora de 
acabar con las condiciones existen-
tes en Barcelona, que habían nacido 
a causa de la audacia de un partido 
y de la cobardía de otro. 
E l señor Prieto, dió las gracias 
por la simpatía que le brindaban 
los varios diputados. Luego explicó 
el encuentro, diciendo que se le ha-
bía dado demasiado importancia. Pi -
dió que la situación de Barcelona 
quedara arreglada definitivamente. 
E l señor Lerroux libró una arenga 
llena de pasión, afirmando que si 
estos ataques, como el realizado en 
contra del señor Prieto, se llevaban 
a cabo, era porque los criminales 
estaban confiados en cierta Inmuni-
dad. Criticó la conducta anterior del 
gobierno, diciendo que es culpa de la 
misma, el que Barcelona se encuen-
tre de nuevo en la triste situación ac-
tual. Terminó diciendo que debía 
haber cierta complicidad por parte 
de las autoridades y que no cabía la 
menor duda de que alguien debía 
ser depuesto de su cargo. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros, Sr. Sánchez Guerra, se unió 
al resto de los oradores de la Cáma-
ra, en condenar enérgicamente el 
atentado contra el señor Prieto. Ne-
gó sin embargo que pud'.era caber 
responsabilidad alguna al gobierno, 
o a las autoridades de Barcalona, de-
clarando que tenia la facultad de des-
tituir a cualquiera que no hubiese 
cumplido con su deber, pero que has-
ta ahora no había sido necesario to-
mar medidas de esa clase. 
E l señor Lerrcux, pr^íjuntó que 
relaciones existían entre las autori-
dades de Barcelona, j los Individuoo 
que cometieron la agresión contra el 
diputado. 
E l señor Besterio intervino en el 
debate, hablando de "la vergonzosa 
enfermedad que actualmente aqueja 
a la nación española, y que se llama 
terrorismo". Agregó que no existía 
nada parecido en el mundo entero, 
afirmando que, los esfuerzos que se 
hacían para combatir el terrorismo 
con otro' terrorismo, Iban mal dirigi-
dos. Manifestó que algunas de las 
organizaciones obreras en Barcelona 
se habían armado últimamente, y 
desempeñaban funciones de policía. 
Terminó su discurso exhoitando a 
todos a demostrar serenidad y firme-
za, a fin de poner remedio al lamen-
table estado de cosas. 
E l señor Sánchez Guerra leván-
tandose para rectificar, dijo que era 
una gran injusticia el atreverse a su-
poner que las autoridades habían 
obrado según se insinuaba, adoptan-
do métodos terroristas. 
E l señor Sala, declaró que el Go-
bernador señor Martínez Anido, ha-
bía logrado disminuir las violencias 
del terrorismo en Barcelona, y al 
terminar su elocuente discurso el ci-
tado diputado, el señor Conde de 
Bugallal, declaró que había dado fin 
el debate, y sugirió que el gobierno 
y las Cortes, trabajen juntos, para 
ahogar el terrorismo. 
Añadió, que todos los diputados de 
la Cámara simpatizaban con el se-
ñor Prieto y lo felicitaban efusiva-
mente por su milagroso escape. E l 
Presidente del Congreso, en elocuen-
tes frases, manifestó que la Cámara 
confiaba al gobierno la ardua tarea 
de tomar medidas para poner tér-
mino al terrorismo en Barcelona 
S E O F R E C E N 500.000 Po* 
CUADRO D E P O R T ^ J tí 
BARCELONA, Mayo 17 
Los diarios dan hoy i'a nAH , 
que el Conde de Pradere S c i M . 
bido una oferta de 500 onn recl-
de parte de un súbdito'da , eta!. 
dos Unidos, para la Compra03, >: 
lebre cuadro de Mariano V?6 cé-
¡"La Vicaría". E l Conde h i r J ^ 
) do la oferta optando por vlT}^ 
'cuadro al Museo de Barcew*91 
1 300.000 pesetas. ^lona et 
I Los diarios proponen que , 
I ga una suscripción pública h 
gar la espléndida tela. ^ 
CONGRESO NACIONAL DE 
N E Y SANIDAD 
B A R C E L O N A , Mayo 17. 
Pronto se celebrará en esta ri, 
dad un congreso nacional de hkr 
ue y sanidad, al cual asistirán ren! 
sentantes de todas las provincia, 
ciudades de España. ' 
E n el programa se discutirá 1, 
. discusión del mejor tipo de casa 
¡ así como también la construcción di 
1 casas garatas e higiénicas para k 
obreros. 
S E C E L E B R A E N MADRID n 
CUMPLEAÑOS D E L ÉEY 
MADRID, Mayo 17. 
Hoy se celebró, sin solemnes ce-
remonias, el cumpleaños de S, M. el 
Rey D. Alfonso X I I I , a causa del h. 
to de la Corte por el fallecimiento 
del hermano de S. M. la Reina Lorí 
1 Mountbatten. 
! Los miembros del Cuerpo Dipiomi 
, tico, los Concejeros de la Corona y 
| numerosos Senadores y Diputados 1 
l Cortes, las autoridades civiles y ni 
; litares, y representantes de todas 
I clases sociales, así como distinguí-
| dos miembro^ de las Cdlonlas fi-
ltran jeras, firmaron el registro en el 
Regio Alcázar-
; V E I N T E M I L NISOS HACEN SU 
, PREVIERA COMUNION EN MADED) 
A L A I R E L I B R E 
j . - H H 
MADRID, ?«siyo 17. 
Veinte mil niños hicieron boj a 
primera comunión al aire libre con-
I memorando así el tercer aniversaiio 
; del nacimiento de San Isidro, pairo-
j no de Madri/i. 
1 Los niños llevaban las bandem 
de sus escuelas respectivas, y ofrfr 
í cían un pintoresco espectáculo, al 
i desfilar por las calles de la ciudad. 
CORRIDA D E BENEFICENCIA M 
L O S H O S P I T A L E S D E MADRID 
UN D I E S T R O VENEZOLANO TOMA 
L A A L T E R N A T I V A 
MADRID, Mayo 17. 
Hoy se celebró en la plaza de est» 
! capital, la corrida de Beneficencia 
de los hospitales madrileños, lidián-
dose 8 toros, de diversas ganaderías-
E l diestro Parladá quedó superior 
toreando y matando, pero Salen, ^ 
cional y Lalande no estuvieron ma* 
que regulares. E l novillero venezo»-
no Sananes, tomó la alternat va w-
niendo muy poca suerte y &oteSl™ 
do el público en forma ruidosa con » 
{.u labor, a pesar de la buena VOIP 
tad demostrada por el espada. 
S E ATACA E N E L SENADO 
SISTEMA AUTONOMO DE LAS 
V E R S I D A D E S 
MADRID, Mayo 17. 
E n la sesión del Senado ceiebr 
l hoy, el señor Esperabe Pronunc" 
discursp, atacando la a^no^!L¡ei, 
se ha concedido a las Umversida^ 
y censurando al ministro de iu 
ción Púd ica , Sr. Süió, por ^ 
mado el decreto de autonomía, ^ 
rando que éste hacía & 
moralización en los centros doce 
de España. mayo-
Agregó el orador, Q"6 l* 
ría del profesorado se ^ ^ 
opuesto al sistema &^nom°'Je^ 
^s estudiantes se ^ ^ ¡ S ^ 
a la más desenfrenada ™*1Ŝ C0 
E l actual Ministro de insu ^ 
Pública, - señor Montejo, emp ^ ^ 
ríos argumentos para defenoe 
creto, afirmando que no era 
tuno ni conveniente el revo 
L A E X . E M P E Í l M Z ^ A SB ^ 
J A R A E N E L P A R » 0 H A S ^ 
l HAYA DADO A L U / . 
i PARIS , Mayo 17. 3iU' 
! B l Consejo de Embajadores^ 
'dos, en su sesión ,de J ^ m p e ^ ' í 
,que se permita a la .ex"^1ir de ^ 
Zita de Austria Hungna ^rreciet-
Islas Maderas, ^nde í ^ ^ t 
temente su esposo f1 eJspaña, dô  
Carlos, para ^ r s e a EsP d 
de Permanecerá hasta Que ^ 
do a luz. Se han rese'vaeratfiz. f{. 
mentes para la ^ J ' c a de >!í 
el Castillo ¿el Pardo, cer 
¡drid. 
ellos los comisionados y periodistas 
que los acompañan viene al frente de 
la expedición el Coronel Carricarte, 
Jefe de la Marina Nacional. 
E n la estación de la Florida les 
esperaba una comisión del Atietic 
Club y numerosos periodistas y ami-
gos particulares. 
Nuestro querido compañero Aiz-
corbe me encarga salude desde aquí 
a los lectores del DIARIO y desde 
mañana se pondrá en campaña pa-
ra«araenizar nuestras páginas con sus 
Trónicas a Pe^r f ^ ^ 1 ^ ' 
molestias del viaje, ^dos ? 
mados y ^ ^ r l d e Cn^jJ6 
alto el buen nombre de 0 ^ r ^ 
caballero»- pfectuará el l ^ L t 
E l torneo ^ . ^ ^ ¿ e ! hotel ^ d» 
en el gran ^ f * * la vez en % 
sobre tres Peanas a la efectüar 
una de las pedanas 
16 asaltos. VenidoS ^ a 
Sean todos ^nflCnmpañe. , 
mejor suerte les acomy ^ 
